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Η ολοκλήρωση αυτής της διατριβής θα ήταν ανέφικτη χωρίς τη σημαντική και ουσιώδη 
βοήθεια κάποιων ανθρώπων, τους οποίους οφείλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρ-
δίας μου, τόσο για τις παρατηρήσεις και τις καίριες υποδείξεις τους, όσο και για τον πολύ-
τιμο χρόνο που μου αφιέρωσαν. 
 
Ειδικότερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα κ. Λαλένη Κων/νο, Δρ. Πολεοδό-
μο - Συγκοινωνιολόγο, Αναπληρωτή Καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας, για τη διαρκή καθοδήγηση και στήριξη που μου προσέφερε. Μια υπο-
στήριξη που είναι συνεχής και με ακολουθεί σε όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής μου κα-
ριέρας.  
 
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέρφους και συνοδοιπόρους στο δύσκολο και 
μοναχικό δρόμο της ολοκλήρωσης μιας διατριβής, την Ζυγούρη Φωτεινή, τον Καλιακούδα 
Τριαντάφυλλο, την Ζαμάνη Αλεξάνδρα, τον Καλλέργη Δημήτρη και την Σαμουκαρσίδου 
Έλενα. Οι παρατηρήσεις, υποδείξεις, αναφορές τους κλπ, καθ’ όλη τη διάρκεια των κοι-
νών εργασιών και συνεργασιών που είχαμε, ήταν ιδιαίτερα πολύτιμες και βοήθησαν σε ένα 
καλύτερο αποτέλεσμα.   
 
Δεν πρέπει να ξεχάσω, αυτούς που ίσως ταλαιπώρησα περισσότερο στο δύσκολο αυτό τα-
ξίδι της γνώσης, και δεν είναι άλλοι από την οικογένεια μου, τη γυναίκα μου Έφη και το 
μικρούλη Φίλιππο, που ήρθε στην πορεία.  
 
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που με στήριξαν, με ενίσχυσαν υλικά και 
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Η ερμηνεία των χωρικών φαινομένων, της διαχείρισης και του σχεδιασμού στις πόλεις, 
συνεχώς εξελίσσεται και περιλαμβάνει ένα ευρύτερο πεδίο αναφοράς σε σχέση με τις αρ-
χικές περιγραφές. Έτσι, η πολυπλοκότητα του αντικειμένου, τείνει να οδηγήσει το ενδια-
φέρον από την τεχνική ή στατική θεώρηση σε μια αντιμετώπιση πιο δυναμική και συνερ-
γατική. Σε αύτην την προοπτική, έχει συμβάλει και η ανάπτυξη εννοιών όπως η αστική 
αειφορία, που εξειδικεύει τους στόχους και τις επιδιώξεις για τον αστικό χώρο, αντικαθι-
στώντας πλέον την άκαμπτη έννοια της «προστασίας», από την αρχή της «διαχείρισης», 
στην προσπάθεια να ξεπεραστεί η αρνητική και διχαστική άποψη σε σχέση με το αστικό 
περιβάλλον και τη χωρική ανάπτυξη.  
 
Το συγκεκριμένο πρίσμα, επιχειρεί να εισάγει μια νέα κατάλληλη περιγραφή της μορφο-
λογίας της μικρομεσαίας πόλης που στηρίζεται στη συστημική και σε θεωρίες συνόλων. 
Οδηγεί στην αναγνώριση τριών βασικών διακριτών υποσυστημάτων όπως ο δομημένος 
χώρος, ο ελεύθερος χώρος και το μεταφορικό δίκτυο. Περιλαμβάνουν με τη σειρά τους, 
συγκεκριμένα στοιχεία ανάλυσης, ως διακριτές οντότητες που δημιουργούν ένα συνολικό 
χαρακτήρα και συγκεκριμένες ιδιότητες. Δίνεται έτσι η δυνατότητα για εστίαση στα όρια, 
στην ιεραρχία και στον ορθό ορισμό (θεώρηση) των μερών που επηρεάζουν τη συμπερι-
φορά του συγκεκριμένου συστήματος αναφοράς, καθώς και στις διαφαινόμενες συνέργειες 
που αναπτύσσουν μεταξύ τους. Κοινώς, επιχειρείται η ανάδειξη του λειτουργισμού 
(functionalism) της μορφολογίας της πόλης ως ένα πολύ κρίσιμο χαρακτηριστικό κάθε α-
νάλογης χωρικής ανάλυσης, που δε γίνεται πάντα με τον καλύτερο τρόπο, όπως στο ελλη-
νικό παράδειγμα. Με τον τρόπο αυτό, προκύπτει μια δομική εστίαση στο αντικείμενο του 
θέματος, ενώ παράλληλα εντάσσονται ευρύτεροι και νεωτερικοί όροι όπως ευελιξία, ολο-
κλήρωση, λειτουργικότητα, διεπιστημονικότητα, ρύθμιση, παρακολούθηση και αξιολόγη-
ση.  
 
Η δυναμική αυτή προσέγγιση και ειδικότερα η αναζήτηση των κρίσιμων ιδιοτήτων του 
συγκεκριμένου συστήματος αναφοράς, οδηγεί στα εξελικτικά σενάρια του και ειδικότερα 
στις κρίσιμες ιδιότητες που παρουσιάζει, αφενός να αυξάνει τη συνολική χωρική «εντρο-
πία» (αταξία) του και αφετέρου να μεταβάλει τις ροές του καθώς και το χαρακτήρα της 
κατανάλλωσης (χώρου, ενέργειας κλπ), δια μέσω μιας ανοικτής ή αρύθμιστης «μετατρο-
πής» (σε αντιπαραβολή με τις επιδιώξεις της αστικής αειφορίας). Ουσιαστικά, τεκμηριώ-
νεται η ανάγκη για ισχυρή χωρική ρύθμιση, σύμφωνα με μια παράλληλη (πλουραλιστική) 
θεώρηση πολλαπλών ταξινομήσεων. Η αναγνώριση όλων των ανωτέρω, γίνεται μέσω συ-
στημικών διεργασιών (system dynamics) και καταλήγει τελικά στην ανάπτυξη τριών δια-
κριτών θεμελιωδών περιγραφών (φιλοσοφιών, σκέψεων), που εντάσσουν στο σύστημα 
αναφοράς, περιγραφές κατάλληλης διαχείρισης της εντροπίας και της μετατροπής. Τέτοιες 
μπορεί να είναι τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης (συμπαγής και συνεκτική μορφολογία), τα  
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Πρότυπα Οικοσυστήματος (οικολογική και χαμηλής επίπτωσης μορφολογία) και τα Πρό-
τυπα Αστικότητας (συνδεδεμένη και ποικίλη μορφολογία).  
 
Από την εστίαση στο πρώτο επίπεδο της συγκεκριμένης συστημικής προβληματικής, προ-
κύπτουν συγκεκριμένες θεμελιώδεις σχέσεις που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα των 
εναλλακτικών μορφολογιών των μικρομεσαίων πόλεων. Η πρώτη αφορά στη διαχείριση 
με τον καλύτερο τρόπο, της σχέσης αστικού – μη αστικού χώρου μέσω ενός αποδοτικού 
μεταφορικού συστήματος και χωρίς την δημιουργία αστικής διάχυσης. Σε αυτό το πλαίσιο, 
τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης και πιο συγκεκριμένα οι ακτινωτές μορφολογίες που προ-
κρίνουν, φαίνονται να αποτελούν θετικά παραδείγματα. Παράλληλα, οι ειδικές δομικές 
αναλύσεις που εφαρμόστηκαν, τεκμηριώνουν ότι η ισορροπία του συστήματος αναφοράς, 
προκύπτει κυρίως από την επίδραση που δημιουργείται μεταξύ των στοιχείων της «συνε-
κτικότητας»  του δομημένου χώρου και της «κινητικότητας» των μεταφορών και στη συ-
νέχεια της «πρόσβασης» των μεταφορών και της «πυκνότητας» του δομημένου χώρου, 
στα πλαίσια πάντα, μιας ισχυρής συνέργειας. Συνολικά, γίνεται σαφές ότι τα Πρότυπα 
Χωρικής Έντασης, ως «φορμαλιστικές» θεωρήσεις, οδηγούν σε μορφολογίες που παρου-
σιάζουν έντονο χαρακτήρα και σταθερότητα στις αλλαγές. 
 
Αντίστοιχα, η θεώρηση των Προτύπων Οικοσυστήματος, ανέδειξε το γεγονός ότι η επιδί-
ωξη του οικο-χώρου, εν πολλοίς προσεγγίζει την αστικότητα υπό το πρίσμα ενός ιδιότυ-
που «περιβαλλοντικού ντετερμινισμού», παρά με ρεαλιστικούς όρους. Βέβαια, η Οικοπό-
λη, παρουσιάζεται ως πιο ολοκληρωμένη μορφολογία, που χρειάζεται όμως να εστιάσει σε 
τομείς που δεν έχει μέχρι τώρα παρουσιάσει σημαντική πρόοδο. Επίσης, τεκμηριώθηκε ότι 
η ισορροπία της, προκύπτει κυρίως από τη χαρακτηριστική συνέργεια που δημιουργείται 
μεταξύ των στοιχείων της «λειτουργικής κατανομής» του ελεύθερου χώρου και της «συ-
νεκτικότητας» του δομημένου χώρου. Συνολικά, γίνεται σαφές ότι τα Πρότυπα Οικοσυ-
στήματος οδηγούν στο σχεδιασμό και στη διαχείριση μορφολογιών που παρουσιάζουν έ-
ντονο χαρακτήρα και σταθερότητα στις αλλαγές και δε μεταβάλλονται έντονα στο χρόνο 
και στο χώρο.  
 
Επιπλέον, τεκμηριώθηκε ότι τα Πρότυπα Αστικότητας στηριζόμενα κυρίως σε πολυκε-
ντρικές μορφολογίες, δημιουργούν προστιθέμενη αξία και ποιότητα στο χώρο, σύμφωνα 
με έναν ιδιότυπο «υπερβατισμό», παρουσιάζουν στην περίπτωση του νέο-παραδοσιακού 
παραδείγματος αποδεκτά αποτελέσματα. Επίσης, πρροέκυψε ότι η ισορροπία του συστή-
ματος αναφοράς στηρίζεται κυρίως στην επίδραση - επιρροή που δημιουργείται μεταξύ 
των στοιχείων της «κινητικότητας» του μεταφορικού (υπο)συστήματος, της «πυκνότητας» 
του δομημένου χώρου, της «συνεκτικότητας» του δομημένου χώρου και της «επάρκειας» 
του μεταφορικού (υπο)συστήματος, στα πλαίσια μιας ισχυρής συνέργειας. Συνολικά όμως, 
γίνεται σαφές ότι τα Πρότυπα Αστικότητας οδηγούν στο σχεδιασμό και στη διαχείριση 
μορφολογιών, που παρουσιάζουν αμφίσημο και δύσκολα προσδιορίσημο χαρακτήρα, κα-
θώς είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητες στις αλλαγές. 
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Η παράλληλη αυτή διαδικασία που εφαρμόστηκε, εντάχθηκε στη συνέχεια σε μια συνολι-
κή (ολιστική) προσπάθεια δόμησης του συστήματος αναφοράς, ως το αποτέλεσμα των 
τριών θεμελιωδών Προτύπων (Ολικό Υπόδειγμα). Συνολικά, επιχειρείθηκε μια εναλλακτι-
κή και δυναμική προσέγγιση του μη πεπερασμένου (χωρικά και χρονικά) αστικού φαινο-
μένου, που στηρίζεται στον ολισμό, στην πολυπλοκότητα και στην περιπλοκότητα, στην 
εξελικτική διαδικασία και στις πλουραλιστικές ιδιότητες. Κυρίως όμως, επιδιώχθηκε η α-
νάπτυξη νέων διαστάσεων και ερμηνειών γύρω από τη σύγχρονη και «υπερμοντέρνα» α-
στικότητα, καθώς εισάγονται νέες χωρικές επιδιώξεις όπως αυθόρμητη ανάπτυξη, αυτάρ-
κεια και προσαρμοστικότητα. Συγχρόνως, επανεκτιμήθηκε το νέο περιεχόμενο που μπορεί 
να λάβουν οι θεμελιώδεις χωρικές επιδιώξεις που αφορούν στην κεντρικότητα αντί της 
διάχυσης, στον οικολογικό εκσυγχρονισμό αντί της κατανάλωση και στη νεωτερικότητα 
αντί του μοντερνισμού.  
 
Τελικά, το σύνολο της συστημικής θεώρησης που αναπτύχθηκε, ως εργαλείο δόμησης της 
σκέψης, υπονοεί μια μη ντετερμινιστική, αλλά παράλληλα εύκαμπτη, δυναμική και προ-
σαρμοστική διεργασία, που σκιαγραφεί και επιχειρεί να συγκεράσει το σύνολο των από-
ψεων για τα χωρικά φαινόμενα. Η γνώση λοιπόν που αποκτήθηκε, μπορεί να εμπλουτίσει 
προβληματικά συστήματα σχεδιασμού, όπως το ελληνικό. Κι αυτό διότι, αναδεικνύονται 
σε θεωρητικό ή θεμελιακό επίπεδο, οι αδυναμίες σύνταξης και τεκμηριώσης ανάλογων 
σχεδίων (πχ ΓΠΣ), καθώς και υποδεικνύονται τα κατάλληλα παραδείγματα ή χωρικές 
προσεγγίσεις που πρέπει να ακολουθούνται, ώστε να εντάσσουν σε κάθε περίπτωση την 
ερμηνεία της αστικότητας και το περιεχόμενο της αστικής αειφορίας. Συνολικά, τεκμη-
ριώνεται ότι η μελέτη και η ρύθμιση των χωρικών ζητημάτων της ελληνικής μικρομεσαίας 
πόλης, πρέπει να λάβει ένα νέο περιεχόμενο και να αποκτήσει μια σαφή και προκαθορι-
σμένη επιδίωξη συγκεκριμένου σκοπού (goal oriented).  
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Βασική Υπόθεση Εργασίας 
 
Η συστηµική θεώρηση, δεν είναι απλά θεµιτή, αλλά 
 επιβεβληµένη, καθώς η µορφολογία των πόλεων  
παρουσιάζει κατεξοχήν ανάλογα χαρακτηριστικά,  




ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ  
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
Παράλληλη Συστηµική Θεώρηση 
Θεµελιώδη Πρότυπα 
 
Συνολικά, αποτελούν διακριτές ένσκοπες προσεγγίσεις 
(φιλοσοφίες) της αστικότητας που εστιάζουν στο σχεδια-
σµό και στη διαχείριση της µορφολογίας της πόλης και 
της προσδίδουν συγκεκριµένες (συστηµικές) δυναµικές 
ιδιότητες … 
 
Συνοπτική Περιγραφή του Θέµατος  
 
«Η (ολική) συστηµική θεώρηση της δυνα-
µικής (πολύπλοκης) υπόστασης της µορ-
φολογίας της µικροµεσαίας πόλης, σύµφωνα 
µε τις εναλλακτικές δυνατότητες αυτοοργά-
νωσης και χαρακτηριστικής οµοιόστασης 
που αναπτύσσει κάθε φορά, υπό το πρίσµα 
(επίδραση / επιρροή) θεµελιωδών Προτύ-
πων, που εντάσσουν στη φιλοσοφία τους 




ερµηνεία των επιπέδων αυτοοργάνωσης και της χαρακτηριστι-
κής οµοιόστασης του συστήµατος αναφοράς… 
 
µετατόπιση από την αναζήτηση φυσικών ιδιοτήτων (κανόνων) 
στο χώρο, στην εξέταση µιας κατάστασης (ισορροπίας), που 
αλληλεπιδρά εξελικτικά, µε εσωτερικές (ενδο-υποσυστηµικές) 














Το σύστηµα αναφοράς µπορεί να φτά-
σει στην ίδια τελική κατάσταση από 
διαφορετικές αρχικές συνθήκες και 





























η µεταβολή της αυτοοργάνωσης και 
της οµοιόστασης της µορφολογίας της 
πόλης, ώστε να εξασφαλιστεί η αειφο-
ρική µετατροπή και ο περιορισµός 
















∆οµική θεώρηση  
βάση απλής 
 κατανοµής  (0,1,P) 
( MicMac Analysis)  
 
Το Συστηµικό Περιεχόµενο της 
Αστικότητας 
Ολικό Υπόδειγµα  
Χρήση ειδικής δοµικής ανάλυσης (structural analysis) 
Συµπεράσµατα 
 
Τα θεµελιώδη Πρότυπα συγκρινόµενα µεταξύ τους, τείνουν να περιγράψουν µια 
«σύγκλιση»… σύµφωνα µε το αποτέλεσµα µιας «φορµαλιστικής» θεώρησης, 
µιας θεώρησης «περιβαλλοντικού ντετερµινισµού» και µιας θεώρησης «ποιο-
τικού ή νεωτερικού υπερβατισµού» … 
 
Αποτιµάται ως ωφέλιµη µια αρµονική χωρική ισορροπία, χωρίς κυρίαρχες 
δυναµικές καταστάσεις στο χώρο … σύµφωνα µε µια συνθετική λογική … 
 
Υιοθετείται ένας νέος λειτουργικός (functionalistic) τρόπος ερµηνείας και µελέ-
της των χωρικών φαινοµένων … 
 
Οι έννοιες της «ισοτελικότητας» και της «τελεολογίας» χαρακτηρίζουν σε θε-
µελιακό επίπεδο το χαρακτήρα της συγκεκριµένης θεώρησης … 
 
Ο χωρικός σχεδιασµός και η διαχείριση της µορφολογίας της πόλης, θα πρέπει 
πάντα να εστιάζει στον περιορισµό της συνολικής εντροπίας του αστικού χώ-































στε στο χώρο 
 
Η έως τώρα προβληµατική, εστιάζει σε αναλυτικές µεθόδους 
που οδηγούν σε µονοδιάστατες προσεγγίσεις του ζητήµατος 
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The idea of sustainability, as an entirely acceptable objective, attains a special dimension 
when it attempts to become a part of the philosophy of urban phenomenon and new age 
urbanism (see Figure 1). Namely, it generates the urban planning framework, since it 
demonstrates a holistic, dynamic and cooperative approach which cannot be analyzed by 
Cartesian procedures, but rather it becomes a part of system analysis and especially system 
dynamics. It obviously accrues that the urban sustainability involves an ‘in the egg’ and 
‘by definition’ systemic concepts. Thus, this different theoretical or philosophical perspec-
tive, could help in the creation of a new way of interpretation and study (as metatheory), 
that comes to supplement the Cartesian analysis and reduction with new system approach-
es. Overall, the system thinking puts the analysis within the developing process and in gen-
eral it focuses to functionalism as a fundamental tool. Based on these, it is accepted that the 
characteristics of a system, as urban morphology, are owed to the operation and collabora-

















This specific approach leads to the pursuit of appropriate (systemic) procedures in order to 
actively join the holistic content of the urban sustainability to that of urban planning, which 
is eventually demonstrated at the level of urban form or morphology. Mainly, it accrues the 
need for clear delimitation and specification of the particular system’s characteristics, 
which joins the upper system of the city (urban area). The complexity that rises and the 
need for the emergence of the different parameters or attributes which the urban morphol-
ogy includes, leads to the development of three basic sub-systems of approach. Using sys-
temic procedures, the structured space, the free space and the traffic network (infrastruc-
ture) are introduced. Subsequent to the above ementioned, the next step is the recognition 
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Figure 1: Sustainable urban Planning 
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the examination of the connections, attachments, interactions etc, between the sub-systems 





















The next step of system dynamics is to try to acquire a specific status (homeostasis - self-
organized) of urban morphology. Consequently, the general and special attributes which it 
includes as well as their connection (dependence - influence) with the outer surrounding 
environment (institutional-social-financial), generate a specific balance point with specific 
pop up attributes each time. More analytically, the conjunction between urban sustainabil-
ity and morphology, leads to a first very important fact which is that this particular system 
should always be “goal oriented”. On the other hand, without appropriate urban planning, 
increases the system’s “entropy” and decreases the “convention”. This fact follows the fur-
ther approach of the effectiveness of the urban dynamics, which also is rising as a result of 
the objectives of the urban planning.   
 
Critical, therefore, activity for the dynamic substance of the system of urban morphology, 
is the systemic operation of “conversion” and the management (restriction) of its total en-
tropy. Thus, a general systemic aim (purpose) is exported based on urban sustainability 
that it can be specialized in particular planning goals as long-lasting prospect (mainte-
nance), control of natural flows (soft consumption) and local focusing. Also it is assumed 
that, because of the system’s open, complicated, complex, dynamic etc structural identity, 
a new systemic attribute, that is “equifinality” and leads to the need for a pluralist regard of 
multiple results is presented (see Figure 3). 
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The recognition of the above attributes, using system dynamic thinking, leads to the 
growth of three distinguishable (systemic) and fundamental Models which are the “Spatial 
Intensity Model”, the “Ecosystem Model” and the “Urbanity (new age) Model”. In general, 
these particular Models, can determine the traits that the planning of urban morphology can 
receive. They have a distinguishable resultant philosophy, but at the same time they have 
got a final (common) primary objective that concerns the urban sustainability. More specif-
ically, the Spatial Intensity Models leads to “economic” spatial dynamic prospects, as they 
focus on the urban intensification (intensity), to the minimization of new urban growth (us-
ing limits) and to complete (ideal) exploitation of urban infrastructure. Respectively, the 
Ecosystem Models are supported by the urban ecology movement, as they express a sub-
versive logic towards shifts the interest in protection of the natural ecosystems and imports 
the significances of “natural faculty”, “economy of nature” and “ecological footprint”. The 
third Urbanity Models, is immediately influenced by the beginning of post modern critical 
and also by new age thinking about urban planning (eg new urbanity). Thus, they lead to 
new prospects about urban morphology  like “healthy”, “diversity”, “creativity”, “connec-
tivity” etc. 
 
In this context, the Spatial Intensity models and more specifically the compact radial mor-
phologies, surely seem to constitute as positive examples. In addition, spatial structural 
analyses have shown that the examined system, results its internal (self-organized) charac-
ter mainly from the effect that is created between the elements of the density of the built 
space and the mobility of transport network. Also, there is a strong synergy between the 
accessibility of transport subsystem and density of the built space. Eventually, it becomes 
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Figure 3: The parallel system dynamic thinking 
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clear that the Spatial Intensity Models, leading to morphologies that show strong character 
and stability to changes. Accordingly, in consideration of Ecosystem Models, the Oikopo-
lis is presented as a more complete morphology. Those results have been estimated be-
cause of the balance and the typical synergy that is created between the elements of the dis-
tribution of free space and the density of the built space. Also, it becomes clear that the 
Ecosystem Models have shown strong character and stability to changes and they don’t 
have tough variations in time and space. Furthermore, according to Urbanity Models is 
substantiated that the balance of the system relies primarily on influence that is created be-
tween the elements of the mobility of transport network and the density of the built space. 
Furthermore, there is a relevant relation and strong synergy between the density of the built 
space and accessibility of transport network. Eventually though, it becomes clear that the 
Urbanity Models are not stable to changes and they have variations in time and space. 
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This particular procedure, it could then be part of a holistic attempt to develop a new refer-
ence system, as the result of the three above fundamental Models. At the same time, this 
new content can give the opportunity to be reestablished the urban planning’s goals ac-
cording to centrality, ecological modernization and new aged urbanity. Eventually, the vi-
sion of the used system theory, as a thinking tool, implies a non-deterministic, but at the 
same time flexible, dynamic and adaptive process that outlines and attempts to reconcile 
the total views for spatial phenomena. So, the different perspectives and alternatives could 
help in creating a new and functionalistic interpretation, in a particular case study such as 
the Greek general urban planning system. In detail, it might be used the knowledge and the 
thinking process which is very important. Also, it can enrich the problematic issues or ap-
plications in domestic spatial planning goals. Alternatively, it may be implemented as a 
new methodological framework for general urban plans improvement, in accordance with 
the specific system dynamic classifications and descriptions. This finally could lead to a 
spontaneous, adaptive and evolutionary process (see Figure 4). 
 
Thus, using the Greek general urban planning system as an example, it is attempted to deal 
with efficient attributes of space (targets), that can lead to key point aspects like space-less, 
eco-space and quality-space. This particular parallel process that is applied, leads then to a 
holistic effort of developing a new synthesis, based on the three fundamental models. Thus, 
the spatial study of the intermediate city, receives a new content and is connected with the 
urban sustainability, no henceforth as (potential) situation but as an explicit and predeter-
mined objective with concrete traits (goal oriented). 
 
If the urban sustainability is the objective, which should be the context of the ultra-
modern urban thinking?  
 
It becomes obvious that the theory obtained, is based on a non deterministic approach, but 
at the same time it uses a flexible, dynamic and adoptive methodology that tries to sketch 
out and also to include the total context of ultra-modern urban thinking. As the results has 
shows, the connection between urban sustainability with the new systemic attributes and 
elements, conclude a new revised meaning of the “teleology”, as it was developed exten-
sively. At the same time, it can be received the new dimensions that arises form the debates 
about the relation of central position and urban sprawl, the consumption and urban foot-
print and the urbanity and total quality. 
 
In this prospect, the conclusion of the questions mentioned above, led to the new context of 
the main subject that concerns the framework and the objective of urban sustainability. 
Thus, it could include some systemic significance, as spontaneous growth, self-sufficiency 
and adaptability. This knowledge therefore, is developed based on a theoretical process 
that includes attributes like diversity, pluralism, flexibility, functionalism etc, in order to 
overcome the evolutionary restrictions of other analytical methods. Finally, is achieved a  
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Table 1: The new Ultra Modern Urbanity 
 
Systemic Goals Ultra Modern  Urbanity Perspectives 
long-lasting prospect Spontaneous evolutionary process 
control of natural flows  
(soft consumption) Self-sufficiency 
Local focus - indentity Adaptability 
 
precise context about the accurate meaning of the urban morphology and also a step for-
ward in referring of the urban sustainability interpretation. In other words, is tried to over-
come with the meaning of “urbanology” as its interpretation with the urban “teleology” 
(see Table 1). 
 
Key-Words: Urban form, Urban morphology, System dynamics, Sustainable urban        
patterns, Urbanity, Intermediate Cities. 
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Ερμηνευτικές Επεξηγήσεις της Διατριβής 
 
 
Αυτοοργάνωση Περιγράφεται ως ένας μηχανισμός ο οποίος υπό κατάλληλες 
συνθήκες προκύπτει αυθόρμητα λόγω των φυσικών νόμων 
και κατά τη διάρκεια φυσικών φαινομένων. Με την αυτοορ-
γάνωση ένα σύστημα παράγει πληροφορία που περιγράφει 
τον εαυτό του. 
 
Δίβατο Νεολογισμός που εκφράζει κατά κάποια έννοια, μία διαδι-
κασία έκθεσης διαφορετικών απόψεων (σε σύμπνοια με την 
αγγλική λέξη «debate»). Ειδικότερα, χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει αντικρουόμενες θεωρήσεις πάνω στα χωρικά ζη-
τήματα που αναπτύσσονται.  
 
Δομική Υπόσταση Περιγράφει τη δομή, την ιεραρχία και τη σύνθεση των στοι-
χείων που αποτελείται ένα σύστημα αναφοράς. Για τη μορ-
φολογία της πόλης, αφορά στη γεωμετρική ή τοπολογική α-
ντίληψη της. 
 
Εντροπία Ως έννοια, προέρχεται από τις φυσικές επιστήμες και συνδέ-
εται με το δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο. Στη συγκεκριμένη 
συστημική θεώρηση, υπονοεί ότι τα στοιχεία του αστικού 
χώρου επιχειρούν (ρέπουν προς) τη μεγιστοποίηση της ατα-
ξίας, δηλαδή την αποδόμηση της χωρικής δυναμικής, προς 
ένα επίπεδο με λιγότερη συνοχή. 
 
Θεμελιώδες Πρότυπο Ορίζεται ως διακριτή ένσκοπη προσέγγιση (φιλοσοφία αστι-
κότητας) που εστιάζει στο σχεδιασμό και στη διαχείριση της 
μορφολογίας της πόλης και της προσδίδει συγκεκριμένες ι-
διότητες. Xρησιμοποιείται δηλαδή για να εκφράσει μια καλά 
θεμελιωμένη (Fundamental)  θεωρία για το αντικείμενο του 
θέματος. 
 
Λανθάνουσα Αστικοποίηση Ετυμολογικά το «λανθάνον» σημαίνει κάτι που δεν είναι εμ-
φανές, ορατό. Στη συγκεκριμένη θεώρηση, υπονοεί την ε-
κτός σχεδίου και χωρίς σχεδιασμό δόμηση, που δημιουργεί 
μια «ιδιότυπη» χωρική πραγματικότητα με σοβαρές αρνητι-
κές συνέπειες. Δηλάδη, μια ανολοκλήρωτη αστικοποίηση.  
 
Μεταθεωρία Ετυμολογικά σημαίνει η ερμηνεία μιας θεωρίας με την ανά-
πτυξη μιας άλλης. Στην συγκεικριμένη διατριβή αφορά στην 
προσπάθεια ανάπτυξης μιας θεώρησης της μορφολογίας της 
πόλης μέσω της σύνδεσης της δυναμικής των συστημάτων 
και των επιστημών του χώρου. 
 
Μετατροπή  Αφορά στην περιγραφή των διεργασιών που λαμβάνουν χώ-
ρα μεταξύ των στοιχείων του συστήματος αναφοράς. Με λί-
γα λόγια, περιλαμβάνει το λεγόμενο μεταβολισμό, μέσω του 
οποίου οι εισροές γίνονται εκροές. 
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Μορφολογία Ετοιμολογικά, σημαίνει το σύνολο των πιθανών μορφών, η 
ερμηνεία τους και η ανάλυση των διαφόρων εναλλακτικών 
που λαμβάνει. Ένας ειδικότερος ορισμός με χωρικού όρους, 
δίνεται στην εισαγωγή της διατριβής. 
 
Νεωτερικότητα Αφορά στις σύγχρονες προσεγγίσεις της αστικότητας, με 
στόχο όχι την επαναφορά των μορφών του παρελθόντος, αλ-
λά την κατανόηση των σχέσεων που αναπτύσσονται στο χώ-
ρο και στο χρόνο. Αποτελεί μια νέα απάντηση στις θεωρίες 
του μεταμοντερνισμού. 
 
Ομοιόσταση Ετυμολογικά σημαίνει η ικανότητα ενός οργανισμού να δια-
τηρεί σταθερές τις συνθήκες του εσωτερικού του περιβάλλο-
ντος, παρά τις εξωτερικές μεταβολές. Στη δυναμική των συ-
στημάτων, αφορά στην ιδιότητα ενός συστήματος να διατη-
ρεί τη δομή και τις λειτουργίες του μέσω της πολλαπλότητας 
δυναμικών ισορροπιών που ελέγχονται αυστηρά από αλλη-
λεξαρτώμενους (αλληλέ-νδετους) ρυθμιστικούς μηχανι-
σμούς. 
 
Ιεραρχία Οι σχέσεις μεταξύ των στοιχείων, των συνόλων και των υ-
ποσυστημάτων που σχετίζονται με αλληλεπιδράσεις σε όλα 
τα χωρικά επίπεδα του συστήματος αναφοράς. 
 
Ισομορφισμός Εμπεριέχει τις λέξεις «ισο» και «μορφη», δηλαδή η ετυμο-
λογική ερμηνεία της αφορά στις σύνθετες δομές ενός συ-
στήματος που μπορούν να  χαρτογραφηθούν χαρακτηριστικά 
ομοιότητας. Ειδικότερα, υπονοεί την ύπαρξη (εφαρμογή) γε-
νικών αρχών, διαδικασιών (πχ ρουτίνες) που μπορούν να εί-
ναι σε επίπεδο στοιχείων, ομάδων και υποσυστημάτων στο 
ίδιο η σε διαφορετικό επίπεδο. 
 
Ισοτελικότητα Είναι μια γενική ιδιότητα των πολύπλοκων και περίπλολων 
συστημάτων, όπου μπορούν να φτάσουν στην ίδια τελική 
κατάσταση από διαφορετικές αρχικές συνθήκες (όρους - κα-
ταστάσεις) και από διαφορετικούς δρόμους. 
 
Κερτεσιανός ορθολογισμός Περιλαμβάνει τη λεγόμενη αναλυτική (απαγωγική) σκέψη 
όπου κάθε πρόβλημα μπορεί να αποδομηθεί στα επί μέρους 
συστατικά του, προκειμένου να επιλυθεί. 
 
Ολικό Υπόδειγμα Είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας συνθετικής και δομικής 
(structural) ανάλυσης των θεμελιωδών Προτύπων. Κοινώς, 
αποτελεί μια προσπάθεια «συστημικής εμβάθυνσης» στις ι-
διότητες και στα χαρακητριστικά της μορφολογία της πόλης 
και το αποτέλεσμα της μεταθεωρίας που αναπτύσσεται.  
 
Τελεολογία Ως έννοια, προέρχεται από τον Αριστοτέλη. Σημαίνει ετυμο-
λογικά ότι κάθε οργανισμός παρουσιάζει διευθυνόμενους 
και ωφέλιμους τρόπους συμπεριφοράς. Αντίστοιχα, στη συ-
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στημική θεώρηση εκφράζει το γεγονός ότι ένα σύστημα α-
ναπτύσσει χαρακτηριστικά που ικανοποιούν (καλύπτουν) 
τους στόχους που τίθενται. Έτσι, για το αντικείμενο του θέ-
ματος ταυτίζεται με τις επιδιώξεις της αστικής αειφορίας στο 
επίπεδο του σχεδιασμού και της διαχείρισης της μορφολογί-
ας της πόλης.  
Τοπολογία  Αποτελεί μαθηματικό όρο και σημαίνει η μελέτη συνόλων 
στα οποία μπορεί να οριστεί μια σύνδεση ή συνάρτηση. Στη 
συγκεκριμένη θεώρηση, ερμηνεύεται με το περιεχόμενο του 
τοπολογικού αστικού χώρου, δηλαδή μια γενικευμένη εστί-
αση στα όρια, στις ιδιότητες, στη δομή του κλπ. 
Φωλιασμένη Ιεραρχία Νεολογισμός της αγγλικής ερμηνείας του «nested 
hierarchy». 
 
Χωρικό Μοντέλο Περιλαμβάνει την προσπάθεια αναλυτικής περιγραφής του 
αστικού χώρου. 
 
Μοντέλο Συστήματος   Περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή ενός συστήματος 
αναφοράς και των επί μέρους συνδέσεων, σχέσεων κλπ που 
το χαρακτηρίζουν, μέσω διαγραμμάτων ροής, σχημάτων 
κλπ.  
 
Υπερμοντέρνα Αστικότητα Η σύγχρονη ερμηνεία της λειτουργίας και των εξελικτικών 
διαδικασίων της πόλης, που επιχειρεί να προσδόσει σαφές 
περιεχόμενο στην έννοια της αστικής αειφορίας. 
 
Υπόμνημα Πινάκων Δομικής Ανάλυσης 
 
Παρακάτω, παρουσιάζεται η κωδικοποίηση των στοιχείων θεώρησης, όπως χρησιμοποιή-
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Ο χωρικός σχεδιασμός και η διαχείριση των πόλεων, ως μέθοδος και ως τεχνική διαδικα-
σία, «εξ αντικειμένου» και «εξ ορισμού» λειτουργεί μέσα από τις κατά καιρούς θεωρίες, 
φιλοσοφίες, αξίες, συνθήκες και γενικά τις πρακτικές και απαιτήσεις κάθε εποχής, καθώς 
βρίσκεται σε μια διαρκή και αέναη αναθεώρηση. Υπό αυτό το πρίσμα, η μορφή, η δομή 
και οι λειτουργίες που παράγονται από αυτή τη σύνθετη διαδικασία παρέμβασης στον α-
στικό χώρο, δεν περιορίζονται μόνο στις προτάσεις των ανάλογων επιστημόνων (πολεο-
δόμων και χωροτακτών), αλλά αποτελούν ευρύτερες διεργασίες διεπιστημονικών και θε-
σμικών προσεγγίσεων, πολιτικών πρακτικών και κοινωνικών θεωριών, με αναφορά στην 
ερμηνεία που λαμβάνει κάθε φορά η αστικότητα.  
 
Γίνεται σαφές, ότι η μεθοδολογική προσέγγιση, η ανάλυση και η παρέμβαση στα χωρικά 
ζητήματα με σημείο αναφοράς την πόλη, δεν υπήρξε ποτέ μια απλή διαδικασία. Ειδικότε-
ρα, η χωροταξία και η πολεοδομία (σχεδιασμός σε όλες τις χωρικές κλίμακες όπως χαρα-
κτηριστικά εκφράζεται), περιλαμβάνουν συνήθως εκτεταμένες παρεμβάσεις σε ένα πλήθος 
παραγόντων και στοιχείων (μεταβλητών) του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, 
που για να παράγουν τα θεμιτά αποτελέσματα, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ολο-
κληρωμένες, συνολικές, πολυεπίπεδες και πολυδιάστατες. Είναι δηλαδή αποδεκτό, ότι βα-
σικός στόχος κάθε ανάλογης προσπάθειας, πρέπει πρωτίστως να αποβλέπει είτε στη βελ-
τίωση είτε στην εξασφάλιση ενός υγιούς (αξιοβίωτου) περιβάλλοντος διαβίωσης στις πό-
λεις και στις ευρύτερες αστικές περιφέρειες, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα σχετικά 
οικονομικά και κοινωνικά θέματα ως εξωτερικές επιδράσεις.  
 
Η δημιουργία του αστικού ιστού με λίγα λόγια, αποτελεί μια έκφραση του «ανθρώπινου 
γίγνεσθαι» στο χώρο και στο χρόνο. Στην ιστορική τους εξέλιξη και κυρίως πριν την βιο-
μηχανική επανάσταση, οι πόλεις εξελίσσονταν σε σύμπνοια και σαφώς υποστηριζόταν από 
το τοπικό φυσικό περιβάλλον. Η γενικότερη λειτουργία τους ακολουθούσε τους φυσικούς 
νόμους όσων αφορά στη θέση, στο κλίμα, στο έδαφος κλπ, ενώ παράλληλα ικανοποιούσε 
τις λειτουργικές, οικονομικές, πολιτικές και θρησκευτικές ανάγκες των ανθρώπινων κοι-
νωνιών. Ακριβώς αυτή η ισορροπία, φαίνεται να διαταράσσεται διαχρονικά. Ειδικότερα, 
στο σύγχρονο πλαίσιο, οι παραδοσιακές και τοπικά εστιασμένες διαδικασίες καθώς και η 
αντίληψη της αστικότητας ακολούθησαν τη βιομηχανική και μεταβιομηχανική εξέλιξη, 
την οικονομική ανάπτυξη, την παγκοσμιοποίηση, την τεχνολογία κλπ, ενώ εκφράστηκαν 
κυρίως από το μοντέρνο κίνημα και τις διάφορες μηχανιστικές αντιλήψεις. 
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Μια πρώιμη αμφισβήτηση (κριτική) για τη συγκεκριμένη αρνητική εξέλιξη, εκφράστηκε 
ειδικά μετά τη δεκαετία του 1960, όταν ο περιβαλλοντικός σκεπτικισμός άρχισε να ανα-
πτύσσεται και να δημιουργεί μια σειρά αρχών (οικολογικό κίνημα, μεταμοντέρνα κριτική 
κλπ), ως αντίδραση στα συνεχώς αυξανόμενα προβλήματα των πόλεων όπως η γενική υ-
ποβάθμιση του χώρου, η κατανάλωση πόρων, το κυκλοφοριακό κλπ. Στη συνέχεια πιο συ-
νολικές και ολοκληρωμένες έννοιες αναπτύχθηκαν ως τη σημερινή πλήρη αποδοχή της 
έννοιας της (αστικής) «αειφορίας»,1 ως βασική επιδίωξη για το σχεδιασμό και τη διαχείρι-
ση των πόλεων, αλλά και για την ευρύτερη αντίληψη των χωρικών φαινομένων και της 
αστικότητας. Έτσι, κάποιες επιδιώξεις που είτε είχαν απαξιωθεί, είτε δε χωρούσαν σε (μο-
ντέρνες) φορμαλιστικές προσεγγίσεις, όπως η διαδραστική σχέση της πόλης με τη φύση, η 
ανθρώπινη κλίμακα, η περιβαλλοντική προστασία κλπ, ανέπτυξαν ένα νέο περιεχόμενο 
και συνδέθηκαν άμεσα με την φιλοσοφία της αστικής αειφορίας.  
 
Η παρούσα διατριβή, έχοντας ως σημείο αναφοράς τη συγκεκριμένη αναζήτηση, που ε-
ντάσσεται στη θεωρητική ανάζήτηση μιας «υπερμοντέρνας» αστικότητας, επιχειρεί αρχι-
κά, μέσω της υιοθέτησης μιας συστημικής (ολιστικής) διαδικασίας και θεωρητικής προ-
σέγγισης (βιβλιογραφική ανάλυση), να προσεγγίσει το σχεδιασμό και τη διαχείριση της 
μορφολογίας της μικρομεσαίας πόλης. Ο μεθοδολογικός βηματισμός που χρησιμοποεί εί-
ναι η αναγνώριση και η ανάπτυξη θεμελιωδών Προτύπων, που έχουν ως κυρίαρχο στόχο 
την επίτευξη της αστικής αειφορίας. Στη συνέχεια, εστιάζει και αναλύει σε βάθος τις ε-
ναλλακτικές μορφολογικές προσεγγίσεις που προκρίνουν σε κάθε περίπτωση, ώστε τελικά 
να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα και η πολυπλοκότητα της δομική τους υπόστασης 
(αυτοοργάνωση και χαρακτηριστική ομοιόσταση). Εν τέλει, επιχειρεί μια συνολική, ολι-
στική, συγκριτική και μεθοδική προβληματική με απώτερο σκοπό την αποτίμηση του συ-
στημικού δυναμικού χαρακτήρα που παρουσιάζει ο σχεδιασμός και η διαχείριση της μορ-
φολογίας της μικρομεσαίας πόλης.   
 
Δηλαδή, ως κύρια προβληματική της διατριβής τίθεται:  
 
 «Η (ολιστική) συστημική θεώρηση της δυναμικής (πολύπλοκης) υπόστασης της μορφολογίας 
της μικρομεσαίας πόλης, σύμφωνα με τις εναλλακτικές δυνατότητες αυτοοργάνωσηςκαι χα-
ρακτηριστικής ομοιόστασης που αναπτύσσει κάθε φορά, υπό το πρίσμα (επίδραση / επιρροή) 
θεμελιωδών Προτύπων, που εντάσσουν στη φιλοσοφία τους την αστική αειφορία (συγκεκρι-
μένου σκοπού τελεολογία)» 
 
                                                 
1
 Η αειφορία (βιώσιμη ανάπτυξη), αν και τέθηκε ως προοπτική από τη δεκαετία του 1970 (Mead-
ows κ.α., 1972), εκφράστηκε για πρώτη φορά ολοκληρωμένα στην κλασσική πλέον έκθεση Brund-
tland (WCED, 1987), ενώ αναγνωρίστηκε τον Ιούνιο του 1992 με τη διακήρυξη του Ρίο ως μια 
κεντρική επιδίωξη παγκόσμιας εμβέλειας. Η διατύπωσή της ακολούθησε μια διαδρομή σκέψης, 
που προσπαθούσε να συνθέσει την οικονομική μεγέθυνση με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και την παραγωγικότητα της φύσης. Για περισσότερα βλέπε στις 
παρακάτω ενότητες. 
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Επίσης, η θεώρηση που αναπτύσσεται στηρίζεται στη λογική ότι το βασικό χαρακτηριστι-
κό των μικρομεσαίων πόλεων,
2
 που τις διαχωρίζει από τα μεγάλα αστικά κέντρα και τις 
μητροπολιτικές περιοχές, έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι μπορούν πιο εύκολα να υιοθε-
τήσουν και να εφαρμόσουν ουσιαστικές και ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις, εκμε-
ταλλευόμενες τη μικρή κλίμακα και τη σχετική δυναμική τους. Αποτελούν ένα προνομια-
κό πεδίο εφαρμογής πρωτοποριακών προσεγγίσεων, θεωρήσεων, αναλύσεων κλπ, αναφο-
ρικά με το σχεδιασμό και την οργάνωση του χώρου, μιας και τα αποτελέσματα τους είναι 
άμεσα και σχετικά εύκολα εκτιμήσιμα. Επίσης, τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τις 
διαχωρίζουν ουσιαστικά και πρακτικά από τις υπόλοιπες μεσαίες και μεγάλες πόλεις, όπου 
οι χωρικοί και λειτουργικοί παράμετροι τους διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, τόσο ως προς 
τη δυναμική τους όσο και ως προς την ένταση των φαινομένων που προκαλούν. Τελικά, οι 
μικρομεσαίες πόλεις εκφράζουν μια ιδιαίτερη και διακριτή αστικότητα που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον, ειδικά στον ελλαδικό χώρο. 
 
Πιο αναλυτικά επιχειρείται: 
 
• Η ανάπτυξη των γενικών και ειδικών στόχων που θέτει η αστική αειφορία και του 
δυναμικού τρόπου που επηρεάζει ή έχει μεταβάλει την έννοια της αστικότητας. 
Κατά προέκταση, ερμηνεύονται οι νεωτερικές επιδιώξεις του χωρικού σχεδιασμού 
και της διαχείρισης των μικρομεσαίων πόλεων. 
• Η αναγνώριση της έννοιας, της δομής, της υπόστασης και των χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων της μορφολογίας των πόλεων, ως ένα πολυεπίπεδο, πολύπλοκο και 
δυναμικό σύστημα αναφοράς.  
• Η χρήση συστημικών θεωρήσεων (πχ καθορισμός των συστημικών εννοιών όπως 
όρια, ανάδυση, στοιχεία, ιεραρχία κλπ) και η σύνδεση τους με τη χωρική ερμηνεία. 
• Η αναζήτηση προσεγγίσεων, θεωρητικών και πρακτικών υποδειγμάτων (φιλοσοφί-
ες σχεδιασμού) που οδηγούν σε συγκεκριμένες και διακριτές μορφολογίες πόλεων, 
ενώ παράλληλα έχουν στη βάση της θεωρητικής τους, την επίτευξη της αστικής α-
ειφορίας (τελεολογία συγκεκριμένου σκοπού). Ειδικότερα, αναπτύσσεται μια πα-
ράλληλη διαδικασία (ισοτελικότητα), όπου κάθε θεμελιώδες (συστημικό) Πρότυπο 
αναλύεται ξεχωριστά ώστε να «αναδυθούν» με συστημικές διεργασίες, οι σχέσεις, 
εξαρτήσεις, σημαντικότητες, περιπλοκότητες, πολυπλοκότητες κλπ, που παρουσιά-
ζει. Επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο, μια πολυδιάστατη και πλουραλιστική προ-
σέγγιση του βασικού ζητήματος της διατριβής, δηλαδή η ανάπτυξη και η αναγνώ-
ριση της δομικής υπόστασης του συστήματος αναφοράς. 
                                                 
2
 Δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός της έννοιας της μικρής, μικρομεσαίας ή μεσαίας σε μέγεθος πό-
λης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ακολουθείται ο διαχωρισμός των ελληνικών προδιαγραφών 
(ΦΕΚ 285Δ/05.03.2004) που τις ορίζει ως πόλεις από 30.000 μέχρι 100.000 κατοίκους (έως 30.000 
οι μικρές πόλεις και πάνω από 100.000 κατοίκους οι μεσαίες). Από ανάλογες πόλεις, αντλούνται 
και τα παραδείγματα της προβληματικής.  
Επίσης, σημειώνεται ότι οι ελληνικές μικρομεσαίες πόλεις αποτελούν το πιο χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα και όπως θα τεκμηριωθεί, παρουσιάζουν συγκεκριμένα και γενικευμένα χωρικά στοιχεία. 
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• Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των χαρακτηριστικών μορφολογιών που 
προκρίνονται σε κάθε περίπτωση από τα θεμελιώδη Πρότυπα. 
• Η υιοθέτηση, μιας «ολικής (συστημικής) προσέγγισης» του σχεδιασμού και της δι-
αχείρισης της μορφολογίας της μικρομεσαίας πόλης, ως το αποτέλεσμα των ανω-
τέρω.  
• Η ένταξη συνολικά, της γνώσης που προκύπτει στο ελληνικό προβληματικό σύ-
στημα χωρικού σχεδιασμού και η βελτίωση της «διάστασης» που υπάρχει μεταξύ 
των στόχων, του σχεδιασμού και της εφαρμογής. 
 
Όπως προκύπτει από τις βασικές επιδιώξεις της διατριβής, το πλαίσιο ανάλυσης αφορά 
στη «δομή» και «μορφή» των πόλεων. Η χωρική (πολεοδομική) ερμηνεία της λέξεως μορ-
φή (urban ή city form) αναφέρεται στο σχήμα, στην εικόνα, στον τύπο, ενώ ο όρος δομή 
(urban ή city structure), αφορά εν γένει στη διάρθρωση, στην κατασκευή, στη διάταξη κλπ. 
Γίνεται σαφές ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ αυτών των δύο εννοιών, χωρίς συγκε-
κριμένα όρια διαχωρισμού τους, αν και η έννοια «δομή» φαίνεται να περιλαμβάνει (εκ-
φράζει) καλύτερα τη συνολική αντίληψη του χωρικού περιβάλλοντος της πόλης. Σε κάθε 
περίπτωση όμως, ειδικά στην ελληνική ορολογία, καθίσταται σχετικός και προβληματικός 
ο διαχωρισμός τους και γι αυτό χρησιμοποιούνται ως έννοιες κοινού περιεχομένου. Εναλ-
λακτικά, εκφράζονται πιο δόκιμα και ολοκληρωμένα με την ανάπτυξη (χρήση) του όρου 
της «μορφολογίας» (morphology), που μπορεί να οριοθετήσει με ακρίβεια τη χωρική 
πραγματικότητα της πόλης και επίσης, εντάσσεται εννοιολογικά καλύτερα στη βασική συ-
στημική θεώρηση που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη προβληματική.
3
    
 
Επίσης, η έννοια του (συστημικού) «Προτύπου», που αποτελεί βασικό (θεμελιώδες) πλαί-
σιο θεώρησης της διατριβής, εκφράζει (περιλαμβάνει) ουσιαστικά συγκεκριμένες και ε-
ναλλακτικές προσεγγίσεις της μορφολογίας της πόλης. Μπορεί να αποτιμηθεί σε κάθε πε-
ρίπτωση, σύμφωνα με τα ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις διακριτές χωρικές δυ-
ναμικές που αναπτύσσει, ενώ αναγνωρίζεται με θεωρίες συνόλων και συστημικών εννοιών 
όπως υποσύνολα, ιεραρχίες, δομές κλπ. Συνολικά ορίζεται ως: 
 
 «διακριτή ένσκοπη (συγκεκριμένου σκοπού στα πλαίσια της αειφορικής τελεολογίας) προ-
σέγγιση (φιλοσοφία αστικότητας) που εστιάζει στο σχεδιασμό και στη διαχείριση της μορφο-
λογίας της πόλης και της προσδίδει συγκεκριμένες (συστημικές) δυναμικές ιδιότητες». 
 
Τελικά, η συγκεκριμένη διατριβή επιχειρεί μια εναλλακτική και δυναμική προσέγγιση του 
αστικού φαινομένου και κυρίως των νέων φιλοσοφιών της «υπερμοντέρνας» αστικότητας. 
Η συστημική θεώρηση χρησιμοποιείται σε αυτήν την περίπτωση ως ένα εργαλείο δόμησης 
της σκέψης που μπορεί να διαχειριστεί ολιστικές έννοιες και καταστάσεις. Έτσι, η μελέτη 
                                                 
3
 Σημειώνεται επίσης η διάσταση που υπάρχει μεταξύ των μορφολογικών στοιχείων της πόλης σε 
σχέση για παράδειγμα με τα μορφολογικά στοιχεία των κτιρίων, που χρειάζονται αρχιτεκτονική 
ερμηνεία και δεν περιλαμβάνονται στη θεώρηση. 
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των χωρικών ζητημάτων της πόλης λαμβάνει ένα νέο περιεχόμενο και συνδέεται με την 
αστική αειφορία, όχι πλέον ως μια κατάσταση αλλά ως μια σαφή και προκαθορισμένη επι-
δίωξη συγκεκριμένου σκοπού (goal oriented). Συνολικά, εξετάζεται η μορφολογία της πό-
λης ως ένα σύστημα μη πεπερασμένο και ολοκληρωμένο που εξελίσσεται δυναμικά και 
λαμβάνει κάθε φορά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ιδιότητες. 
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Η όλη διατριβή, επιδιώκει να αναγνωρίσει μέσω ερευνητικής συστημικής θεώρησης, τη 
δομική υπόσταση που λαμβάνει η μορφολογία της πόλης, υπό την επίδραση / επιρροή σει-
ράς θεμελιωδών Προτύπων (φιλοσοφιών χωρικού σχεδιασμού). Εστιάζει κυρίως σε δύο 
επίπεδα. Αρχικά, σε ένα γενικό όπου επιχειρείται με συστημικές διεργασίες να αναγνωρι-
στούν και να ταξινομηθούν οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μορφολο-
γιών που προκρίνονται σε κάθε περίπτωση.  
 
Στη συνέχεια η θεώρηση γίνεται πιο αναλυτική και αναδεικνύει μέσω συστημικών δομι-
κών προσεγγίσεων τις σχέσεις, εξαρτήσεις, αλληλεπιδράσεις κλπ, που δημιουργούνται με-
ταξύ των χωρικών στοιχείων. Όλα αυτά, περιλαμβάνονται και περιγράφουν τη μορφολογία 
της πόλης, ως σύστημα αναφοράς, στο ευρύτερο πλαίσιο πολυπλοκότητας που δημιουρ-
γείται. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα να γίνει τελικά η αξιολόγηση της αποτε-
λεσματικότητας τους, καθώς και να αποτιμηθούν οι κρίσιμες ιδιότητες του χώρου. 
 
Τα κύρια βήματα που ακολουθούνται, παρουσιάζονται κάτωθι: 
 
Εισαγωγή – Αποσαφήνιση του Θέματος  
Η διατριβή, όπως είναι φυσικό, εστιάζει αρχικά στη μελέτη της βιβλιογραφίας και αντί-
στοιχων ερευνών (μελετών), που είναι σχετικές με τα προβλήματα και τα χαρακτηριστικά 
του σύγχρονου αστικού φαινομένου, δηλαδή της αντιληπτικής και πρακτικής κατάστασης 
των πόλεων ή γενικά των αστικών περιοχών. Βασικός στόχος, αποτελεί η αποσαφήνιση 
των εννοιών της «αειφορίας» και των διαστάσεων που περιλαμβάνει, καθώς και του χωρι-
κού σχεδιασμού και της έννοιας της πόλης κλπ. Αποτυπώνεται έτσι, η σύγχρονη προβλη-
ματική σχετικά με την αντίληψη της «αειφόρου πόλης» ή της αστικής αειφορίας, του «α-
ειφορικού χωρικού σχεδιασμού» και προσεγγίζεται με ακρίβεια η χωρική κλίμακα ανάλυ-
σης που περιλαμβάνει τη μικρομεσαία πόλη. Παράλληλα, περιγράφονται τα σημαντικά 
ζητήματα (προβλήματα) που αντιμετωπίζει. Αποσαφηνίζονται επίσης, οι γενικές και ειδι-
κές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επηρεάζουν τις χωρικές πρακτικές των χωρών 
μελών και του τρόπου που έχει ενταχθεί η αστική αειφορία στο ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο, 
ως κρίσιμος και βασικός στόχος ή εργαλείο θεώρησης κάθε αστικής χωρικής παρέμβασης.  
 
Η συγκεκριμένη εισαγωγική διαδικασία, καταλήγει στις δύο βασικές υποθέσεις εργασίας 
της διατριβής που αφορούν στην πλήρη αποδοχή του γεγονότος ότι:  
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• ο χωρικός σχεδιασμός και η οργάνωση της μορφολογίας της πόλης αποτελεί μια 
σύνθετη, πολυπαραγοντική, πολύπλοκη και δυναμική διαδικασία και επίσης,  
• βασικός στόχος αποτελεί η εξασφάλιση αειφορικού (αξιοβίωτου) αστικού περι-
βάλλοντος τόσο σε βαχυπρόθεσμο όσο και σε μέσο / μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 
 
Κοινώς, αναγνωρίζεται ότι η αστική αειφορία πρέπει να καθίσταται ως η βασική επιδίωξη 
κάθε χωρικής παρέμβασης και ερμηνείας της αστικότητας. Η συγκεκριμένη θεώρη-
ση,στηρίζεται στο γεγονός ότι η «νέα Ατζέντα» της αστικής αειφορίας, αποκτά ιδιαίτερο 
περιεχόμενο όταν επιχειρείται να ενταχθεί στη φιλοσοφία των χωρικών φαινομένων και 
της σύγχρονης αστικότητας. Εκφράζει δηλαδή μια ολιστική και συνεργατική προσέγγιση 
που δε μπορεί να εξεταστεί σε ικανοποιητικό βαθμό με αναλυτικές (Καρτεσιανές) διαδι-
κασίες,
4
 παρά μόνο να ενταχθεί στη θεωρητική (φιλοσοφία) της συστημικής επιστήμης και 
της συστημικής θεώρησης. Ως αποτέλεσμα αυτού, προκύπτει ότι η αειφορία των πόλεων, 
είναι  «εν τη γενέσει» και «εξ ορισμού» μια συστημική δυναμική επιδίωξη και ως τέτοια 
πρέπει να αναλύεται. Αυτή η διαπίστωση, αποτελεί μια επιπλέον υπόθεση εργασίας και το 





Αναγνώριση του Συστήματος Αναφοράς 
Στη βάση των ανωτέρω γενικών υποθέσεων εργασίας, επιχειρείται στη συνέχεια η ανάλυ-
ση και περιγραφή των βασικών αρχών και διαδικασιών της συστημικής θεώρησης και του 
τρόπου με τον οποίο μπορεί να ενταχθεί στη φιλοσοφία των χωρικών φαινομένων και της 
ερμηνείας της αστικότητας. Χαρακτηριστικά, ορίζεται με σαφήνεια το «σύστημα αναφο-
ράς» (ανάλυσης) που είναι η δομή και μορφή (ή μορφολογία) της πόλης, σε σχέση με το 
ευρύτερο περιβάλλον (Υπερσύστημα).  
 
Στη συνέχεια, αναπτύσσεται η συνέργεια του με το ευρύτερο (εξωτερικό) περιβάλλον και 
παράλληλα, αναγνωρίζεται η (εσωτερική) δομή και πολυπλοκότητα του, που μπορεί να 
είναι ιεραρχική, οριζόντια ή δικτυωτή. Επιπλέον, από την ερμηνεία ανάλογων βιβλιογρα-
φικών μελετών και τον εμπλουτισμό τους με τις νέα συστημικές διεργασίες και προσεγγί-
σεις, αναγνωρίζεται με σαφήνεια η γενική δομική υπόσταση της μορφολογίας της πόλης, 
στο πλαίσιο τριών υποσυστημάτων, όπως ο δομημένος χώρος, ο αδόμητος χώρος και το 
μεταφορικό σύστημα. Κάθε υποσύστημα, αναλύεται παραπέρα ως προς τα στοιχεία θεώ-
ρησης που το χαρακτηρίζουν και του προσδίδουν τις συνολικές του ιδιότητες. Έτσι, προ-
κύπτει η πλήρης περιγραφή του συστήματος αναφοράς, ως ένα δυναμικό, μη πεπερασμένο 
                                                 
4
 Όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφ. 2.1, ο «καρτεσιανός ορθολογισμός» περιλαμβάνει τη 
λεγόμενη αναλυτική (απαγωγική) σκέψη όπου κάθε πρόβλημα μπορεί να αποδομηθεί στα επί μέ-
ρους συστατικά του προκειμένου να επιλυθεί.  
5
 Η εννοιολογική τεκμηρίωση και αποσαφήνιση των ανωτέρω, προκύπτει από την ανάπτυξη της 
σχέσης της αστικότητας με την αστική αειφορία που τις εντάσσει πλέον σε ένα κοινό πλαίσιο ανα-
φοράς. Για περισσότερα βλέπε Συμπεράσματα του 1ου Κεφαλαίου.   
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και εξελικτικό περιεχόμενο που παρουσιάζει εσωτερική δυναμική κατάσταση. Αναπτύσ-
σεται δηλαδή, μια γεωμετρική ή καλύτερα τοπολογική αντίληψη του αστικού χώρου. Επι-
χειρείται με αυτόν τον τρόπο, η γενική αποσαφήνιση της «δομικής υπόστασης (σύστα-
σης)» του συστήματος αναφοράς, που συνεπάγεται την αναγνώριση και κατανόηση των 
ορίων της θεώρησης, των στοιχείων και των μεταξύ τους ιεραρχιών, διασυνδέσεων και 
αλληλεξαρτήσεων.   
 
Ανάπτυξη Μεθοδολογικού Πλαισίου Θεώρησης  
H πολυπλοκότητα του συγκεκριμένου συστήματος αναφοράς, αρχικά οδηγεί στην αναζή-
τηση και στη συνέχεια στην ανάπτυξη των βασικών εναλλακτικών χωρικών καταστάσεων 
που δύναται να λάβει. Έτσι, εξετάζεται η χωρική δυναμική του, που προκύπτει ως μια, όχι 
στατική, αλλά εξελικτική διαδικασία, σύμφωνα με συγκεκριμένες εναλλακτικές μορφολο-
γίες. Επιχειρείται δηλαδή να δημιουργηθούν μια σειρά καθορισμένων και συγκεκριμένων 
αναδύσεων συστημικών ιδιοτήτων, όπου το σύστημα αναφοράς από ένα επίπεδο αυτοορ-
γάνωσης οδηγείται εξελικτικά σε μια νέα ισορροπία, αυξάνοντας τη συνολική «αταξία» 
του.
6
 Επίσης, εισάγεται η ειδική θεώρηση της συστημικής «μετατροπής», που περιλαμβά-
νει τη βασική διεργασία των εισροών, εκροών και του μεταβολισμού. Προκύπτει ότι η με-
τατροπή, αποτελεί μια σύνθετη και πολύπλοκη χωρική διαδικασία, όπου με την κατάλλη-
λη διαχείριση, μπορούν να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την αστική αειφορία (δια μέσω 
δηλαδή της λειτουργικής μεγιστοποίησης της).  
 
Επιπλέον, η σύνδεση της αστικής αειφορίας με τις αρχές της δυναμικής των συστημάτων 
και ειδικότερα με το ειδικό περιεχόμενο που προσδίδεται στη διαδικασία ελέγχου της ε-
ντροπία και της μετατροπής εντός αποδεκτών ορίων, οδηγεί στη θεωρητική αναγνώριση 
και στη συνέχεια στην υιοθέτηση γενικών συστημικών στόχων όπως μακροχρόνια προο-
πτική (συντήρηση), έλεγχος των ροών των φυσικών πόρων (ήπια κατανάλωση) και εστία-
ση στο τοπικό (σύνδεση με το χρόνο). Οι στόχοι αυτοί, συνδέονται ερμηνευτικά και δια-
τυπώνονται με τον Αριστοτελικό όρο της «τελεολογίας».
7
 Παράλληλα, εντάσσονται σε 
ένα πλαίσιο ολιστικής προσέγγισης που πρέπει να διέπει το σχεδιασμό και τη διαχείριση 
της μορφολογίας των πόλεων. Ουσιαστικά, διατυπώνεται με σαφήνεια ο πυρήνας της συ-
γκεκριμένης συστημικής θεώρησης, όπου το αντικείμενο του θέματος σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να εξεταστεί μόνο ως απλό τεχνικό ζήτημα παρά μόνο με τις ευρύτερες δια-
στάσεις που εμπεριέχει. Σε αυτό συνηγορεί και η περιγραφή του μορφολογικού χαρακτήρα 
της ελληνικής μικρομεσαίας πόλης και του ευρύτερου χωρικού αποτυπώματος της, που 
παρουσιάζει κάποιες γενικευμένες σταθερές και εξελικτικές διαδικασίες. Η διαπίστωση 
αυτή, καθιστά το συγκεκριμένο παράδειγμα, ως μια ενδιαφέρουσα μελέτη περίπτωσης. 
 
                                                 
6
 Όπως τεκμηριώνεται εκτενώς στο Κεφ. 3ο, το σύστημα αναφοράς παρουσιάζει μια φυσική ιδιό-
τητα που αφορά στην αύξηση της αταξίας τους, που εναλλακτικά περιγράφεται και ως «εντροπία».  
7
 Εκφράζει ουσιαστικά το γεγονός ότι ένα σύστημα αναπτύσσει χαρακτηριστικά που ικανοποιούν 
(καλύπτουν) τους στόχους που τίθενται. 
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Στη συνέχεια, η αναγνώριση της πολυπλοκότητας του συστήματος αναφοράς και του γε-
γονότος ότι μπορεί να φτάσει σε συγκεκριμένες καταστάσεις υπό διαφορετικές προσεγγί-
σεις, δηλαδή να παράγει πολλαπλά χωρικά αποτελέσματα, επιχειρείται να εκφραστεί ως 
μια χαρακτηριστική συστημική ιδιότητα, αυτή της «ισοτελικότητας».
8
 Η υιοθέτηση της, 
οδηγεί σε μια πλουραλιστική (παράλληλη) θεώρηση με την αναζήτηση αντίστοιχων θεμε-
λιωδών Μοντέλων (Προτύπων),9 που ουσιαστικά εντάσσουν στην προβληματική τους το 
«όραμα» της αστικής αειφορίας. Με λίγα λόγια, εστιάζοντας στους ίδιους (συστημικούς) 
στόχους που έχουν τεθεί, τα θεμελιώδη Πρότυπα προσεγγίζουν διαφορετικά το χωρικό 
σχεδιασμό, τη διαχείριση και την ερμηνεία της αστικότητας. Χρησιμοποιούν δηλαδή σε 
κάθε περίπτωση, μια διακριτή θεματική, τεχνική, φιλοσοφική και επιστημονική διαδικασία 
με διαφορετικά μέτρα, δράσεις και εργαλεία σχεδιασμού, που τελικά οδηγούν το σύστημα 
αναφοράς σε διαφορετικά εξελικτικά επίπεδα. 
 
Ειδικότερα, η αναζήτηση της βασικής δομικής υπόστασης και της δυναμικής του συστή-
ματος αναφοράς, οδηγεί σε δυο διακριτές διαδικασίες. Η πρώτη που αφορά στην (αυ-
το)οργάνωση και χαρακτηριστική ομοιόσταση του, ενώ η δεύτερη που εστιάζει στη μη 
πεπερασμένη συνεχή ανάπτυξη του (εσωτερική και εξωτερική). Δηλαδή, το σύστημα ανα-
φοράς προκύπτει σε κάθε περίπτωση ως μια υφιστάμενη μορφολογία που ενώ βρίσκεται 
σε δυναμική ισορροπία, συνεχώς μεταβάλλεται σε μη γραμμικό πλαίσιο. Παράλληλα έχει 
τάσεις (ροπές) αύξησης της συνολική του εντροπίας καθώς και της ατελούς μετατροπης.  
 
Με αυτή λοιπόν την πλουραλιστική θεωρητική ερμηνεία, δημιουργούνται οι κατάλληλες 
συνθήκες για την κατανόηση της συνολικής λειτουργικής και εξελικτικής συμπεριφοράς 
του συστήματος αναφοράς, κάτω από διαφορετικές πρακτικές. Πέρα όμως από τις συγκε-
κριμένες εσωτερικές διεργασίες, γίνεται σαφές ότι το εξωτερικό περιβάλλον επιδρά σημα-
ντικά στο χαρακτήρα του και ουσιαστικά μπορεί να μεταβάλλει σε μεγάλο βαθμό τις ιδιό-
τητες του.  
 
Θεώρηση Θεμελιωδών Προτύπων  
Η αναγνώριση των θεμελιωδών Προτύπων, δημιουργεί το πλαίσιο πολυπλοκότητας αλλά 
και τις συνθήκες κατανόησης της δυναμικής υπόστασης του συστήματος αναφοράς. Ανα-
πτύσσεται δηλαδή ο μεθοδολογικός κανόνας που η συγκεκριμένη συστημική θεώρηση 
χρειάζεται για να αποτυπώσει αποτελεσματικά τις ιδιότητες των εναλλακτικών μορφολο-
γιών, όπως εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση. Προκύπτει έτσι, μια σημαντική νέα υπόθεση 
εργασίας, ότι η μορφολογία της πόλης παρουσιάζει χαρακτηριστικά «ισοτελικότητας» και 
                                                 
8
 Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο Κεφ. 3.5.2, η ισοτελικότητα είναι μια γενική ιδιότητα 
των πολύπλοκων και περίπλολων συστημάτων, όπου μπορούν να φτάσουν στην ίδια τελική κατά-
σταση από διαφορετικές αρχικές συνθήκες (όρους - καταστάσεις) και από διαφορετικούς δρόμους. 
9
 Χρησιμοποιείται ο όρος «θεμελιώδες», για να εκφράσει τη σημασία του έχουν αυτά τα Πρότυπα 
ως κυρίαρχα Μοντέλα ή Υποδείγματα, για την ανάπτυξη του χαρακτήρα της μορφολογίας της πό-
λης. 
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η εξελικτική δυναμική που αναπτύσσει, μπορεί να περιγραφεί βάσει συγκεκριμένων (συ-
στημικών) «θεμελιωδών Προτύπων» όπως: 
  
Πρότυπα Χωρικής Έντασης (συμπαγής και συνεκτική μορφολογία). Η βασική φι-
λοσοφική θεώρηση που εξυπηρετούν τα συγκεκριμένα Πρότυπα, στηρίζεται στην 
πεποίθηση ότι μέσω μιας πυκνής και συνεκτικής πραγματικότητας, μπορεί να συ-
ντηρηθεί ο ανοιχτός περιαστικός χώρος και να σχεδιαστεί μια αποδοτικότερη και 
αξιοβίωτη μορφολογία με τον περιορισμό της αστικής επέκτασης (διάχυσης). Πε-
ριλαμβάνουν ολοκληρωμένες μορφολογίες όπως η «συνεκτική» (compact) και η 
«αποκεντρωμένη συγκέντρωση» (decentralized concentration), με όλες τις παραλ-
λαγές τους και αποτελούν τον αντίποδα των διάχυτων παραδειγμάτων (dispersed 
cities). 
Πρότυπα Οικοσυστήματος (οικολογική και χαμηλής επίπτωσης μορφολογία). Εν-
σωματώνουν στις μορφολογίες τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του φυσι-
κού τοπίου και του οικοσυστήματος, με έναν τρόπο που προστατεύει απόλυτα το 
περιβάλλον, επιδιώκοντας παράλληλα τον κυκλικό μεταβολισμό και την ελαχιστο-
ποίηση του οικολογικού αποτυπώματος. Λειτουργούν επίσης στα όρια της επάρ-
κειας της βιοπεριοχής και είναι άμεσα επηρεασμένα από τις αρχές της αστικής οι-
κολογίας. Περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες μορφολογίες όπως η «οικολογική» 
(EcoCity) και η «χαμηλών επιπτώσεων» (Low Impact).  
Πρότυπα Αστικότητας (συνδεδεμένη και ποικίλη μορφολογία). Τα συγκεκριμένα 
Πρότυπα, επιδιώκουν κυρίως μορφολογίες που ανταποκρίνονται στην ανθρώπινη 
κλίμακα, στη δημιουργία γειτονιών με καλή σύνδεση μεταξύ τους, έχουν ποικιλο-
μορφία και μικτές χρήσεις γης, ενώ παράλληλα εντάσσονται λειτουργικά στον ευ-
ρύτερο αστικό και περιφερειακό χώρο. Είναι άμεσα επηρεασμένα από διάφορα νε-
ωτεριστικά και εικαστικά κινήματα, τις αρχές της μεταμοντέρνας προσέγγισης και 
της νέας Αστικότητας. Ιδιαίτερα, εστιάζουν στο λεπτομερή χωρικό (αστικό) σχεδι-
ασμό και περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες μορφολογίες όπως η «νέο-παραδοσιακή» 
(new-traditional) και η «έξυπνη αύξηση» (Smart growth). 
 
Συνολικά, τα ανωτέρω Πρότυπα μπορούν να οδηγήσουν το σύστημα αναφοράς σε μια 
σειρά δυναμικών χωρικών εναλλακτικών. Για το καθένα ξεχωριστά, εφαρμόζεται σε βάθος 
μια συστημική θεώρηση. Αρχικά, αναλύονται τα επί μέρους κρίσιμα στοιχεία τους, το 
πλαίσιο εφαρμογής τους, οι στόχοι που θέτουν, τα εργαλεία που χρησιμοποιούν και οι αρ-
χές που πρεσβεύουν. Στη συνέχεια, σύμφωνα με ένα πλαίσιο ποιοτικής σύγκρισης που βα-
σίζεται στην εκτενή θεώρηση των χαρακτηριστικών προβληματικών και ανάλογων παρα-
δειγμάτων που έχουν αναπτυχθεί (χρήση NPN ταξινομήσεων), γίνεται δυνατή η εκτίμηση 
της αποτελεσματικότητας των εναλλλακτικών μορφολογιών που προκρίνουν σε κάθε πε-
ρίπτωση,.  
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Σε δεύτερο επίπεδο, χρησιμοποιούνται ειδικές συστημικές μεθοδολογίες, για την παραπέ-
ρα ειδική εκτίμηση της δομικής υπόστασης που παρουσιάζουν.
10
 Η ακολουθούμενη προ-
σέγγιση, οδηγεί σε μια συστηματική εμβάθυνση του υπό μελέτη συστήματος αναφοράς 
(μορφολογικός χαρακτήρας της πόλης), με στόχο τον εντοπισμό όλων εκείνων των παρα-
μέτρων που το επηρεάζουν καταλυτικά. Έτσι, η δομική ανάλυση ως τελικό αποτέλεσμα, 
αναγνωρίζει τα σημαντικά χωρικά στοιχεία και κυρίως δημιουργεί βαρύτητες (επίδρασης / 
επιρροής) που είναι πολύ σημαντικές για τη συνολική περιγραφή, ανάλυση, αξιολόγηση 
και εκτίμηση της υπόστασης του συστήματος αναφοράς (όπως προκύπτει από την επίδρα-
ση κάθε Προτύπου ξεχωριστά).  
 
Ολικό Υπόδειγμα  
Τα αποτελέσματα της ανωτέρω συστημικής θεώρησης, ουσιαστικά αφορούν στους διαφο-
ρετικούς χωρικούς χαρακτήρες που μπορεί να λάβει σε κάθε περίπτωση, το σύστημα ανα-
φοράς. Έτσι, προκύπτει αρχικά μια συγκριτική αξιολόγηση των θεμελιωδών χωρικών 
στοιχείων ή παραμέτρων που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα τους. Στη συνέχεια, 
σύμφωνα με το επίπεδο αυτοοργάνωσης και χαρακτηριστικής ομοιόστασης που αποκτάται 
σε κάθε περίπτωση (δομική υπόσταση), εφαρμόζεται μια αλγεβρική (μαθηματική) διαδι-
κασία, που οδηγεί σε μια συνολική (ολική) προσπάθεια θεώρησης του συστήματος ανα-
φοράς, ως το αποτέλεσμα της επίδρασης - επιρροής και των τριών θεμελιωδών Προτύπων. 
Μέσω της απλής ποσοτικής πρόσθεσης των μητρών διπλής εισόδου που δημιουργούνται 
για κάθε Πρότυπο από τη δομική ανάλυση, προκύπτει τελικά μια νέα μήτρα (πίνακας δι-
πλής εισόδου). Το αποτέλεσμα αυτό, οδηγεί στη συνθετική θεώρηση ενός νέου θεωρητι-
κού και Ολικού Υποδείγματος. 
 
Εφαρμογή της Γνώσης 
Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρείται να αντιμετωπιστεί συνολικά (ολιστικά) το αρχικό ζη-
τούμενο της προβληματικής που αφορά στην προτυποποίηση (μοντελοποίηση) της χωρι-
κής δυναμικής και των συσχετίσεων που δημιουργούν τα στοιχεία της μορφολογίας της 
πόλης. Επίσης, προκύπτει ότι κατά μια έννοια, αναπτύσσεται ένα σαφές πλαίσιο θεώρηση 
των χωρικών ζητημάτων, της εξελικτικής τους διαδικασίας και πως αυτή διαμορφώνεται 
από τις αρχές και τις επιδιώξεις της αστικής αειφορίας. Έτσι, διατυπώνεται μια πλουραλι-
στική θεώρηση που μετακινείται από τη γενική αναζήτηση της μοναδικής και «ιδανικής» 
(αποδεκτής) μορφολογίας, στη λογική μιας «συνθετικής περιγραφής» που περιλαμβάνει το 
σύνολο των επιδιώξεων και της γνώσης, στη σημερινή υπερμοντέρνα πραγματικότητα.  
 
Όλα αυτά τα αποτελέσματα, μπορούν τελικά να εμπλουτίσουν το εγχώριο σύστημα δια-
χείρισης και σχεδιασμού του χώρου, κυρίως στο επίπεδο των Γενικών Πολεοδομικών Σχε-
δίων, καθώς ερμηνεύουν τις αδυναμίες και εξειδικεύουν του στόχους του. Παράλληλα,  
                                                 
10
 Χρησιμοποιείται το μοντέλο MicMac που στηρίζεται στη μέθοδο της δομικής ανάλυσης (struc-
tural analysis), μέσω της χρήσης μητρών (πινάκων) διπλής εισόδου. 
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εντάσσουν περιγραφές που μπορούν να αποτελέσουν χαρακτηριστικά παραδείγματα ανά-
λυσης, σύγκρισης, διάγνωσης και τελικά πρόβλεψης της ιδανικότερης χωρικής εξελικτικής 
δυναμικής των ελληνικών μικρομεσαίων πόλεων.   
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Η χρησιμότητα της προβληματικής καθώς και η σκοπιμότητα του συγκεκριμένου μεθοδο-
λογικού πλαισίου (κυρίως η συστημική θεώρηση), που χρησιμοποιείται  για την τεκμηρί-
ωση της συγκεκριμένης διατριβής, κινούνται σε τρία ερευνητικά επίπεδα:  
 
Σε ένα πρώτο επίπεδο, συμβάλουν στη θεωρητική θεμελίωση του πεδίου του αειφορικού 
σχεδιασμού και της διαχείρισης της μορφολογίας των πόλεων, σε σχέση με τις αρχές και 
τις ιδιαίτερες επιδιώξεις της αστικής αειφορίας. Πιο συγκεκριμένα, συνθέτουν τις υπάρ-
χουσες θεωρήσεις (οι οποίες ναι μεν έχουν το ίδιο αντικείμενο μελέτης, αλλά το προσεγγί-
ζουν από διαφορετικές σκοπιές) και εστιάζουν στην καλύτερη οργάνωση της υφιστάμενης 
θεωρίας, επαυξάνοντας έτσι τη χρησιμότητα της. Λειτουργούν επίσης ως ένα σύστημα τα-
ξινόμησης, το οποίο παρουσιάζει το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι αντίστοιχων προσεγ-
γίσεων, που αφορά στη χρήση βασικών συστημικών εννοιών, οι οποίες είναι διεπιστημο-
νικές. Ειδικότερα, η δυναμική των συστημάτων φαίνεται να αποτελεί την πλέον αποτελε-
σματική προσέγγιση, λόγω του γεγονότος ότι τα χωρικά ζητήματα είναι κυρίως πολύπλο-
κα, περίπλοκα, ιεραρχικά και εξελισσόμενα, δηλαδή εντάσσονται στη βασική θεωρητική 
και μεθοδολογική προσέγγιση της.  
 
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, μπορούν να συμβάλουν στη διεύρυνση του θεωρητικού πεδίου, 
καθώς επισημαίνουν ελλείψεις, αδυναμίες και κενά της υφιστάμενης προβληματικής θεώ-
ρησης (βιβλιογραφίας, έρευνας, μεθοδολογικών πλαισίων, αναλυτικών προσεγγίσεων 
κλπ). Με τον τρόπο αυτό, θέτουν νέα ερωτήματα τόσο γενικής (πχ πως επηρεάζει η υιοθέ-
τηση της αειφορίας στο σχεδιασμό και τη διαχείρηση της μορφολογίας των πόλεων, πως 
μεταβάλλεται η έννοια της αστικότητας κλπ) όσο και πιο ειδικής μορφής (πχ ποια η δυνα-
μική σχέση μεταξύ πυκνότητας και χρήσεων γης), τα οποία μπορούν να αποτελέσουν στό-
χους για πιο ενδελεχή και αναλυτική έρευνα.  Επίσης, εντάσσουν με μεγάλη επιτυχία το 
σύνολο των προσεγγίσεων της δυναμικής των συστημάτων στα χωρικά φαινόμενα, σε ένα 
πλαίσιο ολιστικότητας και ποσοτικών συσχετίσεων ή ταξινομήσεων. 
 
Σε ένα τρίτο επίπεδο, η πολυεπίπεδη και πλουραλιστική προσέγγιση της δομικής υπό-
στασης του συστήματος αναφοράς που προέκυψε, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για συ-
γκριτικές αναλύσεις και ειδικότερες θεωρήσεις (πχ μελέτες περιπτώσεων ή case studies). 
Κι αυτό διότι, το προτεινόμενο πλαίσιο κάνει ένα βήμα πέρα από τις «απλές περιγραφές» 
που κυριαρχούν στο σχετικό πεδίο επιστημονικής δραστηριότητας. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα αποτελεί η εστίαση στο ελληνικό σύστημα παραγωγής χωρικών σχεδίων, όπου 
δημιουργείται μια πρώτη προβληματική θεώρηση του, σε συσχέτιση με τα αποτελέσματα 
της διατριβής, καθώς και τη γνώση που έχει αναπτυχθεί.  
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Συνολικά, από τη στοχευμένη ερευνητική προσέγγιση που ακολουθείται, μπορούν να απα-
ντηθούν ερωτήματα όπως: 
 
• Ποια είναι τα όρια και οι περιορισμοί που προκύπτουν από την προσπάθεια θεώ-
ρησης στα σύνολα και όχι στα επί μέρους μέρη; Καθίσταται με αυτόν τον τρόπο 
εφικτή η σωστή περιγραφή των στοιχείων και των χαρακτηριστικών του αστικού 
χώρου και σε πιο βαθμό; 
• Επιτυγχάνεται η ενιαία επιστημονική προσέγγιση, η ποσοτική και ποιοτική αξιολό-
γηση των αποτελεσμάτων ή των επιδιώξεων και τελικά η καλύτερη υιοθέτηση των 
προτάσεων που ικανοποιούν τις αρχές της αστικής αειφορίας (σχετικά πάντα με τις 
μορφολογίες των πόλεων); 
• Ποιες οι προοπτικές, τα θετικά στοιχεία και οι περιορισμοί από την εφαρμογή των 
αποτελεσμάτων του μεθοδολογικού πλαισίου και της έρευνας που ακολουθήθηκε; 
 
Επίσης, τόσο η πρωτοτυπία όσο και η σκοπιμότητα της συγκεκριμένης διατριβής είναι 
προφανής, μιας και επιχειρεί να προσεγγίσει τα χωρικά ζητήματα, όχι με τις συνήθεις ανα-
λυτικές (Καρτεσιανές) αλλά με συστημικές διαδικασίες. Στηρίζεται δηλαδή στη γενική 
θεώρηση ότι οι συστημικές έννοιες αποκτούν ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο όταν συνδέονται 
με τα χωρικά φαινόμενα και τα ζητήματα της αστικής αειφορίας. Συνολικά, η προβλημα-
τική με τους όρους που αναπτύσσεται, μπορεί να αποτελέσει ένα πλαίσιο ανάλυσης, θεώ-
ρησης, εκτίμησης και τελικά έναν οδηγό λήψης αποφάσεων (decision making tool) για τα 
ζητήματα του σχεδιασμού και της διαχείρισης της μορφολογίας της ελληνικής μοκρομε-
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Αειφορία & Σχεδιασμός της Πόλης 
(Η νέα Ατζέντα) 
 
Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των πόλεων, σύμφωνα με την κλασσική αντίληψη, εστιάζει κυρίως 
στα χωρικά χαρακτηριστικά (φυσική μορφή και δομή) και στις διαδικασίες συντήρησης ή ανανέω-
σης τους. Δεν αποτελεί όμως μόνο μια τεχνική ή φυσική παρέμβαση, αλλά παράλληλα εμπεριέχει 
και τη γνώση του πώς οι αστικοί τόποι λειτουργούν και μεταβάλλονται στο πέρασμα του χρόνου 
και στο ευρύτερο περιβάλλον (φυσικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό). Αντικατοπτρίζει 
ουσιαστικά, μια έκφραση του «ανθρώπινου γίγνεσθαι» στο χώρο μιας και περιλαμβάνει τις φιλο-
σοφίες, τις ιδεολογίες, τα συστήματα παραγωγής και τις αντιλήψεις των καιρών. Στην ιστορική 
όμως εξέλιξη κυριώς πριν την βιομηχανική επανάσταση, η αστική πραγματικότητα που προέκυπτε 
εξελισσόταν σε σύμπνοια και σαφώς υποστηριζόταν από το τοπικό φυσικό περιβάλλον, μιας και 
ακολουθούσε τους φυσικούς νόμους όσον αφορά στη θέση, στη διάταξη, στο κλίμα κλπ. 
 
Αυτή ακριβώς η ισορροπία μεταξύ του περιβάλλοντος και του αστικού χώρου, φαίνεται να έχει 
διαταραχθεί, από τι στιγμή που βαίνουν συνεχώς εντεινόμενα προβλήματα όπως η γενική υποβάθ-
μιση του χώρου, η κατανάλωση πόρων, το κυκλοφοριακό κλπ. Σε αυτό το πλαίσιο και ειδικά μετά 
τη δεκαετία του 1960, ο περιβαλλοντικός σκεπτικισμός (οικολογικό κίνημα) και η μεταμοντέρνα 
κριτική άρχισαν να αναπτύσσονται και να δημιουργούν ένα ανατρεπτικό πλαίσιο αρχών ως αντί-
δραση στη συγκεκριμένη πορεία. Στη συνέχεια, πιο συνολικές και ολοκληρωμένες έννοιες αναπτύ-
χθηκαν και οδήγησαν στην υιοθέτηση και πλήρη αποδοχή της έννοιας της «αειφορίας», ως κυρί-
αρχη δυναμική για την ευρύτερη αντίληψη των χωρικών φαινομένων στο αστικό περιβάλλον. Ως 
αποτέλεσμα αυτού, οι αρχές του χωρικού σχεδιασμού και της διαχείρισης των πόλεων συνεχώς 
μεταβάλλονται, για να συμπεριλάβουν επί μέρους ζητήματα που είτε είχαν απαξιωθεί, είτε δε χω-
ρούσαν σε φορμαλιστικές προσεγγίσεις (πχ μοντερνισμός), όπως η σχέση με τη φύση, η ανθρώπινη 
κλίμακα, η οικονομία των πόρων κλπ.  
 
Σε αυτήν την αναδυόμενη και συνεχώς εξελισσόμενη πραγματικότητα, οι ερμηνείες για την αστι-
κότητα που πρέπει να αναπτύσσεται στις πόλεις, προκύπτουν κυρίως ως μια νεωτερική πρόκληση 
που περιλαμβάνει την υιοθέτηση των αρχών και των επιδιώξεων της νέας «ατζέντας», δηλαδή της 
αστικής αειφορίας. Η συγκεκριμένη όμως θεώρηση δεν είναι ούτε μονοδιάστατη ούτε απόλυτη. 
Παρουσιάζει μεγάλες ασάφειες και σημαντικές δυσκολίες τόσο στο να ενταχθεί στις θεωρίες του 
κλασσικού χωρικού σχεδιασμού και της διαχείρισης των πόλεων, όσο και να αποδειχθεί αποτελε-
σματική. Η κριτική της προσέγγιση, δημιουργεί μια αμφισβήτηση σχετικά με τις αναντιστοιχίες 
που δημιουργούνται για το περιεχόμενο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, καθώς επίσης και για το 
νόημα του οικολογικού εκσυγχρονισμού. Σαφώς όμως αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη προοπτική 
που καθορίζει μια νεωτερική στόχευση για την αστικότητα, υπό ένα πιο συνεργατικό και παράλ-
ληλα ολιστικό πνεύμα. 
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Αειφορία & Σχεδιασμός της Πόλης: Η Νέα Ατζέντα       Κεφάλαιο 1ο 
3 
1.1 Θέτοντας το Ζήτημα: Χωρικός Σχεδιασμός  
 
1.1.1 Γενικά 
Το δομημένο (ανθρωπογενές) περιβάλλον,11 διαμορφώνεται μέσα στο χρόνο, ακριβώς ό-
πως έλεγε ο Engels,12 για την ιστορική συγκυρία, ως μια συνισταμένη που δεν την έχει θε-
λήσει συγκεκριμένα κανείς. Πηγάζει κυρίως από την επιθυμία του ανθρώπου να παρεμ-
βαίνει συνεχώς στη δομή και στις λειτουργίες του περιβάλλοντος του, με σκοπό - διαχρο-
νικά - την επίτευξη ασφάλειας, και πρόσφατα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την οι-
κονομική ανάπτυξη. Έτσι, από πολύ παλιά οι παρεμβάσεις αυτές έχουν πάρει οργανωμένη 
μορφή με τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη διαχείριση των οικισμών, ενώ παράλληλα έχουν 
εξελιχθεί διάφορες μέθοδοι και ανάλογες θεωρήσεις (Morris, 1994). Σήμερα, το διαχρονι-
κό αυτό ζήτημα είναι ακόμη επίκαιρο και σημαντικό όσο ποτέ άλλοτε, μιας και οι αστικές 
περιοχές εμφανίζουν πλήθος κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημά-





Σύμφωνα λοιπόν με τον Hall (2002), η αναζήτηση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως «η 
ιστορία της μετάφρασης του ιδεατού σε πραγματικό». Ως έννοια συγκεκριμένου περιεχομέ-
νου βέβαια, άρχισε να εξελίσσεται στη Μεγάλη Βρετανία κατά τη διάρκεια του δεύτερου 
μισού του 19ου αιώνα, επικουρούμενη από μια αντίδραση στην εκβιομηχάνιση που είχε 
δημιουργήσει μεγάλες ανισότητες στις συνθήκες διαβίωσης στις πόλεις όπως η κατοικία, ο 
αέρας, το νερό και η υγεία των εργαζομένων (Relph, 1987:49). Αρχικά, όπως είναι φυσικό, 
λάμβανε περισσότερο υπόψη την κατανομή των δραστηριοτήτων στο χώρο παρά την προ-
στασία των στοιχείων του περιβάλλοντος (Μπεριάτος και Λουκίσσας, 1998). Εξέφραζε 
κυρίως μια τεχνική διαδικασία που επιχειρούσε να (Foley, 1960): 
 
• συμφιλιώσει τις ανταγωνιστικές αξιώσεις των χρήσεων γης κατά συγκροτημένο 
τρόπο, 
• επιδιώξει ένα καλό ή καλύτερο φυσικό περιβάλλον, 
                                                 
11
 Το περιβάλλον είναι μια γενική και ασαφής έννοια. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ (UNEP), ορίζεται ως 
η «συνολική κατοικία του ανθρώπου» (Habitat total). Στις επιστήμες του χώρου και στα νομικά 
κείμενα όμως, επιχειρούνται κάποιοι πιο συγκεκριμένοι ορισμοί. Χαρακτηριστικά, στο ελληνικό 
θεσμικό πλαίσιο (Ν.1650/86) ορίζεται ως «το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων 
και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την 
ποιότητα ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές 
αξίες». Αντίστοιχα, το Σύνταγμα το καθορίζει ως «έννομο αγαθό» (βλέπε Άρθρο 24), που σημαίνει 
ότι θεμελιώδης σκοπός θα πρέπει να είναι «η προστασία και η διασφάλιση της ισορροπίας του».  
12
 Για περισσότερα βλέπε τις θεωρίες του Engels για τον Σοσιαλισμό, την Ουτοπία και της Επιστή-
μη.  
13
 Ιδιαίτερα στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής ΕΕ), στα αστικά κέντρα ζει το 80% του 
πληθυσμού, καθιστώντας την πιο αστικοποιημένη περιοχή του κόσμου. Για περισσότερα βλέπε EC 
(1997).  
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• επιδιώξει καλύτερο αστικό προγραμματισμό, ως τμήμα μιας ευρύτερης προ-
σπάθειας για κοινωνική πολιτική, 
 
Στη συνέχεια, μια σειρά από χαρακτηριστικές ερμηνείες (ορισμοί) για την έννοια του χω-
ρικού σχεδιασμού εκφράστηκαν ως κάτωθι (αναπαραγωγή από Γετίμης, 1989:1): 
 
Friedmann (1969): «αποτελεί τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης των οικονομικών και 
κοινωνικών προβλημάτων». 
 
Quichard (1965): «αποτελεί την οργάνωση στο έδαφος των οικονομικών και κοινω-
νικών δραστηριοτήτων, μια προσπάθεια δηλαδή συντονισμού και σύνθεσης διαφό-
ρων ενεργειών προκειμένου να επιτευχθεί ένας συνολικός στόχος σε μια καθορισμέ-
νη χωρική ενότητα». 
 
Glasson (1974): «αποτελεί ένα μηχανισμό ελέγχου που στοχεύει στη διευθέτηση των 
αρνητικών και μη επιθυμητών αποτελεσμάτων που προέρχονται από τις οικονομίες 
της αγοράς σε προκαθορισμένες χωρικές ενότητες». 
 
mac Loughling (1969): «επιδιώκει τη ρύθμιση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων 
των κοινωνικών ομάδων με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιήσει τα αρνητικά απο-
τελέσματα που πιθανόν να προκύψουν από αυτές, προκαλώντας έτσι τη βελτίωση του 
φυσικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με ένα σύνολο ευρύτερων στόχων και ειδικότερα 
σκοπών, που έχουν καθοριστεί από ένα πρόγραμμα». 
 
Castells (1977): «αποτελεί μια διαδικασία επέμβασης του πολιτικού στοιχείου ενός 
κοινωνικού σχηματισμού».  
 
Πολύ γρήγορα, έγινε αντιληπτό ότι εμπεριέχει μια ιδιαίτερα πολύπλοκη και περίπλοκη δι-
αδικασία. Περιλαμβάνει δηλαδή ένα ευρύτερο σύνολο χαρακτηριστικών, που μπορεί να 
εκφραστούν (Underwood, 1980): 
 
• ως αποδοτική θεσμική εργασία, 
• ως «ad hoc» διαχείριση του αστικού χώρου, 
• ως σχεδιασμός και προγραμματισμός της πόλης, 
• ως διαδικασία που παρέχει οργανωμένες πληροφορίες, 
• ως συστηματική επεξεργασία των πολιτικών ζητημάτων, 
• ως σύστημα συνεργασίας για τη διαχείριση της γης, 
• ως κοινωνική διαχείριση. 
 
Σήμερα, ο χωρικός σχεδιασμός και η διαχείριση της πόλης, γενικά και ειδικά, αναφέρεται 
σε ένα ευρύ φάσμα συστηματικών διεργασιών και διαδικασιών που σκοπό έχουν να εξα-
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σφαλίσουν ότι οι επιθυμητοί στόχοι θα επιτευχθούν στο παρόν και στο μέλλον. Βέβαια, ως 
επαγγελματική δραστηριότητα εστιάζει κυρίως στη διαχείριση και προστασία του χώρου 
σε διάφορες κλίμακες (Wheeler, 2004), ενώ παράλληλα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δρα-
στηριοτήτων, που σε άλλες γλώσσες, πλην της ελληνικής, συνήθως διακρίνονται μεταξύ 
τους. Έτσι, στην έννοια του χωρικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, οι Άγγλοι ξεχω-
ρίζουν το «urban design» από το «urban planning» ή το «town and country planning» και 
Γερμανοί την «Stadtgestaltung» από την «Stadtplanung» (ή Stadtebau) και το 
«Raumordnung» (Αραβαντινός, 1997; Χριστοφιλόπουλος, 1990:19). Όλες αυτές οι εκ-
φράσεις, αποτελούν θεωρητικές έννοιες (ορισμούς) κοινού περιεχομένου με την ελληνική 
ερμηνεία της «χωροταξίας» ή πιο γενικά του «χωρικού σχεδιασμού»
14
 και τον όρο «spatial 
planning», ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC, 1997). 
Γενικά δηλαδή, μπορεί να ειπωθεί ότι το «design» αναφέρεται στο φυσικό σχεδιασμό, ενώ 
το «planning» αποβλέπει στην επίτευξη μιας κατάστασης, που παρουσιάζει ορισμένα επι-
θυμητά χαρακτηριστικά (Αραβαντινός, 1997).  
 
Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι το περιεχόμενο του σχεδιασμού (planning) ενώ ξεκίνησε 
από το φυσικό σχεδιασμό (physical planning), στη συνέχεια πέρασε στο χωρικό σχεδιασμό 
(spatial planning) και τέλος επεκτάθηκε σε όλους τους τομείς της κοινωνικής δράσης, α-
ποκτώντας ένα γενικότερο χαρακτήρα (Σκάγιαννης, 1994:24-25). Επίσης, η έννοια «χωρι-
κός» αναφέρεται στις στατικές (συγκεντρώσεις και δίκτυα) και δυναμικές (ροές και σχέ-
σεις) συνιστώσες των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων στο χώρο. Αντίστοι-
χα, η έννοια «σχεδιασμός» προκύπτει από τη διαμόρφωση ενός πλαισίου προσανατολι-
σμού για τη δράση των θεσμικών υποκειμένων όπως προσδιορίζονται από το σύστημα 
διοίκησης ή διακυβέρνησης καθώς και μιας μελλοντικής εικόνας ή των απαραίτητων ενερ-
γειών για την υλοποίηση της χωρικής ανάπτυξης (Ανδρικοπούλου κ.α., 2007:39).  
 
1.1.2 Οι Ερμηνευτικές Διαστάσεις 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο «χωρικός σχεδιασμός» είναι μια οργανωμένη ή λογική 
προσπάθεια επιλογής των καλύτερων δυνατών εναλλακτικών λύσεων και μέσων για την 
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και συνδέεται άμεσα με την οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη του χώρου (Αγγελίδης, 1991). Ο Οικονόμου (1996), στην ίδια λογική ορίζει ως 
σχεδιασμό «την παρέμβαση στα υλικά στοιχεία του χώρου ή με άλλα λόγια στο φυσικό χώ-
ρο». Στη συνέχεια συμπληρώνει ότι «ο σχεδιασμός ασχολείται άμεσα με τις μορφές και τη 
θέση των χωρικών στοιχείων ως συνέπεια των ιδιοτήτων τους». Αντίστοιχα, τον διαχωρίζει 
από τον «προγραμματισμό» που προκύπτει ως «η παρέμβαση στα άυλα στοιχεία του χώ-
ρου». Διευκρινίζει επίσης ότι οι όροι σχεδιασμός / προγραμματισμός και σχέδιο / πρό-
                                                 
14
 Στην ελληνική γλώσσα δεν μπορεί να αποδοθεί απόλυτα και μονολεκτικά αυτό που οι ξένοι εν-
νοούν με τον όρο «planning», το οποίο είναι κάτι ανάμεσα στον προγραμματισμό και στο σχεδια-
σμό ή μάλλον ο συνδυασμός των δύο. Οι έννοιες αυτές είναι συχνά αντικρουόμενες, ενώ πολλές 
φορές χρησιμοποιούνται τόσο μαζί όσο και εναλλακτικά μεταξύ τους. Για περισσότερα βλέπε 
Σκάγιαννης (1994:24). 
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γραμμα δεν χρησιμοποιούνται πάντα με τις παραπάνω έννοιες (ο.π., 1996β:10). Ωστόσο, 
υποστηρίζει ότι το ακριβές περιεχόμενο του όρου δεν είναι απόλυτα προσδιορισμένο, μιας 
και συνδέεται με τις δυσκολίες οριοθέτησης της έννοιας και των επιπέδων του χωρικού 
σχεδιασμού, με το εύρος των πολιτικών θεμάτων που καλύπτει ή επηρεάζει άμεσα, καθώς 
και με άλλου είδους θέματα όπως τα χαρακτηριστικά του πολιτικού συστήματος και της 
πολιτικής κουλτούρας, η διοικητική οργάνωση, η νομική παράδοση, το μοντέλο ανάπτυ-
ξης κλπ (Οικονόμου, 2002).15  
 
Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συγκριτική αξιολόγηση των συστημάτων χωρικού 
σχεδιασμού, κατέληξε σε έναν ορισμό ως κάτωθι (EU Compendium, 1997:24): 
 
«O χωρικός σχεδιασμός αναφέρεται στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται κυρίως από το 
δημόσιο τομέα για να επηρεάσουν τη μελλοντική κατανομή των δραστηριοτήτων στο χώρο 
ώστε να δημιουργηθεί μια ορθολογικότερη χωρική οργάνωση των χρήσεων γης, να εξισορ-
ροπηθεί η ζήτηση για ανάπτυξη του χώρου και παράλληλα να προστατευθεί το περιβάλλον, 
στο πλαίσιο των κοινωνικών και οικονομικών στόχων που έχουν τεθεί».  
 
Από τους παραπάνω ορισμούς προκύπτει ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά 
με το γνωστικό αντικείμενο του χωρικού σχεδιασμού (Σκάγιαννης, 1994:73), αλλά και 
πολλά κοινά στοιχεία που τον εντάσσουν σε ένα πλαίσιο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό 
και φυσικό – περιβαλλοντικό. Σε κάθε περίπτωση όμως, υπονοούνται ή περιγράφονται αρ-
χές και επιδιώξεις για τη χωροθέτηση των υποδομών, την παραγωγή σχεδίων, κανονιστι-
κών διατάξεων, πολιτικών και προγραμμάτων, τον έλεγχο της ανάπτυξης και την προστα-
σία του περιβάλλοντος (Ανδρικοπούλου κ.α., 2007). Συνεπώς, ο χωρικός σχεδιασμός είναι 
ένα σύνολο από ιδέες, μεθόδους, βασικές αλήθειες και διαδικαστικούς κανόνες που καθο-
δηγούν τους σχεδιαστές του χώρου (πολεοδόμους και χωροτάκτες). Ορίζεται γενικά ως η 
κάθε μορφής οργάνωση, ρύθμιση ή διευθέτηση του φυσικού και του ανθρωπογενούς χώ-
ρου (Σκάγιαννης, 1994; EC, 1997). Είναι δηλαδή ένας όρος ομπρέλα που περιλαμβάνει 
μια σειρά από πολιτικές και παρεμβάσεις οι οποίες έχουν μια κοινή συνισταμένη, την ανά-
πτυξη και την ποιότητα ζωής. Είναι επίσης αποδεκτό ότι αποτελεί εργαλείο πολιτικής για 
τους τομείς, στους οποίους οι παρεμβάσεις που οργανώνει αποσκοπούν και εστιάζει στην 
αποκάλυψη των πιθανών σχέσεων μεταξύ των χωρικών χαρακτηριστικών της περιοχής 
μελέτης και στη μοντελοποίηση αυτών των σχέσεων, με στόχο την κατανόησή τους ή την 
πρόγνωση τους (Ανδρικοπούλου κ.α, 2007).  
 
Συνολικά, ο χωρικός σχεδιασμός, στοχεύει κυρίως (Haining, 1994; Γετίμης,1989:3): 
 
                                                 
15
 Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, ο χωρικός σχεδιασμός είναι θεσμοθετημένος ως διαδικασία πα-
ραγωγής σχεδίων και σχεδιαγραμμάτων για την επίτευξη κάποιων προκαθορισμένων στόχων. Έχει 
επίσης χαρακτήρα φυσικό, καθόσον ασχολείται μόνο με τη φυσική (και όχι την κοινωνική ή οικο-
νομική) διάσταση του χώρου. Για περισσότερα βλέπε Χριστοφιλόπουλος (1990:17-33).  
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• στη σωστή περιγραφή των γεγονότων στο χώρο, στο φυσικό περιβάλλον και γενικά 
στο ευρύτερο οικολογικό σύστημα, 
• στη συστηματική διερεύνηση των χωρικών σχέσεων σύμφωνα με την οικονομική 
και λειτουργική αντίληψη, το κοινωνικό πλαίσιο και την πολιτική παρέμβαση (ε-
ξουσία), 
• στην αύξηση της ικανότητας πρόβλεψης και ελέγχου των γεγονότων, 
• στη χρησιμοποίηση του ως εργαλείο λήψης αποφάσεων για το χώρο. 
 
Βέβαια, επειδή ο χώρος, ως έννοια, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτός ως μια ξεχωριστή ο-
ντότητα, μια ιδιαίτερη κατηγορία φαινομένων, έτσι και ο χωρικός σχεδιασμός δε μπορεί 
να μελετηθεί έξω από τα κοινωνικά φαινόμενα. Μπορεί εναλλακτικά να εκφραστεί ως 
κοινωνικό προϊόν που συμμετέχει στις αντίστοιχες διεργασίες, δηλαδή αποτελεί οργανικό 
στοιχείο της λεγόμενης κοινωνικής αναπαραγωγής και γι αυτό θα πρέπει να εμπλουτιστεί 
με αντίστοιχα νεωτερικά οράματα (Μπριασούλη, 1995:83; Γετίμης και Καυκαλάς, 2003). 
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αραβαντινός (1997), συσχετίζει το χωρικό σχεδιασμό με άλλες επι-
στήμες όπως κοινωνικές, οικονομικές, φυσικές κλπ.  
 
Επίσης, ως διαδικασία λήψης αποφάσεων (Haining, 1994), μπορεί να προσδιοριστεί σε 
σχέση με ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο, το οποίο προσανατολίζει και επηρεάζει τις 
επιλογές των εμπλεκομένων, μιας και συμμετέχουν άτομα και φορείς με διαφορετικές ικα-
νότητες, συμφέροντα και αρμοδιότητες με κοινό όμως στόχο την επίτευξη συναίνεσης στη 
διαχείριση των χωρικών αλλαγών (Vigar κ.α., 2000; Haining, 1994). Παράλληλα, στις δι-
αδικασίες και στις επιδιώξεις του, εντάσσονται όλο και περισσότερο τα βασικά στοιχεία 
της επιχείρησης, δηλαδή επιλεκτικότητα αντί για καθολικότητα στόχων, στήριξη των απο-
φάσεων στη γνώση, συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής, ενσωμάτωση 
της δράσης στη διαδικασία του σχεδιασμού και ανατροφοδότηση στόχων μέσω της δοκι-
μής και του ελέγχου (Γιαννακούρου, 2004).  
 
1.1.3 Το Σύνθετο Περιεχόμενο  
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κυρίως από τις αρχές του εικοστού αιώνα έως σήμερα, η ερμη-
νεία του χωρικού σχεδιασμού συνεχώς εξελίσσεται και περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο ανα-
φοράς. Από την αρχή, τα ζητήματα για το περιβάλλον αλλά κυρίως για τη βελτίωση της 
ζωής των πολιτών, αναπτύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Δημιουργήθηκε με αυτόν τον τρόπο 
μια παράδοση αναφορικά με την εμπλοκή του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
που προσδιόρισαν εξελικτικά το χαρακτήρα των χωρικών παρεμβάσεων (ESPON, 2006), 
κυρίως με κανονιστικά πλαίσια και περιορισμούς (Conway και Pretty, 1991). Έτσι, συ-
μπεραίνεται ότι ο χωρικός σχεδιασμός συνδέεται ισχυρά με το «φυσικό σχεδιασμό (Hall, 
1992).  
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Επίσης, η εισδοχή κοινωνικών, οικονομικών ή φυσικών εννοιών στην ερμηνεία του, μετα-
βάλει το περιεχόμενο του και καθιστά επιτακτική τη διεπιστημονική του προσέγγιση (Αγ-
γελίδης, 1991:8), συμπέρασμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη συγκεκριμένη προ-
βληματική. Έτσι, η διεπιστημονικότητα και η πολυπλοκότητα του αντικειμένου τείνει να 
οδηγήσει το ενδιαφέρον του χωρικού σχεδιασμού από τη τεχνική – μορφολογική – στατι-
κή θεώρηση σε μια αντιμετώπιση πιο δυναμική και συνεργατική. Δηλαδή μπορεί να θεω-
ρηθεί μέσω υποβοήθησης της πολιτικής εξουσίας στην επίλυση των περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που σχετίζονται με το χώρο (Σκάγιαννης, 
1994:25). Προκύπτει τελικά ότι ο χωρικός σχεδιασμός, ενώ διατηρεί ως βάση του την αρ-
χική εστίαση στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των χωρικών φαινομένων, παράλληλα 
αποκτά νεωτεριστικές, δυναμικές και συνολικές (ολιστικές) ιδιότητες. Κοινώς, επιχειρεί 
να εκφράσει και να οδηγήσει το ανθρωπογενές περιβάλλον σε μια νέα δυναμική ισορροπί-
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1.2 Το Πλαίσιο Αναφοράς: Ο Αστικός Χώρος (Πόλη - Polis) 
 
1.2.1 Γενικά 
Όπως προκύπτει και από την περιγραφή και την προσπάθεια προσέγγισης της διαχρονικής 
έννοιας και των διαστάσεων του χωρικού σχεδιασμού, η κατεξοχήν εστίαση, όπως είναι 
φυσικό, αφορά στην πυραμίδα του πολιτισμού και των επιτευγμάτων του, δηλαδή στις πό-
λεις (polis - cities).16 Αρχικά, μπορεί να ειπωθεί ότι οι κοινωνίες και οι πόλεις έχουν ανα-
πτυχθεί κατά τρόπο σχεδόν συμβιωτικό, μιας και ιστορικά αποτελούνται από χωρικές ανα-
παραστάσεις που απεικονίζουν την πολλαπλότητα και τη συνθετότητα της ανθρώπινης 
ζωής και των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει (Smith, 2002). Προήλθαν περίπου ως μέ-
σο εξασφάλισης της ίδιας της ζωής και αναπτύχθηκαν για να επιτύχουν την βελτίωση της 
(Αριστοτέλης, Πολιτικά).  
 
Στην προσπάθεια λοιπόν για καλύτερη κατανόηση της συνολικής υπόστασης της πόλης, 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαχρονική ερμηνεία της. Πιο αναλυτικά, οι διάφοροι ορισμοί 
εστιάζουν τις περισσότερες φορές στη συγκέντρωση των ανθρώπων στο χώρο που δημι-
ουργεί μια συγκεκριμένη αστική μορφολογία και χαρακτηριστική αστικότητα.
17
 Σε αυτή 
τη λογική, οι πόλεις αποτελούν το αποτέλεσμα ενός φαινομενικά χαοτικού «ανταγωνισμού 
του χώρου», που δημιουργεί γεωμετρικά σχέδια και σχηματικές αντιληπτικές καταστάσεις 
(Batty, 2008α:769).  
 
Σε ένα πιο σύνθετο αντιληπτικό επίπεδο ο Pacione (2003:20) σημειώνει ότι η πόλη πρέπει 
να γίνει κατανοητή από την άποψη των ιδιοτήτων της. Έτσι, παρουσιάζει τέσσερις αρχές 
(θεωρήσεις) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν μια πόλη και να δια-
χωρίσουν τα διάφορα πρόσωπα της. Η πρώτη αφορά το μέγεθος του πληθυσμού της, που 
ενώ είναι σαφές και μετρήσιμο, η παραπέρα προσέγγιση παρουσιάζει δυσκολίες ως προς 
την περιπλοκότητα του όρου και τις διαφορές της έννοιας αστικό (urban) από τόπο σε τό-
πο και από χώρα σε χώρα. Η δεύτερη περιλαμβάνει την οικονομική δραστηριότητα που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κοινού με το μέγεθος του πληθυσμού (πχ κατάλληλες αστι-
κές λειτουργίες). Η τρίτη περιλαμβάνει διοικητικά ή θεσμικά κριτήρια, μιας και οι περισ-
σότερες πόλεις ανά τον κόσμο καθορίζονται με αυτόν τον τρόπο (πχ κατανομή αρμοδιοτή-
                                                 
16
 Η λατινική λέξη για την πόλη είναι «civitas», που αποτελεί την ίδια ρίζα με την έννοια πολιτι-
σμός (civilization) και υπηκοότητα (citizenship). Γενικά, θεωρείται ότι η πόλη αποτελεί τη μήτρα 
της πολιτικής σκέψης (politics - από την ελληνική λέξη πόλης - polis). Εναλλακτικά χρησιμοποιεί-
ται ο όρος «town» για να εκφράσει τη μικρή σε μέγεθος πόλη όπως επίσης και ο όρος «settlement» 
για μικρούς οικισμούς. Για περισσότερα βλέπε Giddings κ.α. (2005). 
17
 Ετοιμολογικά, σύμφωνα με το Oxford Distrionary η αστικότητα αναφέρεται σε «ότι ανηκεί στην 
πόλη». Στις επιστήμες του χώρου, λαμβάνει διάφορες ερμηνίες όπως μια επιθυμητή αστική πραγ-
ματικότητα (πχ νέα Αστικότητα – βλέπε Κεφ. 6ο), ή κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες του αστικού 
χώρου κλπ. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί μια θετική προοπτική.  
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των, τοπικές αρχές, αυτοδιοικήσεις κλπ). Η τέταρτη αρχή αφορά στη «λειτουργική» αστι-
κή περιοχή
18
 (Pacione, 2001).  
 
Αντίστοιχα, ο Mumford (1996), ενώ αρχικά περιγράφει την πόλη ως «γεωγραφικό πλέγ-
μα», παράλληλα θεωρεί ότι περιλαμβάνει το σύνολο της οικονομικής οργάνωσης, τη θε-
σμική διαδικασία, το θέατρο της κοινωνικής δράσης και το αισθητικό σύμβολο της συλλο-
γικής ενότητας. Εντάσσει δηλαδή μια κοινωνιολογική προσέγγιση για την πόλη, που πρώ-
τη η Σχολή του Σικάγου υποστήριξε, μέσα από την ερμηνεία της βιομηχανικής κεφαλαιο-
κρατίας που δημιουργεί πόλεις σύμφωνα με τις οικονομικές και κοινωνικές τάξεις και την 
ανάγκη για εργασία. Η μαρξιστική αυτή αστική θεωρία, παρουσιάζει τις πόλεις ως κεφα-
λαιοκρατικούς μηχανισμούς που λειτουργούν για να δημιουργήσουν τη γεωγραφία της οι-
κονομικής ζωής, όπου η συσσώρευση, ο ανταγωνισμός και η εκμετάλλευση είναι τα κρί-
σιμα στοιχεία και όχι η χωρική ανάπτυξη. Επίσης, σύμφωνα με αυτήν τη σχολή, οι πόλεις 
μπορούν να θεωρηθούν ως κέντρα εμπορίου, παραγωγής και συγκεκριμένων οικονομικών 
δραστηριοτήτων που δημιουργούν αλληλοεξαρτώμενες κοινωνικές σχέσεις (Savage και 
Warde, 1996).  
 
Σήμερα βέβαια, το σύγχρονο καπιταλιστικό πρότυπο της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, έχει διαφοροποιήσει την έννοια της πόλης. Η σύγχρονη κοινωνία, επηρεασμένη από 
την κοινωνική αλλαγή, τη συνεχή πολιτιστική ανάπτυξη και την παγκοσμιοποίηση, έχει 
μεταβάλει την καθημερινότητα. Οι πρακτικές της κατανάλωσης έχουν αλλάξει, η εικόνα 
και η διαφήμιση διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο και το σύνολο των αστικών περιοχών λει-
τουργεί κάτω από μια νέα τάξη πραγμάτων (Noble, 2000). Η νέα αυτή κοινωνικο-χωρική 
διαλεκτική οδήγησε σε ένα «φετιχισμό» που προϋποθέτει τη σύνδεση του χώρου με συ-
γκεκριμένες κοινωνικές και πολιτιστικές ομάδες (Knox και Pinch, 2000). Σε κάθε περί-
πτωση όμως, όπως σημειώνει ο Harvey (1989), ο αστικός χώρος ενώ αποτελεί «προϊόν», 
δεδομένου ότι μπορεί να αγοραστεί και να πωληθεί, εν τούτοις τα πρόσθετα χαρακτηρι-
στικά του τον καθιστούν διαφορετικό, μιας και είναι απαραίτητος στην ανθρώπινη ζωή.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, η καλύτερη κατανόηση της πόλης ως έννοια, πέρα από τις διάφορες 
θεωρητικές προσεγγίσεις, που κατά καιρούς έχουν εκφραστεί, μπορεί να γίνει μέσα από 
την ιστορική επισκόπηση της εξέλιξης της, όπως παρουσιάζεται παρακάτω, σε σχέση πά-
ντα με την προσπάθεια σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης της. 
 
1.2.2 Σύντομη Ιστορική Επισκόπηση 
Η εξέλιξη της πόλης του 20ου αιώνα (σύγχρονη εποχή),19 ήρθε σε μια εποχή γρήγορων ε-
ξελίξεων στις επιστήμες, στην τεχνολογία, στην κοινωνική εξέλιξη, στη φιλοσοφία και 
                                                 
18
 Περιγράφεται αναλυτικά στην παρακάτω ενότητα. 
19
 Στην παρούσα θεώρηση, δεν περιγράφονται αναλυτικά οι ιστορικές προσεγγίσεις για το σχεδια-
σμό και την οργάνωση των πόλεων. Ο λόγος αφορά στο γεγονός ότι υπάρχει μια εκτενής βιβλιο-
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στις τέχνες που επηρέασαν και καθόρισαν με τη σειρά τους τη σύγχρονη θεωρία του χωρι-
κού σχεδιασμού και της ερμηνείας της αστικότητας. Αυτές οι εξελίξεις συνέπεσαν με τη 
σημαντική δημογραφική δυναμική που οδήγησε στην εκθετική αύξηση του παγκόσμιου 
πληθυσμού και την αστικοποίηση. Έτσι, τα πρώτα σχέδια, εργαλεία και οι διάφορες τεχνι-
κές επέμβασης στην πόλη αναπτύχθηκαν αρχικά, ακριβώς για τον έλεγχο του δομημένου 
και ανοικτού (ελεύθερου) χώρου, στη βάση γεωμετρικών διατάξεων και αναλύσεων πυ-
κνοτήτων, υπό το βάρος της συνεχούς ανάγκης για νέα αστική γη. Σε αυτό συνέβαλε και 
το γεγονός ότι πολύ νωρίς έγινε κατανοητή η σημασία και η σπουδαιότητα της χρήσης α-
ναλυτικών και μεθοδολογικών πλαισίων στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των πόλεων. 
 

















Υπό το συγκεκριμένο πρίσμα, από το 1898, ο Howard διατύπωσε τη θεωρία του για τις 
«κηπουπόλεις» του αύριο (βλέπε Σχήμα 1.1), τους πρώτους κανόνες για τον ιδιωτικό και 
δημόσιο ανοιχτό χώρο (Howard, 1898:54-67). Η χωροθέτηση των κηπουπόλεων στην ά-
κρη των παλαιών ιστορικών πόλεων ήταν η έναρξη της σύγχρονης προαστιακής επέκτα-
σης (Bruegmann, 2005). Αργότερα, στη δεκαετία του 1930, η ραγδαία ανάπτυξη άλλαξε 
εντυπωσιακά το τρόπο που η κοινωνία αντιλαμβανόταν τις πόλεις. Οι τεχνολογικές καινο-
τομίες στην ενέργεια, στις μεταφορές, στις κατασκευές κλπ, αντιμετώπισαν την πόλη ως 
«μηχανικό σύνολο». Οι ιδέες αυτές αναδείχτηκαν και εξελίχθηκαν με το λεγόμενο «μο-
ντερνισμό» (μοντέρνο κίνημα) και διατυπώθηκαν αναλυτικά στο γνωστό κείμενο της 
«Χάρτας των Αθηνών» το 1933 (Le Corbusier, 1957).  
 
                                                                                                                                                    
γραφική προσέγγιση τους που είναι πλήρης, καθώς επίσης και ότι η ουσία της φιλοσοφίας τους 
έχει επανέλθει στο σύγχρονο πλαίσιο. Αντίθετα, επιχειρείται εστίαση στις γενικές φιλοσοφίες που 
οδήγησαν στο μοντέρνο κίνημα, στη συνέχεια στη μεταμοντέρνα αμφισβήτηση του και τελικά 
στην ανάπτυξη των νεωτεριστικών προσεγγίσεων για τις πόλεις και το χωρικό σχεδιασμό. 
Οι Κηπουπόλεις «La Ville Radieuse» 
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Οι θεωρίες και οι ιδέες που συνδέθηκαν με τη CIAM,20 υποστήριζαν ότι τα πολυώροφα 
κτίρια ήταν ο μόνος τρόπος να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί ο ανοιχτός χώρος για ανα-
ψυχή και οι λοιπές αναγκαίες αστικές λειτουργίες (στάθμευση κλπ). Ο Le Corbusier, ως 
βασικός εκφραστής της συγκεκριμένης θεώρησης, εισήγαγε τις έννοιες «La Ville Verte» 
(πράσινη πόλη) και «La Ville Radieuse» (η ακτινική πόλη – βλέπε Σχήμα 1.1), ενώ διατύ-
πωσε τις βασικές αρχές του μοντερνισμού, που μπορούν να συνοψιστούν όπως κάτωθι:  
 
«Οι πόλεις χρειάζονται ήλιο, πράσινο και άνετους χώρους. Για να προκύψουν όλα αυτά, 
πρέπει να αυξήσουν την πυκνότητα τους, να ψηλώσουν τα κτίρια και να απομακρυνθούν το 
ένα από το άλλο, προς όφελος των ανοικτών χώρων. Επομένως, το κέντρο της πόλης πρέπει 
να κατασκευαστεί κάθετα» 
«Η μίξη των λειτουργιών συνεπάγεται οχλήσεις. Η λύση σε αυτό είναι ο διαχωρισμός, όπου 
οι ομοειδείς χρήσεις να βρίσκονται συγκεντρωμένες σε ειδικές περιοχές (zoning)»             
(Le Corbusier, 1957; CIAM, 1933). 
 
Η «λειτουργική πόλη», προέβαλε τότε ως μια επιθυμητή (ιδανική) προοπτική που θα δημι-
ουργούσε αποδοτικότητα, απλότητα στο σχεδιασμό και διαχωρισμό των χρήσεων γης. Οι 
συγκεκριμένες ιδέες του μοντερνισμού, επηρεάστηκαν επίσης από τη «Σχολή του Σικά-
γου» (βλέπε ανωτέρω Κεφ.1.2.1), που υπήρξε η πρώτη προσπάθεια των κοινωνιολόγων να 
εφαρμόσουν την επιστημονική (κοινωνική) ανάλυση στα χωρικά φαινόμενα. Σε αυτό το 
πλαίσιο, αν και οι διάφορες θεωρίες δεν μπορούν να καθοριστούν αυστηρά σε εννοιολογι-
κά πρότυπα, οι μοντερνιστές πίστευαν ότι οι κοινωνίες μπορούν να βελτιωθούν μέσα από 
τον καλύτερο σχεδιασμό και την οργάνωση της πόλης. 
 
Μετά τη δεκαετία του 1960, ο «εξτρεμισμός του ορθολογισμού» (Hirt, 2003), που εισήγα-
γε η νέα αυτή θεωρία σε συνδυασμό με τις αποτυχημένες εφαρμογές, ή στην καλύτερη πε-
ρίπτωση χωρίς τα επιθυμητά αποτελέσματα, όπως η γιγάντωση των προαστίων και οι ευ-
ρείας κλίμακας αναπλάσεις των ιστορικών πόλεων που οδήγησαν στην αλλοίωση του χα-
ρακτήρα τους, έθεσε τις αρχές του μοντέρνου κινήματος υπό αμφισβήτηση. Έτσι, κυρίαρ-
χα ως αντίδραση, προέκυψε μια νέα και ευρύτερη πολιτιστική, πολιτική και τεχνοκρατική 
θεώρηση, ο αποκαλούμενος «μεταμοντέρνος σκεπτικισμός». Η ριζική αλλαγή που επέφερε 
ήταν ακριβώς η αμφισβήτηση και στη συνέχεια η απόρριψη της καθολικής αλήθειας του 
μοντερνισμού και αντιπρότεινε την εστίαση στην ποικιλομορφία των απόψεων, των πεποι-
θήσεων, των παραδόσεων κλπ. Στον παρακάτω Πίνακα 1.1, περιγράφονται οι διαφορετι-
κές αντιλήψεις των δύο αυτών κινημάτων, όπου διαφαίνεται σαφώς η έντονη διάσταση 
που υπάρχει στην αντιμετώπιση ή στην αντίληψη των χωρικών ζητημάτων και του αστι-
κού φαινομένου. 
 
                                                 
20
 CIAM: International Congress of Modern Archtecture.   
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Στο σύγχρονο πλαίσιο, η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών (κυρίως η επανάσταση των δι-
κτύων), έχουν μεταβάλλει και επιδράσει (αναδιαρθρώσει) τα στοιχεία και το χαρακτήρα 
της πόλης σε όλες τις κλίμακες και τα επίπεδα συστηματικής οργάνωσης της, τόσο στο 
κτίριο και στη γειτονία, όσο και στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή ή στην αστική πε-
ριφέρεια. Επιτρέπουν δηλαδή την ανάπτυξη μιας σύγχρονης πόλης που στηρίζεται στην 
υψηλή τεχνολογία και στα νέα δίκτυα (δηλαδή τη μετάπολη), που μπορεί να έχει μια ασυ-
νεχή και διάχυτη φυσική ανάπτυξη (Γοσποδίνη, 2008). Αυτή η νεωτερική πρόκληση, χα-
ρακτηρίζεται από χωρικές μεταβολές που οδηγούν στην επιτάχυνση της κινητικότητας του 
ατόμου, στην κοινωνία της πληροφορίας και στη συμπίεση του χωρο – χρόνου (Graham 
και Marvin, 2001). 
 





Διοίκηση Κοσμική, ενιαία, ισχυρή Πολλαπλασιαστική, ανταγωνιστική, 
Φιλοσοφία 
Επιστημονικός ορθολογισμός, βασικές 
αλήθειες (αρχές) 
Διαπλαστική, υποκειμενική, ειδικές αρ-
χές 
Επιδιώξεις 
Υλική ανάπτυξη, φυσική ασφάλεια, βα-
σική ανθρώπινη επιβίωση 
Ευημερία, ποιότητα ζωής, αξίες, οικολο-
γική προστασία 
Διαδικασίες 
Δομημένες, ιεραρχικές, συγκεκριμένες, 
γραμμικές, μεγάλης κλίμακας, τεχνολο-
γικά άρτιες και αποδοτικές 
Συνηγορικός σχεδιασμός, συμμετοχικός 
σχεδιασμός, επικοινωνιακός σχεδιασμός, 
συναίνεση 
Εστίαση 
Αστική ανανέωση, αστικός διαχωρισμός 
(χρήσεων) και νέες αναπτύξεις (επεκτά-
σεις – αδόμητες περιοχές) 
Ιστορική και πολιτιστική προστασία, 
ποικιλομορφία, μικτές χρήσεις γης, αν-
θρώπινη κλίμακα και παραδοσιακός 
σχεδιασμός 
Πηγή: Hirt (2003) 
 
Συνεπώς, οι χαρακτηριστικές εννοιολογικές προσεγγίσεις της πόλης σήμερα, έχουν ε-
μπλουτιστεί από τις διάφορες μοντέρνες, μεταμοντέρνες και νεωτερικές θεωρήσεις. Το 
καινούριο στοιχείο αφορά στην έντονη σύνδεση της αστικότητας με τις αρχές και τις διερ-
γασίες της περιβαλλοντικής προστασίας (ή διαχείρισης) με συνολικούς και ολιστικούς ό-
ρους, κάτω από το βάρος των συνεχώς εντεινόμενων χωρικών ζητημάτων. Επίσης, η αρχέ-
τυπη αντίληψη της πεπερασμένης πόλης
21
 έχει διαρρηχτεί και έχει αντικατασταθεί από τη 
«λειτουργική» αστική περιοχή ή περιφέρεια, που επεκτείνεται εκτός των χωρικών και δι-
οικητικών ορίων, περιλαμβάνοντας ευρύτερες περιοχές, προάστια και ενδιάμεσους ελεύ-
θερους χώρους. Καθίσταται έτσι «κενού περιεχομένου» και «δυσδιάκριτη» η κλασσική 
διάκριση μεταξύ αστικού και εξωαστικού (αγροτικού) χώρου (Αρβανιτίδης και Δώρης, 
2008; ΕΕΑ, 2006; Okabe, 2005). Προς αυτή την κατεύθυνση έχει συντελέσει σε μεγάλο 
βαθμό η νέα πραγματικότητα της πληροφορικής και της τεχνολογίας, που δημιούργησαν 
                                                 
21
 Δηλαδή μιας αστικής περιοχής με σαφή όρια μεταξύ εντός και εκτός, όπως για παράδειγμα η 
έννοια του εντος σχεδίου που υπάρχει στο Ελληνικό σύστημα σχεδιασμού. 
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τις κατάλληλες συνθήκες για την εξάπλωση των αστικών λειτουργιών σε ένα ευρύτερο 
χώρο.  
 
Σύμφωνα με την ανωτέρω σύντομη περιγραφή, προκύπτει ότι οι πόλεις είναι αποτέλεσμα 
σύνθετων κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών διαδικασιών στο χρόνο (Harvey, 
1996). Έχουν γενικευμένη ερμηνεία μιας και δεν αποτελούν μόνο μια μονοσήμαντη συ-
στάδα κτηρίων και αστικών υποδομών, αλλά ένα αλληλοτροφοδοτούμενο και αλληλοε-
ξαρτούμενο σύστημα που περικλείει το σύνολο της ανθρωπογενούς δραστηριότητας. Κατά 
μια έννοια, αποτελούν κοινωνικό προϊόν, συμμετέχουν στις κοινωνικές συγκρούσεις και 
στις διαδικασίες της κοινωνικής αναπαραγωγής (Μπριασούλη, 1995:83). Συνολικά, αντι-
προσωπεύουν τη σημαντικότερη ανθρώπινη δημιουργία που υπομένει το φυσικό περιβάλ-
λον. Από αυτή την άποψη, οι πόλεις φανερώνουν τουλάχιστον μια πτυχή της ικανότητας 
τους να εξελίσσονται στο διηνεκές και να κληρονομούνται από τη μια γενεά στην επόμε-
νη. Ενσωματώνουν επίσης, όλες τις πολιτιστικές πεποιθήσεις και τους λειτουργικούς σκο-
πούς που κουβαλούν σε κάθε χρονική στιγμή, που μπορεί να είναι θρησκευτική (Lynch, 
1984 - ιδέα της κοσμικής πόλης), καλλιτεχνική (αναγέννηση), οικονομική (βιομηχανική, 
καπιταλιστική, σοσιαλιστική), μοντέρνα (πχ δίκτυα), έξυπνη (smart - intelligent), δημιουρ-
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1.3 Αστική «Ασφυξία»: Ζητήματα που Αναζητούν Λύσεις 
 
1.3.1 Γενικά 
Τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον για το περιβάλλον και ειδικότερα για τον αστικό 
χώρο έχει κυριαρχήσει σε έναν μεγάλο βαθμό μιας και εκεί εμφανίζονται προβλήματα που 
επηρεάζουν περισσότερο κόσμο και έχουν μεγαλύτερη ένταση. Σε αυτό συνηγορεί και το 
γεγονός ότι οι πόλεις σήμερα βρίσκονται στο πυρήνα μιας αυξανόμενης και συνεχώς με-
ταβαλλόμενης παγκόσμιας πραγματικότητας, από τη στιγμή που συνδέονται όλο και πε-
ρισσότερο αλλά και επηρεάζονται από τις ευρύτερες χωρικές, οικονομικές, κοινωνικές 
κλπ, εξελίξεις. Πιο συγκεκριμένα, η εξελικτική τους προοπτική στο σύγχρονο περιβάλλον 
δείχνει να επιδεινώνεται αντί να περιορίζεται, συνεπικουρούμενη από τις σημαντικές δη-
μογραφικές τάσεις
22
 και την κλιματική αλλαγή.
23
 Δημιουργούνται δηλαδή έντονα ζητήμα-
τα που αναζητούν λύσεις, μιας και η πραγματικότητα των πόλεων, οδηγεί σε συνθήκες 
ασφυξίας και έντονης υποβάθμισης του αστικού χώρου. 
   
1.3.2 Τα Προβλήματα της Αστικοποίησης 
Η λεγόμενη διαδικασία της αστικοποίησης, δηλαδή η μετατροπή του μη δομημένου χώρου 
σε αστικό για την κάλυψη των ανθρωπογενών αναγκών, αποτυπώνεται διαχρονικά από τις 
διάφορες χαρακτηριστικές μορφές που λαμβάνει, αλλά και από την ένταση που εφαρμόζε-
ται. Αποτελεί μια δυναμική και εξελικτική κατάσταση, που συνοδεύεται από έντονες με-
ταβολές στο χώρο και στο χρόνο. Όταν δεν γίνεται μέσα στα πλαίσια ανοχής και αντοχής 
του φυσικού περιβάλλοντος, δημιουργούνται μια σειρά από σημαντικά προβλήματα, όπως 
παρουσιάζονται επιγραμματικά παρακάτω: 
 
Α) Υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος  
Το υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον, αποτελεί την άμεση επίπτωση της έντονης αστικής 
ανάπτυξης (αστικοποίηση) που συνήθως δεν ακολουθεί τις απαραίτητες διεργασίας περι-
βαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας. Σύμφωνα με τον Alexander (2005), οι διαστά-
σεις που μπορεί να λάβει αφορούν πρωτίστως τη γη και το έδαφος, ως υποδοχείς του συ-
νόλου των αστικών δραστηριοτήτων και ειδικότερα:  
 
• την απώλεια της δασικής και γεωργικής γης,  
• την κατάτμηση των διαφόρων τύπων γης και την αλλοίωση του φυσικού τοπίου, 
• την εδαφική διάβρωση και συμπίεση, 
                                                 
22
 Λαμβάνοντας υπόψη τις στατιστικές εκτιμήσεις που προβλέπουν συνεχή αύξηση του παγκόσμι-
ου πληθυσμού, οι πόλεις θα αντιμετωπίσουν σύντομα μια συντριπτική πρόκληση. 
23
 Η διεθνής επιστημονική κοινότητα συμφωνεί πλέον ότι η ατμόσφαιρα θερμαίνεται (φαινόμενο 
του θερμοκηπίου) και ότι κύρια αιτία είναι ο αντίκτυπος των εκπομπών αερίων από τις ποικίλες 
ανθρώπινες δραστηριότητες κυρίως στις αστικές περιοχές και τις περιφέρειες τους. Οι επιπτώσεις 
του συγκεκριμένου φαινομένου, θα μπορούσαν να έχουν ενδεχομένως καταστρεπτικές συνέπειες 
για όλη τη ζωή στον πλανήτη.  
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• την απώλεια της βιοποικιλότητας, της βλάστησης κλπ,  
• τη διατάραξη του υδρολογικού συστήματος (πχ τις υδάτινες επιφάνειες και κοίτες, 
τα υπόγεια νερά και τα υδροφόρα στρώματα, τους υγροτόπους κλπ). 
 
Συνολικά, η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα 
του αστικού χώρου, την κατανάλωση πόρων, την παραγωγή αποβλήτων κλπ και οδηγεί σε 
συνθήκες ασφυξίας και διατάραξης της οικολογικής ισορροπίας. Προκύπτει ότι κάθε πα-
ρέμβαση χωρικού χαρακτήρα, δεν μπορεί παρά να έχει ως βασική επιδίωξη την επίτευξη 
μιας ισορροπίας μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος και αστικών δραστηριοτήτων.      
   
Β) Κυκλοφοριακές Επιπτώσεις 
Αποτελεί γενικευμένη διαπίστωση ότι όσο μεγεθύνονται οι πόλεις και διασκορπίζονται 
στο χώρο οι αστικές χρήσεις, τόσο μεγεθύνονται οι ροές (γένεση και ζήτηση για μετακι-
νήσεις) ανθρώπων και αγαθών, με αποτέλεσμα να οξύνονται οι συνολικές επιπτώσεις που 
προκαλούνται. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να προσδιοριστούν ως κάτωθι:24 
 
Κυκλοφοριακός κορεσμός. Διατυπώνεται ως η διαταραχή του μεταφορικού συστήμα-
τος όταν η ζήτηση για μετακινήσεις υπερκαλύπτει την προσφορά. Έχει κυρίως χωρικά 
και χρονικά χαρακτηριστικά και οι επιπτώσεις του είναι πολύ σημαντικές. Παρουσιά-
ζεται κυρίως στις κεντρικές περιοχές των πόλεων και εντείνεται από τα χαρακτηριστι-
κά της οδικής υποδομής όπως το μικρό πλάτος των οδών, η έλλειψη ιεραρχικής δομής 
και κατάλληλης διαχείρισης κλπ.  
Ενεργειακή κατανάλωση. Αποτελεί γεγονός σήμερα ότι το 80% της συνολικής ενερ-
γειακής κατανάλωσης οφείλεται στις μεταφορές που ως επί το πλείστον πραγματοποι-
ούνται στις αστικές περιοχές. 
Ατμοσφαιρική ρύπανση και θόρυβος. Παρουσιάζεται κυρίως στις κεντρικές περιοχές 
των πόλεων, οφείλεται στην αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων και προκαλεί εκπο-
μπές στην ατμόσφαιρα μιας σειράς από ρύπους που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον 
άνθρωπο και στο περιβάλλον. Επίσης, η όχληση που προκαλείται (θόρυβος) είναι ση-
μαντική και έχει οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.    
Ατυχήματα. Συνδέονται άμεσα με την απώλεια της ανθρώπινης ζωής και σειρά άλλων 
κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων.
25
 Προκαλούνται από τη εν γένει φύση των 
μεταφορών, ως συστήματος υψηλού κινδύνου όπως επίσης και από την κακή ποιότητα 
και συντήρηση των υποδομών, των οχημάτων κλπ.  
Κατανάλωση και μη ορθή χρήση του χώρου. Οι υποδομές των μεταφορών, συμπερι-
λαμβανομένων και των χώρων στάθμευσης, μπορεί να αποτελούν πάνω από το 25% 
του χώρου των πόλεων και να καθορίζουν το συνολικό χαρακτήρα του. Όταν δεν υ-
                                                 
24
 Για περισσότερα βλέπε IEA (2003), Cervero (1998), Βλαστός (2003), Αραβαντινός (2007), Bar-
rett (1996), Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1996) κ.α. 
25
 Για παράδειγμα, οι εκτιμήσεις για το οικονομικό κόστος των ατυχημάτων, μπορεί να προσεγγί-
σουν το 2% έως 4% των αναπτυγμένων χωρών. 
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πάρχει ορθολογική διαχείριση, προκύπτει έντονη κατανάλωση του χώρου, γραμμική 
αστική ανάπτυξη κλπ. 
  
Συνολικά, η ανάπτυξη των μεταφορών και των αντίστοιχων δικτύων, επηρεάζουν το χαρα-
κτήρα της αστικοποίησης και μπορούν να οδηγήσουν στις ανωτέρω δυσμενείς επιπτώσεις. 
 
Γ) Χωρικές ανισότητες 
Όπως αναπτύχθηκε στο ανωτέρω Κεφ. 2.2, στη λειτουργική περιοχή των πόλεων χωροθε-
τούνται οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες, τα εμπορικά ή επιχειρηματικά κέντρα και γενι-
κά όλες οι οικονομικές λειτουργίες, σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η δυναμι-
κή και συνεχώς μεταβαλλόμενη ή εξελισσόμενη αυτή διεργασία, όπως είναι προφανές, 
έχει πολύ ισχυρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις (Kunzmann, 2002; Nijkamp και 
Perrels, 1994). Επίσης, οι επί μέρους γενικότερες λειτουργίες τους όπως ο τουρισμός, ο 
πολιτισμός, η βιομηχανία κλπ (Mega, 1997), δημιουργούν επιπλέον εντάσεις στη χωρική 
συνοχή και ανάπτυξη τους. Προκύπτει δηλαδή σαφώς, ότι οι πόλεις δε λειτουργούν και 
αναπτύσσονται ως ενιαίες χωρικές και λειτουργικές ενότητες, αλλά αντίθετα, χαρακτηρί-
ζονται από έντονους ή μη διαχωρισμούς (χωρικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς) και 
διαφοροποιήσεις στην εξέλιξη τους (Mοδινός και Ευθυμιόπουλος, 2000). Βέβαια, στις μι-
κρομεσαίες πόλεις, τα φαινόμενα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρά μιας και εμφανίζονται 
τις περισσότερες φορές, ως μικρές διασπάσεις της ομοιογένειας που συνήθως περιλαμβά-
νουν.  
 
Δ) Ισοπεδωτική ομοιομορφία 
Σε αντιληπτικό επίπεδο, ειδικότερα στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα, 
είναι έκδηλες οι ομοιότητες στο χαρακτήρα και στη γενικότερη οργάνωση του αστικού 
χώρου, που προκύπτουν κατά βάση από μια αστική ανάπτυξη που είναι απόλυτα υποταγ-
μένη στους νόμους της αγοράς. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, ενώ υπάρχουν παρα-
δείγματα μεσαιωνικής και αναγεννησιακής πόλης που διακρίνονταν για τον πλούτο της 
ρυμοτομίας τους (ποικιλομορφία),26 το χαρακτήρα, τη τοπικότητα κλπ, οι σύγχρονες αστι-
κές αναπτύξεις και οι νέες εφαρμογές, υπήρξαν μονότονες και ισοπεδωτικές. Έτσι, παρου-
σιάζονται με συντριπτική κυριαρχία παραδείγματα πόλεων χωρίς προσαρμογή στον τοπικό 
χαρακτήρα και το ιδιαίτερο περιβάλλον (πχ εφαρμογή Ιπποδάμειου συστήματος, σοβιετι-
κές πόλεις) ή με υπέρβαση της κλίμακας (πχ πόλεις αμερικανικής Ηπείρου – Μεγαπόλεις, 
Ντουμπάϊ, Κίνα). Επίσης, άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι αυθαίρετες 
πόλεις (πχ Φαβέλες στη Λ. Αμερική), φτωχογειτονιές στις πόλεις της Ινδίας κλπ.   
 
Κοινώς, η ισοπεδωτική ομοιομορφία, αποτελεί ένα βασικό χαρακτηριστικό μιας γενικευ-
μένης αντίληψης για τη σύγχρονη αστικότητα (Αραβαντινός, 1997 κ.α.). Χαρακτηριστικό 
                                                 
26
 Τα χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της περίπτωσης προέρχονται από την ευρωπαϊκή Ήπει-
ρο (πχ Πράγα, Βιέννη, Αγ. Πετρούπολη κλπ).   
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είναι το παράδειγμα των ελληνικών πόλεων, όπου η μεταπολεμική αστικοποίηση ουσια-
στικά κατέστρεψε το προηγούμενο οικιστικό απόθεμα (πλούτο). Οι νέες κατασκευές, ε-
νταγμένες στο κύκλωμα της εργολαβικής εκμετάλλευσης, ακολούθησαν κοινά μορφολογι-
κά και λειτουργικά στοιχεία μέσω της κάθετης ανάπτυξης (πολυκατοικία), χωρίς αξιόλογο 
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Για περισσότερα βλέπε Αραβαντινός (1992:325), Οικονόμου 
(2000:52) κ.α.   
 
Ε) Η σχέση κέντρου και περιφέρειας  
Η ραγδαία ανάπτυξη των δικτύων και των χωρικών συνδέσεων, ενώ βελτίωσε την επικοι-
νωνία και μείωσε θεαματικά τις αποστάσεις της ενδοχώρας από τις αστικές περιοχές, στην 
πραγματικότητα δεν αντιμετώπισε την ένταση της αστικοποίησης και επιπλέον υποβοήθη-
σε την ανισόρροπη κατανομή εντός των πόλεων. Η κύρια κατεύθυνση που ακολουθήθηκε 
ήταν από τις κεντρικές περιοχές προς τα προάστια με αποτέλεσμα την παρακμή του ρόλου 
τους, που πάντα ήταν σημείο αναφοράς για όλους τους κατοίκους, την απαξίωση του ρό-
λου της γειτονιάς, τις αλλαγές των χρήσεων γης, τη μεταβολή της αξίας των ακινήτων κλπ 
(Βλαστός, 2003).  
 
Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι το φαινόμενο αυτό τείνει να αντιστραφεί, μιας και στις 
σύγχρονες πόλεις οι αναπλάσεις ή τα ευρύτερα προγράμματα αστικής αναζωογόνησης. 
έχουν φέρει θετικά αποτελέσματα. Επίσης, στις μικρομεσαίες πόλης, το φαινόμενο αυτό 
αν και υπαρκτό, ποτέ δεν έλαβε ανησυτικές διαστάσεις μιας και οι κεντρικές περιοχές, μην 
έχοντας σοβαρό ανταγωνισμό, διαχρονικά δεν έχασαν την αίγλη τους. 
 
1.3.3 Υπάρχει Διέξοδος; 
Από την ανωτέρω γενική και σύντομη περιγραφή, προκύπτει ότι οι λειτουργίες και οι δρα-
στηριότητες των πόλεων, πολύ εύκολα μπορούν να ενταχθούν στο κύκλωμα της «κατανά-
λωσης» μέσα από την αστικοποίηση. Επίσης, είναι φανερό ότι ο αστικός χώρος ως υποδο-
χέας των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, ειδικά σήμερα μπορεί να υποβαθμιστεί σε με-
γάλο βαθμό και να αποτυπώσει πάνω του όλα τα σημαντικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά, 
οικονομικά και λειτουργικά ζητήματα της ανάπτυξης (Healey, 2006; Girardet, 1999). Η 
διαπίστωση αυτή, αν και προφανής οδηγεί στην ανάγκη για ορθολογική αντιμετώπιση της 
εξελικτικής διαδικασίας των πόλεων, που είναι σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει αυτόματο-
ποιημένα. Προϋποθέτει κάποιο βαθμό διαχείρισης και σχεδιασμού, σε ένα πλαίσιο που να 
αντιμετωπίζει το σύνολο των προβλημάτων που τέθηκαν, δηλαδή ως μια συνολική συνι-
σταμένη, που μπορεί να δημιουργήσει μια δυναμική και αποδεκτή αστικότητα. Η λύση 
λοιπόν των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πόλεις, μπορεί να δοθεί μέσα από μια 
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1.4 Αστική Αειφορία: Η Δυναμική Θεώρηση 
 
1.4.1 Γενικά 
Η προσέγγιση των πόλεων με τη «λειτουργική» έννοια που τις περιβάλλει σήμερα, καθι-
στά επιτακτική την παραπέρα εστίαση στην θεώρηση τους, κυρίως αναφορικά με την επί-
λυση των χωρικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Αυτό όμως, όπως είναι φυσικό, δε 
μπορεί να πραγματοποιηθεί έξω από τη γενικότερη αναπτυξιακή διαδικασία, που επιχειρεί 
να επιτύχει την πρόοδο μέσα από την αύξηση της κατανάλωσης ή των αγαθών και την 
κοινωνική εξέλιξη των κατοίκων. Προκύπτει δηλαδή ότι στις φυσικές και περιβαλλοντικές 
επιστήμες που στηρίζεται η επιδιωκόμενη χωρική προσέγγιση του αστικού φαινομένου, η 
έννοια της «ανάπτυξης» παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο, μιας και  πρέπει να συν-
δεθεί με την προστασία και διατήρηση των φυσικών πόρων (Myerson και Rydin, 1996).  
 
Στη λογική αυτή, θεωρείται ότι το περιβάλλον ως υποδοχέας των ανθρωπογενών δραστη-
ριοτήτων έχει την ιδιότητα να υποστηρίζει (sustain, sustenance), να συντηρεί δηλαδή και 
να ενισχύει τη ζωή. Η έννοια της διατήρησης ή της υποστήριξης, που συνολικά εκφράζε-
ται με τον όρο «αειφορία» δεν είναι εξ’ ολοκλήρου νέα ιδέα. Η γέννηση της, εντοπίζεται 
στη δεκαετία του 1970, όπου τροφοδοτήθηκε εν μέρει από την οικολογία της δεκαετίας 
του 1960 (οικολογικό κίνημα) και παράλληλα αποτέλεσε τη θεωρητική έκφραση μιας νέας 
συνείδησης για τα προβλήματα του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη.
27
 Ως αρχή η «αειφο-
ρία», εμφανίζεται να χρησιμοποιείται στην κλασσική πλέον αναφορά (μελέτη) του 1972 
«The Limits to Growth» (Meadows κ.α., 1972), που θεωρούσε ότι εάν η αύξηση της κατα-
νάλωσης των πόρων συνεχιστεί, το παγκόσμιο σύστημα θα καταρρεύσει. Σημείωνε επίσης 
ότι η μόνη εναλλακτική λύση είναι να καθιερωθεί ο όρος της οικολογικής και οικονομικής 
σταθερότητας, στο παρόν αλλά και στο μέλλον.  
 
Αρχικά, η σκέψη αυτή ήταν αρκετά ριζοσπαστική και δεν έγινε ευρύτερα αποδεκτή, καθώς 
έως τότε η περιβαλλοντική προστασία (συντήρηση) δεν αποτελούσε κρίσιμο παράγοντα 
στην ανάπτυξη και γενικά στο σχεδιασμό του χώρου. Στη διάσκεψη όμως των Ηνωμένων 
Εθνών του 1972 με θέμα το περιβάλλον, η κρίση του πετρελαίου ανάγκασε πολλούς θεω-
ρητικούς να δεχτούν ότι οι σύγχρονες τάσεις δεν θα μπορούσαν να διατηρηθούν για πάντα, 
                                                 
27
 Ως έννοια είναι δανεισμένη από τη δασοπονία. Αρχικά εκφράστηκε ως «η βασική αρχή για τη 
διαχείριση των δασών» με τη στενή έννοια της αειφορίας των καρπώσεων (Γαλανός και Αλμπάνης, 
1999:20-23). Στα ελληνικά προέρχεται από τη σύνθετη φράση αει & φέρει, που σημαίνει ότι φέρει 
συνεχώς, (διατηρεί) στο διηνεκές. Στα αγγλικά προέρχεται από τη λατινική ρίζα sostainnere (sus-
tainable) συνώνυμο του «υποστηρικτικός». Στα γαλλικά έχει την έννοια της «διάρκειας» (durable) 
και στα γερμανικά την έννοια του «μέλλοντος» (Zukunft figkeit). Παράλληλα εμφανίζεται στα ελ-
ληνικά μια συνώνυμη έννοια αυτή της «βιωσιμότητας». Εκφράζει την ανάπτυξη που είναι συμβατή 
με το περιβάλλον και προέρχεται από τη λέξη «βίος» που υποδηλώνει τη ζωή γενικά. Βέβαια, η 
βιωσιμότητα παραπέμπει εν πολλοίς στην οικονομική αποδοτικότητα, αύξηση κλπ, γι αυτό και δε 
θεωρείται η πλέον δόκιμη. Παρ’ όλα αυτά, χρησιμοποιείται ευρέως ως βιώσιμη ανάπτυξη, με ταυ-
τόσημο περιεχόμενο με αυτό της αειφορίας.   
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και ότι πρέπει να απαιτηθούν δραστικά μέτρα για να συντηρηθούν οι φυσικοί πόροι για τις 
μελλοντικές γενεές. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης δεκαετίας του 1980 
και κυρίως στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η αειφορία έγινε όλο και περισσότερο απο-
δεκτή λόγω της έκθεσης του WCED (1987) «το κοινό μας μέλλον» (our common future) 
και κυρίως της συνάντησης κορυφής των Ηνωμένων Εθνών (1992) για την προστασία της 
γης, όπου τέθηκαν οι βάσεις για την καθολική αποδοχή της.
28
   
 
1.4.2 Οι Διαστάσεις της Αειφορίας  
Γίνεται προφανές από τη σύντομη περιγραφή της εξέλιξης της αειφορίας, ότι ακόμη και 
σήμερα αποτελεί ένα συνολικό ζητούμενο. Επίσης, προκύπτει ότι είναι μια δύσκολη έν-
νοια μιας και περιγράφεται περισσότερο ως διαδικασία παρά ως συγκεκριμένος στόχος. 
Έτσι, υπάρχουν παραλλαγές στον ορισμό της ανάλογα με τον τομέα παρέμβασης, τη λει-
τουργία που περιλαμβάνει καθώς επίσης και το νομοθετικό πλαίσιο ή το σύστημα διοίκη-
σης που αναφέρεται. Ο συνηθέστερα όμως χρησιμοποιημένος ορισμός της αειφόρου ανά-
πτυξης, είναι:   
 
«η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να περιορίζει τις δυνατότητες 
των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες» (WCED, 1987:43).  
 
Γενικά, πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει μια μεγάλη θεωρητική συζήτηση για το ακριβές 
νόημα της αειφορίας. Για παράδειγμα, μερικοί επιστήμονες επικρίνουν τον ανωτέρω κα-
θορισμό της, γιατί είναι  ανθρωποκεντρικός και επίσης γιατί αυξάνει τη σύγχυση που υ-
πάρχει στην έννοια της κάλυψης των αναγκών. Πιστεύουν ότι η αειφορία σημαίνει διαφο-
ρετικά πράγματα στους διαφορετικούς ανθρώπους. Έτσι, έχει παραχθεί κατά περίπτωση 
μια σειρά από ορισμούς, που οι σημαντικότερες παρουσιάζονται στο παρακάτω πλαίσιο.  
 
Από την πληθώρα των διαφορετικών προσεγγίσεων, προκύπτει το βάθος και η συνολικό-
τητα της έννοιας της αειφορίας, καθώς επίσης και η διαχρονική εξέλιξη της, που από μια 
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 Πραγματοποιήθηκε στο Rio De Janeiro και είναι γνωστή ως διάσκεψη για τον πλανήτη (The 
earth summit). 
Τέσσερα χρόνια αργότερα το 1996, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διάσκεψη στην Κωνσταντινού-
πολη και είχε ως βασικό θέμα τους ανθρώπινους οικισμούς (Habitat II). Είναι γνωστή ως «The city 
Summit», όπου και διατυπώθηκαν δύο διακηρύξεις, αυτή της Κωνσταντινούπολης και η Habitat 
Agenda.  
Το 2002 ακολούθησε η διάσκεψη στο Γιοχάνεσπουργκ, όπου αποτιμώντας τις προηγούμενες δρά-
σεις, υιοθέτησε την τοπική Ατζέντα 21 (Local Agenda 21). Η φιλοσοφία που εισήγαγε ήταν ότι «η 
συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων πρέπει να βαρύνει εξίσου σημαντικά με κλασικές οικονομικές 
και κοινωνικές αναπτυξιακές παραμέτρους». Επίσης, ζητήματα όπως η κοινωνική δικαιοσύνη, η 
υγεία και η ανάπτυξη τέθηκαν σε νέα βάση και επιχειρήθηκε να κινητοποιηθούν οι τοπικές και 
κεντρικές κυβερνήσεις, οι διεθνείς οργανισμοί, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ, ώστε να συ-
νεισφέρουν στην επάρκεια της υφηλίου (πρόσβαση σε νερό, τροφή, ενέργεια κλπ) και στη διατή-
ρηση της βιοποικιλότητας.  
Η τελευταία ανάλογη σύνοδος για την ανάπτυξη πραγματοποιήθηκε το 2012 πάλυ στο Rio De 
Janeiro, με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την πρώτη διάσκεψη (Rio+20).  
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προσπάθεια θεωρητικής και περιγραφικής σημασίας που της δίνανε στην αρχή, ως ένας 
ορισμός, έχει μεταβληθεί σε ένα πλαίσιο αρχών και επιδιώξεων, που εξειδικεύονται όλο 
και περισσότερο. Κατά μια έννοια δεν αποτελεί μια στατική αρχή αρμονίας, αλλά περισ-
σότερο μια διαδικασία αλλαγής ή εξέλιξης (WCED, 1987). Έτσι, μια από τις πρώτες προ-
σπάθειες συνολικής ερμηνείας της έγινε στο συνέδριο της Ottawa (1986), όπου διατυπώ-
θηκε ότι η αειφορία επιδιώκει να ανταποκριθεί σε πέντε ευρείες απαιτήσεις: 
 
(1) Συνεργασία μεταξύ συντήρησης και ανάπτυξης.  
(2) Ικανοποίηση των βασικών ανθρώπινων αναγκών. 
(3) Ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. 
(4) Κοινωνική αυτοδιάθεση και πολιτιστική ποικιλομορφία.  
(5) Συντήρηση της οικολογικής ακεραιότητας. 
Επιλεγμένοι ορισμοί για την αειφόρο ανάπτυξη 
 
Φροντίδα για τη γη (IUCN, WWF, UNEP, 1991) 
αειφόρος ανάπτυξη είναι «η εξασφάλιση της ποιότητας ζωής εντός των ορίων αντοχής των οικο-
συστημάτων». 
 
Συνθήκη του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Άρθρο 2), 1992 
αειφόρος ανάπτυξη είναι «η αρμονία και η ισορροπία μεταξύ της οικονομικής δραστηριότητας και 
της μη πληθωριστικής αύξησης που σέβεται το περιβάλλον». 
 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Πέμπτο πρόγραμμα για το περιβάλλον (CEC, 1993) 
αειφόρος ανάπτυξη είναι «μια συνεχής οικονομική και κοινωνική εξέλιξη που δεν περιορίζει τις 
φυσικές πηγές, από την ποιότητα των οποίων εξαρτάται η μελλοντική ανάπτυξη και η ανθρώπινη 
δραστηριότητα».  
 
Διεθνές συμβούλιο για τοπικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες (ICLEI, 1994) – Local Agenda 21 
αειφόρος ανάπτυξη είναι «αυτή που παραδίδει τις βασικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικο-
νομικές υπηρεσίες σε όλους τους κατοίκους μιας κοινότητας χωρίς να απειλήσει την επάρκεια των 
φυσικών, δομημένων και κοινωνικών συστημάτων». 
 
Η πράσινη οικονομία, Michael Jacobs (1991: 79-80)  
αειφορία σημαίνει ότι «το περιβάλλον πρέπει να προστατευθεί σε τέτοιο επίπεδο και σε τέτοιο 
βαθμό που οι ικανότητες του (η δυνατότητα του να εκτελέσει τις διάφορες λειτουργίες του) διατη-
ρούνται με την πάροδο του χρόνου, τουλάχιστον σε επίπεδα που δίνουν στις μελλοντικές γενεές την 
ευκαιρία να απολαύσουν ισότιμα την περιβαλλοντική κατανάλωση». 
 
William (1989) 
αειφορία είναι «το αναδυόμενο δόγμα ότι η οικονομική ανάπτυξη και η εξέλιξη πρέπει να πραγμα-
τοποιηθούν και να διατηρηθούν στο χρόνο, μέσα στα όρια που θέτει η οικολογία και επίσης σε 
σχέση με την ευρύτερη αλληλεξάρτηση των ανθρώπινων λειτουργιών και της βιόσφαιρας». Επίσης 
σημειώνει ότι «η προστασία του περιβάλλοντος και η οικονομική ανάπτυξη είναι συμπληρωματι-
κές  παρά  ανταγωνιστικές διαδικασίες».  
 
Wheeler (1998) 
αειφόρος ανάπτυξη είναι «η ανάπτυξη που βελτιώνει τη μακροπρόθεσμη υγεία των ανθρώπινων 
και των οικολογικών συστημάτων». 
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Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν αντίστοιχοι θεμελιώδεις στόχοι που πρέπει να διέπουν όλες 
τις αποφάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη (Blowers, 1993; LGMB, 1994 κ.α.). Γρήγορα 
προέκυψε ότι η αειφορία αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για όλες τις ανθρώπινες δραστηριό-
τητες. Αν και αποτελεί ένα νέο ζήτημα και δεν υπάρχει πολύ εμπειρία, εν τούτοις προκύ-
πτουν μερικά βασικά στοιχεία ότι πρέπει να υποστηριχθεί, από τη στιγμή που τεκμηριώνε-
ται σαφώς το γεγονός ότι η περιβαλλοντική ζημιά που προκλήθηκε κυρίως από την απρο-
γραμμάτιστη οικονομική ανάπτυξη, έχει υποθηκεύσει την ευημερία και του παρόντος αλ-
λά και των μελλοντικών γενεών. Έτσι, η αειφορία επιχείρησε να εισάγει έναν ορθολογικό 
τρόπο αξιοποίησης των φυσικών πόρων σε όλα τα επίπεδα  – τοπικά, περιφερειακά, εθνικά 
και διεθνή. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ του περιβάλλοντος, της οικο-
νομίας και της κοινωνίας χρησιμοποιούνται ως αφετηρία, για να διατυπωθούν οι ακόλου-
θες τρεις διαστάσεις, όπως συμφωνεί το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας (Castells, 
2000; Haughton και Hunter, 1994; Allen, 1999; Ravetz, 1999 κ.α.) 
 
1. περιβαλλοντική (οικολογική) αειφορία, (φυσικοί πόροι, υπηρεσίες που παρέ-
χονται για την ανθρώπινη δραστηριότητα), 
2. οικονομική αειφορία (αγαθά, κτήρια, υποδομές, πηγές πληροφοριών, αποθεμα-
τικά), 
3. κοινωνική (κοινωνικοπολιτιστική) αειφορία (πολιτιστική κληρονομιά, εκπαί-
δευση, δεξιότητες και υγεία του πληθυσμού). 
 
Η αειφορία λοιπόν, σύμφωνα με τις τρεις διαστάσεις που περιέχει, μπορεί να θεωρηθεί ως 
κυρίαρχη επιδίωξη και στόχος μιας αναδυόμενης προοπτικής που συσχετίζει τις φυσικές 
επιστήμες, με την οικολογία, τη ψυχολογία και κατά προέκταση την ηθική δράση (δικαιο-
σύνη) για την προστασία του περιβάλλοντος σε ένα αλληλοεξαρτώμενο παγκόσμιο πολιτι-
σμό. Υποστηρίζει επίσης ότι ο κόσμος αποτελεί ένα σύνθετο σύστημα όπου η εφαρμογή 
της, μπορεί να αποτελέσει μια παγκόσμια και σταθερή αντίληψη, αποκτώντας με αυτόν 
τον τρόπο οικουμενική αποδοχή. Η συγκεκριμένη καθολική αναγνώριση της αειφορίας 
αποτελεί μια συνειδητή κατεύθυνση στη μελλοντική εξέλιξη των ανθρωπογενών δραστη-
ριοτήτων και ειδικότερα στην ανάπτυξη των πόλεων και των οικισμών. Επομένως, η έν-
νοια της συσχετίζεται έντονα με τους ηθικούς κανόνες της ευημερίας για όλους, της δίκαι-
ης διανομής και της δημοκρατίας, αναγνωρίζοντας τη σημαντική αλήθεια ότι η δυνατότη-
τα της φύσης να απορροφήσει τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και τη ρύπανση είναι 
περιορισμένες (Wheeler, 2004; Naess, 2001 – βλέπε Σχήμα 1.2). 
 
Συνολικά, όπως προκύπτει από την εξελικτική θεώρηση του περιεχομένου της, η αεφορία 
ουσιαστικά επιχειρεί να εφαρμόσει μια νεωτεριστική προσέγγιση που υπερβαίνει την ανα-
λυτική λογική του παρελθόντος, εξαλείφοντας παράλληλα τη διχαστική λογική (αντίφαση) 
μεταξύ ανάπτυξης και περιβάλλοντος. Η ουσία της συγκεκριμένης ριζικής μεταβολής (αλ-
λαγής – θεώρησης), συνίσταται στο γεγονός ότι η οικονομική και περιβαλλοντική πολιτική 
εντάχθηκαν σε ένα ενιαίο πλαίσιο αρχών, αξιών και επιδιώξεων μέσω της διάπλασης γενι-
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κών περιβαλλοντικών αρχών που διεισδύουν σε όλες τις επί μέρους δημόσιες πολιτικές και 
ως θεμελιώδη κριτήρια κατευθύνουν τη σχεδίαση και εκτέλεση τους (Δεκλερής, 1995). 
Πέρα όμως από την ανωτέρω γενική θεώρηση, σε ειδικότερο πλαίσιο, η αειφορία μετέβα-
λε την αντίληψη για τα χωρικά ζητήματα, επαναδιατυπώνοντας τους στόχους και το περιε-
χόμενο της αειφορικής πόλης ή της αστικής αειφορίας, όπως περιγράφεται παρακάτω. 
 










Πηγή: Wheeler (2004:31) 
 
1.4.3 Αστική Αειφορία (Αειφόρες Πόλεις) 
Όπως αναλύθηκε, οι πόλεις μέσα από τις σύγχρονες χωρικές και λοιπές παρεμβάσεις, πα-
ρουσιάζουν μια σειρά προβλημάτων τόσο εντός των παραδοσιακών ορίων τους, όσο και 
στην ευρύτερη περιφέρεια τους (βλέπε Κεφ. 1.3.2). Αυτή η κατάσταση, σε καμία περίπτω-
ση δε μπορεί να χαρακτηριστεί πετυχημένη, πόσο μάλλον σε μια περίοδο που η αρχή της 
αειφορίας έχει καταστεί καθολικά αποδεκτή. Συνεπώς, η ανωτέρω γενικευμένη συζήτηση 
οδηγείται στον πυρήνα της προβληματικής που αφορά την επίδραση της συγκεκριμένης 
θεώρησης στην αντίληψη της αστικότητας και ειδικότερα, στον αειφορικό χωρικό σχεδια-
σμό και την οργάνωση των πόλεων. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 
η εξέλιξη της θεωρίας της αστικότητας, δηλαδή η αναζήτηση του πως η μεταμοντέρνα 
κριτική μετεξελίχθηκε για εντάξει τις αρχές του οικολογικού κινήματος και της αειφορίας 
και πως αυτή εκφράζεται τελικά στη σημερινή νεωτερική πραγματικότητα (βλέπε Κεφ. 
1.2.2).  
 
Πιο συγκεκριμένα, μια σειρά επιστημόνων του χώρου, κυρίως με αρχή τη δεκαετία του 
1960, προβλέποντας τη διαφαινόμενη κατάσταση όπου η οικονομία της αγοράς και οι 
φορμαλιστικές μοντέρνες αντιλήψεις θα οδηγούσαν την ανάπτυξη των πόλεων σε αποδο-
μημένες πρακτικές, ανέπτυξαν την κριτική τους. Χαρακτηριστικά, η Jane Jacobs,29 υπο-
στήριξε ότι οι σύγχρονες αστικές αναπτύξεις προκύπτουν από την οικονομία της αγοράς 
και την επιρροή που προκαλεί στις χωρικές συνιστώσες καθώς και από τις εξωτερικότητες 
                                                 
29
 Η επιστημονική προσέγγιση της Jane Jacobs (1961) με τίτλο «The Death and Life of the Great 
American Cities», υπήρξε η πρώτη προσπάθεια να εκφραστούν οι κακές πρακτικές της προαστικο-
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που δημιουργούνται από τις αποστάσεις για αγαθά, υπηρεσίες κλπ. Έτσι, οι πόλεις για να 
διατηρήσουν το ρόλο τους ως οικονομική μηχανή, απαιτούν ένα σταθερό ανεφοδιασμό με 
φυσικούς πόρους και συγκεντρώσεις λειτουργιών και δραστηριοτήτων, που οδηγεί νομο-
τελειακά στη συνεχή αστικοποίηση ως μέσο εξασφάλισης της οικονομικής ανάπτυξης και 
μεγέθυνσης. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη κριτική, ο πλούτος που παράγεται, συγκεντρώ-
νεται στις πόλεις και δημιουργεί στο χρόνο και στο χώρο σύνθετες αλληλεπιδράσεις που 
περιλαμβάνουν πλέον σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα (βλέπε Κεφ. 
1.3; Calthorpe, 1994; Katz, 1994 κ.α.).  
 
Στη συνέχεια, εργασίες όπως αυτές του Alexander κ.α. (1977) και του Lynch (1981 & 
1984) βασισμένες σε ανάλογες προβληματικές, επιχείρησαν να θέσουν ένα πιο ορθολογικό 
πλαίσιο ερμηνείας της αστικότητας και παράλληλα να προσδιορίσουν μια σειρά χαρακτη-
ριστικών που είναι κοινά στα επιτυχημένα παραδείγματα, ανά τον κόσμο.
30
 Συγκεκριμένα, 
ο Alexander κ.α. (1977) υποστήριξε ότι η ανάπτυξη και διαχείριση των πόλεων πραγματο-
ποιείται καλύτερα μέσω μιας οργανικής, συνεχούς και σε μάκρος χρόνου διαδικασίας στην 
οποία υλοποιούνται δοκιμασμένα σχέδια, πρότυπα και πρακτικές. Αυτή η στοχαστική α-
ντίληψη, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη σύγχρονη λογική όπου η ταχύτητα της ανάπτυ-
ξης είναι το ζητούμενο. Αντίστοιχα, ο Lynch (1981 & 1984), υποστήριξε ότι οι πόλεις 
πρέπει να ικανοποιούν τις βιολογικές απαιτήσεις των ανθρώπων, σε ένα πλαίσιο παρούσας 
και της μελλοντικής οικολογικής σταθερότητας. Επίσης, οι συγκεκριμένες προσεγγίσεις 
ανέδειξαν (εστίασαν σε) επιτυχημένες πρακτικές του παρελθόντος, που θα μπορούσαν υπό 
προϋποθέσεις να επαναχρησιμοποιηθούν στην σημερινή αστική πραγματικότητα 
(Wheeler, 2004).  
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ερμηνεία και η εξέλιξη του χωρικού σχεδιασμού και της 
διαχείρισης των πόλεων, από ένα σημείο και μετά επηρεάστηκε από την παράλληλη εστί-
αση στις θεμελιώδεις αρχές της αειφορίας, και πιο συγκεκριμένα της προσέγγισης της «α-
ειφόρου πόλης» ή εναλλακτικά της «αστικής αειφορίας» (βλέπε πλαίσιο ορισμών). Παρ’ 
όλη όμως την προβληματική που αναπτύχθηκε, εν τούτοις, ακόμη και σήμερα αποτελεί 
μια δύσκολη έννοια μιας και περιγράφεται περισσότερο ως διαδικασία παρά ως συγκεκρι-
μένος στόχος. Για το λόγο αυτό, υπάρχουν διάφορες παραλλαγές ανάλογα με το τομέα πα-
ρέμβασης, τη λειτουργία που περιλαμβάνει καθώς επίσης και το νομοθετικό πλαίσιο ή σύ-
στημα διοίκησης που αναφέρεται. Σε κάθε περίπτωση όμως, επιχειρείται να συνδεθεί με 
αρχές, διαδικασίες, διεργασίες και παρεμβάσεις στον αστικό χώρο, που μπορούν να οδη-
γήσουν ή να διατηρήσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έτσι, η αστική αειφορία ερμηνεύεται 
εναλλακτικά ως μια δυναμική εξελικτική κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει ο κατάλλη-
λος χωρικός σχεδιασμός.  
                                                 
30
 Τη συγκεκριμένη περίοδο, ανάλογες θεωρήσεις υιοθετούν και άλλοι επιστήμονες του χώρου, 
όπως για παράδειγμα ο Δοξιάδης. 
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Συνολικά, η εστίαση στις δυνατότητες μιας πόλης να φθάσει ποιοτικά σε ένα νέο επίπεδο 
κοινωνικοοικονομικής, δημογραφικής και τεχνολογικής παραγωγής που ενισχύει μακρο-
πρόθεσμα τα θεμέλια του αστικού συστήματος και οδηγεί σε μια νέα αειφορική χωρική 
ρύθμιση, κρίνεται αναγκαία. Προς αυτή την κατεύθυνση, όπως παρουσιάζεται παρακάτω, 
τόσο η ευρωπαϊκή ένωση, όσο και μια σειρά άλλων παγκόσμιων πρωτοβουλιών και οργα-
νώσεων, επιχειρούν να προσδώσουν συγκεκριμένο περιεχόμενο στην αστική αειφορία.  
 
Ευρωπαϊκές Χωρικές Πολιτικές 
Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος (Ευρωπαϊκή Ένωση), από τις αρχές του 1990, συνειδητο-
ποιώντας το ζήτημα της υποβάθμισης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πό-
λεις, εστίασε σε σειρά πολιτικών και δράσεων που επιδιώκουν την αστική αειφορία.
31
 Χα-
                                                 
31
 Σαν τέτοιες μπορούν να περιγραφούν:  
α) η Πράσινη Βίβλος (CEC, 1990) για το αστικό περιβάλλον, που επεξεργάστηκε ιδέες σε σχέση 
με τη διάθεση των αποβλήτων, την ατμοσφαιρική ρύπανση, το θόρυβο και έναν αριθμό από άλλα 
περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν στις πόλεις,
 
  
β) η σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων για το αστικό περιβάλλον το 1991, που οδήγησε στην α-
ναφορά «Ευρωπαϊκές Βιώσιμες Πόλεις» (1996). Στo συγκεκριμένο κείμενο, περιγράφεται «η νέα 
στρατηγική για τις πόλεις» για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και πα-
ράλληλα προωθείται ο «ολοκληρωμένος χωρικός σχεδιασμός του αστικού χώρου», 
γ) οι τομεακές δράσεις για τις μεταφορές και την εφαρμογή της τεχνολογίας μέσω δύο προγραμμά-
των το «Ευρώπη 2000» (1990) και το «Ευρώπη 2000+» (1994), 
δ) η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προς ένα πρόγραμμα για τον αστικό χώρο 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(97)197), η οποία αποτέλεσε το έναυσμα ενός μεγάλου διαλόγου 
για τις πολιτικές αστικής αναγέννησης, 
Επιλεγμένοι ορισμοί για την αειφόρο πόλη 
 
URBAN 21  (Βερολίνο, Ιούλιος 2000) 
«στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε μια πόλη, συμπεριλαμβανομένων των οικολο-
γικών, πολιτιστικών, πολιτικών, θεσμικών, κοινωνικών και οικονομικών συστατικών της, χωρίς τη 
μεταφορά φορτίων και προβλημάτων στις μελλοντικές γενεές. Τα φορτία αυτά μπορεί να είναι το 
αποτέλεσμα της εξάντλησης των φυσικών πόρων και των οικονομικών αποθεμάτων. Στόχος επίσης 
είναι η τήρηση της αρχής της ισόρροπης ροής των υλικών, της ενέργειας, της οικονομικής εισαγω-
γής / εξαγωγής …». 
 
Elkin κ.α., (1991) 
«στόχευση αποτελεί η παραγωγή μιας πόλης που είναι φιλική προς τον πολίτη και πολυμήχανη, σε 
επίπεδο όχι μόνο της αποδοτικότητάς της δομής, της μορφής και της ενέργειας, αλλά και της (συ-
νολικής) λειτουργία της …». 
 
Blowers (1993)  
«κύριος στόχος είναι η μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και της παραγωγής αποβλήτων με την 
παράλληλη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε μια πόλη». 
 
Haughton & Hunder (1994) 
«στόχος είναι μια πόλη στην οποία οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις προσπαθούν συνεχώς να βελ-
τιώσουν τα φυσικά, δομημένα και πολιτιστικά περιβάλλοντα τους σε τοπικό και περιφερειακό επί-
πεδο, λειτουργώντας ταυτόχρονα με τρόπο που υποστηρίζει το στόχο της παγκόσμιας αειφόρου α-
νάπτυξης». 
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ρακτηριστικά, η λεγόμενη έκθεση Dorbis (EEA, 1995),32 σημειώνει ότι η «οι μεγάλες πό-
λεις απορροφούν όλο και περισσότερους πόρους και παράγουν όλο και περισσότερα καυσαέ-
ρια και απόβλητα, που επιβάλλουν τεράστιες επιβαρύνσεις στο εγγύτερο και απώτερο περι-
βάλλον. Τα μεγάλα προβλήματα που προκύπτουν, αναγγέλλουν μια κρίση πολύ πιο θεμελιώ-
δη, που απαιτεί την επαναξιολόγηση των κυρίαρχων προτύπων εδαφικής οργάνωσης και α-
στικής ανάπτυξης». Η συνειδητοποίηση αυτή, οδήγησε στην ανάπτυξη μιας σειράς κοινών 
θεωρήσεων για το πώς πρέπει να σχεδιαστεί και μετεξελιχθεί η ευρωπαϊκή πόλη, πώς πρέ-
πει να ιεραρχηθούν οι υποδομές κλπ. Κυρίως όμως, προστέθηκε στη Συνθήκη της Λισσα-
βόνας μια τρίτη διάσταση, η «περιβαλλοντική». 
 








Προσπάθεια να επιτευχθεί λογική διαχείριση της ζήτησης, αντί για 
άμεση ανταπόκριση σε αυτή 
Περιβαλλοντική 
Αποτελεσματικότητα 
Περιορισμός της χρήσης φυσικών πόρων 
Κοινωνική 
Αποτελεσματικότητα 
Επίτευξη της μεγαλύτερης ανθρώπινης ωφέλειας από κάθε μονάδα 
οικονομικής δραστηριότητας 
Δικαιοσύνη Κοινωνική συνοχή και δίκαιη κατανομή του πλούτου 
Πηγή: EC- European Sustainable Cities (1996) 
 
Επομένως, στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο αποτελεί πλέον κοινή επιδίωξη η αστική αειφορί-
α. Ειδικότερα, όπου οι ανισότητες λόγω ιστορίας, γεωγραφικής θέσης, οικονομικού και 
κοινωνικού περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά μεγάλες, υιοθετούνται μια σειρά από δράσεις 
και πολιτικές που εστιάζουν στο σχεδιασμό και στη διαχείριση των πόλεων, σύμφωνα με 
τις αρχές, που παρουσιάζονται στον ανωτέρω Πίνακα 1.2. 
 
Επίσης, στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2007-2013), αναπτύσσονται και εφαρμό-
ζονται διάφοροι δεσμευτικοί και μη όροι, αρχές (soft laws), τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο που μπορεί να περιλαμβάνουν οδηγούς εφαρμογής, ορθές πρακτικές, α-
                                                                                                                                                    
ε) το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ) και το κείμενο «Αειφόρος αστική ανά-
πτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση», 
στ) η «θεματική στρατηγική για το αειφόρο αστικό περιβάλλον» (2004). Επεξεργάστηκε ζητήματα 
χωρικού σχεδιασμού των πόλεων και οικολογικού σχεδιασμού των κτιρίων, με την καθιέρωση νέ-
ων προτεραιοτήτων και προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, στο πλαίσιο της επίτευξης των 
στόχων του Πρωτοκόλλου του Κιότο, 
ζ) οι πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τα διευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων 
(πχ URBAN και το ανάλογο Habitat Agenda). Στόχος αποτελεί η δημιουργία ενός πιο ισορροπη-
μένου και πολυκεντρικού συστήματος πόλεων βασισμένο σε δίκτυα, είτε γενικού είτε θεματικού 
χαρακτήρα όπως τα Euro cities, Car free cities, Digital cities, Tele cities, POLIS, Healthy cities, 
Energy cities κλπ.  
η) το 6° Πρόγραμμα Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον. 
32
 Κεφάλαιο 10ο της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Το περιβάλλον στην Ευρώπη 
1990 – 1993» (αξιολόγηση Dorbis).  
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νταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών, παρακολούθηση των εφαρμογών κλπ. Παράλ-
ληλα, δημιουργούνται πολιτικές επιδοτήσεων και υποστήριξης για την ανανέωση των πό-
λεων, που εστιάζουν κυρίως στο κτίριο (θέση, μορφή, υλικά, άνεση, οικονομία), στη χω-
ροθέτηση των νέων οικιστικών αναπτύξεων (κριτήρια, τοποθεσία, περιορισμοί ύψους, 
προσανατολισμός κλπ), στα συστήματα ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος 
(Χονδρού – Καραβασίλη, 2002; Gauzin - Muller, 2003).33 
 
1.4.4 Η Ολιστική Διάσταση 
Η βελτίωση λοιπόν των συνολικών διαστάσεων του περιβάλλοντος (φυσικού, κοινωνικού, 
οικονομικού) της πόλης, προϋποθέτει μια ριζική αναθεώρηση των αρχών και των επιδιώ-
ξεων του χωρικού σχεδιασμού, όχι πλέον με τη μεταπολεμική παρεμβατική προσέγγιση 
αλλά με πιο ήπιες και κυρίως κοινωνικά πιο αποδεκτές διαδικασίες, που μεταβάλλουν σε 
μεγάλο βαθμό τη συνολική φιλοσοφία του. Η συζήτηση πλέον, όπως είναι προφανές, επι-
κεντρώνεται σε ολιστικές χωρικές θεωρήσεις που εστιάζουν στη θέση (χωροθέτηση), στη 
μορφή, στη δομή, στο σχήμα, στην κλίμακα και στην ποιότητα του φυσικού χώρου των 
πόλεων, που μπορεί να λάβει συγκεκριμένες και καθολικά αποδεκτές (επιθυμητές) ιδιότη-
τες. Σκοπός σε κάθε περίπτωση, αποτελεί η μετατόπιση του ενδιαφέροντος από πρακτικές 
ανάπτυξης και διαχείρισης του αστικού χώρου που σπαταλούν αλόγιστα τους πεπερασμέ-
νους πόρους, σε μια νέα φιλοσοφία για πιο αειφορικές διαδικασίες (διεργασίες).34 
 
Επίσης, αναγνωρίζεται σε θεμελιακό επίπεδο το γεγονός ότι η αστική αειφορία, ως στόχος 
του χωρικού σχεδιασμού, έχει διεθνή διάσταση, μιας και υπάρχει στενή και αμοιβαία αλ-
                                                 
33
 Επιδιώκεται κυρίως η εξασφάλιση εύκαμπτων διαδικασιών που μπορούν να βελτιώσουν την α-
ποτελεσματικότητα του χωρικού σχεδιασμού μέσω της συνεργασίας δημοσίου τομέα και ιδιωτών. 
Πρωτοπόρες χώρες εμφανίζονται οι Σκανδιναβικές, που ενώ λόγω των χαρακτηριστικών τους (α-
ραιή δόμηση, μικρές πυκνότητες πληθυσμού κλπ), δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, εν 
τούτοις η αστική αειφορία και οι οικολογικές πρακτικές, βρίσκονται στην πρωτοπορία. Ειδικά για 
τη Δανία, που αποτελεί και το ευρωπαϊκό πρότυπο, επιχειρείται η κατασκευή «οικολογικών οικι-
σμών» με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Ανάλογα προγράμματα έχουν υιοθετηθεί στη Γερμα-
νία, στην Ολλανδία και πρόσφατα στη Μεγάλη Βρετανία. Στον ευρωπαϊκό νότο, η Ισπανία πρώτη 
έχει εντάξει στο κανονιστικό πλαίσιο σχεδιασμού της τον «Οδηγό Οικολογικής Αποδοτικότητας» 
με παράλληλες δράσεις ευαισθητοποίηση του κοινού για τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της 
κλιματικής αλλαγής. Αντίστοιχα, η Γαλλία μέσα από μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης του 
πλαισίου χωρικού σχεδιασμού, έχει εισαγάγει την έννοια της «υψηλής περιβαλλοντικής ποιότη-
τας». Για περισσότερα βλέπε Gauzin – Muller (2003). 
34
 Χαρακτηριστικά αναφέρονται:  
α) η «Χάρτα του Aalborg»: Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κείμενα σχετικά με τον ολοκλη-
ρωμένο αειφορικό χωρικό σχεδιασμό. Διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1994 και στη συνέχεια υ-
πήρξε μια αναθεώρηση του, το 2004 (Aalborg +10).  
β) η «νέα Αστικότητα»: Το κίνημα (new urbanism), έχει την ιστορική του αρχή στις απόψεις της 
Jacobs (1961). Προσπαθεί να εστιάσει στα προβλήματα και στις αδυναμίες του μοντέρνου χωρικού 
σχεδιασμού που οδήγησαν στην υπερβολική προαστικοποίηση και στην υποβάθμιση των κεντρι-
κών περιοχών των πόλεων. Βλέπε αναφορά στο Κεφ. 6.2.1. 
γ) η «νέα Χάρτα των Αθηνών». Αποτελεί ένα κείμενο που είναι αντιδιαμετρικά αντίθετο με τις 
αρχές που εκφράστηκαν από την αρχική «Χάρτα των Αθηνών». Βλέπε αναφορά στο Κεφ. 6.2.1.  
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ληλεπίδραση μεταξύ των τοπικών και των παγκόσμιων διαδικασιών. Ο χώρος δηλαδή, α-
ποτελεί ένα ανοικτό σύστημα που επηρεάζει τόσο τοπικά όσο και γενικά το περιβάλλον 
(Breheny, 1992; Giaoutzi και Nijkamp, 1993). Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να ειπωθεί ότι 
οι ορισμοί, οι βασικές αρχές, οι διαδικασίες, οι δυναμικές καταστάσεις κλπ, όπως κάθε 
φορά αποτυπώνουν την έννοια της αστικής αειφορίας, συνοψίζονται στην επιδίωξη για 
πόλεις ισόνομες, υγιείς και ασφαλείς, όπου η «βιωσιμότητα των κοινωνιών εξαρτάται από 
την ισορροπία των φυσικών οικοσυστημάτων και τη βιωσιμότητα των πόλεων» (Habitat 
Agenda).  
 
Συνολικά, προκύπτει ότι ο χωρικός σχεδιασμός πρέπει να αποτελεί το μέσο ή καλύτερα 
την κατάλληλη δυναμική διαδικασία που οδηγεί σε ένα χαρακτήρα αστικότητας που ικα-
νοποιεί τις αρχές και τις επιδιώξεις της αστικής αειφορίας. Επίσης, πρέπει να εστιάζει στην 
«ποιοτική όψη της ανάπτυξης» και στην οικολογική ισορροπία (Μπεριάτος και Ψαλτό-
πουλος, 2003). Εμπεριέχει δηλαδή την έννοια της πραγματικά «αξιοβίωτης» εξέλιξης για 
ολόκληρη την ανθρωπότητα ως μια απόλυτα συνειδητή οικονομική, κοινωνική, τεχνική, 
τεχνολογική, πολιτική και πολιτισμική διαδικασία που βρίσκεται σε αρμονία με το συνο-
λικό περιβάλλον. Τελικά, έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια «νέα Ατζέντα» για την α-
ντίληψη της αστικότητας και των χωρικών ζητημάτων της πόλης, όπως αναπτύσσεται στην 
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Η Νέα Ατζέντα: Διαστάσεις – Συγκλίσεις – Αποκλίσεις 
 
Η ανωτέρω συνοπτική ανασκόπηση της εξέλιξης του σχεδιασμού και της διαχείρισης της 
πόλης, καταδεικνύει την πολυπλοκότητα των χωρικών φαινομένων. Επίσης, προκύπτει ότι 
η συζήτηση μεταξύ των υπέρμαχων του μοντέρνου κινήματος και εκείνων που θεωρούν 
ότι υπάρχει ανάγκη για μια νεωτερική αστικότητα ή μια υπερ-μοντέρνα προσέγγιση είναι 
ακόμα ανοικτή. Αυτή η πεποίθηση συνεπικουρείται και από το γεγονός ότι ο χαρακτήρας 
της αστικότητας που δημιουργείται, ως μέθοδος και ως τεχνική διαδικασία, «εξ αντικειμέ-
νου» και «εξ ορισμού» δεν είναι στατικός ούτε ολοκληρωμένος. Σε κάθε περίπτωση απο-
τελεί μια διεργασία που λειτουργεί μέσα από τις κατά καιρούς θεωρήσεις, δηλαδή βρίσκε-
ται σε μια διαρκή και αέναη αναθεώρηση, υιοθετώντας συνέχεια τις αξίες, τις συνθήκες 
και γενικά τις απαιτήσεις της εποχής.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, η αστική αειφορία ήρθε για να προσδώσει πιο «ολιστικά» και «δυνα-
μικά» χαρακτηριστικά στο σύνολο της χωρικής παρέμβασης στις πόλεις. Συνδυάζει με λί-
γα λόγια, τη φροντίδα για την προστασία του περιβάλλοντος με την επιδίωξη της οικονο-
μικά (βιώσιμης) ανάπτυξης, της ευημερίας και της κοινωνικά δίκαιης κατανομής των ωφε-
λειών της στο χώρο και στο χρόνο. Βέβαια, η υφιστάμενη κατάσταση οργάνωσης και λει-
τουργίας των πόλεων φαίνεται συχνά να παρεμποδίζει τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες υπό 
το συγκεκριμένο νεωτεριστικό πλαίσιο. Οι πρόσφατες εξελίξεις όμως, που αφορούν κυρί-
ως την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ατζέντας από το σύνολο των κρατών και την Ευρω-
παϊκή Ένωση, καθώς και η γενικότερη συνειδητοποίηση των κοινωνικών και οικολογικών 
ζητημάτων, δίνουν την ελπίδα ότι μπορούν να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις στα τρέχοντα 
προβλήματα (Αραβαντινός, 2001).  
 
Στον αντίποδα, ενώ οι βασικές ανησυχίες και κατευθύνσεις για την οργάνωση και το σχε-
διασμό των πόλεων βρίσκουν μια σαφή αποδοχή (βλέπε Κεφ. 1.5.3), παράλληλα προκύ-
πτουν κάποιες σοβαρές ασυμφωνίες που πηγάζουν από την ασάφεια του περιεχομένου της 
αστικής αειφορίας, των ορίων που θέτει, των αρχών που εφαρμόζει κλπ. Έτσι, έχει επικρι-
θεί για το γεγονός ότι περιλαμβάνει κάποιες αδιατάραχτες και δύσκολα αναθεωρήσιμες 
αρχές και φορμαλιστικές επιδιώξεις που μπορεί να δημιουργήσουν ένα χάσμα, μεταξύ θε-
ωρίας και πρακτικής. Καθίσταται λοιπόν κρίσιμη μια κριτική θεώρηση των διαστάσεων, 
συγκλίσεων και αποκλίσεων που προέκυψαν από τη μελέτη του συγκεκριμένου ζητήμα-
τος, όπως παρουσιάζεται παρακάτω:    
 
Αύξηση ή μεγέθυνση εναντίον (βιώσιμης) χωρικής ανάπτυξης  
 
Όπως έχει αναλυθεί, η προσέγγιση της αστικής αειφορίας σε επίπεδο επιδιώξεων κυρίως, 
έχει γίνει ευρύτατα αποδεκτή, ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Η κύρια δυσκολία εφαρμο-
γής της έγκειται στην ανάγκη για μεταβολή στον τρόπο διαβίωσης (και ιδιαίτερα κατανά-
λωσης) του σημερινού ανθρώπου, που δεν είναι εύκολη ούτε βέβαιη. Σε αυτό το πλαίσιο, 
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η αλλαγή του ισχύοντος καταναλωτικού προτύπου στις αναπτυγμένες χώρες και η υιοθέ-
τηση μιας νέας αντίληψης εξοικονόμησης και ανακύκλωσης με αναφορά στο χώρο, δεν 
είναι σίγουρο ότι μπορεί να γίνει εφικτή. Προκύπτει δηλαδή μια κύρια ρωγμή μεταξύ εκεί-
νων που διατηρούν μια πίστη ότι η χωρική μεγέθυνση συνεπικουρούμενη από τη τεχνολο-
γική εξέλιξη και την επιστημονική ορθολογιστική ικανότητα, μπορεί να επιφέρει θετικές 
προοπτικές και των σκεπτικιστών που διαφωνούν σε θεμελιακό επίπεδο.  
 
Ειδικότερα, οι θετικιστές υποστηρίζουν ότι οι στόχοι της αστικής αειφορίας μπορούν να 
επιτευχθούν με την κατάλληλη τεχνική (τεχνοκρατική) και ποσοτική αξιολόγηση των πε-
ριβαλλοντικών επιδράσεων (επιπτώσεων), την ανάλυση των χωρικών επιλογών, τον ακρι-
βή καθορισμό των στόχων και τη ρύθμιση της αγοράς (οικονομική παράμετρος), δηλαδή 
με μια ορθολογική κλασσική διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο δύναται να προκύψει μια 
χωρικά βιώσιμη ανάπτυξη που τα οφέλη της μπορούν να διαχυθούν σε όλα τα κοινωνικά 
στρώματα και κυρίως στα πιο αδύναμα (πχ άμβλυνση χωρικού διαχωρισμού, ποιότητα κα-
τοικίας κλπ). Σε περιπτώσεις υποβάθμισης του χώρου, η επικουρική χρήση της τεχνολογί-
ας, μπορεί να τα αποκαταστήσει ή να περιορίσει σε ανεκτά επίπεδα τις αρνητικές επιπτώ-
σεις (πχ στα όρια ανοχής των οικοσυστημάτων) (Wheeler, 2004).  
 
Ο αντίλογος θεωρεί ότι οι τρέχουσες πρακτικές αστικής ανάπτυξης (αύξησης) και ο τρό-
πος ζωής είναι ασύμβατος σε θεμελιακό επίπεδο με τους στόχους που τίθενται. Υποστηρί-
ζει επίσης ότι οι κυρίαρχες πολιτικές τάσεις για απορύθμιση της οικονομίας και η παγκο-
σμιοποίηση, αυξάνουν το έλλειμμα της παρέμβασης για την προστασία και διαχείριση του 
περιβάλλοντος, με συνέπεια την αύξηση και όχι τη βιώσιμη ανάπτυξη (Δελλαδέλτσιμας, 
1997; Nijkamp και Perrels, 1994).35 Η αναστροφή της συγκεκριμένης κατάστασης, σύμ-
φωνα με αυτήν τη λογική, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να πραγματοποιηθεί χωρίς τις 
απαραίτητες αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά ή σε κίνητρα για την εφαρμογή 
πιο οικολογικών διαδικασιών και τεχνολογιών που να οδηγούν κάθε αστική περιοχή προς 
την μακροπρόθεσμη αειφορία (Caccia, 1990). 
 
Η διάκριση λοιπόν μεταξύ αύξησης και (βιώσιμης) ανάπτυξης μπορεί να περιγράψει το 
νέο δόγμα της ποιοτικής σε αντιδιαστολή με την ποσοτική εξέλιξη των πόλεων (Basiago, 
1996 & 1998). Βέβαια, παρουσιάζει ασάφειες μιας και περιλαμβάνει ένα μη επαρκές 
πλαίσιο για την αναγνώριση, τη μέτρηση και την προσαρμογή της ποιοτικής και ποσοτικής 
                                                 
35
 Πρέπει να τονιστεί ότι η πολιτική διάσταση του νέου παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος δημι-
ουργεί κρίσιμες αντιφάσεις και προβλήματα στις επιστήμες του χώρου. Ειδικότερα, παρά το γεγο-
νός ότι στη νέα εποχή, φαίνεται να είναι απαραίτητη περισσότερο από ποτέ η χωρική παρέμβαση, 
κυρίαρχα πολιτικά ρεύματα και ιδεολογίες στην Ευρώπη, όπως ο νεοφιλελευθερισμός, ευνοούν τη 
σχεδόν απεριόριστη κυριαρχία του παράγοντα της αγοράς. Υπό τη συγκεκριμένη πίεση, συχνά 
προκύπτουν αποδομημένες διαδικασίες ή πρακτικές όπου ο χωρικός σχεδιασμός περιθωριοποιεί-
ται, υποβαθμίζεται ή χρησιμοποιείται για την επίλυση δευτερευόντων και μικρών ζητημάτων (Γο-
σποδίνη, 2008). Χαρακτηριστικά, ο Harvey (1989) αναφέρει ότι δεν υπάρχει πια χωρικός σχεδια-
σμός, αλλά μόνο αρχιτεκτονική. 
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παραμέτρου κυρίως σε σχέση με το περιβάλλον. Έτσι, οι Finco και Nijkamp (2001) ση-
μειώνουν χαρακτηριστικά ότι η εκτίμηση της αύξησης ή της ανάπτυξης, αποτελεί μια σχε-
τική διαδικασία που δε μπορεί να προκύψει με ακρίβεια. Κοινώς, υποστηρίζουν ότι οι πε-
ριβαλλοντικές και οι κοινωνικές εξωτερικότητες που δημιουργεί κάθε χωρική παρέμβαση, 
δεν έχουν έως σήμερα επιτύχει να ενταχθούν σε ένα ευρέως αποδεκτό σύστημα ποιοτικής 
και ποσοτικής (οικονομικής) εκτίμησης. Επομένως, ενώ μπορεί κατά ένα βαθμό να εφαρ-
μοστεί μια προοπτική οικολογικής οικονομίας που να εστιάζει στις αλληλεπιδράσεις μετα-
ξύ περιβάλλοντος και οικονομίας, αναγνωρίζεται η σχετικότητα και η ασάφεια της διαδι-
κασίας, που δημιουργεί μια γενικότητα αναφορικά με το ακριβές περιεχόμενο της αστικής 
αειφορίας.  
 
Οικολογικός εκσυγχρονισμός εναντίον του περιβαλλοντικού κινδύνου  
 
Η ανωτέρω διάσταση, δηλαδή η σχέση μεταξύ (βιώσιμης) ανάπτυξης και αύξησης, μπορεί 
να εκφραστεί σύμφωνα με τον Blowers (1997), και ως «οικολογικός εκσυγχρονισμός» ε-
ναντίον «περιβαλλοντικού κινδύνου». Η θετική άποψη υποστηρίζει ότι η περιβαλλοντική, 
οικονομική και η κοινωνική αειφορία μιας πόλης μπορεί να επιτευχθεί μέσα από το τρέχον 
πρότυπο εξέλιξης μιας και η καινοτομία του ανθρώπινου μυαλού και η ικανότητα του να 
δημιουργεί νέες λύσεις στα προβλήματα και στις προκλήσεις είναι ανεξάντλητη (Desfor 
και Keil, 2002).  
 
Αντίθετα, οι θεωρητικοί του κινδύνου υπαινίσσονται ότι η επιστήμη και η τεχνολογία 
μπορεί να αποτελέσουν ενδεχομένως πηγές καταστροφής παρά λύση στο πρόβλημα της 
προστασίας του χώρου και γενικότερα του περιβάλλοντος. Εκτιμάται δηλαδή ότι η οικο-
νομική μεγέθυνση δεν είναι μόνο καταστρεπτική προοπτική, αλλά και πλήρως ασυμβίβα-
στη με την ουσία της αειφορίας ή ειδικότερα της αστικής αειφορίας. Τα αποτελέσματα δη-
λαδή αυτής της πρακτικής, περιλαμβάνουν εξελικτικούς κινδύνους που δε μπορούν να μη 
τεθούν, όπως η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας (κλιματική αλλαγή) λόγω του φαι-
νομένου του θερμοκηπίου, η χημική ρύπανση και τα πυρηνικά απόβλητα, η μείωση του 
όζοντος κλπ. Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι, όπως είναι προφανές, είναι αυτοπαραγόμενοι και ο 




Συνολικά, μπορεί να ειπωθεί ότι τα προβλήματα που συνδέονται με τη συμφιλίωση ή την 
εξισορρόπηση της βιώσιμης ανάπτυξης με τη μεγέθυνση και οι αντιφάσεις που προκύ-
πτουν από την ερμηνεία του οικολογικού εκσυγχρονισμού, εκθέτουν μερικές από τις περί-
πλοκες έννοιες που κρύβονται σε ένα φαινομενικά απλό όρο. Εκτός από την κριτική που 
εστιάζει στο ασυμβίβαστο της ανάπτυξης, της εξέλιξης και της φυσικής περιβαλλοντικής 
αειφορίας, έχουν υπάρξει διάφορες άλλες δυσμενείς αξιολογήσεις. Η αειφορία και ειδικό-
τερα η αστική έκφραση της, ως έννοια και φιλοσοφική προσέγγιση έχει επηρεάσει το σύ-
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νολο της επιστημονικής σκέψης, επαναπροσδιορίζοντας σε κάθε περίπτωση διαφορετικές 
βασικές αρχές. Οι ειδικοί του περιβάλλοντος, για παράδειγμα, παρακινούνται από την α-
πειλή των οικολογικών κρίσεων ή την κλιματική αλλαγή και υιοθετούν μια περισσότερο ή 
λιγότερο παρεμβατική στάση απέναντι στο περιβάλλον έως τους ακτιβιστές που το θέτουν 
ως την απόλυτη προτεραιότητα. Οι οικονομολόγοι αντίστοιχα χρησιμοποιούν τη τεχνο-
κρατική γλώσσα και τα εργαλεία των ποσοτικών αναλύσεων και πρακτικών, εστιάζοντας 
πάντα στο χώρο ως συντελεστή παραγωγής. Η εξέταση της αστικής αειφορίας, αποτελεί 
για αυτούς διαδικασία του φυσικού κεφαλαίου και αναλύουν τις επιπτώσεις της στους μη-
χανισμούς της αγοράς. Τέλος, οι κοινωνικοί αναλυτές αναπτύσσουν λεπτομερείς θεωρή-
σεις για το πώς οι συγκεντρώσεις της πολιτικής και οικονομικής δύναμης (παγκοσμιοποί-
ηση) οδηγούν στην εκμετάλλευση και κατά προέκταση στις χωρικές ανισότητες, στην υ-
ποβάθμιση του περιβάλλοντος κλπ (Wheeler, 2004). 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, η θεωρητική σκέψη καλείται να καθορίσει και να καταστήσει λει-
τουργική την έννοια της (αστικής) αειφορίας μιας και οι κοινωνικές, οικονομικές και πολι-
τικές αλληλοσυσχετίσεις και αλληλεπιδράσεις είναι αναπόφευκτες. Ως αποτέλεσμα αυτής 
της διαφαινόμενης αδυναμίας να υποστηριχτεί μια καθόλα αποδεκτή άποψη, ένα μεγάλο 
μέρος της πραγματικής πρακτικής, έχει αναληφθεί από τους επιστήμονες του χώρου και 
του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας την, λίγο ως πολύ, μονοδιάστατα. Βέβαια, πιστεύεται 
ότι η επιστήμη συνεχίζει να λειτουργεί ανιδιοτελώς, ουδέτερα και ελεύθερη από τις εξω-
τερικές επιδράσεις που δέχεται (Livingstone, 2005). Έτσι, η αστική αειφορία αποτελεί ένα 
κρίσιμο και σύνθετο πολιτικό και τεχνικό εγχείρημα, που απαιτεί ευρηματικές και καινο-
τόμες προσεγγίσεις. Στηρίζεται δηλαδή στην ανατροπή των σημερινών προτεραιοτήτων, 
στο συντονισμό και στη συνεργασία σε πολλαπλά επίπεδα αλλά και στην αναγνώριση της 
αρχής της ισότητας και της αλληλεξάρτησης μέσα σε ένα παγκόσμιο σύστημα (Καυκαλάς, 
2004). 
 
Προκύπτει παράλληλα, ότι κρίσιμο στοιχείο της αποτελεσματικότητας της αστικής αειφο-
ρίας, αποτελεί η εσωτερική σχέση και συνοχή των πυλώνων που περιλαμβάνει (Camagni 
κ.α., 1998), δηλαδή η εφαρμογή όλων των αρχών της σε ένα συνεργατικό πλαίσιο. Πολλές 
εργασίες επίσης, υπογραμμίζουν ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των επί μέρους διαστάσεων 
σε διάφορα ζητήματα, μπορεί να επιφέρει όχι μόνο θετικά αποτελέσματα αλλά και αντιφα-
τικότητα. Κατά συνέπεια, η αστική αειφορία πρέπει να αποτελεί ένα σημείο ισορροπίας 
μεταξύ της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας (Fleischer, 2002). Βέβαια, το 
συγκεκριμένο αυτό σημείο ισορροπίας δεν είναι προφανές.  
 
Επιπλέον, σημαντικά ζητήματα αναδύονται, όταν επιχειρείται να εφαρμοστούν οι αρχές 
της αειφορίας στις πόλεις, μιας και η έννοια εμφανίζεται να συγκρούεται με τη θεωρία του 
χωρικού σχεδιασμού σε θεμελιώδες επίπεδο. Ο Elkin κ.α. (1991:6) δηλώνει ότι οι πόλεις 
δεν είναι ποτέ βιώσιμες, λόγω του ότι έχουν εκμεταλλευτεί τα φυσικά και υλικά πλεονά-
σματα που παράγονται στην ενδοχώρα, και επιπλέον παρεμποδίζουν τη λειτουργία κυκλι-
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κών οικολογικών συστημάτων. Αυτή η θεμελιώδης σύγκρουση μεταξύ της αειφορίας και 
της αστικότητας, γίνεται σαφής όταν αναλύονται και εκτιμώνται οι περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις των αστικών περιοχών (πχ οικολογικό αποτύπωμα) (Naess, 2001; βλέπε επίσης 
Κεφ. 1.3 & παρακάτω στο Κεφ. 5.1.3). Παρ’ όλη όμως τη συγκεκριμένη κριτική, είναι 
σαφές ότι ενώ οι πόλεις δεν μπορούν να επιτύχουν πραγματικά την αειφορία, μπορούν να 
γίνουν περισσότερο βιώσιμες.  
 
Έτσι, στην εξέταση της ερμηνείας της αστικής αειφορίας, προκύπτουν σημεία κριτικής 
που έχουν ως επίκεντρο κυρίως την ασάφεια και τη γενικότητα της έννοιας, τη συνολικό-
τητα της, την επιδιωκόμενη αρμονία συμφερόντων που εμπεριέχει, το ετερογενές θεωρη-
τικό υπόβαθρο και την εγγενή κυριαρχία του περιβαλλοντικού ντετερμινισμού που περι-
λαμβάνει (Δελλαδέλτσιμας, 1997). Ο Καυκαλάς (2004), για παράδειγμα, υποστηρίζει ότι η 
αειφορία, αντί για καινοτόμο και ευέλικτη, μπορεί να μετατραπεί σε μια υπερβολικά άκα-
μπτη και συντηρητική έννοια, εάν χρησιμοποιηθεί με τρόπους, που παγιώνουν την υπάρ-
χουσα κατάσταση, μπρος στην ανάγκη για την αποφυγή περιβαλλοντικών κινδύνων. Αντί-
θετα, μπορεί να μετατραπεί σε μια υπερβολικά ελαστική και παραπλανητική έννοια, εάν 




Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο χωρικός σχεδιασμός και η διαχείριση μιας πόλης, απο-
τελεί προϊόν ενός τοπικού ή κεντρικού πολιτικο - διοικητικού συστήματος μιας χώρας και 
των κυρίαρχων πολιτιστικών αντιλήψεων. Εμπλέκεται στην κοινωνική και οικονομική 
πρακτική, δεν είναι στατικός, αλλά ούτε και τυποποιημένος. Αποτελεί μια άκρως δυναμική 
διαδικασία (EPSON, 2006), χρησιμοποιεί τη ρυθμιστική εξουσία και συντελεί στη διαχεί-
ριση της ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής αλλαγής (Healey και Shaw, 1993). Η συγκε-
κριμένη ευρεία αποδοχή της ανάγκης για τη χωρική διάσταση των πολιτικών και την απο-
φυγή του μεγάλου κοινωνικού, οικονομικού και περιβαλλοντικού κόστους, ακόμη και στο 
πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, αποτέλεσε το κίνητρο για την αναζήτηση 
των κατάλληλων θεωρήσεων, με κυρίαρχο σκοπό τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για 
την αστική αειφορία σε μακροχρόνια προοπτική. 
 
Πιο συγκεκριμένα, διαφαίνεται ότι η αστική αειφορία μπορεί να εφαρμόζει ρυθμίσεις που 
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το χώρο, ως μια ολιστική ομπρέλα διαδικασιών, διεργα-
σιών κλπ (Γιαννακού, 2009; Αγγελίδης, 2004 κ.α.). Ως εκ τούτου, οι πιθανές προκλήσεις 
για το μέλλον των πόλεων εντάσσονται στις ευρύτερες αλλαγές και τάσεις που επικρατούν 
στο σύγχρονο περιβάλλον, όπως η οικονομία της αγοράς, η τεχνολογική ανάπτυξη κλπ, 
που έχουν μεταβάλει το περιεχόμενο της επιδιωκόμενης αστικότητας. Σε αυτό συνηγορεί 
και το γεγονός ότι οι άνθρωποι σήμερα μπορεί να δεσμεύονται όλο και λιγότερο από το 
χώρο και το χρόνο (Castells, 1996) αλλά αντίθετα επηρεάζονται σημαντικά από το οικο-
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νομικό και κοινωνικό τους επίπεδο, δημιουργώντας χωρικούς και λοιπούς διαχωρισμούς, 

















Τελικά μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι σύγχρονες χωρικές παρεμβάσεις για τις πόλεις θα 
πρέπει να χαρακτηρίζονται από «ολοκληρωμένες» (ολιστικές) προσεγγίσεις που να λαμ-
βάνουν υπ’ όψη τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους σε επίπεδο 
γενικών και ειδικών στόχων (Κοκκώσης, 1999). Ειδικότερα, βασικό ζητούμενο σε κάθε 
περίπτωση αποτελεί η προστασία του γενικότερου «βιοφυσικού» περιβάλλοντος που δε 
μπορεί να αμφισβητηθεί σε οποιοδήποτε χωρικό επίπεδο αναφοράς και γενικότερα η αντί-
ληψη της πόλης ως ένα σύστημα «ροών μεταβολισμού» (Δελλαδέλτσιμας, 1997; Newman, 
1996). Έτσι, ο χωρικός σχεδιασμός και η διαχείριση των πόλεων σύμφωνα με την επικρα-
τούσα αντίληψη της αστικής αειφορίας, ταυτίζεται όλο και περισσότερο με το περιβάλλον 
σε ένα ενιαίο πλαίσιο, μιας και αντικαθίσταται πλέον η «άκαμπτη» έννοια της «περιβαλ-
λοντικής προστασίας», από την αρχή της «περιβαλλοντικής διαχείρισης», στην προσπά-
θεια να ξεπεραστεί η αρνητική και διχαστική άποψη σε σχέση με το περιβάλλον και την 


























θρώπινου γίνεστε  
 
Σχήμα 1.3: Αειφορικός χωρικός σχεδιασμός  
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(Η δόμηση της υπόστασης του συστήματος αναφοράς) 
 
Η νέα «ατζέντα» της αειφορίας από ένας γενικός ή ασαφής στόχος και επιδίωξη, αποκτά ειδικό 
(εστιασμένο) περιεχόμενο όταν επιχειρηθεί να ενταχθεί στη φιλοσοφία των χωρικών φαινομένων 
και της σύγχρονης αστικότητας. Εκφράζει δηλαδή ολιστικές, δυναμικές και συνεργατικές χωρικές 
συσχετίσεις, πολυπλοκότητες κλπ, που δε μπορούν να προσεγγιστούν με αναλυτικές ή Καρτεσια-
νές πρακτικές. Σύμφωνα λοιπόν και με τα συμπεράσματα της εισαγωγικής ενότητας, προκύπτει ότι 
η αστικότητα θα πρέπει να εξετάζεται στο χώρο και στο χρόνο, ως μια σύνθετη, πολυδιάσταση και 
πολυεπίπεδη κατάσταση με ειδικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα.  
 
Η αποδοχή της συγκεκριμένης ερμηνείας, προϋποθέτει τη χρήση της συστημικής θεώρησης, ως 
εργαλείο, στη μελέτη των χωρικών ζητημάτων της πόλης. Με τους όρους αυτούς, καθίσταται ση-
μαντική η οριοθέτηση του υπερ-συστήματος θεώρησης που είναι η αστική περιοχή και ο σαφής 
καθορισμός (ανάπτυξη της δομικής του υπόστασης) του συστήματος αναφοράς που είναι η μορφο-
λογία της πόλης. Η πολυπλοκότητα της συγκεκριμένης διαδικασίας και η ανάγκη για την ανάδυση 
των ιδιοτήτων διαφορετικών παραμέτρων που περιλαμβάνονται, οδηγεί με συστημικές διεργασίες 
στην αναγνώριση τριών βασικών υπο-συστημάτων θεώρησης όπως ο δομημένος χώρος, ο αδόμη-
τος χώρος και το μεταφορικό δίκτυο (υποδομή). Έτσι, σε δεύτερο επίπεδο, γίνεται εφικτή η εστία-
ση στις σχέσεις, εξαρτήσεις, αλληλεπιδράσεις κλπ, μεταξύ των υποσυστημάτων αναφοράς, που 
οδηγεί σε μια πρώτη περιγραφική ερμηνεία της προβληματικής που αναπτύσσεται.  
 
Προκύπτει ότι η μορφολογία της πόλης, ως ένα πολυσύνθετο, πολύπλοκο, ανοικτό και δυναμικό 
σύστημα, παρουσιάζει σε κάθε περίπτωση μια συγκεκριμένη δομική υπόσταση καθώς και χαρα-
κτηριστική ομοιόσταση και αυτοοργάνωση. Συνεπώς, τα γενικά και ειδικά γνωρίσματα που περι-
λαμβάνει, καθώς επίσης και η σχέση του με το εξωτερικό περιβάλλον (θεσμικό και κοινωνικοοι-
κονομικό), δημιουργούν κάθε φορά ένα συγκεκριμένο σημείο ισορροπίας με ανάλογες ιδιότητες 
και χωρικές δυναμικές καταστάσεις. Αυτή η διαπίστωση, θέτει σε νέα βάση και εφικτότητα την 
περεταίρω θεώρηση του χαρακτήρα του συγκεκριμένου συστήματος αναφοράς και γενικά την ε-
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2.1 Παραδοχές της Συστημικής Θεώρησης 
 
2.1.1 Γενικά 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του προηγούμενου Κεφ. 1ο, η αειφορία αποκτά ένα νέο 
περιεχόμενο όταν εντάσσεται ή συνδέεται με τη φιλοσοφία των χωρικών φαινομένων και 
τη σύγχρονη αστικότητα. Επίσης γίνεται εμφανές ότι η ερμηνεία του αστικού περιβάλλο-
ντος και το πλαίσιο αναφοράς του σήμερα, είναι πολύ διαφοροποιημένη από τις παραδο-
σιακές προσεγγίσεις (πχ μεταξύ αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου), από τη στιγ-
μή που συνεχώς εμπλουτίζεται με μια σειρά χωρικών, αντιληπτικών, φιλοσοφικών, κοινω-
νικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών κλπ θεωρήσεων. Συνεπώς, η έως τώρα προσπάθεια 
κατανόησης των χαρακτηριστικών του χωρικού σχεδιασμού και της διαχείρισης των πό-
λεων, μέσω αναλυτικών μεθόδων,
 
οδηγεί τις περισσότερες φορές σε μονοδιάστατες αναζη-
τήσεις του συγκεκριμένου ζητήματος (UNEP, 1996:15).36 Ακολουθείται δηλαδή μια δια-
δικασία ή φιλοσοφία σκέψης, που δείχνει να μη μπορεί να δώσει τις συνολικά κατάλληλες 
λύσεις (απαντήσεις), διαδικαστικούς κανόνες κλπ, ιδιαίτερα όταν επιχειρείται να εφαρμο-
στούν ολιστικές θεωρήσεις.  
 
Επιπλέον, όπως έχει είδη αναλυθεί, οι σύγχρονες προσπάθειες να δημιουργηθεί ένα νεωτε-
ρικό πλαίσιο που να περιλαμβάνει την ερμηνεία, το σχεδιασμό, τη διαχείριση κλπ των πό-
λεων, στηρίζονται κυρίως στην προβληματική της αστικής αειφορίας, μέσω μιας διπλής 
(διττής) θεώρησης. Αφενός επιχειρείται να καλύπτονται τα ζητήματα της αστικής ρύθμι-
σης και αφετέρου να μη γίνετε υπέρβαση στα όρια αντοχής των φυσικών οικοσυστημάτων 
και των πόρων που πρέπει να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα. Γίνεται προφανές, ότι η μεγά-
λη ανατροπή που επέφερε η έννοια της αστικής αειφορίας (η νέα «Ατζέντα» - βλέπε Κεφ. 
1ο) ήταν η γενική αποδοχή της θεώρησης ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να προσεγγιστούν 
τα χωρικά ζητήματα, δεν πρέπει να μελετά μόνο τους επιμέρους παράγοντες που τα επη-
ρεάζουν. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνεται μια συνολική προσπάθεια να μελετηθούν οι 
αλληλοσυσχετίσεις και αλληλοεπιδράσεις μεταξύ τους, ώστε τελικά να προκύπτει η συνο-
λική επίπτωση (εκτίμηση) της χωρικής παρέμβασης στο πλαίσιο αναφοράς της πόλης, για 
όλες τις διαστάσεις της αστικής αειφορίας.  
 
Η συγκεκριμένη προβληματική που εισάγεται, αποτελεί μια προσπάθεια ολιστικής και συ-
νολικής αντιμετώπισης, όπου η λεγόμενη «συστημική σκέψη (θεώρηση)», μπορεί να συμ-
βάλει τόσο σε επίπεδο διατύπωσης στόχου (τελική επιδίωξη), όσο και προσδιορισμού των 
μέσων (διαδικασία) (Δεκλερής, 1986). Αποτελεί με λίγα λόγια μια εναλλακτική ή καλύτε-
ρα ανατρεπτική προσέγγιση που βρίσκεται σε αντιδιαστολή με αυτήν της ανάλυσης και 
                                                 
36
 Αλλιώς «καρτεσιανός ορθολογισμός» ή «αποσύνθεση». Περιλαμβάνει τη λεγόμενη αναλυτική 
(απαγωγική) σκέψη όπου κάθε πρόβλημα μπορεί να αποδομηθεί στα επί μέρους συστατικά του 
προκειμένου να επιλυθεί. Εξ ορισμού, η συγκεκριμένη λογική (περιεκτική) διαδικασία δε μπορεί 
να εξηγήσει τη συμπεριφορά πολύπλοκων φαινομένων, ούτε να αναλύσει σε ικανό βαθμό τις δια-
φορετικές διαστάσεις τους. 
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της αναγωγής (κλασσική διαδικασία), όπου θεωρεί ότι όλα τα αντικείμενα και τα φαινόμε-
να μπορούν να γίνουν κατανοητά υπό όρους θεμελιωδών στοιχείων. Κοινώς, η συστημική 
θεώρηση επιχειρεί μια μετατόπιση της σκέψης από τη μηχανιστική (καρτεσιανή) λογική 
όπου το «όλον είναι ίσο με το άθροισμα των μερών» στην πίστη ότι το «όλον υπερβαίνει 
το άθροισμα των μερών του», μιας και ένα σύστημα είναι συνήθως ένα πολύπλοκο και ε-
ξαιρετικά διασυνδεδεμένο δίκτυο πραγμάτων, το οποίο ως σύνολο, επιδεικνύει ιδιότητες 
που δεν ενυπάρχουν στα μέρη που το αποτελούν (Kelso, 1995; Bertalanffy, 1969; Flood 
και Jackson, 1991 κ.α.).37 Ο παρακάτω Πίνακας 2.1, ακριβώς περιγράφει τη διαφορετική 
θεώρηση των πραγμάτων μεταξύ κλασσικής και συστημικής προσέγγισης.  
 
Πίνακας 2.1: Κλασσική και συστημική προσέγγιση 
 
 Κλασσική  Συστημική  
Διεργασίες Γραμμικές Κυκλικές 
Εστίαση Στα επί μέρους μέρη Στα σύνολα 






                  Πηγή: Leonard και Beer (1994) 
 
Γενικά, η συστημική θεώρηση λόγω των διευρυμένων φιλοσοφικών και πρακτικών χαρα-
κτηριστικών που εμπεριέχει, μπορεί να εφαρμοσθεί με επιτυχία στην πλειοψηφία των 
γνωστικών (επιστημονικών) αντικειμένων. Εμφανίζεται για πρώτη φορά στη δεκαετία του 
1940, ως απάντηση στην αποτυχία της μηχανιστικής σκέψης να εξηγήσει βιολογικά φαι-
νόμενα. Από την αρχή υποστήριξε ότι οι οργανισμοί πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συνο-
λικές οντότητες ή συστήματα, ανατρέποντας την έως τότε τμηματική ανάλυση.
38
 Σύμφωνα 
με τον UNEP (1996:16), ορίζεται ως «μια εγκεφαλική λειτουργία με συγκεκριμένο στόχο, 
δημιουργημένη από στοιχεία επιλεγμένα σε δυναμική αλληλεξάρτηση μεταξύ τους». Αντί-
στοιχα στη Wikipedia39 αναφέρεται ως ένας διεπιστημονικός τομέας που μελετά τα πολύ-
πλοκα στοιχεία της φύσης ή της κοινωνίας και επιχειρεί να αναπτύξει μεθοδολογίες για 
ένα ευρύ πεδίο επιστημών. Σήμερα, είναι αποδεκτή η γενική άποψη του Chekland (1981), 
που περιγράφει τη συστημική θεώρηση ως μια «μετα-επιστήμη» (meta-discipline), το α-
ντικείμενο της οποίας εντάσσεται, εν δυνάμει, σε όλα τα επιστημονικά πεδία.  
 
Πιο συγκεκριμένα, η συστημική θεώρηση παρουσιάζει πέντε σημαντικές (θεμελιώδεις) 
ιδιαιτερότητες, που τη διαφοροποιούν από την κλασσική  (καρτεσιανή) διαδικασία, όπως 
παρουσιάζονται παρακάτω (Gigch, 1974 κ.α.):  
                                                 
37
 Χαρακτηριστικό παράδειγμα της συγκεκριμένης φιλοσοφίας, αποτελεί ο «ζωντανός οργανι-
σμός» που λειτουργεί και εξελίσσεται. 
38
 Για παράδειγμα, η βασική θεώρηση ότι το σύμπαν αποτελείται από κομμάτια, τακτοποιημένα 
ιεραρχικά, καθένα από τα οποία μπορούν να μελετηθούν ανεξάρτητα, τέθηκε υπό ισχυρή αμφισβή-
τηση. 
39
 Για περισσότερα βλέπε http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_science. 
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1. Εκφράζει μια ολιστική προσέγγιση με τη χρήση ενός (συστημικού) διεπιστη-
μονικού κώδικα επικοινωνίας, που δεν περιλαμβάνει μόνο συγκεκριμένα (προκα-
θορισμένα) εργαλεία και μεθόδους. Αντίθετα, ανάλογα με τις απαιτήσεις του ζητή-
ματος που εξετάζεται, κατά περίπτωση επιλέγεται η μέθοδος που προκρίνεται ως 
κατάλληλη. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αναδεικνύονται νέα χαρακτηριστικά 
που δεν έχουν ακόμα επισημανθεί. 
2. Αποδέχεται την άμεση επαφή και εξάρτηση του υπό εξέταση συστήματος με το 
εξωτερικό του περιβάλλον.  
3. Δημιουργεί μια «δεξαμενή σκέψης» (θεώρησης) σχετικά με τα οντολογικά χαρα-
κτηριστικά (στοιχεία) του υπό εξέταση συστήματος. 
4. Δεν αποδέχεται την άποψη ότι «το όλον αποτελεί το άθροισμα του μέρους». 
5. Έχει ως κυρίαρχη παραδοχή, την κυκλική συμπεριφορά ενός συστήματος.  
 




Σε αυτό το πλαίσιο, αναφορικά με τη βασική προβληματική της συγκεκριμένης διατριβής, 
η χρησιμότητα της συστημικής θεώρησης,
40
 μπορεί να κινηθεί κυρίως σε τρία κύρια επί-
πεδα, όπως η οργάνωση της θεωρίας, η διεύρυνση του πεδίου και η αποτύπωση περιπτώ-
σεων (βλέπε Σχήμα 2.1). Επιπλέον, δείχνει να αποτελεί το καλύτερο μεθοδολογικό πλαί-
σιο αναζήτησης, περιγραφής, προσέγγισης, σκέψης κλπ των χωρικών παραμέτρων της πό-
λης, υπό τη «νέα ατζέντα» της αειφορίας (βλέπε Κεφ.1). Η συγκεκριμένη θεώρηση, με λί-
γα λόγια, δεν είναι απλά θεμιτή, αλλά επιβεβλημένη, καθώς τα χωρικά φαινόμενα παρου-
σιάζουν κατεξοχήν συστημικά χαρακτηριστικά. Προς αυτήν την κατεύθυνση, συγκλίνει 
και η σημερινή στόχευση, τόσο σε επίπεδο πολιτικής (βλέπε επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ανάλογες διακηρύξεις στο προηγούμενο Κεφ. 1ο), όσο και φιλοσοφίας σχεδι-
ασμού με νεωτερικά χαρακτηριστικά (βλέπε Πίνακα 2.2). Προκύπτει δηλαδή ότι η βασική 
ιδέα της συστημικής θεώρησης, έχει επανέλθει στη μελέτη και ερμηνεία των χωρικών φαι-
                                                 
40
 Χρησιμοποιείται ο όρος της «θεώρησης» αντί της «ανάλυσης» που μπορεί να δημιουργήσει α-
σάφειες σε σχέση με τις αντίστοιχες αναλυτικές διαδικασίες. Επίσης, όπως θα αποτυπωθεί εκτενώς 
στις επόμενες ενότητες, η «συστημική ανάλυση» αποτελεί μια ξεχωριστή διαδικασία που ακολου-
θείται περισσότερο σε προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν ισχυρές ποσοτικές (μαθηματικές) παραμέ-
τρους για τη δόμηση των συστημάτων αναφοράς, ενώ αντίστοιχα η συστημική θεώρηση, ακολου-
θεί πιο εύκαμπτες, στοχαστικές, λογικές και ποιοτικές ανάλογες διαδικασίες. 
Συστημική 
Θεώρηση 
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νομένων μέσα από την υιοθέτηση όρων όπως ευελιξία, συνολικότητα και διεπιστημονικό-
τητα (Κουσιδώνης, 2003; Hall, 1992).  
 
Πίνακας 2.2: Η συσχέτιση μεταξύ συστημικής θεώρησης και νεωτερικών διακηρύξεων 
 
Συστημική Θεώρηση Σημερινές Διακηρύξεις  
ευελιξία  ευελιξία  
συνολικότητα (comprehensiveness)  ολοκλήρωση (integration)  
λειτουργικότητα  λειτουργικότητα 
διεπιστημονικότητα  διεπιστημονικότητα  
(αυτό) ρύθμιση  ρύθμιση 
παρακολούθηση και αξιολόγηση  παρακολούθηση και αξιολόγηση  
    Πηγή: Κουσιδώνης (2003) 
 
Στη συγκεκριμένη διαπίστωση καταλήγει και η γενική Διακήρυξη επιστημονικών αρχών 
της Ελληνικής εταιρίας συστημικών μελετών (Αρχή 2η).41 Υποστηρίζει ότι πολλά από τα 
σύγχρονα προβλήματα που εμφανίζονται στην ανάλυση των σύνθετων ζητημάτων, χαρα-
κτηρίζονται από πολυπλοκότητα και σχετικότητα, περιλαμβάνουν διαφορετικές οπτικές 
θεωρήσεις και ερμηνείες, υιοθετούν βραχυπρόθεσμες λύσεις χωρίς ουσιαστικές μακρο-
πρόθεσμες εκτιμήσεις των επιπτώσεων, έχουν σύνθετη δυναμική και επιδιώκουν ολιστικές 
ρυθμίσεις. Κοινώς, οι συμβατικές προσεγγίσεις (λογικές, περιεκτικές, Καρτεσιανές κλπ), 
αδυνατούν να προσεγγίσουν στην ολότητα τους τις σύνθετες προβληματικές, συνέπεια που 
καθιστά τη συστημική θεώρηση, την πλέον επιβεβλημένη.  
 
2.1.2 Η Ερμηνεία του Συστήματος 
Η μετάβαση από την αναλυτική στη συνθετική σκέψη (θεώρηση), περιλαμβάνει μια διερ-
γασιακή προσέγγιση (μοντελοποίηση - προτυποποίηση) που επιτρέπει την αναγνώριση 
των στοιχείων ενός συστήματος και των σχέσεων που συγκροτούν τη δομή του (πχ την 
επαλήθευση της συνάφειας τους, την ανάδειξη των συνθηκών εφαρμογής τους κλπ). Έτσι, 
βασική σταθερά αποτελεί η έννοια του «συστήματος», όπου καθορίζει και το χαρακτήρα 
της προβληματικής που αναπτύσσεται σε κάθε περίπτωση. Κατά καιρούς λοιπόν έχουν 
διατυπωθεί ποικίλες ερμηνείες του όρου «σύστημα». Όλες τείνουν να το καθορίσουν όπως 
ο Bogardi (1994), ως «ένα Πρότυπο της πραγματικότητας, που περιλαμβάνει συγκεκριμένο 
αριθμό στοιχείων που συσχετίζονται και αντιδρούν μεταξύ τους, βάσει κάποιας λογικής συ-
σχετισμένης (αλληλοεξαρτώμενης) διαδικασίας» ή αντίστοιχα όπως το ορίζει πιο αναλυτικά 
ο Παναγιωτακόπουλος (2008) ως «ένα ενιαίο σύνολο αλληλένδετων μελών, αλληλοεπηρεα-
ζόμενων διαχρονικώς, συνδεδεμένων κατά μια ορισμένη δομή, το οποίο αντιδρά μαζικά σε 
εξωτερικά ερεθίσματα και εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σκοπό εντός προκαθορισμένων πε-
ριορισμών».  
 
                                                 
41
 Για περισσότερα βλέπε http://www.hsss.gr/diakiriksi.html 
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Σύμφωνα με τους ανωτέρω ορισμούς, μπορεί να ειπωθεί ότι ένα σύστημα καθορίζεται από 
συγκεκριμένους επι μέρους περιορισμούς, όρια, καταστάσεις, ιδιότητες κλπ, που το χαρα-
κτηρίζουν και το προσδιορίζουν στο σύνολο του. Πιο περιγραφικά, είναι όπως ένας μαθη-
ματικός πίνακας, που σημαίνει ότι μπορεί να αναλυθεί ή να εκτιμηθεί ως προς τα στοιχεία 
και τις λεπτομέρειες του, αλλά υπόσταση έχει μόνο ως σύνολο (Σπιλάνης και Παπακριβό-
πουλος, 2004). Έτσι, ένα σύστημα μπορεί:42 
 
• να είναι μη γραμμικό, δυναμικό (πχ να παρουσιάζει συνεχείς αλλαγές στο χρόνο) 
και να αρθρώνεται σε ένα μεγάλο πλήθος διακριτών αλλά αλληλεξαρτώμενων με-
ρών (στοιχείων). Δηλαδή, να βρίσκεται σε συνεχή αλλαγή, να εξελίσσεται και στη 
συνέχεια να μεταμορφώνεται σε κάτι νέο, μιας και τα χαρακτηριστικά των μερών 
(στοιχείων) του δεν είναι «ντετερμινιστικά» και προκαθορισμένα.  
• να είναι περίπλοκο (complicated), δηλαδή να έχει πολλά στοιχεία αλλά με απλή 
δομή και οργάνωση (πχ ένα κτίριο). Αντίστοιχα, να είναι πολύπλοκο (πχ η πόλη), 
δηλαδή να έχει σύνθετη και πολύ-επίπεδη δομή και οργάνωση ή να εμπεριέχει άλ-
λα συστήματα με αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τους, με αναδυόμενες ιδιότητες και πε-
ριορισμένη προβλεψιμότητα.  
• να δημιουργεί πολυπληθείς και ευρισκόμενες σε χαλαρή διάταξη, αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ των μερών (στοιχείων) που αποτελείται. Έτσι, μπορεί να παρουσιάζει 
σκληρά ή μαλακά (ζωντανά) χαρακτηριστικά σε αντιστοιχία (συνέργεια) με στατι-
κές ή δυναμικές παραμέτρους.
43
   
• να κινείται μέσα στα όρια της ομοιόστασης (διατήρησης) και αυτοοργάνωσης του, 
δηλαδή παρουσιάζει μια κατάσταση όπου δημιουργείται η ανάγκη για συνεργίες 
λόγω των φυσικών νόμων και των φαινομένων (πχ φυσική επιλογή). Κάθε διατα-
ραχή (παράγοντες που προωθούν τις αλλαγές, μεταβολές) μπορεί να αλλάξει δρα-
ματικά ολόκληρη τη δομή του, μιας και στη συστημική θεώρηση ισχύει ότι η «αλ-
λαγή προκαλεί αλλαγή», ενώ ακόμα και μικρές μεταβολές μπορούν να έχουν ουσι-
αστικά αποτελέσματα.
44
   
                                                 
42
 Για περισσότερα βλέπε Flood και Jackson (1991), Kelso (1995), Bertalanffy (1969), Miller και 
Miller (1995) κ.α. 
43
 O Chekland (1981) πρώτος ονόμασε κάποιες μεθοδολογίες ως «σκληρές» και «μαλακές» (hard 
and soft system thinking). Για παράδειγμα, ένα τεχνικό έργο ως σύστημα (πχ το κτίριο, το οδικό 
δίκτυο) το οποίο χαρακτηρίζεται από πλήρη έλεγχο της συμπεριφοράς του καθώς υπόκεινται σε 
ποσοτικές μετρήσεις και περιγράφεται «ακριβώς» (ο σκοπός του είναι συνήθως εξωτερικά προκα-
θορισμένος και συγκεκριμένος), μπορεί να χαρακτηριστεί σκληρό. Αντίστοιχα, το φυσικό οικοσύ-
στημα των ελεύθερων χώρων της πόλης (βιολογικό), που έχει συνήθως μη-μετρήσιμες ιδιότητες 
και η περιγραφή του μπορεί να γίνει μόνο προσεγγιστικά ή ποιοτικά, χαρακτηρίζεται μαλακό.  
Στην ίδια λογική, τα στατικά συστήματα διαθέτουν δομή χωρίς δράση (πχ μια γέφυρα ή ένας δρό-
μος), ενώ τα δυναμικά διαθέτουν δομή, δράση και μεταβάλλονται στο χρόνο (πχ η πόλη). 
44
 Σύμφωνα με τον Allen (2005:6), η αυτοοργάνωση μπορεί να διατυπωθεί ως μια συνολική δυνα-
μική διαδικασία που αντιδρά στις μεταβολές, παρά μια εξελικτική πρακτική των στοιχείων ενός 
συστήματος.  
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• ανάλογα με το αν τα όρια που το διαχωρίζουν από το ευρύτερο περιβάλλον του εί-
ναι στεγανά ή όχι, να χαρακτηρίζεται ως κλειστό ή ανοικτό. 
• να παρουσιάζει ισομορφισμούς. Εμπεριέχει τις λέξεις «ισο» και «μορφη», δηλαδή 
η ετυμολογική ερμηνεία της αφορά στις σύνθετες δομές ενός συστήματος που 
μπορούν να  χαρτογραφηθούν χαρακτηριστικά ομοιότητας. Ειδικότερα, υπονοεί 
την ύπαρξη (εφαρμογή) γενικών αρχών, διαδικασιών (πχ ρουτίνες) που μπορούν να 




• να παρουσιάζει «αιτιότητα» για τα επιμέρους μέρη, υποσυστηματα, ομάδες κλπ, 
που σημαίνει ότι το σύστημα δε μπορεί να διαχωριστεί από τη στιγμή που υπάρχει 
εξαρτημένη και μη γραμμική σχέση αιτίας – αιτιατού.  
 
Σχήμα 2.2: Η γενική έννοια του συστήματος 
 
  Πηγή: Flood και Jackson (1991) 
 
Γίνεται προφανές ότι η επιλογή των διακριτών μερών ενός συστήματος, αποτελεί μια από 
τις σημαντικότερες διαδικασίες για τη μελέτη του, από τη στιγμή που απαρτίζεται από έ-
ναν αριθμό στοιχείων, υποσυστήματων, ομάδων κλπ, που συνδέονται μεταξύ τους με δυ-
ναμικές ή όχι σχέσεις (βλέπε Σχήμα 2.2). Δημιουργούνται έτσι δομικές ομοιότητες (ισο-
μορφισμοί), εξαρτήσεις ή επιρροές, που διαχωρίζονται από το εξωτερικό περιβάλλον με 
ένα όριο. Συνολικά, κάθε μέρος (στοιχείο) έχει χαρακτηριστικά και ιδιότητες που ασκούν 
επίδραση στη συμπεριφορά του συνόλου θεωρούμενο ως μια ολότητα, γι αυτό και δεν 
μπορεί να εξεταστεί διακριτά, διότι χάνει μερικώς ή ολικώς τις ιδιότητες του. 
 
2.1.3 Η «Δυναμική» Κατάσταση των Συστημάτων 
Σύμφωνα με την ανωτέρω γενική περιγραφή, προκύπτει ότι σημαντικό ζήτημα αποτελεί το 
ποιός ορίζει το σύστημα και γιατί, μιας και τα στοιχεία του επιλέγονται πάντα από έναν 
παρατηρητή με υποκειμενική κρίση ή που εφαρμόζει κατευθυνόμενες διαδικασίες, οδηγώ-
                                                 
45
 Αυτή η ιδιότητα, οδηγεί στην εξέταση των σχέσεων που δημιουργούνται. Σε οριζόντιο επίπεδο, 
οι σχέσεις μπορεί να είναι σε δυάδες ή σε μορφή κόμβου ή αλυσίδας. Οι αντίστοιχες σε κάθετο 
επίπεδο, συνήθως δημιουργούνται από κάτω προς τα πάνω.   
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ντας σε προκαθορισμένα αποτελέσματα. Έτσι, το σύστημα μπορεί να παρουσιάζεται σαν 
μια σχετική (λογική) διεργασία, όπου διαφορετικοί παρατηρητές μπορεί να δώσουν δια-
κριτές ερμηνείες, γιατί σε κάθε περίπτωση και παρόλη τη χρήση κοινών (επιστημονικών) 
πρακτικών, παραμένει ένα νοητικό κατασκεύασμα ανάμεσα στον παρατηρητή και τον 
πραγματικό κόσμο (Ashby, 1962). Η υποκειμενικότητα λοιπόν είναι ένα από τα βασικά 
ζητήματα που πρέπει να επιλύσει η συστημική θεώρηση. Δηλαδή, ο τρόπος και τα κριτή-
ρια που επιλέγονται κάθε φορά για να οριστεί ένας συνδυασμός από μέρη που δημιουρ-
γούν ένα σύστημα, εξαρτάται από τις συνθήκες, το σκοπό και την ικανότητα του παρατη-
ρητή να το διακρίνει από το περιβάλλον του.  
 
Για να υπερκεραστεί το ανωτέρω ζήτημα της σχετικότητας στη δόμηση του συστήματος, 
αναπτύχθηκε μια συγκεκριμένη διεργασία που στηρίζεται κατά βάση στη δυναμική των 
συστημάτων (system dynamics). Δίνει έμφαση κυρίως στη δομή και στις διαδικασίες, υ-
ποθέτοντας ότι έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί καλύτερα η δυναμική συμπεριφορά στον 
πραγματικό κόσμο. Πιο αναλυτικά, η συγκεκριμένη προβληματική εκτιμά ότι μπορεί ν’ 
αρχίσει η θεώρηση μιας κατάστασης από μια εξωτερική αντικειμενική οπτική και ότι η 
δομή και οι δυναμικές διαδικασίες της πραγματικότητας μπορούν να (ανα)δημιουργηθούν 
τόσο σε συστημικά διαγράμματα, όσο και σε μαθηματικά ποσοτικά μοντέλα. Σκοπός δη-
λαδή αποτελεί η πρόβλεψη και η εξήγηση της πραγματικότητας με ρεαλιστικούς όρους, 
μέσω συστημικών συσχετίσεων, αναδράσεων και γενικά μέσω της θεώρησης της δομής 
του συστήματος. Δημιουργείται έτσι ένα πλαίσιο κατανόησης του χαρακτήρα του συστή-
ματος και κατ’ επέκταση της συμπεριφοράς του, με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ικανή στη 
συνέχεια η κατάλληλη παρέμβαση που ταιριάζει με τους στόχους που έχουν τεθεί (Flood 
και Jackson, 1996; Forrester, 1998). 
 
Με αυτόν τον τρόπο, η δυναμική των συστημάτων επικεντρώνεται στις σχέσεις μέσα στα 
μέρη ενός συστήματος αναφοράς. Αποτελεί έναν κατάλληλο τρόπο για να αναλύονται πο-
λύπλοκα συστήματα και να απεικονίζονται όλες οι σχετικές μεταξύ τους σχέσεις αιτίας - 
αιτιατού. Έτσι, η συγκεκριμένη προσέγγιση βοηθά στην κατανόηση της δυναμικής που 
αναπτύσσεται μεταξύ των μερών των συστημάτων, που μπορεί να περιλαμβάνει αναδρά-
σεις, συσχετίσεις, μη γραμμικές καταστάσεις κλπ, δηλαδή χρειάζεται κάτι παραπάνω από 
μια στατική ανάλυση της δομής τους.  
 
2.1.4  «Ολιστική» Συστημική Θεώρηση 
Σε συνέχεια της ανωτέρω θεωρητικής προσέγγισης, τίθεται στη συνέχεια το ζήτημα της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης της σχέσης αίτιου και αιτιατού και των ιδιοτήτων που χαρα-
κτηρίζουν τη δομή και λειτουργία του συστήματος. Συνεπώς, η εστίαση σε μια όψη ή 
πλευρά του συστήματος (πχ η επιλογή μιας δράσης που διορθώνει ένα πρόβλημα) δεν 
πρέπει να γίνεται χωρίς τη συνολική αποτίμηση των επιπτώσεων που μπορεί να έχει στο 
συνολικό σύστημα. Δηλαδή, υποστηρίζεται ότι η δυναμική συστημική θεώρηση προσαρ-
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μόζεται σε κάθε περίπτωση για να εντάξει ολιστικές μεθοδολογίες, όπου η σύνθεση να 
προηγείται της ανάλυσης, ως μια εναλλακτική προσπάθεια να υπερκεραστεί το ζήτημα της 
πολυπλοκότητας (complexity) στα σύνθετα συστήματα. 
 
Όπως γίνεται σαφές, κατά τη θεώρηση της δυναμικής υπόστασης των συστημάτων, ο ειδι-
κός (αναλυτής) κατασκευάζει (μελετά) «σύνολα» και όχι «μέρη». Εστιάζει στο όλον (ολι-
σμός, holism) παρά στα μέρη (reductionism), στο «τί κάνει» το σύστημα αντί στο «τι εί-
ναι». Αυτή η λεγόμενη «ολική συστημική παρέμβαση» (Schoderbek κ.α., 1990), αναπτύσ-
σεται σε τρεις φάσεις (βλέπε Σχήμα 2.3). Η πρώτη φάση είναι εκείνη της «δημιουργικότη-
τας», όπου χρησιμοποιούνται οι συστημικές μεταφορές (η θεώρηση εστιάζει στις διαφορε-
τικές όψεις της υφιστάμενης οργάνωσης) και τίθενται ερωτήματα σχετικά με τη διατύπω-
ση του προβλήματος, τους στόχους της σχεδιαζόμενης παρέμβασης κλπ. Στη συνέχεια α-
κολουθεί η φάση της «επιλογής» μιας μεθοδολογίας (ή σειράς μεθοδολογιών), η οποία α-
νταποκρίνεται στην κατάσταση της οργάνωσης (δομής) του συστήματος, όπως αυτή δια-
τυπώθηκε στη φάση της δημιουργικότητας. Τέλος, κατά τη φάση της «εφαρμογής», στό-
χος αποτελεί η χρησιμοποίηση των μεθοδολογιών που επιλέχθηκαν και η διατύπωση συ-
γκεκριμένων προτάσεων που θα συμβάλουν στην επίλυση των ζητημάτων που έχουν τεθεί 
(Flood και Jackson, 2001). 
 
Σχήμα 2.3: Η ολιστική συστημική παρέμβαση 
 
          Πηγή: Flood και Jackson (2001) 
 
Συνολικά, προκύπτει ότι η συστημική θεώρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υιοθέ-
τηση της καλύτερης αποδεκτής λύσης, αλλά αυτό δεν αποτελεί το μοναδικό σκοπό της. 
Συχνά, χρησιμοποιείται για τη «δόμηση» ενός πλαισίου, που σημαίνει ότι τα στοιχεία του 
συστήματος μπορούν να αποτυπωθούν υπό ένα διαγραμματικό πλαίσιο, να συνδεθούν με 
λογικές διεργασίες, να κατανεμηθούν σε υπερ-συστήματα, υποσυστήματα, παράλληλα συ-
στήματα κλπ. Όταν ένα σύστημα δομείται με αυτόν τον τρόπο, είναι ευκολότερο να απο-
τυπωθεί και να αναλυθεί πώς τα διαφορετικά στοιχεία (συστατικά) του, μπορούν να αλλη-
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λεπιδράσουν με το ευρύτερο (εξωτερικό) περιβάλλον αναφοράς. Έτσι, η συστημική θεώ-
ρηση μπορεί να δώσει μια διαφανή εικόνα για το ζήτημα που εξετάζεται (Miller κ.α., 
2004; Sterman, 2000), ακόμη και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα (Venix, 1996). 
 
Επιπλέον το σημαντικότερο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι ότι όταν το 
σύστημα δομηθεί τότε μπορούν να εκτιμηθούν, μέσω της προσομοίωσης, τα αποτελέσμα-
τα συγκεκριμένων δράσεων, πρακτικών, πολιτικών, στόχων κλπ (Forrester, 1987). Τελικά, 
η όλη διαδικασία περιλαμβάνει διάφορα (λογικά) βήματα, που μπορεί να είναι (Ford, 
1999; Miller κ.α., 2004, Hamilton κ.α., 1969): 
 
• Αναγνώριση του προβλήματος. Περιλαμβάνει την εκτίμηση των στοιχείων που υ-
πεισέρχονται στο σχεδιασμό του συστήματος. 
• Περιγραφή του συστήματος. Περιλαμβάνει τη δομή (structure) του συστήματος και 
τη σχέση του με το εξωτερικό περιβάλλον. 
• Ανάπτυξη του Προτύπου. Περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή του συστήματος 
και των επί μέρους συνδέσεων, σχέσεων κλπ, μέσω διαγραμμάτων ροής, σχημάτων 
κλπ.  
• Δόμηση της επάρκειας (αξιοπιστίας) του Προτύπου. Περιλαμβάνει τη διαδικασία 
εκτίμησης της ορθότητας των αποτελεσμάτων του, δηλαδή την πιστοποίηση ότι 
δουλεύει σε ικανοποιητικό βαθμό.    
• Χρήση του Προτύπου για διαφόρους σκοπούς. Περιλαμβάνει την εκτίμηση των ε-
πιπτώσεων, της αποτελεσματικότητας, των δράσεων κλπ.  
 
Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι, παρ’ όλες τις σαφείς διεργασίες, μεθοδολογίες και κανο-
νισμούς, η συστημική θεώρηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς λογική προσέγγιση. 
Γι αυτό και μεγάλη προσοχή πρέπει να δίδεται στη διαχείριση και στην αναπαράσταση 
των στοιχείων του συστήματος, χωρίς όμως την αποδόμηση και διάρρηξη των χαρακτηρι-
στικών και σχέσεων που δημιουργούνται. Προκύπτει δηλαδή ότι ένα κρίσιμο χαρακτηρι-
στικό της συγκεκριμένης διαδικασίας, είναι ότι η συνολική θεώρηση ενός συστήματος, 
μπορεί να διαμορφωθεί είτε περιγραφικά είτε εννοιολογικά.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, επιχειρείται παρακάτω η δόμηση του συστήματος αναφοράς της μορ-
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2.2 Η Γενική Δομή του Συστήματος Αναφοράς  
 
2.2.1 Γενικά 
Σύμφωνα με τα όσα περιγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα, η συστημική θεώρηση ε-
πιτρέπει τη διαχείριση ζητημάτων που χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητες, περιπλοκό-
τητες, δυναμικές, κυκλικές, χαοτικές ιδιότητες κλπ. Αποτελεί δηλαδή ένα πλαίσιο δόμησης 
σκέψης, όπου αποτιμάται ένα σύστημα αναφοράς με τη χρήση βασικών (συστημικών) με-
θοδολογιών. Επίσης, προκύπτει ότι η συγκεκριμένη θεώρηση ουσιαστικά ασχολείται με τη 
μετάβαση σε αξιόπιστα συμπεράσματα σχετικά με τη συμπεριφορά (ιδιότητες, χαρακτηρι-
στικά κλπ) οτιδήποτε μπορεί να οριστεί ως σύστημα, αναπτύσσοντας παράλληλα μια βα-
θιά κατανόηση για τη λεγόμενη «δομή» (υπόσταση) του. Γίνεται δηλαδή σαφές ότι βασική 
και θεμελιώδης παράμετρος για την αναγνώριση ενός συστήματος αναφοράς, αποτελεί η 
αποσαφήνιση του σκοπού του (Forrester, 1961; Richardson και Pugh, 1981). Στη συνέχεια, 
εκτιμάται η ειδικότερη μεθοδολογική προσέγγιση που απαιτείται (δηλαδή θεώρηση ή ανά-
λυση), και σε ποιο βαθμό, ώστε να προκύψει η κατάλληλη διαδικασία.46  
 
Γενικά όμως, στη συστημική θεώρηση δεν υπάρχουν άκαμπτες και δεδομένες διαδικασίες 
(διεργασίες), αφού ισχύει η γενική φιλοσοφία όπου κάθε μεθοδολογικό πλαίσιο δέχεται 
(χρησιμοποιεί) τις δικές του προσεγγίσεις, ορισμούς, παραμέτρους, υποθέσεις κλπ 
(Meadows, 1980:23). Στην προκειμένη περίπτωση που εστιάζει και αφορά στη δόμηση της 
μορφολογίας της πόλης, επιχειρείται να δημιουργηθούν υποσυστήματα, ομάδες στοιχείων 
και στοιχεία που ενώ διατηρούν την ταυτότητα και τις σταθερές μετασχηματιστικές τους 
διαδικασίες, παράλληλα επιδεικνύουν κάποια χαρακτηριστικά ελέγχου. Σημαντικό επίσης 
ρόλο στην επιλογή των κατάλληλων στοιχείων, όπως έχει αναφερθεί, διαδραματίζει η έ-
νταση των σχέσεων ανάμεσα στα στοιχεία και στα σύνολα, ώστε το σύστημα αναφοράς να 
μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητο σε σχέση με ένα ευρύτερο (υπερ)σύστημα. Έτσι, αρχικά 
επιχειρείται να γίνει μια περιγραφή σύμφωνα με τα κάτωθι γενικά χαρακτηριστικά (βλέπε 
επίσης Σχήμα 2.2): 
 
• Ως μια σύνθετη ομάδα στοιχείων τα οποία μπορούν να διαχωριστούν σε ομάδες και 
υποσυστήματα, ο αριθμός των οποίων σχετίζεται από το ζήτημα (προβληματική) 
που μελετάται. Τα αποτελέσματα από ένα υποσύστημα μπορούν να αποτελέσουν 
τις εισροές ενός άλλου υποσυστήματος. Αυτό σημαίνει ότι τα υποσυστήματα αντι-
δρούν μεταξύ τους και για αυτό δε μπορούν να εξεταστούν ξεχωριστά.  
                                                 
46
 Η συζήτηση για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ανοικτή. Για παράδειγμα, ο Forester (1987) υπο-
στηρίζει ότι το να μελετούνται με στατιστικούς ή ποσοτικούς όρους σχετικές έννοιες ή στοιχεία 
όπως τα κοινωνικά, μπορεί να οδηγήσει σε μη αποδεκτές ερμηνείες, ειδικά όταν τα συστήματα 
αναφοράς είναι μη γραμμικά. Στον αντίποδα, υπάρχουν ανάλογες προσεγγίσεις που πιστεύουν ότι 
ακριβείς ποσοτικές συσχετίσεις, μπορεί να οδηγήσουν σε ικανοποιητικά αποτελέσματα.   
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• Ως μια ιεραρχική ανάπτυξη των υποσυστημάτων και βάσει αυτής, η αναζήτηση 
των σχέσεων, εξαρτήσεων, αλληλεπιδράσεων κλπ, μεταξύ των στοιχείων, στις διά-
φορες χωρικές κλίμακες.   
• Ως συγκεκριμένου σκοπού (επιδιώκει θεμελιώδεις επιδιώξεις, στόχους). 
 
Συνολικά, επιχειρείται η περιγραφή ενός σύνθετου συστήματος αναφοράς όπως η μορφο-
λογία της πόλης, που βρίσκεται σε μια δυναμική ισορροπία και παρουσιάζει χαρακτηρι-
στική ομοιόσταση, έχει συγκεκριμένη αυτό-οργάνωση και αναπτύσσει ιδιότητες που οδη-
γούν τελικά στην ανάδυση μιας αναγνωρίσιμης δομικής κατάστασης. Παράλληλα, ως α-
νοικτό σύστημα, δέχεται έντονες επιρροές από το ευρύτερο περιβάλλον του, που προσεγ-
γίζονται ως εξωτερικότητες. Παρακάτω, παρουσιάζεται μια αναλυτική περιγραφή της συ-
νολικής δομής τους συστήματος αναφοράς.   
 
2.2.2 Ευρύτερο Περιβάλλον  
Για να γίνει εφικτή η συγκεκριμένη συστημική θεώρηση, χρειάζεται πρωτίστως να ορι-
στούν με σαφήνεια τα όρια και το εξωτερικό περιβάλλον του συστήματος αναφοράς, δη-
λαδή η σχέση του «εντός» με το «εκτός» (βλέπε Σχήμα 2.2). Υπό το συγκεκριμένο πρί-
σμα, το υπερσύστημα αποτελεί το σύνολο της πόλης (αστική περιοχή), με τις ιδιότητες και 
τα χαρακτηριστικά που έχουν αναλυθεί στις εισαγωγικές ενότητες (βλέπε Κεφ. 1ο). Περι-
γράφεται ως ένα συνεργατικό σύστημα που περιλαμβάνει (ενσωματώνει) φυσικά, κοινω-
νικά, οικονομικά, οικολογικά, περιβαλλοντικά και θεσμικά υποσυστήματα (βλέπε Σχήμα 
2.4).  












Προκύπτει σαφώς η πληθώρα των διαστάσεων και αντιλήψεων που αφορούν την έννοια 
της πόλης, της γεωγραφικής κλίμακας αναφοράς που δημιουργεί, καθώς και των ροών που 
περιλαμβάνει στη συνολική λειτουργία της όπως υλικά, ενέργεια, πληροφορία κλπ. Με 
αντίστοιχους όρους μπορεί να χαρακτηριστεί «ανοικτό» σύστημα, δηλαδή επηρεάζεται 
πολύ από το ευρύτερο περιβάλλον και παράλληλα «δυναμικό», μιας και τα χαρακτηριστι-
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πολυεπίπεδη δομή (οργάνωση) και εμπεριέχει άλλα (υπο)συστήματα με αλληλεξαρτήσεις 
μεταξύ τους που έχουν ειδικές αναδυόμενες ιδιότητες (βλέπε επίσης Κεφ. 1.2 & 1.3).  
 
Η περιγραφή αυτή είναι προφανής, μιας και η συζήτηση για τη συνολική διαχείριση του 
«αστικού φαινομένου» διαρκώς αποκτά νέες διαστάσεις, μεταβάλλεται στο χρόνο και στο 
χώρο και επηρεάζεται από τη συνολική ανθρωπογενή δραστηριότητα, όπως έχει είδη ανα-
λυθεί εκτενώς. Έτσι, οι απόψεις της Σχολής του Σικάγο, του μοντέρνου και μεταμοντέρ-
νου κινήματος, μετεξελίσσονται για να περιλάβουν τη νέα πραγματικότητα της νεωτερικό-
τητας, που σήμερα μπορεί να αποτυπωθεί στις έννοιες της «αστικής περιφέρειας» ή του 
(συνδεδεμένου) «αστικού λειτουργικού χώρου» (βλέπε Κεφ. 1.2). Συνολικά, εμπεριέχει 
δυναμικές καταστάσεις όπως το περιβάλλον, η ενέργεια, οι πόροι κλπ, που καθορίζουν την 
εξάρτηση με το σύστημα αναφοράς, δηλαδή τις ιεραρχικές επιδράσεις (επιρροές) που δη-
μιουργούνται σε ένα πλαίσιο που δεν μπορεί να είναι στεγανό, μιας και καθορίζει τη σχέ-
ση μεταξύ του «εντός» και του «εκτός» (βλέπε επίσης Σχήμα 2.2).47 
  
Επίσης, το στοιχείο που είναι σημαντικό στη συγκεκριμένη θεώρηση, είναι ακριβώς η εύ-
ρεση των ορίων του ευρύτερου περιβάλλοντος με το σύστημα αναφοράς, αφού με τον 
τρόπο αυτό καθορίζεται ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει και των ιεραρχικών 
σχέσεων που δημιουργεί (δηλαδή η αποσαφήνιση της ερμηνείας της πόλης από αυτήν της 
μορφολογίας). 
 
2.2.3 Γενική Δομική Υπόσταση 
Από την ανωτέρω εστίαση στις επί μέρους περιγραφές της πόλης (βλέπε Σχήμα 2.4), υ-
πάρχει μια διακριτή υποομάδα που καθορίζει το χώρο (περιβάλλον). Τμήμα της μπορεί να 
αποτυπωθεί ως μορφή και δομή της πόλης (εναλλακτικά μορφολογία) και όπως είναι φυ-
σικό, έχει άμεση και απόλυτη σχέση με τη γεωμετρική ή τοπολογική αντίληψη του αστι-
κού χώρου. Οι αρχικές ερμηνείες της, δε μπορούσαν παρά να ήταν γεωγραφικές, όπου α-
νάλογα με το πλαίσιο αναφοράς, κυρίως τη χωρική κλίμακα, λάμβαναν ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά (ιεραρχικά) γνωρίσματα. Περιελάμβαναν ουσιαστικά ότι περιγράφεται ως (φυ-
σικός) χώρος της πόλης στο επίπεδο της συνοικίας, της γειτονίας ή ακόμα και του Οικο-
δομικού Τετραγώνου (εφεξής ΟΤ). Έτσι, η μορφολογία της πόλης, συνδέθηκε πρωταρχικά 
με τη γεωμετρία του χώρου, μέσω μιας εν πολλοίς άκαμπτης και φορμαλιστικής θεώρησης 
(Lee και Moudon, 2006; Friedman, 1997).  
 
Στη συνέχεια, μέσα από την ευρύτερη και ειδικότερη θεωρητική προβληματική για το συ-
γκεκριμένο ζήτημα που κατά καιρούς αναπτύχθηκε, μια μερίδα επιστημόνων του χώρου, 
                                                 
47
 Η συγκεκριμένη δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ συστήματος αναφοράς και υπερ-συστήματος, 
περιλαμβάνει και τις λεγόμενες «εξωτερικότητες». Αφορούν ουσιαστικά τις επιδράσεις (επιπτώ-
σεις) που δέχεται η μορφολογία της πόλης, από το κοινωνικό, θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον. 
Η αναλυτική περιγραφή τους παρουσιάζεται στο τέλος του Κεφ. 3ο, με σκοπό να αποτιμηθεί ο 
τρόπος που εντάσσονται στο χωρικό πλαίσιο θεώρησης. 
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από πολύ νωρίς επιχείρησε να προσεγγίσει με συστηματικούς όρους την έννοια της μορ-
φολογίας και των ιδιαίτερων στοιχείων που την αποτελούν (βλέπε Κεφ. 1.2). Ιδιαίτερης 
σημασίας και χαρακτηριστικές προσπάθειες αποτελούν οι εργασίες των Lynch (1981) και 
Alexander κ.α. (1977), που πρώτοι συγκέρασαν τις διαφορετικές ερμηνείες και παράλληλα 
εισήγαγαν μια νέα πιο συνεργατική και συστημική αντίληψη.
48
 Ειδικότερα, ο Lynch την 
καθόρισε αναλυτικά ως «το χωρικό σχέδιο (εδάφους) των μεγάλων, αδρανών, μόνιμων φυ-
σικών αντικειμένων» που μπορεί να είναι κόμβοι, διάδρομοι ή περιοχές και δημιουργούν 
συγκεκριμένες χωρικές ιδιότητες όπως αιχμές πυκνότητας, κατανομές των χρήσεων και 
των δραστηριοτήτων, προσβάσεις κλπ. Αντίστοιχα, ο Alexander ανέπτυξε το περιεχόμενο 
της μορφολογίας της πόλης πιο περιγραφικά, δια μέσω συγκεκριμένων «χωρικών ερμη-
νειών (patterns)» που πρέπει να ικανοποιούν κάποιες συνθήκες, σκοπούς κλπ. 
 
Στη σημερινή εποχή όπου η έννοια της αστικότητας βρίσκεται σε συνεχή μεταβολή, υπάρ-
χει μια πληθώρα εναλλακτικών προσεγγίσεων που επιχειρούν να περιγράψουν την αστική 
μορφολογία με εναλλακτικούς, νεωτερικούς ή στοχαστικούς τρόπους, ποιοτικές ή ποσοτι-
κές περιγραφές κλπ, καθώς στηρίζονται σε μια πληθώρα εργαλείων θεώρησης, όπως ανά-
λυση δικτύων, σύνταξη του χώρου, ασαφή λογική, νευρωνικά δίκτυα κλπ (Marshall, 
2005). Σε κάθε περίπτωση, η πλουραλιστική αναζήτηση του περιεχομένου της, αναδεικνύ-
ει την ανάγκη που υπάρχει για συστηματικότερη ερμηνεία του πώς λειτουργεί, αναπτύσσε-
ται πραγματικά καθώς και ποιες διαστάσεις περιλαμβάνει. Γι αυτό και η χρήση της ολικής 
συστημικής θεώρησης, όπως περιγράφηκε ανωτέρω (βλέπε Κεφ. 2.1), επιχειρεί να υπερ-
κεράσει τις όποιες αδυναμίες προκύπτουν από την προσπάθεια συνολικής προσέγγισης 
ενός «χαοτικού», δυναμικού και εξελικτικού συστήματος αναφοράς, όπως η μορφολογία 
της πόλης (δηλαδή δεν είναι στατικό, γραμμικό, ολοκληρωμένο κλπ). 
 
Σε αυτήν τη λογική ο Harvey (1996), υποστηρίζει μια διαλεκτική προσέγγιση μεταξύ της 
θεωρίας της αστικότητας και της χωρικής ανάλυσης που μπορεί να οδηγήσει στην καλύτε-
ρη κατανόηση της μορφολογίας της πόλης. Με άλλα λόγια προτείνει μια συστημική διαδι-
κασία σε συνέργεια με την κλασσική χωρική ανάγνωση. Ο Batty (2008α & 2008β), ανα-
λύοντας περισσότερο τη συγκεκριμένη προβληματική και επιχειρώντας να της προσδώσει 
σαφές περιεχόμενο, καθόρισε τρεις θεμελιώδεις έννοιες για την ερμηνεία της μορφολογίας 
της πόλης, όπως ο «χτισμένος (δομημένος) χώρος», ο «ανοιχτός (ελεύθερος) χώρος» και 
το «οδικό δίκτυο» (εναλλακτικά μεταφορική υποδομή). Κύριος σκοπός του ήταν η σύνθε-
ση του φυσικού (χώρος) με το κοινωνικό και το οικονομικό και στη συνέχεια η ανάλυση 
της αλληλεπίδρασης τους ώστε να γίνει κατανοητή η σύνδεση τους με την (αστική) αειφο-
                                                 
48
 Προφανώς ο Lynch και ο Alexander, δεν αποτύπωσαν τη θεωρητική τους με αυτόν τον τρόπο, 
αλλά ουσιαστικά χρησιμοποίησαν αντίστοιχες ολιστικές προσεγγίσεις που εντάσσονται στη συ-
γκεκριμένη προβληματική. Έτσι, μπορεί να υποστηριχθεί ότι θεμελίωσαν σε μεγάλο βαθμό τη χω-
ρική αντίληψη της πόλης, που είναι επίκαιρη και απόλυτα συμβατή με την επιχειρούμενη συστημι-
κή θεώρηση. Άλλες προσπάθειες που προϋπήρξαν (πχ Δοξιάδης), δεν εστίαζαν στη μορφολογία 
αλλά στη συνολική αναγνώριση του συνόλου των στοιχείων της πόλης, δηλαδή του υπερσυστήμα-
τος θεώρησης.     
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ρία (σε απόλυτη αντιστοιχία με την προσέγγιση του αστικού φαινομένου ως ένα ανοικτό, 
πολυεπίπεδο και σύνθετο σύστημα).49  
 
Συνολικά και σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Lynch (1981), ο Alexander κ.α. (1977), οι Lee 
και Moudon (2006), ο Batty (2008α & 2008β), η Harvey (1996) κ.α., επιχειρούν μέσα από 
τις αντίστοιχες προσεγγίσεις, την επίτευξη μιας νέας και συνολικής θεώρησης που να πε-
ριλαμβάνει το σύνολο των χαρακτηριστικών της μορφολογίας της πόλης. Οι προσπάθειες 
αυτές, μπορούν να εμπλουτιστούν με τις (νέες) συστημικές διεργασίες και προσεγγίσεις 
που εισάγει η συγκεκριμένη προβληματική, ώστε να προκύψουν οι συστημικές αυτή τη 
φορά περιγραφές, δηλαδή τα λεγόμενα υποσυστήματα ανάλυσης, συγκεράζοντας όλα τα 
ανωτέρω. Επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο η γενική αποσαφήνιση της «δομικής υπόστα-
σης (σύστασης)» του συστήματος αναφοράς, που συνεπάγεται την αναγνώριση και κατα-
νόηση των ορίων της θεώρησης, των στοιχείων και των μεταξύ τους ιεραρχιών, διασυνδέ-
σεων και αλληλεξαρτήσεων, όπως στο παρακάτω Σχήμα 2.5. 
 














Ουσιαστικά, επανακαθορίζεται και αποσαφηνίζεται η έννοια της μορφολογίας της πόλης 
(urban morphology ή urban form),50 ενώ παράλληλα πρόνοια δίνεται στην άμβλυνση των 
διαφορετικών φιλοσοφιών, δια μέσου της συστημικής θεώρησης (οργάνωση της θεωρίας – 
                                                 
49
 Η αλληλεπίδραση που περιγράφεται, όπως θα αναπτυχθεί εκτενώς παρακάτω, αφορά τις εξωτε-
ρικότητες του συστήματος αναφοράς. 
50
 Η προσέγγιση της μορφολογίας των πόλεων δεν είναι πολύ συνήθης στη βιβλιογραφία, ειδικά σε 
συνολικό και ολιστικό επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, έχει προκύψει ένα όψιμο ενδιαφέρον. Γενικά πα-
ρατηρείται ότι υπάρχει κάποια ασάφεια τόσο στον ορισμό της όσο και στα στοιχεία που περιλαμ-
βάνει. Γι αυτό και υπάρχουν διάφοροι ορισμοί, όπως αστική κατασκευή (urban structure), αστικό 
σχέδιο (settlement form), δομημένη μορφή (built form), αστικό ύφασμα (urban fabric) κλπ. Έτσι, η 
έννοια της μορφολογίας (urban form) φαίνεται να περιγράφει με πιο συνολικούς και συστημικούς 
όρους το σύστημα αναφοράς και να εντάσσεται καλλίτερα στη συγκεκριμένη προβληματική. Για 
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βλέπε Σχήμα 2.1). Στη συνέχεια προκύπτει η δυνατότητα για περαιτέρω ανάλυση και 
θεώρηση της γενικής δομικής σύστασης της μορφολογίας της πόλης, με μια διττή επιδίω-
ξη. Αφενός, επιχειρείται η εκτενής περιγραφή μιας σειράς ειδικών χωρικών ομάδων και 
στοιχείων που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω τρία βασικά υποσυστήματα. Αφετέρου, α-
ναπτύσσεται μια συνολική αποτίμηση των επί μέρους συνεργειών, σχέσεων, συγκλίσεων 
και αποκλίσεων που παρουσιάζουν, ώστε να καταστεί εφικτή η λεγόμενη συνολική ανά-
δυση των ιδιοτήτων του συστήματος αναφοράς. Έτσι, προκύπτει η «ολιστική» αντιμετώ-
πιση της μορφολογίας της πόλης, σε απόλυτη ταύτιση με τα όσα αναπτύχθηκαν για τη δυ-
ναμική των συστημάτων (Kropf, 2009; Batty, 2008α, β & γ; Whitehand, 2009α & β; 
Anderson κ.α., 1996; Williams κ.α., 2000). 
 













Όπως παρουσιάζεται και στο περιγραφικό Σχήμα 2.6, στο υπερ-σύστημα της πόλης ε-
ντάσσεται το σύστημα αναφοράς της συγκεκριμένης συστημικής θεώρησης (δομή και 
μορφή ή μορφολογία της πόλης), που με τη σειρά του, εξειδικεύεται σε συγκεκριμένα υ-
ποσυστήματα ανάλυσης που περιλαμβάνουν τα στοιχεία ανάλυσης (περιγράφονται αναλυ-
τικά στις επόμενες Ενότητες). 
 
2.2.4 Ιεραρχία (Χωρική Κλίμακα) 
Όπως αναλύθηκε ανωτέρω, τα περισσότερα συστήματα αποτελούν μέρη μεγαλύτερων (υ-
περ)συστημάτων, ενώ παράλληλα περιλαμβάνουν μικρότερα υποσυστήματα. Επίσης τονί-
σθηκε, ότι η πολυπλοκότητα της μορφολογίας της πόλης, παρουσιάζει διαφορετικά χαρα-
κτηριστικά ανάλογα με τη χωρική κλίμακα αναφοράς, δημιουργώντας περίπλοκες σχέσεις 
(διαδράσεις) που μπορεί να είναι οριζόντιες, ιεραρχικές, δικτυωτές κλπ. Με τον τρόπο αυ-
τό δηλαδή, εκδηλώνεται το φαινόμενο της «ιεραρχίας» που επιτρέπει να επιλεγούν διάφο-
ρα επίπεδα θεώρησης για ένα χωρικό σύστημα και να διακριθούν τα υποσυστήματα και τα 
μετασυστήματα (Leonard και Beer, 1994). Η ιδιότητα αυτή (φαινόμενο), σχετίζεται με την 
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ντα σε αναφορά (συνέργεια) με ένα συγκεκριμένο επίπεδο χωρικής ανάλυσης (βλέπε Σχή-
μα 2.7). 
 




Ειδικότερα, η έως τώρα καρτεσιανή προσπάθεια ερμηνείας, σχεδιασμού και διαχείρισης 
των χαρακτηριστικών της μορφολογίας της πόλης, γίνεται σε διαδοχικές κλίμακες που 
μπορεί να έχουν μακροσκοπική (ευρύτερη) ή μικροσκοπική στόχευση (λεπτομέρεια). Σε 
αυτήν τη λογική, στοιχεία (παράμετροι) όπως ο αστικός εξοπλισμός, η παροχή υποδομών 
για τους πεζούς και τα οχήματα, ο αρχιτεκτονικός ρυθμός των κτιρίων κλπ, εντάσσονται 
στη λεπτομερή μεγάλη κλίμακα αναφοράς (μικροσκοπική ανάλυση). Αντίστοιχα, η λει-
τουργική ιεράρχηση του οδικού δικτύου, οι γενικές χρήσεις γης κλπ, μπορεί να αποτελούν 
στοιχεία ανάλυσης σε μικρότερη κλίμακα (μακροσκοπική ανάλυση). Το βασικό κριτήριο 
ένταξης ενός στοιχείου σε συγκεκριμένη κλίμακα αναφοράς, εξαρτάται από το βαθμό δια-
φοροποίησης του. Εάν δηλαδή ένα χωρικό χαρακτηριστικό δε διαφοροποιείται επαρκώς σε 
επίπεδο μικροκλίμακας, τότε θεωρείται χαρακτηριστικό μακροκλίμακας. Σε αυτό συνηγο-
ρεί το γεγονός ότι η χωρική θεώρηση διαχωρίζεται τις περισσότερες φορές σε διάφορα ε-
πίπεδα (κλίμακες).51 
 
Στην προκειμένη περίπτωση, η συστημική θεώρηση δεν εστιάζει στη χωρική κλίμακα άλ-
λα στο χαρακτήρα των δομικών σχέσεων που δημιουργούνται (ιεραρχικές, οριζόντιες, δι-
κτυωτές κλπ), μιας και η διάκριση μεταξύ χωρικής μικροκλίμακας και μακροκλίμακας εί-
ναι προβληματική, από τι στιγμή που περιορίζει τις δυνατότητες για εφαρμογή στα σύνο-
λα.
52
 Έτσι, το συγκεκριμένο ζήτημα μπορεί να προσεγγιστεί εναλλακτικά, μέσω φωλια-
σμένων ιεραρχιών (nested hierarchy - βλέπε Σχήμα 2.8), όπου αντιστοιχίζονται κατάλλη-
                                                 
51
 Για παράδειγμα, το ελληνικό σύστημα σχεδιασμού για τις μικρομεσαίες πόλεις, διαχωρίζεται σε 
επίπεδο μακροκλίμακας μέσω του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (εφεξής ΓΠΣ) και επίπεδου ε-
φαρμογής (μικροκλίμακα) με την Πολεοδομική Μελέτη. 
52
 Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι υπάρχουν χωρικά στοιχεία όπως η πυκνότητα, που δεν 
είναι σαφές αν θα πρέπει να αναλυθούν σε μακρο ή μικροκλίμακα. Κι αυτό διότι, παρουσιάζουν 
διαφορετικές ιδιότητες ανάλογα με την κλίμακα ανάλυσης. Μπορούν δηλαδή να διαφοροποιηθούν 
τόσο σε επίπεδο ΟΤ ή Γειτονιάς και Πολεοδομικής Ενότητας, όσο και σε επίπεδο πόλης, με συ-
γκεκριμένα χαρακτηριστικά κάθε φορά. 
Μορφολογία Πολεοδομική ενότητα ΟΤ Κτίριο 
Οδός 
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λα οι διάφορες χωρικές κλίμακες ανάλυσης, από το κτίριο (ως ογκολογική προσέγγιση- 
μεγαλύτερη κλίμακα) έως την αστική περιοχή (μικρότερη κλίμακα).53 
 













Πιο αναλυτικά, το σύστημα αναφοράς (προφανώς) αναφέρεται πάντα στη χωρική κλίμακα 
της αστικής περιοχής (πόλης) όπως και τα αντίστοιχα στοιχεία θεώρησης. Όταν όμως προ-
κύπτουν διαφοροποιήσεις στις σχέσεις μεταξύ τους, επιχειρείται μια παράλληλη θεώρηση 
σε όλα τα επίπεδα και οι επιδράσεις – επιρροές που προκύπτουν αναφέρονται αναλόγως. 
Με τη συγκεκριμένη προσέγγιση, μπορούν να ξεπεραστούν τα ζητήματα (προβλήματα) 
που ανακύπτουν, όταν μια σχέση μεταξύ των στοιχείων ανάλυσης είναι εμφανής και ση-
μαντική στο επίπεδο της γειτονιάς, ενώ στο επίπεδο του κτιρίου ή του συνόλου της αστι-




Επίσης, η συγκεκριμένη προοπτική, είναι επιβεβλημένη όταν οι χωρικές κλίμακες λει-
τουργούν αν όχι ξεχωριστά, σε χαλαρές σχέσεις μεταξύ τους, όπως συμβαίνει στο σύστη-
μα αναφοράς της μορφολογίας της πόλης. Για παράδειγμα η πυκνότητα, μπορεί στην κλί-
μακα του ΟΤ να παρουσιάζει διαφορετικές ιδιότητες και να προσδίδει συγκεκριμένα χα-
ρακτηριστικά στο χώρο αλλά όταν αναλύεται σε επίπεδο Πολεοδομικής Ενότητας, να δη-
μιουργεί διαφορετικές αναδυόμενες ιδιότητες και σχέσεις με τα στοιχεία της μεταφορικής 
υποδομής κλπ.  
 
Συνολικά, το ζήτημα της κλίμακας αναφοράς στην ανάλυση των χωρικών φαινομένων εί-
ναι θεμελιώδες και εξαρτάται άμεσα τόσο από το επίπεδο λεπτομέρειας της θεώρησης κα-
θώς και από τους στόχους που έχουν τεθεί. Στην προκειμένη περίπτωση, η εστίαση στο 
                                                 
53
 Διευκρινίζεται ότι στη συγκεκριμένη θεώρηση, το κτίριο δεν αποτελεί αυτόνομη οντότητα και 
στοιχείο αρχιτεκτονικής ερμηνείας, αλλά ένα «στερεό» αντικείμενο (όγκος) που δημιουργεί έντα-
ση στο χώρο ως τμήμα συστάδας κτιρίων.  
54
 Για παράδειγμα, η ανάλυση της οδικής υποδομής δεν έχει εφαρμογή στην κλίμακα του κτιρίου 
παρά μόνο στην κλίμακα της γειτονιάς και ανωτέρω.  
Κτίριο 
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πλαίσιο της μικρομεσαίας πόλης (βλέπε αναφορά στις εισαγωγικές ενότητες), θέτει το όριο 
της μακροκλίμακας στο επίπεδο των τριών χωρικών υποσυστημάτων της πόλης, όπως κα-
θορίστηκαν ανωτέρω, σύμφωνα πάντα με τη βασική (γενική) δομική υπόσταση του συ-
στήματος αναφοράς. Η παραπέρα θεώρηση πραγματοποιείται στο επίπεδο της μικροκλί-
μακας, μιας και τα στοιχεία θεώρησης αναφέρονται σε αυτή (βλέπε επόμενη ενότητα). Τε-
λικά, αναζητούνται οι δομικές σχέσεις ή εξαρτήσεις – επιρροές μεταξύ των στοιχείων και 
γενικά όλες οι ιδιότητες που προσδίδουν στο σύστημα αναφοράς συγκεκριμένα χαρακτη-
ριστικά, μέσω των ιεραρχικών, οριζόντιων ή δικτυωτών εξαρτήσεων και αλληλεπιδράσε-
ων που δημιουργούνται στις διάφορες κλίμακες. 
 
2.2.5 Ανάπτυξη του Υποδείγματος 
Σε συνέχεια της ως άνω προσέγγισης, η παραπέρα ανάπτυξη της μορφολογίας της πόλης, 
οδηγεί στην αναζήτηση των κρίσιμων παραμέτρων που περιλαμβάνονται και καθορίζουν 
το δομικό χαρακτήρα (υπόσταση) ή τις ιδιότητες κάθε υποσυστήματος αναφοράς που ανα-
γνωρίστηκε ξεχωριστά. Όπως προκύπτει δηλαδή από τη γενική προσέγγιση της θεωρίας 
των συστημάτων (βλέπε Σχήμα 2.2), η επιλεγείσα μεθοδολογική προσέγγιση, καθορίζει 
τόσο τα στοιχεία ανάλυσης (και μέσω αυτών την ποιότητα της πληροφορίας) όσο και τη 
συνάφεια τους με τον επιδιωκόμενο στόχο. Ως τελική επιδίωξη δηλαδή, επιχειρείται η α-
ναγνώριση της δομικής υπόστασης των περίπλοκων σχέσεων (complexity) και των επί μέ-
ρους διαστάσεων (dimensions), στο χώρο και στο επίπεδο αναφοράς της μορφολογίας της 
πόλης.  
 
Έτσι, η βασική δομή των τριών υποσυστημάτων που έχουν αναγνωριστεί (δομημένος χώ-
ρος, αδόμητος χώρος και μεταφορική υποδομή), ακολουθείται και σε αυτήν την περίπτω-
ση, όπου η διαδικασία καθίσταται πιο αναλυτική ώστε να προκύψουν σαφώς και με ακρί-
βεια, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο καθένα. Σημειώνεται ότι στην επιλογή των τε-
λικών παραμέτρων του συστήματος εμπεριέχεται η υποκειμενικότητα της ορθής επιλογής, 
καθώς επίσης και το φαινόμενο που αποκαλείται ως «συστημικός πειρασμός». Προκαλεί-
ται από την πολυπλοκότητα και τη χαοτική κατάσταση, που μπορεί να οδηγήσει η συνεχής 
και χωρίς όρια ένταξη σε ένα σύστημα όλο και περισσότερων παραμέτρων (στοιχείων) 
θεώρησης που συσχετίζονται με τον επιδιωκόμενο στόχο. Συνολικά, για τη συγκεκριμένη 
προβληματική, υποστηρίζεται ότι το σύστημα αναφοράς θα πρέπει να ικανοποιεί ένα συ-
γκεκριμένο επίπεδο πολυπλοκότητας, ώστε να μπορεί να διατυπωθεί σαφώς και παράλλη-
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2.3 Το Υποσύστημα Δομημένος Χώρος 
 
2.3.1 Γενικά  
Όπως είναι προφανές, στην έννοια (θεώρηση) του δομημένου χώρου, περιλαμβάνονται 
στοιχεία ανάλυσης που είναι κρίσιμα για το σχεδιασμό και τη διαχείριση της μορφολογίας 
της πόλης. Αφορά, το σύνολο του αστικού χώρου που καλύπτεται από μεμονομένα κτήρια 
ή οικιστικά σύνολα ή ολόκληρες δομημένες περιοχές.
55
 Ως χαρακτηριστικά λοιπόν στοι-
χεία του δομημένου χώρου αναγνωρίζονται η «πυκνότητα», η «συνεκτικότητα», οι «χρή-
σεις γης» και η «ποιότητα» του χώρου, που εξετάζονται παρακάτω, ως προς τις βασικές 
ιδιότητες τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν περιλαμβάνονται μόνο φυσικά στοιχεία που 
είναι άμεσα αντιληπτά με όρους χωρικής ανάλυσης, αλλά και πιο σύνθετες παράμετροι. 
Για παράδειγμα, η πυκνότητα, μπορεί να εκφράσει (συμπεριλάβει) μη φυσικά χαρακτηρι-
στικά γνωρίσματα που προσεγγίζουν το υποσύστημα με ευρύτερους όρους, όταν περιγρά-
φεται ως κατανομή ανθρώπων και όχι κτισμένου χώρου. Αντίστοιχα, η ποιότητα του χώ-
ρου, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, εκφράζει μια σχετική έννοια που εν πολλοίς στηρίζεται 
και σε μη χωρικές θεωρήσεις. Λόγω τούτου επιχειρείται μια πλήρη αποσαφήνιση των εν-
νοιών και των παραμέτρων που περιλαμβάνουν (εμπεριέχουν) τα συγκεκριμένα στοιχεία, 
ώστε να καταστεί στη συνέχεια αποτελεσματική η θεώρηση του συνολικού συστήματος 
αναφοράς.   
 
2.3.2 Το Στοιχείο της «Πυκνότητας»  
Βασικό στοιχείο θεώρησης όχι μόνο του υποσυστήματος του δομημένου χώρου αλλά και 
όλης της μορφολογίας της πόλης, αποτελεί το μέγεθος της «πυκνότητας».
56
 Η δυναμική 
που αναπτύσσει, είναι κρίσιμη και συνήθως εντάσσεται σε ένα πλαίσιο ερμηνείας που βα-
σίζεται σε ανώτερα και κατώτερα όρια (Williams κ.α., 2000). Έτσι, υποστηρίζεται ότι σε 
ορισμένες πυκνότητες, δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να παραχθούν οι 
αλληλεπιδράσεις που απαιτούνται για να καταστήσουν τις αστικές λειτουργίες ή τις δρα-
στηριότητες αποτελεσματικές. Γενικά, ο (ποσοτικός) χαρακτήρας της πυκνότητας μπορεί 
να επηρεάσει σχεδόν το σύνολο των λοιπών χωρικών παραμέτρων του συστήματος ανα-
φοράς, μιας και θεωρείται ο σημαντικότερος παράγοντας σε σχέση με τη γέννηση και ζή-
τηση των μετακινήσεων, την κατανάλωση της γης και της ενέργειας, το χαρακτήρα των 
                                                 
55
 Ο δομημένος χώρος, αφορά στον υφιστάμενο ή προς οικιστική ανάπτυξη (εκμετάλλευση) χώρο 
από τα σχέδια χρήσεων γης ή εφαρμογής (πχ Πολεοδομικές μελέτες ή Ρυμοτομικά Σχέδια). Ειδι-
κότερα, στο ελληνικό σύστημα είναι ο χώρος που είναι χαρακτηρισμένος ή υλοποιημένος ως Οι-
κοδομικό Τετράγωνο (ΟΤ). Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι εντός των ΟΤ, υπάρχει συνήθως ελεύ-
θερος χώρος ο οποίος είναι ιδιωτικός αλλά δε δομείται, όπως ο λεγόμενος ακάλυπτος και ρυθμίζε-
ται από τους όρους δόμησης (πχ ποσοστό κάλυψης). Αυτός συνήθως χρησιμοποιείται για τις ανά-
γκες ηλιασμού, αερισμού κλπ των κτιρίων. Για περισσότερα, βλέπε επόμενο Κεφ. 2.4.     
56
 Στις φυσικές επιστήμες, εντοπίζεται ως συγκέντρωση στοιχείων, ενώ στη γεωγραφίας ως συγκέ-
ντρωση ανθρώπων. Μπορεί επίσης να γίνει κατανοητή ως η σχετική απόσταση μεταξύ πραγμάτων 
στο χώρο. Για περισσότερα βλέπε Churchman (1999). 
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γειτονιών κλπ (TRB, 1996; Dumreicher κ.α., 2000; Ανδρικοπούλου, 2007; McLaren, 1992 
κ.α.). 
 
Επίσης, η πυκνότητα αποτελεί ένα σχετικά εύκολα μετρήσιμο και ποσοτικό όρο. Έτσι, τα 
πρώτα ζητήματα που τίθενται στη θεώρηση της, αφορούν στις μονάδες και στους δείκτες 
μέτρησης, μιας και καταγράφεται ως ακαθάριστος ή καθαρός αριθμός (brutto ή netto).57 Οι 
ακαθάριστες πυκνότητες αναφέρονται συνήθως σε μια ολόκληρη περιοχή και περιλαμβά-
νουν όλες τις χρήσεις γης, ενώ οι καθαρές πυκνότητες ενδιαφέρονται απλώς για τη χρήση 
της κατοικίας (UN, 2002). Εντούτοις, μια σειρά διαφορετικών μετρήσεων έχουν χρησιμο-
ποιηθεί, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των κατοικιών, του αριθμού των κατοικήσι-
μων δωματίων και του αριθμού κρεβατιών ανά εκτάριο (Breheny, 1997).  
 
Μια άλλη διάσταση (ποιοτική) της πυκνότητας αφορά στις αντιλήψεις των λαών και τις 
υποκειμενικές εντυπώσεις (Alexander, 1993).58 Δηλαδή, δεν υπάρχει ένας «κανόνας» που 
να καλύπτει τα πάντα και σε κάθε περίπτωση προκύπτουν σοβαρές διαφοροποιήσεις μετα-
ξύ των πόλεων, των οικισμών, διαφορετικών περιοχών (κέντρου και άκρων) εντός της ί-
διας αστικής περιοχής κλπ (Churchman, 1999). Γίνεται εμφανές ότι η πυκνότητα αποτελεί 
ένα πολύ χρήσιμο και κρίσιμο μέγεθος για την ανάλυση των χωρικών πτυχών της μορφο-
λογίας, μιας και η εφαρμογή μιας ιδανικής τιμής (εντός δηλαδή αποδεκτών πλαισίων), α-
ποτελεί ένα από τα ερωτήματα που δεν έχει απαντηθεί έως σήμερα.  
 
2.3.3 Το Στοιχείο της «Συνεκτικότητας»  
Όπως αναπτύχθηκε ανωτέρω, το πρόβλημα θεώρησης της πυκνότητας έγκειται στο ότι δε 
μπορεί να αποτυπώσει ή καλύτερα να προσεγγίσει με ακρίβεια όλες τις χωρικές διαστάσεις 
του υποσυστήματος του δομημένου χώρου, τις εντάσεις που δημιουργούνται στο ευρύτερο 
αστικό περιβάλλον κλπ. Για παράδειγμα, η πυκνότητα ως ποσοτική κυρίως παράμετρος 
αποτυγχάνει να λάβει υπόψη τα ευρύτερα ζητήματα της χωρητικότητας του εδάφους, των 
χαρακτηριστικών των χρήσεων γης και παράλληλα δεν εμπεριέχει ζητήματα που αφορούν 
στη συνέργεια της με το μεταφορικό (υπο)σύστημα κλπ. Επίσης, ενώ μπορεί να δώσει ένα 
ακριβές μέγεθος του πληθυσμού ή της δομημένης επιφάνειας για μια συγκεκριμένη χωρι-
κή ενότητα, εντούτοις δεν παρέχει μια αληθινή εικόνα του συνολικού χαρακτήρα της μορ-
φολογίας της πόλης (Scoffham και Vale, 1996; Rudlin και Falk, 1999). 
 
                                                 
57
 Γενικά, δεν υπάρχει κανένα απόλυτα καθορισμένο μέτρο υπολογισμού της πυκνότητας, ζήτημα 
που κάνει τις επί μέρους συγκρίσεις και γενικές αναλύσεις προβληματικές. Σε αυτό το πλαίσιο, 
υπάρχουν απόψεις όπως του Lock (1995), που υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει καμία τεχνική ή επι-
στημονική συμφωνία για το πόσο καλά μπορεί να μετρηθεί η πυκνότητα και ότι πλέον, δεν υπάρχει 
σοβαρή ανάγκη για διάκριση μεταξύ καθαρής (netto) και ακαθάριστης (brutto) πυκνότητας κατοί-
κησης σε μια χωρική ενότητα ή στο σύνολο της πόλης. 
58
 Παγκοσμίως υπάρχουν τεράστιες παραλλαγές στην πυκνότητα. Οι τιμές της μπορεί να εξαρτώ-
νται από τοπικά χαρακτηριστικά, κοινωνικοοικονομικές εξωτερικότητες, κλιματικά δεδομένα κλπ. 
Για περισσότερα, βλέπε Frey (1999). 
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Για να υπερκεραστούν τα συγκεκριμένα ζητήματα, αναπτύχθηκε μια παράλληλη έννοια 
(στοιχείο), αυτό της «συνεκτικότητας», που αναφέρεται στην αστική συνάφεια (συνδεσι-
μότητα) και στην ένταση της ανάπτυξης στο χώρο, σε όλες τις χωρικές κλίμακες αναφοράς 
(βλέπε Σχήμα 2.9). Κοινώς, η συνεκτικότητα επιχειρεί να συμπεριλάβει ποσοτικά μια τρί-
τη διάσταση που η πυκνότητα, ως μέγεθος, δεν μπορεί να εκφράσει επαρκώς. Έτσι, πα-
ρουσιάζει μια συνθετότητα και έχει πολύ μεγάλη σημασία στην εκτίμηση του συνολικού 
χαρακτήρα της μορφολογίας της πόλης, μιας και εστιάζει στη χωρική συνοχή και συνδέε-
ται έντονα με προσεγγίσεις που επιχειρούν κυρίως να εξετάσουν το χαρακτήρα των επε-
κτάσεων ή ενδυναμώσεων του αστικού χώρου (Wheeler, 2002; Jenks, 2000:243). Συνολι-
κά, ο σχεδιασμός και η διαχείριση της συνεκτικότητας, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα υ-
πόλοιπα χωρικά χαρακτηριστικά, όπως οι χρήσεις γης (χωροθέτηση), η συνδεσιμότητα, η 
πρόσβαση, η παροχή υποδομών κλπ. Αποτελεί με λίγα λόγια ένα κρίσιμο στοιχείο της κα-
τάλληλης (ιδανικής) εκμετάλλευσης του χώρου (Carmona κ.α., 2001:77-78). 
 




2.3.4 Το Στοιχείο των «Χρήσεων Γης»  
Γενικά, ο όρος «χρήσεις γης» ή χωρικές λειτουργίες, ως στοιχείο του υποσυστήματος θεώ-
ρησης του δομημένου χώρου, επιχειρεί να περιγράψει τις διαφορετικές δραστηριότητες 
στο αστικό περιβάλλον. Η χωρική κατανομή του συγκεκριμένου στοιχείου και κυρίως η 
σύνθεση του, που ποικίλει τόσο οριζόντια όσο και κάθετα (πχ στο κτίριο), είναι γενικά α-
ποδεκτό ότι επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά του συστήματος αναφοράς σε 
κάθε κλίμακα, καθώς βρίσκεται σε απόλυτη συνέργεια (επίδραση – επιρροή) με τα υπό-
λοιπα χωρικά στοιχεία (Parker, 1994 κ.α.).59 Έτσι, σε κάθε περίπτωση η οργάνωση, η δια-
                                                 
59
 Αναφορικά με το σχεδιασμό και τη διαχείριση των χρήσεων γης, για αρκετές δεκαετίες, κυριαρ-
χούσαν οι αρχές του μοντέρνου κινήματος και της Χάρτας των Αθηνών (βλέπε ανάλογη προβλη-
ματική Κεφ. 1ο) μέσω του διαχωρισμού τους σε ζώνες ομοειδών δραστηριοτήτων (zoning). Το 
αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν χωρικές «μονοκαλλιέργειες» (έννοια δανεισμένη από τη φυσική 
επιστήμη, αποτελεί μεταφορική προσέγγιση του φαινομένου των ίδιων χρήσεων γης σε ένα χώρο 
και βρίσκεται στον αντίποδα με τη μίξη και τη λειτουργική συνέργεια). Για περισσότερα βλέπε 
Newman (1997). 
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χείριση και ο σχεδιασμός των χρήσεων γης, είναι κυρίως ένα δυναμικό παρά ένα στατικό 
φαινόμενο που επηρεάζεται από τις συνθήκες της οικονομίας της αγοράς και του ευρύτε-
ρου κοινωνικού και θεσμικού περιβάλλοντος (εξωτερικότητες). Παρουσιάζουν δηλαδή 
έντονα δυναμικά και εξελικτικά χαρακτηριστικά μιας και μπορούν να αλλάξουν (μεταβλη-
θούν) στο χώρο και στο χρόνο για μια συγκεκριμένη μορφολογία (DETR, 2000). 
  
Σε αυτό το πλαίσιο, η αναζήτηση των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων, προσεγγί-
σεων κλπ, που μπορούν να συμβάλουν στην υιοθέτηση επιτυχημένων πολιτικών διαχείρι-
σης των χρήσεων γης, είναι ακόμη ανοικτή και κρίσιμη (Beinat και Nijkamp, 1997). Συνο-
λικά, έχει τεκμηριωθεί ότι οι μορφολογίες των πόλεων θα πρέπει να λειτουργούν με τέτοιο 
τρόπο ώστε να προκύπτει συνέργεια και αλληλεπίδραση μεταξύ των ποικίλων (συμβατών) 
αλλά διαφορετικών δραστηριοτήτων που συνυπάρχουν στο χώρο (DETR, 2000; Burton, 
2002).60  
 
2.3.5 Το Στοιχείο της «Ποιότητας»  
Για να προκύψει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του συνολικού χαρακτήρα του υπο-
συστήματος του δομημένου χώρου, πέρα από τα ανωτέρω στοιχεία θεώρησης που είναι 
κατά κύριο λόγο ποσοτικά, γεωγραφικά ή οντολογικά, καθίσταται σημαντική η υιοθέτηση 
μιας γενικότερης και αντιληπτικής παραμέτρου, όπως αυτή της «ποιότητας». Η συγκεκρι-
μένη ανάγκη έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχει μια σειρά από κρίσιμες έννοιες που εντάσ-
σονται στο χαρακτήρα και τις ιδιότητες του δομημένου χώρου (κατ’ ουσία του κτιριακού 
αποθέματος) όπως προσαρμοστικότητα, ευελιξία, ευρωστία, ανθεκτικότητα, επιλογή, χα-
ρακτήρας, ποικιλομορφία κλπ, που δε μπορούν να περιγραφούν και τελικά να εκτιμηθούν 
μέσα από τα στοιχεία θεώρησης που έχουν αναπτυχθεί έως τώρα (βλέπε Πίνακα 2.3). Το 
στοιχείο της ποιότητας δηλαδή, περιλαμβάνει όλες εκείνες τις παραμέτρους της μορφολο-
γίας των πόλεων που δημιουργούν την αντιληπτική σχέση με το περιβάλλον, σε όλες τις 
χωρικές κλίμακες αναφοράς. Συνολικά, εκφράζει μια σημαντική, σύνθετη και πολυεπίπεδη 




Ειδικότερα, η προσαρμοστικότητα (resilience) ως στοιχείο ποιότητας του χώρου, εξετάζει 
τη χρονική διαχείριση του χώρου προς όφελος όχι μόνο του παρόντος αλλά και των μελ-
λοντικών συνθηκών, γι’ αυτό και κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχία και απο-
τελεσματικότητα των μορφολογιών (Loe, 2000; DETR, 2000 κ.α.). Αντίστοιχα, η ποικιλο-
μορφία, εστιάζει στους τύπους κατοικίας, αρχιτεκτονικής, τοπίων κλπ, στη χωρική έκφρα-
                                                 
60
 Η συγκεκριμένη θεώρηση, φαίνεται να γίνεται σήμερα όλο και περισσότερο αποδεκτή μιας και 
πέρα τις αποδεδειγμένες ωφέλειες που προκαλούνται σε γενικό και ειδικό επίπεδο στο σχεδιασμό 
και τη διαχείριση της μορφολογίας των πόλεων, παράλληλα είναι απόλυτα συμβατή και σε αρμο-
νία με τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και την καινοτομία (Williams κ.α., 1996:84).  
61
 Η συγκεκριμένη προβληματική αναπτύσσεται εκτενώς στις παρακάτω ενότητες και ειδικότερα 
στα Πρότυπα Αστικότητας, όπου το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελεί ίσως την κρισιμότερη παρά-
μετρο για την επιτυχία του σχεδιασμού που προτείνεται. 
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ση των κοινωνικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων, σε όλες τις κλίμακες της πόλης, από 
την ευρεία περιφέρεια έως τη γειτονιά, το ΟΤ και το μεμονωμένο κτίριο. Επιχειρεί, με λίγα 
λόγια να περιγράψει το τοπικό χαρακτήρα (ιδιαιτερότητα) μιας περιοχής, τα (τυχόν) δια-
φορετικά φυσικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά ή τις ομογενοποιημένες χωρικές κατα-
στάσεις. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά, αντιπροσωπεύουν γενικά τη χωρική έκφραση του 
κοινωνικού και πολιτιστικού πλαισίου της μορφολογίας της πόλης (Jacobs, 1961; Wheeler, 
2002; Tesdeorpf κ.α., 1997:16; Thorns, 2002 κ.α. ).62 
 
Πίνακας 2.3: Περίληψη των δεικτών της «Ποιότητας» 
 





αναφέρεται στη δυναμική προσαρμογή του κτιρια-
κού αποθέματος στις μεταβολές  
Ποικιλομορφία,  
Επιλογή 





αναφέρεται στην αισθητική  




αναφέρεται στην ιδιαίτερη χωρική έκφραση που 




αναφέρεται στις πρακτικές χρήσης της ενέργειας 
και της διαχείρισης του τοπικού μικροκλίματος 
 
Επιπλέον, παράμετροι όπως η αισθητική, ο χαρακτήρας, η αναγνωσιμότητα κλπ, χρησιμο-
ποιούνται για την εκτίμηση της σχέσης του χώρου με την τέχνη ως κοινωνική, τεχνολογι-
κή και οικονομική έκφραση (Henton και Walesh, 1998:19).63 Επίσης, η αποτίμηση της (υ-
πάρχουσας) κληρονομιάς και ταυτότητας, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν τα κείμενα 
της ευρωπαϊκής επιτροπής (CEC, 2004), μπορεί να περιγράψει το συνολικό χαρακτήρα 
του αστικού χώρου. Τέλος, στην έννοια της ποιότητας, υπάρχουν νεωτερικοί παράμετροι 
που αφορούν στην εκτίμηση της (αποτελεσματικής) ενεργειακής διαχείρισης και άνεσης 
του αστικού ιστού (urban fabric), δια μέσω της ενεργητικής και παθητικής χρήσης των 
φυσικών χαρακτηριστικών του (πχ μικροκλίμα).64  
                                                 
62
 Κατά μια άλλη έννοια, η προσαρμοστικότητα και η ποικιλομορφία εντάσσονται στο χαρακτήρα 
της σύγχρονης εποχής που στηρίζεται στη διαφορετική επιλογή, στην κατανάλωση μέσω της αγο-
ράς και στα νέα πρότυπα ζωής. 
63
 Γενικά, όπως προκύπτει από την έως τώρα θεώρηση, κάθε ανάλογη προσέγγιση (βλέπε Χάρτα 
των Αθηνών, Aalborg, νέας Αστικότητας κλπ), επιχειρεί να επιτύχει τη συνολική ποιότητα του χώ-
ρου μέσω της ιστορικής και αντιληπτικής προστασίας και συνέχειας του (DETR, 2000). 
64
 Οι Vale και Vale (1991), αναφέρουν ότι ο ενεργειακός (βιοκλιματικός) σχεδιασμός δεν αποτελεί 
νέα διαδικασία. Οι άνθρωποι επέλεγαν τις σπηλιές με νότιο προσανατολισμό για να επιτυγχάνουν 
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2.3.6 Συνολική Αποτίμηση 
Όπως αναπτύχθηκε ανωτέρω, η μορφολογία της πόλης, περιλαμβάνει το περίπλοκο αντι-
ληπτικό, ποσοτικό, ποιοτικό, αντιπροσωπευτικό, αναλυτικό κλπ, πλαίσιο του υποσύστη-
ματος του δομημένου χώρου, που μπορεί να αναγνωριστεί από ένα σύνολο στοιχείων. Η 
βαρύτητα τους, όσο και οι επί μέρους επιδράσεις – επιρροές που δημιουργούν στη συνολι-
κή λειτουργία του συστήματος αναφοράς, είναι διαφορετικές κάθε φορά και αποτελούν 
έναν τομέα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που η συστημική προβληματική, μπορεί να συμβά-
λει. Έτσι, στο συγκεκριμένο επίπεδο θεώρησης, μπορεί να γίνει μια πρώτη προσέγγιση της 
συνολικής σύστασης του υποσυστήματος του δομημένου χώρου, όπως παρουσιάζεται στο 
Σχήμα 2.10.  
 
Γίνεται σαφές, ότι προκύπτει μια ιδιαίτερη δομική συγκρότηση (σύσταση) και στη συνέ-
χεια μια αντίστοιχη ιεραρχία, που χρήζει περαιτέρω μελέτης, μιας και αναπαράγει τις έ-
ντονες αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ των στοιχείων που περιλαμβάνονται. Συνολικά, η πυ-
κνότητα, παρουσιάζεται ως πρωταρχικής σημασίας που συνδέεται  άμεσα  με  το  συναφές 
 














στοιχείο της συνεκτικότητας και μαζί δημιουργούν μια σημαντική βαρύτητα στο συνολικό 
χαρακτήρα του δομημένου χώρου. Στη συνέχεια, οι χρήσεις γης φαίνεται να εντάσσονται 
στο πλαίσιο που έχουν δημιουργήσει τα δύο προηγούμενα στοιχεία, προκαλώντας μια σει-
ρά από συνέργειες που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία του συνολικού υποσυστήματος ανά-
                                                                                                                                                    
καλύτερες συνθήκες κλίματος. Σήμερα παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη και οι τεχνικές του, ε-
ντάσσονται ολοένα και περισσότερα στις εθνικές κανονιστικές διατάξεις για τη δόμηση. 
Επίσης, η άνεση συνδέεται κυρίως με τις μεταβολικές, ηχητικές και οσφρητικές πτυχές του χώρου, 
το μικροκλίμα κλπ. Παράλληλα, μπορεί να περιλαμβάνει και ψυχολογικές παραμέτρους που εξαρ-
τώνται άμεσα από την κοινωνική δυναμική που δημιουργεί ο χώρος (πχ ικανοποίηση), τις συνθή-
κες (ή όχι) για κοινωνική συναναστροφή, δημοκρατία, ικανοποίηση, φυσική άνεση, ψυχολογική 
ηρεμία, παθητική συσχέτιση, ενεργητική δυναμική και εμπειρία. Για περισσότερα βλέπε Carr κ.α., 
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λυσης. Τέλος, η ποιότητα του χώρου παρουσιάζεται ως ένα ανεξάρτητο ως επί το πλείστον 
στοιχείο, που επιχειρεί να προσδώσει στο υποσύστημα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα. Συνολικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η νέα αντίληψη που εισάγεται για την ερμη-
νεία της σύστασης του δομημένου χώρου, στηρίζεται στην ολιστική πλέον αντιμετώπιση 
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2.4 Το Υποσύστημα Ελεύθερος Χώρος 
 
2.4.1 Γενικά 
Τα φυσικά στοιχεία (χαρακτηριστικά) του περιβάλλοντος της πόλης όπως οι ανοικτοί χώ-
ροι (πλατείες, πράσινο, αδόμητες περιοχές, αστικά δάση, ρέματα, ο αιγιαλός και η παραλία 
κλπ), τα υλικά αστικού εξοπλισμού κλπ, αποτελούν τον ελεύθερο χώρο του συστήματος 
αναφοράς. Ειδικότερα, είναι οι κοινής χρήσης ανοικτοί ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται 
από τα κάθε είδους πολεοδομικά σχέδια και σχέδια εφαρμογής (πχ ΓΠΣ, Ρυμοτομικά Σχέ-
δια, Πολεοδομικές μελέτες). Γίνεται δηλαδή μια κατηγοριοποίηση με βάση τη λειτουργία 




Η σπουδαιότητα θεώρησης του κρίνεται πολύ σημαντική από κάθε άποψη, στη συμβολή 
που έχει στη γενικότερη ισορροπία της λεγόμενης αστικής βιοπεριοχής.
66
 Έτσι, οι συνέρ-
γειες, εξαρτήσεις, επιδράσεις, επιρροές κλπ, που δημιουργεί είναι κρίσιμες, πολυσήμαντες 
και πολυεπίπεδες. Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι οι ελεύθεροι και ανοικτοί αστικοί 
χώροι, δημιουργούνται για να καλύψουν κυρίως την ανάγκη της επαφής του ανθρώπου με 




Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία του ελεύθερου χώρου που περιγράφουν με τον καλύτερο τρό-
πο τις ιδιότητες του συγκεκριμένου υποσυστήματος, είναι η «επάρκεια», η «λειτουργική 
κατανομή» και η «ποιότητα». Σημειώνεται ότι κάθε προσπάθεια ανάπτυξης συστημικών 
διεργασιών (θεωρήσεων) για τον ελεύθερο χώρο, δεν μπορεί παρά να ακολουθεί τη φιλο-
σοφία της αρμονίας στη συνύπαρξη και στη συλλειτουργία των ελεύθερων χώρων της πό-
                                                 
65
 Στο ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού, οι ελεύθεροι χώροι αφορούν στις προβλέψεις του 
Π.Δ. 23.2./6.3.1987 και ειδικότερα στη γενική χρήση γης «ελεύθεροι χώροι – αστικό πράσινο». 
Επίσης, ως ελεύθεροι χώροι μπορούν να θεωρηθούν και αυτοί που βρίσκονται εντός των ΟΤ και 
είναι κυρίως ιδιωτικοί. Κυρίως δημιουργούνται για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες αερισμού και 
ηλιασμού των κτιρίων και προβλέπονται από χωρικές σταθερές όπως ο συντελεστής κάλυψης. Συ-
νολικά, εντάσσονται στο συγκεκριμένο υποσύστημα, ως ιδιαίτερη κατηγορία ελεύθερου χώρου  
που ρυθμίζεται κυρίως από το χαρακτήρα του υποσυστήματος του δομημένου χώρου.    
Πρέπει να σημειωθεί ότι, ως ελεύθεροι χώροι μπορούν να θεωρηθούν και οι οδοί, πεζόδρομοι, πε-
ζοδρόμια κλπ. Στην παρούσα προβληματική, οι χώροι αυτοί αποτελούν στοιχεία του μεταφορικού 
υποσυστήματος και της οδικής υποδομής, μιας και κατ’ ουσία διαμορφώνουν το αστικό πλέγμα, 
άρα δεν εντάσσονται στη συγκεκριμένη ενότητα (βλέπε Κεφ. 2.5). Οι λόγοι του διαχωρισμού αφο-
ρούν κυρίως τη λειτουργική τους ιδιότητα όπως επίσης και το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνονται 
στο σύστημα του φυσικού χώρου (φυσική λειτουργία), αλλά αποτελούν ένα δίκτυο για συγκεκρι-
μένη χρήση, όπως η μεταφορά. Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι η διαχείριση τους, τις περισ-
σότερες φορές, είναι ειδική και ανεξάρτητη από το υπόλοιπο δίκτυο των ελεύθερων χώρων.    
66
 Η κεντρική ιδέα της βιοπεριοχής προέρχεται από την Ελληνική λέξη «βιο» (bio) που σημαίνει 
«ζωή» και από τη Λατινική λέξη region (περιοχή ή περιφέρεια). Ως σύνθετη ερμηνεία αναφέρεται 
σε μια χωρική ενότητα με τις μορφές ζωής της, την τοπογραφία της και το βιόκοσμο της, που ακο-
λουθεί τους νόμους της φύσης και όχι του ανθρώπου (Sale, 1985). Αποτελεί ουσιαστικά μια συ-
στημική έννοια που προσεγγίζει συνολικά (ολιστικά) το φυσικό χώρο με ότι αυτός περιλαμβάνει. 
67
 Για περισσότερα βλέπε Λιονάτου και Τσακαλίδη (2009), Heidt και Neef (2005), Pauleit κ.α. 
(2005), Li κ.α. (2004) κ.α. 
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λης με τα υπόλοιπα στοιχεία, δηλαδή την προστασία των ιδιοτήτων της φύσης στις αστικές 
περιοχές, όπως η βιοποικιλότητα κλπ.
68
 Τα στοιχεία λοιπόν που καθορίζουν το υποσύστη-
μα του ελεύθερου χώρου, παρουσιάζονται παρακάτω. 
 
2.4.2 Το στοιχείο της «Επάρκειας» (Παροχής) 
Η ποσοτική έκφραση (αναλογία) μεταξύ δομημένου και αδόμητου (ελεύθερου) χώρου, 
προκύπτει ως ένα κρίσιμο στοιχείο (παράμετρος) του σχεδιασμού και της διαχείρισης της 
μορφολογίας της πόλης, που εναλλακτικά μπορεί να εκφραστεί και ως προστασία, παροχή 
ή καλύτερα «επάρκεια». Χρησιμοποιείται συνήθως με την έννοια ενός γενικού δείκτη 
πρασίνου (πχ έκταση ανά κάτοικο, ποσοστό ελεύθερων χώρων) και έχει αναφορά σε όλες 
τις χωρικές κλίμακες (από το ΟΤ έως την αστική περιοχή), σε αντιστοιχία με την πυκνότη-
τα του δομημένου χώρου, όπως αναλύθηκε ανωτέρω.  
 
Η σημασία του συγκεκριμένου στοιχείου, είναι πάρα πολύ σημαντική για τη γενικότερη 
λειτουργία της μορφολογίας της πόλης, μιας και μέσω της κατάλληλης διαχείρισης (χρή-
σης) του, δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν μια σειρά από συνέργειες σε σχέση με 
τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήματος αναφοράς. Συνολικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η επάρ-
κεια του ελεύθερου χώρου, αποτελεί την αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη λειτουργία 
του υποσυστήματος ανάλυσης του ελεύθερου χώρου, μιας και κάτω από συγκεκριμένα 
όρια, η έλλειψη του, καθιστά προβληματική την αστική λειτουργία. Σε αυτό οφείλεται και 
το γεγονός ότι μεγάλο μέρος ανάλογων ερευνών έχουν ως κύριο στόχο την αναζήτηση των 
κατάλληλων (ιδανικών) πλαισίων, με ποσοτικούς όρους, που πρέπει να καθορίζεται η ε-




2.4.3 Το στοιχείο της «Λειτουργικής Κατανομής» 
Από την ως άνω περιγραφή της επάρκειας με ποσοτικά χαρακτηριστικά, γίνεται προφανές 
ότι οι ιδιότητες του ελεύθερου χώρου δεν μπορούν να αναδυθούν επαρκώς, αν δε συνδυα-
στούν με ένα δεύτερο, ποιο ποιοτικό αυτήν τη φορά στοιχείο που ορίζεται «λειτουργική 
κατανομή». Ως έννοια, συνδέεται και συναρτάται άμεσα με τη χωρική διάταξη των πράσι-
νων ή ελεύθερων δικτύων (greenways) και τις ιδιότητες που αποκτούν ως προς τη λει-
τουργική τους ενσωμάτωση (κατανομή) στον αστικό ιστό. Συνολικά και σύμφωνα με τον 
                                                 
68
 Οι μορφολογίες των πόλεων διατηρούν ένα βαθμό βιοποικιλότητας στις ανοιχτές κυρίως πράσι-
νες περιοχές, στις αυλές και τους δημόσιους χώρους.  
69
 Γενικά, ως ποσοστό του χωρικού συνόλου της μορφολογίας της πόλης, η συγκεκριμένη παράμε-
τρος μπορεί να λάβει αποδεκτές τιμές της τάξης των 8-10 τμ/κατ. Σε κάθε περίπτωση εξαρτάται 
και από μια σειρά διάφορων πολιτισμικών παραγόντων (πχ αστική κουλτούρα).  
Αναφορικά με τις ελληνικές μικρομεσαίες πόλεις, το ποσοστό πρασίνου ανά κάτοικο δεν ξεπερνά 
τα 5τμ/κάτοικο τη στιγμή που άλλες πόλεις παρουσιάζουν υπερδιπλάσιες αναλογίες (πχ Βιέννη 
20τμ, Χάγη 27τμ). Για περισσότερα βλέπε http://www.asda.gr/elxoroi/ntouros.htm.  
Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικά στις μεδογειακές χώρες, υπάρχει μια έντονη αναντιστοιχία 
μεταξύ των προβλεπόμενων ελεύθερων χώρων (πχ από τα διάφορα σχέδια χρήσεων γης) και από 
τους υλοποιημένους.   
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χαρακτήρα του συγκεκριμένου στοιχείου, δημιουργούνται διάφοροι τύποι ελευθέρων χώ-
ρων, από σημειακοί έως ιδιαίτερα εκτατικά πάρκα πόλης και υπερτοπικοί πόλοι, πράσινοι 
διάδρομοι κλπ. 
 
Με αυτόν τον τρόπο, προκύπτουν οι χωρικές και περιβαλλοντικές συνέργειες του υποσυ-
στήματος θεώρησης, καθώς και μια σειρά από πρόσθετες εξωτερικές επιπτώσεις (οικονο-
μικές, κοινωνικές κλπ) στα πλαίσια μιας ολιστικής προσέγγισης. Η συγκεκριμένη δηλαδή 
δυναμική που αναπτύσσεται, είναι πολύ σημαντική και οδηγεί σε εκτιμήσεις για την απο-
τελεσματικότητα των ελεύθερων χώρων στο σύστημα αναφοράς (Moughtin και Shirley, 
2005; Forman και Godron, 1986).70    
 
2.4.4 Το στοιχείο της «Ποιότητας» 
Για να προκύψει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του συνολικού χαρακτήρα του υπο-
συστήματος του ελεύθερου χώρου, πέρα από τα ανωτέρω και κατά κύριο λόγο γεωγραφι-
κά (χωρικά) στοιχεία θεώρησης, καθίσταται σημαντική στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
προβληματικής, η υιοθέτηση μιας γενικότερης και αντιληπτικής παραμέτρου, όπως αυτή 
της «ποιότητας». Το συγκεκριμένο στοιχείο, έρχεται να προσδώσει (αναπτύξει) σημαντι-
κές ιδιότητες που αφορούν στην αισθητική, στην ποικιλομορφία, στην άνεση, στη χρήση 
του εδάφους κλπ, σε απόλυτη αντιστοιχία με το στοιχείο της ποιότητας που δομημένου 
χώρου που αναλύθηκε πιο πάνω (βλέπε Πίνακα 2.5).  
 
Συνολικά, η εστίαση μετατοπίζεται σε περιβαλλοντικές και παραγωγικές προσεγγίσεις,
71
 
παράλληλα με τις αντίστοιχες κλασσικές εικαστικές και αντιληπτικές, που δημιουργούν 
την εικόνα, την ταυτότητα, τη χρησιμότητα και γενικά τη θελκτικότητα των πράσινων και 
ελεύθερων χώρων. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι κυρίαρχη συνιστώσα στην έννοια της 
ποιότητας, αποτελεί η δυνατότητα συνεργατικής σχέσης με το δομημένο χώρο, ώστε να 
δημιουργηθεί το πλαίσιο για την εφαρμογή, χρήση και εκμετάλλευση στο μέτρο του δυνα-
τού και του εφικτού, των ενεργειακών (βιοκλιματικών) ιδιοτήτων του αστικού χώρου.72 
                                                 
70
 Σε αυτό το πλαίσιο, πολλές προσεγγίσεις εστιάζουν σε θέματα συνολικής διαχείρισης της λει-
τουργικής κατανομής του ελεύθερου χώρου σε συνέργεια με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της 
μορφολογίας. Για παράδειγμα, επιλέγονται οι περιοχές που βρίσκονται σε ακτίνα μικρότερη από 
300μ (ακτίνα βάδισης) από τους χώρους κατοικίας και λοιπών λειτουργιών, ώστε να μη χρειάζεται 
η χρήση οχημάτων. Επίσης, επιχειρείται να εξασφαλιστούν οι συνθήκες ώστε όλες οι περιοχές σε 
ακτίνα 500μ να έχουν πρόσβαση σε χώρο πρασίνου (δείκτης διάχυσης) κλπ. 
71
 Οι ελεύθεροι χώροι, από τη στιγμή που περιλαμβάνουν μεγάλα ή μικρά φυσικά οικοσύστημα, 
έχουν κάποια δυνατότητα να ενταχθούν στο πλαίσιο της αγροτικής παραγωγής και μπορούν να 
παρέχουν μια εναλλακτική παραγωγική πηγή εντός των αστικών περιοχών. Για περισσότερα βλέπε 
Hough (1989), Holland (2004) κ.α. 
72
 Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ελεύθεροι χώροι μπορούν να λειτουργήσουν καταπραϋντικά στην 
αποκαλούμενη επίδραση των λεγόμενων «νησίδων θερμότητας» που δημιουργούνται στις αστικές 
περιοχές. Επίσης, λόγω των φυσικών ιδιοτήτων τους, μπορούν να βελτιώσουν το μικροκλίμα, πα-
ρεμποδίζοντας τους ρύπους, μειώνοντας τους θορύβους, απορροφώντας διοξείδιο του άνθρακα και 
εκπέμποντας οξυγόνο. Κι αυτό γιατί, η πυκνότητα των δέντρων, ο προσανατολισμός, τα διαφορε-
τικά είδη βλάστησης, ο έλεγχος του ανέμου με την κατάλληλη τοποθέτηση των δέντρων και η ιδα-
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 2.4.5 Συνολική Αποτίμηση 
Όπως εξάγεται από τα ανωτέρω, οι φυσικοί και ελεύθεροι χώροι, πέρα από τη βασική τους 
λειτουργία, περιλαμβάνουν παράλληλα σύνθετες και διευρυμένες δραστηριότητες. Αλλη-
λεπιδρούν δηλαδή με τις περιοχές κατοικίας και δημιουργούν κοινωνικές, οικονομικές, 
πολιτιστικές κλπ εξωτερικές δράσεις, ακόμα και στις πυκνοκατοικημένες περιοχές των κέ-
ντρων των πόλεων (Tjallingi, 1995). Έτσι, η αναζήτηση των δυναμικών χαρακτηριστικών 
τους, δεν μπορεί παρά να πραγματοποιηθεί σε συνέργεια (σύνδεση) μεταξύ του φυσικού 
τοπίου με τον λοιπό αστικό χώρο. Παρακάτω, στο Σχήμα 2.11 γίνεται μια προσπάθεια να 
αποσαφηνιστεί η βασική δομή του υποσυστήματος του ελεύθερου χώρου.  
   













Πιο αναλυτικά προκύπτει ότι εσωτερικά στο συγκεκριμένο υποσύστημα θεώρησης, το 
στοιχείο της επάρκειας συνδέεται (συνδυάζεται) με τα άλλα στοιχεία ανάγνωσης (ποιοτικά 
και ποσοτικά), όπως η ποιότητα και η λειτουργική κατανομή του ελεύθερου χώρου, σε ένα 
πλαίσιο συστημικών σχέσεων. Έτσι, η συνθετική του εικόνα (γενική δομική υπόσταση), 
παρουσιάζεται ως μια πολύ-λειτουργική διεργασία. Δηλαδή, δημιουργείται ένα σύνολο 
από σχέσεις, συνέργειες και επιρροές που θα πρέπει να εξεταστούν, τόσο σε ποσοτικό όσο 
και σε ποιοτικό επίπεδο.  
 
Συνολικά, μπορεί να ειπωθεί ότι τα συγκεκριμένα τρία στοιχεία θεώρησης του υποσυστή-
ματος του ελεύθερου χώρου, παρουσιάζουν μια συγκεκριμένη «ιεραρχική ακολουθία». 
Αυτό σημαίνει πρωτίστως ότι η δυναμική που αναπτύσσεται από την επάρκεια, δύναται να 
καθορίσει τα (ποσοτικά) πλαίσια εντός των οποίων, δημιουργούνται οι κατάλληλες συνέρ-
γειες. Στη συνέχεια, η προσοχή μετατοπίζεται στο στοιχεία της λειτουργικής ισότητας (κα-
                                                                                                                                                    
νική απόσταση από τα κτίρια αποτελούν τους σημαντικότερους τρόπους ελέγχου του τοπικού πε-
ριβάλλοντος μιας περιοχής.  
Υπάρχει μια ευρεία βιβλιογραφία που περιγράφει και αναλύει το συγκεκριμένο ζήτημα. Για περισ-
σότερα βλέπε Moughtin και Shirley (2005), Tjallingi (1995), Dimoudi και Nikolopoulou (2003), 
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τανομής), δηλαδή στην προσπάθεια διάχυσης του ελεύθερου χώρου, σύμφωνα με συγκε-
κριμένους όρους και προϋποθέσεις. Τέλος, το στοιχείο της ποιότητας, ως το πλέον ανε-
ξάρτητο από τα υπόλοιπα, μπορεί να προσδώσει χαρακτήρα, άνεση, ποικιλομορφία κλπ, 
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2.5 Το Υποσύστημα Μεταφορικό Δίκτυο 
 
2.5.1 Γενικά 
Η σχέση και η αλληλεπίδραση μεταξύ χώρου και μεταφορών, είναι εμφανής σε κάθε στά-
διο ανάπτυξης της μορφολογίας της πόλης (Barrett, 1996) και αποτελεί ίσως την κρισιμό-
τερη παράμετρο της ομαλής λειτουργίας και της αποδοτικής διαχείρισής της. Αναδείχθηκε 
κυρίως μετά τη ραγδαία αύξηση της χρήσης του αυτοκινήτου που προκάλεσε τεράστιες 
επιπτώσεις στο μετασχηματισμό των λεγόμενων «χωρο-χρονικών» παραμέτρων (Seller και 
Urry, 2000), όπου οι αστικές λειτουργίες και οι χωρικές συνέργειες επιταχύνθηκαν, εν-
θαρρύνθηκαν, πολλαπλασιάστηκαν ως επιλογές, και σε πολλές περιπτώσεις προσαρμό-
στηκαν στα νέα (μεταφορικά) δεδομένα. Σήμερα, είναι απόλυτα αποδεκτό ότι η μορφολο-
γία των πόλεων συσχετίζεται με, και αλληλοεπηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά των με-
τακινήσεων και εν γένει του συγκοινωνιακού συστήματος (υποδομής), καθιστώντας το ως 
ένα κρίσιμο υποσύστημα αναφοράς, στη συγκεκριμένη θεώρηση (CEC, 2007; ΥΠΕΧΩΔΕ, 
2008; Γιαννής κ.α., 2009 κ.α.).  
 
Κυρίαρχη λοιπόν δυναμική αναζήτηση αποτελεί η επίτευξη μιας αποδεκτής ικανότητας 
εξυπηρέτησης των αναγκών για μετακίνηση με γνώμονα την κατάλληλη συνέργεια με τον 
υπόλοιπο αστικό χώρο και ευρύτερα με το περιβάλλον (Banister, 1996; OECD, 2002). Συ-
νεπώς, το μεταφορικό υποσύστημα δεν μπορεί παρά να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ανε-
ξαρτησία σε σχέση με τα άλλα δυο που αναπτύχθηκαν ανωτέρω (βλέπε Κεφ. 2.3 & 2.4), 
καθώς περιλαμβάνει μια πραγματικότητα που δημιουργεί ισχυρές δυναμικές καταστάσεις 
σε σχέση με το δομημένο και ελεύθερο χώρο.
73
 Προκύπτει δηλαδή ότι η συζήτηση για τις 
σχέσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών της μορφολογίας των πόλεων και των επιπτώσεων 
που έχουν στα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων, ή και αντίστροφα, εξακολουθεί να πα-
ρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καθίσταται επίσης σαφές ότι οι ολοκληρωμένες συστημι-
κές διεργασίες, θα πρέπει να αποτυπώνουν (αποτιμούν) την επίπτωση του μεταφορικού 
                                                 
73
 Οι αρχικές προσεγγίσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, περιέγραφαν τις σχέσεις μεταξύ των με-
ταφορών, της αύξησης του πληθυσμού και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αυτή η δυναμική 
δημιουργεί. Στη συνέχεια έγινε αποδεκτό ότι στον αστικό χώρο, η αυξανόμενη χρήση του αυτοκι-
νήτου (άρα και των κατάλληλων υποδομών) δημιουργεί κρίση λόγω της έλλειψης ζωτικού χώρου, 
ζήτημα που χρειάζεται εναλλακτική αντιμετώπιση. Επιπροσθέτως, η κατανάλωση των πόρων και 
κυρίως οι εκπομπές ρύπων, τέθηκαν ως μια επιπλέον παράμετρος των περιβαλλοντικών επιπτώσε-
ων και άρχισαν να εκτιμούνται οι συνολικές σχέσεις μεταξύ αστικής μορφής, δομής και μεταφορι-
κού συστήματος, σε πιο ολιστικά πλαίσια αυτήν τη φορά. Για περισσότερα βλέπε Αραβαντινός 
(1997), CEC (2007), Duncan και Hartman (1996), Jordan και Horan (1997), OECD (1996 & 2000), 
Clercq και Bertolini (2003), Brindle (1998), Wheeler (2004), Cervero (1998), Newman και 
Kenworthy (1999), Βλαστός και Μηλάκης (2006), Μηλάκης (2009), Replogle (1991), CEC (2007) 
κ.α.  
Η αλλαγή (μεταβολή) στη σκέψη του σχεδιασμού και της διαχείρισης της πραγματικότητας των 
μεταφορών, είναι απόλυτα σύμφωνη με τις ανάλογες συστημικές προσεγγίσεις και τη γενικότερη 
φιλοσοφία που πραγματεύεται η παρούσα προβληματική. Για σύγκριση βλέπε τους Πίνακες 2.1 & 
2. 2. 
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υποσυστήματος στο συνολικό σύστημα αναφοράς,
74
 και να εφαρμόζονται πρακτικές ολο-
κληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων (CEC, 2004 & 2007 - βλέπε Πίνακα 2.4).75 
  
Πίνακας 2.4: Η αλλαγή στη φιλοσοφία των μεταφορών 
 
Παραδοσιακή Διαδικασία Συστημική Διαδικασία 
Τεχνική διαδικασία Ολιστική προσέγγιση 
Εστιασμένη στα οχήματα Εστιασμένη στους χρήστες 
Εστιασμένη σε μεγάλης κλίμακας μετακι-
νήσεις  
Εστιασμένη σε τοπικές μετακινήσεις και μι-
κρής κλίμακας προσβάσεις  
Η μηχανοκίνητη κίνηση έχει προτεραιότητα Οι πεζοί, οι ποδηλάτες και τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς έχουν προτεραιότητα 
Η οδός αντιμετωπίζεται ως αρτηρία κίνησης 
οχημάτων  
Η οδός αντιμετωπίζεται ως δημόσιος χώρος 
για πολλούς σκοπούς και χρήσεις  
Τα οικονομικά στοιχεία είναι σημαντικά για 
τις επιλογές των παρεμβάσεων 
Τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά κριτή-
ρια είναι σημαντικά για τις επιλογές των πα-
ρεμβάσεων  
Αυξάνεται η χωρητικότητα της οδικής υπο-
δομής για να καλυφθεί η ζήτηση 
Διαχείριση της ζήτησης για να περιοριστεί η 
ανάγκη για μετακινήσεις  
Λαμβάνονται υπόψη τα κόστη χρήσης της 
οδού σε σχέση με τα οφέλη 
Λαμβάνονται υπόψη και άλλα κόστη όπως 
κοινωνικά, περιβαλλοντικά κλπ 
Εστιάζει στη διαχείριση της κίνησης Δημιουργεί συνθήκες ανάσχεσης της κίνησης 
όπου είναι απαραίτητο 
Διαχωρίζει τους πεζούς και τους ποδηλάτες Χρησιμοποιεί κοινές υποδομές για όλα τα 
μέσα μέσω ιδανικού και προσεκτικού σχεδι-
ασμού (οδοί ήπιας κυκλοφορίας κλπ) 
  Πηγή: Layard κ.α. (2001) 
 
Έτσι, κρίσιμη διεργασία στη θεώρηση του συγκεκριμένου υποσυστήματος αναφοράς, απο-
τελεί η αναγνώριση του χαρακτήρα του, ο οποίος είναι δυναμικός και εξελισσόμενος στο 
χώρο και στο χρόνο. Διαφαίνεται δηλαδή ότι η συστημική θεώρηση της μεταφορικής υπο-
                                                 
74
 Η συνειδητοποίηση αυτή, εκφράστηκε επίσης σε πολιτικό επίπεδο, στις αρχές της δεκαετίας του 
1990 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, η Πράσινη Βίβλος (Green Book) για την «αστική κι-
νητικότητα» (ΕΕ, 2007), που υιοθετήθηκε από όλα τα κράτη μέλη, διαπίστωνε αρχικά το πρόβλη-
μα των μετακινήσεων στις ευρωπαϊκές πόλεις και στη συνέχεια προσδιόριζε μια σειρά από στό-
χους, όπως πόλεις ελεύθερης ροής, πράσινες πόλεις, έξυπνες συγκοινωνίες, πρόσβαση σε όλους 
και ασφαλείς μετακινήσεις. Για περισσότερα βλέπε Κεφ. 1.5.2. 
Αντίστοιχα, η ελληνική πολιτεία, μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΧΩΔΕ) έχει υιοθε-
τήσει μια σειρά μέτρων σε επίπεδο πολιτικής, που επιχειρούν να προσεγγίσουν ολοκληρωμένα το 
χωρικό και συγκοινωνιακό σχεδιασμό. Χρησιμοποιείται ο όρος «αστική κινητικότητα» υποδηλώ-
νοντας τη δυνατότητα συνέργειας μεταξύ του συγκοινωνιακού και χωρικού σχεδιασμού, όπως οι 
«ήπιες μετακινήσεις», η παροχή υποδομής για τα μέσα μαζικής μεταφοράς κλπ. Για περισσότερα 
βλέπε ΥΠΕΧΩΔΕ (2008). 
75
 Η ανάλογη έρευνα έχει καταλήξει σε κάποιες βασικές και εξαρτημένες σχέσεις μεταξύ των με-
ταφορών και της πυκνότητας (Newman και Kenworthy, 1989 & 1999; Gordon και Richardson, 
1997; Banister κ.α., 1997; Hickman και Banister, 2005; Cervero και Kockelman, 1997), του μεγέ-
θους των πόλεων και των οικισμών (ECOTEC, 1993; Banister, 1997 κ.α.), των (μικτών) χρήσεων 
γης και της συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων (Breheny, 1995; Banister, 1996) και της συνεκτι-
κότητας (Banister, 2005; Jenks κ.α., 1996). 
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δομής δεν μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από τα ευρύτερα χωρικά ζητήματα της πόλης και 
από τις σχέσεις ή τις δυναμικές εξαρτήσεις που αναπτύσσονται, σε ένα κοινό πλαίσιο ανα-
φοράς (CEC, 2004 & 2007 - βλέπε Σχήμα 2.12). 
 
Σχήμα 2.12: Συνέργειες του μεταφορικού συστήματος 
 




Πηγή: Wegener και Furst (1999:6) 
Β: Περιβαλλοντική Συνέργεια 
 
Πηγή: Προσαρμογή από Doust (2009:14) 
 
Η αναζήτηση λοιπόν των κρίσιμων στοιχείων (παραμέτρων) που αποτελούν τη δομική υ-
πόσταση του μεταφορικού συστήματος, κατ’ αρχήν εντάσσει όλα τα ανωτέρω. Κυρίως 
όμως, εστιάζει στην ανάπτυξη κατάλληλων συστημικών διαδικασιών, που να επιτρέπουν 
την όσο το δυνατόν πιο πλήρη περιγραφή του. Έτσι, προκύπτει η αναγνώριση δυο προφα-
νών στοιχείων θεώρησης. Το πρώτο ορίζεται ως «παροχή κατάλληλης υποδομής» προς / 
σε σχέση με τους χρήστες και συνδέεται άμεσα με την επίτευξη της πρόσβασης (της βασι-
κής επιδίωξης του υποσυστήματος αναφοράς). Το δεύτερο ορίζεται αντίστοιχα ως «διαχεί-
ριση της υποδομής» από τους χρήστες (κινητικότητα), εκφράζει ένα πιο συνθετικό (ποιο-
τικό) στοιχείο και συνδέεται με την αποτελεσματικότητα και κατάλληλη διαχείριση των 
μεταφορών. Επίσης, το συγκεκριμένο υποσύστημα, για να ανταποκριθεί στο σύνολο της 
συστημικής θεώρησης, σύμφωνα με την προβληματική που έχει αναπτυχθεί έως τώρα, θα 
πρέπει να έχει ένα επιπλέον στοιχείο θεώρησης που να αναφέρεται στις κατάλληλες συν-
θήκες για συνολική «ποιότητα» (ισορροπία, αξιοπιστία, ισοκατανομή). Τα στοιχεία λοιπόν 
που καθορίζουν το συγκεκριμένο υποσύστημα παρουσιάζονται παρακάτω.  
 
2.5.2 Το στοιχείο της «Παροχής Υποδομής» (Πρόσβαση) 
Η υποδομή των μεταφορών, βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση με τη λειτουργία που επι-
διώκεται και αφορά στην πρόσβαση (accessibility) στα κτίρια, στους διάφορους χώρους, 
στις λειτουργίες κλπ, μιας και οι άνθρωποι μετακινούνται για να συμμετέχουν σε δραστη-
ριότητες στο πλαίσιο επιλογών (διαδρομής, μέσου κλπ), σύμφωνα πάντα με παραμέτρους 
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χείο, παρουσιάζει κάποια δυναμικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διατυπωθούν με ακρί-
βεια (Bertolini, 2005).  
 
Σχήμα 2.13: Διατάξεις οδικών δικτύων 
 













   
  Πηγή: Προσαρμογή από Marshall (2005) και Αραβαντινός (2007) 
 
Αναπτύσσοντας το πλαίσιο θεώρησης, ο Lynch (1981), προσδιόρισε ότι κρίσιμα στοιχεία 
της μεταφορικής υποδομής που δημιουργούν πρόσβαση, είναι κυρίως οι κόμβοι και οι δια-
δρομές. Πιο αναλυτικά, αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου (street 
pattern - η λεγόμενη «λειτουργική ραχοκοκαλιά» της μορφολογίας της πόλης) και παρου-
σιάζουν κάποιες μακροσκοπικές ή λεπτομερείς ιδιότητες που πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
εξετάζονται (πχ μήκος οδών, κυκλοφοριακή ικανότητα, παροχή θέσεων στάθμευσης, στά-
σεις μέσων μαζικής μεταφοράς κλπ). Εκφράζουν με λίγα λόγια, τη δυνατότητα ανάπτυξης 
(αποτελεσματικότητα) του συνολικού υποσυστήματος θεώρησης, ανάλογα με το γενικό 
και ειδικό χαρακτήρα τους και τις ιδιότητες που περιλαμβάνουν (βλέπε Σχήμα 2.13).   
 
Συνολικά, προκύπτει ότι η ερμηνεία της πρόσβασης, ως σύνθετο συστημικό στοιχείο, πρέ-
πει να είναι συνεργατική μιας και εξαρτάται από πλήθος δυναμικών χωρικών ιδιοτήτων 
και καταστάσεων που δημιουργούνται με αναφορά το συγκεκριμένο υποσύστημα. Έτσι, η 
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συστημική θεώρηση δεν μπορεί παρά να εστιάζει στις συνέργειες που επηρεάζουν ή μετα-
βάλλουν την ισορροπία (λειτουργία) της πρόσβασης του μεταφορικού συστήματος (πχ η 
μείωση της υποδομής για τα οχήματα, λειτουργεί αποτρεπτικά για τη χρήση τους).76 
   
2.5.3 Το στοιχείο της «Κινητικότητας»  
Σε γενικό επίπεδο, όλα τα μεταφορικά δίκτυα, ακολουθούν τις ανωτέρω διατάξεις που δη-
μιουργούν παροχή της κατάλληλης και αναγκαίας υποδομής για τις λειτουργίες του αστι-
κού χώρου (βλέπε Σχήμα 2.13). Η σύγχρονη θεώρηση, που αναπτύχθηκε κυρίως στα 
πλαίσια της αστικής (βιώσιμης) κινητικότητας, μετατοπίζει πλέον το ενδιαφέρον από την 
παροχή νέας υποδομής στην κατάλληλη διαχείριση της υφιστάμενης. Για να επιτευχθεί 
αυτό, ο σχεδιασμός και η οργάνωση (διαχείριση) των μεταφορών για ανθρώπους και αγα-
θά, περιλαμβάνει δυναμικές προσεγγίσεις, που επιχειρούν να δημιουργήσουν αποτελεσμα-
τικές χωρικές συνέργειες ώστε τελικά να προκύψει απεξάρτηση από το αυτοκίνητο (ελα-
χιστοποίηση χρήσης). Παράλληλα, προκρίνεται η στήριξη της δημόσιας ή μη μηχανοκίνη-
της (ήπιας) μετακίνησης, για να αποσυμφορηθεί ο χώρος από την ένταση των μεταφορι-
κών μέσων, να αυξηθεί η ασφάλεια (λιγότερα τροχαία ατυχήματα ως έμμεση εξωτερική 
θετική επίπτωση) και τελικά να προστατευθεί το συνολικό περιβάλλον (Αραβαντινός, 
1997; Βλαστός, 2008). Αυτή η προσέγγιση, στηρίζεται ουσιαστικά στην πεποίθηση ότι μια 
ιδανική κατάσταση θα προκαλούσε αύξηση της προσβασιμότητας με το μικρότερο περι-
βαλλοντικό αποτύπωμα (βλέπε Σχήμα 2.12 – Περίπτωση Β), χωρίς κατ’ ανάγκη τη δημι-
ουργία νέων υποδομών, δηλαδή την αύξηση του αριθμού και της έκτασης των αστικών 
λειτουργιών που μπορούν να εξυπηρετηθούν σε μια αποδεκτή χρονική στιγμή και σε ένα 
συγκεκριμένο χώρο (Lynch, 1981; Bertolini, 2005; Doust, 2009:14 κ.α.). 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, το στοιχείο της κινητικότητας, εντάσσει στη θεώρηση του όλα τα μέ-
τρα, εφαρμογές κλπ, που επιδρούν στο χαρακτήρα του μεταφορικού υποσυστήματος (δη-
μιουργούν συνέργειες) και επιτυγχάνουν να αποσυνδέσουν τη μεταφορική και γενικότερα 
την αστική ανάπτυξη από την ένταση (αύξηση) της ανάγκης για νέες (οδικές) υποδομές. 
Κοινώς, εμπεριέχει στοιχεία διαχείρισης και σχεδιασμού που εφαρμόζονται με τρόπο που 
να ανταποκρίνονται κατάλληλα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στις ήπιες μετακινήσεις και 
σε άλλες υποστηρικτικές παρεμβάσεις. Έτσι, προτάσσεται μια συνεργατική λειτουργία 
(integration) της κινητικότητας σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία, ως αποτέλεσμα του δυ-
ναμικού χαρακτήρα που αναπτύσσει το μεταφορικό υποσύστημα.
77
 
                                                 
76
 Για παράδειγμα, υπάρχουν τα σχεδιασμένα (αξονικά ή ιπποδάμεια) και τα οργανικά (παραδοσι-
ακά) οδικά δίκτυα. Τα πρώτα θεωρούνται ιδιαίτερα λειτουργικά για την κυκλοφοριακή λειτουργία 
και μπορούν να προσαρμοστούν στις σύγχρονες ανάγκες, ενώ τα δεύτερα έχουν προκύψει ιστορι-
κά, υπό συνθήκες δηλαδή που οι μεταφορές δεν ήταν ανεπτυγμένες, χωρίς σχεδιασμό και περιλαμ-
βάνουν φτωχότερο οδικό δίκτυο (μικρά πλάτη οδών, κακές διασταυρώσεις κλπ). Για περισσότερα 
βλέπε Βλαστός (2000), Marshall (2005) κ.α.  
77
 Σειρά μελετητών όπως ο Αραβαντινός (1997), ο Register (2002), ο Βλαστός (2008) κ.α., υπο-
στηρίζουν ότι η καλή δημόσια συγκοινωνία ή οι ήπιες μετακινήσεις προσφέρουν περιβαλλοντικά, 
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2.5.4 Το στοιχείο της «Ποιότητας» (Λειτουργική Ισοκατανομή) 
Οι μεταφορές, μπορεί να περιγράφονται σε μεγάλο βαθμό από τα στοιχεία της πρόσβασης 
και της κινητικότητας, αλλά σύμφωνα με τη συστημική θεώρηση, θα πρέπει παράλληλα να 
εστιάζουν με κάποιο τρόπο, στο σκοπό για τον οποίο αναπτύσσονται. Έτσι, για την καλύ-
τερη περιγραφή των ιδιοτήτων και των συνεργειών που δημιουργούνται, εισάγεται ένα νέο 
στοιχείο θεώρησης, αυτό της «ποιότητας», που αναφέρεται στην επίτευξη δικαιοσύνης, 
ισότιμης πρόσβασης (ισότητας) κλπ, για όλους τους χρήστες και κυρίως στην εφαρμογή 
αξιοπιστίας (reliability) της συνολικής λειτουργίας του υποσυστήματος αναφοράς. Σε χω-
ρικό πλαίσιο, εκφράζει την ανάγκη για την παροχή ασφαλούς, ποικιλόμορφης και ενταγ-
μένης στο αστικό περιβάλλον, αντίστοιχης μεταφορικής υποδομής και εξυπηρετήσεων.  
 
Η εισαγωγή αυτών των συγκεκριμένων ποιοτικών παραμέτρων στη θεώρηση των μεταφο-
ρών, προϋποθέτει μια σημαντική αλλαγή στις αντιλήψεις τόσο του σχεδιασμού όσο και 
των συνηθειών μετακίνησης και παράλληλα περιλαμβάνει μια αναστροφή στην ιεράρχηση 
των γενικών και ειδικών επιδιώξεων. Συνολικά, επιχειρείται να συνδεθεί το στοιχείο της 
παροχής (πρόσβαση) με αυτό της κινητικότητας υπό ένα πρίσμα ποιότητας (Coplák και 
Raksanyi, 2003; White, 1994 κ.α.). Δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο μια νέα χωρική συ-
νέργεια μεταξύ του συνόλου των στοιχείων των μεταφορών, που εστιάζει στην εξυπηρέ-
τηση των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων μέσα σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένου χρό-
νου και από διαφορετικά μέσα μεταφοράς (πεζοπορία, δημόσιες συγκοινωνίες, ποδήλατο) 
ή διαφορετικούς χρήστες (νέοι, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ κλπ). Όλα τα ανωτέρω, εντάσσονται 




2.5.5 Συνολική Αποτίμηση 
Η σύνδεση (συνέργεια) του μεταφορικού υποσυστήματος με το σύνολο της μορφολογίας 
της πόλης, προκύπτει μέσω της ολοκληρωμένης συστημικής του θεώρησης που μπορεί να 
περιλαμβάνει κάποιες νέες (δυναμικές) έννοιες όπως «πρόσβαση» (διαχείριση της υποδο-
μής και του χώρου), «κινητικότητα» (χαρακτήρας της υποδομής) και «ποιότητα» (ίση κα-
τανομή, ποικιλομορφία, αξιοπιστία, περιβάλλον κλπ). Συνολικά, επιχειρείται να περιγρα-
φούν οι μεταφορές ως μια ισχυρή σταθερά, ειδικότερα σήμερα που οι αστικές περιοχές 
εξουσιάζονται από προσεγγίσεις που εστιάζουν στη μηχανοκίνητη μετακίνηση, με αποτέ-
λεσμα την κατανάλωση του μεγαλύτερου μέρους του δημόσιου και ελεύθερου χώρου για 
                                                                                                                                                    
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, μιας και μπορούν να εξοικονομούν ενέργεια και καύσιμα, οδικό 
χώρο και γενικά προσφέρουν κατάλληλες υπηρεσίες σε όλους.   
Επίσης, για την υποστήριξη της κινητικότητας έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από εξωτερικές παράλ-
ληλες παρεμβάσεις που βοηθούν την αποτελεσματικότητα της, όπως η επιβολή οικονομικών 
χρεώσεων (διόδια, αστικοί δακτύλιοι), η χρήση της τεχνολογίας, η κοινή χρήση του αυτοκινήτου 
(car pooling), η συλλογική ιδιοκτησία αυτοκινήτου (car sharing), οι καμπάνιες πληροφόρησης, τα 
σχέδια μετακινήσεων προς τους τόπους εργασίας (workplace travel plans) κλπ. Οι προσεγγίσεις 
αυτές, ξεφεύγουν από τη συγκεκριμένη προβληματική, μιας και εντάσσονται στις εξωτερικότητες 
που μπορεί να επηρεάζουν το σύστημα αναφοράς.  
78
 Η συγκεκριμένη θεώρηση στηρίζεται ουσιαστικά στις αρχές της αστικής αειφορίας.  
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τη δημιουργία οδών και υποδομών υποστήριξης όπως χώροι στάθμευσης κλπ. Διαφαίνεται 
επίσης σαφώς ότι το συγκεκριμένο σύστημα θεώρησης, όπως ειπώθηκε, αποτελεί τη «ρα-
χοκοκαλιά» του αστικού χώρου και δημιουργεί τις κυρίαρχες χωρικές σχέσεις που επηρεά-
ζουν τις επιλογές για την ανάπτυξη, το σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη λειτουργία του. 
  
Ως προς τη συνολική ερμηνεία του μεταφορικού συστήματος, μπορεί να ειπωθεί ότι κρί-
σιμο στοιχείο του αποτελεί η πρόσβαση, γι αυτό και παρουσιάζεται στο πρώτο επίπεδο 
μιας ιεραρχικής σχέσης με τα υπόλοιπά στοιχεία θεώρησης. Κοινώς, περιγράφει το σύνολο 
της υποδομής που χαρακτηρίζεται ως μεταφορική και μπορεί να αναλυθεί με ποσοτικούς 
όρους και αντίστοιχες διεργασίες. Η κινητικότητα, περιλαμβάνει πιο ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά μιας και εστιάζει στη συνεργατικότητα, στην αποτελεσματικότητα και στην ένταση 
των σχέσεων που δημιουργούνται και αναπτύσσουν το χαρακτήρα του μεταφορικού υπο-
συστήματος. Τέλος, το «νεωτερικό» στοιχείο της ποιότητας, προκύπτει ως η ανάγκη να 
ενταχθούν στη συγκεκριμένη θεώρηση παράμετροι που δεν είναι προφανείς και κυρίως 
δεν προκύπτουν από αναλυτικές διαδικασίες. Έτσι, εξετάζονται επαρκώς οι χωρικοί και 
λοιποί διαχωρισμοί που δημιουργούνται και έχουν επιπτώσεις στο σύνολο του αστικού 
χώρου.   
 


















Το Σχήμα 2.14, ακριβώς περιγράφει τη σχέση των στοιχείων αυτών, όπως υπεισέρχονται 
στη συγκεκριμένη προσέγγιση και επηρεάζονται από τις βασικές παραμέτρους που αναλύ-
θηκαν παραπάνω. Το μεταφορικό υποσύστημα θεώρησης λοιπόν, προκύπτει ότι είναι πο-
λυεπίπεδο, πολυδιάστατο, μη γραμμικό και εξελίσσεται δυναμικά στο χρόνο και στο χώρο. 
Επίσης, κάθε στοιχείο του, σύμφωνα με το πλήθος και την οργάνωση των επί μέρους πα-
ραμέτρων σχεδιασμού και διαχείρισης του, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ιδιαίτερο και αυτό-
νομο υποσύστημα που χρήζει ιδιαίτερης διαχείρισης σε αναλυτικότερες χωρικές κλίμακες 
και αντίστοιχες προσεγγίσεις.  
Οδικές Υποδομές 
Κόμβοι 
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Από την ανάλυση που προηγήθηκε, έγινε σαφές ότι η θεωρία συστημάτων (συστημική 
προσέγγιση, σκέψη) καταφέρνει να απεικονίσει τις σχέσεις μεταξύ ενός συστήματος, των 
μερών και του εξωτερικού περιβάλλοντος του με έναν τρόπο που δίνει τη δυνατότητα να 
εκφραστεί αναλυτικά η συνολική δομή (υπόσταση) του. Επίσης, οι διαφορετικές οπτικές, 
θεωρητικές και φιλοσοφικές δυνατότητες που αναπτύσσει, βοηθούν στη δημιουργία ενός 
νέου τρόπου ερμηνείας και μελέτης των χωρικών φαινομένων που έρχεται να συμπληρώ-
σει τις θέσεις της νευτώνειας αναλυτικής σκέψης (ανάλυση και αναγωγή) τοποθετώντας τη 
σύνθεση μαζί με την ανάλυση, την κανονιστική μέθοδο μαζί με την περιγραφική. Έτσι, η 
συστημική θεώρηση εστιάζει στο λειτουργισμό (functionalism) ως θεμελιακή διεργασία, 
που σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος οφείλονται στο χαρακτήρα και στη 
συνεργασία των μερών του.  
 
Προς αυτήν την κατεύθυνση, συγκλίνει και η σημερινή γενική και ειδική στόχευση του 
σχεδιασμού και της διαχείρισης της μορφολογίας των πόλεων, που εστιάζει και εντάσσει 
πλέον δυναμικούς (συστημικούς) όρους όπως ευελιξία, συνολικότητα (ολιστικότητα) και 
διεπιστημονικότητα. Συνεπώς, η χρήση της συστημικής θεώρησης για το σαφή καθορισμό 
(ερμηνεία) της μορφολογίας της πόλης, καθίσταται πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της 
συγκεκριμένης προβληματικής. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα για εστίαση στη λειτουργία, 
στα όρια, στην ιεραρχία και στον ορθό ορισμό (θεώρηση) των μερών που επηρεάζουν τη 
συμπεριφορά του συστήματος αναφοράς. Προκύπτει δηλαδή ότι η ανάπτυξη της βασικής 
δομικής του υπόστασης, ακολουθεί την ανάλογη συστημική δυναμική, μιας και παρουσιά-
ζει χαρακτηριστικά όπως μη γραμμικές ιδιότητες, σκληρά και μαλακά στοιχεία, ισομορφι-
σμούς, ομοιόσταση κλπ.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, από τη στιγμή που καθορίστηκε η δομική ερμηνεία της μορφολογίας 
της πόλης, η προβληματική μετακινείται στην προσέγγιση μιας σειράς ιδιοτήτων, αλλά 
κυρίως στην ανάπτυξη των στοιχείων θεώρησης των υποσυστημάτων που περιλαμβάνο-
νται, ως διακριτές οντότητες και δημιουργούν (αναπτύσσουν) το συνολικό χαρακτήρα του. 
Συμπεραίνεται σαφώς ότι οι διαφαινόμενες διασυνδέσεις μεταξύ των διαφορετικών υπο-
συστημάτων θεώρησης, οδηγούν στην ανάγνωση των μορφολογιών των πόλεων ως σύνθε-
τα (οργανικά) συστήματα. Αυτή η διαπίστωση έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις γενικά 
στη χωρική αναγνώριση, σχεδιασμό και διαχείριση τους και εκφράζει για ακόμη μια φορά 
τη συστημική διάσταση τους. Σημαίνει επίσης ότι οι επιστήμονες του χώρου και όχι μόνο, 
πρέπει να λάβουν υπόψην τους τις χρήσεις του εδάφους, την κατοικία, την ανάπτυξη και 
την προστασία του περιβάλλοντος, τις μεταφορές κλπ, από τη στιγμή όπου όλα αυτά απο-
τελούν στοιχεία του συστήματος αναφοράς και όχι ανεξάρτητες οντότητες (συστημική έ-
ναντι καρτεσιανής λογικής). Συνεπώς, στη λογική της (ολιστικής) προσέγγισης που εισά-
γεται, μπορεί να προταθεί το συγκεκριμένο νεωτερικό θεωρητικό πλαίσιο, που έχει ως 
σκοπό την αναγνώριση του συνολικού χαρακτήρα της μορφολογίας των πόλεων. 
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Επιπλέον, από τη θεώρηση που αναπτύχθηκε, προκύπτουν κάποια γενικότερα συμπερά-
σματα. Ενώ η προσέγγιση του γενικού συστήματος αναφοράς και ο καθορισμός της συ-
γκεκριμένης δομής του, που αποτελείται από διακριτά υποσυστήματα (δομημένος χώρος, 
ελεύθερος χώρος και μεταφορική υποδομή), προκύπτει ως μια συστημική διεργασία της 
έως τώρα βασικής προβληματικής, εν τούτοις στη συνέχεια δημιουργούνται κάποιες ασά-
φειες, κυρίως σχετικά με την οριοθέτηση της υπόστασης του. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι το σύστημα αναφοράς «εξ ορισμού» και «εξ αντικειμένου» είναι ανοικτό και δημιουρ-
γεί διάχυτα (μη καθορισμένα) όρια και έντονες επιδράσεις με το πλαίσιο που το περιβάλ-
λει. Οι συγκεκριμένες εξωτερικότητες (κοινωνικές, οικονομικές και θεσμικές), είναι πάρα 
πολύ σημαντικές για τη γενικότερη εκτίμηση των χαρακτηριστικών του, μιας και οι επι-
δράσεις, σχέσεις, αναδράσεις κλπ που δημιουργούν, προκαλούν συνέπειες σε ένα ευρύτε-
ρο πλαίσιο αναφοράς από αυτό της χωρικής θεώρησης. 
 
Σε κάθε περίπτωση όμως, η ανάπτυξη των στοιχείων θεώρησης για κάθε υποσύστημα ξε-
χωριστά, προέκυψε σύμφωνα με τα ειδικά συστημικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν. 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ακριβή αλλά όχι αναλυτικό προσδιορισμό τους, μιας και η 
προβληματική επιχειρεί να εστιάσει στις σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις που δημιουργούν 
μεταξύ τους (όχι σε αναλυτικές διαδικασίες). Συνολικά, σύμφωνα με την έως τώρα προ-
σέγγιση της έρευνας στο ευρύτερο πλαίσιο του αστικού χώρου και σε συνέργεια με την 
εφαρμογή των σταδίων της ολιστικής συστημικής παρέμβασης (βλέπε Σχήμα 2.3), επιδιώ-
χθηκε να περιγραφούν οι διαφορετικές, κατά περίπτωση, όψεις της υφιστάμενης οργάνω-
σης του συστήματος αναφοράς. Στη συνέχεια, με τη χρήση συστημικών μεταφορών (κοι-
νώς εφαρμογή συγκεκριμένων προσεγγίσεων), προέκυψε η επιλογή των κατάλληλων στοι-
χείων θεώρησης, τα οποία παρουσιάζουν σύμμεικτα και σύνθετα χαρακτηριστικά.  
 
Η σχετικότητα λοιπόν στη συγκεκριμένη διαδικασία είναι δεδομένη, και αφορά κυρίως 
στη σπανιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για να αναγνωριστούν τα στοιχεία 
θεώρησης, καθώς επίσης και στις φιλοσοφίες ή λογικές δόμησης τους, που στερούνται 
πολλές φορές εμπειρικής τεκμηρίωσης και ποσοτικών μεθόδων. Παρ’ όλα αυτά, η χρήση 
της συστημικής πρακτικής και κυρίως η δυναμική θεώρηση (system dynamics), λειτουργεί 
συνθετικά προσφέροντας τα κατάλληλα εργαλεία ανάπτυξης της προβληματικής, όπως 
δυνατότητες για διαχείριση μη γραμμικών πολύπλοκων σχέσεων, εξέταση εναλλακτικών 
για το ίδιο αντικείμενο θεώρησης κλπ, που κρίνονται πολύ σημαντικές στις επιστήμες του 
περιβάλλοντος και του χώρου. Έτσι, προτείνεται μια νέα διεπιστημονική προσέγγιση με τη 
χρήση συνδυασμένων ποιοτικών και ποσοτικών μεθοδολογιών θεώρησης κλπ, αντί α-
πλουστευτικών «νόμων». 
 
Σε αυτήν τη φάση της προβληματικής τελικά, δε γίνεται κάποια πρωτότυπη συνεισφορά 
αλλά, μέσω της οργάνωσης της θεωρητικής, τίθενται οι προϋποθέσεις στη συνέχεια για 
μια δημιουργική ανάπτυξη (ανάλυση, επεξεργασία, εμβάθυνση κλπ) του υπό εξέταση ζη-
τήματος. Εφαρμόζεται δηλαδή μια δυναμική διαδικασία που επιχειρεί να αναγνωρίσει με 
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ακρίβεια το ζήτημα της μορφολογίας της πόλης (ικανοποιείται δηλαδή η συνθήκη της ορ-
γάνωσης της θεωρίας όπως παρουσιάζει και το Σχήμα 2.1). Συνολικά, τα υποσυστήματα 
ανάλυσης και τα στοιχεία που περιλαμβάνουν, επιχειρούν την επίτευξη των ανωτέρω, αλ-
λά κυρίως δημιουργούν το πλαίσιο για τη θεώρηση των μεταξύ τους σχέσεων, διαδικασία 
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ΙIΙ 
Θεμελιώδη Συστημικά Πρότυπα 
(Ο δρόμος προς την αειφορική τελεολογία*) 
 
Η αναγνώριση του συστήματος αναφοράς που προηγήθηκε, αποτελεί το πρώτο στάδιο μιας ευρύ-
τερης συστημικής θεώρησης, που επιδιώκει την εκτίμηση της δυναμικής του κατάστασης (εξελι-
στική διαδικασία) και ολοκληρώνει έτσι τη «μεγάλη εικόνα», δηλαδή την κατανόηση του συνολι-
κού του χαρακτήρα. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι μικρομε-
σαίες ελληνικές πόλεις, που παρουσιάζουν γενικευμένα μορφολογικά και εξελικτικά στοιχεία. Πα-
ράλληλα, καθορίζεται ένα πλαίσιο ερμηνείας του αστικού χώρου, που δεν μπορεί παρά να είναι 
συγκεκριμένου σκοπού (goal oriented) και να εξειδικευτεί σε στρατηγικούς στόχους. Γενικά, εξε-
τάζονται γενικές χωρικές θεωρήσεις που εντάσσουν ανάλογα χαρακτηριστικα αλλά κυρίως εστιά-
ζουν στον έλεγχο και στη διαχείριση της συνολικής «εντροπίας» (αταξίας) του καθώς και στον πε-
ριορισμό των ροών του, μέσω του ελέγχου της «μετατροπής» σε αποδεκτά όρια. 
 
Στη συγκεκριμένη λογική (σκέψη) που εισάγεται, μπορεί να αναπτυχθεί ένα νέο πλαίσιο θεώρησης 
της δυναμικής υπόστασης του συστήματος αναφοράς, ως μια (συστημική) «μετα-θεωρία»,** που δε 
μπορεί να είναι στατική παρά δυναμική και να περιλαμβάνει τις νέες αντιλήψεις για την οικολογία, 
την αυτάρκεια και τη συνοχή, ιδιότητες που πρέπει να περιλαμβάνει ο αστικός χώρος, σε πλήρη 
ταύτιση με τις επιδιώξεις της αστικής αειφορίας. Τεκμηριώνεται δηλαδή ότι οι μορφολογίες των 
πόλεων, πρέπει να αναπτύσουν και να ρυθμίζουν τα χαρακτηριστικά επίπεδα αυτοοργάνωσης και 
ομοιόστασης τους, δια μέσω της κατάλληλης διαχείρισης της αειφορικής λειτουργίας της μετατρο-
πής (μεταβολισμός), που οδηγεί στον περιορισμό της εντροπίας τους. Τελικά, με αυτόν τον τρόπο 
δημιουργείται μια ισορροπία και θετική αλληλεπίδραση μεταξύ του αστικού και φυσικού περιβάλ-
λοντος και παράλληλα ικανοποιούνται όλοι οι στόχοι του σχεδιασμού.  
 
Παράλληλα, προκύπτει ότι το σύστημα αναφοράς ως ανοικτό και δυναμικό, παρουσιάζει την ιδιό-
τητα της συστημικής «ισοτελικότητας»,
**
 που οδηγεί στην αναζήτηση μιας πλουραλιστικής και 
παράλληλης θεώρησης, μέσω αντίστοιχων ερμηνευτικών Προτύπων,
***
 που του προσδίδουν σε 
κάθε περίπτωση συγκεκριμένα και διακριτά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Με λίγα λόγια, εστιάζο-
ντας στους ίδιους στόχους που έχουν ήδη τεθεί (αειφορική τελεολογία), προσεγγίζεται εναλλακτι-
κά και διαφορετικά ο σχεδιασμός και η διαχείριση της μορφολογίας της πόλης.  
 
Όλα τα ανωτέρω, αναπτύσσονται σύμφωνα πάντα και με το εξωτερικό περιβάλλον που επηρεάζει 
ή επιδρά σε μεγάλο βαθμό, το σύστημα αναφοράς. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Σημαντική θέση στα έργα του Αριστοτέλη κατέχει η έννοια της «τελεολογίας», όπου τα πάντα 
υπηρετούν την έννοια του «τέλους», του «ου ένεκα». 
** Βλέπε στις εισαγωγικές ερμηνευτικές επεξηγήσεις της διατριβής. 
*** Όπως περιγράφεται παρακάτω, θα αναγνωριστούν τρεις εναλλακτικές όπως τα Πρότυπα Χω-
ρικής Έντασης, τα Πρότυπα Οικοσυστήματος και τα Πρότυπα Αστικότητας 
.                                      
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3.1 Ο Χαρακτήρας της «Χωρικής Δυναμικής» 
 
3.1.1 Γενικά 
Όπως αναλύθηκε κατά το στάδιο της αναγνώρισης της έννοιας και της βασικής δομής του 
συστήματος αναφοράς στην προηγούμενη ενότητα, η συστημική θεώρηση δεν επιχειρεί 
μόνο μια απλή περιγραφή του, αλλά κυρίως επιδιώκει να δημιουργήσει το πλαίσιο για την 
εμβάθυνση στις (συστημικές) ιδιότητες, μεταφορές, ισομορφισμούς κλπ, που παρουσιάζει. 
Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα για την εξέταση μιας σειράς από συγκεκριμένες γενικές 
μορφολογίες, που καλύπτουν όμως σε σχεδόν απόλυτο βαθμό την πραγματικότητα των 
μικρομεσαίων πόλεων. Κοινώς, στη βάση μιας λογικής και περιεκτικής διαδικασίας που 
διευρύνει την προβληματική (βλέπε Σχήμα 2.1 - Κεφ. 2ο), τίθενται υπό θεώρηση η «δυνα-
μική» τους καθώς επίσης και η «εξελικτική» τους διαδικασία, στο χώρο και στο χρόνο. 
Παράλληλα, δημιουργείται μια πρώτη (θεμελιώδης) ταξινόμηση των διαφορετικών περι-
γραφών (εναλλακτικών) που μπορεί να λάβει το σύστημα αναφοράς, σύμφωνα με τα τρία 
ανεξάρτητα υποσυστήματα και τα περιεχόμενα στοιχεία τους, που έχουν ήδη αναγνωρι-
στεί.  
 
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η αποσαφήνιση των εναλλακτικών μορφολογιών που ανα-
πτύσσονται παρακάτω, περιλαμβάνει κάποια σχετική ασάφεια, μιας και μπορεί να μην εί-
ναι ιδιαίτερα ευδιάκριτα τα όρια μεταξύ τους. Βέβαια, στην προσέγγιση που ακολουθείται 
και ιδιαίτερα στο μεθοδολογικό πλαίσιο που έχει τεθεί, δεν απαιτείται η πλήρης και ανα-
λυτική περιγραφή, αφού η προσοχή, όπως είδη έχει ειπωθεί, εστιάζεται στην αναζήτηση 
των συνολικών και γενικών σχέσεων που δημιουργούνται (η φύση της ιεραρχίας, οι συ-
νέργειες κλπ) και στα στοιχεία αναφοράς των μορφολογιών που είναι κοινά.79 Συνολικά 
όμως, όπως είναι φυσικό, προκύπτει (ακολουθείται) κάποιος βαθμός απλοποίησης (γενί-
κευσης). 
 
3.1.2 Βασικές Υποθέσεις Χωρικής Εξέλιξης (Δυναμικής) 
Για να γίνει κατανοητός ο μηχανισμός ανάπτυξης και εξέλιξης, δηλαδή η «δυναμική» της 
μορφολογίας της πόλης, προϋπόθεση αποτελεί η καταρχήν εστίαση σε μια συγκεκριμένη 
θεώρηση, που στηρίζεται σε ολιστικές συστημικές έννοιες και σε ιδιότητες πολυπλοκότη-
τας. Η συγκεκριμένη μεθοδολογική πρακτική δεν είναι καινούρια μιας και άρχισε να ανα-
πτύσσεται σε συνέργεια με τις ποσοτικές μεθόδους στις επιστήμες του χώρου και της γεω-
γραφίας (Batty, 1981). Έτσι, από πολύ νωρίς, έχει δημιουργηθεί μια έντονη προβληματική 
για τις σχέσεις και τις διαδικασίες που επηρεάζουν το σύστημα αναφοράς και οδηγούν σε 
διαφορετικές εναλλακτικές. Η έρευνα λοιπόν και η αντίστοιχη θεωρητική προσέγγιση, έχει 
                                                 
79
 Σε αυτό συνηγορεί και η θεώρηση που θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια και αφορά στην ανα-
γνώριση των θεμελιωδών Προτύπων. 
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αρχικά καθορίσει κάποια «χωρικά μοντέλα»,
80
 που αποτελούν τη βάση για τις δυνατότητες 
οργάνωσης και ανάπτυξης των μορφολογιών της πόλης, όπως περιγράφονται κάτωθι: 
 
Μοντέλο Ι - Ομόκεντρων τόπων (ζωνών). Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεώρηση, το 
σύστημα αναφοράς, παρουσιάζει μια δομική ανάπτυξη (εξέλιξη) σε ομόκεντρες ζώνες, γύ-
ρω από μια ισχυρή κεντρική περιοχή (Central Business District). Ως βασικό μοντέλο, αρ-
χικά προτάθηκε από τον Burgess (1926), και στη συνέχεια από τη λεγόμενη σχολή του Σι-
κάγου.
81
 Η συνολική φιλοσοφία του είναι κυρίως περιγραφική και στηρίζεται στον καθο-
ρισμό συγκεκριμένων αστικών και λειτουργικών ιδιοτήτων, σύμφωνα με την απόσταση 
από το κέντρο. Έτσι, προσδιορίζεται (αναγνωρίζεται) η περιφέρεια του κέντρου ως μια 
μεταβατική ζώνη πολλαπλών λειτουργιών, ενώ η επόμενη ως κατοικία της εργατικής τά-
ξης. Στη συνέχεια, η τέταρτη ζώνη χαρακτηρίζεται από την κατοικία της μεσαίας τάξης, 
ενώ οι επόμενες προκύπτουν βάσει της ποιότητας του περιβάλλοντος που παρέχουν.  
 
Σήμερα, το συγκεκριμένο μοντέλο εξελίχθηκε, ώστε να περιλάβει νέες παραμέτρους. Ανέ-
πτυξε την έννοια της γεοωπροσόδου και της σχέσης της με τις μεταφορές, όπου η αλληλε-
πίδραση τους (βάσει διαφορετικών καμπύλων προσφοράς – ζήτησης, που στηρίζονται 
στην οικονομική επιστήμη), δημιουργεί μια συγκεκριμένη χωρική κατανομή των αστικών 
δραστηριοτήτων και λειτουργιών. Συνολικά, υποστηρίζει ότι η δυναμική (εξέλιξη) του συ-
στήματος αναφοράς, προκύπτει μέσω της συσχέτισης του χώρου με την αξία που μπορεί 
να περιλάβει, σε ένα διαχρονικό πλαίσιο. Αποτελεί δηλαδή μια θεμελιώδη θεωρητική 
προσπάθεια να περιγραφεί η δυναμική της μονοκεντρικής μορφολογίας (βλέπε Σχήμα 3.1 
– Ομόκεντρη Διάταξη).  
 
Μοντέλο ΙΙ – Τομέων. Η θεωρητική προσέγγιση των τομέων στην εξέλιξη του συστήμα-
τος αναφοράς, ως εναλλακτικό μοντέλο στους ομόκεντρους κύκλους, αναπτύχθηκε για 
πρώτη φορά από τον Hoyt (1939). Στηρίζεται στην άποψη ότι οι χρήσεις γης και οι λοιπές 
αστικές λειτουργίες δημιουργούν τομείς, όπου και με σημείο αναφοράς μια κεντρική περι-
οχή, στη συνέχεια αναπτύσσονται σε μορφή «σφήνας», δηλαδή σε ακτινωτές ή αξονικές 
διατάξεις. Στη βασική τεκμηρίωση της συγκεκριμένης φιλοσοφίας, χρησιμοποιούνται ό-
πως και ανωτέρω, η αξία γης και το κόστος της μετακίνησης, που δημιουργούν μια συγκε-
κριμένη χωρική πραγματικότητα. Ειδοποιός διαφορά στην προκειμένη περίπτωση σε σχέ-
ση με τα ανωτέρω, είναι το γεγονός ότι η σπουδαιότητα της γραμμικής δυναμικής του με-
ταφορικού (υπο)συστήματος είναι πολύ ισχυρή. Αποτελεί δηλαδή μια σύνθετη περιγραφή 
όπου διάφορες κοινωνικοοικονομικές ομάδες, επιχειρούν να αναπτύξουν τις περιοχές κα-
τοικίας και δραστηριοτήτων, μακριά από το κέντρο αλλά κατά μήκος των γρηγορότερων 
διαδρομών ταξιδιού (Torrens, 2000) (βλέπε Σχήμα 3.1 – Διάταξη Τομέων). 
                                                 
80
 Βλέπε στις εισαγωγικές ερμηνευτικές επεξηγήσεις της διατριβής. 
81
 Αποτελεί ουσιαστικά μια εξέλιξη του μοντέλου της «αξίας γης» που εκφράστηκε κατά τον πρώ-
ιμο 19ο αιώνα από τον (von) Thünen, όπου πρώτος επιχείρησε να αποτυπώσει τον τρόπο που η α-
γορά μπορεί να επηρεάσει και να καθορίσει την χωροθέτηση των αστικών λειτουργιών. 
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1. Κεντρική περιοχή 
2. Εμπόριο, βιοτεχνία 
3. Χαμηλές τάξεις 
4. Μεσαίες τάξεις 
5. Ανώτερες τάξεις 
6. Βαριά βιομηχανία 
7. Εξωτερικό κέντρο 
8. Προάστιο κατοικίας 
9. Βιομηχ. Προάστιο 
 Πηγή: Johnston κ.α. (2000) 
 
Μοντέλο ΙΙΙ - Πολλαπλών πυρήνων. Η θεώρηση αυτή, διατυπώθηκε για πρώτη φορά από 
τους Harris και Ullman (1945). Στηρίζεται στην πραγματικότητα ότι πολλές μορφολογίες 
έχουν αναπτυχθεί και συνεχίζουν να αναπτύσσονται με τρόπο ώστε να δημιουργούνται 
πολλαπλά κέντρα με διαφορετικές δραστηριότητες κάθε φορά (πχ εμπορικές, βιομηχανι-
κές, βιοτεχνικές κλπ). Η τελική δυναμική του αστικού χώρου, προκύπτει από μια σειρά 
αιτιών που αφορούν στη συμβατότητα ή μη των χρήσεων γης, όπως το γεγονός ότι οι πε-
ριοχές κατοικίας δεν χωροθετούνται δίπλα σε βιομηχανικές συγκεντρώσεις, ενώ άλλες δεν 
μπορούν να αντέξουν το υψηλό κόστος της γης των κεντρικών περιοχών. Επίσης, υποστη-
ρίζεται ότι στο νεωτερικό πλαίσιο αστικής θεώρησης, νέες δραστηριότητες και λειτουργίες 
που απαιτούν καλή οδική και λοιπή πρόσβαση, δημιουργούν κυρίως εξ’ ολοκλήρου νέες 
περιοχές κλπ. Έτσι, μια σειρά από σύνθετες παραμέτρους που αφορούν στο σύνολο της 
μορφολογίας της πόλης, μπορεί να οδηγήσουν σε ουσιαστικά πολυκεντρικές χωρικές δυ-
ναμικές, όπως παρουσιάζονται στο (βλέπε Σχήμα 3.1 – Διάταξη Πυρήνων). 
 
Συνολικά, προκύπτει ότι οι ανωτέρω θεωρητικές προσεγγίσεις (μοντέλα), στηρίζονται κυ-
ρίως σε έναν αριθμό απλουστευμένων υποθέσεων, παραδοχών και φυσικών νόμων, όπως 
το γεγονός ότι οι πόλεις βρίσκονται απομονωμένες στο χώρο χωρίς εξωτερικές επιδράσεις, 
είναι αυτάρκεις και γενικά το φυσικό και τεχνικό περιβάλλον δεν επιδρά σε σημαντικό 
βαθμό, ώστε να επηρεάσει την ανάπτυξη της δυναμικής τους. Επίσης, μπορούν να χαρα-




Γεωπρόσοδος Κεντρικοί Τόποι 
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δυναμική θεώρηση (Κουσιδώνης, 2005). Αντίθετα, υπάρχει μια κατά περίπτωση γενικευ-
μένη εστίαση σε αναλογικές (γραμμικές) σχέσεις μεταξύ απόστασης και χρήσεων γης (πχ 
βαρύτητα) καθώς επίσης και απλοϊκών προσεγγίσεων «οικονομικής» του χώρου (πχ γεο-
πρόσοδος). Δηλαδή, δεν λαμβάνονται υπόψη οι σύνθετες συνέργειες και επιδράσεις – ε-
πιρροές, όπως προκύπτουν από τις αστικές λειτουργίες και τις δραστηριότητες που παράλ-
ληλα επηρεάζονται από το μέγεθος, τη χωρική διάταξη (κατανομή), τις ιεραρχίες που ανα-
πτύσσονται κλπ. Έτσι, γίνεται σαφής η ανάγκη για μια νέα συνολική και ολιστική εστίαση 
που οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση της δυναμικής, της αυτοοργάνωσης και της ομοιό-
στασης των αστικών χωρικών φαινομένων, σύμφωνα με θεωρήσεις συνόλων και μη γραμ-
μικών σχέσεων σε ένα πλαίσιο πολυπλοκότητας, όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 
 
3.1.3 Πολυπλοκότητα και Αυτοοργάνωση82  
Σύμφωνα με τα όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω, είναι προφανές ότι τα συγκεκριμένα μοντέ-
λα, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον μιας και εστιάζουν κατά περίπτωση σε χαρακτη-
ριστικά γνωρίσματα της δυναμικής εξέλιξης της μορφολογίας της πόλης (ενώ παράλληλα 
είναι σημαντικά για την καλύτερη κατανόηση των ευρύτερων και ειδικότερων ιδιοτήτων 
της). Εν τούτοις, δεν μπορούν να περιγράψουν με συνολικούς και ολιστικούς όρους τα 
χωρικά φαινόμενα που αναπτύσσονται. Έτσι, οι ομόκεντροι κύκλοι, οι πυρήνες και οι το-
μείς, σύμφωνα με τη δυναμική των συστημάτων (system dynamics), μπορεί να συνυπάρ-
χουν και να προσδίδουν στη μορφολογία της πόλης μια πολύπλοκη, περίπλοκη και σύνθε-
τη δομική υπόσταση και κυρίως μη γραμμική εξελικτική διαδικασία, που δεν προκύπτει 
μονοσήμαντα από τις ανωτέρω προσεγγίσεις. Σημαντική δηλαδή επίδραση φαίνεται να 
έχουν οι συνέργειες που δημιουργούνται από τα κρίσιμα στοιχεία του συστήματος αναφο-
ράς, μιας και αλληλεπιδρούν είτε μεταξύ τους, είτε με το εξωτερικό περιβάλλον (κοινωνι-
κό, οικονομικό, θεσμικό).83   
 
Ειδικότερα, μπορεί να ειπωθεί ότι η συνεισφορά των ανωτέρω θεωρητικών μοντέλων σε 
πιο ολιστικές προσεγγίσεις είναι σημαντική και έγκειται στις κρίσιμες ιδιότητες του χώρου 
που επισημαίνουν. Μπορούν δηλαδή να αποτελέσουν τη βάση της ανάπτυξης της συστη-
μικής θεώρησης όπου η εστίαση αφορά αυτήν τη φορά, στην αναζήτηση των επιπέδων αυ-
τοοργάνωσης, δυναμικής ισορροπίας και ομοιόστασης, του συστήματος αναφοράς. Συνε-
πώς, επιχειρείται η εξέταση της χωρικής δυναμικής που προκύπτει ως μια, όχι στατική, 
αλλά εξελικτική διαδικασία, σύμφωνα με συγκεκριμένες δυναμικές μορφολογίες. Έτσι, 
επιτυγχάνεται να δημιουργηθούν μια σειρά καθορισμένων και συγκεκριμένων αναδύσεων 
συστημικών ιδιοτήτων, ως το αποτέλεσμα μιας σειράς εσωτερικών και εξωτερικών επι-
δράσεων / επιρροών, όπου το σύστημα αναφοράς από ένα επίπεδο αυτοοργάνωσης οδηγεί-
                                                 
82
 Για την ερμηνεία της αυτοργάνωσης βλέπε Κεφ. 2.1.2. 
83
 Αναπτύσσεται αναλυτικά στο τέλος του συγκεκριμένου Κεφαλαίου.  
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ται σε μια νέα ισορροπία, αυξάνοντας τη συνολική «εντροπία» του.
84
 Στην προκειμένη πε-
ρίπτωση, η ομοιόσταση αφορά στην ιδιότητα του συστήματος να αντιδρά και να μην με-
ταβάλει την εσωτερική του δομική υπόσταση. 
 
Σχήμα 3.2: Θεμελιώδεις τύποι χωρικής δυναμικής εξέλιξης 
 
(Α) 













  Πηγή: Προσαρμογή από Frey (1999:72-82) 
 
Για παράδειγμα, μια χωρική οργάνωση που μπορεί να είναι μονοκεντρική, κατά τη συγκε-
κριμένη δυναμική εξελικτική διαδικασία, θα μεταβάλει την κεντρικότητα της, είτε ως προς 
τη διεύρυνση του κεντρικού τόπου, είτε δημιουργώντας νέους ανάλογους τόπους, δηλαδή 
θα αναπτύξει ένα νέο πολυκεντρικό χαρακτήρα. Έτσι, σε όλες τις καταστάσεις η συνολική 
εντροπία του συστήματος αναφοράς αυξάνεται, ικανοποιώντας τη συνθήκη αυτή. Αντί-
στοιχα, οι μεταβολές αυτές δεν έχουν πάντα την ίδια δυναμική μιας και σε κάθε περίπτω-
ση, υπάρχει διαφορετική ομοιόσταση. Προκύπτει δηλαδή ότι η προσέγγιση της εξελικτι-
                                                 
84
 Όπως περιγράφεται και στις εισαγωγικές ερμηνευτικές επεξηγήσεις, η εντροπία ως έννοια, 
προέρχεται από τις φυσικές επιστήμες και συνδέεται με το δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο. Ειδικό-
τερα, αφορά στην ιδιότητα της φύσης να αυξάνει το επίπεδο της αταξίας της.  
Στη συγκεκριμένη συστημική θεώρηση, υπονοεί την ιδιότητα των στοιχείων του χώρου να επιχει-
ρούν (ρέπουν προς) τη μεγιστοποίηση της εντροπίας (αταξίας) του συστήματος που περιλαμβάνο-
νται. Επιδιώκουν δηλαδή την αποδόμηση της χωρικής δυναμικής, προς ένα επίπεδο με λιγότερη 
συνοχή. 
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κής διαδικασίας των χωρικών στοιχείων, πρέπει να εστιάζει κυρίαρχα στη διαχείριση της 
«κεντρικότητας» και της «νέας (χωρικής) ανάπτυξης» (όπως πρακτικά κάνουν και τα μο-
ντέλα του Κεφ. 3.1.2), εντάσσοντας όμως παράλληλα στη συγκεκριμένη προβληματική, 
την πολυπλοκότητα της συνολικής αυτοοργάνωσης του. Έτσι, το ενδιαφέρον της συστημι-
κής θεώρησης μετατοπίζεται από την αναζήτηση στατικών φυσικών ιδιοτήτων (κανόνων) 
στο χώρο,
85
 στην εξέταση μιας κατάστασης (ισορροπίας), που είναι δυναμική και αλληλε-
πιδρά εξελικτικά, με εσωτερικές (ενδο-υποσυστημικές) όσο και εξωτερικές σχέσεις, όπως 
το ευρύτερο φυσικό, θεσμικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον.   
 
Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, η θεμελιώδης προσέγγιση της χωρικής δυναμικής του 
συστήματος αναφοράς, αρχικά οδηγεί σε τέσσερεις εξελικτικούς τύπους, που μπορεί να 
είναι μονοκεντρικός, γραμμικός, ακτινωτός, ή αποκεντρωμένος (δημιουργία νέου κέ-
ντρου), όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.2.86 Στη συνέχεια, η εξελικτική διαδικασία που 
θα εφαρμοστεί στο χώρο, θα οδηγήσει νομοτελειακά σε ένα επίπεδο αυξημένης αταξίας. 
Με βάση όμως τις αρχές της αστικής αειφορίας (βλέπε Κεφ. 1ο), αυτή η κατάσταση θα 
πρέπει να αντιστραφεί (ανακοπεί, επανεκτιμηθεί), μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμένων 
ιδιοτήτων. Τελικά, ο σχεδιασμός και η διαχείριση της μορφολογίας της πόλης, πρέπει να 
καταστεί συγκεκριμένου σκοπού, δηλαδή να εστιάσει στην αναζήτηση μιας επιδιωκόμενης 

















                                                 
85
 Υπονοείται ότι τα ανωτέρω χωρικά μοντέλα χρησιμοποιούν κυρίως γραμμικές ιδιότητες του χώ-
ρου όπως η κεντρική θέση (επίδραση της βαρύτητας), καμπύλες προσφοράς και ζήτησης κλπ, χω-
ρίς να λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα του ζητήματος της χωρικής δυναμικής.    
86
 Οι συγκεκριμένοι εξελικτικοί τύποι αφορούν και είναι προσαρμοσμένοι στις μικρομεσαίες πό-
λεις. Δηλαδή, δεν αναφέρονται ευρύτερες μητροπολητικές αστικές περιοχές όπως για παράδειγμα 
οι πόλεις δορυφόροι κλπ.  
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3.2 Συστημική Χωρική Λειτουργία 
 
3.2.1 Γενικά  
Όπως προκύπτει από την έως τώρα θεώρηση, καθώς και από τη γενικότερη ανάπτυξη των 
χωρικών ζητημάτων, κεντρικά ζητήματα στη μορφολογία της πόλης αποτελούν οι ιδιότη-
τες της αυτοοργάνωσης, της ομοιόστασης και της εξελικτικής της διαδικασίας. Έτσι, ως 
σύστημα, αποτελεί ένα πολύ σύνθετο και δυναμικό (εξελικτικό) σύμπλεγμα φυσικών και 
τεχνιτών πόρων, υλικών κλπ, που παρουσιάζει συγκεκριμένες λειτουργίες και ιδιότητες 
όπως η εισροή, η εκροή και η μετατροπή. Ειδικότερα, η εισροή (input, είσοδος, διέγερση, 
αίτιο) δηλώνει την επίδραση του «γύρω κόσμου», και ειδικότερα του υπερυστήματος και 
του εξωτερικού περιβάλλοντος στο σύστημα. Η εκροή (output, έξοδος), με συστημικούς 
όρους, δηλώνει την απόκριση στη διέγερση, την παραγωγή, το αποτέλεσμα από το αίτιο ή 
γενικότερα την επίδραση του συστήματος στο ευρύτερο περιβάλλον του. Η διεργασία αυ-
τή, όπου οι εισροές χρησιμοποιούνται από το σύστημα αναφοράς για τη λειτουργία του, 
ονομάζεται μετατροπή (conversion), που με λίγα λόγια, περιλαμβάνει το λεγόμενο μετα-
βολισμό, μέσω του οποίου οι εισροές γίνονται εκροές (Girardet, 1999).  
 
Σχήμα 3.3: Η γραμμική μετατροπή 
 
Πηγή: Moughtin και Shirley (2005:69) 
 
Παράλληλα, δημιουργούνται οι λεγόμενες «ροές» (πόρων, υλικών κλπ), που έλκονται, 
κυκλοφορούν, μεταβολίζονται και εξέρχονται από το σύστημα σε ένα πλαίσιο που μπορεί 
να είναι ελεγχόμενο, μερικώς ελεγχόμενο ή ακόμα και καθόλου ελεγχόμενο (δηλαδή δεν 
επηρεάζονται καθόλου από τη δομή του) (Ganzleben, 2004). Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν 
την προβληματική, η λειτουργία της μετατροπής της μορφολογίας της πόλης ως μη φυσι-
κό σύστημα, είναι κυρίως γραμμική, με τους πόρους που αντλούνται δια μέσω του υπερ-
συστήματος να γίνονται εκροές (πχ απόβλητα), με συνέπεια την απαλλαγή τους στο οικο-
σύστημα (δεν ανακυκλώνονται). Έτσι, όταν προκύπτουν μεγάλες εκροές (αγαθώς, πόρων, 
αποβλήτων κλπ) χωρίς αρκετή (ιδανική) μετατροπή, αυτού του είδους το σύστημα ονομά-
ζεται «ανοιχτό» και μπορεί να θεωρηθεί μακροπρόθεσμα ως μη αειφορικό, εξαιτίας των 
αυξημένων απαιτήσεων που έχει για πόρους (λειτουργεί δηλαδή σε ένα επίπεδο αλόγιστης 
κατανάλωσης). Αντίθετα, στη φύση αναπτύσσεται ένα κυκλικού τύπου σύστημα με συ-
γκεκριμένες εσωτερικές διεργασίες και λειτουργίες, όπου κάθε εισροή μπορεί να ανανεώ-
σει και να διατηρήσει το συνολικό περιβάλλον ανακυκλώνοντας τις εκροές (Moughtin και 
Shirley, 2005; Girardet, 1992 & 1999; βλέπε Σχήμα 3.3). 
Εισροές Εκροές 
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3.2.2 Η Αειφορική Μετατροπή  
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η λειτουργία της «μετατροπής», ως διεργασία του συστή-
ματος αναφοράς που επηρεάζει τη συνολική διαχείριση της εντροπίας του και  μπορεί να 
το οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα (επίπεδα αυτοοργάνωσης), πρέπει να βρίσκε-
ται στο κέντρο (πυρήνα) της συγκεκριμένης θεώρησης. Έτσι, η συνολική διαχείριση και ο 
έλεγχος της λειτουργίας της μετατροπής, φαίνεται να είναι άμεσα ή έμμεσα σε συσχέτιση 
με το σύνολο των επιπτώσεων που δημιουργεί η δυναμική υπόσταση της μορφολογίας της 
πόλης. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξεταστεί μόνο ως απλό τεχνικό ζήτη-
μα παρά μόνο με τις ευρύτερες διαστάσεις που περιλαμβάνει (Heij, 2002).  
 




Πηγή: Προσαρμογή από Girardet (2008:125) & Wheeler (2004) 
 
Ειδικότερα και με συστημικούς όρους, μπορεί να ειπωθεί ότι η κεντρική επιδίωξη της 
μορφολογίας της πόλης, θα πρέπει να είναι η βελτίωση της λειτουργίας του αστικού μετα-
βολισμού (ροές εισόδου και εξόδου) μέσω της εφαρμογής οικολογικών διεργασιών (αει-
φορικών ισομορφισμών),87 που να οδηγούν στον έλεγχο της συνολικής εντροπίας του, 
όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.4. Το νέο αυτό πρίσμα θεώρησης, με λίγα λόγια περι-
λαμβάνει τη μετατροπή (μεταβολή) του γραμμικού μεταβολισμού του συστήματος (από-
βλητα, ενέργεια, απορρίμματα, γη κλπ) σε κυκλικό όπου η παραγωγή ανακυκλώνεται ή 
επαναχρησιμοποιείται (αποκαθίσταται)88 για να γίνει εκ νέου εισαγωγή (Girardet, 
1992:22). Κοινώς, η συγκεκριμένη προσέγγιση επιχειρεί να ακολουθήσει (μιμηθεί) τη φι-
λοσοφία και τις διεργασίες των φυσικών οικοσυστημάτων, σύμφωνα πάντα με την πεποί-
                                                 
87
 Υπονοείται ότι δημιουργούνται ρουτίνες διαδικασιών, διεργασιών, παρεμβάσεων κλπ, στο πλαί-
σιο αναφοράς της μορφολογίας της πόλης, με σκοπό να επιτύχουν μηδενικές εκροές και γενικά 
προστασία της βιοπεριοχής. 
88
 η έννοια της «αποκατάστασης», περιλαμβάνει κυρίως την προσπάθεια να επανακτηθούν οι υπο-
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θηση ότι η μορφολογία της πόλης αντιπροσωπεύει ένα περίπλοκο συστημικό χωρικό σύ-
μπλεγμα που χαρακτηρίζεται από σύνθετες διεργασίες και ιδιότητες (Ganzleben, 2004). 
Τελικά, επιχειρείται οι ροές των (φυσικών) πόρων να έλκονται, να κυκλοφορούν, να με-
ταβολίζονται (μετατρέπονται) και στη συνέχεια να ανακυκλώνονται ή επαναχρησιμο-
ποιούνται, ώστε το ανοικτό σύστημα να μετατραπεί σε κλειστό και να αποκτήσει αειφορι-
κά χαρακτηριστικά, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα (Girardet, 1992; 
Wheeler, 2004).  
 
Σε αυτό το πλαίσιο προκύπτει ότι η δυναμική που αναπτύσσεται μεταξύ των στοιχείων 
θεώρησης του συστήματος αναφοράς, θα πρέπει να δημιουργεί τις κατάλληλες χωρικές 
συνέργειες (κεντρικότητες – νέες αναπτύξεις κλπ), ώστε να ικανοποιούνται οι συνθήκες 
για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της μετατροπής. Επίσης, γίνεται σαφές ότι η ένταξη 
τους στο σύστημα της κατανάλωσης, πραγματοποιείται σε όλες τις χωρικές κλίμακες από 
το περιφερειακό, την πόλη και τη γειτονιά, έως το μεμονωμένο κτήριο (Owens, 1992).89 
Προκύπτει δηλαδή ότι το σύστημα αναφοράς είναι ιεραρχικό και πρέπει να εξετάζεται 
στην ολότητα του.   
 
Σύμφωνα λοιπόν με τη συστημική θεώρηση, η εσωτερική λειτουργία της (αειφορικής) με-
τατροπής είναι δυναμική, κρίσιμη, εφαρμόζεται σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο και 
πραγματοποιείται πάντα (περιγράφεται) σε σχέση με το ευρύτερο (εξωτερικό) περιβάλλον 
του συστήματος αναφοράς. Τελικά, αναπτύσσει το συνολικό χαρακτήρα του, σύμφωνα με 
τον οποίο δημιουργεί τις κατάλληλες συνέργειες, ώστε να περιορίζεται η συνολική εντρο-
πία του. Το συγκεκριμένο συμπέρασμα, που συνδέεται άμεσα με την αστική αειφορία, 
ουσιαστικά θέτει συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους που πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
εξασφαλίζονται. Εναλλακτικά και με συστημικούς όρους, μπορεί να ειπωθεί ότι το σύ-
στημα αναφοράς έχει «τελεολογία».
90
 Η ιδιότητα αυτή, οδηγεί στη συνέχεια στην αναζή-
τηση πλουραλιστικών δυναμικών καταστάσεων που επιδρούν στη μορφολογία της πόλης 




                                                 
89
 Όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα (βλέπε Κεφ. 2.2.4), υπάρχει έντονη αλληλεπί-
δραση σε όλες τις χωρικές κλίμακες αναφοράς. Για παράδειγμα, μια Πολεοδομική Ενότητα (ΠΕ), 
που λειτουργεί ως ανοικτό σύστημα έχει ανάγκη συνεχούς υλικής και λοιπής ανανέωσης (νέα οι-
κοδομική δραστηριότητα, υποδομές κλπ), δηλαδή εισροών. Αντίστοιχα οι εκροές της, αφορούν 
κυρίως τις επιδράσεις στο ευρύτερο περιβάλλον (μόλυνση, απόβλητα κλπ). Κοινώς, μέσω της χω-
ρικής ιεραρχίας, οι επιπτώσεις μπορούν να αφορούν μικρότερες ή μεγαλύτερες χωρικές κλίμακες. 
90
 Ως έννοια, προέρχεται από τον Αριστοτέλη. Σημαίνει ετυμολογικά ότι κάθε οργανισμός παρου-
σιάζει διευθυνόμενους και ωφέλιμους τρόπους συμπεριφοράς. Αντίστοιχα, στη συστημική θεώρη-
ση εκφράζει το γεγονός ότι ένα σύστημα αναπτύσσει χαρακτηριστικά που ικανοποιούν (καλύ-
πτουν) τους στόχους που τίθενται.   
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3.2.3 Συστημικοί Στόχοι (Τελεολογία) 91 
Από τη θεωρητική προσέγγιση της συστημικής μετατροπής και τη σύνδεση της με την α-
στική αειφορία (άρση της ασάφειας και της κριτικής – βλέπε Συμπεράσματα Κεφ 1ο), 
σύμφωνα πάντα με τη δυναμική εξελικτική διαδικασία που παρουσιάζει το σύστημα ανα-
φοράς, δύναται να αναγνωριστούν κάποιοι βασικοί παράμετροι (ιδιότητες) που όταν ικα-
νοποιηθούν, διαμορφώνουν σε γενικό και ειδικό επίπεδο, το πλαίσιο μιας επιδιωκόμενης 
«τελεολογίας». Ειδικότερα, αυτή η σύνθετη επιδίωξη θα μπορούσε να εκφραστεί ως ένας 
γενικός σκοπός (purpose) όπως:  
 
«ο συνολικός (ολιστικός) σχεδιασμός και η διαχείριση της δυναμικής εξέλιξης της μορφολο-
γίας της πόλης (μεταβολή της αυτοοργάνωσης –χαρακτήρα της ομοιόστασης), ώστε να εξα-
σφαλιστεί η αειφορική λειτουργία της μετατροπής και ο περιορισμός της εντροπίας».  
 
Η συγκεκριμένη γενικότητα του βασικού σκοπού, οδηγεί στη συνέχεια σε μια πιο αναλυ-
τική προσέγγιση που προϋποθέτει όμως τον καθορισμό συγκεκριμένων επιμέρους στόχων 
(planning goals), η επίτευξη των οποίων φέρνει το σύστημα αναφοράς όλο και πιο κοντά 
στην εξυπηρέτηση του αρχικού σκοπού. Με τον τρόπο αυτό, η ειδική θεώρηση που επιχει-
ρείται, εστιάζει στον προσδιορισμό συγκεκριμένων συστημικών στόχων και στην προσπά-
θεια να προκύψει μια σαφής θεμελίωση του χαρακτήρα που λαμβάνει η μορφολογία των 
πόλεων, όπως κάτωθι:  
 
Μακροχρόνια προοπτική (συντήρηση - ανθεκτικότητα) 
Προφανώς, η αστική αειφορία εξ ορισμού και εξ αντικειμένου επιχειρεί να προσδώσει στα 
χωρικά φαινόμενα, μια μελλοντική σχέση (σύνδεση), από τη στιγμή που η διατήρηση των 
πόρων στο διηνεκές έχει καταστεί ως κυρίαρχη διάσταση της. Έτσι, η προστασία (πόρων, 
φυσικού κεφαλαίου κλπ) δεν μπορεί παρά να είναι βασικός στόχος της δυναμικής εξέλιξης 
των μορφολογιών, σε όλες τις χωρικές κλίμακες αναφοράς και σε όλες τις επί μέρους διερ-
γασίες. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, πρέπει αρχικά να αντιμετωπισθούν ως τμήμα ενός 
μεγαλύτερου (οικο)συστήματος (βιοπεριοχή), μιας και επεκτείνουν (μεταφέρουν) τις επι-
                                                 
91
 Οι συγκεκριμένοι στόχοι προέρχονται από την ανάλυση βιβλιογραφίας που πραγματοποιήθηκε 
κατά την προσέγγιση της αστικής αειφορίας (βλέπε Κεφ. 1ο) και τη σύνθεση, όπως προέκυψε στο 
στάδιο της ανάπτυξης της συστημικής θεωρίας (βλέπε Κεφ. 2ο). Στηρίζονται κυρίως στις απόψεις 
των Owens και Cowell (2002), Seymoar (2004), Newman και Jennings (2008), ICLEI (1994), Δε-
κλερής (1995 & 2000), Wheeler (2004), Αγγελίδης (2004), Elkin κ.α. (1991), Naess (2001), 
Blowers (1993), Haughton και Hunder (1994), Berke και Conroy (2000), Newman (2005), Aalborg 
Commitments (2004), ECTP (2003), Alexander (2005), Coplák και Raksanyi (2003), Girardet 
(1992), Lyndhurst (1996), Vale και Vale (1991), Hough (1989), Yannas (1998), Cuthbert (2006), 
Williams κ.α. (2000), ΕΕΑ (1995), Riddell (2004) κ.α. 
Ουσιαστικά, γίνεται ο επανακαθορισμός των στόχων του χωρικού σχεδιασμού και της διαχείρισης 
του αστικού συστήματος. Με τον τρόπο αυτόν, επιχείται αφενός να περιορίστει η ασάφειακαι η 
ερμηνευτική γενικότητα της αστικής αειφορίας και αφετέρου να ενταχθεί στα χωρικά ζητήτα. Η 
προσέγγιση είναι στρατηγική μιας και αναφέρεται στη μακροκλίμακα του σχεδιασμού (βλέπε ανα-
φορές στο Κεφ. 2.2.4). Η εξειδίκευση των στόχων αυτών, γίνεται κατά περίπτωση στα επόμενα 
Κεφάλαια. 
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πτώσεις των λειτουργιών τους σε άλλες ευρύτερες περιοχές δια μέσω της ατελούς μετα-
τροπής (εκροές, απόβλητα, οικολογικό ίχνος κλπ). Ο συγκεκριμένος στόχος της μακρο-
χρόνιας προοπτικής, που μπορεί να χαρακτηριστεί εναλλακτικά ως συντήρηση ή ανθεκτι-
κότητα, καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός, μιας και όπως αναπτύχθηκε ανωτέρω, το σύ-
στημα αναφοράς είναι «ανοικτό» με συστημικούς όρους, που σημαίνει ότι η επίδραση και 
η επιρροή του, είναι σημαντική και προς τις ανώτερες χωρικές κλίμακες αλλά και προς τις 
κατώτερες.   
 
Ειδικότερα, η έως τώρα πρακτική των (χωρικών) παρεμβάσεων με βραχυχρόνια προοπτική 
ή σε μικρή κλίμακα, πρέπει να συνδεθεί με μια ευρύτερη προσέγγιση ή αντιληπτική αντι-
μετώπιση μακροχρόνιων προσδοκιών, που συνδέουν το σήμερα με το αύριο δια μέσω μιας 
ισορροπίας που καθίσταται πραγματική μόνο με την αειφορική διαχείριση της μετατροπής 
του συστήματος αναφοράς.
92
 Δηλαδή, χρειάζεται να εξεταστούν οι μικρές αλλαγές που 
γίνονται στο σήμερα και να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στη συντήρηση 
ή ανθεκτικότητα του χώρου ή του περιβάλλοντος με την ευρύτερη έννοια του, στο μέλλον. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Alexander (2002) αναπτύσσοντας αυτήν τη λογική, 
πρέπει να παράγονται εναρμονισμένες χωρο-χρονικές (δυναμικές) αναπτύξεις στο σύνολο 
της πόλης, ως μια αργή και εξελικτική φυσική διαδικασία.   
 
Ο έλεγχος των ροών των φυσικών πόρων (ήπια κατανάλωση - χωρητικότητα) 
Γενικά, είναι σύνηθες πολλές φορές, η προσέγγιση της μορφολογίας της πόλης, να εκφρά-
ζεται υπό το πρίσμα της οικονομικής μεγέθυνσης παρά του περιβαλλοντικού εξωραϊσμού 
ή της συντήρησης των πόρων (πχ φαινόμενο αστικής διάχυσης). Στον αντίποδα, η ανάπτυ-
ξη της αστικής αειφορίας ως θεμελιώδους έννοιας, ανέδειξε το ζήτημα αυτό, προτάσσο-
ντας μια διαφορετική και πιο συνολική λογική, όπου θα πρέπει να ικανοποιούνται οι 
πραγματικές και μόνο ανάγκες των πολιτών και να περιορίζεται η σπατάλη του χώρου και 
των πόρων. Η αποδοχή της συγκεκριμένης αντίληψης ουσιαστικά εντάσσει τη δυναμική 
εξέλιξη του συστήματος αναφοράς στη λογική των ορίων, προς όφελος της ήπιας κατανά-
λωσης και όχι της αλόγιστης σπατάλης. Όπως είναι προφανές, αυτή η θεώρηση έρχεται σε 
αντίθεση με θεμελιώδεις μονεταριστικές προσεγγίσεις, που επιδιώκουν τη συνεχή χωρική 
ανάπτυξη (εξέλιξη, μεγέθυνση - βλέπε αντίστοιχη προβληματική Κεφ. 1ο).   
 
Σε αυτό το πλαίσιο, η μορφολογία της πόλης θα πρέπει να καθορίζεται με τρόπο ώστε η 
λειτουργία της μετατροπής να είναι «βέλτιστη» και εντός των ορίων ανοχής (αντοχής) που 
θέτει το φυσικό περιβάλλον. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαδικασιών και διεργασιών 
που εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της εκμετάλλευσης των 
                                                 
92
 Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, το πλαίσιο διαχείρισης του χώρου υπάγεται στην ευθύνη του 
Κράτους μέσω ενός υποχρεωτικού συστήματος ελέγχου με σκοπό το γενικό συμφέρον της παρού-
σας γενεάς και των επόμενων που είναι συνταγματικά τουλάχιστον κατοχυρωμένο. Δηλαδή, η δια-
χρονική προστασία του περιβάλλοντος, κατά τη συμβατική ορολογία, αναγορεύεται σε «σπουδαίο 
δημόσιο συμφέρον» (βλέπε ΣτΕ 1784/1993).  
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φυσικών πόρων, του χώρου κλπ. Βασική επίσης στόχευση αποτελεί η δημιουργία δυναμι-
κών χωρικών ιδιοτήτων, όπως κύκλοι επαναχρησιμοποίησης και ελαχιστοποίησης της 
χρήσης των υλικών (cycle management),93 ενθάρρυνση της επανάχρησης των κτιρίων, α-
ναζήτηση του κατάλληλου μεγέθους, πυκνότητας και θέσης της χωρική ανάπτυξης, ώστε 
να μειώνονται οι ανάγκες για μετακίνηση, για συνεχή μετατροπή της αγροτικής γης σε α-
στική κλπ. Έτσι, ο σχεδιασμός και η διαχείριση των πόρων, πρέπει να ενσωματώνεται ευ-
θύς εξαρχής ως ιδιότητα στο σύστημα αναφοράς,
94
 και παράλληλα να πραγματοποιείται με 
«έξυπνο» τρόπο (πχ με χρήση των ωφελειών της τεχνολογίας). Τελικά, η μορφολογία της 
πόλης θα πρέπει να προσαρμόζεται στο περιβάλλον χωρίς να αγνοεί τις τοπικές ιδιαιτερό-
τητες του.  
 
Αυτή η προσέγγιση μπορεί εναλλακτικά να χαρακτηριστεί και ως «ήπια», δηλαδή εκείνη 
που δε συνεπάγεται μεγάλη επιβάρυνση και ένταση στο περιβάλλον.
95
 Κοινώς, υποστηρί-
ζεται ότι οι μορφολογίες των πόλεων, πρέπει να αναπτυχθούν και να ρυθμιστούν ως συ-
στήματα που συντηρούν και αποκαθιστούν το φυσικό χώρο, δια μέσω μιας διαδικασίας 
που στηρίζεται στην έννοια της «χωρονομίας». Πιο συγκεκριμένα, η επιδίωξη αυτή συνί-
σταται στη λειτουργική διαίρεση και κατανομή του αστικού χώρου αναλόγως των χρησι-
μοτήτων του, επιτάσσοντας την ισορροπία ανθρωπογενών συστημάτων και οικοσυστημά-
των ώστε να ελέγχεται και να επιτηρείται η ευστάθειά τους (Δεκλερής, 1995 & 2000). Συ-
νολικά, υποστηρίζεται ότι η αναδόμηση και η αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση του 
υπάρχοντος αστικού ίχνους, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.    
 
Εστίαση στο τοπικό (ποιότητα – ποικιλομορφία) 
Η τοπικότητα, αποτελεί μια κρίσιμη στόχευση στα πλαίσια της επιδίωξης της αστικής αει-
φορίας (βλέπε Κεφ.1.5) μιας και είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις λεγόμενες «αξιοβίωτες» 
χωρικές δυναμικές καταστάσεις (πόλεις, οικισμοί, κοινότητες κλπ – βλέπε επίσης ανάλογη 
αναφορά στο Κεφ. 1.4.4). Θεωρητικά, στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η θέση, η μορφή, η 
                                                 
93
 Η συγκεκριμένη εστίαση θα πρέπει να περιλαμβάνει κυρίως το κτιριακό απόθεμα μιας και κατα-
ναλώνει περίπου το 40% της ενέργειας τελικής χρήσης. Επίσης, η κατασκευή, η λειτουργία και η 
συντήρησή του αναλογεί στο 40% των υλικών που χρησιμοποιούνται στην παγκόσμια οικονομία. 
Για περισσότερα βλέπε ΚΑΠΕ (2002), Rees (1999), Cooper κ.α. (2001) κ.α. 
94
 Ο λόγος για αυτό, αφορά στο γεγονός ότι οι βασικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε ένα αρχικό 
στάδιο της διαδικασίας χωρικού σχεδιασμού ή διαχείρισης, έχουν αποφασιστική επιρροή στη χρη-
σιμοποίηση και παραγωγή αποβλήτων, ώστε να επιτευχτεί ένα υψηλό επίπεδο αστικής αειφορίας.  
95
 Για παράδειγμα, η «ήπια» χωρική ανάπτυξη αποτελεί τη νομική βάση του Άρθρου 24 του Συ-
ντάγματος της Ελλάδας. Διαδικαστική εφαρμογή είναι ο θεσμός της Μελέτης των Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον (ΜΠΕ), που πρέπει να προηγείται κάθε ανθρώπινης παρεμβάσεως στο χώρο. Την επι-
τάσσει τόσο η κοινοτική (Οδηγία 85/337/ΕΟΚ) όσο και η ελληνική νομοθεσία (Ν.1650/1986, 
ΚΥΑ 69269/5387/1990).  
Σημαντική είναι επίσης και η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων (ΣτΕ), που οδήγησε στη δια-
μόρφωση μιας επιπλέον αρχής του «πολεοδομικού (χωρικού) κεκτημένου» σε πλήρη αρμονία και 
ερμηνευτική συσχέτιση με την αρχής του «περιβαλλοντικού κεκτημένου». Περιλαμβάνει δηλαδή 
τη βασική και θεμελιώδη αρχή της αποφυγής υποβάθμισης του περιβάλλοντος με κάθε μέσο και 
τρόπο. Για περισσότερα βλέπε στο Κεφ. 7.4. 
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πυκνότητα, το μίγμα, η αναλογία κλπ της μορφολογίας, πρέπει να ενισχύουν τα στοιχεία 
του τοπικού χώρου ή χαρακτήρα του περιβάλλοντος και παράλληλα να προσαρμόζονται 
κατάλληλα στις διαχρονικές επιθυμητές δραστηριότητες των κατοίκων που έχουν αναφορά 
στο χώρο, όπως η αισθητική (ιστορική, σύγχρονη), η ταυτότητα κλπ. Για να συμβεί αυτό, 
απαιτείται η ικανοποίηση ενός συγκεκριμένου επιπέδου τοπικής και μη γενικευμένης 
ποιότητας ή ποικιλομορφίας, που αποτελεί τελικά, έναν δείκτη υγείας. Σύμφωνα δηλαδή 
με τη συγκεκριμένη στόχευση, υπονοείται γενικά και ειδικά, η αλληλεπίδραση και η κα-
τάλληλη προσαρμογή των χωρικών χαρακτηριστικών σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας τοπικής 
κοινωνικής, οικονομικής και θεσμικής (πολιτικής) ρύθμισης αντί μιας γενικευμένης (μο-
ντέρνας ή παγκοσμιοποιημένης) λογικής. 
 
Επίσης, κάθε προηγμένη μορφολογία επιδιώκει να έχει (ωφέλιμο) κέρδος από τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά που περιλαμβάνει όπως η ταυτότητά της, η ιστορία της, η πολιτισμική 
κληρονομία που αναδεικνύει, τα ιδιαίτερα τοπικά στοιχεία της κλπ. Αυτή η δυναμική κα-
τάσταση, δημιουργεί μια «υπεραξία» που διαχέεται στο κοινωνικό σύνολο και ικανοποιεί 
τις διαφορετικές ανάγκες του κόσμου σε ένα πλαίσιο δικαιοσύνης.
96
 Έτσι, γίνεται εφικτή η 
επίτευξη «σεβασμού» στο χώρο, στην ιστορία του και κυρίως αναδεικνύεται η τοπικότητα 
έναντι της γενικότητας που επικρατεί στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.  
 
3.2.4 Ολιστικό Περιεχόμενο 
Η αναζήτηση μιας μεθοδικής, συνεργατικής και συνολικής, δηλαδή συστημικής προσπά-
θειας να αποτυπωθούν ή αποτιμηθούν οι δυναμικές ιδιότητες που αναπτύσσει η μορφολο-
γία της πόλης, αποτελεί μια πρόκληση. Έτσι, δεν μπορεί παρά να συνδέεται σε θεμελιακό 
επίπεδο, με τη συνολική διαχείριση της εντροπίας (αταξίας) του συστήματος αναφοράς, 
καθώς και με μια αντίστοιχη παρέμβαση στη λειτουργία της μετατροπής. Τελικά, η χωρική 
θεώρηση που επιχειρείται, στηρίζεται στις επιδιώξεις της «τελεολογίας» και του περιεχο-
μένου που λαμβάνει κάθε φορά. Κι αυτό γιατί, μεταβάλλεται η φιλοσοφία του σχεδιασμού 
και της διαχείρισης της δυναμικής υπόστασης (κεντρικότητα και ανάπτυξη) του συστήμα-









                                                 
96
 Η δικαιοσύνη ειδικότερα προϋποθέτει ότι το κόστος υποβάθμισης του περιβάλλοντος πρέπει να 
μεταβιβάζεται σε αυτούς που το προκαλούν ως ελάχιστος σεβασμός στο δημόσιο ενδιαφέρον (αρ-
χή του ο «ρυπαίνων πληρώνει»). 
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3.3 Χωρική Ομοιόσταση (Δυναμική Κατάσταση) 
 
3.3.1 Γενικά 
Η εστίαση στη δυναμική υπόσταση (αυτοοργάνωση, ομοιόσταση χαμηλής εντροπίας), δη-
λαδή στο χαρακτήρα και τις ιδιότητες των μορφολογιών που μπορούν να ικανοποιήσουν 
τους στόχους που έχουν τεθεί στην προηγούμενη ενότητα (βλέπε Κεφ. 3.2 - αρχές της συ-
στημικής τελεολογίας), αποτελεί το πρώτο στάδιο μιας ιδιαίτερα σημαντικής διαδικασίας. 
Στη συνέχεια, βάσει της εξελικτικής κατάστασης που αναπτύσσεται, μπορούν να περιγρα-
φούν συγκεκριμένες εναλλακτικές, αναφορικά με την κεντρικότητα και τη νέα χωρική α-
νάπτυξη. Έτσι, ενώ σε πρώτο επίπεδο αναγνωρίστηκε το γενικό πλαίσιο (δομική κατάστα-
ση) που αφορά στη μορφολογία των μικρομεσαίων πόλεων (βλέπε Κεφ. 2ο), στη συνέχεια 
(βλέπε Σχήμα 3.2), καθίσταται σημαντική η αναζήτηση των εναλλακτικών εκείνων προ-
σεγγίσεων που μπορούν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη προβληματική. Ολοκληρώνεται 
με αυτόν τον τρόπο η περιγραφή της «μεγάλης εικόνας» του συστήματος αναφοράς, δηλα-




Η θεώρηση αυτή, ουσιαστικά επιχειρεί μια τοπολογική αναζήτηση διαφορετικών μορφο-
λογιών που λαμβάνουν οι μικρομεσαίες πόλεις. Είναι μεν γενικής φύσεως, μιας και η πλη-
θώρα ανάλογων προσπαθειών είναι μεγάλη, αλλά στην προκειμένη περίπτωση η δυναμική 
των συστημάτων, σε συνέργεια με τις αρχές που έχουν τεθεί, καθορίζουν με σαφήνεια το 





3.3.2 Δυναμικές Μορφολογίες Πόλεων  
Σύμφωνα με τα όσα έχουν αναπτυχθεί έως τώρα, το σύστημα αναφοράς, υπό την επίδραση 
του περιβάλλοντος, παρουσιάζει στο χώρο και στο χρόνο, κάποιες εξελικτικές καταστά-
σεις που το μεταβάλλουν, δηλαδή τροποποιούν (μεταλλάσουν) την εσωτερική και εξωτε-
ρική υπόσταση (δομή) του. Δημιουργούνται δηλαδή συστημικές μεταφορές (συγκεκριμέ-
νες διαδικασίες – βλέπε Σχήμα 2.3 στο Κεφ.2.1.4), που προκαλούν κάθε φορά διαφορετι-
κά δυναμικά αποτελέσματα (πραγματικότητες) και τελικά ένα διακριτό επίπεδο ομοιόστα-
σης (αυτοοργάνωσης).  
 
Πιο συγκεκριμένα, όπως ορίζουν και οι θεμελιώδεις δυναμικές ιδιότητες επέκτασης και 
μεταβολής της κεντρικότητας τους, οι μικρομεσαίες πόλεις αναπτύσσουν μια σειρά εναλ-
                                                 
97
 Πιο περιγραφικά, ενώ σε πρώτη φάση αποτιμήθηκε το «τι» είναι η μορφολογία της πόλης, στη 
συνέχεια εκτιμάται «ποιες» εναλλακτικές περιγραφές μπορεί να λάβει σε σχέση με τη δυναμική 
που αναπτύσσει η κεντρικότητα και η νέα ανάπτυξη.  
98
 Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι αναφορές των μελετών και των αντίστοιχων θεωριών που θα 
περιγραφούν παρακάτω, είναι προσαρμοσμένες στο αντικείμενο του θέματος, δηλαδή στις μικρο-
μεσαίες πόλεις, μιας και αυτός ο διαχωρισμός δεν είναι πάντα προφανής. 
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λακτικών μορφολογιών που μπορεί να ταξινομηθούν ανάλογα.
99
 Για παράδειγμα, ο Lynch 
(1981) που διατύπωσε μια γενική και ολοκληρωμένη θεώρηση, τις όρισε ως ακτινωτές, 
δορυφορικές, γραμμικές, ομόκεντρες με μορφή κανάβου (ιπποδάμειες), οργανικές 
(Baroque) και δαντελωτές (Lacework). Σύμφωνα με αυτήν την ταξινόμηση, κάθε μία μορ-
φολογία, παρουσιάζει διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητας, συνεργειών και διεργασιών. Α-
ντίστοιχα, ανάλογες συστηματικές και ολοκληρωμένες προσπάθειες, έχουν παρουσιαστεί 
από σειρά άλλων ερευνών και μελετών.
100
 Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ακολουθείται 
κάθε φορά, περιγράφεται μια διαφορετική ταξινόμηση, που τείνει όμως να περιλάβει κά-
ποια κοινά χαρακτηριστικά και ιδιότητες που μπορεί να λάβει το σύστημα αναφοράς. 
 




























   Πηγή: Προσαρμογή από Marsall (2005:28) και Frey (1999) 
 
Από την ενδελεχή έρευνα ανάλογων ταξινομήσεων, οι προσεγγίσεις των Frey (1999) και 
Marsall (2005), φαίνεται να βρίσκονται σε σύμπνοια με τις βασικές μεθοδολογικές παρα-
                                                 
99
 Σημειώνεται ότι η ταξινόμηση, ως μαθηματική διαδικασία είναι θεμελιώδης για την υιοθέτηση ή 
διατύπωση κάποιας νέας προβληματικής, καθώς επιχειρεί (επιδιώκει) την ανάπτυξη ενός συγκε-
κριμένου θεωρητικού και αντιληπτικού πλαισίου, δηλαδή μια κατάταξη με συγκεκριμένα κριτήρια 
αναφοράς.  
100
 Όπως αναπτύχθηκε στο Κεφ. 1.2, από τον περασμένο αιώνα υπάρχουν οι απόψεις του Howard, 
στη συνέχεια του Le Corbusier και άλλων που πρότειναν συγκεκριμένες μορφολογίες και κατα-
τάσσονται μάλλον σε ένα πρωτογενές στάδιο φονξιοναλιστικής προσέγγισης. Αντίθετα, οι νέες 
προσπάθειες στηρίζονται σε περιβαλλοντικές και ολιστικές θεωρήσεις και μπορούν να ενταχθούν 
στη συστημική προβληματική. 
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μέτρους που έχουν τεθεί.
 101
 Κι αυτό διότι, αναγνωρίζουν κάποιες θεμελιώδεις μορφολογί-
ες με δυναμικά χαρακτηριστικά, που για το πλαίσιο θεώρησης των μικρομεσαίων πόλεων, 
μπορούν να ταξινομηθούν επακριβώς σύμφωνα με το Σχήμα 3.5. Με βάση λοιπόν τη δυ-
νατότητα εξέλιξης τους (βλέπε Σχήμα 3.2 στο Κεφ. 3.1.3), συνήθως περιλαμβάνουν μια 
υφιστάμενη κατάσταση (πυρήνα, κέντρο) που είναι σαφώς οριοθετημένη μεταξύ του «ε-
ντός» και του «εκτός» (όρια με τον εξωαστικό χώρο), όπου είτε ενδυναμώνονται (χωρικά 
και χρονικά) εσωτερικά είτε επεκτείνονται εξωτερικά (Thomas και Cousins, 1996).102 Οι 
εναλλακτικές αυτές, αποτελούν το αποτέλεσμα της οργανωμένης ή όχι παρέμβασης στο 
χώρο, σύμφωνα με τις διάφορες θεωρήσεις, όπως οι νέες αρχές της αστικότητας, της περι-
βαλλοντικής διαχείρισης, της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης κλπ. Έτσι, δημιουργούνται 
μορφολογίες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (πχ γραμμικά, ακτινωτά, αποκεντρωμένα 
κλπ), που βασίζονται σε βασικούς εξελικτικούς τύπους, όπως αναγνωρίστηκαν.  
 
Στη λογική της θεώρησης αυτής, συνηγορεί και ο Λαγόπουλος (1977:36-37), που καθορί-
ζει την εξέλιξη των μορφολογιών σύμφωνα με έναν αρχικό πυρήνα, που στη συνέχεια α-
ναπτύσσεται κυρίως με ακτινωτή διάταξη. Οι συγκεκριμένες λοιπόν μορφολογίες, όπως 
ειπώθηκε, επιχειρούν ουσιαστικά να διαχειριστούν την αστική ανάπτυξη (μεγέθυνση - ε-
ξέλιξη), λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα κάτωθι ζητήματα (Marsall, 2005): 
         
• Συγκράτηση – περιορισμός (containment), 
• επέκταση (ακραίων σημείων, γραμμική κλπ),  
• νέα οικιστική ανάπτυξη (ανεξάρτητη), 
• ελεύθερη αγορά  
 
Έτσι, ο επιχειρούμενος εμπλουτισμός της ταξινόμησης των εναλλακτικών μορφολογιών με 
τη χρήση της δυναμικής συστημικής προσέγγισης, οδηγεί στη διατύπωση δυο κυρίαρχων 
καταστάσεων. Η πρώτη αφορά στην επιδίωξη για συνεχή χωρική δυναμική και εξέλιξη, 
που δημιουργεί ένα ενιαίο αστικό περιβάλλον, όπου μπορεί να μεταβάλλεται η κεντρικό-
τητα μέσω της νέας ανάπτυξης, αλλά σε απόλυτη συνέργεια και χωρίς να διαρρηχτεί ο συ-
νολικός χαρακτήρας του υφιστάμενου αστικού χώρου (πυρήνα). Αυτή η προοπτική, μπο-
ρεί παράλληλα να ταξινομηθεί σε δύο επί μέρους εναλλακτικές, ως μια ισχυρή προσπάθεια 
να διατηρηθεί η αρχική δομική υπόσταση της μονοκεντρικής μορφολογίας ή ως μια πιο 
συνεργατική - πολυκεντρική δυναμική ανάπτυξη. Επίσης, μπορεί να προσεγγιστεί και ως 
μια πιο χαλαρή δυναμική χωρική πραγματικότητα, που επιχειρεί να εντάξει τη φιλοσοφία 
του αστικού λειτουργικού χώρου (όπως αναπτύχθηκε στο Κεφ. 1.2). Τελικά, προκύπτει 
μια νέα ταξινόμηση που αφορά τρεις βασικές εναλλακτικές και αποδεκτές εξελικτικές κα-
                                                 
101
 Για περισσότερα βλέπε O’Flaherty (1986), Frey (1999), Lynch (1981), Marsall (2005), Hilde-
brand (1999), Λαγόπουλος (1977), Αραβαντινός (1997), Στεφάνου και Στεφάνου (1999), ESPON 
(2006) κ.α. Επίσης, σημειώνεται ότι χρησιμοποιούνται παραδείγματα που εστιάζουν στην κλίμακα 
των μικρομεσαίων πόλεων. Όπου οι αναφορές είναι γενικότερες, γίνεται η ανάλογη προσαρμογή. 
102
 Τα συγκεκριμένη χαρακτηριστικά παρουσιάζουν το σύνολο των ευρωπαϊκών πόλεων. 
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ταστάσεις για το σύστημα αναφοράς (Διατάξεις Ι, ΙΙ & ΙΙΙ), όπως περιγράφονται στο ανω-
τέρω Σχήμα 3.5, σε μακροσκοπικό επίπεδο.  
 
Επιπλέον, για λόγους πληρότητας της θεώρησης, καταγράφεται και η εναλλακτική προ-
σέγγιση της ελεύθερης αγοράς (Διάταξη ΙV), που αφορά στο απορυθμισμένο (θεσμικά, 
κοινωνικά, πολιτικά) αστικό περιβάλλον. Όπως είναι προφανές, πρέπει να απορριφθεί από 
τη στιγμή που δε μπορεί να ενταχθεί στην προβληματική που επιχειρείται να αναπτυχθεί. 
Δηλαδή, δεν προκύπτει σε κανένα επίπεδο η εφαρμογή διεργασιών αειφορικής προσέγγι-
σης του συστήματος αναφοράς και δεν παρουσιάζει σε καμία περίπτωση τελεολογία, παρά 
αύξηση της συνολικής εντροπίας και μόνο.  
 





Συμπαγής Συνεκτική (Ομόκεντρη & Πολυκεντρική – Διατάξεις Ια & Ιβ) 
Η ομόκεντρη (μονοκεντρική) και παράλληλα συμπαγής και συνεκτική δυναμική κατάστα-
ση (βλέπε Σχήμα 3.5 – Διάταξη Ια) αποτελεί την πιο χαρακτηριστική (θεμελιώδη), όπου ο 
αστικός χώρος δημιουργεί ένα συνεχές σώμα με υψηλές σχετικά πυκνότητες (150 - 200 
κατ/Ha) και το σύνολο των λειτουργιών ή εξυπηρετήσεων να βρίσκονται στο κέντρο (ι-
σχυρή κεντρικότητα). Η δόμηση εκτονώνεται κυρίως κάθετα (χρήση της πολυκατοικίας 
και των υψηλών κτιρίων), με τη χρήση της κατοικίας να βρίσκεται στους άνω ορόφους και 
των λοιπών δραστηριοτήτων στους ισόγειους χώρους. Η διαχείριση των πυκνοτήτων, κα-
θίσταται στη συγκεκριμένη μορφολογία ως σημαντικός δείκτης για τη δυναμική της θεώ-
ρηση, μιας και εστιάζει στη συνολική και αποτελεσματική κατανομή του συγκεκριμένου 
στοιχείου στο χώρο. Επίσης, η νέα χωρική ανάπτυξη (επέκταση), γίνεται πάντα με προκα-
θορισμένα (οργανωμένα) όρια και βάση των αναγκών που προκύπτουν (καθοδηγούμενη). 
Κύρια φιλοσοφία γενικά της συμπαγούς και συνεκτικής μορφολογίας, είναι να συνεχιστεί 
με κάθε προσπάθεια ο αστικός χώρος, ακολουθώντας τη λογική των ομόκεντρων κύκλων 
αστικής ανάπτυξης (Burton, 2002; Elkin κ.α., 1991; Doxiadis, 1968:365).  
 
Η εναλλακτική της ομόκεντρης μορφολογίας, είναι η πολυκεντρική (βλέπε Σχήμα 3.5 – 
Διάταξη Ιβ), που ουσιαστικά μοιράζεται τα ίδια γενικά χωρικά χαρακτηριστικά, με την 
ειδοποιό διαφορά ότι η κεντρικότητα είναι σχετικά αποδυναμωμένη και κάποιες από τις 
λειτουργίες ή δραστηριότητες, βρίσκονται σε τοπικά μικρότερα κέντρα ή υποκέντρα. Πα-
ρουσιάζει επίσης μεγαλύτερη συνέργεια με το μεταφορικό δίκτυο, μιας και εστιάζει στη 
δημιουργία τοπικών αυξήσεων πυκνοτήτων για την εξυπηρέτηση των κατοίκων (τοπικά 
κέντρα) παρά ενιαίες υψηλές πυκνότητες σε ολόκληρη την αστική περιοχή, χωρίς παράλ-
ληλα να χρησιμοποιούνται πολυόροφα κτίρια (Burton, 2002; Hildebrand, 1999). 
                                                 
103
 Σημειώνεται ότι η περιγραφή των εναλλακτικών εξελικτικών καταστάσεων των μορφολογιών 
είναι γενική και σε μακροσκοπικό επίπεδο. Αναλυτική προσέγγιση τους γίνεται, κατά περίπτωση, 
στις επόμενες ενότητες.  
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Συνεχής πολυκεντρική (Ακτινωτή & Γραμμική – Διατάξεις ΙΙα & ΙΙβ) 
Μια πολύ συνήθης παραλλαγή των ανωτέρω, είναι αυτή της συνεχούς πολυκεντρικής 
μορφολογίας με ακτινωτή δυναμική ανάπτυξη (βλέπε Σχήμα 3.5 – Διάταξη ΙΙα). Έχει συ-
νήθως ένα ενιαίο κυρίαρχο κέντρο υψηλής πυκνότητας και περιφερειακά δευτερεύοντα, 
κατά μήκος βασικών οδικών αξόνων. Η νέα χωρική ανάπτυξη προκύπτει, όπως και ανωτέ-
ρω, σε συνέργεια με τη διάταξη (χαρακτήρα) του μεταφορικού δικτύου. Η ακτινωτή μορ-
φολογία, έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να εκτονώσει τις πληθυσμιακές πιέσεις προς την 
περιφέρεια (επέκταση ακραίων σημείων), διατηρώντας κάποια συμπαγή χαρακτηριστικά 
(εφαρμογή υψηλών τοπικών πυκνοτήτων) αλλά μειώνεται δραστικά (αποδομείται) η συνε-
κτικότητα μιας και εντάσσει μεγάλους ελεύθερους χώρους εντός του αστικού ιστού 
(Lynch, 1985). Συνολικά, η δυναμική της προκύπτει από τη γραμμική φύση του μεταφορι-
κού υποσυστήματος (Scoffham  και  Vale, 1996) καθώς επίσης και από την αποτελεσματι-
κή σύνδεση των διάφορων ακτίνιων μεταξύ τους μέσω περιφερειακών δακτυλίων 
(Hildebrand, 1999). 
  
Η συνεχής γραμμική μορφολογία (βλέπε Σχήμα 3.5 – Διάταξη ΙΙβ) αποτελεί μια δυναμική 
εναλλακτική λύση στη μονοκεντρική και στην ακτινωτή μορφολογία. Έχει τη χαρακτηρι-
στική ιδιότητα να αναπτύσσεται κατά μήκος μιας κυρίαρχης γραμμής μεταφορών όπου οι 
χρήσεις της κατοικίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών λειτουργούν πλησίον των στάσε-
ων των μεταφορικών μέσων.
104
 Συνολικά, μπορεί να χαρακτηριστεί συμπαγής όσο οι προ-
ηγούμενες αλλά τείνει να μην έχει κεντρικό πυρήνα (διαρρηγνύεται η κεντρικότητα), πα-
ρουσιάζοντας παράλληλα χαρακτηριστικά μεγέθυνσης χωρίς όρια κατά μήκος φυσικών 
και τεχνικών στοιχείων που δημιουργούν απομόνωση (Hillman, 1996:42).105  
 
Συμπαγής Δορυφορική (Αποκεντρωμένη Συγκέντρωση – Διάταξη ΙΙΙ) 
Η δυναμική μορφολογία της αποκεντρωμένης συγκέντρωσης εφαρμόζεται συνήθως ως μια 
εναλλακτική στις έντονα συμπαγείς καταστάσεις που παρουσιάστηκαν ανωτέρω. Προέκυ-
ψε από τις πιέσεις για οικιστικές αναπτύξεις σε νέα κέντρα μακριά από τις υφιστάμενες 
χωρικές πραγματικότητες και επίσης από την ανάγκη της αγοράς για δημιουργία περιοχών 
εντός του υφιστάμενου περιφερειακού ή μητροπολιτικού μεταφορικού συστήματος με κα-
λές συνδέσεις.
106
 Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το δορυφορικό πρότυπο αστικού χώ-
ρου (ή πόλη – περιφέρεια), όπου μια κεντρική υφιστάμενη συμπαγής χωρική δυναμική πε-
ριβάλλεται, σε κάποια σχετικά μικρή απόσταση, από ένα σύνολο (νέων κυρίως) δορυφορι-
                                                 
104
 Γραμμικές μορφολογίες ιστορικά έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος φυσικών (τοπογραφικών) ε-
μποδίων όπως ποτάμια, λίμνες, ακτογραμμές, εδάφη με κλίσεις κλπ, ή πιο πρόσφατα κατά μήκος 
των (σταθερών) μέσων μαζικής μεταφοράς. Γενικά, αποτελεί ένα κατασκεύασμα της βιομηχανικής 
επανάστασης και σύμφωνα με τον Hilman (1996), μια ακολουθία της φυσικής διάταξης των μέσων 
μεταφοράς.  
105
 Οι ελεύθερες περιοχές κατά μήκος της βασικής χωρικής ανάπτυξης δεν πρέπει να είναι εκτενείς 
γιατί σε αντίστοιχή περίπτωση διαρρηγνύεται η χωρική δυναμική της συγκεκριμένης μορφολογίας. 
106
 Η θεωρητικό προσέγγιση του Howard όπως επίσης και οι νέες πόλεις στην Μεγάλη Βρετανία, 
εντάσσονται σε αυτήν τη λογική.  
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κών οικισμών με αποδεκτά όρια πληθυσμού που μπορούν να δημιουργήσουν τοπικές λει-
τουργίες (δηλαδή δυναμικές εξαρτήσεις και συνέργειες).  
 
Αυτή η μορφολογία επιχειρεί ουσιαστικά την αποκέντρωση των λειτουργιών για να καλύ-
ψει τοπικά και όχι κεντρικά, όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες και αστικές δραστηριότητες 
(Hildebrand, 1999). Έτσι, όταν προκύπτει ανάγκη επέκτασης, αυτή διοχετεύεται στα νέα 
κέντρα και στα όρια των οικισμών. Αναπτύσσεται δηλαδή ένας διευρυμένος αστικός λει-
τουργικός χώρος, όπου οι οικισμοί δορυφόροι διαχωρίζονται μεταξύ τους από τον αγροτι-
κό χώρο και τις πράσινες ή αδόμητες περιοχές. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται 
στην κεντρικότητα που δημιουργείται σε κάθε περίπτωση, μιας και ο υφιστάμενος πυρή-
νας θα πρέπει να διατηρείται ή προοδευτικά να μειώνεται (χωρικά και λειτουργικά), ενώ οι 
δορυφορικές περιοχές (οικισμοί) να σχεδιάζονται έτσι ώστε να εξυπηρετούν ορισμένο μέ-
γεθος πληθυσμού (Breheny, 1996).107  
 
Τελικά, η προβληματική εστίαση στις ανωτέρω μορφολογίες επιχειρεί μεν μια δομημένη 
ταξινόμηση, αλλά είναι κυρίως περιγραφική. Η συνέχεια προϋποθέτει την αναλυτική ανά-
πτυξη του συστήματος αναφοράς, σύμφωνα με τη «μεγάλη εικόνα» που δημιουργείται, 
ώστε να καταστεί δυνατή η βασική επιδίωξη (στόχευση) της θεώρησης που αφορά στη συ-
νολική εκτίμηση του χαρακτήρα (αυτοοργάνωση και επίπεδο ομοιόστασης) κάθε εναλλα-
κτικής. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να εφαρμοστούν θεμελιώδεις συστημικές ερμηνείες και 
διεργασίες, όπως αυτή της «ισοτελικότητας»,
108
 που περιγράφεται αναλυτικά στην παρα-
κάτω ενότητα.  
 
Πριν όμως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει σε πρώτη φάση, η περιγραφή ορισμένων χαρακτηρι-
στικών παραδειγμάτων ελληνικών πόλεων, δηλαδή του συνολικού χαρακτήρα της μορφο-
λογίας που απέκτησαν σύμφωνα με μια ιδιόμορφη εξελικτική διαδικασία. Με αυτόν τον 
τρόπο, επιχειρείται η σύνδεση των ανωτέρω θεωρητικών δυναμικών μορφολογιών (βλέπε 
Σχήμα 3.4) και του πραγματικού ελληνικού χωρικού αποτυπώματος των μικρομεσαίων 
πόλεων, που δημιουργείται είτε εξελικτικά (οργανικά) είτε οργανωμένα (μέσω της παρέμ-








                                                 
107
 Ειδικά για τις μικρομεσαίες πόλεις, οι δορυφορικοί οικισμοί μπορεί να έχουν μέγεθος από 
10.000 έως 25.000 κατοίκους και να συνδέονται άμεσα με τον κεντρικό πυρήνα. Για περισσότερα 
βλέπε Frey (1999).  
108
 Για την έννοια της ισοτελικότητας, βλέπε επίσης στις εισαγωγικές ερμηνευτικές διατυπώσεις. 
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3.4 Το Ελληνικό Παράδειγμα 
 
3.4.1 Γενικά 
Σε γενικό επίπεδο, μπορεί να ειπωθεί ότι οι δυναμικές χωρικές καταστάσεις που αναπτύσ-
σουν οι μορφολογίες που αναγνωρίστηκαν ανωτέρω, δεν έχουν ένα απόλυτα ξεκάθαρο 
στίγμα αναφοράς και ανάλογης δυνατότητας εφαρμογής. Μπορεί δηλαδή να περιγραφούν 
σε ένα κοινό πλαίσιο παρέμβασης στη μακροσκοπική οπτική, άλλα παράλληλα να αναφέ-
ρονται σε συνέργειες στη μικροσκοπική κλίμακα, μιας και εστιάζουν κατά περίπτωση σε 
διαφορετικές συνέργειες στις χωρικές παραμέτρους (πχ στις πυκνότητες, στα χαρακτηρι-
στικά του οδικού δικτύου, στις χρήσεις γης κλπ). Παρουσιάζουν δηλαδή το πρόβλημα που 
έχει τεθεί στην ενότητα 2.2.4, και αφορά στις φωλιασμένες ιεραρχίες που αναπτύσσονται 
στο χώρο, πράγμα που καθιστά τη συνολική τους θεώρηση πολυεπίπεδη.  
 
Στην προκειμένη περίπτωση, επιχειρείται αρχικά μια γενική μακροσκοπική προσέγγιση σε 
συγκεκριμένα παραδείγματα μικρομεσαίων ελληνικών πόλεων, προκειμένου να κατα-
στούν τα ανωτέρω πιο σαφή, να γίνει εφαρμογή της θεωρητικής αλλά και να συσχετιστούν 
σε ρεαλιστικό επίπεδο οι βασικές εναλλακτικές (μεγάλη εικόνα), που μπορεί να λάβει το 
σύστημα αναφοράς. Στη συνέχεια, δύναται να αποτιμηθούν κάποιες γενικές παράμετροι 
των στοιχείων των υποσυστημάτων θεώρησης, καθώς με αυτόν τον τρόπο εξάγονται συ-
γκεκριμένες συνάφειες, όπως κοινές μέσες πυκνότητες, ποσοστά ελεύθερου χώρου, χαρα-
κτήρας οδικού δικτύου κλπ. Έτσι, είναι δυνατόν να περιγραφεί η ιδιαίτερη εξελικτική δυ-
ναμική τους, που οδηγεί στη μορφολογική τους ταυτότητα, δηλαδή σε ένα χωρικό αποτύ-





3.4.2 Μορφολογικός Χαρακτήρας 
Η μορφολογία της ελληνικής μικρομεσαίας πόλης είναι σύγχρονη, μιας και αποτελείται 
από έναν οικοδομικό όγκο που κατασκευάστηκε τα τελευταία 50 χρόνια, κυρίως μέσω μι-
ας ακανόνιστης, γενικευμένης και τυχαίας εν πολλοίς διαδικασίας. Δηλαδή, προέκυψε ως 
το αποτέλεσμα μιας ιδιωτικής πρωτοβουλίας, σε βαθμό όπου το κράτος όχι μόνο δεν έθεσε 
                                                 
109
 Σημειώνεται ότι χρησιμοποιείται το ίδιο χωρικό επίπεδο με οποίο αναγνωρίστηκε η εξελικτική 
δυναμική της μορφολογίας. Επίσης, τα παραδείγματα είναι χαρακτηριστικά για τον ελλαδικό χώρο 
μιας και περιλαμβάνουν μορφολογίες μικρομεσαίων πόλεων που είναι παραθαλάσσιες, ηπειρωτι-
κές, σχεδιασμένες, οργανικές, νέες ή με ιστορική ταυτότητα.  
Ειδικότερα, χρησιμοποιούνται στοιχεία από τις πόλεις Ορεστιάδα (νέα – σχεδιασμένη), Αλεξαν-
δρούπολη (παραθαλάσσια – σχεδιασμένη), Κομοτηνή (ηπειρωτική – οργανική), Ξάνθη (ηπειρωτι-
κή – με ταυτότητα), Καρδίτσα (αγροτική), Καβάλα (νέα – ιστορική – παραθαλάσσια).  
Κατά μια άποψη είναι όλες γενικές πόλεις, μιας και ως τέτοιες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
οι περισσότερες μικρομεσαίες πόλεις της χώρας. Κι αυτό διότι, δε διαθέτουν κάποιο ιδιαίτερο χα-
ρακτηριστικό, που να τις κάνει να ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες. Στη θεώρηση, δε συμπεριλαμβά-
νονται οι νησιωτικές πόλεις, που τόσο το ιστορικό όσο και το κοινωνικοοικονομικό τους πλαίσιο, 
διαφέρει πολύ από τις υπό εξέταση αναφορές. 
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του κανόνες αλλά ουσιαστικά υποβοήθησε την πάσης φύσεως υπερεκμετάλλευση της α-
στικής γης (εφαρμογή διορθωτικής ρυμοτομίας και όχι ουσιαστικής πολεοδομίας).110 Σύμ-
φωνα με τα συγκεκριμένα δεδομένα λοιπόν, το συνολικό χωρικό της αποτύπωμα στις πε-
ρισσότερες των περιπτώσεων, παρουσιάζει γενικά αυξημένα επίπεδα εντροπίας και προ-
σεγγίζει περισσότερο τη διάχυτη διάταξη (ΙV) (βλέπε Σχήμα 3.5 στο Κεφ. 3.3.2). Εν τού-
τοις, η φαινομενική αυτή χαοτική κατάσταση, αφορά ουσιαστικά στην αδυναμία αναγνώ-
ρισης και αποσαφήνισης μιας συγκεκριμένης και κυρίαρχης κρυφής τάξης που προέκυψε 
διαχρονικά.
111
 Έτσι, συνάγεται αρχικά ότι το μορφολογικό σύστημα των ελληνικών μι-
κρομεσαίων πόλεων, αποτελεί ένα ιδιαίτερο παράδειγμα που απαιτεί ειδικές (συστημικές) 
ερμηνείες και προσεγγίσεις.  
 
Για την ακρίβεια, όπως αποτυπώνεται από την επεξεργασία των χωρικών αποτυπωμάτων 
για τα χαρακτηριστικά παραδείγματα της Καρδίτσας, της Ορεστιάδα, της Αλεξανδρούπο-
λης, της Ξάνθης, της Κομοτηνής και της Καβάλας (βλέπε Σχήμα 3.6 - Αναγνώριση), είναι 
εμφανής η έντονα μονοκεντρική μορφολογία (διαχρονικά υφιστάμενο ισχυρό κέντρο), η 
οποία παρουσιάζει τάσεις επέκτασης στον εξωαστικό χώρο. Περιγράφεται έτσι μια χωρική 
εξελικτική κατάσταση όπου οι υπό εξέταση πόλεις, αναπτύχθηκαν περιφερειακά ενός αρ-
χικού πυρήνα (κεντρική περιοχή – βλέπε Σχήμα 3.5 στο Κεφ. 3.3.2– Διατάξεις Ια & Ιβ). 
Υπήρξαν δηλαδή, σταδιακές και σχεδιασμένες ή οργανικές εντάξεις νέων περιοχών (γειτο-
νιών) στον κορμό της υφιστάμενης μορφολογίας, που βρίσκονταν πάντα σε γειτνίαση και 
σε συνέχεια με τις υφιστάμενες περιοχές.
112
 Με αυτόν τον τρόπο, διατηρήθηκε το επίπεδο 
της εντροπίας είτε χαμηλό είτε ελεγχόμενο.  
 
Παράλληλα, διακρίνονται ισχυρές γραμμικές αστικές αναπτύξεις, ως το αποτέλεσμα των 
φυσικών ορίων που θέτουν τα χαρακτηριστικά του χώρου. Για παράδειγμα, η Καβάλα με 
την παραλιακή και ορεινή ζώνη να περιορίζουν τη χωρική δυναμική της, παρουσιάζει μια 
έντονα γραμμική επέκταση (βλέπε Σχήμα 3.5 στο Κεφ. 3.3.2– Διάταξη ΙΙβ). Και σε αυτήν 
την περίπτωση, οι κεντρικές λειτουργίες είναι συγκεντρωμένες ενώ οι περιοχές κατοικίας 
βρίσκονται περιμετρικά. Διακρίνονται όμως και τάσεις δημιουργίας κέντρων υπερτοπικού 
και τοπικού χαρακτήρα, τα οποία διακλαδίζονται έως τις εισόδους - εξόδους των πόλεων. 
Σε κάθε περίπτωση, είναι εμφανής η γραμμική συγκέντρωση των αστικών λειτουργιών 
κατά μήκος των οδικών αξόνων.  
 
Αντίστοιχα, αποτυπώνονται σε όλες τις περιπτώσεις, έντονες οικιστικές συγκεντρώσεις 
και λειτουργίες στον περιαστικό χώρο (φαινόμενο εκτός σχεδίου δόμησης). Τα χαρακτη-
ριστικά τους ακόμη και σήμερα είναι γενικά, χωρίς τοπικές και λοιπές εξειδικεύσεις. Έ-  
                                                 
110
 Υπονοείται η έλλειψη ενός συγκεκριμένου οργανωτικού μηχανισμού καθώς και χωρικού σχεδι-
ασμού. Στο Κεφ. 7.4 γίνεται μια εκτενής αποτίμηση αυτής της διαπίστωσης. 
111
 Ενώ είναι ασχεδίαστη, παράλληλα παραμένει εξαιρετικά ζωντανή και δυναμικά εξελισσόμενη. 
Για περισσότερα βλέπε Αίσωπος και Σημαιοφορίδης (2001:28-40), καθώς και στα Κεφ. 7.4 & 7.5. 
112
 Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται και οικισμοί αυθαιρέτων. 
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περιορισμούς (αρτιότητα, πρόσωπο σε κοινόχρηστη οδό, γραμμές δόμησης κλπ), που πρα 
χουν δηλαδή συνολικό χαρακτήρα και ακολουθούν μόνον κάποιους συγκεκριμένους κτικά 
ευνοούν αντί να περιορίζουν τέτοιας μορφής αστική διάχυση (βλέπε επίσης αναφορές στο 
Κεφ. 4.1).113 Διαφορές προκύπτουν μόνο ως προς της ένταση του φαινομένου. Για παρά-
δειγμα, σημαντική διάχυση προς όλες τις κατευθύνσεις εμφανίζει η αστική περιοχή της 
Ξάνθης, ενώ αντίθετα η Καβάλα τη μικρότερη. 
 
Αντίστοιχα, για τους οικισμούς που αναγνωρίζονται σε γειτνίαση με τον αστικό πυρήνα 
και καθορίζουν τον ευρύτερο χώρο, αυτοί είναι κυρίως μικροί, τόσο σε έκταση όσο και σε 
ένταση χρήσεων (κυρίως περιλαμβάνουν κατοικία). Περιβάλλονται από αγροτικές εκτά-
σεις ή συγκεντρώσεις ειδικών δραστηριοτήτων (πχ εμπορικά καταστήματα, υπεραγορές), 
που εξυπηρετούν το σύνολο της αστικής λειτουργικής περιοχής. Γενικά, λειτουργούν ως 
εναλλακτικοί οικιστικοί υποδοχείς ή προαστιακοί τόποι. Λειτουργικά ή οικιστικά όμως, 





Όλα τα ανωτέρω, οδηγούν σε ένα χαρακτηριστικό χωρικό αποτύπωμα για όλες τις υπο ε-
ξέταση μικρομεσαίες πόλεις (βλέπε Σχήμα 3.6 – Χωρικό Αποτύπωμα). Κι αυτό διότι, η 
εξελικτική δυναμική του χώρου που αναγνωρίζεται κατά περίπτωση, προσδίδει στη μορ-
φολογία μια πολύπλοκη, περίπλοκη και σύνθετη δομική υπόσταση. Κυρίως όμως περι-
γράφει μια μη γραμμική εξελικτική διαδικασία, που δεν έχει προκύψει μονοσήμαντα.  
 
3.4.3 Αστικός Πυρήνας 
Η εστίαση στα εσωτερικά χαρακτηριστικά των μορφολογιών, αναγνωρίζει το στρώμα του 
δομημένου χώρου των κεντρικών περιοχών, που καλύπτει αδιάκριτα τη φυσική τοπογρα-
φία, δημιουργώντας ένα συνεχές και επεκτεινόμενο συνθετικό χωρικό πλαίσιο. Η σχέση 
δηλαδή μεταξύ δομημένου και αδόμητου χώρου είναι συντριπτική υπέρ του πρώτου (βλέ-
πε Σχήμα 3.7 – Παράδειγμα Γ καθώς και παρακάτω στον Πίνακα 3.1). Η πυκνότητα του 
οικιστικού ιστού είναι αυξημένη στο κέντρο ενώ σταδιακά μειώνεται προς την περιφέρεια 
(κοινό χαρακτηριστικό σε όλα τα παραδείγματα). Ειδικότερα, αποτυπώνονται πυκνότητες 
(brutto), που μπορεί να έχουν μέγιστες τιμές 160-250 κατ/Ηα (κέντρα), ενώ στις περιφέ-
ρειες οι τιμές αυτές να βρίσκονται στο επίπεδο των 20-40 κατ/Ηα. Αντίστοιχος είναι και ο 
χαρακτήρας της συνεκτικότητας, που παρουσιάζει μια βαθμιαία μείωση από τις κεντρικές 
περιοχές προς την περιφέρεια. Σε αυτό οφείλεται το γεγονός ότι η χωρική ένταση των 
                                                 
113
 Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ακόμη και η αγροτική γη στην Ελλάδα εκλαμβάνεται ως «εν 
δυνάμει» οικιστικά αξιοποιήσιμη, χαρακτηριστικό που υποκρύπτει μια υπεραξία που χάνεται με τις 
απαγορευτικές ρυθμίσεις.      
114
 Για παράδειγμα, στην Αλεξανδρούπολη υπάρχουν τέσσερεις περιαστικοί οικισμοί (απόσταση 
από το κέντρο μικρότερη των 5χλμ), που ο πληθυσμός τους δεν ξεπερνά τους 1500 - 2000 κατοί-
κους (Απογραφή 2011). Αντίστοιχα είναι και η κατάσταση για την Κομοτηνή, την Ξάνθη και την 
Καρδίτσα. 
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μορφολογιών, καθορίζεται εν πολλοίς από τομείς δόμησης που εφαρμόζονται κατά περιο-
χές. Έτσι, οι εξωτερικές ζώνες που αποτελούν κυρίως περιοχές νέων επεκτάσεων ή εντά-
















Σχέση Δομημένου  
Αδόμητου Χώρου (Ορεστιάδα) 
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Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση η γενικευμένη διαδικασία  της τμημα-
τικής ένταξης οικιστικών περιοχών στις περιφέρειες των υφιστάμενων μορφολογιών, ακο-
λουθεί τον ίδιο χαρακτήρα μιας και στερείται υποτυπώδεις αρχές σχεδιασμού.
116
 Το συνο-
λικό αποτέλεσμα αποτελεί έναν ομογενοποιημένο αστικό χώρο, έλλειψη βασικών υποδο-
μών και ελεύθερων χώρων (βλέπε Σχήμα 3.7 – Παράδειγμα Β). Αν εξαιρεθούν οι  δρόμοι, 
                                                 
115
 Δομούνται με σχετικά χαμηλές πυκνότητες σύμφωνα με τις πρόνοιες των Ν. 1337/83 και 
Ν.2508/97, όπου καθορίζεται μέγιστος ΣΔ 0,8.  
116
 Είναι φανερό ότι με την ένταξη μιας περιοχής στο σχέδιο πόλης (μετατροπή της από εκτός σχε-
δίου σε εντός σχεδίου), οι ιδιοκτησίες (αγροτεμάχια) μεταβάλλονται σε οικόπεδα. 
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που λειτουργούν πλέον σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα, ως διάδρομοι κίνησης τροχοφόρων, 
οι διαθέσιμοι ελεύθεροι χώροι πρασίνου είναι πρακτικά, κατά κανόνα, ανύπαρκτοι (βλέπε 
επίσης Πίνακα 3.1).117 Οι ιδιαίτερες εξαιρέσεις αφορούν μόνο κάποιες νησίδες ιστορικών 
πυρήνων (όπου υπάρχουν ή έχουν διατηρηθεί – πχ η παραδοσιακή περιοχή της Ξάνθης, η 
περιοχή του κάστρου στην Καβάλα – βλέπε Σχήμα 3.7 –Παράδειγμα Δ). 
 
Στον αντίποδα, παρατηρείται μια πολύ μεγάλη μίξη χρήσεων γης, τόσο οριζόντια όσο και 
κάθετα, χαρακτηριστικό που δημιουργεί μία ζωντανή, πολυλειτουργική και χωρίς διαχω-
ρισμούς μορφολογία. Πρέπει να σημειωθεί βέβαια, ότι η κατάσταση αυτή δεν ήταν προϊόν 
ορθολογικού σχεδιασμού αλλά προέκυψε απρογραμμάτιστα και οφείλεται σε ιστορικούς, 
θεσμικούς και κοινωνικούς λόγους. Από τον κανόνα αυτό, ξέφυγαν οι περιοχές «αμιγούς 
κατοικίας» (κυρίως αφορούν στις νέες επεκτάσεις), όπου υπάρχουν μόνο καταστήματα για 













































































































Σημείωση: Τα στοιχεία αφορούν στην ανάλυση των ΓΠΣ και δεν περιλαμβάνουν τις προτάσεις 
για νέες επεκτάσεις κλπ. Επίσης, τα πληθυσμιακά μεγέθη έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με τα νέα 
στοιχεία της Απογραφής της ΕΣΥΕ του 2011. 
 
Παράλληλα, είναι χαρακτηριστική η μονότονη και ισοπεδωτική χρήση του Ιπποδάμειου 
συστήματος, χωρίς πάντα κατάλληλη προσαρμογή στα ιδιαίτερα στοιχεία του ανάγλυφου 
                                                 
117
 Αυτό το χαρακτηριστικό είναι γενικευμένο και πιο έντονο στις μεσαίες και μεγάλες πόλεις, ό-
που τα 2/3 των κατοίκων ζουν σε περιοχές, στις οποίες ο δημόσιος χώρος καλύπτει μόλις το 2% 
της συνολικής τους επιφάνειας. Για περισσότερα βλέπε Λαλένης και Καλιακούδας (2004). 
118
 Ουσιαστικά, υπονοείται ότι ακολουθούνται γενικευμένοι κανόνες που στηρίζονται στο διάταγ-
μα των χρήσεων γης. Για περισσότερα βλέπε το ΠΔ της 23.02/06.03.1987 (ΦΕΚ 166Α). 
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και της τοπογραφίας (βλέπε Σχήμα 3.7 – Παράδειγμα Α & Β). Στα σημεία όπου υπάρχει 
μια οργανικού τύπου ανάπτυξη (πχ Ξάνθη, Κομοτηνή, περιοχή Κάστρου στην Καβάλα), 
αυτή οφείλεται στη σύγχρονη ιστορική τους κληρονομιά που έχει διασωθεί, στις πολιτι-
σμικές συνθήκες κατά την περίοδο εγκατάστασης των προσφύγων, στην αυθαιρεσία και σε 
κάποιες ιδιαίτερες νεωτεριστικές πολεοδομικές διαμορφώσεις (πχ αναπλάσεις, βλέπε 
Σχήμα 3.7 – Παράδειγμα Δ).  
 
Η χρήση της πολυκατοικίας είναι γενικευμένη, ως ένας κατασκευαστικός τύπος που προ-
σφέρει απλότητα και οικονομία κατασκευής, καθώς και διάρκεια ζωής.
119
 Αν και αρχικά 
προδιαγεγραμμένη ως κατοικία, μέσα από το ευέλικτο δομικό της σύστημα προσφέρει α-
μέτρητες εναλλακτικές προγραμματικές επιλογές (πχ κατοικία, γραφείο, κατάστημα, βιο-
τεχνία, ιατρείο κλπ). Τελικά, ως εφαρμογή η χρήση της πολυκατοικίας δίνει τη δυνατότητα 
προσαρμογής και λειτουργικής διαχείρισης του οικιστικού αποθέματος σε ιδιαίτερα απο-
τελεσματικό βαθμό, για την τελική ικανοποίηση των επιδιώξεων της μετατροπής (πχ επα-
νάχρηση, οικονομία πόρων κλπ – βλέπε Σχήμα 3.4 στο Κεφ. 3.2.2).  Ίσως αυτό να αποτε-




3.4.4 Αναγνώριση Κοινών Χαρακτηριστικών 
Στα μορφολογικά στοιχεία της ελληνικής μικρομεσαίας πόλης, διαφαίνονται κάποια γενι-
κευμένα χαρακτηριστικά (βλέπε Πίνακα 3.1), που δεν αποτελούν μια πρωτότυπη προσέγ-
γιση των γενικών αντιλήψεων και διαδικασιών για το χωρικό σχεδιασμό ή την ερμηνεία 
της αστικής αειφορίας που αναπτύχθηκε ανωτέρω (βλέπε τελεολογία στο Κεφ. 3.2.3). Ει-
δικότερα, εφαρμόζονται κοινοί ΜΣΔ της τάξης των 1,10 έως 1,65. Οι τιμές αυτές, οδηγούν 
σε παρόμοιες πυκνότητες τόσο για τις κεντρικές περιοχές όσο και για τις περιφέρειες. Πα-
ράλληλα, τα ποσοστά των ΚΧ είναι στο επίπεδο του 2,2% με 11,0%, δηλαδή παρουσιά-
ζουν μεγάλες αποκλίσεις και βρίσκονται πολλές φορές κάτω από τα αποδεκτά όρια (βλέπε 
αντίστοιχη αναφορά στο Κεφ. 2.4.2 – Καβάλα και Αλεξανδρούπολη έχουν τη χειρότερη 
επίδοση). Η κατάσταση αυτή, δείχνει ίσως το πιο ανησυχητικό έλλειμμα της οργάνωσης 
της μικρομεσαίας πόλης, χωρίς να εκτιμώνται τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους που έ-
χουν να κάνουν με τη λειτουργική κατανομή τους, καθώς και την ποιότητα τους. Επίσης, 
πέρα από τα περιγραφικά στοιχεία για τη μεταφορική υποδομή (πχ ποσοστό οδικού δικτύ-
                                                 
119
 Το χαρακτηριστικό αυτό είναι γενικευμένο σε όλη την ελλαδική επικράτεια. Οι ίδιας μορφής 
και διάταξης πολυκατοικίες παντού, είτε βρίσκεται κανείς στην Ορεστιάδα, είτε στις Σέρρες, είτε 
στην Κοζάνη, είτε στα Ιωάννινα, είτε στη Λαμία, είτε στην Πάτρα και τα Χανιά. Αυτή διαπίστωση 
είναι προφανής, μιας και η διαχείριση καθώς και η οργάνωση της δόμησης των κτιρίων, ακολουθεί 
τους γενικευμένους κανόνες του ΝΟΚ ή των παλαιοτέρων ΓΟΚ. Σε ελάχιστες περιπτώσεις υπάρ-
χουν ειδικοί όροι δόμησης που ορίζουν διαφορετικέ διατάξεις (πχ στα ιστορικά κέντρα). Για πε-
ρισσότερα βλέπε ανάλογες αναφορές στο Κεφ. 7.4. 
120
 Για περισσότερα, βλέπε Αίσωπος και Σημαιοφορίδης (2001:29). 
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ου στο σύνολο της τάξης των 19-24%), δεν υπάρχουν ανάλογες αναλύσεις που να εστιά-




Ειδικότερα, το χωρικό αποτύπωμα της κάθε μικρομεσαίας πόλης, όπως εστιάζεται στον 
αστικό ιστό, δείχνει μικρή μεταβλητότητα που αφορά κυρίως στο αποτέλεσμα των επιλο-
γών του σχεδιασμού και του μοντέλου ανάπτυξης κάθε αστικής περιοχής (βλέπε αναλυτι-
κά στο Κεφ. 7.4). Δηλαδή, καθίσταται προφανές ότι δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση η 
προσαρμογή της μορφολογίας στα ειδικά τοπικά γνωρίσματα και το ευρύτερο κοινωνικό-
πολιτικό πλαίσιο εφαρμογής τους (ομογενοποιημένο περιβάλλον κλπ). Για παράδειγμα, 
όλα τα στοιχεία των Πινάκων 3.1 & 3.2, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι όλες οι υφιστάμε-
νες μορφολογικές δυναμικές, έχουν κοινό χαρακτήρα και βρίσκονται εντός ενός συγκεκρι-
μένου πλαισίου. Δηλαδή, η αποτίμηση του αστικού ιστού σε σχέση με τον πληθυσμό που 
εξυπηρετεί, δεν αποκλίνει σε μεγάλο βαθμό και ουσιαστικά κινείται γύρω από ένα μέσω 
όρο της τάξης των 128 τμ/κατ (με τυπική απόκλιση 34 τμ/κατ).  Αυτή η διαπίστωση μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια, για να βελτιώσει το έλλειμμα μιας ολοκληρωμένης 
και συνολικής αναγνώρισης του επιπέδου της αυτοοργάνωσης των μορφολογιών, καθώς 
και σε ανάλογες περιγραφές που αφορούν στην εξελικτικής τους δυναμική. Επίσης, κατα-
δεικνύει το γεγονός ότι οι ελληνικές μικρομεσαίες πόλεις, εξελίσσονται σύμφωνα με την 
επίδραση – επιρροή κοινών παραμέτρων, που οδηγούν τελικά σε μια χαρακτηριστική 
μορφολογική ομοιομορφία καθώς και σε κοινά προβλήματα, όπως περιγράφηκαν ανωτέ-
ρω.  
 







Μεταβολή από ΜΟ 
εντός Τυπ. Απόκλισης  
Καρδίτσα 191 ΝΑΙ 
Αλεξ/πολη 92 ΟΡΙΑΚΑ 
Κομοτηνή 130 ΟΧΙ 
Καβάλα 120 ΟΧΙ 
Ξάνθη 105 ΟΧΙ 
Μέσος Όρος 128  
Τυπ. Απόκλιση 34 
 
Συνολικά δηλαδή, προκύπτει ότι πέρα από την ευρεία χρήση του ιπποδάμειου συστήματος 
(οργανωμένη παρέμβαση στο χώρο), ως προς τα υπόλοιπα μορφολογικά στοιχεία, παρου-
σιάζονται ακανόνιστες διατάξεις που οδηγούν όμως σε χωρικά περιβάλλοντα με κοινό τε-
λικό αποτέλεσμα. Βέβαια, αυτό δεν οφείλεται σε μια ειδική πρακτική με σκοπό την προ-
σαρμογή της μορφολογίας στα χαρακτηριστικά του χώρου, αλλά σε μια κακώς νοούμενη 
                                                 
121
 Το ζήτημα της σύνδεσης του χωρικού πλαισίου με το κυκλοφοριακό σύστημα, τεκμηριώθηκε 
στο Κεφ. 2.5, αλλά δεν υπάρχει σε αντίστοιχες ελληνικές προσεγγίσεις. Το πρόβλημα αυτό, ανα-
λύεται εκτενώς παρακάτω. 
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ελευθερία ως προς τη θέση, το χαρακτήρα, την ποιότητα, τη χρήση κλπ της δόμησης. Οι 
συγκεκριμένη διαδικασία επιφέρει επιπλέον κόστος μιας και χρειάζεται παράλληλα η ε-
φαρμογή πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας (πχ αυξημένη κατανά-
λωση).122 
 
Βέβαια, στο συγκεκριμένο επίπεδο θεώρησης της υφιστάμενης κατάστασης, δεν υπάρχει 
αναλυτική εκτίμηση ειδικότερων συστημικών χωρικών ερμηνειών, όπως η εντροπία του 
συστήματος καθώς και του επιπέδου της μετατροπής ή αντίστοιχα πως μεταβάλλονται, 
σύμφωνα με διάφορα σενάρια χωρικής εξέλιξης. Κι αυτό διότι, οι εγχώριες αναλυτικές 
διαδικασίες αναγνώρισης ή σχεδιασμού του χώρου, δεν επιχειρούν ουσιαστικά και σε κα-
μία περίπτωση να διαχειριστούν την αστική ανάπτυξη (μεγέθυνση - εξέλιξη), λαμβάνοντας 
υπόψη τα ανωτέρω κρίσιμα ζητήματα, πόσο μάλλον τα ζητήματα της αστικής αειφορίας, 
όπως αναπτύχθηκαν ανωτέρω με την περιγραφή της τελεολογίας (βλέπε ανάλογη κριτική 
στο Κεφ. 7.4).  
 
Συνολικά λοιπόν, σύμφωνα και με τις αρχές της συστημικής θεώρησης που ακολουθού-
νται, οι συγκεκριμένες χωρικές δυναμικές (μορφολογίες) δεν είναι ούτε στατικές ούτε ο-
λοκληρωμένες. Περιλαμβάνουν χωρικές αναφορές που μπορεί μεν να χαρακτηριστούν α-
νορθόδοξες ή διάχυτες, αλλά παράλληλα παρουσιάζουν θετικά στοιχεία και αντίστοιχα 
προσφέρουν μια εναλλακτική οπτική γωνία που πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξεταστεί αν 
έχουν ή όχι τελικά, αρνητικό αντίκτυπο ή ισοζύγιο. Βέβαια, αυτή είναι μια συζήτηση που 
θα γίνει στη συνέχεια και στα πλαίσια της ολιστική συστημικής θεώρησης που επιχειρεί-
ται. Τελικά, αποτελούν μια ανοικτή πρόκληση, ώστε να ενταχθούν στη συγκεκριμένη συ-
ζήτηση και να αναδυθούν οι αίτιες (παράγοντες) που η ορθολογική (αειφορική) προσέγγι-
ση της ελληνικής μικρομεσαίας πόλης, φαντάζει ως «ουτοπία» που αντίκειται στη λογική 













                                                 
122
 Υπονοείται η γενικευμένη χρήση του Οικοδομικού Κανονισμού που θέτει κοινά πλαίσια εφαρ-
μογής της δόμησης, που παρά την ελευθερία που δίνει, το τελικό αποτέλεσμα είναι ομοιογενοποι-
ημένες καταστάσεις.  
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3.5 Συστημική Ανάδυση123 (Συνέργεια) 
 
3.5.1 Γενικά 
Στις προηγούμενες ενότητες, αναπτύχθηκε η δομική και η δυναμική υπόσταση του συστή-
ματος αναφοράς, ώστε να καταστεί σαφής η συνολική οντότητα του, δηλαδή το σύνολο 
των στοιχείων και των καταστάσεων που πρέπει να εξετάζονται (προσεγγίζονται), σύμφω-
να με το πλαίσιο που έχει τεθεί. Σε ειδικότερο επίπεδο, προέκυψε ότι λόγω της φυσιολογί-
ας της (πολυπλοκότητα, περιπλοκότητα, ιεραρχικότητα), η μορφολογία της πόλης παρου-
σιάζει κάποιες χαρακτηριστικές ιδιότητες που «αναδύονται» σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο 
θεώρησης, αλλά δεν υπάρχουν σε κατώτερα ή ανώτερα επίπεδα. Δηλαδή, όπως είδη έχει 
αναπτυχθεί, αναδεικνύονται χαρακτηριστικά του «όλου» που δεν πηγάζουν άμεσα από τα 
«μέρη» αλλά δημιουργούνται από τις συνέργειες και την ιδιαίτερη δομική της σύσταση 
(υπόσταση), σύμφωνα πάντα και με τη γενική φιλοσοφία της συστημικής θεώρησης (βλέ-
πε Κεφ. 2.2). Αυτή η διαπίστωση είναι πολύ χαρακτηριστική στο ελληνικό παράδειγμα, 
που ενώ δεν ακολουθεί κάποιο αποτελεσματικό πλαίσιο χωρικής εξέλιξης, εν τούτοις δη-
μιουργεί χαρακτηριστικές μορφολογίες και ιδιότητες που συνολικά παρουσιάζουν κάποια 
θετικά χαρακτηριστικά. 
 
Για το συγκεκριμένο λόγο, πολύ σημαντική παράμετρος της προβληματικής αποτελεί η 
αναζήτηση της δυναμικής των σχέσεων μεταξύ των μερών (ως σύνολα δηλαδή) και της 
εξέλιξης του συστήματος αναφοράς, που είναι πιο θεμελιώδης διεργασία από τη θεώρηση 
των ίδιων των μερών. Επίσης, ενώ προκύπτει ότι οι αναδυόμενες ιδιότητες, μπορεί να είναι 
πολυσήμαντες και πολυεπίπεδες, κυρίως όμως διαμορφώνονται, επιδρούν ή επηρεάζονται 
από τις διάφορες εναλλακτικές δυναμικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να περιέλθει η 
μορφολογία της πόλης (βλέπε παραδείγματα στο Σχήμα 3.6). Με λίγα λόγια, καθίσταται 
σαφές ότι η ολοκληρωμένη συστημική θεώρηση δε μπορεί να πραγματοποιηθεί και να εί-
ναι σύμφωνη με τις επιδιώξεις που έχουν τεθεί, αν προηγουμένως δε ληφθεί υπόψη το σύ-
νολο των διαφορετικών προσεγγίσεων, απόψεων, πρακτικών, μεθοδολογιών κλπ. Δηλαδή, 
ενώ έως τώρα έχει γίνει μια πλήρης περιγραφή και έχουν οριστεί οι συστημικοί παράμε-
τροι που καθιστούν τη μορφολογία της πόλης αποδεκτή στο πλαίσιο της αστικής αειφορί-
ας (τελεολογία - περιορισμός της εντροπίας – μηδενική μετατροπή), εν τούτοις δεν έχουν 
προκύψει οι διαδικασίες (καταστάσεις) με τις οποίες οδηγείται (επηρεάζεται), προς αυτήν 
την κατεύθυνση.  
 
Έτσι, όπως αποτυπώθηκε κατά το στάδιο αναζήτησης της «μεγάλης εικόνας» της μορφο-
λογίας της πόλης, οι εναλλακτικές που προέκυψαν (βλέπε Σχήμα 3.5), αποτελούν το απο-
τέλεσμα διαφορετικών φιλοσοφικών και θεωρητικών προσεγγίσεων. Διαφαίνεται λοιπόν 
να ισχύει μια ιδιαίτερη συστημική ιδιότητα, που στηρίζεται στον πλουραλιστικό χαρακτή-
                                                 
123
 Ως όρος πρωτοεμφανίστηκε από το βρετανό φιλόσοφο Broad (1925). 
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ρα και τη δυναμική της. Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέγεται, αναπτύσσεται και εξετάζεται μια 
ιδιαίτερη διαδικασία, αυτή της «ισοτελικότητας», όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 
 
3.5.2 Συστημική «Ισοτελικότητα» 
Το σύστημα αναφοράς ως ανοικτό, δυναμικό, πολύπλοκο και πολυεπίπεδο, παρουσιάζει 
μια συστημική ιδιότητα, αυτή της «ισοτελικότητος», δηλαδή ισχύει ότι: 
 
«ένα σύστημα μπορεί να φτάσει στην ίδια τελική κατάσταση από διαφορετικές αρχικές συν-
θήκες (όρους - καταστάσεις) και από διαφορετικούς δρόμους» (Bertalanffy, 1969). 
 
Το συγκεκριμένο αξίωμα, εστιάζει κυρίως στο γεγονός ότι η γνώση μόνο ενός αποτελέ-
σματος, χωρίς επίγνωση του «γιατί» ή του «πως αλλιώς», περιορίζει τις δυνατότητες πλή-
ρους και αποδεκτής προσέγγισης του πραγματικού ζητούμενου. Ειδικά σε συστήματα α-
ναφοράς όπως η μορφολογία της πόλης, η ανάπτυξη πολλαπλών προσεγγίσεων, βοηθά 
στην ολιστική και δυναμική συστημική θεώρηση που επιχειρείται. Με αυτόν τον τρόπο 
κοινώς, προκύπτει μια καλύτερη εστίαση στις δυναμικές ιδιότητες και αναδυόμενες σχέ-
σεις μεταξύ των μερών (στοιχείων) ή και των συνόλων. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα 
να εξεταστούν οι μεταβολές που δημιουργούνται από την επίδραση των μη χωρικών πα-
ραγόντων (εξωτερικότητες) που σε άλλη περίπτωση θα ήταν πολύ δύσκολη. Τελικά, ε-
φαρμόζεται μια όσο το δυνατόν πιο δομημένη και συγκροτημένη, δηλαδή ολοκληρωμένη 
διαδικασία, που είναι προσανατολισμένη στις επιδιώξεις που έχουν τεθεί.  
 
Η σημαντική διαπίστωση (θεώρηση) στην προκειμένη περίπτωση, αφορά στο γεγονός ότι 
είναι δυνατόν να προκύπτουν μορφολογίες με τον ίδιο τελικό χαρακτήρα, δια μέσω διαφο-
ρετικών εναλλακτικών καταστάσεων. Έτσι, δημιουργείται η ανάγκη για την αναζήτηση 
των θεμελιωδών αυτών πρακτικών, δηλαδή δρόμων που οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα και 
μπορούν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη προβληματική. Βέβαια, για να πραγματοποιηθεί 
αυτό, απαιτείται:  
 
«μια διακριτή θεματική, τεχνική, φιλοσοφική και επιστημονική διαδικασία με διαφορετικά 
μέτρα, δράσεις και εργαλεία σχεδιασμού, δηλαδή η ανάπτυξη μιας σειράς θεωρητικών ή θε-
μελιακών (συστημικών) «Προτύπων» που να έχουν αναφορά στη μορφολογία της πόλης».  
 
Τα Πρότυπα αυτά στη συνέχεια, μπορούν να ενταχθούν σε ένα υπόδειγμα, μέσω μιας συ-
γκεκριμένης συστημικής διεργασίας, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.8. Τα επίπεδα που 
διακρίνονται, αποτελούν τις γενικές «οντολογικές» περιγραφές της θεώρησης που επιχει-
ρείται.
124
 Αναφέρονται δηλαδή σε έννοιες που βοηθούν στη κατανόηση της πολύπλοκης, 
                                                 
124
 Αναφέρονται στο σαφή ορισμό μιας κοινής και συμφωνημένης εννοιολογικής μορφοποίησης. 
Αυτή η τυπική αναπαράσταση γνώσης ως ένα σύνολο εννοιών, σχέσεων και ιδιοτήτων μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη συλλογιστική (εξαγωγή συμπερασμάτων / νέας γνώσης) αλλά και για τη 
δομημένη περιγραφή της συγκεκριμένης προβληματικής. 
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περίπλοκης και ιεραρχικής χωρικής δυναμικής που χαρακτηρίζει το σύστημα αναφοράς. 
Πιο συγκεκριμένα διακρίνονται τα στοιχεία, δηλαδή οι χωρικές παράμετροι που ανταπο-
κρίνονται (εμπεριέχονται) σε κάθε υποσύστημα και δημιουργούν έντονες σχέσεις και συν-
δέσεις μεταξύ τους, αναδύοντας συγκεκριμένες ειδικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά. Επί-
σης, εμφανίζονται ομάδες (σύνολα) στοιχείων, τα οποία περιλαμβάνουν ή επιδρούν όμοια 
σε πρακτικές σχεδιασμού, διαδικασίες, χαρακτηριστικά κλπ. Τέλος περιγράφονται παρα-
στατικά τα υποσυστήματα θεώρησης, τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω, δημιουρ-
γούν κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, αναδράσεις (σχέσεις εξάρτησης – επιρροής) με 
το υπόλοιπο περιβάλλον και γενικά παράγουν αυτόνομα αποτελέσματα για το υπερκείμενο 
σύστημα αναφοράς. 
 











Από τη συγκεκριμένη παράλληλη θεώρηση, αρχικά προκύπτει ότι (Leonard και Beer, 
1994):  
 
• οι συστημικές ιδιότητες (ανάδυση), μπορεί να ξεκινούν από τα στοιχεία και τα σύ-
νολα, αλλά σε μεγάλο βαθμό καθορίζονται από τους κανόνες των ομάδων ή των 
(υπο)συστημάτων.  
• οι σχέσεις μεταξύ των στοιχείων, των συνόλων και των υποσυστημάτων, σχετίζο-
νται με μεταβολές σε όλα τα χωρικά επίπεδα αναφοράς (φαινόμενο ιεραρχίας).  
• η θεώρηση μπορεί να είναι είτε εξελικτική (evolutionary), χωρίς δηλαδή να έχει 
σχεδιαστεί λεπτομερώς, είτε να έχει μια συγκεκριμένη στόχευση (goal-oriented), 
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• απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της συνολικής δυναμικής θεώρησης του 
συστήματος αναφοράς είναι η αναγνώριση των κλειστών βρόγχων (ισομορφισμών) 
που δύναται να δημιουργηθούν, τόσο στο εσωτερικό του κάθε υποσυστήματος, όσο 
και μεταξύ αυτών ή στο σύνολο του.  
 
Στη βάση της ανωτέρω προβληματικής, το ενδιαφέρον της παραπέρα θεώρησης εστιάζεται 
πλέον στην ακριβή αναγνώριση των (θεμελιωδών) Προτύπων που μπορούν να προσεγγί-
σουν ολιστικά το σύστημα αναφοράς και να προσδώσουν στη δομική του υπόσταση συ-
γκεκριμένα χαρακτηριστικά (συνέργειες, αναδύσεις ιδιοτήτων), ώστε να το καταστήσουν 
σύμφωνο με τους συστημικούς στόχους που έχουν τεθεί (τελεολογία). Έτσι, η χρήση και 
εφαρμογή της αρχής της «ισοτελικότητας», δίνει τη δυνατότητα να αποτυπωθούν και στη 
συνέχεια να αποτιμηθούν οι καλύτερες και πιο αποτελεσματικές πρακτικές, που δημιουρ-
γούν συγκεκριμένες δυναμικές ιδιότητες στο σύστημα αναφοράς.   
 
3.5.3 Θεμελιώδη (Συστημικά) Πρότυπα 
Από τη θεώρηση που προηγήθηκε, τεκμηριώθηκε ότι οι μορφολογίες των πόλεων επηρεά-
ζονται σε μεγάλο βαθμό από τις σύνθετες ιδιότητες που αποκτούν τα χωρικά στοιχεία που 
εμπεριέχουν. Επίσης, προέκυψε ότι οι στόχοι που τίθενται κατά περίπτωση, επιδιώκουν τη 
δημιουργία ενός αστικού περιβάλλοντος ως οικολογικού συστήματος χαμηλού αντίκτυ-
που. Έτσι, οι αρχές της τελεολογίας που αναπτύχθηκαν, περιλαμβάνουν τη συνεχώς αυξα-
νόμενη σημασία της αστικής αειφορίας στα χωρικά ζητήματα και έχουν οδηγήσει στην 
αναζήτηση των κατάλληλων συνεργειών, προσεγγίσεων, παράλληλων διαδικασιών, ιεραρ-
χιών, δομικών διεργασιών κλπ, που όμως δεν οδηγούν σε μονοδιάστατες και μηχανιστικές 
(τεχνοκρατικές) ή φορμαλιστικές πρακτικές (Cervero και Kockelman, 1997; Anderson 
κ.α., 1996; Guy και Marvin, 1999; Allen κ.α., 1998).   
 
Σε αυτό το πλαίσιο, για να είναι αποτελεσματική η συγκεκριμένη δυναμική συστημική 
θεώρηση, χρειάζεται αρχικά να αναζητηθούν οι θεμελιακές προσεγγίσεις, υπό τη μορφή 
Προτύπων, δηλαδή οι εναλλακτικές πρακτικές ή / και φιλοσοφίες που μπορούν να οδηγή-
σουν και παράλληλα να αντικατοπτρίσουν (μοντελοποιήσουν) σε ικανό και αποδεκτό 
βαθμό, το σύστημα αναφοράς. Ως επόμενο βήμα, μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με 
τον τρόπο που επιχειρούν να επηρεάσουν (σχεδιάσουν, διαχειριστούν), τις εναλλακτικές 
μορφολογίες της πόλης. Συνολικά, τα Πρότυπα για να ανταποκρίνονται στα ανωτέρω, 
πρέπει τελικά να επιτυγχάνουν (Ανδρικοπούλου, 2007; Miller και de Roo, 2004): 
 
Ανάπτυξη ενός αξιόπιστου πλαισίου. Τα ζητήματα της κλασσικής χωρικής προσέγ-
γισης αλλά και αυτά που εντάσσονται στο πρίσμα της νέας συστημικής αντίληψης 
για το σύστημα αναφοράς, θα πρέπει να είναι αξιόπιστα, αποδεκτά και εκτιμήσιμα.   
Δημιουργία εναλλακτικών λύσεων. Η ανάλυση και η εκτίμηση του χαρακτήρα του 
συστήματος αναφοράς στη βάση διαφορετικών λύσεων, σεναρίων, προσεγγίσεων 
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κλπ, θα πρέπει να αποτελεί βασική μεθοδολογική προσέγγιση και να οδηγεί σε 
(δημιουργεί) δυνατότητες ορθότερης αξιολόγησης του, σε κάθε περίπτωση.    
Συνολικότητα και ισορροπία επιδιώξεων. Οι μορφολογίες που εστιάζουν τα Πρό-
τυπα, θα πρέπει να είναι ισορροπημένες και να προκύπτουν από το σύνολο των χα-
ρακτηριστικών της αστικής λειτουργίας (στοιχεία θεώρησης), κυρίως όμως αυτών 
που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον (ολιστικός χαρακτήρας). 
 
Έτσι, η έννοια του (θεμελιώδους) «Προτύπου», εντάσσεται στο πλαίσιο της δυναμικής 
των συστημάτων, δηλαδή αναγνωρίζεται και αναπτύσσεται με θεωρίες συνόλων και εν-
νοιών όπως υποσύνολα, ιεραρχίες, δομές κλπ. Κοινώς αποτελεί: 
 
«διακριτή ένσκοπη (συγκεκριμένου σκοπού στα πλαίσια της αειφορικής τελεολογίας) προσέγ-
γιση (φιλοσοφία) που εστιάζει στο σχεδιασμό και τη διαχείριση της μορφολογίας της πόλης 
και της προσδίδει συγκεκριμένες (συστημικές) δυναμικές ιδιότητες». 
 
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, όπως γίνεται προφανές, η θεώρηση αυτή, οδηγεί νομοτελειακά τη 
συζήτηση στην αναζήτηση της βέλτιστης «ιδανικής» (αειφορικής) μορφολογίας της πόλης, 
που είναι παλαιά όσο και οι επιστήμες του χώρου (Μπαρμόπουλος κ.α., 2005). Σε αυτό 
συνηγορεί και το γεγονός ότι υπάρχουν διάφορες μελέτες και έρευνες που προτείνουν ε-
ναλλακτικές, βασισμένες σε ένα σύνολο κριτηρίων, αρχών, σταθερών και παραδοχών. Συ-
νολικά όμως, η συγκεκριμένη επιστημονική έρευνα, κυρίως μετά την υιοθέτηση της αστι-
κής αειφορίας, τείνει να συμφωνήσει σε κάποιες μη αμφισβητήσιμες σταθερές, δηλαδή 
συγκεκριμένες δυναμικές καταστάσεις.
125
 Παρ’ όλα αυτά, κρίσιμο ζητούμενο (ερώτημα) 
στην προβληματική, εξακολουθεί να αποτελεί ακόμη και σήμερα, η δυνατότητα εύρεσης 
πλαισίων θεώρησης ή καλύτερα Προτύπων που να ενσωματώνουν την αστική αειφορία 
στο φυσικό σχεδιασμό, να είναι διακριτά και να περιλαμβάνουν (μοιράζονται) μια σειρά 
από κοινές θεμελιώδεις αρχές.  
 
Βέβαια, είναι ξεκάθαρο ότι η συζήτηση αυτή είναι ιδιαίτερα γενική και εύπλαστη, κυρίως 
λόγο της πολυπλοκότητας των επί μέρους στοιχείων που υπεισέρχονται στο σχεδιασμό και 
παράλληλα επηρεάζουν τη διαχείριση της μορφολογίας της πόλης. Στην ίδια διαπίστωση 
καταλήγει και ο Williams κ.α., (2000) όπου συμπεραίνει ότι «η αναζήτηση της αποτελεσμα-
τικής μορφολογίας της πόλης ίσως πρέπει να ανακατευθυνθεί στην αναζήτηση διάφορων και 
εναλλακτικών προσεγγίσεων που ανταποκρίνονται σε ποικίλους σχεδιασμούς και πλαίσια 
εφαρμογής κατά περίπτωση». Έτσι, στην έρευνα για τα Πρότυπα, έμφαση πρέπει να δίνεται 
στο γεγονός ότι το σύστημα αναφοράς υποβάλλεται σε συνεχή προσαρμογή στους μετα-
                                                 
125
 Όπως εκτενώς αναπτύχθηκε αφορούν την αποδοτική λειτουργία της μετατροπής και τον περιο-
ρισμό της συνολικής εντροπίας, που μεταφράζεται σε συνεκτικότερες αστικές πραγματικότητες, 
υψηλότερες πυκνότητες, μικτές χρήσεις γης, βιώσιμη διαχείριση του μεταφορικού υποσυστήματος, 
ποικιλομορφία κλπ.  
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βαλλόμενους χωρικούς αλλά και κοινωνικοοικονομικούς όρους (εξωτερικότητες) και ότι 




Συνολικά όμως, από την έως τώρα προσέγγιση (θεώρηση), είναι σαφές (προκύπτει) ότι 
ορισμένα Πρότυπα παρουσιάζουν καλύτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και ανταποκρί-
νονται αποτελεσματικά στους στόχους της αστικής αειφορίας, όπως έχουν τεθεί, ενώ πα-
ράλληλα εντάσσονται και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της συστημικής θεώρησης (πα-
ρουσιάζουν ολιστικά χαρακτηριστικά). Έτσι, σε εφαρμογή της αρχής της «ισοτελικότη-
τας», όπως αναπτύχθηκε ανωτέρω, μπορούν να αναγνωριστούν (ταξινομηθούν), τρία θε-
μελιώδη (συστημικά) Πρότυπα, όπως κάτωθι: 
 
Πρότυπα Χωρικής Έντασης (συμπαγής και συνεκτική μορφολογία) 
Η βασική φιλοσοφική θεώρηση που εξυπηρετούν τα συγκεκριμένα Πρότυπα είναι η πε-
ποίθηση ότι μέσω της πυκνής και συνεκτικής χωρικής δυναμικής, μπορεί να συντηρηθεί ο 
ανοιχτός περιαστικός χώρος και να σχεδιαστεί μια αποδοτικότερη και αξιοβίωτη μορφο-
λογία με τον περιορισμό της αστικής επέκτασης (διάχυσης). Η θεωρητικής τους προσέγγι-
ση είναι άμεσα επηρεασμένη από της αρχές της Jacobs (1961) και των Dantzing και Saaty 
(1973) όπως εξελίχθηκαν σήμερα υπό το νέο πρίσμα της αειφορίας. Περιλαμβάνουν ολο-
κληρωμένες χωρικές δυναμικές όπως η «συνεκτική» (compact) και η «αποκεντρωμένη συ-
γκέντρωση» (decentralized concentration) με όλες τις παραλλαγές τους και αποτελούν τον 
αντίποδα των διάχυτων παραδειγμάτων (dispersed cities). 
 
Πρότυπα Οικοσυστήματος (οικολογική και χαμηλής επίπτωσης μορφολογία) 
Ενσωματώνουν στη μορφολογία τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του φυσικού 
τοπίου και του οικοσυστήματος, με έναν τρόπο που προστατεύει το περιβάλλον απόλυτα, 
επιδιώκοντας παράλληλα τον κυκλικό μεταβολισμό και την ελαχιστοποίηση του οικολογι-
κού αποτυπώματος. Λειτουργούν επίσης στα όρια της επάρκειας της βιοπεριοχής και είναι 
άμεσα επηρεασμένα από τις αρχές της αστικής οικολογίας. Περιλαμβάνουν ολοκληρωμέ-
νες χωρικές δυναμικές όπως η «οικολογική» (EcoCity) και η μορφολογία «χαμηλών επι-
πτώσεων» (Low Impact).  
 
Πρότυπα Αστικότητας (συνδεδεμένη και ποικίλη μορφολογία) 
Τα συγκεκριμένα Πρότυπα, επιδιώκουν κυρίως μορφολογίες που ανταποκρίνονται στην 
ανθρώπινη κλίμακα, στη δημιουργία γειτονιών με καλή σύνδεση μεταξύ τους, έχουν ποι-
κιλομορφία και μικτές χρήσεις γης, ενώ παράλληλα εντάσσονται λειτουργικά στον ευρύ-
τερο αστικό και περιφερειακό χώρο. Είναι άμεσα επηρεασμένα από διάφορα νεωτεριστικά 
και εικαστικά κινήματα, τις αρχές της μεταμοντέρνας προσέγγισης και της νέας Αστικότη-
τας. Ιδιαίτερα, εστιάζουν στο λεπτομερή χωρικό (αστικό) σχεδιασμό και περιλαμβάνουν 
                                                 
126
 Για περισσότερα βλέπε Wheeler (2004), Jabareen (2006), Frey (1999), Jenks κ.α. (1996), Elkin 
κ.α. (1991). 
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ολοκληρωμένες μορφολογίες όπως η «νέο-παραδοσιακή» (new-traditional) και η «έξυπνη 
αύξηση» (Smart growth). 
 





Η ανωτέρω αναγνώριση των θεμελιωδών (συστημικών) Προτύπων, μπορεί να αποτυπωθεί 
σχηματικά, όπως στο Σχήμα 3.9. 
 
3.5.4 Πλουραλιστικές Ιδιότητες 
Η αναζήτηση της βασικής δομικής υπόστασης και της δυναμικής του συστήματος αναφο-
ράς, όπως προκύπτει και από την ανωτέρω περιγραφή, οδηγεί σε δυο διακριτές διαδικασί-
ες. Η πρώτη που αφορά στην παρούσα (αυτο)οργάνωση του (βλέπε ανάλογη προβληματι-
κή Κεφ. 2ο), ενώ η δεύτερη που εστιάζει στην εξελικτική και μη πεπερασμένη συνεχή α-
νάπτυξη του (εσωτερική και εξωτερική). Δηλαδή, το σύστημα αναφοράς προκύπτει σε κά-
θε περίπτωση ως μια υφιστάμενη μορφολογία που ενώ βρίσκεται σε δυναμική ισορροπία, 
συνεχώς μεταβάλλεται σε μη γραμμικό πλαίσιο. Παράλληλα έχει τάσεις (ροπές) ανάπτυ-
ξης δια μέσω της χωρικής επέκτασης (διάχυσης), αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τη συ-
νολική του εντροπία καθώς και τον χαρακτήρα της μετατροπής.  
 
Σχήμα 3.10: Η Δυναμική του συστήματος αναφοράς 
 
 
Η συγκεκριμένη δυναμική διαδικασία αποτελεί το πλαίσιο της διαχρονικής εξέλιξης της 
μορφολογίας της πόλης (η σύνδεση του παρόντος με το μέλλον), όπως περιγράφει το 
Θεμελιώδη Πρότυπα 
Χωρικής Έντασης 
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Σχήμα 3.10. Με αυτήν λοιπόν την πλουραλιστική θεωρητική ερμηνεία, δημιουργούνται οι 
κατάλληλες συνθήκες για την κατανόηση της συνολικής λειτουργικής συμπεριφοράς της. 
Επιπλέον, η γενική εκτίμηση του χαρακτήρα που λαμβάνει κάθε φορά, προκύπτει από τον 
τρόπο που τα θεμελιώδη Πρότυπα δημιουργούν τις συνολικές συνέργειες (έλεγχος, διαδι-
κασίες, σχέσεις εξάρτησης / επιρροής κλπ) και οδηγούν στην αυτοοργάνωση, στη διαχεί-
ριση της εντροπίας και τα χαρακτηριστικά της ομοιόστασης της, όπως θα αναπτυχθεί ε-
κτενώς στις παρακάτω ενότητες. Πέρα όμως από τις συγκεκριμένες εσωτερικές διεργασίες 
στο σύστημα αναφοράς, όπως είδη έχει ειπωθεί, το εξωτερικό περιβάλλον επιδρά σημα-
ντικά στον χαρακτήρα του και ουσιαστικά μπορεί να μεταβάλλει σε μεγάλο βαθμό τις ι-
διότητες του. Για το λόγο αυτό, στην επόμενη ενότητα γίνεται μια γενική περιγραφή των 
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3.6 Εξωτερικότερες  
 
3.6.1 Γενικά 
Για να είναι πιο ολοκληρωμένη η ανωτέρω θεώρηση και σύμφωνα με το γεγονός ότι η δο-
μική υπόσταση και η εξέλιξη της, επηρεάζονται από έντονες κοινωνικοοικονομικές επιρ-
ροές, παρατίθεται παρακάτω μια γενική προσέγγιση των λεγόμενων «εξωτερικοτήτων» 
του συστήματος αναφοράς (βλέπε επίσης Σχήμα 2.2 – Κεφ. 2ο). Η εστίαση αυτή, μπορεί 
να μην αποτελεί βασική αναλυτική επιδίωξη της προβληματικής που αναπτύσσεται, αλλά 
κρίνεται σημαντική μιας και οι συγκεκριμένοι κοινωνικοοικονομικοί και θεσμικοί παρά-
μετροι καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα των θεμελιωδών Προτύπων 




3.6.2 Θεσμοί και Διακυβέρνηση 
Η αποτελεσματική διακυβέρνηση, εμπεριέχεται ως μια σημαντική πρόκληση στην αστική 
αειφορία και ειδικότερα στους στόχους που τίθενται για το σχεδιασμό και τη διαχείριση 
της μορφολογίας της πόλης. Αναφέρεται κυρίως στην εξασφάλιση μιας μόνιμης βάσης ε-
πικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών (κάτοικοι, θεσμικοί 
φορείς, ειδικοί επιστήμονες κλπ), δια μέσω ενός δημοκρατικού και συνεργατικού πλαισί-
ου. Έτσι, βασική κατεύθυνση όλων των σημερινών προσπαθειών, αποτελεί μια πολυεπίπε-
δη διεργασία που μπορεί να ενσωματώσει καλύτερα στις χωρικές παρεμβάσεις, τα κρίσιμα 
ζητήματα της πολιτικής λειτουργίας, των στόχων, των προτεραιοτήτων κλπ, στο νέο τοπι-
κό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον (Αραβαντινός, 2002; Αγγελίδης, 2004; Ανδρικο-
πούλου, 2007).  
 
Ειδικότερα, η συμβατική μοντερνιστική αντίληψη όπως αναλύθηκε στο Κεφ. 1ο, που συν-
δέει το σχεδιασμό και τη διαχείριση της μορφολογίας της πόλης με έναν άκαμπτο κανονι-
στικό μηχανισμό (κυριαρχείται δηλαδή μόνο τεχνικές διαδικασίες ή διεργασίες) και δε 
λαμβάνει υπόψη την πολυπλοκότητα των χωρικών παραμέτρων, καθιστά ανεπαρκή την 
πρόβλεψη των πραγματικών αναγκών των πολιτών. Αντίθετα, πιο συμμετοχικές διαδικα-
σίες, επιδιώκουν μια συνεργατική κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική φιλοσοφία 
από τα κάτω προς τα πάνω (button to up). Αυτή η θεώρηση εκφράζεται πλέον με τον όρο 
«αστική διακυβέρνηση» (urban governance) και ουσιαστικά περιλαμβάνει τις νέες μορφές 
διαδικαστικών πολιτικών πλαισίων, που εμπλέκουν στη χωρική ρύθμιση της τοπικής κοι-
νωνίας και οικονομίας ένα ευρύτερο φάσμα ενδιαφερομένων φορέων και παραγόντων, 
όπως επιστημόνων, χρηστών κλπ, (ο.π.).  
 
                                                 
127
 Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιρροή των οικονομικών, θεσμικών και κοινωνικών παραμέτρων 
στη μορφολογία της πόλης, αποτελεί ένα κρίσιμο ζητούμενο που υπερβαίνει το πλαίσιο θεώρησης 
της συγκεκριμένης προβληματικής.  
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Η αστική διακυβέρνηση, ουσιαστικά αποτελεί μια συστημική προσέγγιση της κοινωνικής 
συμμετοχής, με όλες τις κατά καιρούς μορφές που έχει λάβει. Εστιάζει κυρίως στην πεποί-
θηση ότι ο χωρικός σχεδιασμός και η διαχείριση πρέπει πρωτίστως να οδηγούν σε μορφο-
λογίες πόλεων που να ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών (πολιτών). Παράλληλα, επι-
χειρεί να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων σε ένα 
πλαίσιο που να είναι μεν επιστημονικά ικανοποιητικό (αποτελεσματικό), αλλά ταυτόχρονα 
να το αποδέχονται ο πληθυσμός και η πολιτική εξουσία. Συνολικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η 
αστική διακυβέρνηση περιλαμβάνει έννοιες όπως δημοκρατικός προγραμματισμός, συμ-
μετοχή, συνεννόηση, συμβιβασμός, συμφωνία, συνεργασία, διαφάνεια, νομιμότητα, αντι-
προσωπευτικότητα κλπ, ενώ εκφράζει τη βαθιά ανάγκη για μια αποτελεσματική διοίκηση 
σε όλα τα επίπεδα (τοπικά, περιφερειακά, κεντρικά) (Αραβαντινός, 2002 – βλέπε Σχήμα 
3.11). 
 












Πηγή: EcoCity (2002 – 2005:23) 
 
Προϋπόθεση βέβαια για την ορθή λειτουργία της αστικής διακυβέρνησης αποτελεί μια α-
νοιχτή (χωρίς αποκλεισμούς) και ισχυρή κοινωνική συνειδητοποίηση και συμμετοχή. Σε 
αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκύψουν ζητήματα επιβολής απόψεων από ισχυρές μει-
οψηφίες, μεθοδεύσεις, επιδιώξεις ικανοποίησης συγκεκριμένων συμφερόντων κλπ. Γι’ αυ-
τό η διαδικασία της συμμετοχής δεν είναι ούτε εύκολη ούτε γρήγορη. Απαιτεί οργάνωση, 
σαφές και σταθερό πλαίσιο εφαρμογής, δικλίδες ασφαλείας, ενημέρωση, κατάρτιση κλπ 
(Coplák και Raksanyi, 2003). Επίσης, θα πρέπει να λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα αναφο-
ράς των παρεμβάσεων στη μορφολογία της πόλης, που όπως αναλύθηκε ανωτέρω (βλέπε 
Κεφ. 2.2.4), δεν είναι πάντα απόλυτα καθορισμένα μιας και η χωρική κλίμακα δημιουργεί 
πάντα φωλιασμένες ιεραρχίες (πχ στο επίπεδο της γειτονιάς, της πόλης κλπ). Έτσι, η επι-
τυχία της συμμετοχής και της διακυβέρνησης, απαιτεί ένα υψηλό επίπεδο θεσμικής και 
κοινωνικής οργάνωσης και επιπλέον συνειδητοποίηση των ζητημάτων που αφορούν στο 
σύστημα αναφοράς. Κυρίως όμως πρέπει να στηρίζεται σε τουλάχιστον δύο χαρακτηρι-
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Γνώση. Η βασική ιδέα είναι ότι κανένας δεν ξέρει περισσότερα για την πόλη από τους 
ίδιους τους πολίτες. 
Περιπλοκή.  Κάθε ένας πολίτης που συμμετέχει έχει τα ενδιαφέροντα, τις επιθυμίες, τις 
ανάγκες και τα συμφέροντα για το χώρο που ζει. Εάν δεν εξεταστούν τα ζητήματα αυ-
τά κατά τη λήψη των αποφάσεων, είναι πολύ πιθανό να προκύψουν συγκρούσεις και 
δυσλειτουργίες. 
 
Συνολικά, η σχέση συμμετοχής – διακυβέρνησης και συστήματος αναφοράς, μπορεί να 
είναι εξωτερική, αλλά εξαιρετικά σημαντική. Για την επιτυχία της συνέργειας που δημι-
ουργείται βέβαια, προϋπόθεση αποτελεί η πλήρης αποδοχή και συνειδητοποίηση της ανά-
γκης για ταύτιση της κοινωνίας με τις ανωτέρω επιδιώξεις, που δεν είναι πάντα προφανές 
ούτε εύκολο να πραγματοποιηθεί. Έτσι, σημαντικό χαρακτηριστικό στην ανάπτυξη της 
συγκεκριμένης προβληματικής αποτελεί η εισροή θεσμών, πολιτικών, αρχών, εργαλείων, 
κλπ στο σχεδιασμό και τη διαχείριση της μορφολογίας της πόλης που θα καταστήσουν πιο 
σταθερή, αποδοτική ή αποδεκτή, τη δομική της υπόσταση και τελικά θα αναπτυχθεί (ισχυ-
ροποιηθεί) το επίπεδο αυτό-οργάνωση της.  
 
3.6.3 Οικονομικό Περιβάλλον  
Όπως γίνεται προφανές, το σύστημα αναφοράς μεταβάλλεται και εμπλέκεται ενεργά μέσα 
από τις σχέσεις της παραγωγής και της κατανάλωσης που δημιουργούνται στο οικονομικό 
περιβάλλον, καθώς επηρεάζεται η χωροθέτηση, η διάταξη, η δομή, η μορφή αλλά και ο 
ίδιος ο χρόνος της ανάπτυξης της δυναμικής του. Το ζήτημα αυτό γίνεται πιο περίπλοκο 
λόγω της πραγματικότητας της λεγόμενης οικονομικής ολοκλήρωσης ή ευρύτερα της πα-
γκοσμιοποίησης και των νέων τεχνολογικών αλλαγών,
128
 που επέφεραν ραγδαίες αλλαγές 
στην προσέγγιση των χωρικών παραμέτρων των πόλεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα α-
ποτελεί η χωρική ανάπτυξη στο περιθώριο της πόλης (πλήρως εξαρτημένη από το αυτοκί-
νητο – αστική διάχυση), που χαρακτηρίζεται από εκτενείς (υπερ)δραστηριότητες που α-
γνοούν τις τοπικές ανάγκες και χωροθετούνται, κυρίως κατά μήκος του βασικού οδικού 
δικτύου. Τέτοιες αστικές χρήσεις μπορεί να είναι τα (εκτενή) εμπορικά και βιομηχανικά 
πάρκα, τα πάρκα ελεύθερου χρόνου κλπ, που καλύπτουν μεγάλες προαστιακές περιοχές 
και είναι συχνά κοινωνικές και οικονομικές μονοκαλλιέργειες. Αυτός ο τύπος χωρικής ορ-
γάνωσης είναι καθοδηγούμενος από την αγορά και, ίσως, μια απάντηση στη ζήτηση για 
κατανάλωση. Έτσι, πολλοί από τους νέους αυτούς τόπους, είναι τώρα ένα αναπόσπαστο 
τμήμα του σύγχρονου αστικού τρόπου ζωής και της μορφολογίας των πόλεων (Ανδρικο-
πούλου κ.α., 2007; Healey, 2006 κ.α.). 
                                                 
128
 Οι σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών όπως οι οπτικές ίνες, το διαδίκτυο κλπ, δημιουργού 
ένα νέο πλαίσιο πρόσβασης στην εργασία, στην επιστημονική γνώση, στον πολιτισμό και στις 
δραστηριότητες αναψυχής. Έτσι, γίνεται δυνατή η τηλεργασία που επηρεάζει τις καθημερινές ανά-
γκες για μετακίνηση. Επίσης, σε περιοχές με γεωγραφικούς περιορισμούς, μπορεί να δημιουργηθεί 
ελκυστικότητα για τους επενδυτές, νέες θέσεις εργασίας και νέες οικονομικές δομές. Για περισσό-
τερα βλέπε Coplák και Raksanyi (2003).  
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Επίσης, οι υποδομές και το οικοδομικό (κτιριακό) απόθεμα που δημιουργούν πυκνότητες, 
συνεκτικότητες, εντάσεις στο χώρο κλπ, ως στοιχεία του συστήματος αναφοράς, επηρεά-
ζονται άμεσα και έντονα από το οικονομικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, προκύπτει έντο-
νη ζήτηση για νέες εγκαταστάσεις, χώρους, λειτουργίες κλπ, από τη στιγμή που η οικονο-
μική ευημερία με επίκεντρο τον χώρο, σημαίνει (προϋποθέτει) απρόσκοπτη κατανάλωση 
εδάφους, απαίτηση για ασφάλεια, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης κλπ. Έτσι, ως άμεση 
συνέπεια μπορεί να διατυπωθεί η (ραγδαία) αύξηση στις τιμές εδάφους και ιδιοκτησίας, 
όπου η αγορά κατοικίας καθίσταται υπερβολικά υψηλού κόστους για πολλά τμήματα του 
πληθυσμού. Επιπλέον, προκαλούνται ισχυρές χωρικές δυσαναλογίες και ανισότητες, μετα-
ξύ των αστικών και αγροτικών περιοχών, μεταξύ των πόλεων και μεταξύ των περιοχών 
μέσα στις πόλεις (Βλαστός, 2003; ΕΕΑ, 2006 κ.α. – βλέπε επίσης προβληματική Κεφ. 
1.3).  
 
Ένα επιπλέον σημαντικό ζήτημα που πρέπει να τεθεί στη συγκεκριμένη προβληματική, 
είναι η αρνητική θεώρηση που υπάρχει ότι η ανάπτυξη εναλλακτικής (περιβαλλοντικής) 
οικονομικής πολιτικής θα δημιουργήσει ανεργία, θα κοστίσει χρήματα και θα καταστήσει 
την πόλη λιγότερο ανταγωνιστική. Παρόλα αυτά υπάρχουν άφθονες αποδείξεις ότι τέτοιες 
πρακτικές μπορούν να δημιουργήσουν (πράσινες) θέσεις εργασίας, να εξοικονομήσουν 
χρήματα και να εμπλουτίσουν την ανταγωνιστική θέση της (White, 1994). Αντίθετα, δεν 
υπάρχει απόδειξη ότι όπου εφαρμόζονται ισχυρές περιβαλλοντικές και χωρικές πολιτικές, 
υπάρχει μικρότερη οικονομική μεγέθυνση (Blackman, 1995). Βέβαια, η συγκεκριμένη συ-
ζήτηση είναι ακόμη ανοικτή. 
 
Από τα ανωτέρω, προκύπτει σαφώς ότι η σχέση οικονομικού περιβάλλοντος και συστήμα-
τος αναφοράς είναι ιδιαίτερα ισχυρή, ανατροποφοδοτούμενη και προφανής σε βαθμό που 
μπορεί να επηρεαστεί (μεταβληθεί) η τελεολογία του. Έτσι, οι στόχοι που τίθενται από τα 
θεμελιώδη Πρότυπα με σημείο αναφοράς την αστική αειφορία, μπορεί να μετακινηθούν 
προς πιο καταναλωτικές πρακτικές, μέσω της επίδρασης της οικονομίας της αγοράς. Αντί-
θετα, η αυξημένη συνειδητοποίηση για το περιβάλλον, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα οικο-
νομικά μέσα και να οδηγήσει στην εφαρμογή ποιοτικών πτυχών της χωρικής ανάπτυξης, 
δηλαδή στην οργάνωση των διαδικασιών παραγωγής και κατανάλωσης, σύμφωνα με έναν 
κυκλικότερο και ισορροπημένο τρόπο που ελαχιστοποιεί την χρήση των λοιπών φυσικών 
κυρίως πόρων (αειφορική μετατροπή).  
 
3.6.4 Κοινωνικό Πλαίσιο (Γίγνεσθαι) 
Όπως είναι φυσικό, στη μορφολογία της πόλης εκφράζεται το σύνολο της ανθρώπινης 
δραστηριότητας, που σημαίνει ότι συνδυάζονται (εσωκλείονται, περιλαμβάνονται) εξωτε-
ρικές επιδράσεις από πολλούς παράγοντες της κοινωνικής ζωής όπως η πολιτική, οι σχέ-
σεις των ανθρώπων, η διοίκηση, η εργασία, η κατοικία, η αναψυχή κλπ. Προκύπτει δηλα-
δή ότι η κοινωνία, ζει και εξελίσσεται εντός ενός χωρικού πλαισίου, όπου η εδαφική ταυ-
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τότητα είναι μια σημαντική παράμετρος για τη διαμόρφωση της προσωπικής ανθρώπινης 
ιδιαιτερότητας.
129
 Επίσης, ο αστικός χώρος είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον πολιτισμό, 
ένα σύνθετο και συνεχές (διαχρονικό) φαινόμενο που περιλαμβάνει όλα τα κοινωνικά ή 
πολιτιστικά στοιχεία και τις εκφράσεις της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Δημιουργείται 
δηλαδή μια προφανής σχέση μεταξύ μορφολογίας της πόλης και κοινωνικής ζωής (ταυτό-
τητας). 
 
Πιο αναλυτικά, κοινωνικά χαρακτηριστικά που μεταβάλλονται στο χρόνο όπως οι δημο-
γραφικές εξελίξεις (πχ γερασμένος πληθυσμός, αύξηση των μικρότερων οικογενειών, πο-
λυπολιτισμικότητα κλπ), επηρεάζουν τη δομική σύσταση του συστήματος αναφοράς μιας 
και απαιτούνται νέες κατοικίες, διαφορετικά αστικά περιβάλλοντα κλπ. Η επιρροή αυτή 
μπορεί κατά περίπτωση να είναι θετική και αρνητική. Για παράδειγμα, οι πολυπολιτισμι-
κές γειτονιές πλεονεκτούν σε κοινωνική και οικονομική ζωντάνια, δημιουργούν πολιτιστι-
κά δίκτυα, που το μέγεθος, η πυκνότητα και η φύση τους, προκαλούν θετικές αλληλεπι-
δράσεις και έχουν επιπτώσεις στον έλεγχο του κοινωνικού κεφαλαίου. Επίσης, προωθούν 
την κοινωνική καινοτομία που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον αειφορικό τρόπο 
ζωής (Coplák και Raksanyi, 2003). Στον αντίποδα, η κοινωνική αδράνεια και τα στερεό-
τυπα δημιουργούν σημαντικά εμπόδια, όπως η αύξηση της ανασφάλειας, της εγκληματι-
κότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η έλλειψη κοινωνικής συνοχής, η αδιαφορία 
κλπ. Όλα αυτά οδηγούν στον περαιτέρω χωρικό διαχωρισμό των παλαιών περιοχών και 
των προστατευμένων νέων προαστίων (Χόνδρου - Καραβασίλη, 2002). 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, το σύνολο της κοινωνικής δράσης μπορεί να αποτελέσει μια κρίσιμη 
(εξωτερική) παράμετρο της ισορροπίας του συστήματος αναφοράς, μιας και είναι αυτό 
που θα καθορίσει τη ροπή προς διεργασίες αιειφορικής προσέγγισης του χώρου με την 
κοινωνική δραστηριότητα (συνοχή). Έτσι, κοινωνικές πραγματικότητες που θεωρούνται 
συλλογικά ανεπτυγμένες, δηλαδή έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα σύστημα που 
εστιάζει στην ικανοποίηση των χρηστών σε τοπικό επίπεδο, φαίνεται να αποδέχονται την 
αειφορική τελεολογία, πράγμα που σημαίνει ότι αυξάνονται οι δυνατότητες και οι πιθανό-
τητες για αποτελεσματική διαχείριση και σχεδιασμό των χωρικών ζητημάτων, που τίθενται 
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 Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, ο πληθυσμός μιας πόλης μπορεί να οριστεί ως μια κολεκτί-
βα ανθρώπων που ζουν μαζί και που έχουν διάφορα βιολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 
(Anderson κ.α., 1996). Οι διαφορές που προκύπτουν και μπορεί να αφορούν στο φύλο, στο έθνος, 
στην ηλικία, στη θρησκεία, στο εισόδημα, στην πολιτιστική ταυτότητα και στη σεξουαλικότητα, 
αποτελούν την κοινωνική ποικιλομορφία (Boyce και Reynolds, 1995).  
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Σύμφωνα με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ενότητας, η θεώρηση που εφαρμόζεται, 
οδηγεί στην περιγραφή του χαρακτήρα (δομική υπόσταση) και της δυναμικής της μορφο-
λογίας της πόλης στο χρόνο και στο χώρο (κεντρικότητα και νέα χωρική ανάπτυξη). Όπως 
τεκμηριώθηκε, ανάλογες προσεγγίσεις δεν μπορεί πλέον να στηρίζονται σε περιγραφικά, 
απλοϊκά ή μονοδιάστατα μεθοδολογικά πλαίσια ερμηνείας, αλλά να προκύπτουν ως μη 
στατικές ή ορθότερα εξελικτικές διαδικασίες. Χαρακτηριστικό σε αυτήν την περίπτωση, 
είναι το ελληνικό παράδειγμα και του τρόπου που αναπτύσσει τη δυναμική των μικρομε-
σαίων πόλεων. Γίνεται δηλαδή σαφές, ότι κύρια μέριμνα θα πρέπει να είναι η αποσαφήνι-
ση του συνολικού συστημικού περιεχομένου της μορφολογίας της πόλης. Στη συνέχεια, η 
βαθύτερη θεώρηση των περίπλοκων σχέσεων (complexity) και των επί μέρους διαστάσεων 
(dimensions), που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση, οδηγεί στην αναγνώριση του συνολι-
κού μορφολογικού χαρακτήρα.  
 
Συμπεραίνεται επίσης, ότι η θεώρηση του συστήματος αναφοράς δε μπορεί παρά να οδη-
γεί σε μια εξελικτική (μη πεπερασμένη) προοπτική συγκεκριμένου σκοπού («τελεολογία» 
- goal oriented), σύμφωνα πάντα και με το περιεχόμενο της αστικής αειφορίας. Σε αυτό το 
πλαίσιο, κρίσιμη διεργασία όπως αναδείχθηκε, αποτελεί η συστημική λειτουργία της «με-
τατροπής» και η διαχείριση (περιορισμός) της συνολικής εντροπίας του. Έτσι, εξάγεται 
ένας γενικός συστημικός σκοπός (purpose) που στη συνέχεια εξειδικεύεται σε ειδικούς 
(planning goals) όπως μακροχρόνια προοπτική, έλεγχος των φυσικών ροών και εστίαση 
στο τοπικό. Εναλλακτικά δηλαδή, μπορεί να ειπωθεί ότι αυτή η συστημική ερμηνεία, ε-
ντάσσει τις νέες αντιλήψεις για τον αστικό χώρο που αφορούν στην οικολογία (προστασί-
α), στην αυτάρκεια (διατήρηση) και στη συνοχή (δικαιοσύνη).  
 













Επιπλέον, επιτυγχάνεται η συσχέτιση του συγκεκριμένου περιεχομένου της «τελεολογίας», 
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πόλης, όπως αυτή της «πολεολογίας» (urbanology) (Λαγόπουλος, 1977). Κατά αυτήν την 
προσέγγιση, η τελεολογία του αστικού χώρου και η πολεολογία, μπορούν να αποκτήσουν 
ταυτόσημο νόημα, δηλαδή εμπεριέχουν ένα πλαίσιο αρχών και διαδικασιών με συγκεκρι-
μένα χαρακτηριστικά και επιδιωκόμενους στόχους. Το περιεχόμενο τους λοιπόν περιλαμ-
βάνει όλες τις συστημικές περιγραφές του αστικού χώρου που αναπτύχθηκαν στη συγκε-
κριμένη ενότητα, όπως η πολυπλοκότητα και  η αυτοοργάνωση, το ολιστικό περιεχόμενο, 
η εξελικτική διαδικασία και οι πλουραλιστικές ιδιότητες (βλέπε Σχήμα 3.12).  
 
Η ανάπτυξη και η αποσαφήνιση των ανωτέρω, κατέστησε δυνατή μια βασική επιδίωξη της 
προβληματικής, που αφορά κυρίως στην περιγραφή του χαρακτήρα κάθε εναλλακτικής 
μορφολογίας που αναγνωρίστηκε. Επίσης, τεκμηριώθηκε ότι το σύστημα αναφοράς, πέρα 
από τον «ένσκοπο» χαρακτήρα του, λόγω της ανοικτής, πολύπλοκης, περίπλοκής και σύν-
θετης δομικής του υπόστασης, παρουσιάζει μια «εν γένει» συστημική ιδιότητα, αυτή της 
«ισοτελικότητας», που οδηγεί στην ανάγκη για μια παράλληλη (πλουραλιστική) θεώρηση 
πολλαπλών αποτελεσμάτων. Η χρήση λοιπόν των αρχών της δυναμικής των συστημάτων, 
οδήγησε στην ανάπτυξη τριών διακριτών θεμελιωδών Προτύπων όπως τα «Χωρικής Έ-
ντασης», «Οικοσυστήματος» και «Αστικότητας», που μπορούν να οδηγήσουν σε μια σει-
ρά δυναμικών χωρικών εναλλακτικών το σύστημα αναφοράς.  
 
Συνολικά προκύπτει ότι, η αποσαφήνιση των θεμελιωδών συστημικών ιδιοτήτων της μορ-
φολογίας της πόλης, μπορεί μεν να οδηγεί σε μια δομημένη ταξινόμηση, αλλά στην πα-
ρούσα φάση, καθίσταται κυρίως περιγραφική. Σε κάθε περίπτωση όμως, αναπτύσσεται μια 
σαφής μεθοδολογική ερμηνεία των χωρικών φαινομένων. Έτσι, σε ένα πρώτο στάδιο εμ-
βάθυνσης, επιχειρούν να διαχειριστούν ολιστικά ζητήματα που αφορούν στις χρήσεις γης, 
στις μεταφορές, στη διαχείριση της ενέργειας, στον έλεγχος της οικιστικής ανάπτυξης, 
στην προστασία του περιβάλλοντος, στη τεχνολογία κλπ. Επηρεάζονται όμως άμεσα και 
έντονα από το ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς, που μπορεί να είναι είτε μια μητροπολιτική ή 
αστική περιοχή με έντονες χωρικές αλληλεπιδράσεις, είτε το κοινωνικοοικονομικό περι-
βάλλον με όρους ολοκλήρωσης. Γι αυτό και επιχειρείται παράλληλα μια συνολική θεώρη-
ση των συγκεκριμένων θεσμικών, κοινωνικών και οικονομικών εξωτερικοτήτων.  
 
Είναι τέλος προφανές, ότι τα θεμελιώδη Πρότυπα που αναγνωρίστηκαν, συνυπάρχουν, 
συνδέονται ή συμπλέκονται μεταξύ τους, μιας και οι μορφολογίες που δημιουργούν, πα-
ρουσιάζουν δυναμικές καταστάσεις όπου μπορούν να επεκτείνονται αλλά χωρίς τις απα-
ραίτητες πυκνότητες, μπορεί να είναι συμπαγείς χωρίς ποικιλομορφία κλπ. Σίγουρα όμως 
εμπεριέχουν μια διακριτή θεώρηση κάθε φορά (φιλοσοφία) και με συστημικούς όρους, 
συνδέονται κυρίαρχα μεταξύ τους μέσω της κοινής επιδίωξης τους (τελεολογία). Από την 
ανωτέρω λοιπόν προσέγγιση, μπορεί να δημιουργηθεί το πλαίσιο σκέψης που η συγκεκρι-
μένη θεώρηση χρειάζεται στη συνέχεια, για να αποτυπώσει αποτελεσματικά τις διάφορες 
προσεγγίσεις για τα χωρικά φαινόμενα. Έτσι, καθίσταται δυνατή η ορθότερη περιγραφή 
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της μορφολογίας της πόλης, που δεν μπορεί πλέον να είναι μονοδιάσταση και αναλυτική, 
παρά μόνο συστημική. 
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ΙV 
Θεμελιώδη Πρότυπα Χωρικής Έντασης 
(Συμπαγείς και συνεκτικές μορφολογίες) 
 
Σύμφωνα με τη δυναμική που αναπτύσσει η μορφολογία της πόλης, μεταβάλει συνεχώς το χαρα-
κτήρα της, μιας και τα σαφή κλασσικά της όρια έχουν μετατραπεί σε χωρικά διευρυμένες και δυσ-
διάκριτες περιφέρειες αστικών λειτουργιών με πανταχού παρούσα μια ιδιότυπη (λανθάνουσα)* α-
στικοποίηση, όπως μπορεί να χαρακτηριστεί η αστική διάχυση. Στον αντίποδα αυτού του φαινομέ-
νου, έχουν αναπτυχθεί προσεγγίσεις (φιλοσοφίες) που επιχειρούν τη χωρική ενδυνάμωση, την α-
ποδοτική χρήση του εδάφους κλπ. Στηρίζονται ουσιαστικά στην έως τώρα έρευνα που έχει να επι-
δείξει σοβαρές θετικές ωφέλειες από την εφαρμογή συμπαγών και συνεκτικών μορφολογιών (πχ 
χωρικά οικονομική μετατροπή και περιορισμός της συνολικής εντροπίας).  
 
Κύριος στόχος αυτής της Ενότητας είναι να παρουσιάσει τις περίπλοκες πτυχές της εφαρμογής των 
θεμελιωδών Προτύπων «Χωρικής Έντασης», που οδηγούν σε χωρικές πραγματικότητες με γνώμο-
να την ενδυνάμωση της κεντρικότητας και τον περιορισμό της νέας ανάπτυξης εντός συγκεκριμέ-
νων ορίων. Η εστίαση που πραγματοποιείται αφορά αρχικά στη συνολική θεωρητική προσέγγιση 
των επί μέρους βασικών χωρικών χαρακτηριστικών τους, όπου και επιδιώκεται η περιγραφή των 
θετικών προοπτικών τους σε συνδυασμό με την κριτική που δέχονται, υπό το πρίσμα των νέων 
αρχών της αστικής αειφορίας. Έτσι, γίνεται δυνατή η ποιοτική εκτιμήση της αποτελεσματικότητας 
των χαρακτηριστικών μορφολογιών που προκρίνουν. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται μια ειδική δομική 
ανάλυση που επιχειρεί τη συνολική εκτίμηση της δυναμικής, του χαρακτήρα και τελικά της αυτο-
οργάνωσης που επιδιώκουν (επιτυγχάνουν) για το σύστημα αναφοράς, ώστε να καταστεί η συνολι-
κή προσέγγιση ολοκληρωμένη.  
 
Η συγκεκριμένη θεώρηση έδειξε ότι τα θεμελιώδη Πρότυπα Χωρικής Έντασης, μπορούν ενδεχο-
μένως να ανταποκριθούν στις επιδιώξεις που θέτει η αειφορική τελεολογία, μιας και επιτυγχάνουν 
την προστασία του φυσικού ή την αποδοτική (αποτελεσματική) διαχείριση του αστικού χώρου, τον 
περιορισμό της διάχυσης κλπ (οικονομικές μορφολογίες). Έχει όμως αναπτυχθεί μια λογική κριτι-
κή, που αμφισβητεί την ακρίβεια των υποθέσεων που στηρίζονται οι συγκεκριμένες χωρικές επι-
διώξεις, δηλαδή εάν βελτιώνουν πραγματικά τα συνολικά ποιοτικά και περιβαλλοντικά χαρακτη-
ριστικά του συστήματος αναφοράς, αν είναι εφικτό να προσαρμοστούν κατάλληλα στα πλαίσια της 
οικονομίας της αγοράς και αν τελικά είναι πολιτικά ή κοινωνικά αποδεκτά. Βέβαια, η πολυπλοκό-
τητα των προτάσεων και η ευρεία ποικιλία δυνητικών λύσεων που προκρίνουν, καθιστούν το χα-
ρακτήρα τους, γενικά ασαφή. Η χρήση όμως αναλυτικής δομικής θεώρησης (ταξινόμησης), ανα-
δεικνύει όλα τα ανωτέρω και κυρίως τεκμηριώνει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά τις ιδιότητες 
που παράγουν (σχέσεις, εξαρτήσεις, αλληλεπιδράσεις κλπ). Έτσι, περιγράφονται οι προϋποθέσεις 
που πρέπει να εξασφαλιστούν (ικανοποιηθούν) ώστε το σύστημα αναφοράς να καταστεί αποτελε-
σματικό (ύπαρξη δυναμικών ισομορφισμών), σύμφωνα με τη συγκεκριμένη προβληματική.  
………………………………………………………………………………………………………. 
* Ορισμός της «λανθάνουσας αστικότητας» δίνεται στις εισαγωγικές ερμηνευτικές επεξηγήσεις 
της διατριβής.  
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4.1 Το Θεμελιώδες Δίβατο: Χωρική Ένταση αντί Διάχυσης 
 
4.1.1 Γενικά 
Όπως αναπτύχθηκε στο Κεφ. 1.3ο (βλέπε ζητήματα αστικής ασφυξίας), το σύνολο της γης 
κυρίως γύρω από τις αστικές περιοχές, δέχεται έντονες οικιστικές πιέσεις με αποτέλεσμα 
την αλλοίωση του φυσικού της χαρακτήρα. Σε αυτήν τη συνεχή πίεση για νέο αστικό χώ-
ρο, μια σημαντική κατάσταση εφαρμόζεται: οι πόλεις επεκτείνονται και διαρρηγνύουν τη 
συνοχή της υφιστάμενης μορφολογίας τους με τους χώρους νέας αστικής επέκτασης, ενώ 
παράλληλα ελαχιστοποιούν το χρόνο και την απόσταση μεταξύ του «εντός» και «εκτός» 
τους, δημιουργώντας έτσι μια χωρική συνέχεια (ΕΕΑ, 2006). Το φαινόμενο αυτό προκαλεί 
τη λεγόμενη «αστική διάχυση (επέκταση)» (urban sprawl), που καταγράφεται ως μια δυ-
ναμική παράμετρος του σχεδιασμού, της διαχείρισης και της ανάπτυξης (μεγέθυνσης) των 
πόλεων. Παρά την εμφάνιση αναρίθμητων νεολογισμών, ο παλιός ορισμός του Melvin 
Webber «non-place urban realm» εξακολουθεί να περιγράφει επαρκώς το φαινόμενο (Γε-
ρολύμπου και Παπαμίχος, 2004), που παρουσιάζει γενικά και οικουμενικά χαρακτηριστι-
κά. 
 
Σαν βασική αντίδραση στις επιπτώσεις και στα χαρακτηριστικά της αστικής διάχυσης, έχει 
προκύψει μια θεμελιώδης χωρική θεώρηση (Πρότυπο) με σκοπό κυρίως τον περιορισμό 
και τον έλεγχο της. Γενικά, επιχειρεί να εστιάσει σε δυναμικές χωρικές καταστάσεις που 
ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες αρχές διαχείρισης και σχεδιασμού, στα πλαίσια μιας 
αειφορικής μετατροπής και ένταξης της εντροπίας του αστικού χώρου εντός ορίων. Πριν 
όμως την αναλυτική θεώρηση του, παρακάτω πραγματοποιείται μια εκτενής περιγραφή 
της βασικής θεωρητικής προβληματικής που επιχειρεί να αναπτύξει, και αφορά κυρίως 
στη σχέση (δίβατο) μεταξύ χωρικής έντασης αντί διάχυσης. 
 
4.1.2 Οι Περιγραφές της Αστικής Διάχυσης   
Η αστική διάχυση, αποτελεί σήμερα μια πολύ κρίσιμη παράμετρο της δυναμικής εξέλιξης 
και μεταλλαγής της μορφολογίας της πόλης. Σε γενικό επίπεδο, μπορεί να ειπωθεί ότι επη-
ρεάζει την ποιότητα του ευρύτερου αστικού χώρου και προκαλεί σημαντικό αντίκτυπο στο 
περιβάλλον (EEA, 1995). Είναι συνώνυμη με τη μη οργανωμένη και σχεδιασμένη αστική 
μεγέθυνση και χαρακτηρίζεται από χαμηλές πυκνότητες (δόμησης, δραστηριοτήτων κλπ) 
με παράλληλη ελάχιστη μίξη χρήσεων γης. Η σπουδαιότητα της βέβαια, ως χωρικό φαινό-
μενο (ζήτημα), έγκειται στο γεγονός ότι αφορά σε όλες τις αστικές λειτουργίες και όχι μό-
νο την κατοικία. Επίσης, αποτελεί κοινό (οικουμενικό) χαρακτηριστικό γνώρισμα, ανε-
ξάρτητα από τα κατά τόπους διαφορετικά γεωγραφικά, οικονομικά και διοικητικά χαρα-




                                                 
130
 Για περισσότερα βλέπε Ανδρικοπούλου κ.α., (2007), Newman και Kenworthy (1989), Breheny 
(1992), Hillman (1996), Jenks κ.α. (1996), de Roo και Miller (2000), Burton (2000) κ.α. 
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Ειδικά στις ευρωπαϊκές πόλεις, που θεωρούνται ακόμα δεξαμενές αστικής ποικιλομορφίας 
λόγω της αρχετυπικής εικόνας του χώρου, της πολυπλοκότητας και της κοινωνικής ζωτι-
κότητας που παρουσιάζουν, η αστική διάχυση παρουσιάζει έντονη εφαρμογή με σημαντι-
κές αρνητικές συνέπειες (Munoz, 2003). Αναγνωρίζοντας το ζήτημα, το Ευρωπαϊκό Γρα-
φείο Περιβάλλοντος (ΕΕΑ, 1995), την περιγράφει αναλυτικά ως:  
 
«χαμηλής πυκνότητας επέκταση μεγάλων αστικών συγκεντρώσεων, κυρίως εντός των αγρο-
τικών περιοχών, συνεπικουρούμενη από τις συνθήκες της αγοράς. Αποτελεί την αιχμή της 
αστικής μεγέθυνσης, που πραγματοποιείται μέσω ελάχιστου χωρικού σχεδιασμού και δημι-
ουργεί ανομοιόμορφη, ασυνεχή και διασκορπισμένη διάταξη». 
 
Αντίστοιχα, οι Nelson και Duncan, (1995:1) έχουν συνοψίσει τις διάφορες ερμηνείες της 
αστικής διάχυσης από τη βιβλιογραφία, για να δημιουργήσουν ένα γενικό ορισμό όπως:  
 
«μη σχεδιασμένη, ανεξέλεγκτη και ασυντόνιστη οικιστική ανάπτυξη που δεν προβλέπει ένα 
λειτουργικό μίγμα χρήσεων γης ή (και) δε συσχετίζεται λειτουργικά με τις περιβάλλουσες 
χρήσεις γης. Εμφανίζεται ποικιλοτρόπως με χαμηλή πυκνότητα και χωρική διάταξη που 
μπορεί να είναι γραμμική, σε σειρά, διεσπαρμένη ή απομονωμένη».  
 
Από τους ανωτέρω ορισμούς, προκύπτει ότι η αστική διάχυση παρουσιάζει διάφορες και 
διακριτές χωρικές πραγματικότητες, που σύμφωνα με τους Gillham (2002) και Couch κ.α. 
(2005), μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερεις κύριες κατηγορίες (βλέπε επίσης 
Σχήμα 3.5 – Διάταξη IV στο Κεφ. 3.3.2 και παρακάτω Σχήμα 4.1): 
 
Διάσπαρτη (scattered). Εμφανίζεται χωρίς συγκεκριμένο χωρικό χαρακτήρα, υπερβαί-
νει το αστικό περιθώριο και δημιουργεί (νέους) οικισμούς ή συστάδες κτιρίων που α-
πομονώνονται από τον αστικό λειτουργικό χώρο. Από πολλές απόψεις μπορεί να θεω-
ρηθεί ως η πιο επιβλαβής,
131
 μιας και δημιουργεί την ανάγκη για νέες υποδομές στις 
απομακρυσμένες περιοχές (δρόμοι πρόσβασης, δίκτυα κλπ). Παράλληλα, συμβάλλει 
στην αύξηση του κόστους κατασκευής τους, που συνήθως την επωμίζονται οι κυβερ-
νήσεις και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις. 
Αποσπασματική (leapfrog). Χαρακτηρίζεται από μικρές κυρίως οικιστικές αναπτύξεις 
(θύλακες) εντός του αγροτικού ή / και φυσικού χώρου, με χαμηλή πυκνότητα. Η σύν-
δεση με τις γειτονικές περιοχές και τις υπόλοιπες λειτουργίες του χώρου, γίνεται κυρί-
αρχα με τη χρήση του αυτοκινήτου, γι αυτό και είναι κυρίως γραμμική ή σε λουρίδες 
                                                 
131
 Αποτελεί την κατ’ εξοχήν πραγματικότητα του ελληνικού εξωαστικού χώρου, που προκύπτει 
από την εφαρμογή της λεγόμενης «εκτός σχεδίου» δόμηση. Η δυναμική της είναι ομογενοποιημέ-
νη σε όλη την επικράτεια και ο χαρακτήρας της μπορεί να προσδιοριστεί κάτω από ειδική εξέταση 
λόγω της μοναδικότητας της. Για παράδειγμα, αν και το ισχυρά ρυθμιστικό (κανονιστικό) πλαίσιο 
θέτει απαγορεύσεις, στην πραγματικότητα την επικροτεί έστω και υπό όρους, κατάσταση που ε-
ντείνει το φαινόμενο. Για περισσότερα βλέπε Portokalidis και Zigouri (2010). 
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(strip), μιας και εμφανίζεται κατά μήκος του βασικού οδικού δικτύου και χαρακτηρίζε-
ται επίσης από πολύ χαμηλή πυκνότητα.  
Οργανωμένη προαστιακή (suburban). Αφορά στην οργανωμένη οικιστική ανάπτυξη 
περιοχών εκτός των συνεκτικών μορφολογιών των πόλεων με χαμηλές πυκνότητες δό-
μησης (κάτω από 25 κατ/Ha) και με μοναδική χρήση (κυρίως κατοικία).132 
Υψηλής Πυκνότητας. Αφορά στην οργανωμένη οικιστική ανάπτυξη μεμενομένων οι-
κιστικών συνόλων, εκτός των συνεκτικών μορφολογιών των πόλεων με τοπικές υψη-
λές εξάρσης πυκνότητας και με μοναδική χρήση (κυρίως υπηρεσίες). 
 




Οργανωμένη Προαστιοποίηση Διάσπαρτη Διάχυση – Ελληνικό Παράδειγμα 
 
 
Υψηλής Πυκνότητας Αποσπασματική 
 
Τα πολλά και ιδιαίτερα γνωρίσματα που εμφανίζει η αστική διάχυση, αναπτύσσουν κατά 
περίπτωση μια σειρά επιπτώσεων (χωρικών, κοινωνικών, οικονομικών κλπ) και αποδο-
                                                 
132
 Πυκνότητα πληθυσμών μικρότερη από 25 κατ/Ha (εκτάριο) θεωρείται γενικά χαμηλή και συνα-
ντάται στις περισσότερες βορειοαμερικανικές και πόλεις της Αυστραλίας. Αντίστοιχα, οι πυκνότη-
τες των ευρωπαϊκών πόλεων είναι σε γενικά επίπεδα πιο αυξημένες (πχ άνω των 100 κατ/Ha).   
Αστικός Ιστός 
Διάχυση 
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μούν τελικά το χαρακτήρα των υφιστάμενων μορφολογιών, όπως αναπτύσσεται αναλυτικά 
παρακάτω. 
 
4.1.3 Οι Επιπτώσεις της Αστικής Διάχυσης   
Αυτός ο χαμηλής πυκνότητας, μονολειτουργικός και απόλυτα εξαρτώμενος από την ιδιω-
τική μετακίνηση τύπος χωρικής μεγέθυνσης στο αστικό περιθώριο, ιστορικά προκαλού-
νταν κυρίως από την αύξηση του πληθυσμού και γενικά τη δυναμική της οικιστικής ανά-
πτυξης. Σήμερα αυτή είναι μικρή έως και μηδενική (ειδικά στην ευρωπαϊκή Ήπειρο), ενώ 
παράλληλα μια σειρά από νέες πραγματικότητες εντείνουν το συγκεκριμένο φαινόμενο. 
Χαρακτηριστικά σημειώνονται η βελτίωση των συγκοινωνιακών μέσων (ποσοστό κατοχής 
οχήματος ανά ιδιοκτησία, μεταβολές στο κόστος του ταξιδιού κλπ), η γεοπρόσοδος, η βελ-
τίωση των συνθηκών κατοίκησης και οι νέες συνήθειες των κατοίκων, οι δημογραφικές 
αλλαγές, τα πολιτισμικά στοιχεία και οι παραδόσεις, η κατάσταση των πόλεων, η ανάγκη 
για καλύτερο περιβάλλον κλπ. Επίσης, κατά τη διάρκεια των πρόσφατων δεκαετιών, ο 
πολλαπλασιασμός της (ψηφιακής) νέας τεχνολογίας και των δικτύων επικοινωνίας δημι-
ουργούν ροές ανθρώπων, αγαθών και πληροφοριών, που βοηθούν τη διασπορά και κατά 
προέκταση εντείνουν την κατανάλωση του (απομακρυσμένου) χώρου (βλέπε Πίνακα 
4.1).133 
 
Πίνακας 4.1: Αστική διάχυση – Παράμετροι του φαινομένου 
 




Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
Αξίες γης (γεοπρόσοδος) 
Διαθεσιμότητα φτηνής αγροτικής γης 
Ανταγωνισμός των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων 
  
Προτιμήσεις Κατοίκησης Προβλήματα στο εσωτερικό των Πόλεων 
Μεγαλύτερος χώρος ανά άτομο 




Μη ασφαλές περιβάλλον 
Κοινωνικά προβλήματα 
Στενότητα ελεύθερων χώρων πρασίνου 
Κακή ποιότητα εκπαίδευσης 
  
Μεταφορές Θεσμικό Πλαίσιο 
Δείκτης κατοχής αυτοκινήτου 
Διαθεσιμότητα οδικής υποδομής 
Χαμηλό κόστος καυσίμων 
Φτωχή δημόσια συγκοινωνία 
Ελλιπής χωρικός σχεδιασμός 
Φτωχή υλοποίηση των χωρικών σχεδίων 
Έλλειψη οριζόντιας και κάθετης διοικητικής, 
συνεργασίας και συντονισμού 
  Πηγή: ΕΕΑ (2006:17) – Ιδία Επεξεργασία 
 
                                                 
133
 Για περισσότερα βλέπε Munoz (2003), Williams (1999), Guiliano και Narayan (2003), Garcia 
και Riera (2003), ΕΕΑ (2006) κ.α. 
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Στο γενικό πλαίσιο χωρικής θεώρησης, η συγκεκριμένη διασπορά των αστικών λειτουρ-
γιών και υποδομών στην περιφέρεια, δημιουργεί δύο κυρίαρχες ανησυχίες σχετικά με την 
προστασία του περιβάλλοντος (πχ το ποσοστό κατανάλωσης της γης) και την ατμοσφαιρι-
κή ρύπανση (ως αποτέλεσμα της αύξησης για μετακινήσεις).134 Ειδικά για τις ευαίσθητες 
περιοχές όπως οι παραθαλάσσιες, που συγκεντρώνουν τουριστικές δραστηριότητες και 
παραθεριστική κατοικία, οι συγκεκριμένες ανησυχίες είναι πιο έντονες, λαμβάνοντας υπό-
ψη τη γνωστή ευπάθεια τους.
135
 Έτσι, η αστική διάχυση αποτελεί μια αρνητική χωρική 
δυναμική διεργασία που οδηγεί στην υποβάθμιση του συνολικού περιβάλλοντος (αύξηση 
της συνολικής του εντροπίας) και τη μη ικανοποίηση των αρχών της αστικής αειφορίας. 
 
Παράλληλα, στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, δηλαδή στις εξωτερικότητες του 
συστήματος αναφοράς (βλέπε Κεφ. 3.6), η αστική διάχυση έχει αποδειχθεί ότι είναι επίσης 
ιδιαίτερα ανεπαρκής, ειδικά στην παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών καθώς επίσης και 
στην ανάπτυξη της απαραίτητης βασικής υποδομής (που συνήθως προκύπτει από δημόσιες 
δαπάνες). Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπηρεσίες όπως σχολεία, νοσοκομεία και γενικά κοινω-
φελείς λειτουργίες, αποτελούν σημαντικό κόστος στη διάχυτη χωρική μεγέθυνση, που συ-
γκριτικά είναι χαμηλότερο στις συνεκτικότερες περιοχές κοντά στα αστικά κέντρα από τη 
δημιουργία κατάλληλων συνεργειών και οικονομιών κλίμακας (Gillham, 2002).136 Εντού-
τοις, πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει μια ισχυρή αναντιστοιχία μεταξύ των μεμονωμένων 
οικονομικών αποτελεσμάτων της αστικής διάχυσης και των κοινωνικών αποτελεσμάτων, 
δηλαδή της μετακύλησης του κόστους της απαραίτητης υποδομής από το δημόσιο στον 
ιδιωτικό τομέα. Οι Deal και Schunk (2004:81) καθώς και ο Στεφάνου κ.α. (1999), συνοψί-
ζουν αυτήν την κατάσταση, συμπεραίνοντας κατά περίπτωση ότι τα σχέδια οικιστικής α-
νάπτυξης χαμηλής πυκνότητας εκτός των αστικών περιοχών, προτιμώνται επειδή είναι 
σχετικά φτηνότερα για τον ιδιωτικό κατασκευαστικό τομέα και το μεμονωμένο αγοραστή.  
 
Επίσης, η διάρρηξη της οικονομικής διάστασης της κεντρικότητας στις μορφολογίες λόγω 
της αστικής διάχυσης, είναι πολύ σημαντική και αρνητική εξέλιξη. Πιο αναλυτικά, υπο-
στηρίζεται ότι λόγω της οικονομίας της αγοράς (σχέση κόστους - οφέλους), αντί να επι-
χειρείται η επανάχρηση των αστικών περιοχών (brownfields, greyfields, αστικές αναπλά-
σεις και πολιτικές ενδυνάμωσης), όπου απαιτούνται σημαντικές δημόσιες δαπάνες για την 
αναβάθμιση τους, χρησιμοποιείται η ιδιωτική (επικερδής) πρωτοβουλία για την ανάπτυξη 
νέων οικιστικών περιοχών (greenfields) (ΕΕΑ, 2006). Έτσι, τα αποτελέσματα στο χώρο 
και στο χρόνο, γίνονται αισθητά στον παραμελημένο αστικό πυρήνα ή στον κορεσμένο 
αυτοκινητόδρομο, ως μια σημαντική έμμεση επίδραση. Για παράδειγμα, οι εμπορικές 
                                                 
134
 Η σύνδεση της αστικής διάχυσης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης γίνεται όλο και περισσότερο 
σημαντική, μιας και συμβάλει στο ζήτημα της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας (φαινόμενο 
του θερμοκηπίου).  
135
 Η περιοχή της Μεσογείου για παράδειγμα, είναι ταξινομημένη ως μια από τις 34 πιο ευπαθείς 
ζώνες βιοποικιλότητας στον κόσμο. Για περισσότερα βλέπε ΕΕΑ (2006). 
136
 Γενικά, η συνεχής ανάγκη για επέκταση των αστικών υποδομών, μπορεί να αποδειχθεί απαγο-
ρευτικά ακριβή για τις διοικήσεις και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις 
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δραστηριότητες (λειτουργίες), ειδικά εκείνες που βρίσκονται στις κεντρικές περιοχές και 
δημιουργούν την απαραίτητη συνέργεια των διαφόρων χρήσεων γης, λόγω της αρνητικής 
δυναμικής που αναπτύσσεται, δηλαδή του φαινομένου της «διασπορά της επένδυσης» 
προς το αστικό περιθώριο, χάνουν τους πελάτες τους, που έχουν απομακρυνθεί (Gow, 
2000).  
 
Είναι σημαντικό όμως να αναφερθεί ότι υπάρχουν πολλές θετικές πτυχές της αστικής διά-
χυσης, οι οποίες έχουν συμβάλει σαφώς στην αποδοχή και στον πολλαπλασιασμό της. Οι 
Burchell και Mukherji (2003) εξηγούν ότι έχει επιτρέψει στους ανθρώπους να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε λιγότερο ακριβά, ενιαία οικογενειακά σπίτια, μακριά από τα προβληματικά 
αστικά κέντρα. Πράγματι, προκύπτει ότι στο μεμονωμένο ατομικό επίπεδο, ένα μεγάλο 
σπίτι, ένα μεγάλο κτήμα, μια αποκλειστική γειτονιά και πολλαπλάσια αυτοκίνητα είναι 
σημάδια κοινωνικής ευημερίας και μπορούν να εκπληρωθούν με την επικουρία της αστι-
κής διάχυσης. Επίσης, από πολλές απόψεις, θεωρείται ότι η ζωή σε προάστιο είναι ένας 
εορτασμός της μεμονωμένης ελευθερίας και του πλούτου (Gillham, 2002:69). Γι αυτό και 
οι επιλογές του τρόπου ζωής, ειδικά όσων μπορούν να αντέξουν οικονομικά και να ζήσουν 
στο ελκυστικό αστικό περιθώριο, έχουν αποδειχθεί πολύ ανθεκτικές και δείχνουν να ε-
ντάσσονται στο σύγχρονο πλαίσιο μιας τυποποιημένης εκτός κεντρικών περιοχών, αστικής 
ανάπτυξης (Relph, 1987). 
 
Πέρα όμως από τις ανωτέρω θετικές συνέργειες που έχουν περιγραφεί και εν πολλοίς τεκ-
μηριωθεί κυρίως στο ατομικό επίπεδο, όταν το πλαίσιο θεώρησης εστιάζει στο συλλογικό 
(κοινωνικό) επίπεδο, προκύπτουν ορισμένα αρνητικά αποτελέσματα της αστικής διάχυσης, 
όπως η μειωμένη συνοχή, ο διαχωρισμός, οι μεταβαλλόμενες οικογενειακές δομές και ο 
νέος τρόπος ζωής που δημιουργούν αποξένωση από το χώρο. Έτσι, μια πιο προσεκτική 
προσέγγιση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, για παράδειγμα, η ανάγκη της ασφάλειας και του 
ελέγχου, έχει πιθανώς να κάνει με την προθυμία για κατανάλωση παρά για πραγματική 
ανησυχία για προστασία από το έγκλημα. Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι οι (προα-
στιακές) περιοχές με συστήματα ασφαλείας και περιορισμένη πρόσβαση (gated communi-
ties), έχουν γίνει προϊόντα κοινωνικοοικονομικής ανέλιξης και αναγνώρισης (status), παρά 
ικανοποιούν κάποια πραγματική ανάγκη (Munoz, 2003).   
 
4.1.4 Η Νέα Προσέγγιση   
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχει μια σχεδόν πλήρης αποδοχή (κοι-
νωνική, πολιτική, οικονομική και θεσμική) της αστικής διάχυσης ως εναλλακτικό μέσο 
χωρικής μεγέθυνσης, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται ως «δικαίωμα» σε ατομικό επίπε-
δο.
137
 Αποδίδεται στην καταναλωτική προτίμηση, στις αλλαγές των πολιτιστικών και οι-
                                                 
137
 Στην Ελλάδα το συγκεκριμένο «κοινωνικό δικαίωμα» έχει ενταχθεί στη λογική της προστασίας 
της ιδιοκτησίας. Κοινώς, συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα δόμησης και οποιαδήποτε προσπά-
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κονομικών σχέσεων, στον ανταγωνισμό, στη φορολογία, στις πολιτικά και πολιτισμικά 
διαιρεμένες αστικές περιοχές, στην απόλυτη επικράτηση του ιδιωτικού αυτοκινήτου κλπ 
(Newman και Kenworthy, 1989; Guy και Marvin, 1999). Στην πιο ακραία δυναμική της, 
προκαλεί (πλήρη) κοινωνικό αποκλεισμό μέσω του τεμαχισμού της γης, ατομικισμό, απώ-
λεια της έννοιας της κοινότητας κλπ, με αποτέλεσμα τη διείσδυση των ιδεολογιών του φό-
βου και της ανασφάλειας που υποστηρίζονται από αντίστοιχους οικονομικούς και πολιτι-
κούς παράγοντες (Deal και Schunk, 2004; Kelly-Schwartz κ.α., 2004). Επίσης, το φαινό-
μενο αυτό, ειδικά στον Ευρωπαϊκό χώρο, ακολουθεί τα ίδια μορφολογικά και δομικά χα-
ρακτηριστικά με το «παραδειγματικό», ασφαλές και «ονειρικό» αμερικάνικο προάστιο.
138
 
Τελικά, καταφέρνει να διαρρήξει την κεντρικότητα και το χαρακτήρα που έχει δημιουργη-
θεί εξελικτικά και ιστορικά. 
 
Έτσι, οι συμβατικές διαδικασίες αστικής ρύθμισης, υποταγμένες στη συγκεκριμένη «λαν-
θάνουσα αστικοποίηση» (Portokalidis και Zygouri, 2010), αποτυγχάνουν να ικανοποιή-
σουν τις αρχές τις τελεολογίας που την θεωρούν ως τμήμα ενός (οικολογικού) συστήματος 
χαμηλού αντίκτυπου (περιορίζεται σε αποδεκτά όρια η συνολική μετατροπή και εντροπία 
του – βλέπε Κεφ. 3ο). Ως αποτέλεσμα δηλαδή, εφαρμόζεται μια καθολική δυναμική χωρι-
κής απορύθμισης, ενώ η αντίδραση σε αυτήν την πραγματικότητα, προέρχεται κυρίως από 
τη συνεχώς αυξανόμενη σημασία της αστικής αειφορίας. Συνολικά λοιπόν, τίθεται επιτα-
κτικά ως κυρίαρχο ζητούμενο και στόχος, ο έλεγχος της ανεξέλεγκτης γιγάντωσης των 
χωρικών ορίων των μορφολογιών των πόλεων, που γίνεται με αποδομημένους μηχανι-
σμούς και όρους αύξησης ή μεγέθυνσης (βλέπε Συμπεράσματα Κεφ. 1ο).  
 
Σε συμφωνία με την προβληματική που αναπτύχθηκε, η βασική φιλοσοφία του σχεδια-
σμού και της διαχείρισης της μορφολογίας της πόλης, δύναται να αποκτήσει ένα ιδιαίτερο 
πλαίσιο θεώρησης (key point), μια κρίσιμη και δυναμική προσεγγιστική διαδικασία, που 
να χαρακτηρίζεται περιγραφικά από τις ωφέλειες της χωρικής έντασης αντί της αστικής 
διάχυσης. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται ο περιορισμός όλων των αρνητικών συνεπειών 
που δημιουργούνται από το συγκεκριμένο φαινόμενο (όπως περιγράφηκαν ανωτέρω), ενώ 
παράλληλα εφαρμόζεται μια συνολική (ολιστική) χωρική παρέμβαση στο σύστημα ανα-
φοράς, που ανταποκρίνεται στις αρχές και στις στοχεύσεις της αστικής τελεολογίας.  
 
Η θεώρηση λοιπόν που αναπτύσσεται, οδηγεί στην ανάπτυξη μιας φιλοσοφίας συγκεκρι-
μένου σκοπού, δηλαδή θεμελιωδών Προτύπων «Χωρικής Έντασης» (όπως ορίστηκαν στο 
Κεφ. 3.5), που καθορίζουν τους όρους και τις διεργασίες που πρέπει να διέπουν το σύστη-
μα αναφοράς. Στηρίζονται σε συστημικές μεταφορές, μη γραμμικές ιδιότητες, εξελικτικά 
στοιχεία κλπ, όπως παριστάνονται χαρακτηριστικά από τα Σχήματα 3.6 & 3.8 (βλέπε 
Κεφ. 3.5), και παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. 
                                                                                                                                                    
θεια εφαρμογής περιορισμών και όρων, αποτελεί υπέρβαση στην ελεύθερη κατοχή και χρήση της 
ίδιας της ιδιοκτησίας.  
138
 Κατά αντιστοιχία του «αμερικανικού ονείρου».   
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4.2 Θεμελιώδη Πρότυπα Χωρικής Έντασης  
 
4.2.1 Γενικά 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω καθώς και τα όσα αναλύθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, ένα 
μεγάλο μέρος της προβληματικής και ειδικότερα της έρευνας για τις μορφολογίες των πό-
λεων, έχει επικεντρωθεί στο κρίσιμο ζήτημα που αφορά στο πως μπορεί να προκύψουν 
θετικές ωφέλειες στον αστικό χώρο (πχ να περιοριστεί η πανταχού παρούσα αστική διάχυ-
ση), μέσω της συγκράτησης (containment), της συγκέντρωσης και της έντασης της ανά-
πτυξης. Έτσι, τίθενται γενικότερα και ειδικότερα ερωτήματα για το πώς μπορεί να δημι-
ουργηθεί ένα συνολικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού και διαχείρισης που να ικανοποιεί τις 
επιδιώξεις της αστικής αειφορίας. Συνολικά λοιπόν, έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από μο-
ντέλα, τεχνικές, πρακτικές κλπ, που βασίζονται σε συγκεκριμένα κριτήρια, σταθερές ή πα-
ραδοχές και επιδιώκουν να περιορίσουν τις αρνητικές συνέπειες του συγκεκριμένου φαι-
νομένου της «ιδιότυπης» μη συγκεντρωμένης και μη συνεκτικής αστικοποίησης, όπως χα-
ρακτηριστικά μπορεί να εκφραστεί. Μερικά από αυτά, εξετάζουν τις υφιστάμενες δυναμι-
κές μορφολογίες και εστιάζουν στη βελτίωση των χαρακτηριστικών απόδοσης τους, ενώ 
άλλα αναζητούν νέες, για την εφαρμογή τους.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο θεώρησης, η έως τώρα αναζήτηση και η επιστημονική έρευνα, τείνει 
να συμφωνήσει σε κάποιες ειδικές παραδοχές, όπως συμπαγείς, συγκεντρωμένες και συ-
νεκτικές μορφολογίες με ποικιλομορφία, μικτές χρήσεις γης, ενθάρρυνση των μέσων μαζι-
κής μεταφοράς κλπ, που εξειδικεύουν κατάλληλα και αποδοτικά τους στόχους της συστη-
μικής τελεολογίας (όπως ορίστηκαν στο Κεφ. 3.2.3). Συνολικά, εστιάζουν στη διαχείριση 
των στοιχείων του συστήματος αναφοράς με τρόπο ώστε να δημιουργείται μικρό (οικονο-
μικό) χωρικό ίχνος. Υποστηρίζεται δηλαδή ότι αν τα στοιχεία ανάλυσης, όπως αναγνωρί-
στηκαν και απαρτίζουν τη βασική δομική υπόσταση της μορφολογίας της πόλης (βλέπε 
Κεφ. 2ο), χρησιμοποιηθούν (σχεδιαστούν, διαχειριστούν) κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο, 
θα δημιουργήσουν θετικές και προσθετικές ιδιότητες, αναφορικά με την ουσιαστική συ-
ντήρηση του αστικού χώρου και αντίστοιχα την προστασία του υπόλοιπού αστικού περι-
βάλλοντος. Επιπλέον, θα προκύψουν ευρύτερες θετικές συνέπειες και αποδεκτές εξωτερι-
κότητες (κοινωνικές, οικονομικές, θεσμικές), σε βαθμό που θα καταστήσουν τη συνολική 
λειτουργία της μετατροπής πιο αποδοτική (η χωρική εντροπία θα περιοριστεί εντός αποδο-
τικών ορίων – βλέπε αναφορές στο Κεφ. 2.4). 
 
4.2.2 Ορισμός του Προτύπου  
Η προσπάθεια να καθοριστεί η έννοια και το περιεχόμενο των μορφολογιών που παρου-
σιάζουν τις κατάλληλες ιδιότητες ώστε να μπορούν συνολικά να ενταχθούν στη φιλοσοφία 
των Θεμελιωδών (συστημικών) «Προτυπών Χωρικής Έντασης», οδηγεί στην ανάπτυξη 
μιας σειράς χαρακτηριστικών προσεγγίσεων. Η πρώτη όπως γίνεται προφανές, αφορά στον 
τρόπο διαχείρισης του στοιχείου της «πυκνότητας» σε συνέργεια με τη «συνεκτικότητα», 
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δηλαδή στις διαστάσεις που δίνουν ένταση στον αστικό χώρο (βλέπε Κεφ. 2.3.3), χρησι-
μοποιώντας κυρίως κάθετη και οριζόντια χωρική εκτόνωση. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρί-
ζεται ότι η «πυκνότητα» θα πρέπει να δημιουργεί συνέργειες (σχέσεις εξάρτησης – επιρ-
ροής), με βασική (κυρίαρχη) επιδίωξη την έντονη κεντρικότητα, καθώς και την ένταξη της 
νέας χωρικής ανάπτυξης εντός προκαθορισμένων ορίων.  
 
Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι παρά την εκτενή βιβλιογραφία, δεν υπάρχει ένας σαφής 
καθορισμός (ορισμός) για το συνολικό χαρακτήρα των μορφολογιών που επιδιώκουν τα 
Πρότυπα Χωρικής Έντασης. Έτσι, προκύπτουν διάφορες εναλλακτικές προσεγγίσεις όπως 
των Burton (2000) και Scoffham και Vale (1996), που τις ορίζουν ως μορφολογίες με σχε-
τικά υψηλές πυκνότητες και με μεικτές χρήσεις γης, ενώ παράλληλα στηρίζονται σε ένα 
αποδοτικό και ευρύ σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών ή / και ήπιας κινητικότητας (δηλα-
δή ενθαρρύνουν το περπάτημα και την ποδηλασία). Αντίστοιχα ο Lock (1995), τις ερμη-
νεύει πιο ολιστικά ως το «αποτέλεσμα της πλήρους αξιοποίησης του εδάφους που είναι ήδη 
αστικοποιημένο». Αυτός ο ορισμός, που ουσιαστικά εμπεριέχει το περιεχόμενο και το νόη-
μα της χωρικής έντασης, ανταποκρίνεται πλήρως στο συστημικό πλαίσιο θεώρησης της 
συγκεκριμένης προβληματικής. 
 
Πίνακας 4.2:  Επιδιώξεις Προτύπων Χωρικής Έντασης 
• Υψηλές πυκνότητες.   
• Μικτές χρήσεις γης.   
• Συνεχής και συνεκτικός αστικός χώρος που οροθετείται από σαφή όρια.  
• Απαραίτητες αστικές υποδομές (ειδικά αποχετεύσεων και νερού).  
• Πολλαπλά μέσα μαζικής μεταφοράς και εστίαση στην βιώσιμη κινητικότητα.  
• Δυνατότητα και ευκολία πρόσβασης (τοπική και περιφερειακή).  
• Υψηλός βαθμός συνδετικότητας των οδών, των πεζοδρομίων και των ποδηλατοδρόμων.  
• Ικανοί και ποιοτικοί ανοικτοί χώροι.  
Πηγή: Newman (2005) 
 
Όπως λοιπόν προκύπτει και από τους ανωτέρω ορισμούς, τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης 
επιχειρούν να μεταβάλλουν και να οδηγήσουν κατάλληλα τη δυναμική υπόσταση και εξέ-
λιξη της μορφολογίας της πόλης, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την καλύτερη 
διαχείριση της συνολικής αστικής υποδομής και χώρου. Υπονοούν δηλαδή μια έντονα ο-
ριοθετημένη και συγκεντρωμένη (συμπαγής - συνεκτική) μορφολογία, που επιτυγχάνεται 
με περιορισμένες οικιστικές επεκτάσεις, με την επανάχρηση των γκρίζων περιοχών 
(brownfields ή greyfields), με αποτελεσματική διαχείριση του ελεύθερου αστικού χώρου, 
με την εφαρμογή πολιτικών αστικής ενδυνάμωσης κλπ. Επίσης, η γενική τους προσέγγιση, 
στηρίζεται στην πεποίθηση ότι αλλάζοντας το σχήμα ή τη διάταξη, το μέγεθος, την έντα-
ση, το σχεδιασμό και τη χωροθέτηση των δραστηριοτήτων (χρήσεις γης), θα προκύψουν 
θετικές διαφοροποιήσεις (συνέργειες) στην ενεργειακή ζήτηση (πχ από τη μείωση των μη-
χανοκίνητων μετακινήσεων, τη διανομή και κατανάλωση ενέργειας, την ορθολογική αξιο-
ποίηση των ανανεώσιμων και μη φυσικών πηγών) και γενικά στη βελτίωση όλων των αρ-
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νητικών κοινωνικοοικονικών παραγόντων που προκαλούνται από την έλλειψη χωρικής 
συνοχής και δυναμικής αστικής πραγματικότητας (Haughton και Hunter, 1994:13; βλέπε 
επίσης Πίνακα 4.1).  
 
Έτσι, τα συγκεκριμένα Πρότυπα, επιδιώκουν την ευρεία αλληλεπίδραση με το εξωτερικό 
περιβάλλον και λαμβάνουν ως δεδομένη την ύπαρξη μιας ισχυρής θεσμικής ή παρεμβατι-
κής πολιτικής (ανεπτυγμένη μορφή αστικής διακυβέρνησης). Κυρίως όμως, στηρίζονται 
σε μια συνολική κοινωνική δυναμική και αποδοχή, ενώ παράλληλα επιδιώκουν κάποιες 
ιδιότητες του χώρου που πρέπει να υποστηρίζουν οι μορφολογίες που προκρίνουν, όπως 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.2 και στο Σχήμα 4.1.   
 
Σχήμα 4.2: Πρότυπα Χωρικής Έντασης  
(βασική περιγραφή) 
 
Συνολικά, μπορεί να ειπωθεί ότι τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης, εστιάζοντας σε μια συ-
γκεκριμένη χωρική φιλοσοφία, επιχειρούν να ικανοποιήσουν τα κριτήρια που έχουν τεθεί 
(συστημικοί στόχοι – βλέπε Κεφ. 3.2). Δημιουργούν δηλαδή μορφολογίες που χαρακτηρί-
ζονται από την ένταση της κεντρικότητας που πρέπει να είναι πάντα ισχυρή, μέσω της χω-
ρικής ενδυνάμωσης και βέλτιστης χρήσης του δομημένου κυρίως υποσυστήματος θεώρη-
σης. Παράλληλα, εφαρμόζουν χωρικούς κανόνες που κάνουν εμφανή την οριοθέτηση (δι-
ακριτή σχέση) του αστικού με τον εξωαστικό (αδόμητο) χώρο.  
 
Έτσι, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Σχήμα 3.10 (βλέπε Κεφ. 3.5.4), το περιεχόμενο 
των συγκεκριμένων Προτύπων (ΜΠΠ), προκύπτει ως η ελαχιστοποίηση (στο χρόνο και στο 
χώρο και εντός συγκεκριμένων ορίων) της νέα αστικής ανάπτυξης (ΝΑ),139 με παράλληλη 
μεγιστοποίηση των δυναμικών χαρακτηριστικών του υφιστάμενου αστικού ιστού (ΥΜ). Η 
θεώρηση αυτή, ακολουθεί τη μαθηματική - λογική σχέση όπου: 
 
ΜΠΠ = (ΥΜ)MAX + (ΝΑ)MIN        (Ισότητα 4.1) 
 
                                                 
139
 Η ερμηνεία της αστικής ανάπτυξης, όπως γίνεται προφανές αφορά στη χωρική έκφραση της, 
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Στη θεμελιώδη λοιπόν σχέση (δίβατο) που αναπτύχθηκε στην ανωτέρω ενότητα 4.1, δηλα-
δή επιδίωξη χωρικής έντασης αντί διάχυσης, προσδίδονται ειδικά χαρακτηριστικά γνωρί-
σματα για το σύνολο της μορφολογίας της πόλης.  
 
4.2.3 Πλαίσιο Εφαρμογής 
Τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης, στηρίζονται θεωρητικά και αντλούν τα παραδείγματα 
τους, στην επιτυχία της παραδοσιακής ευρωπαϊκής πόλης του 19ου αιώνα και του πρώτου 
μισού του 20ου αιώνα (βλέπε Κεφ. 1.2ο). Υπάρχει φυσικά, μια πλούσια προβληματική που 
έχει αναπτυχθεί και μεταφραστεί σε ένα σύνολο παραγόντων βάσει των οποίων τα συγκε-
κριμένα Πρότυπα, αποτυπώθηκαν ως αποδεκτά και συμπεριέλαβαν νεωτερικές αντιλήψεις 
για τα χωρικά ζητήματα των πόλεων. Επισημαίνεται, η δημιουργική εργασία της Jacobs 
(1961), που πρώτη παρουσίασε μια θεμελιώδη κριτική στην ως τότε φορμαλιστική λει-
τουργική και μηχανιστική θεώρηση του χωρικού σχεδιασμού (μοντέρνο κίνημα). Συγκε-
κριμένες ιδιότητες όμως, έλαβαν λίγο αργότερα από τους Dantzing και Saaty (1973), όπου 
ανέπτυξαν μια ιδιαίτερα ανατρεπτική και χαρακτηριστική ιδέα συμπαγούς μορφολογίας 
(compact city). Το όραμα τους, γενικά προσδοκούσε να βελτιώσει την αστική ποιότητα 
της ζωής αλλά όχι εις βάρος της επόμενης γενεάς, μια ιδέα που είναι επίκαιρη με τις σημε-
ρινές αρχές της αστικής αειφορίας.  
 
Σε πολιτικό επίπεδο, τόσο κεντρικό όσο και περιφερειακό, επιχειρήθηκε να εφαρμοστούν 
με την υιοθέτηση ισχυρών ρυθμιστικών σχεδίων, θεσμικών παρεμβάσεων (απαγορεύ-
σεων), καλών πρακτικών και κανονισμών εκμετάλλευσης της γης.140 Χαρακτηριστικά, η 
«θεματική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης» για το αστικό περιβάλλον, στηριζόμενη 
στις αρχές που αναπτύχθηκαν στο Κεφ. 1.5.3 και στο Κεφ. 3ο (βλέπε κυρίως Πίνακα 2.2), 
υποστηρίζει έντονα ανάλογες δράσεις σχεδιασμού και διαχείρισης του αστικού χώρου   
(ΕΕΑ, 2006:44). Επίσης, η «Πράσινη Βίβλος» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εστιάζει σε α-
νάλογες προσεγγίσεις, γι αυτό και προάγονται σε όλη την Ήπειρο ως κρίσιμο συστατικό 
μιας νεωτερικής χωρικής στρατηγικής κατεύθυνσης, όπως περιγράφει παραστατικά το πα-
ρακάτω κείμενο πολιτικής (CEC, 1990:59-60):  
 
«Οι πολιτικές των περασμένων δεκαετιών όσον αφορά στην αυστηρή διάκριση σε ζώνες 
δραστηριοτήτων, οδήγησαν στο διαχωρισμό των χρήσεων γης και στην επακόλουθη ανάπτυ-
ξη εκτεταμένων οικιστικών προαστίων, αύξησαν την κυκλοφορία προς και από τους τόπους 
εργασίας, δημιουργώντας τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αστικές περι-
οχές…»  
 
                                                 
140
 Για παράδειγμα στη Βρετανία, χρησιμοποιείται το μέτρο των πράσινων ζωνών (green belts), ως 
εργαλείο περιορισμού της αστικής επέκτασης. Για περισσότερα βλέπε Γετίμης κ.α., (1994:312-
313), Williams (1999) κ.α. 
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Στο πλαίσιο αυτό, τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης μπορούν να θεωρηθούν το αποτέλεσμα 
μιας ισχυρής αντίδρασης στις αρχές του μοντέρνου κινήματος και της Χάρτας των Αθη-
νών. Έτσι, από το 1990 και μετά κυρίως, όπου υπήρξε η πολιτική αποδοχή τους, σε συνέρ-
γεια με τα ζητήματα της αστικής αειφορίας, άρχισαν να εντάσσονται σε μεγάλο βαθμό ως 
κοινή πρακτική (φιλοσοφία), στις επιδιώξεις του χωρικού σχεδιασμού της διαχείρισης και 
της οργάνωσης της μορφολογίας της πόλης, κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο (Cervero και 
Kockelman, 1997). 
 
4.2.4 Ειδικότερη Θεώρηση 
Όπως είναι φυσικό, ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας πραγματεύεται τα συγκεκριμένα 
Πρότυπα, με τις διάφορες δυναμικές παραλλαγές που μπορεί να εντάξουν στη φιλοσοφία 
τους (βλέπε επίσης Σχήμα 3.5). Πιο αναλυτικά, επιχειρούν να δημιουργήσουν μορφολογί-
ες όπως η «συμπαγής συνεκτική» (compact city form) και η «συμπαγής αποκεντρωμένη 
συγκέντρωση» (decentralized concentration form), με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρί-
σματα κάθε φορά, όπως ακτινωτές ή γραμμικές διατάξεις κλπ. Κρίσιμο σημείο αναφοράς 
(θεώρησης), όπως τεκμηριώθηκε ανωτέρω, αποτελεί η θεμελιώδης σχέση (δίβατο) μεταξύ 
χωρικής έντασης αντί διάχυσης, που οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο συνέργειας με-
ταξύ κεντρικότητας, αποκέντρωσης και νέας χωρικής ανάπτυξης.  
 
Η διάκριση αυτή, αφορά επίσης και στον τρόπο χωρικής οργάνωσης και διαχείρισης του 
μονοκεντρικού ή πολυκεντρικού λειτουργικού χώρου που αναπτύσσεται από την υιοθέτη-
ση των συγκεκριμένων αρχών. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση το ενδιαφέρον της θεώρησης 
εστιάζει στην προοπτική του συστήματος αναφοράς να δημιουργήσει συγκεκριμένες και 
αποδεκτές δομικές ιδιότητες, στο χώρο και στο χρόνο. Σε επόμενο στάδιο λοιπόν, αυτό 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή του μεθοδολογικού πλαισίου που αναπτύ-










                                                 
141
 Σημειώνεται ότι για να εξυπηρετηθούν οι στόχοι της συγκεκριμένης προβληματικής, δεν εξετά-
ζονται εναλλακτικές μορφολογίες όπως οι δορυφόροι πόλεις που απαιτούν μεγάλες πληθυσμιακά 
αστικές περιφέρειες, καθώς εφαρμόζεται μια εστιασμένη θεώρηση στις μικρομεσαίες πόλεις.  
Επιπλέον, η μεθοδολογική προσέγγιση αναφέρεται πάντα στο διαχωρισμό που έγινε στο προηγού-
μενο Κεφ. 2ο και αφορά στα τρία (3) υποσυστήματα αναφοράς και τα στοιχεία που περιλαμβάνουν, 
ώστε να προκύψει ένα γενικό επίπεδο ταξινόμησης σε πρώτη φάση. Τελική επιδίωξη αποτελεί η 
ολοκληρωμένη ανάδυση των συστημικών σχέσεων, δηλαδή του συνολικού χαρακτήρα (δομική 
υπόσταση) του συστήματος αναφοράς.  
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4.3 Δυναμική Προσέγγιση του Προτύπου 
 
4.3.1 Γενικά 
Σύμφωνα με τη φιλοσοφία των Προτύπων Χωρικής Έντασης, ο σχεδιασμός και η διαχεί-
ριση της μορφολογίας της πόλης, μπορεί να αποκτήσει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο με συ-
γκεκριμένες στοχεύσεις, που περιγράφεται και αξιολογείται καλύτερα σύμφωνα με συστη-
μικές δυναμικές θεωρήσεις. Έτσι, σε ένα πρώτο γενικό επίπεδο ανάπτυξης της συγκεκρι-
μένης προβληματικής, ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναγνώριση των βασικών ιδιοτήτων που 
πρέπει να στηρίζεται το σύστημα αναφοράς, ώστε να ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις που 
έχουν τεθεί. Η εστίαση λοιπόν, όπως περιγράφεται παρακάτω, αφορά κυρίως στο σαφή 
καθορισμό των παραμέτρων κλειδιά, που μπορούν να μεταβάλλουν (στο χώρο και στο 
χρόνο) την κεντρικότητα και τη νέα ανάπτυξη, ώστε τελικά να προκύψει ένας συνολικά 
συμπαγής και συγκεντρωμένος, δηλαδή οικονομικός χωρικός χαρακτήρας.   
 
4.3.2 Η Ένταση της Κεντρικότητας (Ενδυνάμωση) 
Η έως τώρα θεώρηση των Προτύπων Χωρικής Έντασης, εξήγαγε μια σημαντική (θεμε-
λιώδη) χωρική αναφορά, αυτήν της συμπαγούς και συνεκτικής μορφολογίας (βλέπε Σχή-
μα 3.5 – Διάταξη Ια & Ιβ στο Κεφ.3.3.2), που για να είναι αποδεκτή, θα πρέπει παράλληλα 
να παρουσιάζει συγκεκριμένες ιδιότητες. Έχει τις ρίζες της στο Μεσαίωνα, όπου τα όρια 
ήταν σαφώς ορατά και οι αστικές δραστηριότητες περιορισμένες εντός «των τειχών». Σή-
μερα, αυτόν το χαρακτήρα διατηρούν οι πυκνά αναπτυγμένοι πυρήνες των παλαιών ευρω-
παϊκών πόλεων. Μπορεί να μην υπάρχουν πλέον τεχνητά όρια (τείχη), αλλά παραμένει η 
γενική χωρική διάταξη, όπου με λειτουργικούς πλέον όρους (βλέπε προβληματική Κεφ. 
1.2.2), εξασφαλίζεται η έντονη κεντρικότητα, η οποία βέβαια είναι μεταβαλλόμενη. Έτσι, 
εντός της συγκεκριμένης πραγματικότητας, διατηρείται ή βελτιώνεται η κατανομή του α-
στικού χώρου και παράλληλα δημιουργούνται (νέες) πολυκεντρικές δυναμικές ιδιότητες 
(τοπικά κέντρα) (Thomas και Cousins, 1996).  
 
Μέσω λοιπόν αυτής της παρέμβασης στο χώρο, επιτυγχάνεται η δημιουργία (ισχυρών) μο-
νοκεντρικών ή / και πολυκεντρικών μορφολογιών, με διακριτή βέβαια ιεράρχηση του χα-
ρακτήρα και της έντασης της κεντρικότητας (ανάλογα με τη δυναμική που παρουσιάζουν 
σε κάθε περίπτωση). Μπορεί δηλαδή να ειπωθεί ότι ακόμη και στην περίπτωση που δημι-
ουργούνται τοπικά υποκέντρα (εντός του υφιστάμενου αστικού υφάσματος), αυτά δεν επι-
χειρούν να αλλοιώσουν ή να αντικαταστήσουν τον κεντροβαρικό χαρακτήρα των συγκε-
κριμένων μορφολογιών, αλλά να τον συμπληρώσουν.  
 
Επίσης, τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης με την κατάλληλη διαχείριση των χωρικών στοι-
χείων, ακολουθούν μια λογική που πρέπει να ανταποκρίνεται σε ελάχιστα και μέγιστα όρια 
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(thresholds),142 σύμφωνα και με τα όσα (παραστατικά) ορίζει η ανωτέρω Ισότητα 4.1 
(βλέπε Κεφ. 4.2.2). Σε αυτό το πλαίσιο, οι αντίστοιχες μορφολογίες αποκτούν αναμφίβο-
λες θετικές ιδιότητες, δεδομένου ότι κύρια στόχευση είναι να μειωθεί ο αντίκτυπος της 
αστικής διάχυσης. Όλη δηλαδή η προσέγγιση της χωρικής κατάστασης και εξέλιξης των 
μορφολογιών, προκύπτει με κυρίαρχη πρόνοια τη διατήρηση ή ενδυνάμωση της σπουδαιό-
τητας ενός υφιστάμενου βασικού κεντρικού πυρήνα. Έτσι, η μελλοντική χωρική μεγέθυν-
ση, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πρακτική, οδηγείται (πραγματοποιείται) μέσα στα υπάρ-
χοντα χωρικά όρια ή πλησίον αυτών, για να μη διαρρηχτεί η συνεκτικότητα, η συνέχεια 
και άρα η συνολική αυξημένη συνέργεια της μορφολογίας (Williams, 1999; Lynch, 1985; 
Frey, 1999).  
 
Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι η ένταση της κεντρικότητας και η ενδυνάμωση που προκα-
λείται, δημιουργούν ισχυρές δυνατότητες ποικιλομορφίας και ποιότητας του χώρου (αι-
σθητικής, λειτουργικής), μικτές χρήσεις γης κλπ. Αυτή η κατάσταση υποβοηθείται όταν η 
αύξηση του πληθυσμού δεν οδηγεί σε  έντονες πιέσεις για (νέα) χωρική ανάπτυξη. Βέβαια, 
πρέπει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εκφραστούν μονότονες επα-
ναλήψεις και γενικευμένες χωρικές πρακτικές. Επιπλέον, ελλοχεύει ο κίνδυνος να προ-
κληθεί υποβάθμιση του περιβάλλοντος λόγω της γενικής συσσώρευσης λειτουργιών και 
δραστηριοτήτων (ένταση), όπως ρύπανση, μόλυνση κλπ (βλέπε αναλυτικά παρακάτω) 
(Yannas, 1998).  
 
4.3.3 Η Συνεκτική (Συνεχής) Επέκταση  
Η θεμελιώδης προσέγγιση της συμπαγούς συνεκτικής μορφολογίας, σύμφωνα με τα Πρό-
τυπα Χωρικής Έντασης, μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερα δυναμικές ιδιότητες, όταν η (νέα) 
χωρική ανάπτυξη μετακινηθεί εκτός των ορίων του αρχικού πυρήνα σε ένα συνεχή αστικό 
ιστό. Κατά μια έννοια, επιχειρείται να βελτιωθεί το πλαίσιο της αποτελεσματικότητας της 
μορφολογίας, γι αυτό οι νέοι αστικοί τόποι κατευθύνονται οργανωμένα, κατά μήκος του 
οδικού δικτύου ή στους υφιστάμενους οικιστικούς θύλακες, με σκοπό την ενδυνάμωση 
τους. Κοινώς, επιδιώκεται μια πιο συνεργατική σχέση μεταξύ της υφιστάμενης και της νέ-
ας αστικής ανάπτυξης, με πρόνοια πάντα τον περιορισμό της αστικής διάχυσης. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, εφαρμόζονται απόψεις όπως του Burton (2002:222), του 
Lynch (1985) του Hillman (1996) και άλλων μελετητών, που υποστηρίζουν ότι η δημιουρ-
γία χωρικής έντασης κατά μήκος της μεταφορικής υποδομής ή υψηλής πυκνότητας κόμ-
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 Υπονοείται η κατάλληλη χρήση κυρίως της πυκνότητας και δευτερεύοντος της συνεκτικότητας, 
όπου ως ποσοτικοί δείκτες, θα πρέπει να είναι αυξημένοι. Για παράδειγμα, για να χαρακτηριστούν 
συμπαγείς και συνεκτικές οι μορφολογίες, ο Frey (1999), προτείνει πυκνότητες μεταξύ 225 και 300 
κατ/Ha, ενώ ο Lynch (1985) περίπου 350 κατ/Ha,. Συνολικά, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεώ-
ρηση, όταν η πυκνότητα βρίσκεται κάτω από συγκεκριμένα όρια (πχ 100 κατ/Ha), τότε προκύπτει 
μια αποδυνάμωση της έντασης του χώρου που τελικά διαρρηγνύει τη δυνατότητα ανάπτυξης ωφέ-
λιμων ιδιοτήτων.  
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βων ή ισχυρών υποκέντρων, ενθαρρύνει αρκετά την αποτελεσματικότητα των δημόσιων 
συγκοινωνιών (πχ προκύπτει καλύτερη διαχείριση των κυκλοφοριακών ροών) και τελικά 
παρουσιάζονται καλύτερα αποτελέσματα στη συνολική λειτουργία της μορφολογίας της 
πόλης. Προκρίνεται δηλαδή η εφαρμογή τοπικών χωρικών εντάσεων (υποκέντρα), είτε με 
γραμμική είτε με ακτινωτή διάταξη, παρά ενιαίες υψηλές πυκνότητες και ομοιόμορφη συ-
νεκτικότητα σε ολόκληρο το αστικό ύφασμα (βλέπε Σχήμα 3.5 – Διατάξεις ΙΙα & ΙΙβ στο 
Κεφ. 3.3.2).   
 
Αυτές οι εναλλακτικές δυναμικές καταστάσεις που μπορεί να λάβει το σύστημα αναφοράς, 
δίνουν τη δυνατότητα να επεκταθεί ο αστικός χώρος και εκτός των διακριτών ορίων του, 
ακολουθώντας τη γραμμική ή ακτινωτή πορεία των μεταφορών. Έτσι, το χωρικό αποτέλε-
σμα μπορεί να είναι πιο εκτενές, επειδή περιλαμβάνει μεγάλους αδόμητους χώρους, ανά-
λογα πάντα με το μέγεθος του πληθυσμού που εξυπηρετείται. Παράλληλα, μπορεί να πα-
ρουσιάζει δυνατότητες για μεγαλύτερη ποικιλομορφία σε σχέση με τον ανωτέρω έντονα 
συμπαγή και συνεκτικό χαρακτήρα. Βέβαια, όλα αυτά προκύπτουν με την πρόνοια ότι δεν 
θα αποδυναμωθεί η βασική (υφιστάμενη) κεντρική περιοχή. Επίσης, πρέπει να εξασφαλι-
στεί ότι τα νέα υποκέντρα θα παρουσιάζουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο λειτουργικότητας 
(ενδυνάμωση). Δηλαδή, θα συγκεντρώνουν το κατάλληλο πληθυσμιακό και χωρικό μέγε-
θος, που μπορεί να τα καταστήσει αποτελεσματικά (Στεφάνου και Στεφάνου, 1999:123; 
Frey, 1999). Τελικά, οι προοπτικές που δημιουργούνται για (νέα) χωρική δυναμική ανά-
πτυξη στο περιθώριο, πιστεύεται (υπό προϋποθέσεις) ότι βελτιώνουν τη λειτουργική κατα-
νομή του αστικού χώρου, της υποδομής κλπ (Lynch, 1985; Hillman, 1996). 
 
4.3.4 Η Αποκεντρωμένη (νέα) Συγκέντρωση 
Η χωρική δυναμική της αποκεντρωμένης συγκέντρωσης, προκύπτει ως μια βασική εναλ-
λακτική προσέγγιση του συστήματος αναφοράς. Εντάσσεται στο πλαίσιο θεώρησης των 
Προτύπων Χωρικής Έντασης, μιας και αποτελεί επέκταση της ιδέας των ανωτέρω συμπα-
γών και συνεκτικών μορφολογιών (ειδικά της ακτινωτής), σε ένα ευρύτερο χωρικό πλαίσι-
ο, παρά ως ένα νέο ή διαφορετικό «όραμα» (Frey, 1999). Εννοιολογικά, εκφράζεται με τον 





Η ιδέα λοιπόν, περιλαμβάνει μία (υφιστάμενη) κεντρική περιοχή, η οποία περιτριγυρίζεται 
από δορυφόρους οικισμούς, περιορισμένης αλλά συγκεκριμένης ως προς το μέγεθος τους 
δυναμικής (βλέπε Σχήμα 3.5 – Διάταξη ΙΙΙ στο Κεφ.3.3.2), μιας και σύμφωνα με τον Frey 
(1999), θα πρέπει να έχουν πληθυσμό άνω των 25.000 κατοίκων. Η ισχυρή κεντρικότητα 
διατηρείται σε κάθε περίπτωση, καθώς επίσης και η γενική ακτινική ή γραμμική διάταξη, 
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 Βασικός υποστηριχτής και προωθητής της ιδέας αυτής, ήταν ο Howard με το έργο του «Garden 
Cities of Tomorrow» (βλέπε αναφορές στο Κεφ. 1.2).  
Επίσης, στη συγκεκριμένη προβληματική όπως είναι λογικό, η αποκεντρωμένη συγκέντρωση, α-
φορά στην εφαρμογή της για τις μικρομεσαίες πόλεων.   
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αλλά η νέα χωρική ανάπτυξη κατευθύνεται σε περιοχές, χωρικά σαφώς διαχωρισμένες από 
την κεντρική και όχι απαραίτητα κατά μήκος των ακτινικών αξόνων (Breheny, 1996). Δη-
μιουργούνται με αυτόν τον τρόπο, χωρικές ασυνέχειες ή διευρυμένοι αστικοί λειτουργικοί 
χώροι (βλέπε προβληματική Κεφ. 1.2),144 με τοπικά κέντρα ή υποκέντρα που μπορεί να 
παρουσιάζουν χαρακτηριστικά λειτουργικής ειδίκευσης.   
 
Ειδικότερα και σύμφωνα με τη θεώρηση των Προτύπων Χωρικής Έντασης, οι λειτουργίες 
της συνεκτικής πολυκεντρικής πραγματικότητας, μπορούν να διασκορπιστούν και να εν-
δυναμώσουν τους υφιστάμενους πυρήνες (οικισμούς, υποκέντρα). Με αυτόν τον τρόπο, 
υποστηρίζεται ότι εκφράζονται με καλύτερους όρους οι νεωτερικές αρχές της αστικότη-
τας, μιας και το σύστημα αναφοράς δημιουργεί κάποιες σαφείς διαφοροποιήσεις που αφο-
ρούν κυρίως στη μικρότερη συνεκτικότητα και στη διάσπαση της συνοχής του (σε αντι-
στοιχία με την ακτινωτή διάταξη, αλλά χωρίς συνέχεια του δομημένου χώρου). Έτσι, μπο-
ρεί να ενταχθεί με τον καλύτερο τρόπο στα νέα δεδομένα των μεταφορών (εξυπηρετείται 
ουσιαστικά ένας συνδυασμό μικρών και μεγάλων πυρήνων - οικισμών) και στη συνεχώς 
αυξανόμενη σημασία των δικτύων, της τεχνολογίας, του περιβάλλοντος κλπ. Επίσης, πρέ-
πει να σημειωθεί ότι μια τέτοια μορφολογία που μπορεί να προσφέρει μεγάλη ποικιλία κέ-
ντρων, ικανοποιεί την (κοινωνική) απαίτηση για διαφορετικές συνθήκες διαβίωσης 
(Minnery, 1992; Breheny, 1992; Frey, 1999; Lynch, 1985 κ.α.). 
 
Προκύπτει έτσι ένα δυναμικό φάσμα εναλλακτικών ή διαφορετικών χωρικών καταστάσε-
ων που μπορεί να λάβει ή να εξελιχθεί η μορφολογία της πόλης, υπό το συγκεκριμένο πρί-
σμα, μιας και κάθε φορά εφαρμόζεται μια συνεχής προσαρμογή στον ειδικό χαρακτήρα 
κάθε περιοχής. Συνολικά λοιπόν, δημιουργείται μια χωρική πραγματικότητα που ακολου-
θεί τις αρχές των Προτύπων Χωρικής Έντασης, με τον κίνδυνο όμως, όταν κάποιοι περι-
φερειακοί οικισμοί είναι μικροί, να λειτουργήσουν ουσιαστικά ως διάχυτες αποσπασματι-
κές μονάδες (leapfrog) ή οργανωμένα μονολειτουργικά και χαμηλής πυκνότητας προάστια 
(suburbs). Επιπλέον, είναι δύσκολο να ελεγχθεί η διάχυση κατά μήκος των ανεπτυγμένων 
οδικών και μεταφορικών δικτύων που απαιτούνται και να προκληθεί με αυτόν τον τρόπο 
μεγάλη κατανάλωση χώρου ή συνθήκες υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Επιχειρείται βέ-
βαια ο περιορισμός της αστικής διάχυσης μέσω κατάλληλων πολιτικών (πχ υιοθέτηση ι-
διαίτερα συμπαγών διατάξεων, ανάπτυξη δίπλα σε υφιστάμενους οικισμούς, greenbelts 
κλπ), γι αυτό και η συγκεκριμένη θεώρηση εστιάζει κυρίως στη σχέση αποκέντρωση – συ-
γκέντρωση. Δηλαδή, στην κατάλληλη διαχείριση της χωρικής έντασης σε ένα ευρύτερο 
χωρικό σύνολο (δημιουργούνται αιχμές στις συνδέσεις του δικτύου μεταφορών), σύμφωνα 
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 Όπως αναπτύχθηκε στο Κεφ. 1.5.2, η Ευρωπαϊκή Ένωση (CEC, 1990) μέσω της στρατηγικής 
της για την αστική αειφορία, υποστηρίζει ότι η αποκεντρωμένη συγκέντρωση μπορεί να εφαρμο-
στεί σε περιοχές όπου υπάρχουν μεγάλοι αριθμοί υφιστάμενων μικρότερων πόλεων και οικισμών, 
ως αντίδοτο στη συνεχώς επεκτεινόμενη αστική διάχυση.  
Υποστηρίζει επίσης ότι η συγκεκριμένη μορφολογία εκφράζει τη δεδομένη και ρεαλιστική πραγ-
ματικότητα της σημασίας της περιφέρειας (ενδοχώρας) μιας αστικής περιοχής, στη γενικότερη χω-
ρική αναπτυξιακή διαδικασία.  
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πάντα με έναν επιδιωκόμενο πολυκεντρικό χαρακτήρα. Τελικά, κρίσιμο στοιχείο και σε 
αυτήν την περίπτωση, αποτελεί η ορθή διαχείριση του συνόλου του συστήματος αναφοράς 
και κυρίως των παραμέτρων που δημιουργούν την ομαλή μετάβαση μεταξύ παλαιών και 
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4.4 Γενική Θεώρηση των Προτύπων Χωρικής Έντασης 
 
4.4.1 Ανταπόκριση στους Συστημικούς Στόχους 
Όπως γίνεται σαφές από την ανωτέρω γενική περιγραφή, τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης 
στηρίζονται σε μια σειρά επιδιώξεων (όπως συνοπτικά περιγράφονται στο Σχήμα 4.1 - 
βλέπε Κεφ.4.2.2) που με τη σειρά τους, οδηγούν σε εξελισσόμενες στο χώρο και στο χρό-
νο χωρικές δυναμικές πραγματικότητες (μορφολογίες), με συγκεκριμένα και αναγνωρίσι-
μα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Επιχειρούν δηλαδή να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο χωρι-
κού σχεδιασμού και διαχείρισης του συστήματος αναφοράς, όπου να ικανοποιούνται οι 
συστημικοί στόχοι (τελεολογία) που έχουν τεθεί. Βέβαια, όπως θα τεκμηριωθεί αναλυτικά 
παρακάτω, η γενική και ειδική αποτελεσματικότητα τους τίθεται υπό εξέταση, μιας και 
έχει αναπτυχθεί μια πλούσια αντιπαράθεση μεταξύ των σκεπτικιστών έναντι των υπέρμα-
χων της συγκεκριμένης φιλοσοφίας και σκέψης, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  
 
Η συνέχεια λοιπόν της συγκεκριμένης προβληματικής, επιχειρεί να αποτυπώσει τις διαφο-
ρετικές προσεγγίσεις και τις έως τώρα μελέτες κριτικής θεώρησης και αποτίμησης της α-
ποτελεσματικότητας των μορφολογιών που προκύπτουν από την εφαρμογή της φιλοσοφί-
ας των Προτύπων Χωρικής Έντασης. Κοινώς, εξετάζεται η ακρίβεια των παραδοχών που 
χρησιμοποιούν και κυρίως η δυνατότητα τους να ανταποκριθούν σε ένα αποδεκτό επίπεδο 
επίτευξης της επιδιωκόμενης τελεολογίας, όπως παρουσιάζεται παρακάτω: 
 
Δημιουργούν Μακροχρόνια Προοπτική; (Συντήρηση των Πόρων) 
Από τη θεώρηση που προηγήθηκε, έγινε σαφές ότι τα περιβαλλοντικά επιχειρήματα που 
χρησιμοποιούν οι υπερασπιστές των συγκεκριμένων Προτύπων και ειδικότερα ότι οι μορ-
φολογίες που επιδιώκουν προστατεύουν τις αδόμητες περιοχές (greenfields) από την αστι-
κή επέκταση, συντηρούν το γενικότερο φυσικό περιβάλλον κλπ, έχουν μελετηθεί σε μεγά-
λο βαθμό. Η έως τώρα έρευνα έχει συμπεράνει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την 
αποτελεσματικότητα τους, που στηρίζεται κυρίως στην αναλογική σχέση που δημιουργεί-
ται μεταξύ της έντασης της κεντρικότητας, του περιορισμού της νέας χωρικής ανάπτυξης 
εντός ορίων και της βελτίωσης ή αποδοτικής χρήσης της συνολικής λειτουργίας της μετα-
τροπής (βλέπε Κεφ. 3.2). Αυτή η θετική δυναμική που αναπτύσσεται και τεκμηριώνεται, 
βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι επιτυγχάνονται χαμηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις και 





Υπάρχει όμως και μια μερίδα σκεπτικιστών που υποστηρίζει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη 
και πιο εστιασμένη ανάλυση, ώστε να διατυπωθούν σαφώς και να αποδειχθούν εμπειρικά 
και επιστημονικά, οι ωφέλειες που προκύπτουν ως προς τη συνολική διατήρηση των πό-
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 Για περισσότερα βλέπε Κεφ. 4.1 και Jenks κ.α (1996), Williams κ.α. (2000), Hillman (1996), 
Newman (2005), Parker (1994), Newman και Kenworthy (1999) κ.α. 
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ρων και εν γένει την περιβαλλοντική προστασία που επιτυγχάνεται, σε γενικό και ειδικό 
επίπεδο. Σε αυτήν τη λογική, οι Garcia και Riera (2003) υποστηρίζουν ότι λαμβάνοντας 
υπόψη τις διαθέσιμες μελέτες, δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα σημαντικό αποδεικτικό 
στοιχείο που τεκμηριώνει σαφώς την άποψη ότι τα συγκεκριμένα Πρότυπα ολοκληρώνουν 
καλύτερα ορισμένους περιβαλλοντικούς στόχους. Επίσης, ο Breheny (1995) που μελέτησε 
για τις νέες πόλεις της Μεγάλης Βρετανίας, τη σχέση μεταξύ κατανάλωσης ενέργειας και 
πυκνότητας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι συνολικά πιο αυτάρκεις και ενεργει-
ακά πιο αποδοτικές.  
 
Βέβαια, οι ενστάσεις που τίθενται αφορούν κυρίως στο μέγεθος των αστικών περιοχών 
που εξετάζονται και κυρίως στην ένταση της κεντρικότητας που επιτυγχάνεται σε κάθε 
περίπτωση. Έτσι, μελέτες που εστίασαν στην κατανάλωση για μεταφορές σε σχέση με το 
μέγεθος της αστικής περιοχής (πχ ECOTEC, 1993), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μι-
κρές αστικές αναπτύξεις, όπως αυτές που δημιουργούν οι μορφολογίες των μικρομεσαίων 
πόλεων, ακόμη και όταν είναι συμπαγείς και συνεκτικές, δεν είναι ενεργειακά αποτελε-
σματικές με αειφορικούς όρους.
146
 Προκύπτει δηλαδή, ότι τα θετικά περιβαλλοντικά απο-
τελέσματα από τις αυξημένες πυκνότητες και τα συνεκτικά χαρακτηριστικά, δεν είναι 
προφανή και δεδομένα μιας και παράλληλα πρέπει να ικανοποιούνται συγκεκριμένα χαρα-
κτηριστικά και δυναμικές χωρικές πραγματικότητες.  
 
Επίσης, όπως εκτενώς αναπτύχθηκε στο Κεφ. 1.2.2, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδι-
κά των δικτύων και των επικοινωνιών, επιτρέπουν την απομακρυσμένη κατοικία και ερ-
γασία χωρίς γενικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι νέες δηλαδή χωροχρονικές αποστά-
σεις, δημιουργούν νέες συνθήκες χωρικής σύνδεσης και νέους αστικούς λειτουργικούς 
χώρους, χωρίς κατ’ ανάγκη να αυξάνεται η ζήτηση για μετακινήσεις και συνεπώς η αύξη-
ση της κατανάλωσης. Επιτρέπεται έτσι, η ασυνέχεια και η διάχυτη φυσική ανάπτυξη, η 
κινητικότητας του ατόμου κλπ (Graham και Marvin, 2001), καταστάσεις που τελικά μειώ-
νουν τη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης θεώρησης ή καλύτερα προκρίνουν λιγότερο συ-
νεκτικές και πυκνές μορφολογίες. 
 
Εστιάζουν στην Αποδοχή των Ορίων; (Ήπια Ανάπτυξη) 
Τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης, ενώ γενικά οδηγούν σε σαφώς ευδιάκριτες μορφολογίες 
πόλεων και οικισμών, εν τούτοις παραμένουν ακόμα πολλά ερωτήματα σχετικά με τον ει-
δικότερα χαρακτήρα που προσδίδουν στον αστικό χώρο. Δηλαδή, τίθενται ερωτήματα ό-
πως πόσο συμπαγής ή συνεκτικός (ένταση κεντρικότητας - συσώρρευση) πρέπει να είναι ο 
χαρακτήρας τους, που πρέπει να οδηγείται η νέα χωρική ανάπτυξη κλπ. Δεδομένου λοιπόν 
ότι εφαρμόστηκαν γρήγορα στις αρχές της δεκαετίας του '90, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, 
πολλοί ερευνητές διατύπωσαν επιφυλάξεις για το εάν μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε 
                                                 
146
 Εν αντιθέσει, οι ευρείες αστικές περιφέρειες των μεσαίων και μεγάλων πόλεων, φαίνεται να 
είναι πολύ πιο αποτελεσματικές στον τομέα της κατανάλωσης ενέργειας (κυρίως για μεταφορές). 
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πιθανά και κατά αποδεκτό τρόπο να εφαρμοστεί και να ενταχθεί στο πλαίσιο μιας «ήπιας 
χωρικής ανάπτυξης», κατ’ εφαρμογή των αρχών της αστικής αειφορίας. Κι αυτό διότι, ό-
που επιχειρήθηκαν ανάλογες χωρικές πρακτικές, τα προσδοκώμενα οφέλη δεν ήταν τα α-
ναμενόμενα (Thomas και Cousin, 1996).  
 
Αυτή η προβληματική, θέτει υπό αμφισβήτηση τη δυνατότητα των συγκεκριμένων Προτύ-
πων να ενταχθούν εντός αποδεκτών ορίων. Βέβαια, είναι δύσκολο να βρεθούν στη βιβλιο-
γραφία (καθολικά) αποδεκτές τιμές και όρια (ανώτερα και κατώτερα) για χωρικά στοιχεία 
όπως η πυκνότητα, η συνεκτικότητα ή το μέγεθος των αστικών μορφολογιών (Green, 
1996; Frey, 1999). Μια άλλη αρνητική πτυχή των αναλύσεων, εστιάζει στο γεγονός ότι 
έχει αναχθεί η σταθερά της πυκνότητας ως κρίσιμη παράμετρος (θεμελιώδες στοιχείο που 
χαρακτηρίζει την επιτυχία του χωρικού σχεδιασμού), παραβλέποντας πολλές φορές τις συ-
νέργειες και τις γενικές επιπτώσεις που μπορεί να δημιουργήσει σε σχέση με τα υπόλοιπα 
χωρικά στοιχεία (Burton, 2000). Προκύπτει δηλαδή, ότι ακόμη και στις έρευνες για την 
αποτελεσματικότητα των Προτύπων Χωρικής Έντασης, που είναι σύνθετες και πολυπαρα-
γοντικές, το στοιχείο αυτό υπερκεράζει τα πάντα (Newman, 2005; Handy και Niemeier, 
1997; βλέπε παρακάτω θεώρηση).147  
 
Άλλα εμπειρικά στοιχεία, που εστιάζουν στα χαρακτηριστικά των μορφολογιών και αφο-
ρούν ειδικότερα στο σχεδιασμό και στη διαχείριση των χρήσεων γης, συμπεραίνουν ότι η 
ανάπτυξη μικτών χαρακητριστικών (δηλαδή πολυλειτουργικότητα του χώρου, ως μια κρί-
σιμη πτυχή - στόχος), έχει καταρχήν θετικά αποτελέσματα. Βέβαια, από μια πιο εστιασμέ-
νη ανάλυση προκύπτει ότι, ενώ συγκεντρώνονται δραστηριότητες σε μικρό χώρο που αυ-
ξάνουν την πεζή μετακίνηση και την κινητικότητα, αυτό δεν προκαλεί αυτόματα τη μείω-
ση των ποσοστών ταξιδιού με οχήματα. Υποστηρίζεται δηλαδή, ότι η επίτευξη ήπιας χω-
ρικής ανάπτυξης, μπορεί να προϋποθέτει την κατάλληλη διαχείριση των χρήσεων γης, αλ-
λά αυτή πρέπει παράλληλα να συνδυαστεί (συσχετιστεί) με σειρά άλλων παραμέτρων, για 
να έχει τελικά αποδεκτά αποτελέσματα (Ewing κ.α., 1994; Frank και Pivo, 1994).  
 
Επίσης, εκφράζεται η άποψη ότι η προσέγγιση της ήπιας ανάπτυξης μπορεί να προκύψει 
από την κατάλληλη διαχείριση του μεταφορικό υποσυστήματος, σύμφωνα με τις αρχές της 
βιώσιμης κινητικότητας, που ενδυναμώνονται από την εφαρμογή των Προτύπων Χωρικής 
Έντασης. Σε μια όμως πιο προσεκτική και συγκροτημένη περιγραφή των εμπειρικών μελε-
τών για την επίδραση της μορφολογίας της πόλης στις μετακινήσεις, ο Hall (2001:102) 
διαπίστωσε ότι «τα ερευνητικά αποτελέσματα δεν είναι σαφή και υπάρχει ιδιαίτερη σύγχυση 
ως προς τα συμπεράσματα», ώστε να τεκμηριωθεί επιστημονικά η αποτελεσματικότητα 
των συμπαγών και συνεκτικών χαρακτηριστικών που αναπτύσσονται. Έτσι, η μείωση των 
μετακινήσεων και κατά προέκταση η εξασφάλιση της βιώσιμης κινητικότητας ως αποτέ-
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 Βλέπε επίσης την προβληματική που αναπτύχθηκε για τον ποσοτικό και ποιοτικό χαρακτήρα 
της πυκνότητας στο Κεφ. 2.3.2.  
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λεσμα μιας ήπια προσέγγισης του μεταφορικού υποσυστήματος, βρίσκεται ακόμη υπό εξέ-





Επιπλέον, τίθεται υπό αμφισβήτηση η προσπάθεια θέσπισης ορίων μεταξύ του αστικού και 
του εξωαστικού (αγροτικού) χώρου. Ο Williams (1999), παρατηρεί ότι ο χαρακτήρας της 
αστικής περιοχής είναι κάτι από τον οποίο πολλοί άνθρωποι επιθυμούν να δραπετεύσουν, 
μέσω της μετακίνησης τους εκτός, παρά να τον αποδεχτούν, δημιουργώντας έτσι μια τάση 
να διαρύξουν τα όρια μεταξύ αστικού και εξωαστικού χώρου.
149
 Στον αντίποδα, η παρα-
τηρούμενη προτίμηση (επιθυμία) για εγκατάσταση στις κεντρικές περιοχές από συγκεκρι-
μένες κοινωνικές ομάδες (υψηλές εισοδηματικές τάξεις, νέοι, ολιγομελείς οικογένειες) και 
χρήσεις γης (πχ διασκέδαση), χαρακτηρίζεται από τους υπέρμαχους των συγκεκριμένων 
προσεγγίσεων, ως μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική θετική προοπτική με σαφή και πρακτικά 
αποτελέσματα στην ενδυνάμωση της κεντρικότητας των μορφολογιών εντός των υφιστά-
μενων ορίων τους.
150
 Αυτή η επιστροφή στο κέντρο όμως, ως τάση ή ως επιθυμία, δεν εί-
ναι δυνατόν να αποδοθεί μόνο στην αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης θεώρησης, 
αλλά κυρίως, στη διαχρονική (εν γένει) επιθυμία για ζωντάνια και ένταση που εξασφαλί-
ζεται στα κέντρα των πόλεων. Γενικά όμως, είναι σαφές ότι μπορεί να αποδοθεί και στις 
πολιτικές ανάπλασης των αστικών κέντρων, που έχουν βελτιώσει τα δεδομένα του περι-
βάλλοντος τους (Μπαρμπόπουλος κ.α., 2005). Σε κάθε περίπτωση, τεκμηριώνεται το γεγο-
νός ότι η ενδυνάμωση των κεντρικών περιοχών έχει σοβαρά θετικά αποτελέσματα, καθώς 
μπορεί να δημιουργήσει το πλαίσιο για την ικανοποίηση των στόχων της ήπια χωρικής α-
νάπτυξης. 
 
Εστιάζουν στο Τοπικό; (Ταυτότητα – Χαρακτήρας - Ποιότητα) 
Τα συγκεκριμένα Πρότυπα προκρίνουν μορφολογίες που στηρίζονται εν πολλοίς στα πε-
τυχημένα παραδείγματα της Ευρωπαϊκής μνημειακής πόλης, όπου και αντλούν τα περισ-
σότερα χαρακτηριστικά τους. Το παράδοξο όμως είναι η αντίστροφη σχέση που υπάρχει 
για την αστική αειφορία που υπονοεί αυξημένη πυκνότητα και συνεκτικότητα και του αι-
σθήματος της «ποιότητας», όπως έχει αναπτυχθεί και αφορά στην ταυτότητα, στον τοπικό 
χαρακτήρα, στην ελκυστικότητα του χώρου κλπ.
151
 Προκύπτει ότι για να είναι αποδεκτή 
μια μορφολογία, θα πρέπει να εξασφαλίζει ένα σύνολο από χαρακτηριστικά ένταξης στο 
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 Για περισσότερα βλέπε Calthorpe (1994), Newman και Kenworthy (1989 & 1999), Cervero 
(1998), Βλαστός (2008), Βλαστός και Μηλάκης (2006) κ.α. 
149
 Βλέπε επίσης την προβληματική που αναπτύσσεται στο Κεφ. 1.2. 
150
 Αντίθετα, οι πολυμελείς οικογένειες, οι μεγαλύτερες ηλικίες κλπ, πηγαίνουν στην αστική περι-
φέρεια και στα προάστια. Επίσης, οι κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες εξαρτούν τις προτιμήσεις 
τους και δίνουν προτεραιότητα σε άλλους παράγοντες, όπως η διαθεσιμότητα οικονομικής στέγης, 
η προσβασιμότητα σε αγορά εργασίας κλπ. 
151
 Το αίσθημα της συνολικής ποιότητας, όπως αναπτύχθηκε στο Κεφ. 2.3.5, δεν αφορά μόνο στην 
αντιληπτική προσέγγιση της μορφολογίας, αλλά εμπεριέχει και τις υποκειμενικές (προσωπικές) 
προτιμήσεις των πολιτών, που κρίνουν τελικά την επίτευξη του, όπως τα αξιόλογα αρχιτεκτονικά 
περιβάλλοντα κλπ. Για περισσότερα βλέπε Newman (2005). 
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χώρο και στο χρόνο, που δεν μπορεί να υπερβαίνουν την ανθρώπινη κλίμακα και τη γενι-
κότερη ένταξη στο περιβάλλον.  
 
Οι Scoffham και Vale (1996), επιχειρώντας να αναπτύξουν παραπέρα το ζήτημα της απο-
δοχής και της χρήση της χωρικής κλίμακας (έντασης), υποστηρίζουν ότι είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να τεθεί το ερώτημα για το αν τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης, εστιάζουν σε 
τέτοια χαρακτηριστικά γνωρίσματα (ποιοτικές ιδιότητες) της μορφολογίας. Εάν δηλαδή 
επιχειρούν ουσιαστικά να δημιουργήσουν χαρακτήρα, ποικιλομορφία κλπ, όχι ως το έμμε-
σο αποτέλεσμα των αυξημένων πυκνοτήτων και της συνεκτικότητας άλλα άμεσα από τους 
ειδικούς στόχους που θέτουν. Η συγκεκριμένη κριτική, στηρίζεται όπως είναι φυσικό, στη 
τάση που παρουσιάζουν να προκρίνουν γενικευμένες μορφολογίες που δεν εστιάζουν στα 
ειδικά χαρακτηριστικά των πόλεων (τοπικότητα) και στην κλίμακα του αστικού σχεδια-
σμού. Στον αντίποδα, πρέπει να σημειωθεί ότι δέχονται την επιρροή άλλων προσεγγίσεων 
που πραγματεύονται αναλυτικά και εικαστικά τις μορφολογίες, χωρίς όμως αυτό να απο-




Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αραβαντινός (2002) και ο Breheny (1992), υποστηρίζουν ότι οι α-
κραίες συμπαγείς και συνεκτικές προτάσεις μορφολογιών είναι μη ρεαλιστικές, εκτός κλί-
μακας και ανεπιθύμητες. Στον αντίποδα προτείνουν προσεγγίσεις που να επιδιώκουν τη 
συνεκτικότητα και την αστικότητα (urbanity), σύμφωνα με μια αποδεκτή χωρική λειτουρ-
γικότητα. Γι αυτό, χρησιμοποιούν τον όρο «συνεκτική» δυναμική μορφολογία, που θα χα-
ρακτήριζε καλύτερα τις επιδιώξεις των συγκεκριμένων Προτύπων, ιδιαίτερα σε χώρες ό-
πως η Ελλάδα (Αραβαντινός, 2002). Πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι στο πλαίσιο των μι-
κρομεσαίων πόλεων, η συγκεκριμένη κριτική έχει όρια, καθώς οι χωρικές εντάσεις ή η υ-
πέρβαση της τοπικότητας και της ανθρώπινης κλίμακας που δημιουργείται, είναι εκ των 
πραγμάτων περιορισμένη και δεν αποτελεί γενικευμένη πρακτική. 
 
Όλα τα ανωτέρω, περιγράφονται συνοπτικά στον Πίνακα 4.3, όπου επιχειρείται να παρα-
χθεί μια πρώτη γενική και συνολική θεώρηση, σύμφωνα με τα «δίβατα» που προκύπτουν 
μεταξύ των υπερασπιστών και των σκεπτικιστών των Προτύπων Χωρικής Έντασης. 
 
4.4.2 Η Επίδραση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος (Ολιστικότητα) 
Γενικά, τα συγκεκριμένα Πρότυπα παρουσιάζουν στη θεώρηση τους μια κυρίαρχη αντιπα-
ραβολή μεταξύ χωρικής έντασης και αστικής επέκτασης (διάχυσης), που όπως αναπτύχθη-
κε εκτενώς ανωτέρω, δημιουργεί την κύρια χωρική δυναμική και εξελικτική πρακτική της 
συγκεκριμένης προβληματικής. Παράλληλα όμως, προκαλούν επιπτώσεις όπως είναι φυ-
σικό, στο σύνολο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής και στη σχέση μεταξύ 
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 Για παράδειγμα μπορεί να εφαρμοστούν ως ένα βαθμό οι αρχές της νέας Αστικότητας. Για πε-
ρισσότερα βλέπε στις παρακάτω ενότητες, όπου γίνεται μια αναλυτικότερη θεώρηση του συγκε-
κριμένου ζητήματος. 
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Προστατεύουν το γενικότερο περιβάλλον, κυρίως λόγω της ελαχι-
στοποίησης της κατανάλωσης χώρου. Το έδαφος στην περιφέρεια 
των πόλεων συντηρείται και χρησιμοποιείται για άλλες σημαντικές 
χρήσεις και φυσικές λειτουργίες.   
 
Προκύπτουν σοβαρά οφέλη και δυνατότητες επανάχρησης του αστι-
κού χώρου, μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κλπ.  
 
Καθίστανται ενεργειακά αποδοτικές μορφολογίες. 
 
Το πλεονέκτημα της υψηλής χωρικής έντασης μπορεί να μετατραπεί 
σε μειονέκτημα, λόγω της έντονης κυκλοφορίας και της δημιουργίας 
ρύπανσης που θα αντιστάθμιζε τα οφέλη από τη μείωση της κατανά-
λωσης ενέργειας.  
 
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικά των δικτύων η των επικοινω-
νιών επιτρέπουν την απομακρυσμένη κατοικία και εργασία, χωρίς 
γενικές περιβαλλοντικές ή χωρικές επιπτώσεις. 
 
Οι μικρομεσαίες πόλεις γενικά και ειδικά, δε μπορούν να δημιουρ-
γήσουν τις κατάλληλες συνέργειες ώστε να λειτουργήσουν ενεργεια-




Δημιουργούν συνεχή και συγκεντρωμένη αστική ανάπτυξη που ορο-
θετείται από τα σαφή όρια. Επίσης, ενδυναμώνουν τις κεντρικές πε-
ριοχές.  
 
Εξασφαλίζουν αποδοτικές αστικές υποδομές και υποστηρίζουν ήπιες 
(εναλλακτικές) μαζικές μεταφορές που ικανοποιούν τις καθημερινές 
ανάγκες χωρίς αυτοκίνητο (βιώσιμη κινητικότητα).  
 
Διαχειρίζονται αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα του ελεύθερους 
αστικούς χώρους και τους χώρους πρασίνου. 
 
Η προσέγγιση των αποδεκτών (ποσοτικών) ορίων δεν είναι σαφή 
στα συγκεκριμένα Πρότυπα, καθώς επίσης και η δυνατότητα τους να 
ενταχθούν σε ένα πλαίσιο ήπιας ανάπτυξης.  
 
Οι μεταφορές, ειδικά για τις μικρομεσαίες πόλεις, παρουσιάζουν 
προβλήματα αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και αξιοπιστίας. 
 
Στηρίζουν την επιτυχία τους στη αλληλεπίδραση του δομημένου με 






Η αυξημένη χωρική ένταση μπορεί να δημιουργήσει ένα αίσθημα 
«ποιότητας», με αναφορά στη ταυτότητα, στη τοπικότητα, στο χα-




Μπορεί να προκύψει υπέρβαση της ανθρώπινης κλίμακας. 
 
Δημιουργείται μια παγκοσμιοποιημένη ομοιομορφία που καθορίζε-
ται από κοινούς κανόνες. 
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παρεμβατικής χωρικής πολιτικής και ελεύθερης αγοράς (βλέπε Κεφ. 3.6). Σε αυτό το ευ-
ρύτερο πλαίσιο, οι εξωτερικότητες του συστήματος αναφοράς είναι πολύ σημαντικές και 
αφορούν σε μια σειρά μη χωρικών παραμέτρων της ευρύτερης λειτουργίας της πόλης, ό-
πως η καταναλωτική προτίμηση, οι θεσμοί, οι αλλαγές των πολιτιστικών και οικονομικών 
σχέσεων, ο οικονομικός ανταγωνισμός, η φορολογία, τα πολιτικά και πολιτισμικά χαρα-
κτηριστικά, η απόλυτη επικράτηση του ιδιωτικού αυτοκινήτου κλπ (Newman και 
Kenworthy, 1989). Δηλαδή, σε μια γενικότερη αντίληψη και συνολική (ολιστική) προσέγ-
γιση του σχεδιασμού και της διαχείρισης της μορφολογίας της πόλης (όπως περιγράφηκε 
στα Κεφ. 1ο & 2ο), η χωρική και περιβαλλοντική παράμετρος, τουλάχιστον στο θεωρητικό 
επίπεδο, αν και σημαντική δεν υπερκεράζει τις υπόλοιπες, από τη στιγμή που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη, τουλάχιστον ως προς τις επιπτώσεις και τις λοιπές εξωτερικές συνέρ-
γειες που προκαλούν.  
 
Έτσι, κατά μια θετική προσέγγιση, οφέλη από την εφαρμογή των θεωρήσεων των συγκε-
κριμένων Προτύπων, προκύπτουν από την ενίσχυση των τοπικών λειτουργιών και υπηρε-
σιών, μιας και δημιουργούν κατάλληλες δυνατότητες πρόσβασης στα αγαθά και τις υπη-
ρεσίες σε κοινωνική και οικονομική πιο δίκαιη βάση. Κατά τον Williams (1999), αποτε-
λούν προϋπόθεση για την οικονομική ζωτικότητα, τις πολιτιστικές δραστηριότητες και την 
κοινωνική αλληλεπίδραση. Στον αντίποδα, υποστηρίζεται ότι για να υλοποιηθεί η συγκε-
κριμένη συνεργατικότητα μεταξύ αστικού χώρου, κοινωνίας και οικονομίας, προϋπόθεση 
είναι μια αναπτυγμένη φιλοσοφία αστικής διακυβέρνησης, που δεν είναι πάντα εφικτή 
(βλέπε επίσης Κεφ. 3.6.2). Ο Breheny (1995 & 1997), θέτοντας πιο συγκεκριμένα το συ-
γκεκριμένο ζήτημα, υποστηρίζει ότι επειδή η διοικητική αποκέντρωση είναι το κυρίαρχο 
πρότυπο θεσμικής οργάνωσης των χωρών σήμερα, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο εάν όχι 
αδύνατο να εφαρμοστεί μια αντίστοιχη (έντονα παρεμβατική) λογική στο σχεδιασμό, στη 
διαχείριση και στην ανάπτυξη της μορφολογίας της πόλης.  
 
Άλλες σκεπτικιστικές απόψεις εστιάζουν στη χαμηλή κοινωνική συναίνεση ανάλογων 
πρακτικών, κυρίως ως προς την άρση της εμπιστοσύνης στη χρήση του αυτοκινήτου που 
επιχειρείται και οδηγεί νομοτελειακά στην αποτυχία (Filion κ.α., 1999). Επίσης, αναφορι-
κά με τις χωρικές επιπτώσεις που προκαλούν στην αγορά, υποστηρίζεται γενικά και ειδικά 
ότι υπάρχουν πολύ λίγα εμπειρικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι υψηλότερες πυ-
κνότητες πληθυσμών οδηγούν στην οικονομική ανάπτυξη (μεγέθυνση), αλλά αντίθετα αρ-
κετά παραδείγματα αστικών παρεμβάσεων ενδυνάμωσης που έχουν αποτύχει (Gordon και 
Richardson, 1997). Επιπλέον, σημειώνεται ότι η οικονομία πλέον λειτουργεί υπό παγκο-
σμιοποιημένο καθεστώς, φιλελευθερισμού και ταχύτατων οικονομικών ανακατατάξεων 
και χαρακτηρίζεται από την ελεύθερη κίνηση του κεφαλαίου στο χώρο και στο χρόνο. Ε-
πομένως, ο βαθμός επίδρασης των χωρικών παρεμβάσεων στη συγκέντρωση των λειτουρ-
γιών όπως και των θέσεων εργασίας, (θα) είναι εκ των πραγμάτων χαμηλός (Μπαρμπό-
πουλος κ.α., 2005). 
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Συμπληρωματικά στα ανωτέρω, οι υποτιθέμενες βελτιώσεις στην κοινωνική συνοχή και 
δικαιοσύνη έχουν εξεταστεί επίσης από τους ερευνητές. Προκύπτει ότι τα Πρότυπα Χωρι-
κής Έντασης, μπορούν να επηρεάσουν (προωθήσουν) την ισότητα αντί για τη δικαιοσύνη 
και η επιρροή που θα δημιουργηθεί εξαρτάται αδιαφιλονίκητα από το χωρικό χαρακτήρα 
που λαμβάνουν σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, αφορά στο ζήτημα της αποδοχής τους από τη 
μια πλευρά και του εφικτού της υλοποίησης τους από την άλλη (Breheny, 1997). Βέβαια η 
σημασία των συγκεκριμένων ερευνών είναι γενικά υπό αναθεώρηση μιας και οι κοινωνιο-
λογικές ερμηνείες των χωρικών ζητημάτων έχουν προ πολλού καταρρίψει την αντίληψη 
ότι η μορφή, η δομή και οι λειτουργίες του αστικού χώρου διαμορφώνουν το τρόπο ζωής, 
τις κοινωνικές αντιλήψεις και καθορίζουν την κοινωνική συνοχή. Αυτή, αντίθετα επηρεά-
ζεται από διάφορους άλλους κοινωνικούς, οικονομικούς, ψυχολογικούς, δημογραφικούς 
κλπ παράγοντες, που απλά ενισχύονται ή αποδυναμώνονται από τη χωρική δυναμική που 
αναπτύσσεται (Haughton και Hunter, 1994:83). Έτσι, η σύνδεση της μορφολογίας με τα 
πολυσήμαντα κοινωνικά φαινόμενα δε μπορεί να καθοριστεί μονοσήμαντα. Σε κάθε περί-
πτωση όμως, κίνδυνοι υγείας που συνδέονται με υψηλές πυκνότητες ή με την εγγύτητα 
τους στις βιομηχανικές ζώνες, υψηλά ποσοστά εγκλήματος στις περιοχές μικτών χρήσεων 
γης, κοινωνικός διαχωρισμός και αποκλεισμός κλπ, είναι όλες σαφώς ανεπιθύμητες κοι-
νωνικές συνέπειες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκύψουν από την εφαρμογή των 
θεωρήσεων των Προτύπων Χωρικής Έντασης (Burton, 2000 & 2001). 
 
Συνολικά, οι Thomas και Cousin, (1996:56), υποστηρίζουν ότι τα Πρότυπα Χωρικής Έ-
ντασης θέτουν στόχους και επιδιώξεις που χαρακτηρίζονται από ρομαντισμό, έλλειψη ρε-
αλισμού και αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισης της σκληρής πραγματικότητας της 
οικονομίας της αγοράς που οδηγεί τελικά στην αστική διάχυση. Βέβαια, πρέπει να σημει-
ωθεί ότι η συγκεκριμένη αντίληψη αποτελεί μέρος ενός σκεπτικισμού που ιδρύθηκε στις 
ΗΠΑ, όπου επικρατούν σε θεωρητικό – επιστημονικό επίπεδο, οι ισχυρές επιδράσεις της 
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4.5 Αποτελεσματικότητα των Προτύπων Χωρικής Έντασης 
 
4.5.1 Γενικά 
Όπως αναλύθηκε εκτενώς ανωτέρω, τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης υπονοούν τη συμπα-
γή, συνεκτική και συγκεντρωμένη χωρική θεώρηση που ειδικά για τις μικρομεσαίες πό-
λεις, οδηγεί σε μορφολογίες συγκεκριμένου χαρακτήρα. Αντιτάσσονται δηλαδή στην α-
στική διάχυση μιας και επιχειρούν τη δημιουργία ορίων στη χωρική αύξηση (μεταξύ αστι-
κού και εξωαστικού χώρου), ενώ παράλληλα ενθαρρύνουν τις μικτές χρήσεις γης και το 
ρόλο των μέσων μαζικής μεταφοράς στο σύστημα αναφοράς. Στις αρχές της δεκαετίας του 
'90, εφαρμόστηκαν ενθουσιωδώς από πολλές χώρες στην Ευρώπη, κατ’ εφαρμογή των αρ-
χών της αειφόρου αστικής ανάπτυξης, όπως συνηγόρησε και η Πράσινη Βίβλος (Green 
Book) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηρίζοντας έντονα ανάλογες χωρικές φιλοσοφίες.  
Λαμβανομένης λοιπόν υπόψην της κλίμακας, των αποστάσεων, των οικονομικών περιορι-
σμών για δημιουργία και λειτουργία εξελιγμένων και προηγμένων συστημάτων μεταφοράς 
κλπ, τα πρότυπα χωρικής έντασης έχουν ρεαλιστικές ευκαιρίες επιτυχούς εφαρμογής σε 
μικρομεσαίες πόλεις. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, οι εναλλακτικές χωρικές διατάξεις που αναγνωρίστηκαν ως οι πλέον 
χαρακτηριστικές που προτάσσουν τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης, φαίνεται να παρουσιά-
ζουν θετικά χαρακτηριστικά, αμφίσημα στοιχεία (δηλαδή κατά περίπτωση μπορούν να πε-
ριλάβουν θετικές και αρνητικές επιπτώσεις) αλλά και συγκεκριμένες αρνητικές επιπτώ-
σεις, σύμφωνα με τις αρχές που τίθενται και έχουν αναπτυχθεί ανωτέρω. Από την συγκε-
κριμένη διαδικασία μπορεί να προκύψει μια ειδικότερη ποιοτική ταξινόμηση, που επιχει-
ρεί ουσιαστικά να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα τους, κατά υποσύστημα ανάλυση 
αλλά ως προς το σύνολο (γενική αποτίμηση). Η συγκεκριμένη ταξινόμηση μπορεί να συ-
νοψιστεί στον Πίνακα 4.4 και συγκεντρωτικά στον Πίνακα 4.5.153 
 
4.5.2 Ανάλυση Αποτελεσματικότητας 
Προκύπτει σαφώς ότι από το σύνολο των μορφολογιών που ταξινομήθηκαν, την πιο προ-
βληματική συμπεριφορά παρουσιάζουν οι γραμμικές μορφολογίες (σύνολο βαθμολογίας 
+6). Αυτό οφείλεται κυρίως, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, στη γενική αδυναμία που παρου-
σιάζουν να διαχειριστούν ένα μεταφορικό σύστημα που αναπτύσσεται ισομερώς κατά μή-
κος ενός άξονα. Αυτή η γραμμική διάταξη της χωρικής ανάπτυξης, ουσιαστικά αναιρεί τη 
φιλοσοφία που στηρίζεται, λόγω της παρουσίας συνθηκών κορεσμού και αδυναμίας λει-  
                                                 
153
 Η αποτίμηση των σχέσεων γίνεται βάση μιας συγκεκριμένης κατανομής NPN (Negative, Posi-
tive, Neutre) όπου: 
 --:  πολύ αρνητική εφαρμογή 
           -:  αρνητική εφαρμογή 
            +/-: απροσδιόριστη σχέση (στην βιβλιογραφία αποτυπώνεται και ως Neutre) 
 +:   θετική εφαρμογή               
++: πολύ θετική εφαρμογή   
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ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΕΣ  ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 
ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ  




Ισχυρή. Είναι ιδιαίτερα αυξη-
μένη στο κέντρο, μειούμενη 
στην περιφέρεια 
(++) 
Καλή με έντονες αυξομειώ-
σεις σε σχέση με το κέντρο 
και τη περιφέρεια 
(+) 
Αυξημένη στο κέντρο και μειού-
μενη στη περιφέρεια μεταξύ των 
υποκέντρων 
(++) 
Καλή με έντονες αυξομειώσεις σε 









μική επέκταση στον χώρο 
 
(-)  
Καλή στο κέντρο και μειούμενη 
στην περιφέρεια μεταξύ των κέ-
ντρων 
(+) 




1.3 Χρήσεις γης 
Ιδανική εφαρμογή για πολυ-
κεντρικές και μονοκεντρικές 
διατάξεις 
(++) 
Μέτρια εφαρμογή λόγω έντα-






Ιδανική εφαρμογή στο κέντρο, 
μέτρια στους οικισμούς λόγω έ-
ντασης και μικρών υποκέντρων 
 (+/-) 
1.4 Ποιότητα 
Μέτρια εφαρμογή λόγω υπέρ-
βασης της κλίμακας 
(+/-) 
Καλή εφαρμογή στο κέντρο 
και στην περιφέρεια 
(+) 
Μέτρια εφαρμογή στο κέντρο, 
καλή στην περιφέρεια  
(+) 







Μέτρια εφαρμογή λόγω στε-





Μέτρια εφαρμογή στο κέντρο, 





2.2 Λειτουργική  
Κατανομή 






















Καλή, αλλά για τα οχήματα 
μπορεί να είναι περιορισμένη 
(+/-)  
Καλή, λόγω διευρυμένου με-
ταφορικού δικτύου 
(+) 
Πολύ καλή με τα ήπια και ΜΜΜ 
και τα οχήματα 
(++) 
Πολύ καλή με τα ήπια, τα ΜΜΜ 
και τα οχήματα  
(++) 
3.2 Κινητικότητα 




Καλή στα κέντρα, περιορισμέ-
νη λόγω των αυξημένων απο-
στάσεων στα υποκέντρα 
(+/-) 




Καλή στα κέντρα, περιορισμέ-νη 
λόγω των αυξημένων αποστάσεων 
στα υποκέντρα 
(+/-) 
3.3 Ποιότητα  
 
Αξιοπιστία, αλλά μπορεί να 
προκύπτουν δυσκολίες λόγω 
έλλειψης χώρου  
 
(+/-) 
Αξιοπιστία, αλλά προκύπτουν 
δυσκολίες λόγω συγκέντρω-
σης σε ένα ή άλλους παράλ-
ληλους άξονες 
 (+/-) 
Καλή για τα ΜΜΜ, τις εναλλακτι-
κές μετακινήσεις και τα οχήματα.  
 
(+) 
Μέτρια για τα ΜΜΜ λόγω των 
πολλαπλών διαδρομών. Για τις 
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τουργίας στο σύγχρονο και ιδιαίτερα απαιτητικό από την άποψη της ζήτησης για μετακι-
νήσεις αστικό πλαίσιο, ακόμα και για τις μικρομεσαίες πόλεις. Επίσης, η συμπαγής συνε-
κτική μορφολογία, τόσο με μονοκεντρική όσο και με πολυκεντρική δομή, φαίνεται να πα-
ρουσιάζει ιδιαίτερα θετικά χαρακτηριστικά, κυρίως όσον αφορά στο δομημένο χώρο 
(βαθμολογία +8). Η δημιουργία έντασης και συνοχής στον χώρο, έχει αναμφίβολα θετικά 
χαρακτηριστικά, όπως έχει εκτενώς αναλυθεί στην συγκεκριμένη ενότητα, αλλά στον α-
ντίποδα προκύπτουν δυσκολίες εφαρμογής, τόσο στο μεταφορικό σύστημα αλλά κυρίως 
στην ισορροπία που χρειάζεται η σχέση ελεύθερου και δομημένου χώρου, ώστε να προκύ-
ψουν θετικές ωφέλειες. Σε κάθε περίπτωση όμως, αποτελεί την βάση της ανάπτυξης των 
μικρομεσαίων πόλεων, όπου όταν ο πληθυσμός είναι μικρός, προτάσσεται ως η καλύτερη 
εναλλακτική.       
 
Έτσι, η εναλλακτική της ανωτέρω μορφολογίας, η ακτινωτή διάταξη, παρουσιάζει όλα τα 
ανωτέρω θετικά και παράλληλα φαίνεται να μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα τόσο στην 
ανάπτυξη των πόλεων όσο και στην συνεργατική διαχείριση μεταξύ δομημένου χώρου και 
μεταφορικού υποσυστήματος. Δηλαδή, όταν μια υφιστάμενη συμπαγής και συνεκτική 
μορφολογία πρέπει να επεκταθεί πάνω από ένα όριο, τότε καλό είναι να δημιουργεί ακτι-
νωτά και συνεκτικά νέα κέντρα και περιοχές με χωρικές εντάσεις. Πιο αναλυτικά, αυτό 
οφείλεται στην γενικότερα αποδοτική διαχείριση του δομημένου χώρου που εφαρμόζει και 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για σημαντική αειφορική υποστήριξη του μεταφορικού συ-
στήματος, κυρίως της προσβασιμότητας. Παράλληλα, δεν αυξάνονται ιδιαίτερα οι απο-
στάσεις από τις κεντρικές περιοχές που θα οδηγούσαν σε επιδείνωση της αποτελεσματικό-
τητας της κινητικότητας. Για τους ανωτέρω λόγους, παρουσιάζει την μεγαλύτερη συνολι-
κή αποτίμηση (βαθμολογία +12).  
 




Συνεκτική Αποκεντρωμένη  





7 ( + )  
1 ( – ) 
3 ( + )  
2 ( – ) 
7 ( + )  
1 ( – ) 
4 ( + )  
1 ( – ) 
Ελεύθερος 
Χώρος 
2 ( + )  
3 ( – ) 
4 ( + )  
0 ( – ) 
3 ( + )  
1 ( – ) 
5 ( + )  
0 ( – ) 
Μεταφορικό 
Σύστημα 
4 ( + )  
2 ( – ) 
3 ( + )  
2 ( – ) 
4 ( + )  
0 ( – ) 
4 ( + )  
2 ( – ) 
Σύνολα 
13 ( + )  
6 ( – ) 
10 ( + )  
4 ( – ) 
14 ( + )  
2 ( – ) 
13 ( + )  
2 ( – ) 
Γενική 
Αποτίμηση 
+8  +6 +12 +11 
 
Αντίστοιχες θετικές προοπτικές, έχει και η αποκεντρωμένη μορφολογία, που λαμβάνει τη 
δεύτερη μεγαλύτερη βαθμολογία (+11). Συνολικά, η αποτελεσματικότητα της στηρίζεται 
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στην επίτευξη μιας λειτουργικής σύνδεσης και συνέργειας που επιτυγχάνεται σε ευρύτερο 
χώρο, ενώ παράλληλα εξουδετερώνονται οι αρνητικές συνέπειες έντονα συγκεντρωτικών 
αστικών λειτουργιών. Επίσης, φαίνεται να λειτουργεί καλύτερα στις μεταβολές του αστι-
κού χώρου που αναζητούν πλαστικότητα και προσαρμοστικότητα στις εξελίξεις όπως η 
τεχνολογία, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κλπ. Επιπλέον, παρουσιάζεται πιο δεκτική στις 
ευρύτερες εξωτερικές επιρροές (θεσμικές, κοινωνικές και οικονομικές), προσφέροντας 
παράλληλα αυξημένες δυνατότητες για συνολική ποιότητα της μορφολογίας.  
 
Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι η επιτυχία της μορφολογίας της αποκεντρωμένης συγκέ-
ντρωσης σε κάποια σημεία δεν είναι εξασφαλισμένη, διότι πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο 
ώστε να περιορίζεται η αστική διάχυση και παράλληλα να δημιουργείται η αλληλεπίδραση 
μεταξύ των οικισμών δορυφόρων με τον κεντρικό, στοιχείο που δεν είναι πάντα προφανές 
και αποτελεσματικό (πχ συγκεκριμένες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις – βλέπε τα ελληνικά 
παραδείγματα στο Κεφ. 3.4). Ίσως να αποτελεί την κατάλληλη χωρική διάταξη μεσαίων 
και μεγάλων πόλεων, αλλά για την προκειμένη ανάλυση που αφορά στις μικρομεσαίες πό-
λεις, πρέπει να εφαρμόζεται με προσοχή ως προς το χωρικό και πληθυσμιακό μέγεθος των 
οικισμών – δορυφόρων που πρέπει να εξασφαλίζεται για να δημιουργούνται οι κατάλλη-
λες λειτουργικές και λοιπές συνέργειες. Προκύπτει δηλαδή ότι η αστική ανάπτυξη πρέπει 
να είναι μεγάλη σε ένταση και σχετικά απομονωμένη ή μικρή και κοντά σε υπάρχουσες 
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4.6 Ειδική Δομική Θεώρηση 
 
4.6.1 Γενικά 
Η συγκεκριμένη θετική αποδοχή των Προτύπων Χωρικής Έντασης και των μορφολογιών 
που προκρίνουν, τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτικής και στρατηγικής, καθιστά την ανωτέ-
ρω ποιοτική κριτική και αξιολόγηση τους, ιδιαίτερα σημαντική αλλά όχι πλήρης, μιας και 
σε αυτήν τη φάση υπάρχει περιορισμένη εκτίμηση για το συνολικό χαρακτήρα που πα-
ρουσιάζουν. Διαφαίνεται λοιπόν η ανάγκη για συστηματικότερη θεώρηση, δηλαδή μια σε 
βάθος αναγνώριση της δομικής υπόστασης τους, σύμφωνα πάντα με τα ανωτέρω γενικά 
και τα ειδικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν σε κάθε περίπτωση. Χρησιμοποιώντας 
λοιπόν τη λογική και τα εργαλεία της συστημικής θεώρησης, αυτό μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί δια μέσω μιας κατάλληλης διαδικασίας, όπως η δομική θεώρηση (structural 
analysis).154  
 
Στη συγκεκριμένη βασική επιλογή (θεώρηση - προβληματική), συνηγορούν και οι πρό-
σφατοι υπέρμαχοι των συγκεκριμένων Προτύπων, που τείνουν να συμφωνήσουν σε πιο 
συστημικές (ολιστικές) θεωρήσεις για τη συνολική εκτίμηση ή αποτίμηση του χαρακτήρα 
που δημιουργούν στο χώρο και στο χρόνο. Δέχονται δηλαδή ότι το θεμελιώδες ζήτημα της 
επιδίωξης της χωρικής έντασης, πρέπει πρακτικά να ερευνηθεί ως προς τις ιδιότητες που 
προσδίδει στα στοιχεία θεώρησης (όπως αναγνωρίστηκαν στο Κεφ. 2ο), καθώς έτσι καθο-
ρίζεται ο συνολικός χαρακτήρας του συστήματος αναφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, οι 
αριθμοί και οι ποσοτικές ή ποιοτικές αναλύσεις είναι χωρίς νόημα, μιας και γίνεται σαφές 
ότι οι ειδικές δομικές συνέργειες που δημιουργούνται, μπορεί να επηρεάζουν την αποτε-
λεσματικότητα ή τη γενικότερη λειτουργία του.  
 
Για να καταστούν λοιπόν εφικτά τα ανωτέρω, πρέπει να εφαρμοστεί μια κατάλληλη συ-
στημική περιγραφή, αποτύπωση και αποτίμηση της επιρροής των Προτύπων Χωρικής Έ-
ντασης στο σύστημα αναφοράς (βλέπε Σχήμα 4.1). Η συγκεκριμένη προσπάθεια αφορά 
κυρίως στην αναζήτηση των συσχετισμών, της δυναμικής των σχέσεων και των αντίστοι-
χων συνεργειών που δημιουργούνται ανάμεσα στα στοιχεία θεώρησης κλπ, ώστε τελικά να 
αναδειχθεί το επίπεδο της αυτοοργάνωσης και οι ιδιότητες της ομοιόστασης της μορφολο-
γίας της πόλης.  
 
4.6.2 Δομική Θεώρηση Υποσυστήματος Δομημένου Χώρου 
Η συγκεκριμένη διαδικασία, περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και τα αποτε-
λέσματα της, παρουσιάζονται παρακάτω. 
 
 
                                                 
154
 Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η θεώρηση και παράλληλα ικανοποιείται η συνθήκη της 
μεθοδική καταγραφής, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.1 (βλέπε Κεφ. 2.1.1).   
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Είναι σαφές ότι σε όλες τις εναλλακτικές μορφολογίες που αναπτύσσουν τα Πρότυπα Χω-
ρικής Έντασης, το στοιχείο της «πυκνότητας» παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα κρίσιμο (θεμε-
λιώδες) για την αποτελεσματικότητα τους και το διαχειρίζονται με συγκεκριμένο ποσοτικό 
και ποιοτικό τρόπο. Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις ακολουθούνται για το στοιχείο της 
«συνεκτικότητας», η πρώτη που επιχειρεί την έντονη εφαρμογή του (πχ η επιδίωξη συνέ-
χειας στον αστικό χώρο – βλέπε Κεφ. 4.3.2 & 4.3.3) και η δεύτερη που το χρησιμοποιεί με 
τρόπο ώστε να ικανοποιείται μια λειτουργική σύνδεση παρά μια χωρική ακολουθία (πχ σε 
σχέση με την ένταση της κεντρικότητας σε αποκεντρωμένο πλαίσιο – βλέπε Κεφ. 4.3.4). 
Έτσι, η «πυκνότητα» παρουσιάζεται ως ένα ανεξάρτητο στοιχείο του χωρικού σχεδιασμού 
και της διαχείρισης, όπου πρέπει πάντα να εντάσσεται σε ορισμένα (αυξημένα) όρια απο-
δοχής (thresholds).155 Η «συνεκτικότητα» αντίθετα, χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει 
τις κατάλληλες συνέργειες με τα υπόλοιπα στοιχεία θεώρησης του δομημένου χώρου, ώ-
στε να προκύψουν κατά περίπτωση, οι κατάλληλες δυναμικές ιδιότητες στον αστικό χώρο. 
 
Πίνακας 4.6: Δομική ανάλυση δομημένου χώρου  







1.2 1.3 1.4 
 
 
 .1 Πυκνότητα 0 1 1 P 
1.2 Συνεκτικότητα 1 0 P P 
1.3 Χρήσεις γης 0 0 0 1 
1.4 Ποιότητα 0 0 P 0 
 
Όπως παρουσιάζεται λοιπόν στον Πίνακα 4.6,156 για την επιτυχία της συγκεκριμένης θεώ-
ρησης, τα δύο αυτά στοιχεία πρέπει να παρουσιάζουν έντονη εξάρτηση / επιρροή, κυρίαρ-
χα μεταξύ τους, ενώ στη συνέχεια, να επιδρούν στα χαρακτηριστικά των υπολοίπων στοι-
χείων που περιλαμβάνονται στο υποσύστημα ανάλυσης. Έτσι, το πλαίσιο χωρικής οργά-
νωσης που δημιουργείται μεταξύ «πυκνότητας» και «συνεκτικότητας», επηρεάζει το στοι-
χείο των «χρήσεων γης», κυρίως δια μέσω του πρώτου στοιχείου (η «συνεκτικότητα» έχει 
                                                 
155
 Βλέπε αντίστοιχη αναφορά στο Κεφ. 4.3.2.  
156
 Για την καλύτερη σχηματική και κατά προέκταση αντιληπτική απεικόνιση των σχέσεων που 
αναπτύσσουν τα στοιχεία θεώρησης μεταξύ τους, χρησιμοποιούνται αντικείμενα (βέλη), σε συνεχή 
γραμμή (σχέση) για να δείξουν τη φορά της εξάρτησης / επιρροής. Επίσης, η ποσοτική έκφραση 
που χρησιμοποιείται, παίρνει τις τιμές (0,1,P), όπου P: εν δυνάμει σχέση. Για περισσότερα βλέπε 
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μια εν δυνάμει επιρροή) και τελικά, το περιεχόμενο της «ποιότητας».157 Δηλαδή, οι συνέρ-
γειες και το επίπεδο πολυπλοκότητας που αναπτύσσονται, δημιουργούν τις χωρικές συν-
θήκες (μορφολογίες) για να αναδυθούν οι ιδιότητες που επιδιώκουν τα Πρότυπα Χωρικής 
Έντασης. 
 
Σε ένα λοιπόν ειδικότερο επίπεδο θεώρησης, η σχηματική απεικόνιση των σχέσεων μεταξύ 
των στοιχείων του υποσυστήματος του δομημένου χώρου, φαίνεται να παρουσιάζει κυρίως 
μονοσήμαντο και μονοδιάστατο χαρακτήρα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μορφολο-
γίες που εξετάζονται, στηρίζονται κυρίαρχα σε θέματα έντασης του χώρου (δηλαδή συ-
μπαγείς και συνεκτικές ιδιότητες), που ενισχύονται σε δεύτερο επίπεδο, όταν οι «χρήσεις 
γης» είναι μικτές και συμβατές μεταξύ τους, ενώ παράλληλα μπορεί να βελτιωθεί και η 
συνολική «ποιότητα» του αστικού χώρου. Δηλαδή, η ύπαρξη και μόνο της συγκεκριμένης 
ιδιότητας, δημιουργεί τις βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία των στόχων που έχουν 
τεθεί από τη θεώρηση. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί, ότι ως προς το χαρακτήρα της μορ-
φολογίας που προτάσσεται, οι συμπαγείς ιδιότητες είναι πιο σημαντικές από τις συνεκτι-
κές (βλέπε Κεφ. 4.3). 
  
Συνολικά και σύμφωνα με την ανωτέρω γενική αλλά και ειδική δομική θεώρηση, τα Πρό-
τυπα Χωρικής Έντασης φαίνεται να εστιάζουν σε θεμελιακό επίπεδο στο σχεδιασμό και 
στη διαχείριση των δύο στοιχείων που δεν είναι άλλα από την «πυκνότητα» και τη «συνε-
κτικότητα». Αποτελούν σαφώς, παραμέτρους που επιδρούν / επηρεάζουν ισχυρά τις υπό-
λοιπες και επίσης προκαλούν το σύνολο των ιδιοτήτων της μορφολογίας, όπως η ένταση 
της κεντρικότητας και η δυναμική της νέας χωρικής ανάπτυξης. Τα λοιπά στοιχεία, λει-
τουργούν ως επιρροές αυτών, δηλαδή τόσο o χαρακτήρας των «χρήσεων γης» όσο και η 
«ποιότητα» του δομημένου χώρου, εξασφαλίζονται μέσα από δευτερογενείς στοχεύσεις 
(πχ ενεργειακή αποδοτικότητα, ποικιλομορφία, μικτές λειτουργίες κλπ) και όχι από άλλες 
ειδικότερες επιδιώξεις, που τελικά δεν εντάσσονται στη συγκεκριμένη θεώρηση, παρά μό-
νο επικουρικά και κατά περίπτωση. 
 
Συνδέσεις με τον Ελεύθερο Χώρο 
Η σχέση, η συνέργεια και η σύνδεση των στοιχείων του δομημένου και του ελεύθερου χώ-
ρου μέσα στο αστικό περιβάλλον, όπως γίνεται προφανές, είναι κρίσιμη για τη συγκεκρι-
μένη χωρική φιλοσοφία. Κι αυτό διότι δημιουργούν τις βάσεις αν όχι τις συνθήκες για ένα 
επιτυχημένο αποτέλεσμα, κυρίως με την κλασική και παραδοσιακή προσέγγιση του χωρι-
κού σχεδιασμού και της διαχείρισης. Αναλυτικότερα, η «πυκνότητα» ως ανεξάρτητο και 
θεμελιώδες στοιχείο του δομημένου χώρου, φαίνεται να επηρεάζει άμεσα και μονοσήμα-
ντα κυρίως το στοιχείο της «επάρκειας» του ελεύθερου χώρου, από τι στιγμή που οι ιδιό-
τητες που αναπτύσσονται, αφορούν στο αποτέλεσμα της συμπαγούς και συνεκτικής χωρι-
                                                 
157
 Η επιρροή των στοιχείων της «πυκνότητας» και της «συνεκτικότητας» στην «ποιότητα» είναι 
έμμεση, δηλαδή προκύπτει εν δυνάμει, σύμφωνα με τα όσα έχουν αναπτυχθεί ανωτέρω, κατά το 
στάδιο της γενικής κριτικής θεώρησης (βλέπε Κεφ. 4.4.1). 
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κής πραγματικότητας, δηλαδή στην απελευθέρωση αστικού χώρου. Σε δεύτερο επίπεδο, η 
«συνεκτικότητα» συνδέεται με τη «λειτουργική κατανομή» (με σχέση εξάρτησης και εν 
δυνάμει επιρροής), μιας και έχει προκύψει από τα ανωτέρω ότι, ο τρόπος εφαρμογής της 
«συνεκτικότητας» είναι αυτός που επηρεάζει τις δυνατότητες για διάχυση του ελεύθερου 
χώρου.   
 
Επίσης, για τα υπόλοιπα στοιχεία του δομημένου και ελεύθερου χώρου, προκύπτουν κά-
ποιες «εν δυνάμει» συνδέσεις (σχέσεις εξάρτησης / επιρροής), αλλά σε ένα ευρύτερο επί-
πεδο σημαντικότητας. Εξαίρεση αποτελεί η σχέση μεταξύ «ποιότητας» του δομημένου και 
«λειτουργικής κατανομής» του ελεύθερου χώρου, όπου προκύπτει μια συγκεκριμένη και 
άμεση συνέργεια, κυρίως αναφορικά με την επίτευξη χαρακτηριστικών ιδιοτήτων της 
μορφολογίας, που μπορούν να οδηγήσουν στη συνολική «ποιότητα». Υπονοείται δηλαδή 
ότι η «λειτουργική κατανομή» του ελεύθερου χώρου, δίνει τη δυνατότητα για καλύτερη 
διάταξη και εκμετάλλευση του δομημένου χώρου, όπως η καλύτερη χρήση βιοκλιματικού 
σχεδιασμού κλπ. 
 
Ο Πίνακας 4.9 (βλέπε παρακάτω Κεφ. 4.6.5), ακριβώς στοχεύει στην περιγραφή των ανω-
τέρω εξωτερικών σχέσεων που προέκυψαν από τη δομική θεώρηση του υποσυστήματος 
του δομημένου και ελεύθερου χώρου αντίστοιχα, υπό το πρίσμα των θεμελιωδών Προτύ-
πων Χωρικής Έντασης. 
 
Συνδέσεις με το Μεταφορικό Υποσύστημα 
Οι συνδέσεις και οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των στοιχείων του δομημένου χώ-
ρου και του μεταφορικού δικτύου, είναι οι πλέον σημαντικές. Συνεπώς, αποτελούν τη κρί-
σιμη συνισταμένη της θεώρησης για την επίτευξης των στόχων της (αειφορικής) τελεολο-
γίας στο σύστημα αναφοράς (βλέπε Κεφ.4.2 & 4.3). Ειδικότερα, όλη η βασική προσέγγιση 
των θεμελιωδών Προτύπων Χωρικής Έντασης, βασίζεται σε μια επιδίωξη (ανάπτυξη δυ-
ναμικής), σύμφωνα με την οποία δημιουργούνται θετικές ιδιότητες από τις συνέργειες με-
ταξύ των δίπολων «πυκνότητα» και «προσβασιμότητα» καθώς και «συνεκτικότητα» και 
«κινητικότητα».  
 
Υιοθετείται λοιπόν «εξ αρχής» και «εξ αντικειμένου», η πεποίθηση ότι οι πυκνές και συ-
νεκτικές μορφολογίες, οδηγούν στη βελτίωση της «προσβασιμότητας», λόγω της αποτελε-
σματικής διαχείρισης που επιτυγχάνεται για την αντίστοιχη υποδομή. Ανάλογα αποτελέ-
σματα προκύπτουν και για την «κινητικότητα», κυρίως από την επίτευξη μικρότερων δια-
δρομών και έντονων χωρικών συγκεντρώσεων, σύμφωνα πάντα με τις σύγχρονες προσεγ-
γίσεις (πχ βιώσιμη κινητικότητα – βλέπε Κεφ. 2.5.1). Για τους ίδιους λόγους, οι «χρήσεις 
γης» του δομημένου χώρου, δημιουργούν συνέργεια κυρίως με την «κινητικότητα» του 
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μεταφορικού (υπο)συστήματος.158 Τέλος, η επίτευξη συνολικής «ποιότητας» για το μετα-
φορικό υποσύστημα, προϋποθέτει χωρικές πραγματικότητες με αυξημένες «πυκνότητες» 
(άμεση σχέση επιρροής).  
 
Ο Πίνακας 4.9 (βλέπε παρακάτω Κεφ. 4.5.5), περιγράφει συνολικά τις ανωτέρω εξωτερι-
κές σχέσεις που προέκυψαν από τη δομική θεώρηση του υποσυστήματος του δομημένου 
χώρου και του μεταφορικού υποσυστήματος αντίστοιχα. 
 
4.6.3 Δομική Θεώρηση Υποσυστήματος Ελεύθερου Χώρου 
Σε αντιστοιχία με τα ανωτέρω, οι επιρροές και οι εξαρτήσεις που αναπτύσσουν τα στοιχεία 
του υποσυστήματος του ελεύθερου χώρου τόσο μεταξύ τους όσο και με τα στοιχεία των 
υπολοίπων υποσυστημάτων της μορφολογίας της πόλης, μπορούν να αναγνωριστούν και 




Όπως τεκμηριώθηκε από τη θεώρηση των συγκεκριμένων Προτύπων (βλέπε Κεφ. 4.3), 
βασική επιδίωξη αποτελεί η κατάλληλη διαχείριση του μη δομημένου χώρου, με τρόπο 
ώστε να προκύπτουν θεμιτές ιδιότητες στο σύνολο της μορφολογίας της πόλης. Δηλαδή, 
ακολουθείται μια συνεχής προσαρμογή του στη γενική διάταξη του αστικού υφάσματος 
και των χωρικών χαρακτηριστικών ιδιοτήτων που αναπτύσσονται (πχ γραμμική διάταξη, 
πυκνότητες, κόμβοι κλπ). Σε αυτό το πλαίσιο, οι ελεύθεροι χώροι και οι περιοχές πρασί-
νου, ενώ είναι γενικά μικροί και διασκορπισμένοι (ειδικά στις συνεκτικές περιοχές), κρί-
νονται απόλυτα σημαντικοί. Κρίσιμη επιδίωξη, καθίσταται λοιπόν η κατάλληλη και απο-
δεκτή ποσοτική έκφραση του στοιχείου «επάρκειας», που πρέπει να βρίσκεται σε κάθε πε-
ρίπτωση εντός αποδεκτών ορίων.
159
 Έτσι, η «επάρκεια» καθίσταται ως το πιο σημαντικό 
και ανεξάρτητο στοιχείο για τη διαχείριση του συγκεκριμένου υποσυστήματος, μιας και η 
αξιοποίηση που πρέπει να είναι πλήρης, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά (βλέπε Πίνακα 
4.7).  
 
Παράλληλα, η δημιουργία της κατάλληλης χωρικής δυναμικής (ποσοτικής και ποιοτικής 
έκφραση του ελεύθερου χώρου στο αστικό ύφασμα), πρέπει να περιλαμβάνει και την κα-
τάλληλη διαχείριση του στοιχείου της «λειτουργικής κατανομής». Έτσι, ως το αποτέλεσμα 
μιας πιο σύνθετης προσέγγισης, δημιουργείται μια συγκεκριμένης μορφής εξάρτηση και 
                                                 
158
 Μια σειρά από έρευνες, έχουν δείξει ότι υπάρχει ιδιαίτερα θετική συσχέτιση μεταξύ χρήσεων 
γης και χαρακτηριστικών των μεταφορών (πχ το μήκος της μετακίνησης). Επίσης, έχει προσδιορι-
στεί ότι ο διαχωρισμός των χρήσεων γης (zoning), μπορεί να προκαλέσει αύξηση στον αριθμό των 
μετακινήσεων, στο μήκος τους καθώς και στη χρήση του αυτοκινήτου. Για περισσότερα βλέπε 
Μηλάκης (2006:162-167) καθώς επίσης και στο παρακάτω στο Κεφ. 4.5.4. 
159
 Όπως αναπτύχθηκε (βλέπε Κεφ. 2.4.2), υπάρχουν κάποια ελάχιστα όρια επάρκειας του ελεύθε-
ρου χώρου (πχ 10τμ/κατ), κάτω από τα οποία η μορφολογία της πόλης παρουσιάζει προβληματικά 
χαρακτηριστικά.   
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συνέργεια, μεταξύ των δύο συγκεκριμένων στοιχείων. Κι αυτό γιατί, η «λειτουργική κατα-
νομή» δεν είναι πάντα δεδομένη και εμφανίζεται, έμμεσα πολλές φορές, ως η εκτόνωση 
του δομημένου στον ελεύθερο χώρο. Δηλαδή, δεν αφορά μια απόλυτα συνειδητή και συ-
γκεκριμένη διαδικασία για το σύνολο του σχεδιασμού και της διαχείρισης της μορφολογί-
ας, υπό τη θεώρηση των Προτύπων Χωρικής Έντασης. Κοινώς, η σχέση μεταξύ των δύο 
στοιχείων είναι μονοσήμαντη, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.7.160  
 
Πίνακας 4.7: Δομική ανάλυση ελεύθερου χώρου  











1.1 Επάρκεια 0 1 1 
2.2 Λειτουργική 
κατανομή 
0 0 P 
2.3 Ποιότητα 0 0 0 
 
Αντίστοιχη είναι και η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ της «επάρκειας» με την «ποιότη-
τα» του ελεύθερου χώρου, που μπορεί να χαρακτηριστεί επίσης ως μονοσήμαντη. Αυτό 
προκύπτει από την προφανή προσπάθεια που επιδιώκεται να ενταχθεί ο ελεύθερος χώρος 
στο σύστημα του φυσικού περιβάλλοντος, ώστε τελικά να προστατευθεί και επιπλέον να 
δημιουργήσει τις συνθήκες για την αναβάθμιση του (πχ μικροκλίμα, θερμικές νησίδες 
κλπ). Υποστηρίζεται δηλαδή, ότι με την κατάλληλη χρήση της «επάρκειας», προκύπτει η 
«λειτουργική κατανομή» και στη συνέχεια η «ποιότητα» του ελεύθερου χώρου. 
 
Συνολικά, το συγκεκριμένο υποσύστημα σύμφωνα με τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης, εξε-
τάζεται πάντα σε σχέση αλλά και επικουρικά με το δομημένο χώρο (δηλαδή αποτελεί το 
τμήμα του αστικού ιστού που πρέπει να παραμείνει ελεύθερο - βλέπε ανωτέρω Κεφ. 
4.6.1). Οι βασικές ιδιότητες που αναπτύσσονται, αφορούν κυρίως στο στοιχείο της «επάρ-
κειας» και δευτερευόντως στο στοιχείο της «λειτουργικής κατανομής», ακόμη και για 
μορφολογίες όπως αυτή της αποκεντρωμένης συγκέντρωσης, όπου υπάρχει μια πιο συνερ-
γατική σχέση μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων. Επίσης, το στοιχείο της «ποιότητας» του 
ελεύθερου χώρου, εμφανίζεται ως το αποτέλεσμα του σχεδιασμού και όχι ως κυρίαρχη 
απαίτηση (παρουσιάζει δηλαδή εν δυνάμει σχέση / είναι εξαρτημένο στοιχείο). Σε αυτό 
συμβάλει και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη φιλοσοφία, στηρίζεται κυρίως σε φορμαλι-
στικές προσεγγίσεις που αφορούν στη μικρή κλίμακα (κυρίως στο σύνολο της μορφολογί-
ας και της αστικής ενότητας ή συνοικίας), χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις ωφέ-
                                                 
160
 Υπονοείται ότι η «επάρκεια» είναι αυτή που καθορίζει τις δυνατότητες της «λειτουργικής κατα-
νομής» και όχι το αντίθετο. 
2.1 2.2 
2.3 
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λειες που μπορεί να προκύψουν από την εικαστική προσέγγιση του αστικού χώρου ή τη 
βελτίωση της συνολικής του ποιότητα. 
 
Συνδέσεις με το Μεταφορικό Υποσύστημα 
Σύμφωνα με τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης, δεν προκύπτουν σημαντικές συνέργειες με-
ταξύ των δύο αυτών υποσυστημάτων θεώρησης, μιας και εν πολλοίς λειτουργούν ανεξάρ-
τητα μεταξύ τους. Βέβαια, σε μια πιο συνθετική προσέγγιση, προκύπτει ότι η «λειτουργική 
κατανομή» του ελεύθερου χώρου δίνει τη δυνατότητα για βελτίωση της «κινητικότητας», 
κυρίως μέσω της μείωσης των αποστάσεων (πχ κοινές διαδρομές κλπ). Επίσης, η κατάλ-
ληλη διαχείριση της «επάρκειας», υποβοηθά (εν δυνάμει) στην καλύτερη χρήση του ελεύ-
θερου χώρου, δηλαδή διαδραστικά με το μεταφορικό σύστημα, βελτιώνοντας με αυτόν τον 
τρόπο την «προσβασιμότητα».  
 
Ο Πίνακας 4.9 (βλέπε παρακάτω Κεφ. 4.5.5), περιγράφει τις ανωτέρω εξωτερικές σχέσεις, 
που εξάγονται από τη δομική θεώρηση του υποσυστήματος του ελεύθερου χώρου και του 
μεταφορικού υποσυστήματος αντίστοιχα. 
 
4.6.4 Δομική Θεώρηση Μεταφορικού Υποσυστήματος 
Γενικά, στη φιλοσοφία που στηρίζονται τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης, οι μεταφορές και 
οι ανάλογες υποδομές, λειτουργούν ως η «ραχοκοκαλιά» του συστήματος αναφοράς. Χα-
ρακτηριστικά, ένα κατάλληλα διαμορφωμένο δίκτυο ξεκινά από τις κεντρικές προς τις ε-
ξωτερικές περιοχές, εξυπηρετώντας διαδρομές ποικίλων κυρίως αστικών λειτουργιών, μέ-
σης ή υψηλής «πυκνότητας». Βασικό πλεονέκτημα που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν, 
είναι οι μικρές αποστάσεις μετακινήσεων (κυρίως σε σχέση με το κέντρο), η συγκέντρωση 
δραστηριοτήτων σε μικρό χώρο (ένταση) κλπ, που ευνοούν τις ήπιες μετακινήσεις και κα-
θιστούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πιο αποδοτικά και αξιόπιστα. Έτσι, σημαντική πτυχή 
για την επιτυχία τους, είναι να εξασφαλιστεί ότι οι περιοχές κατοικίας και λοιπών δραστη-





Σε αυτό το πλαίσιο αναφοράς, η γενική και ειδική λειτουργία των στοιχείων του μεταφο-
ρικού υποσυστήματος, επηρεάζουν τις ιδιότητες και σε κάθε περίπτωση τη δυναμική που 
αναπτύσσεται με τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήματος αναφοράς, όπως είδη έχει περι-
γραφεί (βλέπε ανωτέρω Κεφ. 4.5.2 & 4.5.3). Τεκμηριώνεται λοιπόν σε κάθε περίπτωση, ο 
ανεξάρτητος χαρακτήρας της «κινητικότητας», που σχετίζεται κυρίως με τη συγκέντρωση 
του συνόλου της ζήτησης για μετακινήσεις εντός συγκεκριμένων μεταφορικών αξόνων και 
                                                 
161
 Για παράδειγμα, για να είναι αποτελεσματική η μεταφορική υποδομή, μπορεί να χρησιμοποιού-
νται ειδικές ακτινωτές διατάξεις, που προσαρμόζονται στο χαρακτήρα του συστήματος αναφοράς. 
Έτσι, οι μετακινήσεις οργανώνονται κατά μήκος πρωτογενών ανεξάρτητων διαδρομών μεγάλης 
χωρητικότητας που διοχετεύουν την κίνηση σε ομόκεντρες κυκλικές διαδρομές που ενώνουν τα 
περιφερειακά κέντρα μεταξύ τους.  
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περιορισμένου χώρου. Βέβαια, για να είναι αποτελεσματικά όλα αυτά, χρειάζεται πρωτί-
στως η ανάπτυξη μιας θεμελιώδους αμφίδρομης συνέργειας με το στοιχείο της «προσβα-
σιμότητας», ως προϋπόθεση δηλαδή για την αποτελεσματική προσέγγιση του συνόλου του 
κυκλοφοριακού πλέγματος.
162
 Γι αυτό και η «κινητικότητα», στη συγκεκριμένη φιλοσοφί-
α, συνδέεται με τη βελτίωση (αποτελεσματικότητα) των αντίστοιχων υποδομών και εξυ-
πηρετήσεων (πχ δημόσιων συγκοινωνιών, κόμβων κλπ), καθώς επίσης και με τη δημιουρ-
γία κατάλληλων εξωτερικών συνεργειών, όπως η χρήση των νέων τεχνολογιών, τα δίκτυα 
κλπ.  
Πίνακας 4.8: Δομική ανάλυση μεταφορικού υποσυστήματος  














   
3.1 Προσβασιμότητα 0 1 P 
3.2 Κινητικότητα 1 0 1 
3.3 Ποιότητα P P 0 
 
Διαφαίνεται δηλαδή ότι στη θεώρηση των Προτύπων Χωρικής Έντασης, ενώ η «κινητικό-
τητα» αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για τη λειτουργία του συγκεκριμένου υποσυστήμα-
τος, η «πρόσβαση» εκφράζει αντίστοιχα την ικανή συνθήκη για την αποτελεσματικότητα 
του. Ποιο συνολικά, προκύπτει ότι ενώ η «κινητικότητα» καθίσταται ως το ανεξάρτητο 
στοιχείο της θεώρησης, η κατάλληλη σύνδεση της με την «πρόσβαση», είναι αυτή που ε-
ξασφαλίζει ουσιαστικά τις θετικές συνέργειες στο σύστημα αναφοράς. Επίσης, η «κινητι-
κότητα» συνδέεται με το στοιχείο της «ποιότητας» με σαφή και άμεση σχέση επίδρασης (η 
«πρόσβαση» αντίθετα, παρουσιάζει εν δυνάμει χαρακτήρα συσχέτισης), λόγω του γεγονό-
τος ότι έτσι δημιουργούνται οι κατάλληλες συνέργειες για την επίτευξη αξιοπιστίας, δι-
καιοσύνης κλπ (βλέπε περιγραφή Κεφ. 2.5.4 και Πίνακα 4.8).163  
 
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η «ποιότητα» του μεταφορικού υποσυστήματος, αποτελεί 
ένα εξαρτημένο στοιχείο, μιας και προκύπτει ως το αποτέλεσμα του χωρικού σχεδιασμού 
ή της διαχείρισης και όχι ως ο βασικός στόχος. Βέβαια, υπό το νεωτερικό πρίσμα της 
«βιώσιμης κινητικότητας» που τείνει να γίνει κοινός τόπος για όλες τις διάφορες φιλοσο-
φίες και όχι μόνο των Προτύπων Χωρικής Έντασης (σε απόλυτη σύμπνοια με τις συστη-
μικές αρχές της αστικής αειφορίας), η συγκεκριμένη παθητική σχέση μετατρέπεται σιγά 
σιγά σε δυναμική, δηλαδή σε κυρίαρχη.
164
  
                                                 
162
 Βλέπε ανάλογες αναφορές στο Κεφ. 2.5. 
163
 Αυτή η θεώρηση, εκφράζει ουσιαστικά το πλαίσιο της βιώσιμης κινητικότητας. 
164
 Για περισσότερα βλέπε Hillman (1996), Scoffham και Vale (1996), Frey (1999), καθώς και α-
ναφορές στο Κεφ. 2.5.4 
3.1 3.2 
3.3 
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Τελικά, για το συγκεκριμένο υποσύστημα ανάλυσης, το στοιχείο της «κινητικότητας» πα-
ρουσιάζεται ως θεμελιώδες, μιας και καθορίζει το χαρακτήρα και τη δυναμική της «πρό-
σβασης», δηλαδή της δυνατότητας και ανάγκης για παροχή νέων υποδομών. Η «ποιότητα» 
αντίστοιχα, επιχειρείται να προσεγγιστεί σε ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης μέσα 
από την κατάλληλη συνέργεια με τα δύο υπόλοιπα στοιχεία του μεταφορικού υποσυστή-
ματος (βλέπε Πίνακα 4.8 ανωτέρω καθώς επίσης και Πίνακα 4.9 - Κεφ. 4.6.5). 
 
4.6.5 Δυναμική Ερμηνεία  
Οι συνέργειες (σχέσεις εξάρτησης / επιρροής) που αναπτύσσονται μεταξύ των στοιχείων 
θεώρησης στο σύνολο των υποσυστημάτων ανάλυσης, μονοσήμαντες, αμφίδρομες και εν 
δυνάμει (μελλοντικές) αποτυπώνονται συνολικά στον Πίνακας 4.7.  
 
Πίνακας 4.9: Συνολική δομική ανάλυση  
(Πρότυπα Χωρικής Έντασης) 
 
Στοιχεία Θεώρησης 1 1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 
1.1 Πυκνότητα 0 1 1 P 1 P P 1 1 P 
1.2 Συνεκτικότητα 1 0 P P P 1 0 1 1 P 
1.3  Χρήσεις γης 0 0 0 1 0 0 0 P 1 P 
1.4 Ποιότητα 0 0 P 0 0 0 0 0 P 0 
2.1 Επάρκεια P P 0 P 0 1 1 P 0 0 
2.2 Λειτουργική Κατανομή P P 0 1 0 0 P 0 1 0 
2.3 Ποιότητα 0 0 P P 0 0 0 0 0 0 
3.1 Προσβασιμότητα P P P 0 P P 0 0 1 P 
3.2 Κινητικότητα 1 P P P P P 0 1 0 1 
3.3 Ποιότητα 1 P P P 0 0 0 P P 0 
 
Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου πίνακα διπλής εισόδου, παρέχει μια συνολική αποτίμηση 
της έως τώρα προσέγγισης της δομικής ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε. Στηρίζεται, σε 
μια όσο το δυνατόν πληρέστερη και αντικειμενική προσπάθεια περιγραφής της χωρικής 
δυναμικής υπόστασης που περιγράφουν και υποδηλώνουν τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης. 
Σε κάθε περίπτωση όμως, προκύπτει κάποια υποκειμενικότητα, αναφορικά κυρίως με την 
εκτίμηση της έντασης των σχέσεων που αναπτύσσονται. Για να περιοριστεί η συγκεκριμέ-
νη αδυναμία, χρησιμοποιείται μια απλή ταξινόμηση (0,1,P) αντί πιο σύνθετων, που επιχει-
ρούν να προσδώσουν βαρύτητες στις σχέσεις. Έτσι, μπορεί να ειπωθεί ότι ακόμη και στην 
περίπτωση που δεν αποτιμηθούν επακριβώς οι σχέσεις εξάρτησης – επιρροής, στο στάδιο 
της ανάπτυξης του θεωρητικού υποδείγματος (βλέπε επόμενη ενότητα), η χρήση ειδικών 
συστημικών διαδικασιών, δίνει τη δυνατότητα να ελεγχθεί η πληρότητα της μεθοδολογίας 
στο σύνολο της.
165
     
                                                 
165
 Σημειώνεται ότι σε αντίστοιχες συστημικές δομικές θεωρήσεις, ο πίνακας διπλής εισόδου προ-
κύπτει από ιδιαίτερα σχετικές και χωρίς σαφές επιστημονικό μεθοδολογικό πλαίσιο διαδικασίες. 
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Το αποτέλεσμα τελικά, αφορά στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης ενός θεωρητικού υποδείγμα-
τος, που στη συνέχεια οδηγεί σε μια σειρά πολυεπίπεδων συμπερασμάτων. Αφενός, προ-
κύπτει μια συνολική περιγραφή των ιδιοτήτων που αναπτύσσει το σύστημα αναφοράς. 
Αφετέρου, προχωρώντας τη θεώρηση μεθοδολογικά, μπορεί να γίνει μια πιο συνθετική 
χρήση των μητρών που αναγνωρίστηκαν, όπως η συγκριτική ανάπτυξη και αποτίμηση των 
εναλλακτικών που δημιουργούν τα θεμελιώδη Πρότυπα. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται 
η «ολιστική» (συστημική) αντιμετώπιση της μορφολογίας της πόλης, στα πλαίσια μιας «ι-
σοτελικής προσέγγισης» (βλέπε Σχήμα 3.10 – Κεφ. 3.5.4ο), κατά απόλυτη αντιστοιχία με 




























                                                                                                                                                    
Για παράδειγμα χρησιμοποιούνται συνεντεύξεις, ομάδες εργασίας, ειδικοί (experts) κλπ, για να 
κρίνουν την επίδραση ή την επιρροή ενός στοιχείου σε ένα άλλο.  
Συνολικά, όπως υποστηρίζεται, ακόμη κι αν δεν αποτυπωθούν ακριβώς οι συγκεκριμένες σχέσεις, 
αυτό λίγο επηρεάζει το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης προβληματικής, στα πλαίσια της πολυπλο-
κότητας που χαρακτηρίζει το σύστημα αναφοράς.  
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4.7 Ανάπτυξη Θεωρητικού Υποδείγματος 
 
4.7.1 Γενικά 
Η θεώρηση και η καταγραφή του χαρακτήρα του συστήματος αναφοράς όπως προκύπτει 
από τη φιλοσοφία των Προτύπων Χωρικής Έντασης, αποτυπώθηκε συνολικά σε έναν πί-
νακα (μήτρα) διπλής εισόδου (βλέπε Πίνακα 4.9). Η μεθοδολογία αυτή, δίνει στη συνέ-
χεια τη δυνατότητα για την εισαγωγή του ποσοτικού αποτελέσματος σε ειδικό λογισμι-
κό,
166
 ώστε να προκύψουν λεπτομερέστερα αποτελέσματα για τις σχέσεις μεταξύ των 
στοιχείων ανάλυσης, προκειμένου τελικά να γίνει η σύγκριση και να προκύψουν οι κυρί-
αρχες (εμφανείς ή όχι) διαστάσεις του συστήματος αναφοράς.  
 
Η συγκεκριμένη λοιπόν δομική θεώρηση, μπορεί να ενταχθεί σε μια συστημική εξελικτική 
διαδικασία (ανάπτυξη ενός εργαλείου - υποδείγματος) που λαμβάνει υπόψη τις ετερογε-
νείς, μη γραμμικές και δυναμικές σχέσεις εξάρτησης / επιρροής που αναπτύσσονται στο 
σύστημα αναφοράς. Περιγράφεται δηλαδή μια παρούσα κατάσταση (αυτοοργάνωση), ενώ 
στη συνέχεια αναγνωρίζονται μια σειρά από συστημικές εξελικτικές ιδιότητες που δημι-
ουργούνται, όπως οι ισομορφισμοί ή οι μεταφορές (βλέπε Σχήμα 2.3 στο Κεφ. 2.1.4).  
 
Αναλυτικότερα, εξετάζονται μια σειρά από άμεσες και έμμεσες ταξινομήσεις με τα αντί-




4.7.2 Άμεση και Έμμεση Ταξινόμηση 
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δομική θεώρηση, αρχικά περιγράφονται οι άμεσες σχέσεις 
επίδρασης - επιρροής μεταξύ των στοιχείων ανάλυσης, στο σύνολο του συστήματος ανα-
φοράς. Αυτή η περιγραφική διαδικασία, κατ’ ουσία δίνει τη δυνατότητα να τεκμηριωθεί η 
ακρίβεια των υποθέσεων που έγιναν κατά το στάδιο της ανάπτυξης της δομής του (βλέπε 
Πίνακα 4.9). Το λογισμικό λοιπόν, δίνει αρχικά κάποια στατιστικά στοιχεία που παρου-
σιάζονται σε μια σειρά από πίνακες. Βαρύνουσα σημασία έχει ο βαθμός συμπλήρωσης 
(fillrate) που αναφέρεται στο ποσοστό των μη μηδενικών στοιχείων της δομικής μήτρας. 
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 Χρησιμοποιείται το λογισμικό MicMac (Matrix of Crossed Impact Multiplications Applied to a 
Classification). Το σύνολο των αποτελεσμάτων παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙα. 
167
 Η μεθοδολογία, δίνει επιπλέον τη δυνατότητα, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να απο-
τυπωθούν (αποτιμηθούν) οι μελλοντικές καταστάσεις (εν δυνάμει σχέσεις) που αναπτύσσει το σύ-
στημα αναφοράς. Αυτή η προοπτική δεν ακολουθείται για τη θεώρηση του συγκεκριμένου Προτύ-
που, γιατί όπως σημειώθηκε, στην απλή ταξινόμηση που ακολουθείται, η εκτίμηση της «εν δυνά-
μει» (μελλοντικής) σχέσης μεταξύ των στοιχείων, παρουσιάζει έντονα χαρακτηριστικά σχετικότη-
τας και μη αποδεκτή σαφήνεια. Σε κάθε περίπτωση όμως και για περιγραφικούς λόγους, αποτυπώ-
νονται οι εν δυνάμει σχέσεις που έχουν προκύψει από τη θεώρηση (βλέπε Πίνακα 4.9), χωρίς ό-
μως να χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη των αποτελεσμάτων.  
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Στη συνέχεια, επιχειρείται η σύγκριση των αποτελεσμάτων της άμεσης και έμμεσης ταξι-
νόμησης, που δίνει χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με το ρόλο των στοιχείων στην εξέλι-
ξη του συστήματος αναφοράς και τον προσδιορισμό της σπουδαιότητας τους (στο πλαίσιο 
πάντα της αυτοοργάνωσης που αποκτούν, ως μια μη γραμμική και δυναμική διαδικασία). 
Με αυτόν τον τρόπο, περιγράφεται καλύτερα η σημαντικότητα ορισμένων στοιχείων, ενώ 
ταυτόχρονα αποκαλύπτονται ιδιότητες, που δεν είναι αρχικά εμφανείς.  
 
Πίνακας 4.10: Ταξινόμηση στοιχείων θεώρησης  
(άμεση και έμμεση – Πρότυπα Χωρικής Έντασης) 
 
(Ι)   Επιρροή 
MDI  MII 
 
Κατάταξη Στοιχείο 
 1 Πυκνότητα 
2 Συνεκτικότητα 
3 Κινητικότητα 
4 Χρήσεις γης 
5 Επάρκεια 
6 Λειτ. Κατανομη 
7 Πρόσβαση 
8 Ποιότητα (ΜΣ) 
9 Ποιότητα (ΔΧ) 






















4 Ποιότητα (ΔΧ) 
5 Λειτ. Κατανομή 
6 Συνεκτικότητα 
7 Χρήσεις γης 
8 Επάρκεια 
9 Ποιότητα (ΕΧ) 
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 Για να περιγραφεί πλήρως το σύστημα αναφοράς, απαιτείται ένα ποσοστό της δομικής μήτρας 
της τάξης του 20-25% να είναι μη μηδενικά στοιχεία, δηλαδή να έχει εισαχθεί πληροφορία μεγα-
λύτερη του 20% της συνολικής. Αντίθετα, όταν η συμπλήρωση είναι υπερβολική, τότε μπορεί το 
σύστημα να χαρακτηριστεί άκαμπτο, ή να υπάρχει κάποια υπερβολή στην αποτύπωση των σχέσε-
ων μεταξύ των στοιχείων ανάλυσης. 
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Ειδικότερα, η ανάπτυξη των μητρών (πίνακες MDI και MII) όσον αφορά στην άμεση και 
έμμεση ταξινόμηση αντίστοιχα, οδηγεί σε ένα πρώτο επίπεδο θεώρησης, όπου το άθροι-
σμα των τιμών κατά γραμμή δίνει το επίπεδο της επίδρασης που ασκεί ένα στοιχείο στα 
υπόλοιπα, ενώ το άθροισμα των τιμών κατά στήλη δίνει το επίπεδο της εξάρτησης (βλέπε 
Πίνακα 4.10 καθώς και πίνακες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙα). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
μεταβολή της σπουδαιότητας (κατάταξης) ως προς την επιρροή, που προκύπτει από τη σύ-
γκριση των δύο πινάκων. Για παράδειγμα, ενώ στην αρχική μήτρα (MDI), το στοιχείο της 
«ποιότητας» του μεταφορικού (υπο)συστήματος, εμφανίζεται να έχει μια άμεση ταξινόμη-
ση ιδιαίτερα χαμηλή (κατάταξη 8η), η έμμεση ταξινόμηση (μήτρα MII) ανακαλύπτει (ανα-
δύει) το σπουδαιότερο ρόλο που πρέπει να έχει για το σύστημα αναφοράς, και το κατα-
τάσσει τελικά τέσσερεις θέσεις πιο πάνω. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σύμφωνο με τη θεώ-
ρηση των Προτύπων Χωρικής Έντασης, όπου το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελεί μια ση-
μαντική παράμετρο της αποτελεσματικής λειτουργίας του μεταφορικού υποσυστήματος, 
αλλά δεν σκιαγραφείται επαρκώς.
169
 Αντίθετα, τα στοιχεία των «χρήσεων γης» του δομη-
μένου χώρου και της «επάρκειας» του ελεύθερου χώρου, παρουσιάζουν μια αρνητική δυ-
ναμική, χάνοντας ελαφρώς την επιρροής τους στο σύστημα αναφοράς, όπως χαρακτηρι-
στικά περιγράφει η έμμεση ταξινόμηση. Συνολικά και στους δύο πίνακες (MDI και MII), η 
«πυκνότητα», η «συνεκτικότητα» και η «κινητικότητα», παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ε-
πιρροή στα άλλα στοιχεία και χαρακτηρίζονται ως τα «κυρίαρχα» (βλέπε επίσης Σχήμα 
4.2). 
 
Αντίστοιχα, στη ταξινόμηση ως προς την εξάρτηση, η σύγκριση καθίσταται πιο περίπλο-
κη, μιας και υπάρχουν σοβαρές ανακατατάξεις μεταξύ άμεσης και έμμεσης δυναμικής κα-
τάστασης, όπως προκύπτει από τις μήτρες MDI και MII. Έτσι, σημαντική είναι η μεταβο-
λή των στοιχείων της «ποιότητας» του δομημένου χώρου και της «λειτουργικής κατανο-
μής» του ελεύθερου χώρου, που στην έμμεση ταξινόμηση παρουσιάζουν πολύ μικρότερη 
δυναμική εξάρτησης. Στον αντίποδα, η «ποιότητα» του μεταφορικού (υπο)συστήματος, 
από τη τελευταία θέση, φαίνεται να παρουσιάζει διαφορετικό χαρακτήρα στην έμμεση τα-
ξινόμηση, οπότε και βρίσκεται στη 4η θέση από άποψη εξάρτησης. Επίσης, μικρή θετική 
μεταβολή παρουσιάζουν τα στοιχεία της «πρόσβασης» του μεταφορικού δικτύου, της «ε-
πάρκειας» του ελεύθερου χώρου, της «συνεκτικότητας» και των «χρήσεων γης» του δο-
μημένου χώρου. Αντίθετα, μεταβάλλουν αρνητικά το χαρακτήρα της εξάρτησης τους, τα 
στοιχεία της «πυκνότητας» του δομημένου χώρου και της «ποιότητας» του ελεύθερου χώ-
ρου.  Συνολικά, τα πιο εξαρτημένα στοιχεία είναι η «κινητικότητα» και η «πρόσβαση» του 
μεταφορικού (υπο)συστήματος καθώς και η «πυκνότητα» του δομημένου χώρου. 
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 Για παράδειγμα, μπορεί να προκύψει έμμεσα η σπουδαιότητα του συγκεκριμένου στοιχείου, δια 
μέσω των στοιχείων της «πρόσβασης» και της «κινητικότητας». Για περισσότερα βλέπε την περι-
γραφή των έμμεσων σχέσεων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.  
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Επίσης, τα αποτελέσματα της ανωτέρω άμεσης και της έμμεσης ταξινόμησης, μπορούν να 
περιγραφούν πιο παραστατικά στο συνθετικό Σχήμα 4.2.170 Ειδικότερα, τα στοιχεία θεώ-
ρησης απεικονίζονται σε τέσσερα τεταρτημόρια, με βάση το επίπεδο επιρροής (κατακόρυ-
φος άξονας) και το επίπεδο εξάρτησης (οριζόντιος άξονας) που παρουσιάζουν στις δυο 
ταξινομήσεις (άμεση και έμμεση).171 Πέρα από την αντιληπτική εικόνα που δημιουργείται, 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης, η εξέταση των μεταβο-
λών που δημιουργούνται (μήτρα MII), σύμφωνα με τον αρχικό χαρακτήρα του συστήμα-
τος αναφοράς (μήτρα MDI). Προκύπτει ότι αυτές είναι μικρές και σε κάθε περίπτωση δεν 
διαφοροποιούν σημαντικά το συνολικό χαρακτήρα του.  
 
Σχήμα 4.3: Άμεση και έμμεση εξάρτηση / επιρροή  





Έτσι, η «συνεκτικότητα» του δομημένου χώρου και στις δύο ταξινομήσεις, καθίσταται το 
πλέον κυρίαρχο στοιχείο (ερμηνευτικό), που επηρεάζει δυναμικά το σύστημα αναφοράς. 
Αντίστοιχα, στο κάτω αριστερά τεταρτημόριο απεικονίζονται τα στοιχεία που ασκούν το 
μικρότερο βαθμό επιρροής, αλλά ταυτόχρονα δέχονται το μικρότερο βαθμό εξάρτησης και 
αποτελούν τα ανεξάρτητα στοιχεία. Και στις δύο ταξινομήσεις, παρουσιάζονται τρεις βα-
σικές υποομάδες. Η πρώτη με τη μεγαλύτερη σημασία (μηδενική εξάρτηση και σχετική 
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 Το Σχήμα χαρακτηρίζεται συνθετικό γιατί παρουσιάζει ταυτόχρονα τη μεταβολή του χαρακτή-
ρα (ιδιοτήτων) των στοιχείων μεταξύ άμεσης και έμμεσης ταξινόμησης. 
171
 Σύμφωνα με τα όσα παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, κάθε τεταρτημόριο χαρακτηρίζει το 
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επιρροή), περιλαμβάνει τα στοιχεία των «χρήσεων γης» του δομημένου χώρου, της «επάρ-
κειας» του ελεύθερου χώρου και της «ποιότητας» του ελεύθερου χώρου και του μεταφορι-
κού (υπο)συστήματος. Αποτελούν κατ’ ουσία τα πιο ανεξάρτητα στοιχεία του συστήματος 
αναφοράς. Επίσης, το στοιχείο της «λειτουργικής κατανομής» του ελεύθερου χώρου, πα-
ρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά επιρροής, αλλά στον άξονα εξάρτησης, φαίνεται να δη-
μιουργεί στενότερες σχέσεις με τα υπόλοιπα στοιχεία. Ακριβώς, τα αντίθετα χαρακτηρι-
στικά (μηδενική επιρροή, μικρή εξάρτηση) παρουσιάζει το ανεξάρτητο στοιχείο της 




Στο τεταρτημόριο των εξαρτημένων στοιχείων και για τις δύο κατανομές, παρουσιάζεται η 
«πρόσβαση» του μεταφορικού συστήματος. Συμπεραίνεται ότι, το στοιχείο αυτό έχει μι-
κρή επιρροή στο σύστημα αναφοράς και αποτελεί το αποτέλεσμα της δράσης των υπολοί-
πων. Τέλος, ως στοιχεία επικοινωνίας παρουσιάζονται αυτά της «πυκνότητας» του δομη-
μένου χώρου και της «κινητικότητας» του μεταφορικού δικτύου. Προφανώς, όπως αναλύ-
θηκε εκτενώς ανωτέρω, αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας της συγκεκριμένης φιλοσοφίας, 
μιας και η εξάρτηση ή η επιρροή που δέχονται, δηλαδή οι συνέργειες που δημιουργούν με 
τα υπόλοιπα στοιχεία, προκαλούν τις κατάλληλες αναδύσεις συγκεκριμένων ιδιοτήτων στο 
σύστημα αναφοράς. Κοινώς και με συστημικούς όρους, κάθε μεταβολή τους, έχει σοβαρές 
συνέργειες (συνέπειες) στα άλλα στοιχεία, ικανή να ενισχύσει ή να σταματήσει την αρχική 
ώθηση. 
 
Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία για τη δομική θεώρηση, έχει η αναγνώριση του λεγόμενου 
νέφους της συνθετικής κατανομής. Όταν δημιουργεί εικόνες στοιχείων που βρίσκονται 
κατά μήκος του άξονα των 45 μοιρών, το σύστημα χαρακτηρίζεται ασταθές, ενώ εάν δη-
μιουργεί ένα σχήμα τύπου (L), όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, τότε χαρακτηρίζεται 
σταθερό. Αυτό σημαίνει ότι η εξέλιξη του συστήματος αναφοράς, μπορεί να περιγραφεί με 
ένα σχετικό βαθμό βεβαιότητας.   
 
4.7.3 Συνολική Αποτίμηση 
Η ανωτέρω άμεση και έμμεση δομική ανάλυση των πινάκων MDI και MII, οδηγεί σε μια 
συνολική περιγραφή και αποτίμηση της υπόστασης του συστήματος αναφοράς, όπως προ-
κύπτει από τη φιλοσοφία των Προτύπων Χωρικής Έντασης. Το επόμενο στάδιο, αποτελεί 
το συνολικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διαδικασίας (ποσοτικό, ποιοτικό  και περι-
γραφικό), όπου  επιχειρείται  να  διερευνηθεί  η  βαρύτητα των  σχέσεων  (ένταση) μεταξύ 
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 Η «ποιότητα» τόσο του δομημένου όσο και του αδόμητου χώρου, στην έμμεση ταξινόμηση, 
φαίνεται να προσεγγίζει τον άξονα επίδρασης – επιρροής. Αυτό κατά μια έννοια μπορεί να οφείλε-
ται στις σχεδόν μηδενικές συνέργειες που δημιουργούν, γι αυτό και μπορεί χαρακτηριστούν τα 
πλέον «αποξενωμένα» στοιχεία του συστήματος αναφορά. Κοινώς η σημασία τους για τα Πρότυπα 
Χωρικής Έντασης είναι πολύ χαμηλή (δεν εντάσσονται πρακτικά στην φιλοσοφία τους). 
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Σχήμα 4.4: Διάγραμμα άμεσης και έμμεσης ταξινόμησης 








Πολύ ασθενής επίδραση 
Ασθενής επίδραση 
Μέση επίδραση 
Αρκετά ισχυρή επίδραση 
Πολύ ισχυρή επίδραση 
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των στοιχείων που αποτελούν το σύστημα αναφοράς.
173
 Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα περι-
γράφονται παραστατικά, τα στοιχεία θεώρησης ανάλογα με τη δυναμική που παρουσιά-
ζουν (πχ κυρίαρχη, εξαρτημένη, ανεξάρτητη και επικοινωνίας), μπορούν να καθοδηγή-
σουν την εξέλιξη του συστήματος αναφοράς, προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση (νέα αυ-
τοοργάνωση). Η ένταση της δυναμικής αυτής, μπορεί να προκύψει με ποσοτικές διαδικα-
σίες και με τη χρήση ειδικών δομικών αναλύσεων, σύμφωνα με το λογισμικό που χρησι-
μοποιείται (MicMac). Έτσι, το Σχήμα 4.3, αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα αυτής της συν-
θετικής διεργασίας, όπου αποτυπώνεται η ένταση των σχέσεων (βαρύτητα) που αναπτύσ-
σεται μεταξύ των στοιχείων. Κοινώς, αποτιμάται πλήρως το επίπεδο αυτοοργάνωσης του 
συστήματος αναφοράς και κυρίως δίνεται η δυνατότητα να αναγνωριστούν οι ισχυρές συ-
νέργειες που παρουσιάζει (κυρίαρχοι ισομορφισμοί – βλέπε επίσης πίνακες ΠΑΡΑΡΤΗ-
ΜΑΤΟΣ ΙΙα).  
 
Πιο αναλυτικά, προκύπτει ότι η άμεση απλή (μη σταθμισμένη) ταξινόμηση (πίνακας 
MDI), περιγράφει μια μη ολοκληρωμένη δυναμική ταξινόμηση, ενώ η έμμεση διορθώνει 
αυτήν την αδυναμία και καθιστά εφικτή την εκτίμηση της έντασης των σχέσεων. Συνεπώς, 
μπορούν να εξαχθούν μια σειρά από περιγραφές, με σπουδαιότερη τη σαφή ποσοτική απο-
τίμηση της σχέσης και των κυρίαρχων ιδιοτήτων που αποκτούν τα στοιχεία θεώρησης (συ-
νολικά, προκύπτουν πέντε βαθμοί έντασης). Η πιο ισχυρή αφορά στην επίδραση της «συ-
νεκτικότητας» του δομημένου χώρου στην «κινητικότητα» του μεταφορικού (υ-
πο)συστήματος. Επίσης, σε δεύτερο επίπεδο, δημιουργείται μια παραλληλία (ισομορφι-
σμός), μεταξύ των στοιχείων αυτών, της «πυκνότητας» του δομημένου χώρου και της 
«πρόσβασης» του μεταφορικού (υποσυστήματος), που ουσιαστικά σκιαγραφεί το βασικό 
πυρήνα της αυτοοργάνωσης που αναπτύσσεται. Τα υπόλοιπα στοιχεία, φαίνεται να λει-
τουργούν περιφερειακά αυτών, κάτω από ένα πολύπλοκο πλαίσιο συνδέσεων και σχέσεων 
εξάρτησης ή επιρροής, ολοκληρώνοντας τη συνολική εικόνα του συστήματος αναφοράς, 
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 Σύμφωνα με την απλή ταξινόμηση που επιλέχθηκες (τιμές 0,1,P), κατά την άμεση και έμμεση 
ταξινόμηση δεν αποτυπώθηκαν, όπως είναι προφανές οι βαρύτητες (εντάσεις) των σχέσεων μεταξύ 
των στοιχείων θεώρησης. 
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Η κυρίαρχη επιδίωξη των συγκεκριμένων Προτύπων, όπως τεκμηριώθηκε, αφορά στη γε-
νική και ειδική εστίαση τους στην ανάπτυξη χωρικών εντάσεων με ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά, γι αυτό και προτείνουν συνολικά συμπαγείς και συνεκτικές, δηλαδή «οικονομικές» 
μορφολογίες (βλέπε Ισότητα 4.1). Βρίσκονται δηλαδή σε αντιπαραβολή με τις πρακτικές 
που οδηγούν στο φαινόμενο της αστικής διάχυσης, μιας και επιχειρούν τη βελτίωση της 
συνολικής αποτελεσματικότητας (ενδυνάμωσης) των υφιστάμενων κυρίως περιοχών. Επί-
σης, έχουν σημείο αναφοράς μια κλασσική συμπαγή και συνεκτική μορφολογία, βάσει της 
οποίας σχεδιάζουν ή διαχειρίζονται (βελτιώνουν) κρίσιμες ιδιότητες του χώρου, όπως η 
κεντρικότητα. Αντίστοιχα, όπου προκύπτουν ανάγκες για νέα αστική ανάπτυξη, αυτή γίνε-
ται με γνώμονα την αποφυγή της διάρρηξης του κεντρικού πυρήνα του αστικού ιστού. Για 
να εφαρμοστούν όμως και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, χρειάζεται ο συμπαγής και 
συνεκτικός χαρακτήρας της μορφολογίας που δημιουργείται, να αλληλεπιδρά αποτελε-
σματικά με ένα ιδιαίτερα ανεπτυγμένο μεταφορικό σύστημα. Παράλληλα, σημαντική κρί-
νεται η δυνατότητα εξασφάλισης ποιοτικών, επαρκών και κυρίως αναλογικά κατανεμημέ-
νων ελεύθερων χώρων.  
 
Η γενική λοιπόν εκτίμηση της ανταπόκρισης των Προτύπων Χωρικής Έντασης στα ανω-
τέρω, οδήγησε στην ανάπτυξη μιας λογικής κριτικής που αφορά στο ζήτημα της αποδοχής 
από τη μια πλευρά και του εφικτού της υλοποίησης από την άλλη, μιας και παρατηρείται 
έλλειψη ευρύτερης συναίνεσης στην εφαρμογή τους, κυρίως για κοινωνικούς λόγους (βλέ-
πε κριτική στο Κεφ. 4.4.2). Επίσης, εξάγεται μια ασάφεια ως προς το περιεχόμενο τους, 
δηλαδή τι υπονοούν με τον όρο συμπαγής ή αποκεντρωμένη μορφολογία και πώς η έννοι-
ες αυτές ποικίλλουν διεθνώς. Αντίθετα, γίνεται αποδεκτό ότι συνολικά εστιάζουν σε μια 
σειρά θετικών και ωφέλιμων ιδιοτήτων του χώρου, όπως ένταση, ενδυνάμωση και βέλτι-
στη χρήση του συνολικού χωρικού συστήματος της πόλης. 
 
Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο θεώρησης λοιπόν, προκύπτει ότι μπορούν (ενδεχομένως) να α-
ντιμετωπίσουν τα περισσότερα ζητήματα του σχεδιασμού και της διαχείρισης του συστή-
ματος αναφοράς. Γι αυτό και η επιστημονική κοινότητα σε καμία περίπτωση δεν προτείνει 
να απορριφθούν, ειδικά οι μορφολογίες  που από την ανωτέρω ανάλυση, προέκυψαν ως 
πιο αποδοτικές και αφορούν στην ακτινική και στην αποκεντρωμένη συγκέντρωση. Ειδι-
κότερα, για το πλαίσιο εφαρμογής των μικρομεσαίων πόλεων, υποστηρίζεται ότι παρέχουν 
μια ποικιλία λύσεων που μπορούν να εφαρμοστούν κατά περίπτωση, ενταγμένες πάντα 
στα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Εισάγουν δηλαδή, μια περιπτωσιολογική προ-
σέγγιση, ανάλογα πάντα με τα ειδικά τοπικά γνωρίσματα και το ευρύτερο κοινωνικό-
πολιτικό πλαίσιο εφαρμογής τους, προς ενίσχυση του τρίτου συστημικού στόχου, που δέ-
χεται ιδιαίτερη κριτική (πχ υπέρβαση κλίμακας, ομογενοποιημένο περιβάλλον κλπ). Τελι-
κά, η εναλλακτική προσαρμογή τους στο τοπικό περιβάλλον, μπορεί να τα καταστήσει πιο 
αποδοτικά και κυρίως αποδεκτά. 
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Σε αυτό το πλαίσιο, η συγκεκριμένη βασική θεώρηση των Προτύπων Χωρικής Έντασης, 
οδηγεί νομοτελειακά στην ανάγκη για μια πιο εστιασμένη και ουσιαστικά συνεργατική, 
πολυπαραγοντική, πολύπλοκη και κυρίως συστημική (ολιστική) εξέταση τους. Τεκμηριώ-
νεται δηλαδή, ότι απαιτείται να αναγνωριστούν οι ιδιότητες «κλειδιά» και οι συνέργειες 
που πρέπει να δημιουργήσει το σύστημα αναφοράς, για να καταστεί αποτελεσματικό. Έ-
τσι, η ακτινωτή διάταξη, παρουσιάζει όλα τα ανωτέρω θετικά και παράλληλα φαίνεται να 
μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα τόσο στην ανάπτυξη των πόλεων όσο και στην συνερ-
γατική διαχείριση μεταξύ δομημένου χώρου και μεταφορικού υποσυστήματος. Για τους 
λόγους αυτούς, παρουσιάζει την μεγαλύτερη συνολική αποτίμηση (βαθμολογία +12).  
 
Με τη βοήθεια λοιπόν απλών ταξινομήσεων (MicMac ανάλυση), εξήχθησαν σημαντικά 
εμφανή (άμεσα) και μη εμφανή (έμμεσα) συμπεράσματα ως προς την γενική επιρροή των 
Προτύπων Χωρικής Έντασης στη συνολική λειτουργία του συστήματος αναφοράς. Κυρί-
ως όμως προέκυψαν οι σχέσεις εξάρτησης / επιρροής που αναπτύσσονται ανάμεσα στα 
στοιχεία θεώρησης. Σε δεύτερο επίπεδο, εκτιμήθηκε η βαρύτητα (ένταση) και η σπουδαιό-
τητα των συγκεκριμένων σχέσεων, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο τη συνολική περι-
γραφή τους, δηλαδή το επίπεδο της αυτοοργάνωσης που αναπτύσσει το σύστημα αναφο-
ράς, υπό τη συνολική επίπτωση της φιλοσοφίας που εξετάζεται. Συνολικά, η ισορροπία 
του, προκύπτει κυρίως από την επίδραση που δημιουργείται μεταξύ των στοιχείων της 
«συνεκτικότητας»  του δομημένου χώρου και της «κινητικότητας» των μεταφορών και 
στη συνέχεια της «πρόσβασης» των μεταφορών και της «πυκνότητας» του δομημένου χώ-
ρου (βλέπε Σχήμα 4.3), στα πλαίσια μιας ισχυρής συνέργειας.  
 
Τελικά, γίνεται σαφές ότι τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης, οδηγούν σε μορφολογίες που 
παρουσιάζουν έντονο χαρακτήρα και σταθερότητα στις αλλαγές. Δημιουργούν δηλαδή 
χαρακτηριστική ομοιόσταση και συγκεκριμένους ισομορφισμούς, που δε μεταβάλλονται 
έντονα στο χρόνο και στο χώρο.  
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Θεμελιώδη Πρότυπα Οικοσυστήματος 
(Οικολογικές και χαμηλών επιπτώσεων μορφολογίες) 
 
Όπως προκύπτει από τη θεώρηση των χωρικών ζητημάτων, η έλλειψη ορθολογικού σχεδιασμού 
και διαχείρισης της μορφολογίας της πόλης, δημιουργεί μια σειρά από σοβαρά ζητήματα υποβάθ-
μισης του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος (πχ θόρυβος, ρύπανση, μόλυνση, κατανάλωση πό-
ρων κλπ). Για την ανάλυση σε μεγαλύτερο βάθος της προβληματικής αυτής, μια νέα προσέγγιση 
της αστικότητας έχει προκύψει πρόσφατα, αποκαλούμενη ως «αστική οικολογία»  που επιχειρεί να 
μετατοπίσει το ενδιαφέρον από τη μονοδιάστατη χωρική αύξηση, τη συνεχή κατανάλωση πόρων 
και τη δημιουργία περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην αναζήτηση πιο ήπιων και συμβατών πρα-
κτικών. 
 
Αυτή η προσπάθεια ενσωμάτωσης οικολογικών αρχών, μπορεί να εκφραστεί δια μέσω της ανάπτυ-
ξης θεμελιωδών (συστημικών) Προτύπων «Οικοσυστήματος», που αναφέρονται κυρίως σε οικο-
λογικές και χαμηλών επιπτώσεων μορφολογίες. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προτάσεων ολιστικής 
προσέγγισης του αστικού χώρου, που στηρίζονται σε κυκλικές διεργασίες και ελαχιστοποίηση του 
αποτυπώματος, δημιουργική πρακτική, εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, επιδίωξη 
τοπικής αυτάρκειας, αποτελεσματική διαχείριση του υδρολογικού συστήματος κλπ. Στην κεντρική 
φιλοσοφία τους δηλαδή, προωθούν την επιστροφή στην ανθρώπινη κλίμακα και στις τοπικές φυσι-
κές διεργασίες, ενάντια στην υπεροψία των μοντέρνων αντιλήψεων για την αστικότητα. Έτσι, ε-
στιάζουν σε ιδιότητες του χώρου όπως η «φυσική ικανότητα», η «οικονομία» και το «οικολογικό 
αποτύπωμα», ως κρίσιμες επιδιώξεις του σχεδιασμού και της διαχείρισης της μορφολογίας της πό-
λης. 
 
Η θεώρηση λοιπόν που πραγματοποιείται, αφορά αρχικά στη συνολική προσέγγιση των επί μέρους 
βασικών χωρικών χαρακτηριστικών που προτάσσουν, όπου και επιδιώκεται η περιγραφή των θετι-
κών προοπτικών τους σε συνδυασμό με την κριτική που δέχονται, υπό το πρίσμα των νέων αρχών 
της αστικής αειφορίας. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται μια ειδική δομική ανάλυση που επιχειρεί τη 
συνολική εκτίμηση της δυναμικής, του χαρακτήρα και τελικά της αυτοοργάνωσης που επιδιώκουν 
(επιτυγχάνουν) για το σύστημα αναφοράς, ώστε να καταστεί η συνολική προσέγγιση τους ολοκλη-
ρωμένη. Παράλληλα, εξάγονται κάποια κρίσιμα ερωτήματα ως προς την αποτελεσματικότητα και 
τη ρεαλιστική πρακτική εφαρμογή των μορφολογιών που προκρίνουν τα συγκεκριμένα Πρότυπα. 
Σε κάθε περίπτωση όμως, τεκμηριώνεται ότι έχουν καταφέρει να αλλάξουν την αντίληψη για την 
αστικότητα και τη σχέση αστικού χώρου – περιβάλλοντος, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτι-
κό επίπεδο. Έτσι, σε αντιστοιχία της χωρικής πολυπλοκότητας, αναπτύσσουν την έννοια της οικο-
λογικής πολυπλοκότητας, που δημιουργεί ένα εναλλακτικό ή καλύτερα ανατρεπτικό πλαίσιο ερμη-
νείας των χωρικών ζητημάτων. Τελικά, περιγράφονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να εξασφαλι-
στούν (ικανοποιηθούν), ώστε το σύστημα αναφοράς να καταστεί αποτελεσματικό (ύπαρξη δυναμι-
κών ισομορφισμών), σύμφωνα με τη συγκεκριμένη προβληματική. 
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5.1 Το Θεμελιώδες Δίβατο: Οικολογία αντί Κατανάλωσης 
 
5.1.1 Γενικά 
Αποτελεί κοινή παραδοχή, ότι ανάμεσα στα σημαντικότερα προβλήματα που αναπτύσ-
σουν οι μορφολογίες των πόλεων (σύγχρονη αστικοποίηση), είναι η γενική υποβάθμιση 
του αστικού περιβάλλοντος (ανθρωπογενούς και βιοποικιλότητα). Αφορά κυρίως στην 
ποιότητα του αέρα ή των υδάτων, στη μόλυνση του εδάφους, στο θόρυβο, στη διάθεση 
των λυμάτων και των αποβλήτων κλπ (Burton και Pitt 2001; Cayford, 2002; Rickaby, 
1991 κ.α.). Επίσης, ως μια επιπλέον και πολύ σημαντική περιβαλλοντική συνέπεια, μπορεί 
να προστεθεί η συνολική αλλοίωση της σύστασης του χώρου, από τι στιγμή που οι φυσι-
κές περιοχές έχουν αντικατασταθεί από αδιαπέραστες κατασκευασμένες επιφάνειες (α-
σφαλτοστρωμένοι δρόμοι, χώροι στάθμευσης, πεζοδρόμια, κτήρια, στέγες κλπ). Όλες αυ-
τές δηλαδή οι μεταβολές, προκαλούν συμπίεση του εδάφους, μείωση της φυσικής βλά-
στησης και αύξηση της έντασης των υδάτινων ροών με αποτέλεσμα έντονα φυσικά φαι-
νόμενα (πλημμυρικά κυρίως).174 
 
Τα ζητήματα αυτά, κατά κύριο λόγο, βαίνουν εντεινόμενα αντί να περιορίζονται, λόγω της 
συνεχούς ανάγκης για κατανάλωση φυσικών πόρων και χώρου, που προκαλείται από την 
αύξησης του πληθυσμού, τον καταναλωτισμό (κοινωνικές και οικονομικές εξωτερικότη-
τες) και τις νέες μη αποδοτικές χωρικές προσεγγίσεις όπως η αστική διάχυση (Kallis και 
Coccossis, 2001; βλέπε Κεφ. 3.1).175 Παράλληλα, είναι πολύ σημαντική η συμβολή τους 
σε άλλες γενικότερες επιπτώσεις, όπως το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής
176
 και της 
ερημοποίησης,
177
 που μεταβάλλουν δραματικά τις ιδιότητες του αστικού χώρου σε τοπικό 
επίπεδο.  
 
Σε αυτό το σύνθετο και πολύπλοκο πλαίσιο, η περιβαλλοντική παράμετρος (διάσταση) και 
η σύνδεση της με τα χωρικά ζητήματα, αποκτά συνεχώς ιδιαίτερη και βαρύνουσα σημα-
σία, που πρέπει να εξετάζεται σε ένα ολοκληρωμένο και συνεργατικό επίπεδο. Έτσι, για 
την αναζήτηση των καλύτερων και κατάλληλων λύσεων στις σύγχρονες αστικές περιοχές 
και τις περιφέρειες τους, που θα αντιμετωπίζουν σε βάθος τα ανωτέρω, μια νέα έννοια έ-
χει προκύψει πρόσφατα, αποκαλούμενη ως «αστική οικολογία».
178
 Στηρίζεται στην ευρέ-
                                                 
174
 Για παράδειγμα, ο έλεγχος της φυσικής απορροής των νερών της βροχής, περιορίζεται από την 
έλλειψη ανοικτών χώρων και των υψηλών δαπανών κατασκευής και συντήρησης των κατάλληλων 
υποδομών. Για περισσότερα βλέπε Paul και Meyer (2001) κ.α.  
175
 Για περισσότερα βλέπε Κεφ. 3.6. 
176
 Στη Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCC), η κλι-
ματική αλλαγή αφορά στη «μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δρα-
στηριότητες». Ο συγκεκριμένος όρος, διαχωρίζει τις κλιματικές αλλαγές από την κλιματική μετα-
βλητότητα που έχει φυσικά αίτια. Για περισσότερα βλέπε UN (1992). 
177
 Αποτελεί μια διεργασία συνεχούς υποβάθμισης της γης, καταστροφής της βιολογικής παραγω-
γικότητας και μείωσης της βιοποικιλότητας. Για περισσότερα βλέπε Λέκκας (1995). 
178
 Ο όρος «αστική οικολογία» (Urban Ecology) εισήχθη για πρώτη φορά από τη Σχολή του Σικά-
γου και αφορά στην οικολογική ανάλυση των ανθρώπινων κοινοτήτων και ιδιαίτερα του σύγχρο-
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ως αποδεκτή πεποίθηση, ότι ο χειρισμός (σχεδιασμός και διαχείριση) του φυσικού και δο-
μημένου περιβάλλοντος της μορφολογίας της πόλης, πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να 
είναι συμβατός με τις αναπαραγωγικές (φυσικές) ικανότητες των οικοσυστημάτων και 
παράλληλα να μη θέτει προστιθέμενο κόστος και κινδύνους στις επόμενες γενεές. Κοινώς, 
εισάγεται ένα συγκεκριμένο και πολλά υποσχόμενο οικολογικό πρίσμα για την ερμηνεία 
της νεωτερικής αστικότητας, όπου ο λεγόμενος «οικο-χώρος» προτάσσεται ως κυρίαρχη 
επιδίωξη. Παράλληλα, εστιάζει στο μεταβολισμό των πόλεων, σε κυκλικές διαδικασίες 
περιβαλλοντικά αποδεκτών λειτουργιών και στην ελαχιστοποίηση του λεγόμενου οικολο-
γικού αποτυπώματος, όπως παρουσιάζεται παρακάτω (Newman, 1996; Blowers, 1993; 
Hough, 1989:12).  
 
5.1.2 Ο Αστικός «Οικο-Χώρος» 
Οι πόλεις, δια μέσω της δομής, της μορφής και των λειτουργιών τους, εισάγουν και κατα-
ναλώνουν απέραντα ποσά φυσικών πόρων όπως νερό, ορυκτά καύσιμα, χώρο κλπ, ενώ 
παράλληλα παράγουν μεγάλες ποσότητες ποσά από πάσης φύσεως λύματα και απορρίμ-
ματα (εκροές). Ακολουθούν δηλαδή μια γραμμική λειτουργία, όπου οι εισροές μετά το 
μεταβολισμό (μετατροπή), γίνονται εκροές στο περιβάλλον. Αντίθετα, στα φυσικά οικο-
συστήματα ακολουθείται ουσιαστικά ο κυκλικός μεταβολισμός (μετατροπή), όπου κάθε 
παράγωγο που απαλλάσσεται (πχ από έναν οργανισμό), γίνεται εισαγωγή που ανανεώνει 
και στηρίζει τη συνοχή ολόκληρου του περιβάλλοντος ως ένα αυτοτροφοδοτούμενο σύ-
στημα (βλέπε Σχήμα 3.3 & 3.4 και περιγραφή στο Κεφ. 3.2.2).  
 
Το συγκεκριμένο παράδειγμα της φυσικής μετατροπής (μεταβολισμού), προτάσσει η αστι-
κή οικολογία στη θεμελιώδη θεώρησης της, μιας και επιχειρείται να υιοθετηθούν αντί-
στοιχες διεργασίες για την επίτευξη της συνολικής «οικολογικής βιωσιμότητας του αστι-
κού χώρου», μέσω της «οικονομίας» και της «οικολογικής λειτουργίας», δηλαδή ενός «οι-
κο-χώρου». Υποστηρίζεται κοινώς, ότι μπορεί το σύστημα της αστικής κατανάλωσης να 
ελαχιστοποιηθεί ή να μηδενιστεί, μέσα από την προστασία (πχ αδόμητες περιοχές), την 
αποταμίευση (πχ νερού), την ανακύκλωση (πχ οικοδομικά υλικά), την επανάχρηση (πχ 
υπαρχόντων κτιρίων και αστικών υποδομών) και τους ανανεώσιμους πόρους (πηγές ενέρ-
γειας, υλικά κλπ) (Burton και Pitt, 2001; Cayford, 2002).  
 
Έτσι, η συγκεκριμένη οικολογική προσαρμογή, προκύπτει ως το αποτέλεσμα της ανάγκης 




                                                                                                                                                    
νου αστικού χώρου. Διεθνώς, η θεσμική της αναγνώριση ήρθε τη δεκαετία του 1970, με το Διακυ-
βερνητικό Πρόγραμμα της ΟΥΝΕΣΚΟ «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» (1971). Για περισσότερα βλέ-
πε Sukopp (2002), Νικολαϊδου (1993) κ.α. 
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5.1.3 Η Ελαχιστοποίηση του «Οικολογικού Αποτυπώματος» 
Κατ’ αντιστοιχία του «δίβατου» της προηγούμενης ενότητας μεταξύ πυκνότητας αντί διά-
χυσης (βλέπε Κεφ. 4.1ο), η αστική οικολογία εισάγει μια αντίστοιχη θεώρηση για την ερ-
μηνεία των χωρικών φαινομένων, όπως οικολογία αντί (αλόγιστης) κατανάλωσης. Εστιά-
ζει κυρίως στην εξέταση των συνολικών επιπτώσεων της μορφολογίας της πόλης στο ευ-
ρύτερο περιβάλλον, ως τμήμα ενός αλληλοσχετιζόμενου και αλληλοεξαρτώμενου συστή-
ματος. Οι Wackernagel και Rees (1996), για να αποτυπώσουν παραστατικά τη συγκεκρι-
μένη προβληματική, εισήγαγαν την έννοια του «οικολογικού αποτυπώματος» (ίχνος), ενός 
δείκτη που επιχειρεί να υπολογίζει (εκτιμήσει) την υλική κατανάλωση (συνολικά ή ανά 
είδος), και το σχετικό «φορτίο» που οι ανθρωπογενείς αστικές δραστηριότητες επιβάλλουν 
στα οικοσυστήματα, δηλαδή στο φυσικό περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα.   
 
Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι η συνολική «βιοπεριοχή»
179
 (σε μονάδες έκτασης) που α-
παιτείται για να υποστηρίξει ένα άτομο, μια αστική περιοχή, μια χώρα κλπ, αποτελεί το 
οικολογικό αποτύπωμα (Wackernagel και Rees, 1996; Rees, 2000; Roseland, 1997). Κατά 
τον Wackernagel (2001), ορίζεται ως «ο υπολογισμός (εκτίμηση) του φυσικού κεφαλαίου, 
όπως προσδιορίζεται σε κάθε χωρική κλίμακα (από την παγκόσμια μέχρι εκείνη του κτιρίου), 
που μπορεί να καταναλωθεί για να υποστηριχτούν οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες». Ο 
Palmer (1999) στο ίδιο πλαίσιο, καθορίζει τη συγκεκριμένη έννοια ως το γεγονός ότι «ο 
κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί πραγματικές περιοχές της γης για να καλύψει τις ανάγκες του 
για τροφή (αποτύπωμα ατόμου), για υλικά όπως κτίρια, δρόμους κλπ (αποτύπωμα της υπο-
βαθμισμένης γης), για ορυκτά καύσιμα (αποτύπωμα ενέργειας) κλπ.» Το άθροισμα των απο-
τυπωμάτων αυτών μπορεί να υπολογισθεί και να αποτελέσει το συνολικό οικολογικό απο-
τύπωμα. Επίσης, κατά τον Rees (1999) ορίζεται ως «η (χερσαία ή υδάτινη) περιοχή που 
απαιτείται για να παραχθούν οι φυσικοί πόροι που καταναλώνονται και να αφομοιωθούν τα 
απόβλητα που παράγονται».  
 
Σε απλό χωρικό και αντιληπτικό επίπεδο, όλοι οι ανωτέρω ορισμοί περιγράφουν ουσιαστι-
κά τις επιδράσεις της κατανάλωσης και της υποβάθμισης των φυσικών πόρων ή τη μετα-
βολή στη χρήση τους, που μπορεί να αποδοθούν σε ένα συγκεκριμένο χώρο (Luck κ.α., 
1999). Γι αυτό και η ερμηνεία του οικολογικού αποτυπώματος, παρουσιάζει ιδιαίτερο εν-
διαφέρον για θεωρήσεις που εστιάζουν στη συνολική διαχείριση του λεγόμενου αστικού 
«οικο-χωρου». Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν αναπτυχθεί δύο διαφορετικές μέθοδοι υπολογι-
σμού του, αν και το τελικό αποτέλεσμα (το ίχνος)  είναι  σχεδόν  το  ίδιο (Barrett, 2001). Η 
διαφορά τους έγκειται στο  διαθέσιμο  μέγεθος  των  στοιχείων  και  στη μέθοδο  
                                                 
179
 Η κεντρική ιδέα της βιοπεριοχής προέρχεται από την Ελληνική λέξη «βιο» που χρησιμοποιείται 
στη βιολογία και σημαίνει «ζωή» και από τη Λατινική λέξη region (περιοχή ή περιφέρεια). Ως 
σύνθετη ερμηνεία, υπονοεί μια χωρική ενότητα με τις μορφές ζωής, τη τοπογραφία και το βιόκο-
σμο της, που ακολουθεί τους νόμους της φύσης και όχι του ανθρώπου (Sale, 1985). Αποτελεί ου-
σιαστικά μια συστημική έννοια, που επιχειρεί να προσεγγίσει συνολικά (ολιστικά) την έννοια του 
(φυσικού) περιβάλλοντος με ότι περιλαμβάνει. 
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που αυτά υπεισέρχονται στην εκτίμηση. Η πρώτη και 
αποκαλούμενη «συνθετική» είναι πιο χρήσιμη όταν 
υπάρχει διαθεσιμότητα μετρήσιμων παραμέτρων κατά-
νάλωσης (Kissinger και Haim, 2007).180 Η δεύτερη και 
αποκαλούμενη «συστατική», εστιάζει στις ιδιαίτερες 
δραστηριότητες (πχ μεταφορές, κατανάλωση ενέργειας 
κλπ) κυρίως στο τοπικό επίπεδο (αστικό) όπου συνήθως 
δεν υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία ανάλυσης της 
πρώτης μεθόδου. Επομένως, περιλαμβάνει έναν εκ των 
προτέρων υπολογισμό των υλικών ροών που χρειάζο-
νται για να υποστηριχθούν οι διαφορετικές δραστηριό-
τητες πχ για τις λειτουργίες της μορφολογίας της πόλης 
(Cambers κ.α., 2000;  Holden,  2004).  Με  αυτόν  τον  
τρόπο, μπορεί να υπολογιστεί το οικολογικό αποτύπωμα 
 Πηγή: Rees (2000) 
της μετακίνησης, της στέγασης, των φυσικών πόρων που καταναλώνονται (πχ του νερού) 
κλπ. Έτσι, τα αποτελέσματα από τους επί μέρους υπολογισμούς αθροίζονται για να προ-
κύψει το συνολικό οικολογικό αποτύπωμα (Wackernagel, 2001).  
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύπτει σαφώς ότι υπάρχουν σημαντικοί λόγοι που κάνουν 
την εκτίμηση του οικολογικού ίχνους ένα πολύτιμο στοιχείο (εργαλείο) αστικής θεώρη-
σης. Ουσιαστικά, δύνεται η δυνατότητα να εξεταστεί και να εκτιμηθεί η ανταπόκριση της 
μορφολογίας της πόλης στις οικολογικές πρακτικές, μιας και η συγκεκριμένη προσέγγιση 
είναι βασισμένη στην αρχή του κύκλου ζωής και στη συνολική κατανάλωση πόρων 
(Holden, 2004). Τελικά, υποστηρίζεται ότι το οικολογικό αποτύπωμα του συστήματος α-
ναφοράς, είναι το αποτέλεσμα του μεταβολισμού των εισροών και εκροών (Girardet, 1992 
& 1999), δηλαδή οι επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον.181 
 
5.1.4 Η Νέα Προσέγγιση  
Από την ανωτέρω θεώρηση, συμπεραίνεται η σπουδαιότητα της αποδοχής της οικολογίας, 
ως μια εναλλακτική προσέγγιση της αστικότητας. Κι αυτό διότι, υποστηρίζει σε θεμελιακό 
επίπεδο, ότι προκειμένου να επιτευχθεί η αστική αειφορία και οι συστημικοί στόχοι που 
                                                 
180
 Για παράδειγμα, υπολογίζονται τα ποσά ενέργειας που απαιτούνται για την παραγωγή και κατα-
νάλωση αγαθών και υπηρεσιών μιας χωρικής ενότητας. Στη συνέχεια, όλα αυτά τα στοιχεία μετα-
τρέπονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες κατηγορίες εδάφους όπως εξορυκτικά εδάφη, καλλιεργήσι-
μα εδάφη, δασικά εδάφη, βοσκότοποι και παραγωγικές θαλάσσιες περιοχές κλπ.  
181
 Μερικοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να υπολογίσουν τα οικολογικά ίχνη των μεγάλων αστι-
κών περιοχών. Ο Girardet (1999:29), για παράδειγμα, υπολόγισε το ίχνος του Λονδίνου σε περίπου 
48 εκατομμύρια στρέμματα, που αντιστοιχεί χωρικά σχεδόν στο σύνολο της Μεγάλης Βρετανίας. 
Άλλες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι ένα μέσο άτομο στις χώρες με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδη-
μα έχει ένα οικολογικό αποτύπωμα 6,5 εκταρίων, σε  αντίθεση με το μέσο άτομο σε χώρες με χα-
μηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, που έχει αντίστοιχο αποτύπωμα 0,8 εκταρίων. Για περισσότερα 
βλέπε Holden (2004).  
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έχουν τεθεί (βλέπε Κεφ. 3ο), δεν αρκεί μόνο η επίλυση των επί μέρους ζητημάτων που επι-
χειρεί η κλασσική διαχείριση και ο σχεδιασμός των χωρικών ζητημάτων της μορφολογίας 
της πόλης (πχ περιορισμός της μόλυνσης, υιοθέτηση πολιτικών και στρατηγικών για τις 
μεταφορές, τη δόμηση, τη διάχυση κλπ). Απαιτείται κυρίαρχα μια ουσιαστική και δομική 
αλλαγή στη σχέση μεταξύ αστικού χώρου και φυσικού περιβάλλοντος, με την υιοθέτηση 
και ανάπτυξη της έννοιας του «οικο-χώρου», δηλαδή μιας σφαιρικής, ολιστικής (συστημι-
κής) και καθολικής προσέγγισης, μηδενικών επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΕΕΑ, 1997; 
Frey, 1999; Frumkin, 2002; Elkin κ.α., 1991; Blowers, 1993 κ.α.). Με αυτόν τον τρόπο, 
επιδιώκεται ο περιορισμός όλων των αρνητικών συνεπειών που δημιουργούνται από την 
αστικοποίηση (όπως περιγράφηκαν ανωτέρω), ενώ παράλληλα εφαρμόζεται μια συνολική 
(ολιστική) χωρική παρέμβαση στο σύστημα αναφοράς, που ανταποκρίνεται στις αρχές και 
στις στοχεύσεις της αστικής τελεολογίας.  
 
Η βασική λοιπόν χωρική θεώρηση που εισάγεται, υπό την επίδραση της αστικής οικολογί-
ας, αποκτά ένα νέο σημείο αναφοράς (new key point), μια κρίσιμη προσεγγιστική διαδι-
κασία. Ενώ εστιάζει σε πρώτο επίπεδο στον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών της ε-
ξαγωγής του αστικού ίχνους (αποτύπωμα) στο περιβάλλον, στη συνέχεια εφαρμόζει δυνα-
μικές πρακτικές ανάπτυξης ενός συνολικού οικολογικού πλαισίου που να ανταποκρίνεται 
στις αρχές και στις στοχεύσεις της αστικής αειφορίας με έμφαση στη κατάλληλη διαχείρι-
ση της λειτουργίας της μετατροπής (κυκλικές διεργασίες).  
 
Δημιουργείται δηλαδή μια συγκεκριμένου σκοπού οικολογική φιλοσοφία για τα χωρικά 
ζητήματα της πόλης και την αστικότητα, ένα εναλλακτικό θεμελιώδες Πρότυπο (όπως ο-
ρίστηκε στο Κεφ. 3.5.3), που καθορίζει τους όρους και τις διεργασίες που πρέπει να διέ-
πουν το σύστημα αναφοράς. Ακολουθεί συστημικές μεταφορές, μη γραμμικές ιδιότητες, 
εξελικτικά στοιχεία κλπ, όπως παριστάνονται χαρακτηριστικά από τα Σχήματα 3.6 & 3.8 
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5.2 Πρότυπα Οικοσυστήματος  
 
5.2.1 Γενικά 
Οι συνολικές επιπτώσεις των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, που συγκεντρώνονται χω-
ρικά στις αστικές περιοχές ή στις περιφέρειες τους, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, έχουν οδη-
γήσει σε πολλά κρίσιμα και περιβαλλοντικού κυρίως χαρακτήρα, προβλήματα. Έγινε επί-
σης σαφές ότι η θεώρηση της αστικότητας, πέρα από το κλασσικό της χωρικό περιεχόμε-
νο, μπορεί να περιλαμβάνει πιο ολιστικές και σύνθετες ερμηνείες ή πλαίσια παρεμβάσεων. 
Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το οικολογικό πρίσμα που αναπτύχθηκε, μπορεί να 
αφορά πρωτίστως στη σύνδεση της μορφολογίας των πόλεων με ανανεώσιμες πρακτικές 
(πχ πηγές ενέργειας, ανακυκλωμένα υλικά κλπ) και κυρίως με τη διατήρηση (συντήρηση) 
των πόρων (πχ αδόμητες περιοχές, οικοδομικά υλικά, κτίρια, αστικές υποδομές).  
 
Ο «ορίζοντας» λοιπόν στον οποίο προσανατολίζεται μια τέτοια θεώρηση, είναι να αναπτυ-
χθεί ένα πλαίσιο αρχών, επιδιώξεων, στόχων κλπ, δηλαδή μια φιλοσοφία θεμελιωδών 
Προτύπων «Οικοσυστήματος», που μπορεί να οδηγήσουν σε οικολογικές ή χαμηλών επι-
πτώσεων μορφολογίες. Περιλαμβάνουν έτσι το όραμα μιας «ιδανικής (οικολογικής)» χω-
ρικής πραγματικότητας που μπορεί να επιτευχθεί, στη βάση μιας διαγενεακής, κοινωνικής, 
οικονομικής και πολιτικής ισότητας (αρχές της αειφορίας). Πιο συνολικά, τα Πρότυπα αυ-
τά, επιδιώκουν την ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης ευαισθησίας για το τοπικό περιβάλλον (βιο-
περιοχή) και πάνω από όλα εστιάζουν στο σεβασμό του λεγόμενου «genius loci» (το 
πνεύμα του τόπου), δηλαδή στην οικονομία και την απόλυτη προστασία του φυσικού και 
αστικού χώρου (οικο-χώρος).182  
 
Παρακάτω, ορίζεται ακριβώς το περιεχόμενο των θεμελιωδών Προτύπων Οικοσυστήμα-
τος, οι διαστάσεις που περιλαμβάνουν, καθώς και ο τρόπος που επηρεάζουν το σχεδιασμό 
και τη διαχείριση της μορφολογίας των πόλεων. 
 
5.2.2 Ορισμός του Προτύπου   
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη φιλοσοφία, η πόλη γενικά και η μορφολογία της ειδικά, 
μπορούν να θεωρηθούν ως ένας σύνθετος «οικο-χώρος» του ανθρώπου, ένας δυναμικός 
οργανισμός, δηλαδή ένα αστικό σύμπλεγμα ή (οικο)σύστημα. Η ιδιαιτερότητα της, έγκει-
ται αφενός στην υιοθέτηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών της φυσικής εξέλιξης και 
αφετέρου στην προσπάθεια να ενταχθούν όλα αυτά, σε ένα «τεχνητό» (μη φυσικό) δη-
μιούργημα της ανθρωπογενούς δραστηριότητας (βλέπε Κεφ. 5.1.2 & 5.1.3). Επιχειρείται 
δηλαδή, η ιδανική προσαρμογή των στοιχείων του συστήματος αναφοράς σε διεργασίες 
όπως η φυσική ικανότητα, η αυτοοργάνωση και αυτοδιαχείριση, η κυκλική μετατροπή 
κλπ. Κοινώς, επιδιώκεται η μίμηση των φυσικών ιδιοτήτων του περιβάλλοντος, με τρόπο 
                                                 
182
 Για περισσότερα βλέπε ΕΕΑ, 1997; Νικολαϊδου (1993), Urban Ecology (1996), Newman 
(2004), UNEP (2002) κ.α.   
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ώστε να εφαρμόζονται χωρικές πρακτικές λιγότερο επιβλαβείς για την οικο-περιοχή, σε 
ένα συνολικό (ολιστικό) και συστημικό πλαίσιο σχεδιασμού και διαχείρισης της μορφολο-
γίας της πόλης (ο.π). 
 
Σχήμα 5.1: Πρότυπο Οικοσυστήματος  
(βασική δομική υπόσταση) 
 
Τα Πρότυπα Οικοσυστήματος λοιπόν, μπορούν να αναγνωριστούν και να ταξινομηθούν 
κάτω από συγκεκριμένες αρχές και διαδικασίες, σύμφωνα με το Σχήμα 5.1. Η ειδικότερη 
θεώρηση τους, είναι ιδιαίτερα απλή. Στις μορφολογίες που υποστηρίζουν, μπορούν να δη-
μιουργηθούν δυναμικές χωρικές καταστάσεις και πραγματικότητες που θα υποβοηθούν 
τους κατοίκους να ζουν, να εργάζονται και να ικανοποιούν όλες τους τις ανάγκες, σε περι-
ορισμένο ή απόλυτα προσβάσιμο χώρο (δηλαδή δεν θα υπάρχει ανάγκη μετακίνησης), με 
υψηλή ποιότητα περιβάλλοντος (Register, 2002; Πίνακας 5.1).183  
 
Πίνακας 5.1:  Χαρακτηριστικά Προτύπων Οικοσυστήματος 
• μικτές χρήσεις γης, 
• κοντινή πρόσβαση σε λειτουργίες της κοινότητας (πχ σχολεία, βιβλιοθήκες κλπ), 
• χωρική συγκέντρωση, ώστε τα πάντα να είναι σε αποστάσεις που διανύονται εύκολα είτε 
με το ποδήλατο είτε με τα πόδια, 
• περιορισμένη πρόσβαση για τα αυτοκίνητα, 
• μέσα μαζική μεταφοράς κοντά στο κέντρο και τους δημόσιους χώρους, 
Πηγή: Diesendorf (2000) 
 
Για να καταστούν όλα αυτά εφικτά βέβαια, εφαρμόζονται πρακτικές που υποβοηθούν τον 
αστικό χώρο να αποκτήσει κάποιες οικολογικές ιδιότητες, που όπως αναπτύχθηκε ανωτέ-
ρω, είναι η «φυσική ικανότητα», η «οικολογική βιωσιμότητα» και η «συντήρηση (οικονο-
                                                 
183
 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα 
των πεζών, που βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις συγκεκριμένες επιδιώξεις. Υποστηρίζουν ότι  σε 
κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο πεζός ζει σε ένα υγειές αστικό περιβάλλον που δεν 
είναι σχεδιασμένο για τα οχήματα, και απολαμβάνει ελεύθερα τους δημόσιους χώρους χωρίς περι-
ορισμούς, ρύπανση κλπ. Για περισσότερα βλέπε στον ιστότοπο www.enosipezon.gr που περιλαμ-
βάνει το ψήφισμα για τα δικαιώματα των πεζών (1988) και τη διακήρυξη της Κοπεγχάγης (1996).   
Φυσική ικανότητα (μεταβολισμός) 
Οικολογική (αστική) βιωσιμότητα 
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μία)». Δηλαδή, κεντρική επιδίωξη είναι η διαχείριση της δυνατότητας μιας περιοχής να 
αντέξει το μέγιστο επίπεδο ανάπτυξης αστικών χρήσεων, λειτουργιών, υποδομών κλπ, με 
τρόπο ώστε να μην επιβαρύνεται το αστικό περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) πάνω 
από το όριο της διατήρησης και ανανέωσης του. Παράλληλα, προκύπτει, ότι τα συγκεκρι-
μένα Πρότυπα, επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα δυναμικό επίπεδο αυτοοργάνωσης της 
μορφολογίας της πόλης, ενώ ταυτόχρονα διαχειρίζονται κατάλληλα τις εξωτερικότητες, 
ώστε τελικά να επιτύχουν κοινωνική και οικονομική αειφορία, μιας και όλοι αυτοί οι το-
μείς είναι αλληλένδετοι (Coplák και Raksanyi, 2003). Η αποτελεσματικότητα της συγκε-
κριμένης θεώρησης λοιπόν, συνδέεται άμεσα με τις δαπάνες του κύκλου ζωής των μορφο-
λογιών και τα εξωτερικά οφέλη που προκύπτουν από το σχεδιασμό και τη διαχείριση τους 
(Taylor, 2005). 
 
Έτσι, από το συνολικό περιεχόμενο που λαμβάνουν τα Πρότυπα Οικοσυστήματος, διαφαί-
νεται σαφώς η εστίαση που επιδιώκεται στις περιβαλλοντικές ιδιότητες του χώρου, από τι 
στιγμή που χρησιμοποιούνται ως σταθερές ή παράμετροι αποτελεσματικότητας της μορ-
φολογίας της πόλης. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στο Σχήμα 
3.10 (βλέπε Κεφ. 3.5.4), η θεμελιώδης διάσταση των συγκεκριμένων Προτύπων (ΜΠΟ), 
οδηγεί σε μορφολογίες πόλεων όπου η νέα αστική ανάπτυξη (ΝΑ), καθώς και το υφιστά-
μενο αστικό ύφασμα (ΥΜ), στηρίζονται σε οικολογικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες του 
χώρου, ακολουθώντας τη μαθηματική - λογική σχέση όπου: 
 
ΜΠΟ = (ΥΜ)ECO + (ΝΑ)ECO                                           (Ισότητα 5.1) 
 
Από τη συγκεκριμένη σχέση, επιχειρείται επιπλέον να εκφραστεί ο συστημικός χαρακτή-
ρας της «οικολογικής αυτορύθμισης», όπου το σύστημα αναφοράς είναι σε θέση να διατη-
ρεί τις ουσιαστικές κυκλικές διαδικασίες και παράλληλα να λειτουργεί με τρόπους που πε-
ριορίζουν τις αλλαγές που θα το κατέστρεφαν. Τελικά, τα Πρότυπα Οικοσυστήματος στη-
ρίζονται σε μια θεώρηση των χωρικών ζητημάτων, όπου η εν γένει δυναμική που ανα-
πτύσσεται, καθιστά περιττή την παραπέρα περιβαλλοντική συνέπεια των αστικών παρεμ-
βάσεων, όπως γίνεται στις συμβατικές πρακτικές σχεδιασμού και διαχείρισης της μορφο-
λογίας των πόλεων (France, 2002).  
 
5.2.3 Πλαίσιο Εφαρμογής 
Η συγκεκριμένη θεώρηση, περιλαμβάνει κατά μια έννοια, την οικολογική πρακτική (ντε-
τερμινισμός), που αναπτύχθηκε κυρίως μετά τη δεκαετία του 1960, αλλά μόνο την τελευ-
ταία δεκαετία, ύστερα και από την ανάπτυξη της τεχνολογίας και των δικτύων, φαίνεται να 
μπορεί να δημιουργήσει ρεαλιστικές χωρικές προοπτικές. Υπάρχει φυσικά μια πλούσια 
θεωρητική εξέλιξη, που έχει μεταφραστεί σε ένα σύνολο παραγόντων, βάσει των οποίων 
τα συγκεκριμένα Πρότυπα, αποτυπώθηκαν ως αποδεκτά. Το όραμα τους, όπως αναπτύ-
χθηκε, παρουσιάζεται σήμερα ως απόλυτα συμβατό με τις νέες επιδιώξεις του σχεδιασμού 
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και της διαχείρισης της μορφολογίας των πόλεων, στα πλαίσια της αστικής αειφορίας (τε-
λεολογία). 
 
Σε πολιτικό επίπεδο, μπορεί να ειπωθεί ότι στηρίζονται σε ανατρεπτικές και «οραματικές» 
επιδιώξεις, μιας και δίνουν νέες διαστάσεις (διεξόδους) στην νεωτερική αστικότητα. Χα-
ρακτηριστικά, μπορούν να αναφερθούν οι διακηρύξεις του Shenzhen (2002), της Ευρωπα-
ϊκής Ecocity (2002-2005), το κίνημα του Ecopolis Architects,184 όπως επίσης και η προ-
σέγγιση «Χαμηλών Επιπτώσεων».
185
 Τα Πρότυπα Οικοσυστήματος λοιπόν, ενώ βρίσκο-
νται σε θεωρητική και ουσιαστική σύμπνοια με τις ιδέες της Χάρτας του Aalborg, της νέας 
Aστικότητας και της νέας Χάρτας των Αθηνών, παράλληλα εστιάζουν στην πλήρη προ-
στασία, διαχείριση και συνολική (απο)μίμηση των φυσικών διεργασιών του περιβάλλοντος 
(βιοπεριοχής) στον αστικό χώρο. Τελικά, η έννοια του οικο-χώρου που εισάγουν ως θεμε-
λιώδη ιδέα για την ανάλυση της μορφολογίας των πόλεων, οδηγεί σε μια εμφατική απόρ-
ριψη θεωρήσεων και πρακτικών (πχ μοντερνισμός), που βασίζονται στην έκφραση της αν-
θρώπινης υπεροψίας έναντι της φύσης (Roaf, 2005). 
 
5.2.4 Ειδικότερη Θεώρηση 
Σήμερα, όπως είναι φυσικό, ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας εστιάζει στα συγκεκρι-
μένα Πρότυπα, με τις διάφορες δυναμικές παραλλαγές που μπορεί να εντάξουν στη φιλο-
σοφία τους και να οδηγήσουν σε χαρακτηριστικές μορφολογίες (βλέπε Σχήμα 3.5 στο 
Κεφ. 3.3.2). Αφορούν κυρίως στον τρόπο που εφαρμόζουν την οικολογική πρακτική στις 
κλασσικές χωρικές θεωρήσεις, όπως η ένταση της κεντρικότητας στο χώρο και στο χρόνο 
και πως αυτή μπορεί να λάβει συγκεκριμένες ιδιότητες μέσα στον αστικό οικο-χώρο. Έτσι, 
η θεώρηση αυτή, αφορά κυρίαρχα στον τρόπο χωρικής οργάνωσης και αστικής διαχείρι-
σης, που μπορεί να οδηγήσει σε μονοκεντρικούς και πολυκεντρικούς οικολογικούς λει-
τουργικούς χώρους.   
 
Κρίσιμο σημείο αναφοράς (θεώρησης) λοιπόν, αποτελεί η θεμελιώδης σχέση (δίβατο – 
key point) που αναπτύσσεται μεταξύ οικολογικής προοπτικής (οικονομίας – ελαχιστοποί-
ησης) αντί κατανάλωσης. Προτάσσεται δηλαδή μια συνολική οικολογική διαχείριση και 
ένας αντίστοιχος χωρικός σχεδιασμός, που προσδίδουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στη 
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 Κίνημα με έδρα την Αυστραλία. Έχει ως στόχο την εφαρμογή πολιτικών και μεθόδων σχεδια-
σμού των πόλεων ή των οικισμών με οικολογικά χαρακτηριστικά. 
185
 Χρησιμοποιείται στη Νέα Ζηλανδία ως χωρικός (αστικός) σχεδιασμός και ανάπτυξη μικρών 
επιπτώσεων (Low Impact Urban Design and Development). Άλλη εναλλακτική ονομασία που συ-
ναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία είναι χωρικός (αστικός) σχεδιασμός με έμφαση στη προστασία 
του νερού (WSUD - Water Sensitive Urban Design – Ηνωμένο Βασίλειο και  Αυστραλία). Αποτε-
λεί μια σύνθεση ορισμένων πιο ειδικών προσεγγίσεων, όπως:  
LIUDD = LID + CSD + ICM (+SB), όπου: 
LID  = Ανάπτυξη χαμηλών επιπτώσεων (αστικός σχεδιασμός) 
CSD = Συντήρηση περιοχών (προστασία) 
ICM = Ολοκληρωμένη διαχείριση συλλογής (υδάτων, αποβλήτων κλπ) 
SB    = Αειφόρος δόμηση / Πράσινη αρχιτεκτονική (βιοκλιματικός σχεδιασμός) 
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μορφολογία της πόλης (μηδενισμός της εντροπίας). Έτσι, στις χωρικές παρεμβάσεις που 
προκρίνονται, δεν μειώνεται μόνο η κατανάλωση των πόρων, αλλά παράλληλα δημιουρ-
γούνται οι κατάλληλες συνθήκες που επιδρούν ή εστιάζουν στις φυσικές ιδιότητες του συ-
στήματος αναφοράς. Τελικά, επιδιώκεται η πλήρης ενσωμάτωσης της έννοιας της αστική 
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5.3 Δυναμική Προσέγγιση του Προτύπου 
 
5.3.1 Γενικά  
Η θεώρηση που εισάγουν τα Πρότυπα Οικοσυστήματος, οδηγεί στην ανάπτυξη μορφολο-
γιών ειδικού χαρακτήρα όπως η «Οικολογική», ή η αντίστοιχη «Χαμηλών Επιπτώσεων». 
Αποτελούν μια σαφή και συγκεκριμένου σκοπού προσπάθεια να εφαρμοστούν οι αρχές 
των οικοσυστημάτων για τη δημιουργία νέων αστικών τόπων ή την αναδόμηση (ανάπλα-
ση, αναμόρφωση, εξυγίανση) των υφισταμένων. Ο βασικός λοιπόν στόχος, είναι η χρήση 
ολιστικών (κάθετων και οριζόντιων) χωρικών διεργασιών, που να οδηγούν σε μια ιδανική 
δυναμική ισορροπία μέσα στο ανθρωπογενές και το φυσικό περιβάλλον της μορφολογίας 
των πόλεων, δηλαδή στο λεγόμενο οικο-χώρο (Fleischer, 2002; Downton, 1997).  
 
Η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης συνολικής (ολιστικής) και παράλληλα συνεργατι-
κής προσέγγισης, προϋποθέτει το σχεδιασμό και τη διαχείριση του αστικού χώρου σε διά-
φορα επίπεδα, κλίμακες και επιμέρους τομείς. Ειδικότερα, πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστο κάποια στάδια θεώρησης, όπως κάτωθι (Ecocity, 2002-2005): 
 
Προσχεδιασμός: Αφορά στην σαφή αποτύπωση των γενικών αρχών και των χωρικών 
επιδιώξεων σύμφωνα με τις ανάγκες και επιθυμίες των πολιτών (συμμετοχή, συνεργα-
τικότητα). Πραγματοποιείται κυρίως μέσω επαναληπτικών διαδικασιών που περιλαμ-
βάνουν τη λήψη αποφάσεων για τη χωρική ανάπτυξη σε στρατηγικό και τοπικό επίπε-
δο.   
Λεπτομερής σχεδιασμός: Δημιουργείται σειρά προτάσεων και χωρικών εναλλακτικών 
για κάθε επί μέρους στοιχείο της μορφολογίας της πόλης, ακόμα και σε μεγάλη λεπτο-
μέρεια.   
Εφαρμογή (λειτουργία / παρακολούθηση): Το στάδιο αυτό, εστιάζει στον έλεγχο και 
την παρακολούθηση των χωρικών παρεμβάσεων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα αποτε-
λέσματα της εφαρμογής αντιστοιχούν στους στόχους που έχουν τεθεί καθώς και στη 
συνολική αποδοχή αυτών. Υιοθετείται για αυτόν τον σκοπό, μια συνεχής αξιολόγηση 
και έλεγχος των αποτελεσμάτων (πχ με τη χρήση παρατηρητηρίου), στη λογική της 
συνεχούς ανατροφοδότησης (κυκλική διαδικασία).186  
Συντήρηση και παλαίωση. Αφορά μια συνεχή δυναμική διαδικασία που επεμβαίνει στη 
φθορά του χρόνου ή της χρήσης, ώστε να δημιουργούνται κάθε φορά νέοι κύκλοι χω-
ρικής παρέμβασης.  
 
Από το ανωτέρω γενικό επίπεδο θεώρησης, προκύπτει ότι τα Πρότυπα Οικοσυστήματος, 
εστιάζουν κυρίαρχα στις ωφέλιμες συνέργειες μεταξύ των στοιχείων του συστήματος ανα-
φοράς, ακολουθώντας εν πολλοίς την πεποίθηση (θεώρηση) ότι «το κάθε πράγμα στη σω-
                                                 
186
 Πιστεύεται δηλαδή ότι το σημαντικότερο μέρος της προσπάθειας αρχίζει όταν ολοκληρώνεται η 
χωρική παρέμβαση, μέσω της παρακολούθησης της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας. 
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στή θέση» (αρχή της χωρονομίας – βλέπε Δεκλερής, 1995). Επίσης, δε σκιαγραφούν μια 
δεδομένη, ολοκληρωμένη και σαφή τελική λύση που εφαρμόζεται παντού, αλλά αντίθετα 
ορίζουν τις διεργασίες που χρειάζονται, στη βάση πάντα ενός πλουραλιστικού επιθυμητού 
αποτελέσματος.  
 
Όπως λοιπόν ειπώθηκε περιγραφικά και παρουσιάζεται αναλυτικότερα παρακάτω, επιδιώ-
κουν την οικολογική βιωσιμότητα του αστικού χώρου. 
 
5.3.2 Χωρική (Οικολογική) Βιωσιμότητα 
Σε αντιπαραβολή με την κλασσική άποψη και προσέγγιση του χαρακτήρα της μορφολογί-
ας της πόλης, τα Πρότυπα Οικοσυστήματος προτάσσουν τη δική τους εναλλακτική, που 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως «άμορφη» (Jabareen, 2006:47). Σε αυτό συνηγορεί το γεγονός 
ότι ζητήματα που αφορούν στη διάταξη, στην εικόνα και στο γενικότερο πλαίσιο του α-
στικού χώρου, που παραπέμπει τις περισσότερες φορές σε εικαστικές και αρχιτεκτονικές 
παραμέτρους, δεν αποτελούν βασικές σταθερές (προτεραιότητες) της συγκεκριμένης θεώ-
ρησης. Μπορεί να ειπωθεί ότι, η χωρική βιωσιμότητα που επιδιώκεται σε κάθε περίπτωση, 
εστιάζει κυρίαρχα στην οικολογική, ενεργειακή και χωρική συνέργεια, παρά σε κλασσικές 
χωρικές παραμέτρους. Θεωρείται δηλαδή, ότι έχει μικρότερη σημασία η εικόνα της μορ-
φολογίας της πόλης, από το πώς αυτή οργανώνεται, αποκτά δυναμικά χαρακτηριστικά και 
ρυθμίζεται σε σχέση με το περιβάλλον (οικο-χώρος). Κοινώς, οι φυσικές ιδιότητες του συ-
στήματος αναφοράς σε συνέργεια με τις κοινωνικές, οικονομικές και θεσμικές εξωτερικό-
τητες, είναι αυτές που τελικά επηρεάζουν τη συνολική λειτουργία του (ο.π., 2006).  
 
Καθίσταται προφανές, ότι οι συγκεκριμένες μορφολογίες, ακολουθούν ένα πλαίσιο θεμε-
λιωδών χωρικών κανόνων, που αφορούν κατ’ ελάχιστο στα παρακάτω (Bryden, 1994; Lier 
και Taylor, 1988): 
 
Οικολογικά δίκτυα (αλληλεξάρτηση / ολοκλήρωση / διαχωρισμός). Υπονοείται η αντι-
μετώπιση των αρνητικών χωρικών φαινόμενων όπως η κατάτμηση, ο κατακερματι-
σμός, ο διαχωρισμός κλπ, που οδηγούν σε διάρρηξη της συνέργειας του χώρου και σε 
απομόνωση των φυσικών (οικολογικών) περιοχών. Αντίθετα, επιχειρείται να δημιουρ-
γηθούν διασυνδεμένα, οικολογικά και λειτουργικά δίκτυα και κατά προέκταση μορφο-
λογίες με αντίστοιχες ιδιότητες. 
(περιβαλλοντική) Ηθική – Ορθή πρακτική. Αφορά στη διατήρηση, στη διάρκεια ή στη 
συνέχεια των φυσικών πόρων και συνδέεται άμεσα με τις υποχρεώσεις προς τις μελλο-
ντικές γενεές. Έννοιες όπως η «αξία επιλογής» και η «υπάρχουσα αξία», μπορούν να 
ερμηνευθούν και να εφαρμοστούν κατάλληλα, ώστε να αποκτήσει η μορφολογία της 
πόλης ανάλογες ιδιότητες. 
Δυναμική προστασία. Ένα χαρακτηριστικό των φυσικών οικοσυστημάτων, είναι η μι-
κρή δυναμική ανάπτυξης που παρουσιάζουν (είναι στατικά), ενώ αντίθετα στο πλαίσιο 
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χωρικού ανταγωνισμού που αναπτύσσεται, οι αστικές δραστηριότητες (λειτουργίες - 
χρήσεις) είναι χωρικά ιδιαίτερα δυναμικές. Προκύπτει έτσι η ανάγκη για αναγνώριση 
της συγκεκριμένης κατάστασης και η κατά περίπτωση εφαρμογή μέτρων σταθερότη-
τας και αρμονίας μεταξύ δυναμικών και στατικών χωρικών καταστάσεων. Δηλαδή, τα 
φυσικά στοιχεία του χώρου που παρουσιάζουν μικρή προστιθέμενη (οικονομική) αξία 
και δεν μπορούν να μπουν στο κύκλωμα της κατανάλωσης ή της οικονομίας της αγο-
ράς, θα πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα, για να διατηρηθεί η παρουσία τους στη 
μορφολογία της πόλης.  
 
Επίσης, στην κεντρική φιλοσοφία των Προτύπων Οικοσυστήματος, βρίσκονται οι πρακτι-
κές των κυκλικών διεργασιών και της ιδανικής ενεργειακής μετατροπής, που επιχειρούν να 
τις αναπτύξουν παράλληλα με την εφαρμογή των κλασσικών χωρικών μεθόδων ή πρακτι-
κών. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως, μέσω της ορθής (αποτελεσματικής) χρήσης του αστικού 
χώρου και της εφαρμογής κατάλληλων οικολογικών παραμέτρων και ιδιοτήτων του οικο-
χώρου. Η συγκεκριμένη δυναμική επιδίωξη, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, δεν είναι ποτέ μο-
νοδιάστατη, συγκεκριμένη ή πεπερασμένη, καθώς στηρίζεται σε μια συνεχή προσαρμογή, 
που επιχειρεί να ενισχύσει ή να μεγιστοποιήσει τα πιθανά οφέλη του σχεδιασμού, της δια-
χείρισης και της λειτουργίας μιας οικολογικής μορφολογίας. Έτσι, σε κάθε περίπτωση, 
περιλαμβάνουν εναλλακτικές ανάλογα με τη θέση και τα φυσικά χαρακτηριστικά κάθε υ-
φιστάμενης και υπό ανάπτυξη μορφολογίας, από τι στιγμή που προϋπόθεση ορθής πρακτι-
κής, αποτελεί η ανάλυση και ο προσδιορισμός των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών του 
χώρου, που θα προσέκρουαν ή θα ωφελούσαν τη χωρική ανάπτυξη (εξέλιξη). (France, 
2002).187 
 
Στη συνέχεια, η χωροθέτηση των αστικών λειτουργιών (όπως οι νέες επεκτάσεις ή οι οικι-
στικές περιοχές) πρέπει να εξασφαλίζουν κατάλληλη πρόσβαση σε κοινωνική, πολιτιστική 
και οικονομική υποδομή. Αυτό σημαίνει ότι, βασική προϋπόθεση αποτελεί η ικανοποίηση 
των καθημερινών αναγκών σε ανάλογες χρήσεις όπως σχολεία, νηπιαγωγεία, υπηρεσίες, 
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου κλπ, να γίνεται τοπικά και πλησίον του χώρου κατοικί-
ας. Για να καταστεί ο συγκεκριμένος στόχος εφικτός, επιχειρείται σε κάθε περίπτωση η 
ανάπτυξη πολυκεντρικών και αποκεντρωμένων μορφολογιών, ώστε να προκύψει ένα δί-
κτυο αστικών οικολογικών λειτουργικών χώρων, που παράλληλα να συνδέονται και να 
αλληλοεξαρτώνται (δημιουργούν συνέργειες) μεταξύ τους (βλέπε Σχήμα 3.5 – Διάταξη Ιβ, 
ΙΙα & ΙΙΙ στο Κεφ. 3.3.2).188 Ειδικότερα, επιχειρείται η δημιουργία αρκούντως συμπαγών 
                                                 
187
 Η συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει κυρίως τον καθορισμό των περιβαλλοντικά ευαίσθη-
των περιοχών (πχ ρέματα, υγρότοποι, δάση, γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, ιστορική και 
αρχαιολογική κληρονομιά κλπ). Βάση αυτών των ιδιοτήτων ή ιδιαιτεροτήτων προκύπτει η δυνατό-
τητα για νέα χωρική ανάπτυξη μιας περιοχής, σε συνάρτηση πάντα με τη δυνατότητα διατήρησης 
του φυσικού ανάγλυφου, του χαρακτήρα και της σύστασης του εδάφους.   
188
 Πρέπει να σημειωθεί ότι οι έντονα συμπαγείς και συνεκτικές μονοκεντρικές ή πολυκεντρικές 
μορφολογίες που για παράδειγμα προτείνονται από τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης (βλέπε Κεφ. 
4ο), δεν παρουσιάζουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για την υιοθέτηση τους και από τα συγκε-
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μορφολογιών (αυτόνομων οικολογικών κοινοτήτων ή ανάλογων «αστικών χωρίων») με 
μικτές χρήσεις γης, που περιβάλλονται από φυσικές περιοχές, με ιδιαίτερη εστίαση στη 
προστασία του περιβάλλοντος, στη βιώσιμη κινητικότητα και στη συνολική τοπική αυτάρ-
κεια τους (Coffman, 2004; Diesendorf, 2000). 
 
Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με τη συγκεκριμένη θεώρηση, προκύπτουν 
έντονα οργανικές αντί φορμαλιστικές μορφολογίες (πχ ιπποδάμειο σύστημα), που ακολου-
θούν το φυσικό χαρακτήρα του τοπίου και τα γενικότερα στοιχεία του περιβάλλοντος. 
Μπορεί δηλαδή να περιλαμβάνουν στενότερους οδούς (ελαχιστοποίηση των σκληρών επι-
φανειών), χώρους στάθμευσης με χρήση διαπερατών εδαφών, πρόνοια για τη φυσική δια-
σκόρπιση και καθοδήγηση της ροής του νερού, κατάλληλο προσανατολισμό σύμφωνα με 
τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, φυσικές λίμνες αποξήρανσης, συντήρηση εδα-




5.3.3 Ελαχιστοποίηση των Συνολικών Επιπτώσεων 
Στη θεώρηση των Προτύπων Οικοσυστήματος, όπως υπονοήθηκε ανωτέρω, η πρωτοπορία 
(νεωτερισμός) έγκειται στο γεγονός ότι επιχειρούν τη σύνδεση της μορφολογίας της πόλης 
με την ευαισθησία στις φυσικές ροές και τη διαχείριση της ενέργειας, ως βασική συνιστώ-
σα του σχεδιασμού ή της διαχείρισης, ενώ παράλληλα ενσωματώνουν τις διάφορες προ-
σεγγίσεις των περιβαλλοντικών επιστημών. Υιοθετούν δηλαδή, κάποια συγκεκριμένα και 
σημαντικά για το σύστημα αναφοράς εξωτερικά δυναμικά εργαλεία, όπως η χρήση της 
κατάλληλης τεχνολογίας, η (πράσινη) οικονομική δραστηριότητα και η κοινωνική οικολο-
γία (περιβαλλοντική ψυχολογία). Κυρίως όμως, στηρίζονται στη συνειδητοποίηση της ση-
μασίας της φύσης, στην πολιτιστική ταυτότητα (τοπικότητα), στην ευθύνη για το περιβάλ-
λον και τελικά στην αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων ως προς τον καταναλωτικό 
τρόπο ζωής τους (Pandey κ.α., 2003; Seyb, 2003; Roseland, 1997).  
 
Έτσι, οι μορφολογίες που προκρίνουν τα Πρότυπα Οικοσυστήματος, μπορούν να αποτε-
λέσουν με όρους της αγοράς «εμπορικό σήμα», δηλαδή ένα σύνολο ηθικής και προγραμ-
μάτων, που επιδιώκουν την οικολογική αποκατάσταση. Έτσι, η προσέγγιση της συγκεκρι-
μένης χωρικής θεώρησης που επιχειρούν, έχει σαφώς μορφή παρέμβασης στο χώρο από 
κάτω προς τα πάνω. Η διαδικασία λοιπόν αυτή, δεν μπορεί παρά να είναι συμμετοχική ή 
συνεργατική μιας και βασική αρχή αποτελεί η επιδίωξη της οικολογίας, όχι μόνο βραχυ-
                                                                                                                                                    
κριμένα Πρότυπα. Αντίθετα, προτάσσονται μορφολογίες με περιορισμένη έκταση και ανθρώπινη 
κλίμακα, ώστε να επιτρέπεται η πεζοπορία (πχ σε ακτίνα 400 μέτρων γύρω από το κέντρο της πό-
λης ή απόσταση 10 λεπτών με τα πόδια). Για περισσότερα βλέπε Coplák και Raksanyi (2003). 
Επίσης, ανάλογα χαρακτηριστικά μορφολογιών προτείνονται και από τις αρχές της νέας Αστικότη-
τας. Για περισσότερα βλέπε Duany και Plater - Zyberk (1993), Calthorpe (1994) κ.α. όπως επίσης 
και στο επόμενο Κεφ. 6ο 
189
 Για περισσότερα βλέπε France (2002), Cheng κ.α. (2001), Coffman (1998), Arendt (2004),  
Taylor (2005). 
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πρόθεσμα αλλά μεσοπρόθεσμα και κυρίως μακροπρόθεσμα (Downton, 1997; Coplák και 
Raksanyi, 2003). 
 
Επιπλέον, τα Πρότυπα Οικοσυστήματος, μέσω από την ελαχιστοποίηση των συνολικών 
επιπτώσεων για το σύστημα αναφοράς, αναζητούν μια τοπική και σε ανθρώπινη κλίμακα 
ιδιαίτερη «αίσθηση του χώρου» (sense of place), που αναφέρεται κυρίως στη συνολική 
«οικολογική ποιότητα», σε αντιπαραβολή με την κλασσική προσέγγιση του χώρου (αντι-
ληπτική και αισθητική). Υπονοούν λοιπόν, ότι οι συνολικές επιπτώσεις της αστικοποίησης 
θα περιοριστούν (ελαχιστοποιηθούν) και θα ενταχθούν στο πλαίσιο της αναπαραγωγικής 
δυνατότητας του αστικού οικο-χώρου, σε ένα πλαίσιο οικολογικής πολυπλοκότητας. Κατά 
μια ευρύτερη έννοια, επιχειρούν να εφαρμόσουν τις αρχές της «βιομηχανικής οικολογί-
ας»
190
 στο σχεδιασμό και στη διαχείριση της μορφολογίας της πόλης. 
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι οικολογικές μορφολογίες όπως προτάσσονται από τα Πρότυ-
πα Οικοσυστήματος, παρέχουν ένα ευρύ πλαίσιο θεώρησης για να ενταχθούν στη φιλοσο-
φία της «ολιστικής διαχείρισης». Στηρίζονται στις οικολογικές αρχές για την ανάπτυξη 
(van Roon και Knight, 2004), την εμπειρία από την πράσινη αρχιτεκτονική (Vale και Vale, 
2000; Scott, 2003), την οικονομία του περιβάλλοντος (Krausse κ.α., 2001) και την αστική / 
περιφερειακή περιβαλλοντική γνώση του σχεδιασμού και της διαχείρισης (Pandey κ.α., 
2003). Συνολικά δηλαδή, ενσωματώνουν τις κοινωνικές και φυσικές επιστήμες (Wong και 
Ashley, 2006) και επίσης συνδέονται άμεσα με τις αρχές της αστικής αειφορίας.   
 
Σε αυτό το πλαίσιο, αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση, η προσέγγιση της αποτελεσματικό-
τητας τους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τόσο των υπέρμαχων όσο και των σκεπτικιστών 













                                                 
190
 Η βιομηχανική οικολογία, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία της φυσικής οικολογι-
κής ισορροπίας, όπου τα άχρηστα υλικά κάποιου φορέα (εκροές) σε ένα σύστημα, μετατρέπονται 
σε πόρο κάποιου άλλου (εισροές) κατά αντιστοιχία της κυκλικής λειτουργίας της μετατροπής που 
αναπτύχθηκε το Κεφ. 3.2.2.   
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5.4 Αποτελεσματικότητα των Προτύπων Οικοσυστήματος 
 
5.4.1 Ανταπόκριση στους Συστημικούς Στόχους 
Από την ανωτέρω περιγραφή των Προτύπων Οικοσυστήματος, προκύπτουν σαφώς κά-
ποιες συγκεκριμένες χωρικές ιδιότητες, που αποτελούν το αποτέλεσμα μιας φιλοσοφίας 
που εντάσσει όλο και περισσότερο ολοκληρωμένες συστημικές προσεγγίσεις. Με σημείο 
αναφοράς τον λεγόμενο οικο-χώρο λοιπόν, η θεώρηση τους περιλαμβάνει ιδανικά τον 
προσδιορισμό των χωρικών ζητημάτων, μέσω μιας κυκλικής και ανατροφοδοτούμενης δι-
αδικασίας που διαμορφώνει το σύστημα αναφοράς συνολικά (εξετάζει τις κοινωνικές, οι-
κονομικές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις ως εξωτερικότητες). Αυτή η διαδικασία της 
περιβαλλοντικής ή καλύτερα οικολογικής προσέγγισης των χωρικών ζητημάτων, δεν υιο-
θετεί εξ’ αρχής και μονοδιάστατα μια τελική λύση, αλλά αντίθετα περιλαμβάνει εναλλα-
κτικές πορείες που μπορούν να οδηγήσουν στις καλύτερες επιλογές.   
 
Συνολικά, επιχειρείται η υιοθέτηση μιας νέας οικολογικής αντίληψης της νεωτερικής α-
στικότητας, που επιχειρεί να διαχειριστεί το δομημένο περιβάλλον, τους ανοιχτούς (ελεύ-
θερους) χώρους, τη μεταφορική υποδομή και όλα τα υπόλοιπα φυσικά στοιχεία της μορ-
φολογίας της πόλης. Στη βάση λοιπόν της θεώρησης αυτής, παρακάτω αναπτύσσεται μια 
πιο αναλυτική κριτική προσέγγιση, σε σχέση με τη γενικότερη και ειδικότερη ανταπόκρι-
ση της στις αρχές (επιδιώξεις) της αστικής αειφορίας (σύμφωνα με τα τρία θεμελιώδη ε-
ρωτήματα, που έχουν τεθεί - βλέπε Κεφ. 3.2.3):  
 
Δημιουργούν Μακροχρόνια Προοπτική; (Συντήρηση των Πόρων) 
Όπως εκτενώς αναπτύχθηκε, το φυσικό περιβάλλον, ο περιορισμός των αποβλήτων, η α-
νακύκλωση, η χρήση της τεχνολογίας, οι κυκλικές διαδικασίες με ειδική εφαρμογή στο 
γήινο κύκλο νερού και στη φυσική παροχή ύδατος, αποτελούν τα κλειδιά για την αποτελε-
σματικότητα της συγκεκριμένης οικολογικής θεώρησης. Κεντρικά επίσης ζητούμενα απο-
τελούν η μείωση του οικολογικού αποτυπώματος μέσω ενός ιδανικού μεταβολισμού (λει-
τουργία της μετατροπής) των φυσικών ροών, πόρων κλπ και η προστασία ή διατήρηση της 
«οικολογικής χωρητικότητας» της μορφολογίας της πόλης, που οδηγεί στην αειφορία τόσο 
σε βραχυχρόνιο όσο και σε μακροχρόνιο ορίζοντα.  
 
Βέβαια, εκτιμώντας το γεγονός ότι η χωρική δυναμική που αναπτύσσεται (εξέλιξη) έχει 
απόλυτη σχέση με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αυτή είναι εκ των 
πραγμάτων συνδεδεμένη με την αύξηση του βιοτικού επιπέδου και κατά προέκταση με την 
κατανάλωση πόρων. Προκύπτει δηλαδή μια αντίφαση, που έρχεται σε σύγκρουση με τους 
περιβαλλοντικούς στόχους που θέτουν τα συγκεκριμένα Πρότυπα (Tjallingii 1995), μιας 
και υποστηρίζουν (γενικά ή ειδικά) την απόλυτη προστασία και διατήρηση όλων των φυ-
σικών και μη ανανεώσιμων πόρων.  
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Επίσης, η μονοπροσεγγιστική πρακτική που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των περι-
βαλλοντικών χαρακτηριστικών (επιπτώσεων) της μορφολογίας της πόλης, μπορεί να θεω-
ρείται σημαντική και πολύτιμη για συγκεκριμένες αναλυτικές διαδικασίες, εντούτοις, η 
παραπέρα χρησιμότητα της είναι συνολικά αμφισβητήσιμη, μιας και οδηγεί σε ποσοτικές 
και ποιοτικές ασάφειες. Η ανάλυση του οικολογικού αποτυπώματος, για παράδειγμα, πε-
ριλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό μη απόλυτα τεκμηριωμένων υποθέσεων για το πώς οι διά-
φορες μορφές χρήσεων γης, οι πόροι και η ρύπανση, μεταφράζονται σε μονάδες κάλυψης 
εδάφους (Holden, 2004). Κοινώς, προκύπτει μια εμμονή σε διαδικασίες, διεργασίες ή θεω-
ρήσεις που εκφράζουν μια φορμαλιστική ή ακόμα και ακτιβιστική αντιμετώπιση του περι-
βάλλοντος. 
 
Εστιάζουν στην Αποδοχή των Ορίων; (Ήπια Ανάπτυξη) 
Βασική φιλοσοφία των συγκεκριμένων Προτύπων, αποτελεί η ορθή επιλογή των περιοχών 
που θα αναπτυχθούν οι νέες μορφολογίες και κυρίως η αναμόρφωση των υφιστάμενων, 
μιας και αντιτάσσονται στην προαστικοποίηση και στη λογική της αστικής επέκτασης ή 
διάχυσης. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, προωθούν την επιστροφή στην ανθρώπινη κλίμακα 
μέσω συμπαγών και αρκούντως συνεκτικών μορφολογιών, ενώ παράλληλα επιχειρούν την 
αποδέσμευση από την ιδιωτική μετακίνηση (πχ υιοθετώντας την αρχή των 10 λεπτών περ-
πάτημα παρά των 10 λεπτών οδήγηση). Στη βάση λοιπόν αυτών των χωρικών καταστάσε-
ων που δημιουργούνται, επιχειρείται η οικολογική ενδυνάμωση, μέσω της ενίσχυσης των 
αστικών κοινοτήτων (πχ προσιτή κατοικία για όλους), την αστική γεωργία, την ανακύ-
κλωση, την επανάχρηση κλπ. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούν ήπιες παρεμβάσεις στα 
πλαίσια της οικολογικής χωρητικότητας, μιας και επιδιώκουν να επιτύχουν την ικανοποίη-
ση των αναγκών σε τοπικό επίπεδο, χωρίς να εξάγουν το οικολογικό τους αποτύπωμα ε-
κτός της αστικής περιοχής.  
 
Στον αντίποδα, έχουν προκύψει σοβαρές αμφιβολίες για το εάν οι ήπιες παρεμβάσεις μέσω 
υποδομών που δεν δημιουργούν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, μπορούν να κατα-
στήσουν τις μορφολογίες των πόλεων πιο αειφορικες και κυρίως πιο αποτελεσματικές ή 
αυτάρκεις. Επίσης, οι συνήθεις οικολογικές πρακτικές που εφαρμόζονται (πχ η χρησιμο-
ποίηση διαπερατών επιφανειών), απαιτούν δημιουργική και ανατρεπτική αντιμετώπιση 
του οικο-χώρου που δεν είναι πάντα εφικτή, ειδικά για τις υφιστάμενες αστικές περιοχές. 
Δημιουργείται δηλαδή μια προφανής χωρική πολυπλοκότητα, που οδηγεί σε έντονες επι-
σφάλειες ως προς την επιτυχία της υλοποίησης αντίστοιχων παρεμβάσεων (Shaver, 2000; 
ΑRC, 2003; France, 2002). Έτσι, το συγκεκριμένο Πρότυπο καθίσταται ιδιαίτερα στοχευ-
μένο για νέες και κυρίως αδόμητες περιοχές (Greenfields), που επιπλέον έχουν σχετικά 
μικρή χωρική κλίμακα αναφοράς (ανάπτυξης). Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι είναι δύσκολη η 
εφαρμογή οικολογικών πρακτικών στο σύνολο της μορφολογίας μιας μικρομεσαίας πόλης.  
 
Επίσης, οι οικολογικές μορφολογίες στηρίζονται (με συνεχώς αυξανόμενο βαθμό) στην 
κατάλληλη διαχείριση και χρήση της τεχνολογίας, ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσμα-
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τικά τα περιβαλλοντικά ζητήματα που οξύνονται διαχρονικά (πχ κλιματική αλλαγή, ερη-
μοποίηση). Με την ίδια λογική, επιχειρούν να διαχειριστούν τις ανισορροπίες ή περιοδικό-
τητες που δημιουργούνται στην κατανάλωση ενέργειας ή στη χρήση των υλικών σε μια 
αστική περιοχή (Ecologic, 2007).191 Επιδιώκεται δηλαδή, να αμβλυνθούν τα χωρικά ή ε-
νεργειακά προβλήματα μέσω της έντονης χρήσης της τεχνολογίας, ώστε τελικά να προκύ-
ψει η αναγκαία τοπική αυτονομία (αυτάρκεια). Όπως όμως έχει τεκμηριωθεί από ανάλογες 
αξιολογήσεις, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα.
192
 Συμπεραίνεται δηλαδή, ότι 
οι προσπάθειες ανάπτυξης, εφαρμογής και διάχυσης της τεχνολογίας, παραμένουν ακόμα 
συγκριτικά υπανάπτυκτες (Far και Wong, 2007). Βέβαια, ενώ μπορούν σε κάθε περίπτωση 
να περιορίσουν τις επιπτώσεις της αστικοποίησης, δεν καταφέρνουν σε καμία περίπτωση 
να τις εξαλείψουν. Γι αυτό και σύμφωνα με τις αρχές της αστικής οικολογίας, που ακο-
λουθούν τα Πρότυπα Οικοσυστήματος, εμφατικά επιδιώκεται η αλλαγή του τρόπου ζωής 
των πολιτών σε πιο αποδεκτά πλαίσια κατανάλωσης των πόρων (εφαρμογή ήπιας προσέγ-
γισης).  
 
Εστιάζουν στο Τοπικό; (Ταυτότητα – Χαρακτήρας - Ποιότητα) 
Η οικολογική προσέγγιση υποστηρίζει, ότι κάθε μορφολογία μπορεί να έχει διαφορετικά 
γνωρίσματα, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και το συνολικό χαρακτήρα που 
μπορεί να επιδιωχθεί (ένταξη στο περιβάλλον, προσαρμοστικότητα). Έτσι, αν και σε κάθε 
περίπτωση αντιμετωπίζονται φορμαλιστικά και με κοινούς κανόνες τα ζητήματα της προ-
στασίας του περιβάλλοντος και της κατανάλωσης, παράλληλα επιχειρείται η υιοθέτηση 
τοπικών χωρικών πρακτικών, που να είναι κατάλληλοι σε κάθε ιδιαίτερο περιβάλλον (οι-
κο-χώρο). Αναπτύσσονται δηλαδή διαφοροποιημένα πλαίσια εφαρμογών με τοπική ανα-
φορά, σε σχέση με τη διαχείριση των φυσικών στοιχείων (πχ του κύκλου νερού, των φυσι-
κών στοιχείων, των πόρων κλπ).   
 
Στον αντίποδα βέβαια, υποστηρίζεται ότι τα Πρότυπα Οικοσυστήματος δεν εστιάζουν ε-
παρκώς στα ζητήματα εικόνας ή αντίληψης του χώρου (πχ αρχιτεκτονική παράδοση, ταυ-
τότητα, αισθητική αρμονία κλπ). Η αδυναμία αυτή, οδηγεί τις περισσότερες φορές σε ά-
μορφες μορφολογίες, που υπερβαίνουν την τοπικότητα και παρουσιάζουν ομοιογενή στοι-
χεία (Jabareen, 2006). Βέβαια, δανείζονται κατά περίπτωση τις αρχές άλλων εναλλακτικών 
φιλοσοφιών σχεδιασμού και διαχείρισης της μορφολογίας της πόλης, ώστε να περιοριστεί 
το συγκεκριμένο αρνητικό στοιχείο (πχ εφαρμόζουν παραδείγματα από τη Νέα Αστικότη-
τα).  
 
                                                 
191
 Για παράδειγμα, στον ελλαδικό χώρο το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι πολύ σημαντικό, μιας 
και η αύξηση της κατανάλωσης που δημιουργείται τους καλοκαιρινούς μήνες σε ορισμένα νησιά 
και τουριστικές περιοχές, μπορεί να φτάσει τις 5 με 10 φορές του μόνιμου πληθυσμού.  
192
 Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι οι εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως τα 
φωτοβολταϊκά, είναι ακόμα αρκετά ακριβά (αλλά συνεχώς εξελίσσονται), ενώ τα αντίστοιχα συ-
στήματα τηλεθέρμανσης από συμπαραγωγή ενέργειας και θερμότητας κλπ, εξαρτώνται ως προς 
την αποτελεσματικότητα τους, από τα χαρακτηριστικά της περιοχής εφαρμογής. 
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Τελικά, υποστηρίζεται ότι για να είναι αποτελεσματικά τα συγκεκριμένα Πρότυπα, θα 
πρέπει να αναπτύξουν τη γενική και ειδική πρακτική τους με πιο συστηματικό (συστημι-
κό) τρόπο, ώστε να προκύψουν οι κατάλληλες χωρικές ιδιότητες που μεγιστοποιούν τα 
οφέλη και ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις της τοπικής οικολογικής αστικότητας, όπως τε-
λικά υιοθετείται (Eason κ.α., 2004). Συνεπώς, η δυνητική αποτελεσματικότητα των μορ-
φολογιών που επιδιώκουν τα Πρότυπα Οικοσυστήματος, μπορεί θεωρητικά να είναι εξα-
σφαλισμένη αλλά πρακτικά προϋποθέτει μια ρεαλιστική προσέγγιση. Αυτό τουλάχιστον 
έχει προκύψει από τις μέχρι τώρα εφαρμογές που παρουσιάζουν σημαντικές αδυναμίες.   
 
Όλα λοιπόν τα ανωτέρω, περιγράφονται συνοπτικά στον Πίνακα 5.2, όπου επιχειρείται να 
παραχθεί μια γενική και συνολική θεώρηση, σύμφωνα με τα «δίβατα» που προκύπτουν 
μεταξύ των υπερασπιστών και των σκεπτικιστών των Προτύπων Οικοσυστήματος. 
 
5.4.2 Η Επίδραση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος (Ολιστικότητα) 
Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο θεώρησης, όπως αναπτύχθηκε και στο Κεφ. 4.4, μπορεί να ειπω-
θεί ότι τα εμπόδια στην υιοθέτηση των Προτύπων Οικοσυστήματος, είναι πρωτίστως κοι-
νωνικοπολιτικά, θεσμικά και παράλληλα οικονομικά, δηλαδή προέρχονται κυρίαρχα από 
τις επιδράσεις που έχουν οι εξωτερικότητες στο σύστημα αναφοράς.  
 
Ειδικότερα, από την ανωτέρω προβληματική, προκύπτει ότι οι εμπλεκόμενοι στο σχεδια-
σμό του χώρου (τεχνοκράτες, πολιτικοί, εταίροι, πολίτες κλπ), θα πρέπει να αντιληφθούν 
τη σχέση «αιτίου και αιτιατού» που αναπτύσσεται και καθορίζει εν πολλοίς το χαρακτήρα 
και τις λειτουργίες του οικο-χώρου, δηλαδή το πλαίσιο αναφοράς για τη μορφολογίας της 
πόλης. Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνει η αποσαφήνιση αυτή, μιας και η κοινωνική ή κα-
λύτερα «κοινοτική» συμμετοχή στη βάση ενός τύπου άμεσης δημοκρατίας (αστικής δια-
κυβέρνησης) είναι κεντρική, σημαντική και κρίσιμη στην ιδέα των Προτύπων Οικοσυστή-
ματος. Η άμεση δημοκρατία όμως, που μπορεί να θεωρηθεί ως μια ανατρεπτική διεργασία, 
απαιτεί προσεγγίσεις που να συνδέουν διαδικασίες από κάτω προς τα επάνω (down to up), 
με τις κοινωνικές απαιτήσεις καθώς και με τις αρχές του οικολογικού σχεδιασμού. Η συ-
γκεκριμένη κοινοτική εμπλοκή βέβαια, δεν μπορεί να είναι κενού περιεχομένου, από τι 
στιγμή που προϋποθέτει μια επαναληπτική, συγκροτημένη, εύκολη και σαφή διαδικασία 
σε όλες τις φάσεις και τα στάδια του σχεδιασμού και της υλοποίησης (van Roon και 
Knight, 2004). 
 
Προκύπτει δηλαδή η ανάγκη για τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και μεθοδολογιών που  
να προσαρμόζονται στις τοπικές περιστάσεις και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ πα-
ράλληλα να είναι σαφώς καθορισμένες, αξιόπιστες και αποδεκτές. Επιπλέον, απαιτείται να 
εφαρμοστεί ένα σύγχρονο πλαίσιο διοικητικών αρχών, που στο σύνολο των χωρών είναι 
γενικά αόριστο. Γι αυτό το λόγο, υποστηρίζεται ότι η κοινωνικο-θεσμική διάσταση του 
περιβάλλοντος, κι ακόμη περισσότερο, του χωρικού σχεδιασμού και της διαχείρισης
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Εφαρμόζουν μια ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση του περι-
βάλλοντος που οδηγεί σε μακροχρόνια προοπτική. 
 
Απορρίπτουν την έκφραση της ανθρώπινης υπεροψίας έναντι της 
φύσης. 
 
Έρχονται σε αντίθεση με τη βαθιά κοινωνική επιθυμία για κατανά-
λωση.  
 
Χαρακτηρίζονται από έλλειψη ρεαλισμού, από ιδεαλιστικά στερεό-





Προωθούν την επιστροφή στην ανθρώπινη κλίμακα και επιχειρούν 
την αποδέσμευση από την ιδιωτική μετακίνηση, υιοθετώντας την 
αρχή των 10 λεπτών περπάτημα παρά των 10 λεπτών οδήγηση.  
 
Επιχειρούν την ένταξη οικολογικών δραστηριοτήτων εντός του α-
στικού χώρου μέσω της ανάπτυξης του οικο-χώρου (πχ αστική γε-
ωργία). 
 
Εστιάζουν στη δημιουργία ενός υδρολογικά λειτουργικού και ενερ-
γειακά αποδοτικού χώρου. Επίσης, επιδιώκουν ομοιόμορφη κατα-
νομή των αστικών δραστηριοτήτων (οικολογικά δίκτυα) με τον κα-
τάλληλο σχεδιασμό και την ευρεία χρήση της τεχνολογίας.  
 
Η ανατρεπτική φιλοσοφία τους, τα καθιστά δύσκολα εφαρμόσιμα σε 
υφιστάμενες περιοχές. Γι αυτό και τα περισσότερα παραδείγματα 
ανάλογων παρεμβάσεων αφορούν νέες αστικές αναπτύξεις σε μικρή 
κλίμακα, που δε μπορούν να διαχειριστούν το σύνολο των μορφολο-
γιών, ακόμα και για τις μικρομεσαίες πόλεις. 
 
Δημιουργούν τελικά αστική εκμετάλλευση (κατανάλωση) αδόμητων 
περιοχών (greenfields), με χαμηλές γενικά πυκνότητες. 
 
Η χρήση της τεχνολογίας δεν είναι πάντα αποτελεσματική και απο-
δοτική. Επίσης, προκύπτει αυξημένη ανάγκη (δαπάνη) για περιβαλ-







Εξασφαλίζουν μικτές χρήσεις γης μέσω της συγκέντρωσης των το-
πικών δραστηριοτήτων σε αυτόνομες γειτονιές. 
 
 
Τα γενικά χωρικά χαρακτηριστικά των μορφολογιών που προτάσ-
σουν, δεν έχουν σαφή καθοδήγηση, συγκεκριμένη φιλοσοφία κλπ. 
Το αποτέλεσμα μπορεί να χαρακτηριστεί χωρικά και αισθητικά μη 
ποιοτικό και «άμορφο». 
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της μορφολογίας πόλης, παραμένει κατά ένα μεγάλο μέρος ένας υπανάπτυκτος τομέας της 
έρευνας (Brown και Clarke, 2007).  
 
Συνολικά λοιπόν, υποστηρίζεται ότι η δυνατότητα επιτυχίας των Προτύπων Οικοσυστήμα-
τος, προκύπτει κυρίως από εξωτερικούς παράγοντες όπως το κόστος εφαρμογής, η πολιτι-
κή κατάσταση, η ανεπτυγμένη διακυβέρνηση, η κοινωνική εμπέδωση των αρχών της αει-
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5.5 Αποτελεσματικότητα Προτύπων Οικοσυστήματος 
 
5.5.1 Γενικά 
Σε συνέχεια της ανωτέρω γενικής προσέγγισης και θεώρησης της φιλοσοφίας των Προτύ-
πων Οικοσυστήματος, επιχειρείται σε δεύτερο στάδιο, μια πιο εστιασμένη αξιολόγηση ως 
προς την επιτυχία και τα αμφίσιμα στοιχεία των μορφολογιών που αναγνωρίστηκαν και 
περιγράφηκαν ανωτέρω, δηλαδή της «Οικολογικής» και της αντίστοιχης «Χαμηλών Επι-
πτώσεων». Χρησιμοποιείται και σε αυτήν την περίπτωση, όπως και στο προηγούμενο 
Κεφ. 4ο, μια παρόμοια συστημική θεώρηση με τη βοήθεια της λογικής κριτικής, της εστι-
ασμένης προβληματικής στην ακρίβεια των υποθέσεων, των εμπειρικών αποτελεσμάτων 
κλπ, που υπερκεράζουν κάποιες συστημικές ασάφειες ή συστημικούς πειρασμούς (βλέπε 
Κεφ. 2ο).193  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, επιχειρώντας μια στοχευμένη αποτίμηση, οι συγκεκριμένες εναλλα-
κτικές μορφολογίες, φαίνεται να παρουσιάζουν θετικά χαρακτηριστικά και αμφίσημες 
πρακτικές, δηλαδή κατά περίπτωση μπορούν να περιλάβουν θετικές και αρνητικές επι-
πτώσεις. Το σύνολο βέβαια, που αποτελεί τη συνισταμένη της ποιοτικής ταξινόμησης (γε-
νική αποτίμηση) εκφράζει τον βαθμό αποτελεσματικότητα τους να ανταποκριθούν στους 
στόχους και στις διεργασίες που ορίζει η βασική και θεμελιώδεις θεώρηση τους.  
 
5.5.2 Ανάλυση Αποτελεσματικότητας 
Πιο αναλυτικά, είναι αποδεκτό ότι αποτελούν σημαντικές εναλλακτικές προσεγγίσεις του 
σχεδιασμού της δομής και μορφής των πόλεων, παρουσιάζοντας παράλληλα ιδιαίτερα θε-
τικά στοιχεία και προοπτικές ειδικά για τα ζητήματα αξιοποίησης και προστασίας του λε-
γόμενου οικο-χώρου. Προφανώς η εστιασμένη προβληματική τους στον αστικό μεταβολι-
σμό (μετατροπή), στην ελαχιστοποίηση του οικολογικού αποτυπώματος όπως επίσης και 
στην ιδανική ένταξη ή σχέση μεταξύ περιβάλλοντος (ελεύθερου χώρου) και δομημένου 
χώρου, έχει ως αποτέλεσμα ένα ιδιαίτερα ποιοτικό, λειτουργικό και αποδοτικό αστικό σύ-
στημα, μηδενικών ή ελάχιστων επιπτώσεων.  
 
Στο επίπεδο των ειδικότερων στόχων, προκύπτει ότι η μορφολογία της Οικοπόλης εστιάζει 
κυρίως στην κλίμακα των Πολεοδομικών Ενοτήτων (εφεξής ΠΕ) ή σε εφαρμογές μεγαλύ-
τερης κλίμακας (δηλαδή στο ΟΤ), αλλά παρουσιάζει ασαφείς συσχετίσεις στην κλίμακα 
της συνολικής δομής και μορφής της μικρομεσαίας πόλης. Δηλαδή, ενώ προβλέπει (χρη-
σιμοποιεί) στρατηγικά χαρακτηριστικά και χωρικές πολιτικές, εν τούτοις η εφαρμογή α-
φορά μικρότερα αστικά σύνολα που λειτουργούν συνήθως με μικρή επιρροή ή εξάρτηση 
με τα γειτονικά, ως ανεξάρτητες οικολογικές γειτονιές (ενότητες), όπως αναπτύχθηκε α-
                                                 
193
 Η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των στοιχείων θεώρησης γίνεται σύμφωνα με την κατα-
νομή NPN (Negative, Positive, Neutre). Για περισσότερα βλέπε Κεφ.4.4. 
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νωτέρω. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα ολιστικά στοιχεία του σχεδιασμού και οι ιδιαί-
τερες διεργασίες και συνέργειες που προκύπτουν ως προαπαιτούμενο για την επιτυχή ε-
φαρμογή της συγκεκριμένης μορφολογίας, παρουσιάζουν δυσκολίες εφαρμογής σε ευρύ-
τερες αστικές περιφέρειες στην κλίμακα της μικρομεσαίας πόλης, λόγω μιας υπάρχουσας 
υφιστάμενης κατάστασης όπου κάθε ανάλογη παρέμβαση παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες.  
 
Στην ίδια φιλοσοφία και οι μορφολογίες Χαμηλών Επιπτώσεων, εστιάζουν κυρίως στις 
εκτός σχεδίου (αδόμητες - greenfield) περιοχές. Το σύνολο των εργαλείων σχεδιασμού, 
παρεμβάσεων κλπ αφορούν κυρίως μικρές χωρικές ενότητες ή συστάδες κτιρίων, που α-
ντιμετωπίζονται ενιαία. Η μοναδική πρόνοια σε στρατηγικό επίπεδο αφορά στη διαχείριση 
του υδρολογικού συστήματος ως τμήμα του φυσικού περιβάλλοντος που δεν πρέπει να 
διαταραχθεί από τις αστικές υποδομές και λειτουργίες. Παρουσιάζει επίσης, όπως και η 
Οικοπόλη, αδυναμίες να εστιάσει σε υφιστάμενες περιοχές και ιδιαίτερα σε αστικούς χώ-
ρους με υψηλές πυκνότητες δόμησης και συνεκτικά χαρακτηριστικά. Γι αυτό και τα έως 
τώρα ανάλογα παραδείγματα αφορούν σε οικιστικές αναπτύξεις εκτός των υφιστάμενων 
πόλεων, που ενώ παρουσιάζουν ιδιαίτερα αποδεκτή ένταξη στο ευρύτερο βιοφυσικό περι-
βάλλον, εν τούτοις οι χαμηλές πυκνότητες και η απουσία συνεκτικότητας τα χαρακτηρί-





Από τα ανωτέρω, προκύπτει σαφώς ότι και οι δυο χαρακτηριστικές μορφολογίες αλλά κυ-
ρίως αυτής των Χαμηλών Επιπτώσεων, παρουσιάζουν αδυναμίας διαχείρισης του υποσυ-
στήματος του δομημένου χώρου, με συγκεκριμένες διεργασίες, δομές, μορφές και αστικές 
διατάξεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έως τώρα δεν έχουν αναπτύξει ένα συγκεκριμέ-
νο πλαίσιο οικολογικών χωρικών προσεγγίσεων και κατάλληλων παραδειγμάτων (best 
practices), αλλά αντίθετα δανείζονται τις αντιλήψεις αντίστοιχων φιλοσοφιών όπως είναι η 
νέα Αστικότητα (βλέπε αναλυτικά στην επόμενη ενότητα). Παράλληλα, επιχειρούν να τις 
εντάξουν στο πνεύμα της γενικής και ειδικής φιλοσοφίας που υποστηρίζουν, αξιοποιώντας 
τα κοινά σημεία συσχέτισης όπως η χρήση της τεχνολογίας, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, 
η σημασία του ελεύθερου χώρου κλπ.  
 
Συνολικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η επιτυχία των συγκεκριμένων χωρικών μορφολογιών, 
μπορεί στο επίπεδο του κτιρίου ή των μικρών χωρικών ενοτήτων (πχ του ΟΤ ή της ΠΕ) να 
θεωρείται αποδεκτή, αλλά στο συνολικό πλαίσιο της πόλης προκύπτουν αμφιβολίες για 
την αποτελεσματικότητα τους, όσον αφορά στα στοιχεία της πυκνότητας, της συνεκτικό-
τητας, των χρήσεων γης και της συνολικής ποιότητας (βλέπε Πίνακα 5.3).    
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 Κατά μια έννοια, μπορεί να ειπωθεί ότι προσεγγίζουν τη φιλοσοφία των «απολογητών» της διά-
χυσης, δηλαδή την αστική ανάπτυξη εκτός των υφιστάμενων συνεκτικών πόλεων με χαμηλή δό-
μηση στα πρότυπα των λεγόμενων «υπνουπόλεων». Για περισσότερα βλέπε την θεωρητική που 
αναπτύχθηκε στο Κεφ. 4.1. 
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ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΟΙΚΟΠΟΛΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ 




Καλή. Δημιουργούνται μικρές συμπαγείς οικολογικές κοινότητες.  
 
(+) 




Μέτρια γιατί γενικά προκύπτει μια αποσπασματική μορφή διάχυσης. 
 
(+/-)   
Χαμηλή. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί συνεκτική στο σύνολο παρά 
μόνο τοπικά στα κέντρα των οικισμών. 
(-) 
1.3 Χρήσεις γης 
Καλή εφαρμογή. Δεν μπορεί όμως να προκύψει έντονη συνέργεια 
και ένταση με μικτές χρήσεις γης λόγω μικρής κλίμακας των οικι-
σμών.  
(+) 
Καλή εφαρμογή. Δεν μπορεί όμως να προκύψει έντονη συνέργεια 
και ένταση με μικτές χρήσεις γης λόγω μικρής κλίμακας των οικι-
σμών.  
(+/-) 
1.4 Ποιότητα Ποικιλομορφία αλλά χωρίς σαφή χαρακτηριστικά.  (+/-) 






Πολύ Καλή. Εντάσσεται στο πλαίσιο του Οικο-χώρου. 
(++) 
Πολύ καλή. Αποτελεί κρίσιμη παράμετρος της επιτυχίας του χωρι-
κού σχεδιασμού. 
(++) 
2.2 Λειτουργική  
Κατανομή 
Πολύ καλή – ιδανική.  Ισορροπημένη και ισοβαρώς κατανεμημένη. 
Δυνατότητα άμεσης συνέργειας με τον δομημένο χώρο. 
(++)  
Πολύ καλή – ιδανική.  Ισορροπημένη και ισοβαρώς κατανεμημένη. 
Δυνατότητα άμεσης συνέργειας με τον δομημένο χώρο. 
(++) 
2.3 Ποιότητα 
Πολύ καλή – ιδανική. Ειδικά η χρήση του μικροκλίματος, της αγρο-
τικής παραγωγής κλπ. 
(++)  
Πολύ καλή – ιδανική. Ειδικά η χρήση του μικροκλίματος, της εκμε-




3.1 Πρόσβαση Καλή, αλλά για τα οχήματα μπορεί να είναι περιορισμένη. (+/-)  
Πολύ καλή με τα ήπια, τα ΜΜΜ και τα οχήματα.  
(++) 
3.2 Κινητικότητα 
Καλή στα κέντρα, περιορισμένη λόγω των αυξημένων αποστάσεων 
στα υποκέντρα. 
(+) 
Καλή, αλλά γενικά θεωρείται εξαρτημένη από τα οχήματα.  
 
(+/-) 
3.3 Ποιότητα  
 
Μέτρια για τα ΜΜΜ λόγω των πολλαπλών διαδρομών. Για τις ε-
ναλλακτικές μετακινήσεις είναι ικανοποιητική. Θετικό η χρήση κα-
θαρής τεχνολογίας.  
(+) 
Μέτρια για τα ΜΜΜ λόγω των πολλαπλών διαδρομών. Για τις ε-
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Αυτό οφείλεται επίσης, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, στην γενική αδυναμία που παρουσιά-
ζουν να διαχειριστούν ένα ανεπτυγμένο μεταφορικό (υπο)σύστημα, λόγω της μέτριας ως 
χαμηλής πυκνότητας και συνεκτικότητας διάχυτης δόμησης που προκρίνουν. Επίσης, οι 
πολυκεντρικές μορφολογίες που εφαρμόζουν, δημιουργούν ζητήματα για τις ήπιες μετακι-
νήσεις λόγω αύξησης των αποστάσεων, και του μεγάλου κόστος υλοποίησης σε επίπεδα 
που να είναι αποδοτικές κλπ. Βέβαια, η εφαρμογή της φιλοσοφίας τους που ορίζει ότι όλες 
οι ανάγκες μπορεί να ικανοποιούνται εντός των αυτόνομων αστικών περιοχών που λόγω 
μικρής κλίμακας και αποστάσεων είναι απόλυτα συμβατές ακόμα και για πεζοπορία, περι-
ορίζει το πρόβλημα, αλλά χωρίς πάντα να είναι κάτι τέτοιο εφικτό.
195
 Επιπλέον, η χρήση 
καθαρών και ανανεώσιμων καυσίμων για τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και για τα ο-
χήματα (πχ ηλεκτρικά ή ηλιακά οχήματα) αποτελεί μια σημαντική και θετική παράμετρος 
αλλά λόγω του υψηλού κόστους και της αδυναμίας της τεχνολογίας (προς το παρόν) να 
ανταποκριθεί σε ανεκτό βαθμό, ορίζουν μια ιδιαίτερα θετική προοπτική για το μέλλον αλ-
λά όχι για το παρόν. 
  










4  ( + )  
2  ( – ) 
3 ( + )  
4 ( – ) 
Ελεύθερος 
Χώρος 
6  ( + )  
0  ( – ) 
6 ( + )  
0 ( – ) 
Μεταφορικό 
Σύστημα 
3  ( + )  
1  ( – ) 
4 ( + )  
2 ( – ) 
Σύνολα 
13 ( + )  
3  ( – ) 
13 ( + )  





Συνολικά, η επιδίωξη για μηδενικές επιπτώσεις (οικολογικό αποτύπωμα) και μιας νέας οι-
κολογικής αστικότητας (οικο-χώρος, βιοπεριοχή), καθιστά τόσο την Οικοπόλη όσο και την 
μορφολογία Χαμηλών Επιπτώσεων, ως ιδανικές περιπτώσεις σε θεωρητικό επίπεδο, που 
προσεγγίζουν την αστική αειφορία με έναν πολύ αποδοτικό τρόπο. Αυτό φαίνεται και από 
την συνολική ταξινόμηση του Πίνακα 5.4, όπου η συνολική βαθμολογία είναι υψηλή. Ι-
κανοποιούνται, με εξαίρεση την διαχείριση του δομημένου χώρου και του μεταφορικού 
συστήματος, οι νέες προοπτικές του χωρικού σχεδιασμού με τρόπο ώστε να δημιουργούν 
πλαστικότητα και προσαρμοστικότητα στις εξελίξεις, στα πλαίσια που ορίζει η αστική οι-
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 Υπάρχουν χρήσεις γης και δραστηριότητες που χρειάζονται μεγάλα πληθυσμιακά μεγέθη και 
χωροθετούνται κυρίως σε κεντρικές περιοχές και όχι στα αντίστοιχα υποκέντρα. Έτσι, καθίσταται 
μη αποτελεσματική η κάλυψη όλων των αναγκών τοπικά. Σε αυτό συνηγορούν και οι νέες τάσεις 
συγκέντρωσης λειτουργικών σε σημεία εξυπηρέτησης εκτός των περιοχών κατοικίας. Για περισσό-
τερα, βλέπε αντίστοιχη προβληματική Κεφ. 1.3 & 3.1. 
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κολογία κλπ. Βέβαια, η Οικοπόλη, παρουσιάζεται ως πιο ολοκληρωμένη μορφολογία 
(βαθμός +10), έναντι της αντίστοιχης των Χαμηλών Επιπτώσεων (βαθμός +8), που χρειά-
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5.6 Συνολική Δομική Θεώρηση 
 
5.6.1 Γενικά 
Τα Πρότυπα Οικοσυστήματος, αποτελούν σημαντικές εναλλακτικές προσεγγίσεις του 
σχεδιασμού και της διαχείρισης της μορφολογίας των πόλεων, από τι στιγμή που παρου-
σιάζουν ιδιαίτερα θετικά στοιχεία και προοπτικές, ειδικά για τα ζητήματα αξιοποίησης και 
προστασίας του λεγόμενου οικο-χώρου. Προφανώς η εστιασμένη προβληματική τους στον 
αστικό μεταβολισμό (μετατροπή), στην ελαχιστοποίηση του οικολογικού αποτυπώματος 
καθώς επίσης και στην ιδανική ένταξη του χώρου στο φυσικό περιβάλλον με όρους οικο-
νομίας και διατήρησης, έχει ως αποτέλεσμα ένα ιδιαίτερα λειτουργικό και αποδοτικό α-
στικό σύστημα, μηδενικών ή χαμηλών επιπτώσεων (εντροπία).  
 
Σε συνέχεια της ανωτέρω γενικής προσέγγισης και θεώρησης της φιλοσοφίας των συγκε-
κριμένων Προτύπων, επιχειρείται σε δεύτερο στάδιο, μια πιο εστιασμένη αξιολόγηση ως 
προς το δομικό χαρακτήρα που αναπτύσσουν για το σύστημα αναφοράς. Χρησιμοποιώ-
ντας λοιπόν τη λογική και τα εργαλεία της συστημικής θεώρησης, αυτό μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί δια μέσω μιας κατάλληλης διαδικασίας, όπως η δομική θεώρηση (structural 
analysis – βλέπε Κεφ. 4.6). Προκύπτει με λίγα λόγια και σε αυτήν την περίπτωση, η ανά-
δυση των σχέσεων μεταξύ των υποσυστημάτων ανάλυσης (όπως αναγνωρίστηκαν στο 
Κεφ. 2.3ο) σε πρώτο επίπεδο και στη συνέχεια στα επί μέρους στοιχεία ανάλυσης (βλέπε 
Κεφ. 3ο), δηλαδή η εστίαση στα σύνολα και στις σχέσεις τους παρά στην εκτενή και σε 
βάθος ανάλυση των επί μέρους στοιχείων. 
 
Στη συγκεκριμένη βασική επιλογή (θεώρηση - προβληματική), συνηγορούν και οι πρό-
σφατοι υπέρμαχοι των συγκεκριμένων Προτύπων, που τείνουν να συμφωνήσουν σε πιο 
συστημικές (ολιστικές) θεωρήσεις για τη συνολική εκτίμηση ή αποτίμηση του χαρακτήρα 
που δημιουργούν στο χώρο και στο χρόνο. Δέχονται δηλαδή ότι το θεμελιώδες ζήτημα της 
επιδίωξης του οικο-χώρου, πρέπει πρακτικά να ερευνηθεί ως προς τις ιδιότητες που προσ-
δίδει στα στοιχεία θεώρησης (όπως αναγνωρίστηκαν στο Κεφ. 2ο), καθώς έτσι καθορίζεται 
ο συνολικός χαρακτήρας του συστήματος αναφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αριθμοί 
και οι ποσοτικές ή ποιοτικές αναλύσεις είναι χωρίς νόημα, μιας και γίνεται σαφές ότι οι 
ειδικές δομικές συνέργειες που δημιουργούνται, μπορεί να επηρεάζουν την αποτελεσματι-
κότητα ή τη γενικότερη λειτουργία του.  
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5.6.2 Δομική Θεώρηση Υποσυστήματος Δομημένου Χώρου 
Ενδο(υπο)συστημικές Σχέσεις 
Στα συγκεκριμένα Πρότυπα, η αρκούντως συμπαγής και συνεκτική χωρική δυναμική, κυ-
ρίως της κατοικίας αποτελεί σημαντική ιδιότητα, μιας και με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται 
η δέσμευση της μη αστικοποιημένης γης για ανθρωπογενείς δραστηριότητες (κατανάλω-
σης γης). Έτσι, η «πυκνότητα» και σε δεύτερο επίπεδο η «συνεκτικότητα» του δομημένου 
χώρου, ως κρίσιμες σταθερές της μορφολογίας, εντάσσονται εντός των ορίων μιας «απο-
δεκτής τιμής». Επίσης, προκύπτουν μέσα από μια διαδικασία που είναι άμεσα εξαρτημένη 
από τα φυσικά χαρακτηριστικά (πχ υδρολογικά) κάθε αστικής περιοχής σε συνέργεια κάθε 
φορά με το τοπικό πλαίσιο (Coplák και Raksanyi, 2003). Δηλαδή, εφαρμόζεται μια γενική 
αρχή «ποιοτικής ισορροπίας», ώστε να επιτυγχάνεται ένα οικολογικά αποδεκτό επίπεδο 
χωρικής βιωσιμότητας.
196
   
 
Επίσης, βασική στόχευση των Προτύπων Οικοσυστήματος για το σχεδιασμό και τη δια-
χείριση του δομημένου χώρου, είναι η δημιουργία ή η επιπλέον εξασφάλιση μικτών, δια-
φορετικών και παράλληλα συμβατών «χρήσεων γης» και λειτουργιών. Σε αυτό το πλαίσιο, 
υποστηρίζεται ότι η μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της πολιτι-
στικής ή οικονομικής υποδομής σε περιορισμένο χώρο, ελαχιστοποιεί τα μειονεκτήματα 
της διαχωρισμένης σε ζώνες μορφολογίας, όπως η αστική διάχυση,
 
το οικολογικό αποτύ-
πωμα κλπ (Coplák και Raksanyi, 2003; Nijkamp και Perrels, 1994). Κοινώς, οι «χρήσεων 
γης» καθοδηγούνται κατάλληλα και οργανωμένα στο χώρο και σε αρμονική σχέση με τις 
οικονομικές ή κοινωνικές εξωτερικότητες (πχ οι πιέσεις στην εκμετάλλευση της γης, τα 
δικαιώματα των ιδιοκτησιών, οι πολιτικές πρακτικές της πολιτείας κλπ). 
 




  1.1 1.2 1.3 1.4  
 
1.1 Πυκνότητα 0 1 P 1 
1.2 Συνεκτικότητα P 0 P P 
1.3 Χρήσεις γης P P 0 P 
1.4 Ποιότητα 1 P 1 0 
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 Σε αντιπαραβολή με τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης, η συγκεκριμένη προσέγγιση σαφώς και δεν 
προκρίνει μεγάλες πυκνότητες και συνεκτικότητες, αλλά αντίθετα επιχειρεί να ισορροπήσει σε μέ-
σες και ανεκτές τιμές που δημιουργούν τις απαραίτητες συνέργειες. Επίσης, στηρίζεται σε μια 
πλαστικότητα της ποσοτικής χρήσης τους, σύμφωνα με τα ειδικά χαρακτηριστικά του τοπικού πε-
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Σημαντικά διαφοροποιημένη σε σχέση με άλλες θεωρήσεις, είναι η προσέγγιση του στοι-
χείου της «ποιότητας» του δομημένου χώρου, που παρουσιάζεται τελικά ως το πλέον κρί-
σιμο για το χαρακτήρα της συγκεκριμένης οικολογικής πρακτικής. Γίνεται προφανές ότι η 
«ποιότητα», δεν συνδέεται μόνο με την κλασσική εικαστική προσέγγιση (εικόνα, αναγνω-
ρισιμότητα, άνεση κλπ), αλλά κυρίως με την περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία, 
τον ενεργειακό σχεδιασμό, τις κυκλικές διεργασίες κλπ (βλέπε προβληματική Κεφ. 2.3.5). 
Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα Πρότυπα βασίζονται εν πολλοίς 
στην εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας (France, 2002), που δίνει πλέον τη δυνατότητα 
της πλήρους εφαρμογής (εκμετάλλευσης) των βιοκλιματικών αρχών, των ανανεώσιμων 
πρακτικών κλπ, ως χαρακτηριστικά «ποιότητας» του δομημένου χώρου. 
 
Συνολικά, επιχειρείται να δημιουργηθεί μια οικολογικού τύπου ισορροπία, μέσω της ιδιαί-
τερης διαχείρισης και σχεδιασμού του υποσυστήματος του δομημένου χώρου. Διαφαίνεται 
λοιπόν σαφώς η προσεκτική αντιμετώπιση της «πυκνότητας» και της «ποιότητας», ως 
κρίσιμων και ανεξάρτητων στοιχείων που μπορούν να καθορίσουν σε γενικό ή ειδικό επί-
πεδο το χαρακτήρα της μορφολογίας. Βέβαια, δημιουργείται σε κάθε περίπτωση ένα πλέγ-
μα έντονων συνεργειών και με τα υπόλοιπα στοιχεία ανάλυσης. Έτσι, σε δεύτερο επίπεδο, 
η «πυκνότητα» καθορίζει τη «συνεκτικότητα» (μονοσήμαντη σχέση επίδρασης), ενώ η 
«ποιότητα» το πλαίσιο ανάπτυξης των «χρήσεις γης» (βλέπε Πίνακα 5.5).  
 
Συνδέσεις με τον Ελεύθερο Χώρο 
Στα Πρότυπα Οικοσυστήματος, η συνέργεια (εξάρτηση / επιρροή) ελεύθερου και δομημέ-
νου χώρου είναι σημαντική. Προκύπτει πάντα με κύριο γνώμονα την ελαχιστοποίηση του 
οικολογικού αποτυπώματος και τη δημιουργία κυκλικών διεργασιών (τέλεια λειτουργία 
της μετατροπής – μηδενισμός εντροπίας), που οδηγούν σε σύνθετες σχέσεις μεταξύ των 
στοιχείων θεώρησης (εφαρμογή του ενιαίου οικο-χώρου). Έτσι, ο ελεύθερος χώρος υπο-
στηρίζει την αποτελεσματική λειτουργία του δομημένου χώρου και κυρίως θεραπεύει τις 
επιπτώσεις που προκαλεί στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, προκύπτει μια ιδιαίτερη συσχέτιση μεταξύ της «πυκνότητας» του δο-
μημένου χώρου και της «λειτουργικής κατανομής» του ελεύθερο χώρου (βλέπε Πίνακας 
5.8 στο Κεφ. 5.6.5). Κάποιες επιπλέον (εν δυνάμει) συνδέσεις που δημιουργούνται, έχουν 
κατά περίπτωση σημασία, μιας και σκιαγραφούν τον περίπλοκο χαρακτήρα στον οποίο 
στηρίζονται τα Πρότυπα Οικοσυστήματος, για να ανταποκριθούν στους στόχους που θέ-
τουν.       
 
Συνδέσεις με το Μεταφορικό Υποσύστημα 
Οι σχέσεις των στοιχείων θεώρησης μεταξύ δομημένου χώρου και μεταφορικού δικτύου 
στα Πρότυπα Οικοσυστήματος, λειτουργούν υπό ένα απόλυτα συνεργατικό και συστημικό 
πλαίσιο. Οι κυρίαρχες λοιπόν δυναμικές χωρικές καταστάσεις που αναπτύσσονται, επιχει-
ρούν τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την ελαχιστοποίηση των συνολικών 
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επιπτώσεων στο περιβάλλον. Προκύπτει με αυτόν τον τρόπο, μια ισορροπία όπου η «πυ-
κνότητα» συνδέεται με τις πρακτικές εξασφάλισης της «κινητικότητας», με γνώμονα πά-
ντα την κάλυψη όλων των αναγκών σε περιορισμένο χώρο. Όπου χρειάζεται μετακίνηση, 
αυτή γίνεται μέσω ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων ή ήπιων μέσων, ώστε να δημιουργη-
θεί μια δίκαιη και ίση κατανομή της υποδομή προς όλα τα μέσα και τους χρήστες, που 
στην προκειμένη περίπτωση παρουσιάζεται ως συνολική «ποιότητα» του μεταφορικού υ-
ποσυστήματος (βλέπε Πίνακα 5.8 στο Κεφ. 5.6.5 καθώς και Κεφ.5.6.4). 
 
5.6.3 Δομική Θεώρηση Υποσυστήματος Ελεύθερου Χώρου 
Σε αντιστοιχία με τα ανωτέρω, η αναγνώριση των συσχετίσεων μεταξύ των στοιχείων του 




Η ανάπτυξη του χαρακτήρα του υποσυστήματος του ελεύθερου χώρου, εξαρτάται όπως 
ειπώθηκε ανωτέρω, από τη γενική και ειδική κατάσταση του περιβάλλοντος (πχ η γεωλο-
γική δομή, τα υδρολογικά δεδομένα, η κλιματική κατάσταση, οι τύποι των επιφανειών, η 
τοπική ρύπανση κλπ). Κυρίαρχη λοιπόν επιδίωξη αποτελεί η ελαχιστοποίηση των παρεμ-
βάσεων στις φυσικές διεργασίες, με παράλληλη προσπάθεια ενσωμάτωσης τους στο ειδικό 
και μη φυσικό πλαίσιο της λειτουργίας της μορφολογίας της πόλης. Πιο συγκεκριμένα και 
ειδικά για τις υφιστάμενες χωρικές καταστάσεις, εφαρμόζονται δράσεις και πολιτικές αύ-
ξησης στην ποσότητα, στην ποιότητα και στη δυνατότητας πρόσβασης στις ελεύθερες και 
πράσινες περιοχές (δημόσιες και ιδιωτικές). Κατά προέκταση, επιδιώκεται ο εξωραϊσμός 
τους, που δίνει πρόσθετες δυνατότητες για αναψυχή και ελεύθερο χρόνο, για βελτίωση του 
μικροκλίματος, για μείωση των επιδράσεων της ρύπανσης κλπ (CIRIA, 2000; Wong κ.α., 
2002). Η συγκεκριμένη κατεύθυνση, υποβοηθείται και από τη δημόσια ευαισθητοποίηση 
που προκαλείται (εξωτερικότητα), ως το αποτέλεσμα της συνολικής φιλοσοφίας που ε-
στιάζει στη σημασία της συντήρησης των φυσικών στοιχείων του περιβάλλοντος (France, 
2002).  
 
Σε αυτό το πλαίσιο θεώρησης, η «επάρκεια» του δημόσιου και ελεύθερου χώρου, αποτελεί 
κρίσιμο (απαραίτητο) αλλά ανεξάρτητο στοιχείο για το σχεδιασμό και την οργάνωση των 
μορφολογιών που υπαινίσσονται τα Πρότυπα Οικοσυστήματος. Από τη στιγμή λοιπόν που 
θα εξασφαλιστεί, στη συνέχεια προκρίνονται δράσεις που περιλαμβάνουν την οικολογική 
διαχείριση των ελεύθερων χώρων σε διάφορα μεγέθη και σε διάχυση μέσα στον αστικό 
ιστό, ώστε να προκύψει μια ιδανική «λειτουργική κατανομή». Παράλληλα, μια δεύτερη 
κυρίαρχη επιδίωξη, αφορά στην ανάπτυξη υψηλής θελκτικής αξίας και οικολογικής επάρ-
κειας για τους ελεύθερους χώρους (πχ βιοκλιματικές ιδιότητες, μείωση ρύπανσης και μό-
λυνσης, προστασία έναντι στις φυσικές καταστροφές, υδρολογικά δίκτυα κλπ). Έτσι, ειδι-
κή προσοχή δίνεται στην προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας τους, ως ένα χαρα-
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κτηριστικό γνώρισμα, που δεν πρέπει να χαθεί από την αστική πραγματικότητα (Coplák 
και Raksanyi, 2003; Roseland, 1997).   
 
Πέρα από τα ανωτέρω, η μεγάλη ανατροπή στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των ελεύθε-
ρων χώρων που εισάγουν τα συγκεκριμένα Πρότυπα, αφορά στη δυνατότητα για παραγω-
γή τροφής εντός του αστικού υφάσματος. Χρησιμοποιούνται για αυτόν το στόχο, τα ελεύ-
θερα εδάφη και τα θρεπτικά συστατικά από τα οργανικά απόβλητα (πχ συλλογή της φυλ-
λοστρωμνής των πάρκων).197 Η συγκεκριμένη εναλλακτική χρήση που αστικού ελεύθερου 
χώρου, όχι μόνο ως απόθεμα ελεύθερης γης αλλά κυρίαρχα ως περιοχή αγροτικής εκμε-
τάλλευσης, βρίσκεται σε αντιπαραβολή με τη συνήθη πρακτική της δημιουργία τεχνιτών 
αδιαπέραστων σκληρών επιφανειών όπως πλατείες, χώροι στάθμευσης, μη φυσικές διατά-
ξεις κλπ (Hough, 1989; Arendt, 2004; Holland, 2004).  
 
Πιο συγκεκριμένα, γίνεται προφανές ότι στα Πρότυπα Οικοσυστήματος, το στοιχείο της 
«ποιότητας» του ελεύθερου χώρου λαμβάνει μια ιδιαίτερα σύνθετη ερμηνεία (στόχευση). 
Δηλαδή, δεν αρκεί η επιδίωξη «επάρκειας» και «λειτουργικής κατανομής» του ελεύθερου 
χώρου, αν δεν συνοδεύεται από την κατάλληλη περιβαλλοντική (οικολογική) διαχείριση 
τους (Melbourne, 2000; WSUD, 2009). Έτσι, η «ποιότητα» του ελεύθερου χώρου, σύμφω-
να με το συγκεκριμένο οικολογικό περιεχόμενο που λαμβάνει, καθίσταται το πλέον κρίσι-
μο στοιχείο αναφοράς του συγκεκριμένου υποσυστήματος (βλέπε Πίνακα 5.6).  
 




   2.1 2.2 2.3  
 2.1 Επάρκεια 0 P P 
2.2 Λειτουργική 
κατανομή 





1 1 0 
 
Σε δεύτερο επίπεδο θεώρησης, η «λειτουργική κατανομή» υποβοηθά στην επίτευξη των 
στόχων του συγκεκριμένου Προτύπου, σε βαθμό ώστε να προκύπτει ως βασικό στοιχείο 
(ανεξάρτητο) που επιδρά άμεσα στην «επάρκεια». Ειδικότερα, αποτελεί το συνδετικό κρί-
κο, δηλαδή το στοιχείο ανάδειξης του χαρακτήρα της μορφολογίας, όπου χωρίς την κα-
                                                 
197
 Επιχειρείται με το συγκεκριμένο τρόπο η παροχή πηγών τροφής κοντά στο μέρος που ζουν οι 
πολίτες με αποτέλεσμα να μειώνονται οι αποστάσεις που διανύονται. Έτσι, η «αστική γεωργία», 
όπως αποκαλείται η συγκεκριμένη πρακτική, θεωρείται μηχανισμός εμπλουτισμού της υγείας και 
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τάλληλη διαχείριση του, δεν μπορεί να γίνει η κρίσιμη εκμετάλλευση της «επάρκειας» και 
της «ποιότητας» του χώρου αντίστοιχα. Συνολικά, προκύπτει μια ιδιαίτερα ισχυρή συνέρ-
γεια μεταξύ και των τριών στοιχείων του υποσυστήματος του ελεύθερου χώρου, σε αντι-
διαστολή με πιο μονοπροσεγγιστικές διεργασίες (πχ Πρότυπα Χωρικής Έντασης – βλέπε 
Κεφ. 4.6.3).  
 
Συνδέσεις με το Μεταφορικό Υποσύστημα 
Η σχέση μεταξύ ελεύθερου χώρου και μεταφορικού δικτύου στα Πρότυπα Οικοσυστήμα-
τος, μπορεί να χαρακτηριστεί δομική και συνεργατική. Δηλαδή, εστιάζουν σε ζητήματα 
«κινητικότητας» και «ποιότητας» που μπορούν να απελευθερώσουν χώρο προς όφελος 
πάντα του υποσυστήματος του ελεύθερου χώρου και όχι αντίστροφα. Αποδέχονται με αυ-
τόν τον τρόπο το γεγονός ότι το μεταφορικό υποσύστημα, όταν εστιάζει με επιτυχία στις 
ήπιες μετακινήσεις, δεν χρειάζεται να είναι ανεπτυγμένο και μπορεί να περιορίζεται χωρι-
κά και εκτατικά. Γι αυτούς τους λόγους προκύπτουν αντίστοιχες σχέσεις εξάρτησης / ε-
πιρροής μεταξύ «λειτουργικής κατανομής» του ελεύθερου χώρου και «ποιότητας» της με-
ταφορικής υποδομής (βλέπε Πίνακας 5.8 στο Κεφ. 5.6.5). 
 
5.6.4 Δομική Θεώρηση Μεταφορικού Υποσυστήματος  
Σε γενικό επίπεδο, οι μορφολογίες που εντάσσονται στη φιλοσοφία των Προτύπων Οικο-
συστήματος, επιχειρούν να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στις μετακινήσεις αναγνωρίζοντας 
(σε θεωρητικό επίπεδο) ότι η προαστιακή εξάπλωση και η εξάρτηση από το αυτοκίνητο 
που προκαλεί, είναι υπεύθυνες για μια σειρά γενικών και ειδικών περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προβλημάτων (βλέπε εκτενή ανάλυση στο Κεφ. 5.1ο). Υποστηρίζουν επίσης, 
όπως τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης, ότι οι μαζικές και ήπιες μετακινήσεις προσφέρουν 
μια σειρά ωφελειών. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, η εστίαση αφορά κυρίως στο γε-
γονός ότι εξοικονομείται ενέργεια και καύσιμα, που είναι δυνατό να οδηγήσουν σε καθα-
ρές και εναλλακτικές μορφές ενέργειας.   
 
Κυρίαρχα λοιπόν, τα Πρότυπα Οικοσυστήματος υποστηρίζουν ότι πρέπει το μεταφορικό 
υποσύστημα να στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην πεζή ή ήπια μετακίνηση. Αυτό μπο-
ρεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία καλά δικτυωμένων, «ποιοτικών» και αξιόπιστων μετα-
φορικών συστημάτων που συνδέουν άμεσα και αποτελεσματικά τις περιοχές κατοικίας. Η 
συγκεκριμένη επιδίωξη έχει επίσης ως βασική φιλοσοφία την εφαρμογή μιας ανθρώπινης 
κλίμακας που ευνοεί την εναλλακτική «πρόσβαση» και «κινητικότητα»,
198
 μειώνοντας ή 
εξαλείφοντας ουσιαστικά την ανάγκη για χρήση μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς     
(Register, 2002). Εν πολλοίς, επιχειρείται μια ισχυρή εφαρμογή της βιώσιμης κινητικότη-
τας, όπου η προτεραιότητα δίνεται αποκλειστικά στον πεζό και στον ποδηλάτη.  
 
                                                 
198
 Υποστηρίζεται ότι το ιδιωτικό αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή για μετακί-
νηση. Για περισσότερα βλέπε Register (2002). 
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Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, δημιουργούνται διευρυμένα, ασφαλή και ανεξάρτητα 
από την υπόλοιπη οδική υποδομή, δίκτυα πεζοδρόμων ή / και ποδηλατοδρόμων, που συμ-
μορφώνονται με το κριτήριο των κοντινών αποστάσεων (White, 1994). Επιπρόσθετα, οι 
διαδρομές των πεζών και των ποδηλατών, επιδιώκεται να είναι «ποιοτικές», ελκυστικές 
και περιβαλλοντικά αξιόλογες (Coplák και Raksanyi, 2003). Με λίγα λόγια, εξασφαλίζεται 
η πλήρης «προσβασιμότητα», «κινητικότητα» και συνολική «ποιότητα» για τις μαζικές και 
ήπιες μετακινήσεις εις βάρος των λοιπών μέσων μεταφοράς, σε ένα ανατρεπτικό πλαίσιο. 
Γίνεται σαφές, ότι η «αναθεωρητική» προσέγγιση που εφαρμόζεται, δεν δέχεται ότι το με-
ταφορικό (υπο)σύστημα και οι αντίστοιχες υποδομές του, αποτελούν τη λεγόμενη «ραχο-
κοκαλιά» κάθε μορφολογίας. 
 





  3.1 3.2 3.3  
 
3.1 Προσβασιμότητα 0 P P 
3.2 Κινητικότητα 1 0 1 
3.3 Ποιότητα 1 P 0 
 
Από την ανωτέρω θεώρηση, προκύπτει ότι το στοιχείο της «ποιότητας» του μεταφορικού 
(υπο)συστήματος, παρουσιάζει ισχυρά χαρακτηριστικά επιρροής έναντι των υπολοίπων 
δύο, που παραμένουν όμως κρίσιμα για τη συνολική λειτουργία του συστήματος αναφο-
ράς. Παράλληλα, εντάσσεται σε ένα ιδιαίτερο πλαίσιο διαχείρισης και σχεδιασμού, ώστε 
να αποφεύγονται οι μη διαπερατές επιφάνειες (πχ τα ασφαλτικά οδοστρώματα, τα ρείθρα 
πεζοδρομίου) και να χρησιμοποιούνται υποδομές πιο φιλικές για το υδρολογικό σύστημα 
(πχ να εξασφαλίζονται οι φυσικές διεργασίες του περιβάλλοντος). Συνολικά, η συγκεκρι-
μένη προβληματική εισάγει μια ανατρεπτική επιδίωξη του μεταφορικού υποσυστήματος, 
μιας και αντιλαμβάνεται ως τμήμα ενός ευρύτερου συστήματος διαχείρισης των ροών του 




Οι συνολικές λοιπόν σχέσεις που έχουν αναγνωριστεί, παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.7 
καθώς επίσης και συνολικά στον παρακάτω Πίνακα 5.8 (βλέπε Κεφ. 5.6.5). 
 
 
                                                 
199
 Επιχειρείται δηλαδή η αντιμετώπιση της διαστρέβλωσης που δημιουργείται λόγω της αντικατά-
στασης των διαπερατών φυσικών επιφανειών (χώμα) από μη διαπερατά (πχ άσφαλτος). Αυτό έχει 
ως συνέπεια να μεταβάλλονται η δυνατότητα απορροής των υδάτων και τα διηθητικά χαρακτηρι-
στικά του εδάφους, συμβάλλοντας έτσι στη πρόκληση έντονων φυσικών καταστροφών (πλημμύ-
ρες), διαβρώσεων κλπ. Για περισσότερα βλέπε Cayford (2002). 
3.1 3.2 
3.3 
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5.6.5 Δυναμική Ερμηνεία  
Οι συνέργειες που αναπτύσσονται μεταξύ των στοιχείων στο σύνολο των υποσυστημάτων 
ανάλυσης, μονοσήμαντες, αμφίδρομες και εν δυνάμει (μελλοντικές), αποτυπώνονται στον 
Πίνακας 5.8 που αποτελεί και τη συνολική δομική θεώρηση του συστήματος αναφοράς, 
υπό το πρίσμα των Προτύπων Οικοσυστήματος. Η συγκεκριμένη καταγραφή σε ένα συνο-
λικό πίνακα διπλής εισόδου, όπως αναπτύχθηκε στο αντίστοιχο Κεφ. 4.6.5, δίνει τη δυνα-
τότητα για την εισαγωγή του σε ειδικό λογισμικό (MicMac), ώστε να προκύψουν λεπτο-
μερέστερα αποτελέσματα. Έτσι, η θεώρηση του συστήματος αναφοράς, εντάσσεται σε μια 
συστημική εξελικτική διαδικασία (ανάπτυξη ενός εργαλείου) που λαμβάνει υπόψη του τις 
ετερογενείς, μη γραμμικές και δυναμικές διεργασίες. 
 




Στοιχεία Θεώρησης 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 
1.1 Πυκνότητα 0 1 P 1 P P P P P P 
1.2 Συνεκτικότητα P 0 P P P P P P P P 
1.3  Χρήσεις γης P P 0 P 0 0 0 P P P 
1.4 Ποιότητα 1 P 1 0 0 0 1 0 P P 
2.1 Επάρκεια P P 0 P 0 P P P 0 0 
2.2 Λειτουργική Κατανομή P 1 0 P 1 0 P P 1 1 
2.3 Ποιότητα P P P 1 1 1 0 0 P P 
3.1 Προσβασιμότητα P P P 0 P P 0 0 P P 
3.2 Κινητικότητα 1 1 P P 1 1 P 1 0 1 
3.3 Ποιότητα 1 1 P P 0 1 P 1 P 0 
 
Το αποτέλεσμα τελικά, αφορά στην ανάπτυξη ενός θεωρητικού υποδείγματος, που οδηγεί 
σε μια σειρά πολυεπίπεδων συμπερασμάτων. Αφενός, προκύπτει μια συνολική περιγραφή 
των ιδιοτήτων που αναπτύσσει το σύστημα αναφοράς. Αφετέρου, προχωρώντας τη θεώ-
ρηση μεθοδολογικά, μπορεί να γίνει μια πιο συνθετική χρήση των μητρών που αναγνωρί-
στηκαν, όπως η συγκριτική ανάπτυξη και αποτίμηση των εναλλακτικών που δημιουργούν 
τα θεμελιώδη Πρότυπα. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η «ολιστική» (συστημική) αντι-
μετώπιση της μορφολογίας της πόλης, στα πλαίσια μιας «ισοτελικής προσέγγισης» (βλέπε 
Σχήμα 3.10 – Κεφ. 3.5.4ο), κατά απόλυτη αντιστοιχία με τις αρχές και τις επιδιώξεις που 
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5.7 Ανάπτυξη Θεωρητικού Υποδείγματος 
 
5.7.1 Γενικά 
Η θεώρηση και η καταγραφή του χαρακτήρα του συστήματος αναφοράς, όπως προκύπτει 
από τη φιλοσοφία των Προτύπων Οικοσυστήματος, αποτυπώθηκε συνολικά σε έναν πίνα-
κα (μήτρα) διπλής εισόδου (βλέπε Πίνακα 5.8). Η μεθοδολογία αυτή, δίνει στη συνέχεια 
τη δυνατότητα για την εισαγωγή του ποσοτικού αποτελέσματος σε ειδικό λογισμικό,
200
 
ώστε να εξαχθούν λεπτομερέστερα αποτελέσματα για τις σχέσεις μεταξύ των στοιχείων 
ανάλυσης, προκειμένου τελικά να γίνει η σύγκριση και να προκύψουν οι κυρίαρχες (εμφα-
νείς ή όχι) διαστάσεις του συστήματος αναφοράς.  
 
Η συγκεκριμένη λοιπόν δομική θεώρηση, μπορεί να ενταχθεί σε μια συστημική διαδικασία 
(ανάπτυξη ενός εργαλείου - υποδείγματος) που λαμβάνει υπόψη τις ετερογενείς, μη γραμ-
μικές και δυναμικές καταστάσεις που αναπτύσσονται στη μορφολογία της πόλης. Περι-
γράφεται δηλαδή μια παρούσα κατάσταση (αυτοοργάνωση), ενώ στη συνέχεια αναγνωρί-
ζονται μια σειρά από συστημικές εξελικτικές ιδιότητες που δημιουργούνται, όπως οι ισο-
μορφισμοί ή οι μεταφορές (βλέπε Σχήμα 2.3 στο Κεφ. 2.1.4).  
 
Αναλυτικότερα, εξετάζονται μια σειρά από άμεσες και έμμεσες ταξινομήσεις με τα αντί-
στοιχα αποτελέσματα, όπως παρουσιάζονται στην παρακάτω ενότητα. 
 
5.7.2 Άμεση και Έμμεση Ταξινόμηση 
Ομοίως με το ότι αναπτύχθηκε στο Κεφ. 4ο, αρχικά περιγράφονται οι άμεσες σχέσεις επί-
δρασης - επιρροής μεταξύ των στοιχείων θεώρησης, στο σύνολο του συστήματος αναφο-
ράς. Αυτή η προσέγγιση, κατ’ ουσία δίνει τη δυνατότητα να τεκμηριωθεί η ακρίβεια των 
υποθέσεων και των γενικών ή ειδικών παραδοχών που έγιναν κατά το στάδιο της ανάπτυ-
ξης της δομής του. Αρχικά λοιπόν, το λογισμικό δίνει κάποια στατιστικά στοιχεία που πα-
ρουσιάζονται σε μια σειρά από πίνακες. Βαρύνουσα σημασία έχει ο βαθμός συμπλήρωσης 
(fillrate), που αναφέρεται στο ποσοστό των μη μηδενικών στοιχείων της μήτρας. Στην 
προκειμένη περίπτωση φτάνει το 76,0%, τιμή ιδιαίτερα ικανοποιητική. Στη συνέχεια, επι-
χειρείται η σύγκριση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την άμεση και έμμεση τα-
ξινόμηση και δίνουν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με το ρόλο των στοιχείων στην εξέ-
λιξη του συστήματος αναφοράς. Έτσι, αναγνωρίζεται καλύτερα η σημαντικότητα ορισμέ-
νων στοιχείων, ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτονται άλλα, τα οποία δεν είναι αρχικά εμφανή 
ως προς τη σπουδαιότητα τους.  
 
 
                                                 
200
 Χρησιμοποιείται το λογισμικό MicMac (Matrix of Crossed Impact Multiplications Applied to a 
Classification). Το σύνολο των αποτελεσμάτων παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙβ. Συνολικά, 
ακολουθούνται οι ίδιες παραδοχές, όπως περιγράφηκαν στο Κεφ. 4.7ο.   
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Πίνακας 5.9: Ταξινόμηση στοιχείων θεώρησης  
(άμεση και έμμεση – Πρότυπα Οικοσυστήματος) 
 
(Ι)   Επιρροή 
MDI  MII 
 
Κατάταξη Στοιχείο 
 1 Κινητικότητα 
2 Λειτ. Κατανομή 
3 Ποιότητα (ΜΣ) 
4 Ποιότητα (ΔΧ) 
5 Ποιότητα (ΕΧ) 
6 Πυκνότητα 
7 Συνεκτικότητα 


















MDI  MII 
 
Κατάταξη Στοιχείο 
 1 Συνεκτικότητα 
2 Πυκνότητα 
3 Επάρκεια 
4 Λειτ. Κατανομή 
5 Ποιότητα (ΔΧ) 
6 Προσβασιμότητα 
7 Ποιότητα (ΜΣ) 
8 Χρήσεις γης 
















Ειδικότερα, η ανάπτυξη των αντίστοιχων μητρών (πίνακες MDI και MII), αναφορικά με 
την άμεση και έμμεση ταξινόμηση αντίστοιχα, οδηγεί σε ένα πρώτο επίπεδο θεωρητικής 
εμβάθυνσης (βλέπε Πίνακα 5.9 καθώς και πίνακες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙβ). Από τα α-
ποτελέσματα προκύπτει ότι σε πρώτο επίπεδο, η ιεραρχία των στοιχείων σύμφωνα με την 
επιρροή που δημιουργούν στα υπόλοιπα, ακολουθεί τα όσα περιγράφηκαν ανωτέρω, με 
την «κινητικότητα» του μεταφορικού (υπο)συστήματος να αποτελεί το σπουδαιότερο. Στη 
συνέχεια, εμφανίζεται πολύ ενισχυμένη η «λειτουργική κατανομή» του ελεύθερου χώρου. 
Η οικολογική όμως προσέγγιση του συστήματος αναφοράς, ουσιαστικά αποτυπώνεται 
στην «ποιότητα» του μεταφορικού (υπο)συστήματος, του δομημένου αλλά και του ελεύ-
θερου χώρου. Βέβαια, αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός, ότι στην έμμεση ταξινόμηση, η 
κατάταξη αυτή μεταβάλλεται σε βαθμό που τη σημαντικότερη πλέον επιρροή παρουσιάζει 
η «ποιότητα» του ελεύθερου χώρου και έπονται τα υπόλοιπα στοιχεία. Τέλος, παρατηρεί-
ται ότι τα στοιχεία του δομημένου χώρου, βρίσκονται στη βάση της κατάταξης. Συνολικά 
και στους δύο πίνακες (MDI και MII), η «κινητικότητα» του μεταφορικού (υ-
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πο)συστήματος και η «λειτουργική κατανομή» του ελεύθερου χώρου, παρουσιάζουν τη 
μεγαλύτερη επιρροή στα άλλα στοιχεία και χαρακτηρίζονται ως τα πλέον «κυρίαρχα» της 
θεώρησης, ενώ τα στοιχεία της «ποιότητας» όλων των υποσυστημάτων θεώρησης, έπο-
νται. 
 
Στη ταξινόμηση ως προς την εξάρτηση, η ανάλυση των αποτελεσμάτων καθίσταται ελα-
φρώς πιο περίπλοκη, μιας και υπάρχουν ανακατατάξεις μεταξύ άμεσης και έμμεσης δυνα-
μικής κατάστασης, που προκύπτει από τις μήτρες MDI και MII. Έτσι, η «συνεκτικότητα» 
και η «πυκνότητα» του δομημένου χώρου, εμφανίζονται σε κάθε περίπτωση ως τα πλέον 
εξαρτημένα στοιχεία. Επίσης, η «προσβασιμότητα» του μεταφορικού (υπο)συστήματος, οι 
«χρήσεις γης» και η «λειτουργική κατανομή» του δομημένου και ελεύθερου χώρου αντί-
στοιχα, μεταβάλλουν ελαφρώς το χαρακτήρα τους, μιας και στην έμμεση ταξινόμηση πα-
ρουσιάζουν μικρότερη δυναμική. Στον αντίποδα, η «ποιότητα» και η «κινητικότητα» του 
μεταφορικού (υπο)συστήματος, φαίνεται να παρουσιάζουν διαφορετικό χαρακτήρα στην 
έμμεση ταξινόμηση, οπότε και τελικά αποτυπώνονται πιο σημαντικά στοιχεία, από άποψη 
εξάρτησης.  
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Επίσης, τα αποτελέσματα της άμεσης και της έμμεσης ταξινόμησης, μπορούν να περιγρα-
φούν πιο παραστατικά στο συνθετικό Σχήμα 5.2.201 Πέρα από την αντιληπτική εικόνα που 
δημιουργείται, παράλληλα παρουσιάζονται οι μεταβολές που προκύπτουν από τις μήτρες 
MII και MDI, που είναι γενικά σημαντικές μιας και κάποια στοιχεία εμφανίζουν νέες δυ-
ναμικές συμπεριφορές. Έτσι, η «λειτουργική κατανομή» του ελεύθερου χώρου, από στοι-
χείο επικοινωνίας, στην έμμεση ταξινόμηση καθίσταται ένα από τα πλέον κυρίαρχα. Την 
ίδια συμπεριφορά, παρουσιάζουν τα στοιχεία της «ποιότητας» του δομημένου και του ε-
λεύθερου χώρου και το αντίστοιχο στοιχείο του μεταφορικού (υπο)συστήματος.202 Προ-
φανώς, όπως αναλύθηκε εκτενώς ανωτέρω, αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας της συγκε-
κριμένης φιλοσοφίας, μιας και η εξάρτηση ή η επιρροή που δέχονται, δηλαδή οι συνέργει-
ες που δημιουργούν με τα υπόλοιπα στοιχεία, προκαλούν τις κατάλληλες αναδύσεις συ-
γκεκριμένων ιδιοτήτων στο σύστημα αναφοράς, που μπορεί τελικά να το καταστήσουν 
οικολογικά αποτελεσματικό. Επιπλέον, τα στοιχεία της «κινητικότητας» του μεταφορικού 
(υπο)συστήματος και της «ποιότητας» του ελεύθερου χώρου, χαρακτηρίζονται και αυτά 
ως κυρίαρχα, μιας και βρίσκονται το άνω μέρος του άξονα επιρροής (αντίθετα, παρουσιά-
ζουν μηδενική εξάρτηση).  
 
Στο τεταρτημόριο των ανεξάρτητων στοιχείων, εμφανίζονται τα στοιχεία των «χρήσεων 
γης» του δομημένου χώρου, καθώς και η «προσβασιμότητα» του μεταφορικού (υ-
πο)συστήματος, χωρίς βέβαια να μεταβάλλουν σημαντικά το συνολικό τους χαρακτήρας, 
μεταξύ άμεσης και έμμεσης ταξινόμησης. Αντίθετα, το στοιχείο της «λειτουργικής κατα-
νομής» του ελεύθερου χώρου, από εξαρτημένο, μεταβάλει το χαρακτήρα του και εμφανί-
ζεται πλέον, ως ανεξάρτητο. Επίσης, ως τα πλέον εξαρτημένα στοιχεία και στις δυο ταξι-
νομήσεις, εμφανίζονται αυτά της «συνεκτικότητας» και της «πυκνότητας» του δομημένου 
χώρου. Συμπεραίνεται ότι, αυτά τα στοιχεία έχουν μικρή επιρροή στο σύστημα αναφοράς, 
μιας και αποτελούν το αποτέλεσμα της δράσης των υπολοίπων.  
 
Επιπλέον, από το νέφος της κατανομής, προκύπτει ότι το σύστημα αναφοράς έχει σχετικά 
σταθερό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι η εξελικτική του διαδικασία, μπορεί να περιγραφεί 
με έναν αποδεκτό βαθμό βεβαιότητας.  
 
5.7.3 Συνολική Αποτίμηση 
Η ανωτέρω άμεση και έμμεση δομική ανάλυση των πινάκων MDI και MII, μπορεί στη συ-
νέχεια να οδηγήσει σε μια συνολική περιγραφή και αποτίμηση της υπόστασης του συστή-
ματος αναφοράς, όπως προκύπτει από τη φιλοσοφία των Προτύπων Οικοσυστήματος. Το 
                                                 
201
 Όπως αναπτύχθηκε και στο προηγούμενο Κεφ. 4.6ο, τα στοιχεία θεώρησης απεικονίζονται σε 
τέσσερα τεταρτημόρια, με βάση το επίπεδο επιρροής (κατακόρυφος άξονας) και το επίπεδο εξάρ-
τησης (οριζόντιος άξονας) που παρουσιάζουν στις δυο ταξινομήσεις (άμεση και έμμεση). 
202
 Ση θεώρηση των Προτύπων Οικοσυστήματος, η έννοια της ποιότητας, έχει αναφορά κυρίως 
στα οικολογικά χαρακτηριστικά του συστήματος αναφοράς και στην ικανότητα να αναπτυχθεί ο 
λεγόμενος οικο-χώρος.  
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επόμενο στάδιο, αποτελεί το συνολικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διαδικασίας (ποσο-
τικό, ποιοτικό και περιγραφικό), όπου επιχειρείται να διερευνηθεί η βαρύτητα των σχέσε-
ων (ένταση) που αναπτύσσονται.  
 









Πολύ ασθενής επίδραση 
Ασθενής επίδραση 
Μέση επίδραση 
Αρκετά ισχυρή επίδραση 
Πολύ ισχυρή επίδραση 
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Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα περιγράφονται ανωτέρω, τα στοιχεία θεώρησης ανάλογα με τη 
δυναμική που παρουσιάζουν (πχ κυρίαρχη, εξαρτημένη, ανεξάρτητη και επικοινωνίας), 
μπορούν να καθοδηγήσουν την εξέλιξη του συστήματος αναφοράς προς τη μία ή την άλλη 
κατεύθυνση (νέα αυτοοργάνωση). Η ένταση της δυναμικής αυτής, μπορεί να προκύψει με 
ποσοτικές διαδικασίες και με τη χρήση ειδικών δομικών αναλύσεων, σύμφωνα με το λογι-
σμικό που χρησιμοποιείται (MicMac). Έτσι, το Σχήμα 5.3 αποτελεί το αποτέλεσμα αυτής 
της συνθετικής διεργασίας, όπου αποτυπώνεται παραστατικά η ένταση των σχέσεων (βα-
ρύτητα) που αναπτύσσεται στο σύστημα αναφοράς. Κοινώς, αποτιμάται πλήρως το επίπε-
δο αυτοοργάνωσης και κυρίως δίνεται η δυνατότητα να αναγνωριστούν οι ισχυρές συνδέ-
σεις μεταξύ των στοιχείων ανάλυσης (κυρίαρχοι ισομορφισμοί – βλέπε επίσης πίνακες 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙβ).  
 
Πιο αναλυτικά, προκύπτει ότι η άμεση απλή (μη σταθμισμένη) ταξινόμηση (πίνακας 
MDI), περιγράφει μια μη ολοκληρωμένη δυναμική ταξινόμηση, ενώ η έμμεση διορθώνει 
αυτήν την αδυναμία και καθιστά δυνατή την εκτίμηση της έντασης των σχέσεων. Συνε-
πώς, μπορούν να εξαχθούν μια σειρά από περιγραφές, με σπουδαιότερη τη σαφή ποσοτική 
αποτίμηση της σχέσης και των κυρίαρχων ιδιοτήτων που αποκτούν τα στοιχεία θεώρησης. 
Η πιο ισχυρή αφορά στην επίδραση της «κινητικότητας» του μεταφορικού (υ-
πο)συστήματος στη «συνεκτικότητα» του δομημένου χώρου. Επίσης, σε δεύτερο επίπεδο, 
δημιουργείται μια παραλληλία (ισομορφισμός), μεταξύ των στοιχείων αυτών, της «λει-
τουργικής κατανομής» και της «ποιότητας» του ελεύθερου χώρου, που ουσιαστικά σκια-
γραφούν το βασικό πυρήνα της αυτοοργάνωσης που αναπτύσσεται. Τα υπόλοιπα στοιχεία, 
φαίνεται να λειτουργούν περιφερειακά αυτών, κάτω από ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο πλαίσιο 
συνδέσεων και σχέσεων εξάρτησης / επιρροής, ολοκληρώνοντας τη συνολική εικόνα.  
 
Έτσι, αναγνωρίζεται και αποτιμάται η πολυπλοκότητα του συστήματος αναφοράς, που α-
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Η κυρίαρχη επιδίωξη των Προτύπων Οικοσυστήματος, αφορά στη γενική ή ειδική αποτε-
λεσματική λειτουργία (μετατροπή – μηδενική εντροπία – ελαχιστοποίηση ίχνους) του χω-
ρικού συστήματος της πόλης και στην παράλληλη ανταπόκριση του σε ζητήματα προστα-
σίας του περιβάλλοντος. Προτείνουν συνολικά «οικολογικές» ή «χαμηλών επιπτώσεων 
μορφολογίες (βλέπε Ισότητα 5.1), μιας και στηρίζονται στην προσεκτική στάση απέναντι 
στις ροές και τις διεργασίες που αναπτύσσουν τα χωρικά φαινόμενα, ώστε να μειωθεί ο 
συνολικός αντίκτυπος της αστικοποίησης. Με λίγα λόγια, εστιάζουν στην ένταξη των φυ-
σικών ιδιοτήτων του περιβάλλοντος στο χωρικό σχεδιασμό και τη διαχείριση της μορφο-
λογίας της πόλης. Παράλληλα, έναντι των συμβατικών διαδικασιών, στοχεύουν στην απο-
φυγή του επιπλέον κόστους που χρειάζεται η εφαρμογή των πρακτικών περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και προστασίας. Συνολικά, επιχειρούν την οικολογική επανόρθωση των αστι-
κών περιοχών και τη φυσική αποκατάσταση τους, μιας και υιοθετούν ουσιαστικά και τυ-
πικά τις αρχές της αστικής οικολογίας, υπό ένα «πνεύμα» που υπερβαίνει τις αρχές της 
κλασσικής θεώρησης της αστικότητας. Επιδιώκουν δηλαδή, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 
μακροπρόθεσμα, την ολική αειφορία (οικο-χώρος).  
 
Για να επιτευχθεί λοιπόν η συγκεκριμένη οικολογική χωρική δυναμική, εφαρμόζονται 
προσαρμοστικές πρακτικές που στηρίζονται στην ενίσχυση των αστικών κοινοτήτων, στη 
βατή απόσταση των μέσων μαζικής μεταφοράς, στα αρκούντως συμπαγή και συνεκτικά 
σχέδια χρήσεων γης κλπ. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο, ολοκληρωμέ-
νες προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν ιδανικά τον προσδιορισμό του πλαισίου της μορφο-
λογίας της πόλης, μέσω μιας κυκλικής διαδικασίας που διαμορφώνει το σύστημα συνολικά 
(εξετάζει τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού). 
Συνολικά λοιπόν, δεν υιοθετείται εξ’ αρχής μια τελική λύση, αλλά ορίζεται το πλαίσιο των 
αρχών και ο βηματισμός που πρέπει να εφαρμοστεί, για να προκύψουν οι καλύτερες χωρι-
κές επιλογές.  
 
Από την όλη συζήτηση των Προτύπων Οικοσυστήματος, είναι προφανές ότι η ενσωμάτω-
ση των οικολογικών αρχών στο σχεδιασμό και τη διαχείριση της μορφολογίας, έχουν τεθεί 
και ενταχθεί με τον ιδανικότερο τρόπο, κυρίως σε θεωρητικό επίπεδο. Έτσι, θεμελιώδης 
στόχος δεν είναι μόνο η μείωση των μεταβολικών ροών και η εν γένει προστασία του πε-
ριβάλλοντος, αλλά ευρύτερες κοινωνικές και ηθικές επιδιώξεις (εξωτερικότητες), όπως η 
βελτίωση της ποιότητας ζωής ως ανθρώπινη απαίτηση για την ευχαρίστηση, την υγεία και 
την ευημερία (ατομική και κοινωνική).  
 
Η κριτική προσέγγιση τους όμως, εξήγαγε κάποια κρίσιμες αμφιβολίες (δίβατα) αναφορι-
κά με την αποτελεσματικότητα και τη ρεαλιστική πρακτική εφαρμογή τους, κυρίως στις 
υφιστάμενες και ανεπτυγμένες αστικές περιοχές. Βασίζεται στην εφικτότητα (ρεαλιστικό-
τητα) ανάπτυξης κατάλληλων μορφολογιών με χαρακτηριστικά οικοσυστήμα-τος και στην 
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αποδοχή τους μόνο στο σύνολό τους. Σύμφωνα λοιπόν με μια πιο κριτική ματιά, μπορεί η 
συγκεκριμένη θεώρηση να έχει τη σημασία της, αλλά γίνεται προφανές ότι η προσπάθεια 
(εμμονή) επιστροφής στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και στην τοπική αυτάρκεια, έρχε-
ται σε αντίθεση με μια σειρά από σύγχρονα φαινόμενα που χαρακτηρίζουν την εξέλιξη της 
χωρικής πραγματικότητας των πόλεων. Τέτοια μπορεί να είναι η αύξηση των αστικών συ-
γκεντρώσεων (ένταση της κεντρικότητας), τα σύγχρονα πρότυπα κατοικίας και οργάνωσης 
του χώρου, οι συμπληρωματικότητες και συνέργειες με άλλες αστικές περιοχές, ο χωρικός 
ανταγωνισμός, η παγκοσμιοποίηση κλπ. Όλα αυτά να νέα δεδομένα, μόνο σε περιορισμένη 
κλίμακα μπορούν να ενταχθούν σε μια οικολογική πρακτική. Συνολικά, διαφαίνεται ότι η 
επιδίωξη του οικο-χώρου, εν πολλοίς προσεγγίζει την αστικότητα υπό το πρίσμα ενός ιδιό-
τυπου «περιβαλλοντικού ντετερμινισμού», παρά με ρεαλιστικούς όρους.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, με την εφαρμογή δομικής ανάλυσης και συστημικών θεωρήσεων, εξή-
χθησαν σημαντικά εμφανή (άμεσα) και μη εμφανή (έμμεσα) συμπεράσματα, ως προς τη 
γενική λειτουργία του συστήματος αναφοράς και κυρίως περιγράφηκαν επαρκώς, οι σχέ-
σεις εξάρτησης / επιρροής που δημιουργούνται ανάμεσα στα στοιχεία. Έτσι, τόσο η Οικο-
πόλη όσο και η μορφολογία Χαμηλών Επιπτώσεων, καθίστανται ως ιδανικά παραδείγμα-
τα, που προσεγγίζουν την αστική αειφορία με έναν πολύ αποδοτικό τρόπο. Αυτό φαίνεται 
και από τη συνολική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας τους (βλέπε Πίνακα 5.4 στο 
Κεφ. 5.5.2). Βέβαια, η Οικοπόλη, παρουσιάζεται ως πιο ολοκληρωμένη μορφολογία (βαθ-
μός +10), έναντι της αντίστοιχης των Χαμηλών Επιπτώσεων (βαθμός +8), που χρειάζεται 
να εστιάσει σε τομείς που δεν έχει μέχρι τώρα παρουσιάσει σημαντική πρόοδο.  
 
Σε δεύτερο επίπεδο, εκτιμήθηκε η βαρύτητα και η σπουδαιότητα των συγκεκριμένων σχέ-
σεων, ώστε να καταστεί δυνατή η συνολική περιγραφή του συστήματος αναφοράς, δηλαδή 
το επίπεδο της αυτοοργάνωσης που επιτυγχάνεται, υπό τη συνολική επίδραση της φιλοσο-
φίας των Προτύπων Οικοσυστήματος. Έτσι, τεκμηριώθηκε ότι η ισορροπία της οικολογι-
κής ή της χαμηλών επιπτώσεων μορφολογίας, προκύπτει κυρίως από τη χαρακτηριστική 
ομοιόσταση που δημιουργείται μεταξύ των στοιχείων της «λειτουργικής κατανομής» του 
ελεύθερου χώρου και της «συνεκτικότητας» του δομημένου χώρου (βλέπε Σχήμα 5.3).  
 
Τελικά, γίνεται σαφές ότι τα Πρότυπα Οικοσυστήματος οδηγούν στο σχεδιασμό και στη 
διαχείριση μορφολογιών που παρουσιάζουν έντονο χαρακτήρα και σταθερότητα στις αλ-
λαγές, δημιουργούν δηλαδή συγκεκριμένου ισομορφισμούς, που δε μεταβάλλονται έντονα 
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Αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα στη σημερινή εποχή, ότι οι μορφολογίες των πόλεων έχουν 
την τάση να διέπονται από γενικευμένες αρχές, ως αποτέλεσμα της επικράτησης μοντέρνων αντι-
λήψεων. Ο χαρακτήρας τους παραμένει σταθερά ομοιόμορφος, σε βαθμό που να χάνεται η τοπικό-
τητα, τα ειδικά γνωρίσματα και η ιστορική κληρονομιά που είχαν αποκτηθεί και αποτυπωθεί στο 
χώρο, ως το αποτέλεσμα μιας συνεχούς διαχρονικής εξέλιξης. Παράλληλα, έχουν προκύψει κά-
ποιες ιδιαίτερες έννοιες με έντονη χωρική αναφορά όπως ασφάλεια, υγεία, δημιουργικότητα, ευ-
φυΐα, κυρίως για να εμπλουτίσουν την ατέρμονη αναζήτηση της αστικότητας, υπό ένα σύγχρονο 
και ανατρεπτικό πρίσμα. 
 
Στη συγκεκριμένη λογική, τα θεμελιώδη Πρότυπα «Αστικότητας (νεωτερικότητας)», παρουσιάζο-
νται ως μια νέα φιλοσοφία σχεδιασμού και διαχείρισης της μορφολογίας των πόλεων. Γενικά, ε-
στιάζουν σε σύνθετες αντιληπτικές και λειτουργικές χωρικές προσεγγίσεις, που μπορεί να οδηγή-
σουν σε μια συνολικά συνδεδεμένη, δημιουργική και έξυπνη αστική πραγματικότητα. Για να το 
επιτύχουν αυτό, χρησιμοποιούν (εμπνέονται από) χωρικές ερμηνείες, αρχές, διατάξεις κλπ, που 
έχουν αναπτυχθεί τόσο στο παρελθόν στις προβιομηχανικές (μνημειακές) πόλεις όσο και στη σύγ-
χρονη πραγματικότητα της τεχνολογίας, των δικτύων, της πληροφορίας κλπ. Ουσιαστικά στηρίζο-
νται και παράλληλα επαληθεύουν το λεπτομερή χωρικό σχεδιασμό και τη διαχείριση μικρού (αν-
θρώπινου) μεγέθους, που επιδιώκει έναν ιδανικό χαρακτήρα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σε αυτή 
λοιπόν τη νεωτερική και βελτιωμένη αστικότητα, εντάσσονται η νέο-παραδοσιακή (new-
traditional) μορφολογία και η αντίστοιχη της αστικής συγκράτησης (ή έξυπνη αύξηση - Smart 
Growth).  
 
Η θεώρηση που πραγματοποιείται, αφορά αρχικά στη συνολική περιγραφή του συνολικού χαρα-
κτήρα που αναπτύσσουν το Πρότυπα Αστικότητας για το σύστημα αναφοράς, όπου και επιδιώκε-
ται η εκτίμηση των θετικών προοπτικών τους σε συνδυασμό με την κριτική που δέχονται. Προκύ-
πτει ότι όπου επιχειρήθηκε να εφαρμοστούν, δεν είχαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Έχουν εν 
πολλοίς ταυτιστεί με την αστική διάχυση και την αδυναμία να εκπληρώσουν τους στόχους που θέ-
τουν, μιας και υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ ρητορικής και εφαρμογής. Στη συνέχεια, με τη χρήση 
ειδικής δομικής θεώρησης, περιγράφονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να εξασφαλιστούν (ικανο-
ποιηθούν) ώστε το σύστημα αναφοράς να καταστεί αποτελεσματικό (ύπαρξη δυναμικών ισομορ-
φισμών), σύμφωνα πάντα με τη συγκεκριμένη προβληματική. Τελικά, αναδεικνύονται όλα τα ανω-
τέρω και κυρίως τεκμηριώνεται τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, το επίπεδο της χωρικής πολυ-
πλοκότητα τους. 
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6.1 Το Θεμελιώδες Δίβατο: Νεωτερικότητα αντί Μοντερνισμού 
 
6.1.1 Γενικά 
Όπως έχει ήδη αναλυθεί (βλέπε Κεφ. 2ο), ο αστικός χώρος και ειδικότερα η μορφολογία 
της πόλης, αποτελεί ένα σύνθετο σύμπλεγμα στοιχείων και χωρικών παραμέτρων. Στο 
πλαίσιο χωρικής πολυπλοκότητας που αναπτύσσεται, σύμφωνα με συγκεκριμένες προσεγ-
γίσεις της αστικότητας, κρίσιμο και θεμελιώδες ζήτημα αποτελεί η παραγωγή ενός ιδιαίτε-
ρου, πλουραλιστικού και λειτουργικού αστικού περιβάλλοντος με κατάλληλο χαρακτήρα 
και προστιθέμενη αξία.
203
 Σε αντίθετη περίπτωση, χωρίς δηλαδή αυτήν τη γενική ικανο-
ποίηση που μπορεί να προσφέρει ο αστικός χώρος, ως ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό συ-
νολικής ποιότητας, δεν μπορούν να προκύψουν οι πρόνοιες (επιδιώξεις) της «αξιοβίωτης» 
πόλης ή της αστικής αειφορίας. 
 
Πιο αναλυτικά, υπάρχει μια ευρεία προσπάθεια να αντιμετωπιστούν με νεωτερικούς όρους 
οι έκδηλες δυσαρμονίες στο αστικό περιβάλλον, που δημιουργούνται ερήμην των εφαρμο-
ζόμενων χωρικών πολιτικών ή εξαιτίας συγκεκριμένων εξωτερικοτήτων και συνθέτουν 
ισοπεδωτικές χωρικές πραγματικότητες. Πρόκειται δηλαδή για χαρακτηριστικά που οφεί-
λονται στην παγκοσμιοποίηση, στους νόμους της αγοράς, στη διεθνοποιημένη αισθητική 
του βιομηχανικού προϊόντος, στην τυποποίηση της αρχιτεκτονικής και χωρικής έκφρασης 
κλπ (βλέπε Κεφ. 1.3 & Κεφ. 3.6). 
 
Η αναζήτηση βέβαια και η εφαρμογή νεωτερικών στρατηγικών χωρικού σχεδιασμού και 
διαχείρισης της μορφολογίας της πόλης, δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Γι αυτό και οι ανά-
λογες προσπάθειες, στηρίζονται σε κάποια πετυχημένα παραδείγματα (πχ στην Ευρωπαϊκή 
Ήπειρο) που οι μοντέρνες προσπάθειες (πχ νέες πόλεις) δεν έχουν επιτύχει.204 Αφορούν 
κυρίως στον τρόπο που έχει αποτυπωθεί στον αστικό χώρο η ιστορική αναφορά (πχ προβι-
ομηχανική, μνημειακή), η διαχρονική κληρονομιά, η διατήρηση (πχ οικιστικός πλούτος) 
κλπ.  
 
Με βάση λοιπόν αυτές τις επιτυχημένες πραγματικότητες, η μεταμοντέρνα κριτική καθώς 
και η νεωτερική σημερινή ανάπτυξη της θεωρίας της αστικότητας, επιχειρούν να εμπλου-
τίσουν το περιεχόμενο της σύνθετης και αντιληπτικής προσέγγισης της μορφολογίας της 
πόλης. Έτσι, αναπτύσσονται και προκύπτουν έννοιες που έχουν αναφορά στο χαρακτήρα 
του αστικού χώρου και του δημιουργούν προστιθέμενη αξία όπως η ασφάλεια, η δημιουρ-
γικότητα, η υγεία κλπ. 
                                                 
203
 Μπορεί να εκφραστεί και ως συνολική «αίσθηση», μιας και ο αστικός χώρος έχει την ιδιότητα 
να αναπαριστά ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας έτσι στη συ-
νείδηση και στη ψυχική κατάσταση του ανθρώπου. Για περισσότερα βλέπε την ανάλυση του στοι-
χείου της «ποιότητας» του δομημένου και αδόμητου χώρου στα Κεφ.2.3.5 & 2.4.4.  
204
 Το αποτέλεσμα αυτό, είναι ιδιαίτερα έντονο σε όλες σχεδόν τις προσπάθειες ανάπτυξης νέων 
αστικών περιοχών ή ολόκληρων πόλεων. 
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6.1.2 Η Αστικότητα ως Νεωτερισμός 
Στη βάση της ανωτέρω γενικής περιγραφής, οι προσεγγίσεις που στηρίζονται στη θεωρία 
της αστικότητας και αφορούν ειδικότερα στη μορφολογίας των πόλεων, επιχειρούν να συ-
μπεριλάβουν, να διαχειριστούν και να αναπτύξουν τις επιρροές των σύγχρονων νεωτερι-
σμών και του μεταμοντέρνου κινήματος. Παράλληλα, πέρα από τις συνήθεις χωρικές προ-
σεγγίσεις που αφορούν κυρίως στη χωρική οικονομία (βλέπε Κεφ. 4ο) και στον περιβαλ-
λοντικό εξωραϊσμό (βλέπε Κεφ. 5ο), εισάγουν ιδιαίτερες κοινωνικές ή ανθρωποκεντρικές 
συνιστώσες. Αναπτύσσεται δηλαδή μια σταδιακή απεξάρτηση της κλασσικής θεωρίας της 
αστικότητας, από τις μονοδιάστατες και ιεραρχικές επιδιώξεις των ιδιότυπων περιβαλλο-
ντικών ή χωρικών ντετερμινισμών.   
 
Σε αυτήν τη λογική, οι νεωτερικές προσεγγίσεις προτάσσουν εναλλακτικές και πλουραλι-
στικές μορφολογίες πόλεων, που συνεπικουρούνται από τις σύγχρονες εξελίξεις στην οι-
κονομία, στην τεχνολογία και στα δίκτυα των επικοινωνιών ή / και των μεταφορών (πχ 
«έξυπνες πόλεις» - intelligent cities). Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι η κατάλληλη χρήση 
της τεχνολογίας, πέρα από τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αστικο-
ποίησης (βλέπε Κεφ. 5.1), μπορεί παράλληλα να συμβάλει στην ικανοποίηση ευρύτερων 
αστικών αναγκών όπως η τηλεδιοίκηση, η τηλεργασία κλπ, που διευρύνουν τη χωρική 
πραγματικότητα χωρίς τις αρνητικές συνέπειες της αστικής διάχυσης, των απομακρυσμέ-
νων τόπων κλπ (Komninos 2008 & 2009 κ.α.). Αντίστοιχο παράδειγμα με τις έξυπνες ή 
τεχνολογικές προσεγγίσεις, είναι αυτό των «υγειών πόλεων» (healthy cities), που αφορούν 
σε μια πολύ σημαντική επιδίωξη της αστικότητας (Innes και Booher, 1993; Hancock, 
1993).205   
 
Μια παράλληλη έννοια που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα, εστιάζει στην επίτευ-
ξη της «ασφάλειας» ή της πρόληψης του εγκλήματος (crime prevention), που μπορεί να 
επιτευχθεί με τον κατάλληλο χαρακτήρα της μορφολογίας της πόλης. Στηρίζεται κυρίως 
στη θεραπεία του αισθήματος του φόβου, μιας και δεν αφορά μόνο μεμονωμένα άτομα 
αλλά μπορεί να λάβει χαρακτηριστικά κοινωνικού φαινομένου με χωρικές διαστάσεις. Δη-
λαδή, όταν δημιουργείται μια «κουλτούρα ασφάλειας (φόβου)», αναπτύσσονται προβλη-
ματικές χωρικές δυναμικές (πχ γκέτο, απομόνωση της κατοικίας σε ασφαλείς και απόλυτα 
ελεγχόμενες προαστιακές περιοχές, εγκατάλειψη του κέντρου κλπ) (Garland και Stokols, 
2002; Wekerle και Whitzman, 1995). Αντίθετα, επιδιώκεται η κινητοποίηση των πολιτών, 
ώστε να χρησιμοποιηθούν οι γνώσεις τους για το χώρο και να εξεταστούν καλύτερα τα 
χωρικά χαρακτηριστικά που ευνοούν το φόβο ή υποστηρίζουν την εγκληματική δραστη-
                                                 
205
 Ως όρος εισήχθη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO,1996). Οι βασικές αρχές των 
«υγειών πόλεων» έχουν την αναφορά τους στις απόψεις του McKeown, (19ος αιώνας). Βέβαια, 
πρώτος ο Αριστοτέλης τον 4ο πχ αιώνα υποστήριξη ότι «η πρώτη και απαραίτητη συνθήκη μιας πό-
λης είναι η υγεία». Για περισσότερα βλέπε Innes και Booher (1993).  
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ριότητα, με σκοπό να θεραπευτούν (Kuo και Sullivan, 2001).206 Επίσης, πρέπει να σημει-
ωθεί ότι η προσέγγιση του ασφαλούς αστικού χώρου, βρίσκεται σε αντιδιαστολή με αντι-
δραστικές αντιλήψεις, όπως η καταστολή και η υπερβολική αστυνόμευση (Kuo και 
Sullivan, 2001; Wekerle και Whitzman, 1995).  
 
Έτσι, κατά προέκταση των ανωτέρω, οι μορφολογίες των πόλεων ταυτίζονται σε μεγάλο 
βαθμό, με κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές ιδιότητες που οδηγούν στη «δίκαιη πό-
λη».
207
 Για να καταστεί λοιπόν κάτι τέτοιο δυνατό, θα πρέπει να εξετάζονται οι αλληλεπι-
δράσεις του φυσικού, κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος και του τρόπου που αυ-
τές δημιουργούν προνομιούχες ή μη χωρικές ενότητες (γειτονιές). Γενικότερα, στόχος α-
ποτελεί η κατάλληλη διαχείριση της ποιοτικής μεταβολής του χώρου που προκαλείται από 
τις διαφορές των ανθρώπων (πχ η καταγωγή, η ηλικία, το φύλο, το χρώμα, η οικονομική 
κατάσταση), μιας και δεν είναι ενιαία στο σύνολο του αστικού υφάσματος. Επιδιώκεται 
δηλαδή, μια απόλυτα αποδεκτή θετική (υγιής) δυναμική, που δεν πρέπει να οδηγεί σε 
μορφολογίες με πάσης φύσεως διαχωρισμούς (Garland και Stokols, 2002; Coplák και 
Raksanyi, 2003 κ.α.).208 
 
Συνολικά λοιπόν, προκύπτει ότι οι νεωτερικές προσεγγίσεις για την αστικότητα, έχουν κυ-
ρίαρχα ως σημείο αναφοράς τον άνθρωπο (πολίτη) και τη σχέση που αναπτύσσει με τον 
αστικό χώρο. Τον αντιλαμβάνονται ως πόρο, δηλαδή την κινητήριο δύναμη των πάντων, 
όπου οι επιθυμίες και οι ικανότητες του, μπορούν να υποκαταστήσουν τη σημασία του 
χώρου και των φυσικών πόρων. Η συγκεκριμένη λοιπόν θεώρηση, προσανατολίζεται στη 
θετική και δημιουργική εκμετάλλευση του ανθρώπινου παράγοντα μέσα από την έμπνευ-
ση, την καλλιέργεια και τη φαντασία. Γι αυτό και στην καρδιά της, βρίσκεται η συμμετοχή 
του (δημιουργικού) πολίτη και κατά προέκταση της δημιουργικής (πολιτικής/κοινωνικής) 
τάξης (Landy, 2008).209  
 
     
                                                 
206
 Η προσέγγιση αυτή, εστιάζει κυρίως στην κλίμακα της γειτονιάς και σε ομάδες στόχους όπως οι 
γυναίκες και τα παιδιά που έχουν ένα μεγαλύτερο αίσθημα φόβου για το περιβάλλον τους, προκρί-
νοντας μια σειρά μικρών παρεμβάσεων παρά μεγάλων και πολλές φορές μη αποδοτικών προγραμ-
μάτων. Για περισσότερα βλέπε Wekerle (2000), Whitzman και Wekerle (1995) κ.α. 
207
 Η έννοια της «δίκαιης πόλης», εμπεριέχει επίσης στοιχεία ισότητας μεταξύ των γενεών σε από-
λυτη ταύτιση με τις αρχές της αειφορίας.    
208
 Ως αποτέλεσμα αυτού, έχουν επαναξιολογηθεί τα αστικά προβλήματα που σχετίζονται με τα 
ζητήματα της δικαιοσύνης, όχι πλέον στη βάση μόνο των μεμονωμένων συμπεριφορών των κατοί-
κων, αλλά κυρίως ως αποτέλεσμα ευρύτερων και συλλογικών οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλ-
λοντικών και πολιτικών πρακτικών. Για περισσότερα βλέπε Maantay (2001), Hebbert (1999) κ.α. 
209
 Ως ιδέα είναι πολύ πρόσφατη και στηρίζεται στην κεντρική άποψη ότι ο άνθρωπος είναι σημα-
ντικότερος από τους συντελεστές παραγωγής και τους πόρους. Έτσι, σε αντιδιαστολή με την αστι-
κή τάξη ή τους διαχωρισμούς που θέτει η μαρξιστική ιδεολογία, η δημιουργική τάξη αποτελείται 
από πολίτες που δεν επιδιώκουν το απόλυτο κέρδος, αλλά αντίθετα επιθυμούν να ζουν και να δρα-
στηριοποιούνται σε ποιοτικά, αισιόδοξα, ζωντανά και κυρίως συναρπαστικά περιβάλλοντα. Για 
περισσότερα βλέπε Vanolo (2008).  
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6.1.3 Η Νέα Προσέγγιση   
Η νεωτερική αστικότητα, σύμφωνα με την ανωτέρω προσέγγιση, οδηγεί σε νέες κοινωνιο-
λογικές και ανθρωπολογικές κυρίως θεωρήσεις, για τη μορφολογίας της πόλης. Πιο συ-
γκεκριμένα, αναπτύσσεται ένας πλουραλισμός και μια αντίστοιχη πλαστικότητα ιδεών από 
τι στιγμή που επιχειρείται κυρίαρχα, να συνδυαστούν οι ιδιότητες του χώρου με δημιουρ-
γικές, έξυπνες, καινοτόμες, υγιείς κλπ, λύσεις. Κοινώς, υιοθετείται μια ανατρεπτική φιλο-
σοφία, που υπερβαίνει τη διάσταση μεταξύ της αύξησης και της ανάπτυξης (βλέπε Η νέα 
Ατζέντα στο Κεφ. 1ο), μιας και ορίζεται πλέον με ποιοτικά και όχι με ποσοτικά κριτήρια, 
δηλαδή με όρους προστιθέμενης αξίας. Έτσι, στις επιδιώξεις του χωρικού σχεδιασμού και 
της διαχείρισης της μορφολογίας της πόλης, προστίθενται κάποιες νέες όπως οι υγιείς κοι-
νότητες, οι τεχνολογικά εξελιγμένες, συνδεδεμένες και ασφαλείς γειτονιές κλπ. Όλα αυτά, 
προκύπτουν σύμφωνα με ένα πλαίσιο δημιουργικότητας που πηγάζει από τον ίδιο τον πο-
λίτη. 
 
Η πρόκληση λοιπόν που τίθεται, έγκειται ακριβώς στο να ανταποκριθούν οι μορφολογίες 
των πόλεων με ένα δυναμικό τρόπο, στη νέα αυτή αντιληπτική, πλουραλιστική, ανατρε-
πτική κλπ, νεωτερική αστικότητα που συνεχώς μεταβάλει (αναπτύσσει) το περιεχόμενο 
της. Σε αυτήν τη διαπίστωση, συνεπικουρεί και το γεγονός ότι η σύγχρονη γενικευμένη 
χωρική πραγματικότητα, έχει ανάγκη να στηριχθεί σε νέες προβληματικές που να επανα-
διατυπώνουν τις θεωρίες, τις αρχές και τις αξίες, που είτε αλλοιώθηκαν και απαξιώθηκαν 
από την πλήρη επικράτηση των αρχών του μοντέρνου κινήματος, είτε προέκυψαν ως νέες 
δυναμικές εξελίξεις. Έτσι, καθίσταται ωφέλιμη μια δημιουργική αντίληψη της αστικότη-
τας, που μπορεί να εισαχθεί στη θεώρηση των θεμελιωδών Προτύπων και να διατυπώσει 
ένα σαφές πλαίσιο επιδιώξεων για τις μορφολογίες των πόλεων, σε απόλυτη αρμονία πά-
ντα, με τις επικρατούσες αρχές της αστικής αειφορίας.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, τα χωρικά φαινόμενα των πόλεων, μπορούν να αποκτήσουν μια και-
νούρια, διαφορετική και ανατρεπτική προσεγγιστική ερμηνεία, που εστιάζει κυρίως στις 
ανθρωπολογικές, κοινωνιολογικές και δημιουργικές διαστάσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο, 
η έννοια της νεωτερικότητας αποκτά συγκεκριμένο περιεχόμενο και δημιουργεί ένα νέο 
σημείο αναφοράς (new key point), μια κρίσιμη πλουραλιστική διαδικασία. Ειδικότερα, 
εστιάζει κυρίαρχα στον τρόπο που μπορεί να προκύψει προστιθέμενη αξία, μέσα από τον 
κατάλληλο σχεδιασμό και τη διαχείριση της μορφολογίας της πόλης. Συνολικά λοιπόν, η 
επιδίωξη αυτή μπορεί να διατυπωθεί ως ένα νέο Πρότυπο, αυτό της «Αστικότητας» ή ε-
ναλλακτικά «Νεωτερικότητας» (όπως ορίστηκε στο Κεφ. 3.5, βλέπε Σχήματα 3.6 & 3.8) 
και να εμπλουτίσει την συγκεκριμένη προβληματική.  
 
Έτσι, όπως θα αναπτυχθεί εκτενώς παρακάτω, τα θεμελιώδη Πρότυπα Αστικότητας, απο-
τελούν ένα ολιστικό πλαίσιο θεώρησης, που οδηγεί σε μορφολογίες πόλεων με σαφή γνω-
ρίσματα και ιδιότητες. 
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6.2 Θεμελιώδη Πρότυπα Αστικότητας (Νεωτερικότητας) 
 
6.2.1 Γενικά 
Η διαπίστωση και παράλληλα η αναγνώριση ότι οι σύγχρονες μορφολογίες των πόλεων 
έχουν οδηγήσει σε μη αειφορικά περιβάλλοντα, όπως ήδη έχει αναλυθεί εκτενώς στις προ-
ηγούμενες ενότητες, οδήγησε στην έκφραση μιας σειράς θεμελιωδών παραδοχών, που επι-
διώκουν στοχευμένα, τη δημιουργία χωρικών ιδιοτήτων με προστιθέμενη αξία. Παράλλη-
λα, τεκμηριώθηκε ότι η αποδοχή της συγκεκριμένης προβληματικής, συνδέεται όλο και 
περισσότερο με ένα σύγχρονο νεωτερισμό. Όλα αυτά δηλαδή, έχουν σταθεί ικανά για να 
κινητοποιηθεί μια μεγάλη μερίδα εμπλεκομένων με το σχεδιασμό του χώρου, προς την α-
ναζήτηση μιας εναλλακτικής αστικότητας. Έτσι, ιδιαίτερου περιεχομένου έννοιες και προ-
σεγγίσεις όπως η ασφάλεια, η ποικιλομορφία, η υγεία, η ευφυΐα, επιχειρείται να συνδεθούν 
με τα χωρικά ζητήματα σε ένα πλαίσιο δημιουργικότητας.  
 
Επιχειρώντας μια πιο εκτενή εστίαση, προκύπτει ότι οι συγκεκριμένες ειδικές χωρικές ερ-
μηνείες, αντλούν το περιεχόμενο τους ή εντάσσονται σε ευρύτερα και πιο ολιστικά πλαί-
σια θεώρησης. Κοινώς, δύναται να περιγραφούν ως θεμελιώδη Πρότυπα, που επιχειρούν 
να προσδώσουν συγκεκριμένο περιεχόμενο στο νεωτεριστικό πρίσμα της αστικότητας, 
που εμπλουτίζεται με μεταμοντέρνους και σύγχρονους όρους, όπως παρουσιάζεται παρα-
κάτω.  
 
6.2.2 Ορισμός του Προτύπου   
Στη βάση των όσων αναπτύχθηκαν ανωτέρω, υπογραμμίζεται πρωταρχικά η σπουδαιότητα 
του χωρικού σχεδιασμού και της διαχείρισης της μορφολογίας της πόλης, για την ικανο-
ποίηση των επιδιώξεων της αστικής τελεολογίας. Παράλληλα, με σημείο αναφοράς την 
τεκμηρίωση και αποδοχή των αστικών προβλημάτων,
210
 αναγνωρίζεται σαφώς ότι οι χω-
ρικές παρεμβάσεις από μόνες τους δε θα λύσουν τα προβλήματα, αλλά ούτε και θα βελ-
τιώσουν τις τρεις διαστάσεις της αειφορίας όπως η οικονομική ζωτικότητα, η κοινωνική 
συνοχή και η περιβαλλοντική υγεία (CNU, 1999). Πιο συνθετικά δηλαδή, υποστηρίζεται 
ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα συνεπές, ολιστικό και υποστηρικτικό πλαίσιο θεώρησης, που 
να περιλαμβάνει όρους ανανέωσης, αναδόμησης ή βελτίωσης (Walters και Brown, 2004), 
δηλαδή μια νέα προβληματική για την αστικότητα. Σύμφωνα λοιπόν με τον Christoforidi 
(1994:1), αυτή μπορεί να οριστεί ως «η δημιουργία ενός αστικού περιβάλλοντος που ταιριά-
ζει στην ανθρώπινη κλίμακα και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μεταφορές, στην ανάπτυξη, 
στο θεσμικό πλαίσιο και στα ζητήματα της αειφορίας».  
                                                 
210
 Επιγραμματικά αφορούν στην απομάκρυνση των χρήσεων από τις κεντρικές περιοχές, στη διά-
δοση της αστικής επέκτασης (φαινόμενο των υπνουπόλεων), στον αυξανόμενο χωρικό διαχωρισμό 
ή αποκλεισμό, στην περιβαλλοντική υποβάθμιση (όπως απώλεια γεωργικών εδαφών, βιοποικιλό-
τητας κλπ) και στην καταστροφή του ιστορικού και μνημειακού οικιστικού πλούτου της κοινωνίας. 
Για περισσότερα βλέπε Κεφ. 1.3. 
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Από τη γενικότητα και την ευρύτητα του περιεχομένου των προσεγγίσεων αυτών, προκύ-
πτει ότι τα ζητήματα της αστικότητας, για να αντιμετωπιστούν ολιστικά, δεν μπορούν πα-
ρά να ενταχθούν κάτω από κοινά πλαίσια αναφοράς με σαφείς νεωτερικές διαστάσεις, ό-
πως οι αρχές της «νέας Αστικότητας»
211
 ή της «νέας Χάρτας των Αθηνών».
212
 Δημιουρ-
γούνται με αυτόν τον τρόπο, θεωρήσεις με κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που μπο-
ρούν τελικά να εκφραστούν (ταξινομηθούν), ως εναλλακτικά (συστημικά) θεμελιώδη 
Πρότυπα Αστικότητας (Νεωτερικότητας).  
 
Πιο περιγραφικά, εστιάζουν κυρίαρχα στον αναλυτικό και λεπτομερή έλεγχο του φυσικού 
σχεδίου και της χωρικής ανάπτυξης ή υφιστάμενης κατάστασης, με σκοπό την επίτευξη 
μορφολογιών που δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Παράλληλα, όπως αναλύθηκε ανωτέ-
ρω, συνδέονται με ένα ισχυρό και νεωτεριστικό πλαίσιο αντίληψης της αστικότητας, που 
οδηγεί σε θετικές χωρικές πραγματικότητες όπως η «αίσθηση της κοινότητας», η «ποικι-
λομορφία του χώρου», η «συνδετικότητα», η «υγεία», η «δημιουργικότητα», η «ασφάλει-
α» κλπ (Fulton, 1996; Vitousek κ.α., 1997; Alberti, κ.α., 2003 κ.α.).  
 
Συνολικά, τα Πρότυπα Αστικότητας επιχειρούν να δημιουργήσουν ή περιγράψουν μορφο-
λογίες που αναδεικνύουν τον «οργανικό (φυσικό)» χαρακτήρα τους, που έχουν σώμα και 
ψυχή και αποτελούν μια ζωντανή οντότητα (Ellin 1996:16). Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρί-
ζουν μια σειρά από ειδικότερες χωρικές επιδιώξεις, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω 
Πίνακα 6.1:213  
                                                 
211
 Πνευματική ιδιοκτησία του Congress of new Urbanism (1999). Ως κίνημα ιδεών εμφανίστηκε 
στις αρχές του 1990 με σκοπό την ανάδειξη των παραδοσιακών μικρών Αμερικανικών πόλεων. 
Πραγματοποίησε το πρώτο του συνέδριο το 1993 και εξέδωσε τις αρχές του το 1996. Το όνομα 
«νέα Αστικότητα» επιλέχτηκε συνειδητά για να ενώσει τις αρχές του νέου αυτού κινήματος, με τη 
θεωρία της προσανατολισμένης ανάπτυξης στα μέσα μεταφοράς (Duany και Plater – Zyberk, 1993; 
Calthorpe, 1994 κ.α.).  
Στην Ευρώπη, στην πόλη Bruges του Βελγίου το 2003, υπήρξε η πρώτη συνάντηση μεταξύ των 
ευρωπαίων και των αμερικανών υποστηρικτών της νέας Αστικότητας. Αργότερα τον ίδιο χρόνο, 
εκφράστηκαν οι αρχές της ευρωπαϊκής νέας Αστικότητας, που εστιάζουν στην ιστορική πόλη και 
στους τρόπους αναμόρφωσης και ανάδειξης της. Σημαντικότερος εκφραστής είναι ο Krier, που 
υποστηρίζει με ένταση ότι η βιομηχανική περίοδος κατέστρεψε σε λιγότερα από 200 χρόνια την 
κληρονομιά αιώνων, που αποτυπωνόταν στη μορφολογία των ιστορικών ευρωπαϊκών πόλεων   
(Ellin, 1996:16). Για περισσότερα βλέπε Congress of European Urbanism – CEU (Διαθέσιμο: 
www.ceunet.org). 
212
 Πρόκειται για ένα κείμενο διαμετρικά αντίθετο με την αρχική Χάρτα των Αθηνών του 1933. Η 
νέα Χάρτα, εγκρίθηκε αρχικά στην Αθήνα το 1998, και μετά από μια σειρά αναθεωρήσεων, πα-
ρουσιάστηκε ολοκληρωμένη το 2003 στη Λισσαβόνα (ECTP, 2003).  
Για την ιστορία, η Χάρτα των Αθηνών είχε συνταχθεί και εγκριθεί στην Αθήνα το 1933 από μια 
ομάδα αρχιτεκτόνων και πολεοδόμων, με καθοριστική την επιρροή του Ελβετού Le Corbusier. 
Αποτέλεσε ουσιαστικά μια προσπάθεια εφαρμογής του μοντερνισμού στο χωρικό σχεδιασμό των 
πόλεων. Έτσι, με έντονο ριζοσπαστικό χαρακτήρα, θέλησε να καταλύσει τις παραδοσιακές μορφο-
λογίες και να δημιουργήσει καινούργιες, με ελεύθερα φωτεινά κτίρια, μεγάλες λεωφόρους, πολ-
λούς χώρους πρασίνου, και διαχωρισμό των χρήσεων γης.  
213
 Για περισσότερα βλέπε Ellin (1996:15-16), Salingaros (2004), ECTP (2003), CNU (1999), 
Duany και Plater-Zyberk (1991), Calthorpe (1994) κ.α. 
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Πίνακας 6.1:  Χαρακτηριστικά Προτύπων Αστικότητας 
• Η οικιστική ανάπτυξη καθοδηγείται σε συμπαγέστερες μορφολογίες.  
• Ο διαχωρισμός των χρήσεων γης αντικαθίσταται από νέες χωρικές πρακτικές, που προ-
κρίνουν μικτούς λειτουργικούς χώρους. Αντίστοιχα, η έννοια της ποικιλίας (diversity), 
αποτελεί μια κρίσιμη στόχευση. 
• Η τοπική αρχιτεκτονική παράδοση χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση, μιας και είναι 
προσανατολισμένη στην ανθρώπινη διάσταση.  
• Τα κέντρα και οι γειτονιές των αστικών περιοχών, αποτελούν σύνθετες χωρικές ενότη-
τες, που ενσωματώνουν όλες τις λειτουργίες της αστικής ζωής. Στόχος είναι η διατήρηση 
τους, με σεβασμό στη μακροχρόνια ιστορίας τους που συνδέει το παρελθόν, μέσω του 
παρόντος, με το μέλλον. Κοινώς, υποστηρίζεται ότι η ιστορία και η χρονική συνέχεια 
του χώρου, προσδίδει την ακριβή του διάσταση και αποτελεί τη θεμελιώδη αξία για την 
ανάπλαση των οδών, των ΟΤ και των γειτονιών. 
• Η σύνδεση της μορφολογίας της πόλης με ένα πλήθος λειτουργικών δικτύων, είναι ση-
μαντική, μιας εξασφαλίζει δημιουργικότητα, ανταγωνιστικότητα, συμπληρωματικότητα, 
συνεργατικότητα κλπ. 
• Ο λεπτομερής και σε μεγάλη κλίμακα σχεδιασμός του χώρου (ανάπλαση - αναμόρφω-
ση), είναι το κλειδί για την επιτυχία της μορφολογίας.   
 
Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι προτεραιότητα για τα Πρότυπα Αστικότητας αποτελεί η 
(επανα)ανακάλυψη κάποιων χαρακτηριστικών του ανθρωπογενούς και του φυσικού περι-
βάλλοντος στον αστικό χώρο, που δίνουν ένταση, ποιότητα, ενσωμάτωση (συνέργεια), 
αρμονία κλπ. Γίνεται δηλαδή σαφές, ότι επιχειρούν να παρουσιάσουν ένα διαφωτισμένο 
σχεδιασμό και διαχείριση της μορφολογίας της πόλης, που χρησιμοποιεί την κοινωνική 
δυναμική, προωθεί την αρχή των μικτών χρήσεων γης, σέβεται τα στοιχεία του οικιστικού 
πλούτου του παρελθόντος και ενσωματώνει τη χωρική ανάπτυξη στα φυσικά στοιχεία του 
περιβάλλοντος. Εξετάζουν επίσης τα χωρικά ζητήματα ως συμπληρωματικά στις αστικές 
συνδέσεις ή τις ροές (ανθρώπων, προϊόντων κλπ) και δίνουν προτεραιότητα στην κατανό-
ηση της αλληλεξάρτησης τους. Υπογραμμίζουν τέλος, τη σπουδαιότητα των δυναμικών 
αλλαγών σε ένα ζωντανό αστικό χώρο και τις συνεχείς παρεμβάσεις που χρειάζονται, ώστε 
να αντιμετωπιστούν τα πιθανά προβλήματα προτού γίνουν ανυπέρβλητα (Salingaros, 
2004).  
 
Σχήμα 6.1: Πρότυπο Αστικότητας  
(βασική δομική υπόσταση) 
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Ενσωματώνουν δηλαδή αρμονικά, την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική συνδε-
τικότητα (βλέπε Σχήμα 6.1).214Σε ένα ευρύτερο αντιληπτικό επίπεδο, μπορεί να ειπωθεί 
ότι τα Πρότυπα Αστικότητας εστιάζοντας σε μια συγκεκριμένη θεώρηση, επιχειρούν να 
ικανοποιήσουν τα κριτήρια που έχουν τεθεί για την αστική αειφορία, δημιουργώντας μορ-
φολογίες που χαρακτηρίζονται από νεωτερικότητα, που εναλλακτικά μπορεί να ειπωθεί ως 
προστιθέμενη αξία. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα ορίζονται στο Σχήμα 3.10 (βλέπε Κεφ. 
3.5.4), η γενική διάσταση τους (ΜΠΑ) αφορά στη νέα αστική ανάπτυξη (ΝΑ), καθώς και 
στο υφιστάμενο αστικό ύφασμα (ΥΜ), που αποκτούν προστιθέμενη αξία, ακολουθώντας 
τη μαθηματική - λογική σχέση όπου: 
  
ΜΠΑ = (ΥΜ)QUA + (ΝΑ)QUA                                               (Ισότητα 6.1) 
 
Στη θεμελιώδη λοιπόν σχέση (δίβατο) που αναπτύχθηκε στην ανωτέρω ενότητα 6.1, δηλα-
δή νεωτερικότητα (urbanity) αντί μοντερνισμού, προσδίδονται ειδικά πλουραλιστικά γνω-
ρίσματα για το σύνολο της μορφολογίας της πόλης. Έτσι, επιχειρείται η βέλτιστη χρησι-
μοποίηση της κοινωνικο - οικονομικής και ανθρωπο-κεντρικής δημιουργικότητας, που ως 
συγκροτημένη εξωτερικότητα, επηρεάζει θετικά το σύστημα αναφοράς και του προσδίδει 
προστιθέμενη αξία. 
 
6.2.3 Πλαίσιο Εφαρμογής 
Σήμερα, όπως είναι φυσικό, ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας εστιάζει στα συγκεκρι-
μένα θεμελιώδη Πρότυπα, με τις διάφορες δυναμικές παραλλαγές που μπορεί να εντάξουν 
στη φιλοσοφία τους και να οδηγήσουν σε χαρακτηριστικές μορφολογίες (βλέπε Σχήμα 3.5 
στο Κεφ. 3.3.2). Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι από τα ανωτέρω προκύπτει κάποια σχε-
τική σύγχυση για το τι μπορεί να ενταχθεί και τι όχι, στις αρχές του συγκεκριμένου νεωτε-
ρισμού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ειδικές και γενικές προσεγγίσεις που ακολου-
θούνται, στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μη χωρικές αντιλήψεις (πχ ανθρωπολογικές, 
κοινωνικές κλπ), ενώ στη συνέχεια εντάσσουν το πλαίσιο της αστικότητας, σε ένα γενι-
κευμένο υπερβατικό πλαίσιο.  
Σε κάθε περίπτωση όμως, μπορεί να εξαχθεί ένα κρίσιμο σημείο αναφοράς (θεώρησης), 
όπως η θεμελιώδης αντίθεση (δίβατο) που αναπτύσσεται μεταξύ αστικότητας (urbanity) ή 
νεωτερικότητας και μοντερνιστικών αντιλήψεων που προκαλούν γενικευμένες ομοιομορ-
φίες, αρχές, επιδιώξεις, πραγματικότητες κλπ, στο χώρο και στο χρόνο. Έτσι, οι εναλλα-
κτικές χωρικές παρεμβάσεις που εξετάζονται, εστιάζουν σε δυναμικές ιδιότητες που οδη-
                                                 
214
 Ειδικότερα, η κοινωνική συνδετικότητα περιλαμβάνει την κοινωνική ισορροπία, τη συμμετοχή 
των πολιτών, την πολυπολιτισμική αφθονία, τις συνδέσεις μεταξύ των γενεών, την ταυτότητα, την 
κινητικότητα, τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του συστήματος αναφοράς. Αντίστοιχα, η 
οικονομική συνδετικότητα, αντιπροσωπεύει την ισορροπία μεταξύ της παγκοσμιοποίησης και της 
περιφερειακής αποκέντρωσης, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα πολυκεντρικά αστικά δίκτυα 
και την οικονομική διαφοροποίηση. Στο ίδιο πλαίσιο θεώρησης, η περιβαλλοντική συνδετικότητα 
περιλαμβάνει την φύση, το τοπίο, τους ανοιχτούς χώρους κλπ. Για περισσότερα βλέπε ECTP 
(2003).  
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γούν στην ιδανική λειτουργία του συστήματος αναφοράς και στη θετική αντιμετώπιση των 
εξωτερικοτήτων.  
 
Τελικά, τα Πρότυπα Αστικότητας θεωρούν ότι η μορφολογία της πόλης δεν καθορίζεται 
από τους «ειδικούς», τους τεχνοκράτες κλπ, αλλά από τις ευρύτερες κοινωνικές, θεσμικές 
και οικονομικές δυνάμεις. Κατά μια έννοια λοιπόν, στηρίζονται σε κοινωνιολογικές, αν-
θρωπολογικές και μαρξιστικές προσεγγίσεις (θεωρήσεις) του συστήματος αναφοράς, κυ-
ρίως βέβαια ως προς την ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αστικός χώρος. 
Εισάγεται με αυτόν τον τρόπο και αποκτά σαφές περιεχόμενο η σπουδαιότητα των συγκε-
κριμένων παραμέτρων στα χωρικά ζητήματα (βλέπε επίσης Κεφ. 3.6).  
 
6.2.4 Ειδικότερη Θεώρηση 
Χαρακτηριστικές εφαρμογές των Προτύπων Αστικότητας, μπορούν να θεωρηθούν οι μορ-
φολογίες που αναπτύσσονται σύμφωνα με το λεγόμενο «νέο-παραδοσιακό» (neo-
traditional) σχεδιασμό. Περιλαμβάνει μια σειρά από χωρικές δυναμικές όπως προσανατο-
λισμένους στη μαζική μετακίνηση οικισμούς, αστικά (ή αγροτικά) χωριά (purlieu - 
villages), οικισμούς πεζών (Pedestrian Pockets) κλπ.215 Επίσης, μια αντίστοιχη χωρική 
θεώρηση που εκφράζεται κυρίως στην Αμερικανική Ήπειρο την τελευταία δεκαετία, είναι 
αυτή της «αστικής συγκράτησης» ή έξυπνης αύξησης (smart growth).216  
 
Οι συγκεκριμένες ολοκληρωμένες πρακτικές χωρικού σχεδιασμού και διαχείρισης της 
μορφολογίας της πόλης, χαρακτηρίζονται κυρίως από τον τρόπο που εντάσσουν το νεωτε-
ρισμό στην αντίληψη της αστικότητας, σε σχέση πάντα με τις κλασσικές χωρικές ερμηνεί-
ες. Επιχειρούν παράλληλα να ανταποκριθούν στις επιδιώξεις της αστικής αειφορίας, δια 
μέσω της ανάπτυξης προστιθέμενης αξίας στον αστικό χώρο. Γι αυτόν το λόγο, αναπτύσ-
σουν τελικά ένα πλαίσιο ολιστικής ποιότητας που επιδιώκει τη κατάλληλη χωρική οργά-
νωση της μορφολογίας (πχ μέσω της συγκοινωνιακής εξυγίανση, της πρόσβασης στις πλη-
ροφορίες, της χρήσης της τεχνολογίας κλπ (Klaasen, 2005; ECTP, 2003 κ.α.). Παρακάτω, 






                                                 
215
 Αφορά κυρίως στην εφαρμογή των αρχών της Νέα Αστικότητας. Για περισσότερα βλέπε ανά-
λογη αναφορά στο Κεφ. 6.2.1. 
216
 Η «Έξυπνη Αύξηση» προέκυψε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) και τον Καναδά 
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 από το ινστιτούτο για την αστική γη (ULI - Urban Land 
Institute). Το 1994, η Αμερικάνικη ένωση πολεοδόμων και χωροτακτών (American Planning As-
sociation - APA) υιοθέτησε ουσιαστικά αυτό το μεθοδολογικό πλαίσιο για το σχεδιασμό και τη 
διαχείριση του χώρου.  
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6.3 Δυναμική Προσέγγιση του Προτύπου 
 
6.3.1 Γενικά  
Σύμφωνα με τη φιλοσοφία των Προτύπων Αστικότητας, όπως τεκμηριώθηκε ανωτέρω, ο 
χωρικός σχεδιασμός και η διαχείριση της μορφολογίας της πόλης, μπορούν να αποκτή-
σουν ολιστικά χαρακτηριστικά και να ενταχθούν (με συστημικές διεργασίες) στο πλαίσιο 
μιας συγκεκριμένης δομικής θεώρησης. Έτσι, σε ένα πρώτο γενικό επίπεδο θεώρησης, πε-
ριγράφονται (αναγνωρίζονται) οι βασικές ιδιότητες που πρέπει να αναπτύσσει το σύστημα 
αναφοράς, ώστε να ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις που έχουν τεθεί. Η εστίαση, όπως πε-
ριγράφεται παρακάτω, αφορά κυρίως στο σαφή καθορισμό των παραμέτρων (κλειδιά) που 
μπορούν να μεταβάλλουν στο χώρο και στο χρόνο, τη νεωτερική έκφραση της αστικότη-
τας και να της προσδώσουν προστιθέμενη αξία.  
 
6.3.2 Η «νέο – Παραδοσιακή» Δυναμική 
Σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές που αναπτύχθηκαν, οι «νέο-παραδοσιακές» χωρικές 
πρακτικές, εντάσσονται στη θεώρηση των Προτύπων Αστικότητας. Σε αντιπαραβολή με 
τις πρακτικές του μοντέρνου κινήματος, στηρίζονται κυρίως σε παρεμβάσεις στις παραδο-
σιακές κλίμακες (πχ γειτονιές, ΟΤ),217 παρά σε τεράστιες αστικές αναπτύξεις που δημι-
ουργούν «απώλεια χώρου» (placeless) και προαστιακά τοπία ή υπνουπόλεις. Σε γενικό 
πλαίσιο, μπορεί να ειπωθεί ότι επιχειρούν να διαχειριστούν κατάλληλα όλα εκείνα τα χα-
ρακτηριστικά στοιχεία του συστήματος αναφοράς, που μπορούν να οδηγήσουν σε νεωτε-
ρικές χωρικές εκφράσεις (περιγραφές) των προβιομηχανικών (μνημειακών) παραδειγμά-
των, καθιστώντας τα ως πρότυπα (χαρακτηριστικά) παραδείγματα (best practices).218  
 
Ειδικότερα, εκφράζοντας μια οργανική αστικότητα, οι νέο-παραδοσιακές επιδιώξεις ουσι-
αστικά επαληθεύουν τη συμπαγή διάταξη μικρού (ανθρώπινου) μεγέθους, με στοιχεία 
ποιότητας που παραπέμπουν σε έναν ιδανικό αναγεννησιακό χαρακτήρα. Πρακτικά δηλα-
δή, επιχειρούν να προκρίνουν μια νέα, βελτιωμένη και λεπτομερή παρέμβαση στο χώρο, 
ώστε να προκύψουν ολοκληρωμένες και αξιοβίωτες αστικές κοινότητες. Γίνεται σαφές, ότι 
η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει αναδειχθεί και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη θε-
ωρία της αρχιτεκτονικής, του αστικού σχεδιασμού και τα εικαστικά ρεύματα. Γι αυτό, εν 
πολλοίς, εστιάζει στη συνολική εικόνα ως στοιχείο ποιότητα και προστιθέμενης αξίας της 
μορφολογίας της πόλης (Choay, 1969; Leccese και McCormick, 2000; Bernick και 
Cervero, 1998 κ.α.).  
 
                                                 
217
 Υποστηρίζεται ότι η γειτονιά αποτελεί το απαραίτητο χωρικό μέτρο της μορφολογίας της πόλης 
που μπορεί να δημιουργήσει αστική ζωτικότητα. Βλέπε επίσης την περιγραφή των Κεφ. 6.1 & 6.2. 
218
 Για περισσότερα βλέπε Ellin (1996), Salingaros (2004), ECTP (2003), CNU (1998, 1999 & 
2000), Calthorpe (1994), Katz (1994), Duany και Plater – Zyberk (1991, 1994), Wheeler (2002), 
Audirac και Shermyen (1994), Bernick και Cervero (1997), Christoforidis (1994) κ.α. 
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Βέβαια, πρέπει να παρατηρηθεί ότι ενώ οι αρχές που ακολουθούν οι αντίστοιχες θεωρή-
σεις, είναι έντονα προσανατολισμένες στα αισθητικά στοιχεία του σχεδιασμού και της ει-
κόνας της μορφολογίας, οι γενικότερες επιδιώξεις τους υπερβαίνουν ουσιαστικά την αρχι-
τεκτονική κλίμακα και τον αστικό σχεδιασμό, υιοθετώντας χαρακτηριστικά μιας ολοκλη-
ρωμένης (ολιστικής) προσέγγισης. Κατά μια έννοια δηλαδή, παράλληλα με τις παρεμβά-
σεις στη μεγάλη κλίμακα, εντάσσονται ευρύτερες και πιο στρατηγικές επιδιώξεις για το 
σχεδιασμό και την οργάνωση του αστικού χώρου, που πραγματοποιείται με τη χρήση 
κλασσικού τύπου φωλιασμένων ιεραρχιών (πχ σχεδιασμός κατά στάδια στη μικρή, μέση 
και μάκρο κλίμακα - βλέπε Κεφ. 2.2.4). Έτσι, εκφράζεται η σπουδαιότητα και η ανάγκη 
ύπαρξης ενός πρώτου στρατηγικού επιπέδου θεώρησης, που να περιλαμβάνει την αστική 
περιφέρεια (περιοχή) ή το σύνολο της μορφολογίας της πόλης, στη συνέχεια ενός πιο στο-
χευμένου χώρου (πχ η Πολεοδομική Ενότητα) έως την τελική αναλυτική παρέμβαση στην 
κλίμακα της γειτονιάς, του ΟΤ κλπ (CNU, 1998 & 2000; Duany και Plater-Zyberk, 1991). 
 
Επίσης, ιδιαίτερη σημασία για τη συγκεκριμένη χωρική δυναμική έχει η εννοιολογική  
προσέγγιση της μεταφορικής υποδομής, που θεωρείται η καρδιά της αστικής ζωής. Έτσι, η 
οδός δεν αποτελεί (περιλαμβάνει) μόνο τη φυσική διάταξη ή ραχοκοκαλιά της μορφολογί-
ας που ορίζει τις θέσεις, τη δομή, την διάταξη κλπ, των ΟΤ και των κτιρίων, αλλά κυρίως 
καθορίζει το χώρο που αναπτύσσεται η κοινωνική και οικονομική ζωή (CNU, 1998 & 
2000). Σε αυτό το πλαίσιο, οι νέο-παραδοσιακές μορφολογίες, ως χαρακτηριστικές εκφάν-
σεις μιας νεωτερικής αστικότητας, χρησιμοποιούν μια τυπολογική προσέγγιση της δόμη-
σης, της δομής, της μορφής, της διάταξης κλπ, με την υιοθέτηση οδηγιών ή καλύτερων 
πρακτικών, που βασίζονται στην τοπική παράδοση (πχ χρήση υλικών και τεχνικές των πα-
ραδοσιακών κτιρίων).219 Για παράδειγμα, πιστεύεται ότι ο εξωραϊσμός των όψεων των 
κτιρίων και των ελεύθερων χώρων με έμφαση στην ποιότητα τους, δημιουργούν μια ιδιαί-
τερη αντιληπτική και οπτική ευχαρίστηση. Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι οι ενδιαφέρουσες 
όψεις των κτιρίων σε συνδυασμό με τις στενές οδούς, τους χώρους στάθμευσης στις πίσω 
αυλές, τη δόμηση κατά μήκος μιας οικοδομικής γραμμής (αποφυγή οπισθοχωρήσεων των 
κτιρίων) και τους περιβαλλοντικά προσεγμένους χώρους (φυτεύσεις, πράσινο κλπ), μπο-
ρούν να αναδείξουν τη φιλικότητα των μικρών αστικών γειτονιών και να δημιουργήσουν 
προστιθέμενες αξίες ή ιδιότητες στο χώρο (Calthorpe, 1994; Katz, 1994; Duany και Plater 
– Zyberk, 1994).  
 
Πιο συγκεκριμένα, οι νέο-παραδοσιακές μορφολογίες χρησιμοποιούν κυρίως τρείς βασι-
κές χωρικές επιδιώξεις που είναι (Arendt, 1996 κ.α.): 
                                                 
219
 Ουσιαστικά προτείνεται η υιοθέτηση κανονισμών για τις όψεις, τα ύψη, τη θέση του κτιρίου, το 
ΟΤ, ανάλογα με τις χρήσεις γης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν υιοθετηθεί για κάθε 
περιοχή. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι επιδιώκεται μια ομοιομορφία που αλλοιώνει τον αστικό χαρα-
κτήρα. Επίσης, σύμφωνα με τον Duany (1999), η νέο-παραδοσιακή χωρική πρακτική, μπορεί να 
εφαρμοστεί και εντός των υφιστάμενων πόλεων, αρκεί να ξεπεραστούν οι πολιτικές ή κοινωνικές 
αντιδράσεις και οι παρωχημένοι κανονισμοί που αφορούν στη δόμηση, στο περιβάλλον και γενικό-
τερα στο σχεδιασμό και στη διαχείριση του χώρου. 
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• η παραδοσιακή συμπαγής γειτονιά. Ιδανικά, οι πυκνότητες κατοικίας πρέπει να 
βρίσκονται μεταξύ των 100 έως 300 κατ./Ha,220  
• η ανάπτυξη της κεντρικότητας γύρω από σημεία εξυπηρέτησης των μέσων μαζικής 
μεταφοράς, και 
• η συντήρηση του εξωαστικού (αγροτικού) χώρου με έξυπνες πολιτικές.  
 
Κοινώς, δημιουργούνται χαρακτηριστικές μορφολογίες, σύμφωνα με τις αρχές της αποκε-
ντρωμένης συγκέντρωσης (βλέπε Σχήμα 3.5 – Διάταξη ΙΙΙ στο Κεφ. 3.3.2). Όταν προκύ-
πτει ανάγκη αύξησης του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων στο χώρο, αυτή διοχετεύε-
ται σε νέες κυρίως αστικές αναπτύξεις, κατά μήκος της εξυπηρέτησης των μέσων μαζικής 
μεταφοράς και των συγκοινωνιακών κόμβων, δημιουργώντας γραμμικές ή ακτινωτές επε-
κτάσεις. Γενικά, οι συγκεκριμένες μορφολογίες εστιάζουν στη σχέση αποκέντρωση – συ-
γκέντρωση, δηλαδή στη χωρική ένταση σε έναν ευρύτερο λειτουργικό χώρο με μικρές πό-
λεις, οικισμούς κλπ, που μπορούν να αποτελέσουν ευρύτερα αστικά σύνολα (Breheny, 
1992:22 – βλέπε επίσης Κεφ. 1.2.2). Αναφορικά με τη διαχείριση της αστικής διάχυσης, 
επιχειρείται ο περιορισμός της μέσω πολιτικών οργανωμένης ανάπτυξης, εφαρμογή απα-
γορεύσεων κλπ (πχ εφαρμογή των πράσινων ζωνών – greenbelts ορίων οικισμών) κλπ 
(Calthorpe, 1994).  
 




Πηγή: Calthorpe (1994) 
 
Επίσης, σε αντιδιαστολή με τις αντίστοιχες πρακτικές των Προτύπων Χωρικής Έντασης ή 
Οικοσυστήματος, οι νέο-παραδοσιακές ερμηνείες που στηρίζονται τα Πρότυπα Αστικότη-
τας, έχουν αναπτύξει ένα ιδιαίτερα αναλυτικό και συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής, που 
εστιάζει σε χαρακτηριστικές πρακτικές και προσεγγίσεις του συνολικού χαρακτήρα του 
συστήματος αναφοράς. Έτσι, επιχειρούν σαφείς, οργανωμένες και με ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά γνωρίσματα χωρικές αναπτύξεις όπως τα αστικά ΟΤ και τέταρτα (quarters – βλέπε 
Σχήμα 6.2) και οι αστικοί ή εξωαστικοί οικισμοί (purlieu – villages – pedestrian pockets). 
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 Βέβαια, υπάρχουν και προσεγγίσεις που ορίζουν χαμηλότερα όρια της τάξης των 50 με 70 
κατ/Ha και θεωρούνται υπό προϋποθέσεις αποδεκτές. Για περισσότερα βλέπε Κεφ. 2.3.2 και Javis 
(1993). 
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Με αυτόν τον τρόπο η μορφολογία της πόλης, δημιουργεί κάποιες σαφείς διαφοροποιήσεις 
που αφορούν κυρίως στην εικόνα, στη συνδετικότητα και στην ποικιλομορφία της. Έτσι, 
δημιουργείται αρμονία μέσω της εναλλαγής τοπίων, της διάσπασης της συνοχής, της κα-




Συνολικά, η νέο-παραδοσιακή προσέγγιση, είτε πραγματοποιείται σε αδόμητες (green 
fields) ή γκρίζες (brown fields) αστικές περιοχές, είτε σε ήδη ανεπτυγμένες γειτονιές, επι-
χειρεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των κατοίκων για ευκολία, αποδοτικότητα, ομορφιά 
και σύνδεση με τους υπόλοιπους αστικούς χώρους. Ταυτόχρονα, προσπαθεί να περιορι-
στούν αρνητικοί χωρικοί παράγοντες όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η ρύπανση, οι 
δαπάνες για νέες υποδομές κλπ (Kenworthy, 1991; Nasar, 2003). 
 
6.3.3 Έξυπνες Λύσεις Χωρικής Συγκράτησης  
Σε γενικό πλαίσιο, οι έξυπνες λύσεις χωρικής συγκράτησης που επιχειρούν τα Πρότυπα 
Αστικότητας, στοχεύουν στην ενσωμάτωση της προστασίας του περιβάλλοντος, της τοπι-
κής οικονομικής ζωτικότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ποιότητας της ζωής, 
στο σχεδιασμό και στη διαχείριση της μορφολογίας των πόλεων. Ενώ χρησιμοποιούν κοι-
νές αρχές και τρόπους χωρικής παρέμβασης με τις νέο-παραδοσιακές προσεγγίσεις, όπως 
περιγράφηκαν ανωτέρω, παράλληλα αναπτύσσουν ιδιαίτερα εργαλεία και μεθοδολογικά 
πλαίσια, που διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα το χώρο. Κυρίως όμως, εστιάζουν στην 
ανάπτυξη αδόμητων περιοχών (greenfields), ακολουθώντας σύνθετες (χωρικά, οικονομικά, 
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 Αστικά ΟΤ. Αποτελούν το σημείο αναφοράς των χωρικών παρεμβάσεων και κατηγοριοποιού-
νται σε τρεις ομάδες: τα αρμονικά, τα οργανικά και τα επιμηκυμένα. Το καθένα έχει διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και ιδιότητες.  
Αστικά Τέταρτά Στηρίζονται στην απλότητα σχεδιασμού που πρέπει να αποτελεί στόχο κάθε χω-
ρικής παρέμβασης. Οι διαστάσεις, οι αναλογίες κλπ, πρέπει να ακολουθούν τα παραδείγματα των 
προ-βιομηχανικών μορφολογιών, ώστε να διαρθρώνονται με δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, 
μνημεία, κλασσική αρχιτεκτονική και σύγχρονα κτίρια (πχ 2/3 κατοικία και 1/3 εμπόριο και υπη-
ρεσίες κλπ και να μη ξεπερνούν τα 35 Ηa και τους 15.000 κατοίκους). Οι γειτονιές που περιλαμ-
βάνουν, θα πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες, να έχουν συνολική πυκνότητα τους 44,5 
κατ./Ha και πληθυσμό λιγότερους από 6.000 κατοίκους. 
Η κεντρική περιοχή κάθε quarter, λειτουργεί ως πόλος δραστηριοτήτων και εξυπηρετήσεων με 
αυξημένη πυκνότητα και συνεκτικότητα. Βασική παραδοχή είναι η απόσταση από το κέντρο της 
πόλης να μη ξεπερνά από 10 λεπτά πεζοπορία (περίπου 600μ). 
Αστικοί ή Εξωαστικοί οικισμοί (villages – purlieu – pedestrian pockets). Αποτελούν ανεξάρτητες 
μορφολογίες (μικρές κοινότητες) που περιβάλλονται από φυσικό χώρο, συνδέονται μεταξύ τους 
και αναπτύσσουν συνθήκες αυτονομίας για την κάλυψη των αναγκών πληθυσμού μεταξύ 3.000 και 
5.000 κατοίκων. Περιλαμβάνουν κατοικίες, εμπορικά καταστήματα, κοινωνικές εξυπηρετήσεις και 
δίνουν αυξημένες δυνατότητες πρόσβασης με ήπια μέσα κλπ. Βασική πρόνοια δίνεται στην ικανο-
ποίηση της ανάγκης για εργασία των κατοίκων με την τοπική παροχή θέσεων εργασίας, ενώ πα-
ράλληλα ικανοποιούν και τις ανάγκες του οικισμού για κοινωνικές, εμπορικές και λοιπές εξυπηρε-
τήσεις. 
Για περισσότερα βλέπε Calthorpe (1994), Katz (1994), Duany και Plater – Zyberk (1991, 1993, 
1994), Wheeler (2002), CNU (1999), Audirac και Shermyen (1994), Bernick και Cervero (1997), 
Ellin (1996), Salingaros (2004), ECTP (2003), CNU (1998, 1999 & 2000), Christoforidis (1994) 
κ.α. 
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κοινωνικά, θεσμικά κλπ) και ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις (APA, 1999; Lorentz 
και Shaw, 2000 κ.α.).222  
 
Ειδικότερα, οι πρόνοιες χωρικής συγκράτησης ενεργοποιούν κοινωνικοοινομικές δυναμι-
κές, όπως η παροχή κινήτρων, η δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για ορθές 
πρακτικές, η επανεπένδυση στις υπάρχουσες αστικοποιημένες περιοχές που αλλιώς κινδυ-
νεύουν να παραμεληθούν, η δημιουργία σχεδίων χρήσεων γης με αποδεκτές σχετικά πυ-
κνότητες κλπ (Pendall κ.α., 2004). Παράλληλα, αναδεικνύουν την ενεργό συμμετοχή του 
συνόλου των κατοίκων υπό το πρίσμα της κοινής ωφέλειας (Morris και Kaufman, 1996; 
Fainstein 2000). Επιχειρείται με λίγα λόγια, να ενταχθεί το κοινωνικοοικονομικό σύστημα 
παραγωγής (ως εξωτερικότητα στο σύστημα αναφοράς) στις αρχές του χωρικού σχεδια-
σμού και της διαχείρισης, όχι μόνο με περιοριστικούς όρους (πχ απαγορεύσεις, σχέδια δε-
σμευτικών χρήσεων γης, πράσινες ζώνες, όρια σχεδίου πόλης), αλλά κυρίως με κίνητρα 
που οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζεται ότι μπορούν να 
προβλεφθούν καλύτερα οι επιλογές της αγοράς. Επιπλέον, δημιουργείται ένα δίκαιο και 
οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο, από τι στιγμή που προκύπτει η ενθάρρυνση της εμπορικής 
και επιχειρηματικής δραστηριότητας και η βελτίωση της συνέργειας της με τη χωρική εξέ-
λιξη (ο.π.).  
 
Έτσι, οι διαφορές πολιτικές και χωρικές πρακτικές που υιοθετούνται ως τμήμα μιας νεω-
τερικής αστικότητας, εστιάζουν στη μεγαλύτερη επιλογή για όλες τις κοινωνικές ή οικο-
νομικές τάξεις και ομάδες πληθυσμών. Αυτή η προσέγγιση ουσιαστικά σημαίνει, ότι τα 
νοικοκυριά και τα άτομα όλων των κοινωνικών και εισοδηματικών στρωμάτων, μπορούν 
να βρουν ή να επιλέξουν το κατάλληλο για αυτούς αστικό περιβάλλον και να απολαύσουν 
μια σταθερή, ασφαλή ή άνετη οικιστική πραγματικότητα. Επίσης, η χωρική παρέμβαση 
χαμηλών επιπτώσεων, πραγματοποιείται σχεδόν πάντα με ιδιωτικά κεφάλαια σε συνέργεια 
με κρατικές υποστηρίξεις. Ειδικά για τη θεσμική παρέμβαση, αυτή είναι κυρίως έμμεση 
και αφορά σε φορολογικά μέτρα που μπορούν να οδηγήσουν στην προστασία των υφιστά-
μενων υποδομών, στη συντήρηση των πολιτιστικών και ιστορικών πτυχών του δομημένου 
περιβάλλοντος κλπ (SGN, 2001; Porter, 2002).  
 
Το συγκεκριμένο πλαίσιο λοιπόν, είναι προφανές ότι δέχεται τη χωρική μεγέθυνση αλλά 
και την αστική διάχυση ως δεδομένες καταστάσεις και αντί να τις περιορίζει, επιχειρεί να 
ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις τους για τις μελλοντικές γενεές (Ward, 2002). Παράλληλα 
όμως, επιδιώκει να προστατεύσει τις ευαίσθητες περιοχές (δάση, ποτάμια, οικότοποι κλπ), 
                                                 
222
 Διαθέσιμες πληροφορίες και το σύνολο των προγραμμάτων βρίσκονται στις ιστοσελίδες 
http://smartgrowth.bc.ca/ (Καναδάς) και http://www.smartgrowth.umd.edu/ (ΗΠΑ).  
Για περισσότερα βλέπε επίσης Avin και Holden (2003), Lorentz και Shaw (2000), Tregoning κ.α. 
(2002), Jabareen (2006), Ewing (1995), Staley κ.α. (1999), Ben-Josef (2000), Tjallingii (2000), 
Gillham (2002), Allen (1999), Walters και Brown (2004), APA (2002α, 2002β & 2002γ), Porter 
(2002), Smart Growth Network - SGN κ.α. 
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καθοδηγώντας τη χωρική δυναμική σε ήδη διαμορφωμένες (με υποδομές) και μη κορε-
σμένες περιοχές. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί κυρίως μια σειρά από μαλακά (soft) 
μέτρα και λοιπά οικονομικά ή θεσμικά εργαλεία (πχ φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις), σε α-
ντιδιαστολή με σκληρές (hard) παρεμβάσεις στο χώρο, που προκρίνονται από τις θεωρή-
σεις που έχουν ήδη αναπτυχθεί (Lorentz και Shaw, 2000). Τελικά, επιχειρείται μια συνερ-
γατική σχέση μεταξύ των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών του χω-
ρικού σχεδιασμού και της διαχείρισης, δηλαδή μια εξωτερική δυναμική που να καθορίζει 
αποτελεσματικά τη στόχευση του συστήματος αναφοράς. Έτσι, η συγκεκριμένη νεωτερι-
κότητα δεν αποτελεί ένα αντιαναπτυξιακό εργαλείο, αλλά αντίθετα επιδιώκει την προσαρ-
μογή της αστικής λειτουργίας σε οικονομικά βιώσιμες αρχές που είναι φιλικές προς το πε-
ριβάλλον και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Συνολικά λοιπόν, οι πρακτικές 
χωρικής συγκράτησης στοχεύουν στην εξασφάλιση γενικής συναίνεσης για το χαρακτήρα 
της μορφολογίας των πόλεων, που παράλληλα να ανταποκρίνεται στις νέες αρχές της α-
στικής αειφορίας (Avin και Holden, 2003; Tregoning κ.α., 2002). 
 
Προκύπτει δηλαδή μια ποικιλομορφία και πλουραλισμός αρχών, προσεγγίσεων κλπ, που 
επιχειρούν να εξασφαλίσουν την ελκυστικότητα του χώρου (ποιότητα, αίσθηση κλπ), να 
εντάξουν στο σχεδιασμό πράσινα εργαλεία όπως ενεργειακά αποδοτικά συστήματα, δια-
χείριση των πόρων, βιοκλιματικό σχεδιασμό κλπ, ώστε τελικά να του προσδώσουν προ-
στιθέμενη αξία (SGN, 2001; Porter, 2002). Η συνολικά βέβαια αποτελεσματικότητα τους, 
βρίσκεται υπό εξέταση, όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω, σύμφωνα πάντα με τα 
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6.4 Γενική Θεώρηση των Προτύπων Αστικότητας 
 
6.4.1 Ανταπόκριση στους Συστημικούς Στόχους 
Τα Πρότυπα Αστικότητα, έχουν προκύψει (σύμφωνα με τους υπέρμαχους τους) ως μια 
θετική και δυναμική αντίληψη για το σχεδιασμό και τη διαχείριση της μορφολογίας της 
πόλης. Συνολικά, όπως τεκμηριώθηκε ανωτέρω, εκφράζουν μια νεωτερική αστικότητα με 
κεντρική συνισταμένη τη γενικότερη ολική ποιότητα ή προστιθέμενη αξία που μπορεί να 
δημιουργηθεί στον αστικό χώρο (βλέπε Σχήμα 6.1). Κι όλα αυτά, δεν προκύπτουν ως μια 
καθόλα νέα θεώρηση, αλλά ουσιαστικά ως μια οργανωμένη προσπάθεια να ενταχθούν «έ-
ξυπνες λύσεις» σε πετυχημένες πρακτικές, μιας και επιχειρούν να αξιοποιήσουν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, την έως τώρα γνώση και εμπειρία.  
 
Η επιτυχία βέβαια του συγκεκριμένου εγχειρήματος, απαιτεί μια ανοικτή και ανατρεπτική 
διαδικασία απαλλαγμένη από φορμαλιστικές απόψεις. Η πεποίθηση ότι «οι τεχνοκράτες τα 
γνωρίζουν όλα» έχει εν πολλοίς απορριφθεί εν μέρει ή στο σύνολο της, μαζί με τις λοιπές 
αρχές του μοντέρνου κινήματος. Έτσι, στη βάση της έως τώρα γενικής προσέγγισης των 
Προτύπων Αστικότητας, παρουσιάζεται παρακάτω μια πιο ειδική και κριτική περιγραφή 
τους, σύμφωνα πάντα με την ανταπόκριση τους στους συστημικούς στόχους που αποτυ-
πώθηκαν στις προηγούμενες ενότητες (βλέπε Κεφ. 3.2.3).   
 
Δημιουργούν Μακροχρόνια Προοπτική; (Συντήρηση των Πόρων) 
Η απάντηση του συγκεκριμένου προβληματισμού, οδηγεί όπως είναι προφανές, στην ανα-
ζήτηση των περιβαλλοντικών και οικολογικών παραμέτρων των συγκεκριμένων Προτύ-
πων. Ειδικότερα, ο Beatley (2000) και ο  Kaliski (1999) σημειώνουν ότι οι χωρικές θεω-
ρήσεις που στηρίζουν και επιδιώκουν, σπάνια προκαλούν μείωση των συνολικών οικολο-
γικών (περιβαλλοντικών) επιπτώσεων. Δηλαδή, στην πραγματικότητα αναπαράγουν τις 
προαστιακές περιοχές και τις μη αποδεκτές εφαρμογές της αστικής διάχυσης, εντείνοντας 
ένα φαινόμενο που επιχειρούν θεωρητικά να αντιμετωπίσουν (βλέπε επίσης προβληματική 
Κεφ. 4.1ο). Στην ίδια λογική ο Kreiger (1998:74), υποστηρίζει ότι αντίθετα με τις διακηρύ-
ξεις, τα Πρότυπα Αστικότητας, λίγο ως πολύ, εισήγαγαν μια «αιτιοκρατική αντίληψη» για 
τα χωρικά φαινόμενα. Επιδιώκουν ουσιαστικά, μια νέα νομιμοποίηση της οικιστικής ανά-
πτυξης χαμηλής πυκνότητας και κυρίως στηρίζουν τη δημιουργία νέας οργανωμένης δό-
μησης στην περιφέρεια των πόλεων (κυρίως προαστιακής) που υποβοηθάει στην οικονο-
μική (εργολαβική) εκμετάλλευση της γης και όχι στην περιβαλλοντική προστασία ή εξυγί-
ανση ή διατήρηση.  
 
Στον αντίποδα, υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχουν εύκολες και απλές λύσεις για την περι-
βαλλοντική διαχείριση του συστήματος αναφοράς και γι αυτό δεν πρέπει να αναμένεται να 
λυθούν όλα τα ζητήματα από την εφαρμογή κάποιας συγκριμένης θεώρησης. Έτσι, σύμ-
φωνα με τους υπέρμαχους, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι τα Πρότυπα Αστικότητας, μπο-
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ρούν να προκαλέσουν θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ανατρέπουν σε κάποιο 
βαθμό την κριτική που τους γίνεται και οφείλεται κυρίως στο ότι δεν προτάσσονται πιο 
συμπαγείς και συνεκτικές μορφολογίες (Allen, 1999). Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι υ-
πάρχουν περιθώρια βελτίωσης των τεχνικών και των πρακτικών που προκρίνουν προς πιο 
«πράσινες» παρεμβάσεις, όπως ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, η μείωση της σπατάλης του 
ύδατος κλπ (βλέπε ανάλογη κριτική Κεφ. 5ο). Επίσης, η χρήση της τεχνολογίας, έξυπνων 
χωρικών λύσεων, δημιουργικότητας κλπ, στο σύστημα αναφοράς (βλέπε Κεφ. 6.1), μπο-
ρούν να περιορίσουν τις περιβαλλοντικές συνέπειες της συγκεκριμένης χωρικής θεώρησης 
(Cervero και Gorham, 1995).223  
 
Εστιάζουν στην Αποδοχή των Ορίων; (Ήπια Ανάπτυξη) 
Το βασικό ερώτημα που προκύπτει αναφορικά με την εστίαση ή όχι των Προτύπων Αστι-
κότητας στην αποδοχή των ορίων (όπως ορίστηκε στο Κεφ. 3.2.3), αφορά κυρίως στη σα-
φή τεκμηρίωση ότι δεν προτείνουν μια νέα δυναμική προαστιακής δόμησης, παρά νεωτε-
ρικές μορφολογίες με ισχυρές χωρικές αλληλεπιδράσεις. Σε θεωρητικό επίπεδο δηλαδή, 
όπως καταγράφεται στην ανάλυση που προηγήθηκε, υποστηρίζεται ότι δεν επιχειρούν να 
διαχειριστούν τις αστικές περιοχές εις βάρος των περιφερειών τους αλλά αντίθετα, εισά-
γουν μια στρατηγική των λεγόμενων «συνδεδεμένων ανοικτών και λειτουργικών αστικών 
χώρων» και της «έξυπνης αύξησης».
224
 Βέβαια, σε αντίθεση με ότι ειπώθηκε για τα Πρό-
τυπα Χωρικής Έντασης (βλέπε Κεφ. 4.4.1), δεν αποδέχονται σαφή ποσοτικά όρια και κα-
τώφλια σχετικά με τα στοιχεία που δημιουργούν ένταση στο χώρο (πχ πυκνότητα και συ-
νεκτικότητα). Έτσι, εμμένουν σε εναλλακτικά ζητήματα του χώρου όπως η ποικιλομορφία, 
το μέγεθος των πληθυσμών, η σύνδεση, η ποιότητα κλπ, που αναπτύσσουν ιδιαίτερες συ-
νέργειες.   
 
Σε αυτήν την εν πολλοίς κρίσιμη προβληματική που διατυπώνεται, οι Thomas και Cousins 
(1996:330) υποστηρίζουν ότι με μικρούς διάσπαρτους πληθυσμούς (της τάξης των 3.000 
με 6.000 κατοίκους) που προτείνονται για τις αυτόνομες αστικές ενότητες, η βιωσιμότητα 
των μέσων μαζικής μεταφοράς μπορεί να είναι επισφαλής και πιθανών να υπάρχει πλήρης 
εξάρτηση των μετακινήσεων από το ιδιωτικό αυτοκίνητο (βλέπε επίσης ανάλογη κριτική 
για τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης). Επίσης, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότη-
τα των χρήσεων γης, διότι λείπει το κρίσιμο μέγεθος του πληθυσμού (αγοράς) για να τις 
στηρίξουν (Audirac και Shermyen, 1994; Fulton, 1996). Οι κάτοικοι δηλαδή, εκ των 
πραγμάτων αναγκάζονται να μετακινούνται προς τους προορισμούς εργασίας και εξυπηρε-
τήσεων, που βρίσκονται εκτός των περιοχών κατοικίας. Έτσι, γίνεται σαφές ότι οι συγκε-
κριμένες πρακτικές, συνήθως προωθούν τη χρήση των αυτοκινήτων και γενικά την αύξη-
                                                 
223
 Για παράδειγμα, μπορεί να περιοριστεί η κυκλοφοριακή συμφόρεση και η χρήση των αυτοκινή-
των μέσω του λεπτομερούς φυσικού σχεδιασμού και να αυξηθεί η συνολική αποδοτικότητα και 
ποιότητα του μεταφορικού υποσυστήματος με τη χρήση της τεχνολογίας. 
224
 Η συγκεκριμένη προσέγγιση, έχει επηρεάσει έντονα το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο παραγωγής 
δομημένου χώρου, και συγκεκριμένα το Ν.2508/97. 
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ση των μετακινήσεων, μιας και προκύπτουν εμμονές για τη δημιουργία ανάλογων υποδο-
μών εξυπηρέτησης (αυτοκινητόδρομοι, χώροι στάθμευσης κλπ), που επιτείνουν το πρό-
βλημα αντί να το λύνουν (Downs, 2004).225  
 
Εστιάζουν στο Τοπικό; (Ταυτότητα – Χαρακτήρας - Ποιότητα) 
Γενικά τα Πρότυπα Αστικότητας, παρουσιάζουν μια έντονη ευαισθησία σε σχέση με το 
παρελθόν και τα μνημειακά αστικά παραδείγματα. Εστιάζουν τόσο στην τοπική παράδοση 
(πχ μορφολογικοί κανόνες παραδοσιακής δόμησης) όσο και τα λοιπά πολιτισμικά χαρα-
κτηριστικά που επηρεάζουν τις μορφολογίες των πόλεων, καθιστώντας τες μοναδικά και 
ιδιαίτερα (χαρακτηριστικά) παραδείγματα στο χώρο και στο χρόνο (πχ μνημειακά παρα-
δείγματα). Αντίθετα, η κριτική που τους γίνεται βασίζεται στο γεγονός ότι σχεδόν πάντα 
υπάρχει μια προσπάθεια για επιστροφή σε φανταστικές χωρικές πραγματικότητες μέσω 
ενός εξωραϊσμένου παρελθόντος. Αναπαράγεται δηλαδή μια μυθολογία για αυτόνομους 
αγροτικούς οικισμούς και μικρές πόλεις χωρίς κοινωνικούς διαχωρισμούς και λοιπά αστι-
κά προβλήματα, που ουσιαστικά δεν υπήρξαν ποτέ (Ellis, 2002).  
 
Επίσης, ο όρος «νοσταλγία» που χρησιμοποιείται σε κάθε ανάλογη συζήτηση, οδηγεί στην 
ταύτιση της συγκεκριμένης θεώρησης με συντηρητικές λογικές, τη στιγμή που οι υπέρμα-
χοι της υποστηρίζουν ότι αποτελεί μια αντίληψη σεβασμού στον παραδοσιακό σχεδιασμό. 
Παράλληλα, εκφράζεται η πεποίθηση ότι όσο καλός και αναλυτικός γίνει ο χωρικός σχε-
διασμός και η διαχείριση της μορφολογίας της πόλης, δεν μπορεί να προσεγγίσει τον ορ-
γανικό χαρακτήρα του παρελθόντος, που αντικατοπτρίζει μια ιστορική εξελικτική διαδι-
κασία στο χώρο, μιας και δεν προήλθε από οργανωμένες πρακτικές, αλλά από τις συνθή-
κες της κάθε εποχής. Γι αυτό και δεν αντιγράφεται (ο.π., 2002).226  
 
Σύμφωνα με άλλες κριτικές, τα Πρότυπα Αστικότητας χαρακτηρίζονται από έλλειψη ρεα-
λισμού, από ιδεαλιστικά στερεότυπα και από έναν ιδιότυπο «εικαστικό ντετερμινισμό», 
για την εικόνα ως στοιχείο επιτυχίας της μορφολογίας της πόλης, αγνοώντας ή υποβαθμί-
ζοντας άλλες παραμέτρους. Εστιάζουν δηλαδή στην απόλυτη σχέση μεταξύ φυσικού σχε-
διασμού και δυναμικής του χώρου με αρχιτεκτονικούς (εικαστικούς) όρους, ώστε να δημι-
ουργηθεί μια αίσθηση (αισθητική) και ποιότητα (αξία) στο περιβάλλον, τι στιγμή που η 
συγκεκριμένη αντίληψη έχει αμφισβητηθεί από μεγάλη μερίδα επιστημόνων.
227
 Έτσι, στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων, το αποτέλεσμα αφορά σε παραδοσιακές μορφολογίες με 
περιορισμένα όρια που δεν μπορούν να καλύψουν την αστική πραγματικότητα στο σύνολο 
της. Στον αντίποδα, είναι γενικά παραδεκτό ότι τα Πρότυπα Αστικότητας, προωθούν μια 
                                                 
225
 Εφαρμόζεται κοινώς η βασική κυκλοφοριακή θεώρηση ότι οι νέες οδικές υποδομές δημιουρ-
γούν γένεση των μετακινήσεων, δηλαδή αυξάνεται η συνολική ζήτηση για μετακινήσεις στο σύ-
στημα αναφοράς. 
226
 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ελληνικοί παραδοσιακοί οικισμοί και κυρίως η νη-
σιώτικη αρχιτεκτονική, που δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία φιλοσοφία χωρικού σχεδιασμού. 
227
 Για περισσότερα βλέπε Harvey (1997), Handy (1991), Talen (1999), Warrick και Alexander 
(1998), O'Neill (1999) κ.α. 
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προσέγγιση τοπικής και δημόσιας τέχνης, βασισμένης στους κώδικες του καλού αστικού 
και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που εκ των πραγμάτων χαρακτηρίζεται ως μια θετική χω-
ρική δυναμική Calthorpe (1994:16).  
 
Τελικά, οι υπερασπιστές των συγκεκριμένων Προτύπων, εκφράζουν την πεποίθηση ότι 
ακόμη και στις μη αποτελεσματικές χωρικές παρεμβάσεις, επιτυγχάνεται η επανόρθωση 
της συνολικής ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, σε καλύτερα επίπεδα από πριν 
(Kunstler, 1996). Κατά μια ορισμένη (αντίθετη) άποψη όμως, επιχειρούν να περιορίσουν 
την αρχιτεκτονική έκφραση σε συγκεκριμένα πλαίσια, αδιαφορώντας για τη σύγχρονη δη-
μιουργία και τη μεμονωμένη έμπνευση (Huxtable, 1997). Γενικά όμως, δεν προκύπτει ότι 
παρεμποδίζουν την αναζήτηση χωρικών προτάσεων που πηγάζουν από το μοντέρνο, το 
μεταμοντέρνο ή το σύγχρονο εικαστικό κίνημα.  
 
Όλα τα ανωτέρω, περιγράφονται συνοπτικά στον Πίνακα 6.2, όπου επιχειρείται να παρα-
χθεί μια γενική και συνολική θεώρηση. Ειδικότερα, εκτιμάται ο χαρακτήρας των συγκε-
κριμένων Προτύπων, ως μέρος ενός πρώτου επιπέδου ποιοτικής διαδικασίας συνολικής 
αξιολόγησης, σύμφωνα με τα «δίβατα» που προκύπτουν μεταξύ των υπερασπιστών και 
των σκεπτικιστών των μορφολογιών που περιλαμβάνουν. 
 
6.4.2 Η Επίδραση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος (Ολιστικότητα) 
Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, συμπεραίνεται ότι τα εμπόδια στην υιοθέτηση των Προτύπων 
Αστικότητας, είναι πρώτιστα κοινωνικοπολιτικά, θεσμικά και παράλληλα οικονομικά, δη-
λαδή προέρχονται από τις επιδράσεις που έχουν οι εξωτερικότητες στην ανάπτυξη της δυ-
ναμικής τους. Για παράδειγμα, υποστηρίζεται ότι μπορούν να προκαλέσουν αύξηση στις 
τιμές της αστικής γης, των κατοικιών κλπ, προκαλώντας χωρικούς και λοιπούς διαχωρι-
σμούς. Η διαπίστωση αυτή, θεωρείται κρίσιμη από πολλούς σκεπτικιστές που πιστεύουν 
ότι υπάρχει μια σχετική ασυμβατότητα μεταξύ των αρχών που προκρίνουν και τις κοινω-
νικοοικονομικής κατάστασης (πραγματικότητας) που δημιουργείται, μιας και αποκλείο-
ντας με αυτόν τον τρόπο τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες (πχ οδηγούνται στο περιθώρι-
ο).228  
 
Στον αντίποδα, οι Nelson και Wachter (2002), ναι μεν αποδέχονται το συγκεκριμένο ζήτη-
μα αλλά υποστηρίζουν ότι «οι κοινωνικά προσιτές χωρικές πολιτικές εξαρτώνται από τις 
τοπικές συνθήκες της αγοράς». Κατά συνέπεια, δεν προκαλούνται αυξήσεις τιμών στη γη, 
στην κατοικία κλπ, αλλά μάλλον δημιουργούνται οι τάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε 
αυτήν την κατάσταση. Είναι όμως δεδομένο ότι τα Πρότυπα Αστικότητας χαλάρωσαν 
πρακτικά τις αρχές τους για να τροφοδοτήσουν τις ανάγκες της αγοράς και κυρίως για να 
εξασφαλίσουν την αποδοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Συνεπώς, όπου εφαρμόστηκαν,
                                                 
228
 Για περισσότερα βλέπε Nelson (2000); Downs (2001, 2004 & 2005), Voith και Crawford (2004) 
κ.α. 
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Προστατεύουν το γενικότερο περιβάλλον με τη χρήση ζωνών ανά-
σχεσης της δόμησης, εφαρμογή της έξυπνης αύξησης, περιορισμών 
στη δόμηση κλπ. 
 
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικά των επικοινωνιών επιτρέ-
πουν την απομακρυσμένη κατοικία και εργασία χωρίς γενικές περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις. Έτσι, οι λειτουργικά συνδεδεμένες μορ-
φολογίες μπορούν να αποκτήσουν οικολογικό χαρακτήρα. 
 
Σπάνια προκαλούν μείωση των οικολογικών επιπτώσεων της οικι-
στικής ανάπτυξης και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  
 
Καταναλώνουν αδόμητες περιοχές (greenfields) με χαμηλές πυκνό-







Δημιουργούν αυξημένες δυνατότητες πρόσβασης, κινητικότητας, 
συνολικής ποιότητας και υψηλού βαθμού συνδετικότητας.  
 
Επιτυγχάνουν υψηλή ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη αίσθηση α-
σφάλειας, υγείας, δημιουργικότητας κλπ. 
 
 
Μικροί σε μέγεθος και μη βιώσιμοι οικισμοί. Δημιουργούνται μι-
κροί διασπασμένοι χώροι, συνήθως μονολειτουργικοί. 
 
Οι μεταφορές ειδικά για τις μικρομεσαίες πόλεις, παρουσιάζουν 







Δημιουργούνται αστικά περιβάλλοντα με ιδιαίτερα τοπικά χαρα-
κτηριστικά, αισθητική, ποικιλομορφία κλπ. 
 
Εξασφαλίζουν τη διατήρηση της τοπικής τεχνικής για τη δόμηση, 
τη χρήση συγκεκριμένων υλικών, μορφολογικών τύπων κατοικίας 
κλπ.  
 
Χαρακτηρίζονται από έναν ιδιότυπο εικαστικό ντετερμινισμό για 
την εικόνα ως στοιχείο ποιότητας της μορφολογίας, αγνοώντας άλ-
λες παραμέτρους. 
 
Ελλοχεύει ο κίνδυνος να αποτελέσουν φτηνές και κακές αντιγρα-
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τα χαμηλά εισοδηματικά και κοινωνικά στρώματα συνεχίζουν να διαμένουν στα κέντρα 
των πόλεων και στα υποβαθμισμένα προάστια, χωρίς να καρπώνονται τα αποτελέσματα 
των χωρικών παρεμβάσεων (Ajay, 2004). 
 
Επιπλέον, οι Voith και Crawford (2004) υποστηρίζουν ότι η υιοθέτηση διοικητικά και δια-
χειριστικά ακριβών χωρικών σχεδίων, όπως στοχεύουν τα συγκεκριμένα Πρότυπα, είναι 
μια βασική αιτία που μπορεί να προκαλέσει αύξηση στη γεοπρόσοδο (τιμές γης). Πιστεύ-
ουν επίσης, ότι οι συνήθεις συνθήκες της «ελεύθερης οικονομίας», δεν μπορούν να προ-
σαρμοστούν με κανονιστικές πρακτικές και παρεμβάσεις που σκοπό έχουν τον έλεγχο και 
τον προγραμματισμό της χωρικής ανάπτυξης. Βέβαια, είναι προφανές ότι υπονοείται ένα 
συγκεκριμένο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής, που συμβαδίζει με «φιλελεύ-
θερες» κοσμοθεωρίες. Στον αντίποδα, αυτή η ιδεοληψία δείχνει να έχει ξεπεραστεί (κυρί-
ως στις ευρωπαϊκές χώρες) και με σημαντικές ομολογουμένως διαφοροποιήσεις, η θεσμι-
κή και πολιτική σκοπιμότητα του χωρικού σχεδιασμού και της διαχείρισης της μορφολο-
γίας της πόλης, αποτελεί πλέον κοινή συνισταμένη (O’Toole, 2000; Dittmar και Ohland, 
2004; O'Neill, 1999; Walters και Brown, 2004).  
 
Επίσης, είναι αποδεκτό ότι τα Πρότυπα Αστικότητας παρουσιάζουν σημαντικά προβλήμα-
τα εφαρμογής στα διάφορα τοπικά πλαίσια και στη συνολική ρύθμιση που τα διέπει. Πιο 
συγκεκριμένα, προκύπτει ότι οι κανονιστικές νομοθεσίες των χωρών είναι δύσκολο να 
προσαρμοστούν με τις νεωτερικές αρχές τους, όπως με τα πλάτη των οδών, τη συνεχή δό-
μηση, τη μορφή και θέση των κτιρίων κλπ. Χρειάζεται δηλαδή μια συνεργασία τόσο σε 
οριζόντιο όσο και σε κάθετο επίπεδο, με παράλληλες χωρικές παρεμβάσεις που να περι-
λαμβάνουν συνέργειες με τον συγκοινωνιακό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό, τα σχέδια 
χρήσεων γης κλπ, ζητήματα που δεν είναι πάντα δεδομένα και υλοποιήσιμα (Fulton, 1996; 
Handy, 1991). 
 
Στην ίδια προβληματική, υποστηρίζεται ότι ενώ γενικά επιχειρούν να βελτιώσουν τη χω-
ρική πραγματικότητα των πόλεων και δια μέσω αυτού να επιτευχθεί η οικονομική ανάπτυ-
ξη και η κοινωνική συνοχή, εν τούτοις ορισμένες πρακτικές τους οδηγούν σε αντίθετα α-
ποτελέσματα. Μεγάλη μερίδα του επιστημονικού κόσμου, ισχυρίζεται ότι έχει (καλά 
κρυμμένα) ταξικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, μιας και εκφράζει τη δυναμική των με-
σαίων και υψηλών εισοδηματικών στρωμάτων. Πιστεύεται δηλαδή ότι οι αρνητικές συνέ-
πειες των Προτύπων Αστικότητας είναι πολύ σημαντικές, γιατί ουσιαστικά υποβοηθούν 
τον ολικό διαχωρισμό στο χώρο, σύμφωνα με κριτήρια διαφορετικότητας όπως η εθνικό-
τητα, το επάγγελμα, η οικονομική θέση κλπ.
229
  
                                                 
229
 Σε ορισμένα παραδείγματα (κυρίως στη Βόρεια Αμερική και στην Αυστραλία), επιχειρείται να 
περιοριστεί η χρήση ακόμα και η πρόσβαση των κατοίκων στον χώρο και η «de facto» δημιουργία 
ιδιωτικών περιοχών. Το βασικό επιχείρημα της σκοπιμότητας των παρεμβάσεων αυτών, είναι η 
αύξηση της εγκληματικότητας και η υποτιθέμενη ανάγκη των κατοίκων να νιώθουν ασφαλείς. Ε-
πίσης, ο χωρικός αυτός διαχωρισμός αποκλείει τη σταδιακή μετάβαση από το δημόσιο χώρο στον 
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Σε αυτό το επίπεδο θεώρησης, μπορεί να ειπωθεί ότι τα Πρότυπα Αστικότητας υποστηρί-
ζονται κυρίως από τρεις βασικές ομάδες εμπλεκομένων στο σχεδιασμό και στη διαχείριση 
της μορφολογίας της πόλης. Η πρώτη ομάδα αφορά αυτούς που προβληματίζονται από την 
περιβαλλοντική υποβάθμιση του χώρου, τη συνεχή αστικοποίηση και τον περιορισμό των 
αδόμητων περιοχών και προκρίνουν μια νεωτερική πρακτική και έξυπνες λύσεις. Η δεύτε-
ρη ομάδα εμπεριέχει τους τεχνοκράτες, που πιστεύουν ότι με τη χρήση των συγκεκριμέ-
νων πρακτικών και κανόνων, μπορεί να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνέργειες με τις 
κοινωνικοοικονομικές εξωτερικότητες (πχ η μείωση των δαπανών για έργα υποδομής σε 
απομακρυσμένες περιοχές, η δημιουργία κατοικιών με την εφαρμογή αυξημένων πυκνοτή-
των ή οικονομιών κλίμακας κλπ). Τέλος, η τρίτη ομάδα που αποτελείται από τον επαγγελ-
ματικό κλάδο της οικιστικής ανάπτυξης (πχ εργολάβοι), που υποστηρίζουν ότι η αστική 





Συνολικά λοιπόν, προκύπτει ότι ενώ αναγνωρίζεται η πολυπλοκότητα του αστικού φαινο-
μένου και κατανοούνται τα θεμελιώδη ζητήματα της μορφολογίας της πόλης, εν τούτοις τα 
Πρότυπα Αστικότητας προβαίνουν σε σημαντικές απλουστεύσεις. μιας και εισάγουν βα-
θύτερες επιδιώξεις που δεν ικανοποιούνται στην ολότητα τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, 
αποτελούν ένα πλαίσιο αρχών με σαφή θετική προσδοκία και όχι μια ακόμη ουτοπική πο-
λιτική θεωρία για την αστικότητα. Για τους συγκριμένους λόγους, όπως και οι υπερασπι-
στές τους αναγνωρίζουν, χρειάζεται μια πιο δυναμική προσέγγιση των καινοτομιών και 
νεωτερισμών που επιχειρούν να εφαρμόσουν, για να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη κοινωνική 















                                                                                                                                                    
ιδιωτικό. Βέβαια τέτοια φαινόμενα στον Ευρωπαϊκό χώρο είναι σπάνια. Για περισσότερα βλέπε 
Kunstler (1996), Davis (1999) και προβληματική Κεφ. 4.1. 
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 Για περισσότερα βλέπε Downs (2001), Benfield κ.α. (1999), APA (2001 & 2002α,β&γ), Meck 
(2002), Nelson και Wachter (2002), Smart Growth Network κ.α. 
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 Για περισσότερα βλέπε Kunstler (1996), Morris και Kaufman (1996), Godschalk (2004), Au-
dirac και Shermyen (1994), Handy (1991), Breheny (1992), Wheller (2004), Ανδρικοπούλου 
(2007), Smart Growth Network (2001), Bohl (2003) κ.α. 
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6.5 Αποτελεσματικότητα των Προτύπων Αστικότητας 
 
6.5.1 Γενικά 
H εφαρμογή των αρχών των Προτύπων Αστικότητας, για να έχουν επιτυχία, πρέπει πρωτί-
στως να υπερκεράσουν όλα τα ανωτέρω ζητήματα, σε ένα πλαίσιο ολιστικότητας. Σε αυτό 
επικουρούν και οι σύγχρονες εξελίξεις, οι διάφορες προσεγγίσεις για την έννοια της μορ-
φολογίας της πόλης καθώς επίσης και η γενικότερη κοινωνική αλλαγή (πχ αύξηση του 
πληθυσμού, μικρότερα νοικοκυριά, πρότυπα ζωής κλπ) που προκαλεί μεταβολές στη ζή-
τηση για νέα, ποικίλα, ποιοτικά και συνδεδεμένα αστικά περιβάλλοντα (Bohl, 2003; 
Rybczynski, 2003). Οι αρχές τους βέβαια επιδέχονται κριτική σε διάφορα επίπεδα, ειδικό-
τερα για την έμμεση στόχευση τους σε τύπους προαστιακής επέκτασης παρά για τη δημι-
ουργία πραγματικών αστικών τοπίων, για τη μη ενσωμάτωση των αρχών της αστικής οι-
κολογίας, της οικονομίας του περιβάλλοντος κλπ. Σε κάθε περίπτωση όμως, αποτελούν 
ένα πλαίσιο αρχών και θεώρησης για το σύστημα αναφοράς με σαφή προσδοκία την επί-
τευξη της αστικής αειφορίας (Wheller, 2004) και όχι, σύμφωνα με ορισμένους, μια ακόμη 
ουτοπική πολιτική θεωρία για την αστικότητα (Ανδρικοπούλου, 2007).  
 
6.5.2 Ανάλυση Αποτελεσματικότητας 
Σε συνέχεια της ανωτέρω γενικής προσέγγισης και θεώρησης της φιλοσοφίας των Προτύ-
πων Αστικότητας, επιχειρείται σε δεύτερο στάδιο, μια πιο εστιασμένη αξιολόγηση ως προς 
την επιτυχία και τα αμφίσιμα χαρακτηριστικά των μορφολογιών που αναγνωρίστηκαν και 
περιγράφηκαν ανωτέρω, δηλαδή της «νέο-Παραδοσιακής» και της αντίστοιχης «Έξυπνης 
Αύξησης». Χρησιμοποιείται και σε αυτήν την περίπτωση, όπως και στα προηγούμενα 
Κεφ. 4ο & 5ο, μια παρόμοια θεώρηση με τη βοήθεια της λογικής κριτικής, της εστιασμένης 





Προκύπτει με λίγα λόγια σε πρώτο επίπεδο, η ανάδυση των σχέσεων μεταξύ των υποσυ-
στημάτων ανάλυσης (όπως αναγνωρίστηκαν στο Κεφ. 2.3ο) και στη συνέχεια στα επί μέ-
ρους στοιχεία ανάλυσης (βλέπε Κεφ. 3ο). Δηλαδή, η εστίαση στα σύνολα και στις σχέσεις 
τους παρά στην εκτενή και σε βάθος ανάλυση των επί μέρους στοιχείων. Σε αυτό το πλαί-
σιο, επιχειρώντας μια στοχευμένη αποτίμηση, οι συγκεκριμένες εναλλακτικές μορφολογί-
ες, μπορούν κατά περίπτωση να περιλάβουν θετικές και αρνητικές προοπτικές. Το σύνολο 
βέβαια, που αποτελεί τη συνισταμένη της ποιοτικής ταξινόμησης (γενική αποτίμηση), εκ-
φράζει τον βαθμό αποτελεσματικότητα τους να ανταποκριθούν στους στόχους και στις δι-
εργασίες που ορίζει η βασική και θεμελιώδεις θεώρηση τους. 
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 Η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των στοιχείων θεώρησης γίνεται σύμφωνα με την κατα-
νομή NPN (Negative, Positive, Neutre). Για περισσότερα βλέπε Κεφ.4.5. 
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ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΝΕΟ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΑΥΞΗΣΗ 




Έντονες αυξομειώσεις σε σχέση με το κέντρο και τη περιφέρεια. 
Γενικά όμως μπορεί να δημιουργήσει αποδεκτά όρια.  
(+/-) 
Χαμηλή έως πόλη χαμηλή. Είναι ουσιαστικά συγκαλυμμένη προα-
στιακή δόμηση (διάχυση) 
(-) 
1.2 Συνεκτικότητα 
Μέτρια έως χαμηλή. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί συνεκτική στο 
σύνολο παρά μόνο τοπικά στα κέντρα 
(+/-) 
Χαμηλή. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί συνεκτική  
 
(-) 
1.3 Χρήσεις γης 
Μέτρια εφαρμογή λόγω μικρού μεγέθους των οικισμών. Στα κέντρα 
μπορεί να είναι καλή  
(+/-) 




Υπάρχει δυνατότητα για έντονη ποικιλομορφία λόγω της αισθητικής 
προσέγγισης των παρεμβάσεων και παράδοσης  
 
(++)  
Υπάρχει δυνατότητα για έντονη ποικιλομορφία λόγω της αισθητικής 






2.1 Επάρκεια Μπορεί να είναι ικανοποιητική. Μέτρια στις κεντρικέ περιοχές  (+) 
Μπορεί να είναι ικανοποιητική έως ιδανική 
(++) 
2.2 Λειτουργική  
Κατανομή 
Γενικά ισορροπημένη και ισοβαρώς κατανεμημένη. Δυνατότητα 
άμεσης συνέργειας με τον δομημένο χώρο 
(++) 
Γενικά σορροπημένη και ισοβαρώς κατανεμημένη. Δυνατότητα ά-
μεσης συνέργειας με τον δομημένο χώρο 
(++) 
2.3 Ποιότητα Μπορεί να είναι ικανοποιητική έως ιδανική (++) 




3.1 Πρόσβαση Πολύ καλή με τα ΜΜΜ και με τα οχήματα.  (++) 
Πολύ καλή με τα ΜΜΜ και με τα οχήματα.  
(++) 
3.2 Κινητικότητα 
Γενικά θεωρείται εξαρτημένη από το αυτοκίνητο μιας και για τα 
εναλλακτικά μέσα οι αποστάσεις πολλές φορές είναι μεγάλες. 
(+/-) 
Γενικά θεωρείται εξαρτημένη από το αυτοκίνητο μιας και για τα 
εναλλακτικά μέσα οι αποστάσεις είναι μεγάλες. 
(+/-) 
3.3 Ποιότητα  
 
Μέτρια για τα ΜΜΜ λόγω των πολλαπλών διαδρομών. Για τις ε-
ναλλακτικές μετακινήσεις και τα οχήματα μπορεί να είναι ικανοποι-
ητική.  Υψηλό όμως κόστος υποδομών. 
(+/-) 
Μέτρια για τα ΜΜΜ λόγω των πολλαπλών διαδρομών. Για τις ε-
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Σε αυτήν τη βασική προσέγγιση (θεώρηση) της διατριβής, συνηγορούν και οι πρόσφατοι 
υπέρμαχοι του συγκεκριμένου Προτύπου (Duany και Tallen, 2000; Calthorpe, 1993; Katz, 
1994; Duany και Plater – Zyberk, 1994 & 2002; CNU, 1999; Planning Association (2002α, 
2002β & 2002γ); Calthorpe, 1993; Salingaros, 2004; ECTP, 2003; κ.α.) που τείνουν να 
συμφωνήσουν σε πιο συστημικές (ολιστικές) αναλύσεις για την αξιολόγηση της αποτελε-
σματικότητα του. Η θεώρηση λοιπόν της συνολικής αποτελεσματικότητας των δύο μορ-
φολογιών που αναγνωρίστηκαν, παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.3 και συγκεντρωτικά στον 
Πίνακα 6.4.  
 
Προκύπτει σαφώς ότι την πιο προβληματική συμπεριφορά παρουσιάζει η λεγόμενη «Έξυ-
πνη Αύξηση» (βαθμολόγηση +7). Αυτό οφείλεται κυρίως, όπως αναλύθηκε ανωτέρω 
(βλέπε ανωτέρω Κεφ. 6.3.2), στην γενική απροθυμία που παρουσιάζει να εντάξει ισχυρές 
πολιτικές διαχείρισης του χώρου και παρεμβατικών μέτρων. Επίσης, αποτελεί ουσιαστικά 
μορφολογία χαμηλής πυκνότητας δόμησης για νέα προάστια σε αδόμητες περιοχές. Κοι-
νώς, εκφράζει μια αποδομημένη προσέγγιση της αστικότητας όπου η αποτελεσματική δια-
χείριση του χώρου, αν και με μεγαλύτερη διάχυση, εξουδετερώνει τις αρνητικές συνέπειες 
έντονα συγκεντρωτικών αστικών λειτουργιών. Παράλληλα, φαίνεται να προσαρμόζεται 
καλύτερα στις μεταβολές του αστικού χώρου και να ικανοποιεί τις νέες εκφάνσεις του χω-
ρικού σχεδιασμού, κυρίως αυτές που έχουν φιλελεύθερες (αποδομημένες) αναφορές.  
 










5  ( + )  
3  ( – ) 
2 ( + )  
3 ( – ) 
Ελεύθερος 
Χώρος 
5  ( + )  
0  ( – ) 
6 ( + )  
0 ( – ) 
Μεταφορικό 
Σύστημα 
4  ( + )  
2  ( – ) 
4 ( + )  
2 ( – ) 
Σύνολα 
14 ( + )  
5  ( – ) 
13 ( + )  





Ειδικότερα, οι δύο μορφολογικές αναφορές που εντάσσονται στο πλαίσιο των Προτύπων 
Αστικότητας, φαίνεται να διαχειρίζονται τον ελεύθερο (αδόμητο) χώρο αποτελεσματικά 
και κυρίως με στοιχεία ποιότητας ως τμήμα μιας εικαστικής και αρχιτεκτονικής έκφρασης, 
προσδίδοντας του έτσι μια ιδιαίτερη ποιότητα και προστιθέμενη αξία. Αρνητικό στοιχείο 
αποτελεί η αποδοχή της αστικής διάχυσης και οι μη αποτελεσματικές (αποσπασματικές) 
λύσεις που προτείνουν σε ήδη διαμορφωμένα αστικά περιβάλλοντα με έντονα χωρικά 
προβλήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαχείριση που προτάσσουν για τον 
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δομημένο χώρο, που κινείται στο όρια της αποδοχής, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές 
που τέθηκαν (βλέπε Κεφ. 3.2.3). Βέβαια, προκύπτει ότι η νέο-παραδοσιακή προσέγγιση 
λόγω της ιστορικής και θεωρητικής της συγγένειας με ευρωπαϊκού τύπου θεωρήσεις, επι-
χειρεί και τελικά δημιουργεί πιο συμπαγείς και συνεκτικές δομές και μορφές πόλεων, με 
ιδιαίτερο χαρακτήρα. Έχει δηλαδή ως σημείο αναφοράς, μια σημαντική ιστορική και πολι-
τιστική κληρονομιά, που η Έξυπνη Αύξηση ως εφαρμογή για τον Αμερικανικό κυρίως 
χώρο, δεν μπορεί να εξασφαλίσει. Γενικά όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι η πλαστικότητα 
και η προσαρμοστικότητα τους στις εξελίξεις όπως η τεχνολογία, ο βιοκλιματικός σχεδια-
σμός κλπ, μπορούν να οδηγήσουν, υπό προϋποθέσεις, σε ποιοτικές και κυρίως σε κοινωνι-
κά αποδεκτές αστικές δυναμικές προσεγγίσεις και εφαρμογές. 
 
Επίσης, η συγκεκριμένη ταξινόμηση, αναδύει τις αμφίσημες επιπτώσεις των συγκεκριμέ-
νων χωρικών διατάξεων στο μεταφορικό υποσύστημα. Ενώ θεωρητικά προκύπτει μια έ-
ντονη και σαφής δυναμική υποστήριξη ανάλογων σύγχρονων προσεγγίσεων (κυρίως βιώ-
σιμης κινητικότητας και ποιότητας, όπως οι οικισμοί προσανατολισμένοι στο μεταφορικό 
δίκτυο - TOD), πρακτικά δεν προκύπτει η επιδιωκόμενη αποτελεσματικότητα. Αυτό οφεί-
λεται στην έντονη αστική διάχυση και κυρίως στο χωρικό κατακερματισμό που προκαλεί-
ται και δεν μπορεί να δημιουργήσει αποτελεσματικά και βιώσιμα μέσα μαζικής μεταφο-
ράς. Η διαπίστωση αυτή, βρίσκεται σε ευθεία αντιπαραβολή με τη θεμελιώδη θεώρηση 
των Προτύπων Αστικότητας ότι όλο το σύστημα αναφοράς πρέπει να αναπτύσσεται στη 
βάση και στη λογική ενός ιδιαίτερα ανεπτυγμένου μεταφορικού συστήματος. Κι αυτό διό-
τι, εξετάζεται μόνο η αποτελεσματικότητα της πρόσβασης και ειδικότερα η αυξημένη α-
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6.6 Συνολική Δομική Θεώρηση 
 
6.6.1 Γενικά 
Τα Πρότυπα Αστικότητας, περιλαμβάνουν εναλλακτικές προσεγγίσεις για το σχεδιασμό 
και τη διαχείριση της μορφολογίας των πόλεων, που παρουσιάζουν ιδιαίτερα θετικά στοι-
χεία και προοπτικές, ειδικά στα κρίσιμα ζητήματα της ένταξης νεωτερικών πρακτικών και 
στην επιδίωξη της συνολικής χωρικής ποιότητας με όρους προστιθέμενης αξίας. Επικου-
ρούνται από τις σύγχρονες εξελίξεις καθώς επίσης και από τη γενικότερη κοινωνική και 
οικονομική αλλαγή (πχ αύξηση του πληθυσμού, μικρότερα νοικοκυριά, πρότυπα ζωής 
κλπ), που προκαλούν μεταβολές στη ζήτηση για νέα, ποικίλα και συνδεδεμένα αστικά πε-
ριβάλλοντα. Οι αρχές τους βέβαια επιδέχονται κριτική σε διάφορα επίπεδα, όπως αναπτύ-
χθηκε ανωτέρω.  
 
Έτσι, σε συνέχεια της γενικής φιλοσοφίας των Προτύπων Αστικότητας, επιχειρείται σε 
δεύτερο στάδιο, μια πιο εστιασμένη αξιολόγηση του χαρακτήρα που αναπτύσσουν στο 
χώρο και στο χρόνο. Χρησιμοποιείται όπως και στα προηγούμενα Κεφ. 4ο & 5ο, μια παρό-
μοια συστημική θεώρηση με τη βοήθεια της λογικής κριτικής και της εστιασμένης προ-
βληματικής στην ακρίβεια των υποθέσεων, των εμπειρικών αποτελεσμάτων κλπ. Καλύ-
πτεται δηλαδή η ανάγκη για συστηματικότερη θεώρηση, που μπορεί να πραγματοποιηθεί 
με τη συνολική αναγνώριση της δομικής υπόστασης του συστήματος αναφοράς.   
 
Σε αυτήν τη βασική προσέγγιση, συνηγορούν και οι πρόσφατοι υπέρμαχοι των συγκεκρι-
μένων Προτύπων, που τείνουν να συμφωνήσουν σε πιο συστημικές (ολιστικές) θεωρήσεις 
για την αξιολόγηση της δυναμικής που δημιουργείται. Για να καταστούν εφικτά τα ανωτέ-
ρω, χρησιμοποιείται η δομική ανάλυση (μοντέλο MicMac), ώστε τελικά να προκύψει μια 
συνολική αποτύπωση και αποτίμηση που αφορά στους συσχετισμούς (πχ ισομορφισμοί), 
στις σχέσεις και στις αντίστοιχες συνέργειες ανάμεσα στα χωρικά στοιχεία θεώρησης που 
αναπτύσσονται. Τελικά, αναγνωρίζεται η δυναμική υπόσταση, ο χαρακτήρας και οι ιδιότη-
τες που λαμβάνει το σύστημα αναφοράς, υπό την επίδραση (επιρροή) των αρχών των 
Προτύπων Αστικότητας (βλέπε Σχήμα 6.1). 
 
Η διαδικασία αυτή, περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και τα αποτελέσματα της παρου-
σιάζονται παρακάτω. 
 
6.6.2 Δομική Θεώρηση Υποσυστήματος Δομημένου Χώρου 
Ενδο(υπο)συστημικές Σχέσεις 
Σύμφωνα με τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά τους, τα Πρότυπα Αστικότητας αντιμετωπί-
ζουν το υποσύστημα του δομημένου χώρου, μέσα από το τρίπτυχο της «συνεκτικότητας», 
της «ποιότητας» ή ποικιλομορφίας και των (μικτών) «χρήσεων γης». Εστιάζουν με αυτόν 
τον τρόπο στη σημασία του αναλυτικού (λεπτομερειακού) σχεδιασμού και στη δοκιμα-
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σμένη επιτυχία συγκεκριμένων παραδειγμάτων (best practices) με σαφή χαρακτήρα, τοπι-
κότητα, λειτουργική και αντιληπτική (εικαστική) συνέργεια κλπ. Εκφράζουν με λίγα λόγι-
α, όπως έχει είδη διατυπωθεί ανωτέρω, τη σημασία της χωρικής κλίμακας και της διαχεί-
ρισης της, κυρίως στο επίπεδο του αστικού σχεδιασμού (βλέπε επίσης Κεφ. 2.2.4).  
 
Ειδικότερα, όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 6.5, η «συνεκτικότητα» προσδιορίζεται 
ως ένα ισχυρά ανεξάρτητο στοιχείο αναφοράς, που δημιουργεί τις συνθήκες για την επί-
τευξη «ποιότητας» και (μικτών) «χρήσεων γης», στο πλαίσιο των αποκεντρωμένων μορ-
φολογιών που δημιουργούνται (βλέπε προβληματική στο Κεφ 6.3.2). Αντίστοιχα, η «πυ-
κνότητα» προκύπτει με διττό χαρακτήρα, δηλαδή ως στοιχείο εξάρτησης - επιρροής, ακρι-
βώς για να ικανοποιήσει τους στόχους που έχουν τεθεί. Πιο συγκεκριμένα, επικουρεί και 
ενισχύει τις θετικές ιδιότητες της «συνεκτικότητας», ενώ παράλληλα επηρεάζεται από τις 
επιδιώξεις της «ποιότητας». Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί, ότι ενώ τα Πρότυπα Αστικότη-
τας ακολουθούν θεωρητικά συμπαγή χαρακτηριστικά, πρακτικά όμως δημιουργούν περι-
φερειακές χωρικές δυναμικές που στηρίζονται στον κατάλληλο συνεκτικό χαρακτήρα και 
στη λειτουργική δικτύωση μεταξύ τους.  
 




  1.1 1.2 1.3 1.4  
 
1.1 Πυκνότητα 0 1 P P 
1.2 Συνεκτικότητα 1 0 P 1 
1.3 Χρήσεις γης P 0 0 1 
1.4 Ποιότητα 1 P 1 0 
 
Συνολικά, προκύπτει ότι τα κρισιμότερα στοιχεία αποτελεσματικότητας του υποσυστήμα-
τος του δομημένου χώρου, αποτελούν τόσο η (συνολική) «ποιότητα» όσο και η «συνεκτι-
κότητα». Σε δεύτερο επίπεδο, η «πυκνότητα» ενδυναμώνει τον επιδιωκόμενο χαρακτήρα 
της μορφολογίας, αναφορικά με την ένταση της κεντρικότητας και της νέας ανάπτυξης. 
Επίσης, το στοιχείο των «χρήσεων γης» αν και ιδιαίτερα σημαντικό, εξαρτάται ως προς τη 
διαχείριση του από τα χαρακτηριστικά που λαμβάνουν τα ανεξάρτητα στοιχεία. Βέβαια, 
επικουρεί έντονα στη δημιουργία του ποικιλόμορφου χαρακτήρα (diversity) του συστήμα-
τος αναφοράς. Έτσι, σύμφωνα με τη θεώρηση των Προτύπων Αστικότητας, ικανοποιού-
νται οι συστημικοί στόχοι της αστικής αειφορίας και προκύπτουν μορφολογίες απόλυτα 
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Συνδέσεις με τον Ελεύθερο Χώρο 
Οι συνέργειες και οι συνδέσεις που προκύπτουν μεταξύ των στοιχείων του ελεύθερου και 
δομημένου χώρου, υπό το πρίσμα των Προτύπων Αστικότητας είναι αντίστοιχες με αυτές 
των Προτύπων Χωρικής Έντασης (βλέπε Κεφ. 4.6.2). Ειδοποιός διαφορά αποτελεί η προ-
σπάθεια ισχυρής σύνδεσης της «ποιότητας» του ελεύθερου και του δομημένου χώρου. Σε 
αυτό οφείλεται και η έντονη εστίαση που επιδιώκεται σε εικαστικές, αντιληπτικές και λει-
τουργικές παραμέτρους, ώστε να προκύψει μια συνολικά αποδεκτή ποικιλομορφία ως 
στοιχείο επιτυχίας της μορφολογίας της πόλης (βλέπε προβληματική στο Κεφ. 6.1ο). Ειδι-
κότερα, η «λειτουργική κατανομή» του ελεύθερου χώρου επηρεάζει κυρίως την «πυκνότη-
τα» και σε δεύτερο επίπεδο τη «συνεκτικότητα» (εν δυνάμει) του δομημένου χώρου. Έτσι, 
επιχειρείται μια διαδραστική σύνδεση (συνέργεια) μεταξύ των συγκεκριμένων υποσυστη-
μάτων (βλέπε Πίνακα 6.8 στο Κεφ. 6.6.5). 
 
Συνδέσεις με το Μεταφορικό Υποσύστημα 
Τα Πρότυπα Αστικότητας, εστιάζουν κυρίαρχα στην κατάλληλη διαχείριση της σχέσης 
μεταξύ δομημένου χώρου και μεταφορικού υποσυστήματος, ώστε να προκύψουν οι κα-
τάλληλες συνέργειες στη λογική της προσανατολισμένης στις μεταφορές χωρικής ανάπτυ-
ξης (βλέπε προβληματική στο Κεφ. 6.3.3 και στο παρακάτω Κεφ. 6.6.4). Πιο συγκεκριμέ-
να, η «προσβασιμότητα» σε πρώτο επίπεδο και η «κινητικότητα» σε δεύτερο επίπεδο, που 
ανήκουν στο μεταφορικό (υπο)σύστημα, συνδέονται με τη «συνεκτικότητα» του δομημέ-
νου χώρου, με ιδιαίτερη σχέση επίδρασης / επιρροής. Επίσης, δημιουργείται μια έντονη 
συνέργεια από τη διαχειριστική αντιμετώπιση του στοιχείου της «ποιότητας» του δομημέ-
νου χώρου σε σχέση με την «κινητικότητα» του μεταφορικού υποσυστήματος, που προκύ-
πτει με τον κατάλληλο σχεδιασμό στην κλίμακα του αστικού σχεδιασμού (βλέπε Πίνακα 
6.8 στο Κεφ 6.6.5). Κατά τα υπόλοιπα, ισχύει μια ανάλογη φιλοσοφία, όπως αυτή αναπτύ-
χθηκε για τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης (βλέπε Κεφ. 4.6.2). 
 
6.6.3 Δομική Θεώρηση Υποσυστήματος Ελεύθερου Χώρου 
Σε αντιστοιχία με τα ανωτέρω, η αναγνώριση των στοιχείων επιρροής και των στοιχείων 
εξάρτησης του υποσυστήματος του ελεύθερου χώρου, μπορεί να αποτυπωθεί σε έναν πί-
νακα διπλής εισόδου, σύμφωνα με τις κάτωθι παραδοχές:  
 
Ενδο(υπο)συστημικές Σχέσεις 
Τα Πρότυπα Αστικότητας, εστιάζουν σε έξυπνες πρακτικές συντήρησης του φυσικού πε-
ριβάλλοντος και των λοιπών απαραίτητων δραστηριοτήτων ελευθέρου χώρου, που δεν εί-
ναι σε θέση να ανταγωνιστούν την υπεραξία και τη γεοπρόσοδο που δημιουργεί η οικοδο-
μική εκμετάλλευση της γης (Pendall κ.α., 2004; βλέπε Κεφ. 6.3.3). Παράλληλα δηλαδή με 
τα χωρικά εργαλεία προστασίας των αδόμητων περιοχών (πχ πράσινες ζώνες, χρήσεις γης 
κλπ), χρησιμοποιούν εναλλακτικά φορολογικά μέτρα, απαλλαγές, επιδοτήσεις κλπ, ώστε 
να διαχειριστούν κατάλληλα την πίεση που προκύπτει από τις συνθήκες της οικονομίας τη 
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αγοράς. Κοινώς, από τη στιγμή που θα εξασφαλίσουν την προστασία ή «επάρκεια» του 
ελεύθερου χώρου, στη συνέχεια εστιάζουν στην «ποιότητα» και στη «λειτουργική κατα-
νομή» του. Χρησιμοποιούν όμως κυρίαρχα εικαστικούς ή αντιληπτικούς όρους και όχι ο-
λιστικούς και περιβαλλοντικούς, όπως για παράδειγμα στα αντίστοιχα Πρότυπα Οικοσυ-
στήματος.  
 






2.1 2.2 2.3  
   
2.1 Επάρκεια 0 P P 
2.2 Λειτουργική 
κατανομή 
1 0 P 
2.3 Ποιότητα 1 1 0 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, ως κρισιμότερη χαρακτηρίζεται η σχέση μονόπλευρης εξάρτησης που 
αναπτύσσεται μεταξύ της «λειτουργικής κατανομής» και της «ποιότητας» του ελεύθερου 
χώρου, που οδηγεί στην επίτευξη των στόχων των Προτύπων Αστικότητας. Αυτό προκύ-
πτει κυρίως από τη θεωρητική τους θεμελίωση, που στηρίζεται εν πολλοίς σε μια σειρά 
επιδιώξεων αστικού σχεδιασμού που έχουν αναφορά στη μεγάλη κλίμακα (λεπτομερής 
σχεδιασμός - βλέπε Κεφ.6.1). Παράλληλα, επιδιώκεται η εστίαση στη δημόσια τέχνη και 
κυρίως στα εικαστικά ώστε να δημιουργηθεί μια συνολική ή ενδιαφέρουσα χωρική αίσθη-
ση, καθώς και ένας προλειτουργικός χαρακτήρας.
233
 Έτσι, οι ανοικτοί και ελεύθεροι (αδό-
μητοι) χώροι καθίστανται ποιοτικοί, προσβάσιμοι σε όλους, (πολύ)λειτουργικοί και διάχυ-
τοι, ώστε να εξυπηρετούν (ικανοποιούν) με τον καλύτερο τρόπο, τις δραστηριότητες και 
τις ανησυχίες των κατοίκων.  
 
Συνδέσεις με το Μεταφορικό Υποσύστημα 
Στα Πρότυπα Αστικότητας, δίδεται ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο που μπορεί να βελτιω-
θεί η λεγόμενη διαδραστικότητα μεταξύ ελεύθερου χώρου και μεταφορικού δικτύου. Κυ-
ρίαρχα επιδιώκεται η ανάπτυξη συνδετικών ιδιοτήτων στον αστικό χώρο, που επιδρούν 
θετικά στη συνολική «ποιότητα». Έτσι, οι συνέργειες που δημιουργούνται, εστιάζουν κυ-
ρίως στη βελτίωση της λειτουργικής και αισθητικής (ποιοτικής) αξίας και των δύο υποσυ-
στημάτων κάτω από ένα κοινό πλαίσιο διαχείρισης. Κατά τα υπόλοιπα, ισχύει μια ανάλογη 
φιλοσοφία όπως αυτή αναπτύχθηκε για τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης (βλέπε Κεφ. 4ο). 
                                                 
233
 Για παράδειγμα, παράλληλα με τις κλασσικές αστικές δραστηριότητες, χρησιμοποιούνται ως 
ανοικτοί χώροι εκθέσεων, δημιουργίας θεματικών πάρκων κλπ. 
2.1 2.2 
2.3 
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Ο Πίνακας 6.8 (βλέπε παρακάτω Κεφ. 6.6.5), περιγράφει τις ανωτέρω εξωτερικές σχέσεις 
που προέκυψαν από τη δομική θεώρηση του υποσυστήματος του ελεύθερου χώρου και του 
μεταφορικού υποσυστήματος αντίστοιχα. 
 
6.6.4 Μεταφορικό Υποσύστημα Ανάλυσης  
Σε σύμπνοια με τα όσα αναπτύχθηκαν στα Πρότυπα Χωρικής Έντασης (βλέπε Κεφ. 
4.6.4ο), τα αντίστοιχα της Αστικότητας ακολουθούν μια φιλοσοφία που στηρίζεται στην 
αποτελεσματική διαχείριση του μεταφορικού υποσυστήματος και συγκεκριμένα σε μια 
θεωρητική επίτευξη ισορροπίας μεταξύ «προσβασιμότητας» και «κινητικότητας». Η ειδο-
ποιός διαφορά προκύπτει από την ένταση στη σχέση μεταξύ των συγκεκριμένων στοιχεί-
ων. Ειδικότερα, η «προσβασιμότητα» σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται περισσότερο 
κρίσιμη και ενδυναμωμένη, για αυτό και οι μορφολογίες που προκρίνουν, επιδιώκουν την 
παροχή κατάλληλης και επαρκούς υποδομής. Το τρίτο στοιχείο της «ποιότητας» από όλα 
τα μέσα μεταφοράς (πχ ήπια, εναλλακτικά κλπ), προκύπτει από τη μονοσήμαντη σχέση με 
την «προσβασιμότητα» (βλέπε Πίνακα 6.7). 
 




  3.1 3.2 3.3  
   
3.1 Προσβασιμότητα 0 1 1 
3.2 Κινητικότητα 1 0 P 
3.3 Ποιότητα P P 0 
 
 
Αναλυτικότερα, τα Πρότυπα Αστικότητας χρησιμοποιούν τις αρχές της προσανατο-
λισμένης στις μαζικές μεταφορές μετακίνησης και των ανάλογων υποδομών, που αφορά 
στην παροχή ποικίλων, ασφαλών και εναλλακτικών μέσων όπως το λεωφορείο, το τρένο, 
το τραμ, το ποδήλατο, το περπάτημα κλπ.
234
 Εφαρμόζεται δηλαδή μια προσαρμοστική φι-
λοσοφία, ώστε να επιτευχθεί μια (θεωρητικά) ισότιμη βάση παροχής υποδομών για όλα τα 
μέσα και τους χρήστες. Έτσι, οι κυκλοφοριακές συνδέσεις συνοδεύονται πάντα από ποδη-
λατόδρομους ή πεζόδρομους και προσαρμόζονται κατάλληλα στα χαρακτηριστικά του 
χώρου (πχ χρήση κατάλληλου εξοπλισμού), στις απαιτήσεις των οικισμών, στις αρχές 
προστασίας του περιβάλλοντος κλπ. Για το σκοπό αυτό, τίθενται συγκεκριμένες προδια-
γραφές και βέλτιστες πρακτικές, που καθιστούν δυνατή και αποτελεσματική την «προ-
                                                 
234
 Η συγκεκριμένη προσέγγιση (Transit Oriented Development – TOD), είναι ιδιαίτερα επηρεα-
σμένη από τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των συνδυασμένων μεταφορών. Για περισσότερα 
βλέπε Frey (1999), Beatley (2000), Βλαστός (2008), Αραβαντινός (2007), Register (2002), Audirac 
και Shermyen (1994), Handy (1991) κ.α. 
3.1 3.2 
3.3 
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Βέβαια, η ύπαρξη προαστιακής δόμησης και η μεταφορά των δραστηριοτήτων εκτός των 
υφιστάμενων αστικών περιοχών, χαρακτηριστικά του αστικού χώρου που προκρίνονται σε 
πολλές περιπτώσεις, επηρεάζουν αρνητικά την ισορροπημένη λειτουργία του μεταφορικού 
(υπο)συστήματος, μιας και αυξάνεται η ανάγκη για μετακινήσεις. Έτσι, σε αντίθεση με τα 
Πρότυπα Χωρικής Έντασης (βλέπε Κεφ. 4ο), προκύπτει ότι το στοιχείο της «προσβασιμό-
τητας», είναι καθοριστικό, ανεξάρτητο και θεμελιώδες. Αυτό είναι που δημιουργεί τις κα-
τάλληλες σχέσεις εξάρτησης / επιρροής με την «κινητικότητα», ενώ στη συνέχεια καθορί-
ζει το πλαίσιο επίτευξης της «ποιότητας» του μεταφορικού (υπο)συστήματος.  
 
Οι σχέσεις λοιπόν που έχουν αναγνωριστεί, παρουσιάζονται στον ανωτέρω Πίνακα 6.6 
καθώς επίσης και συνολικά στον παρακάτω Πίνακα 6.8 (βλέπε Κεφ. 6.6.5).  
 
6.6.5 Δυναμική Ερμηνεία  
Οι συνέργειες που αναπτύσσονται μεταξύ των στοιχείων στο σύνολο των υποσυστημάτων 
ανάλυσης, μονοσήμαντες, αμφίδρομες και εν δυνάμει (μελλοντικές), αποτυπώνονται  στον  
 




Στοιχεία Θεώρησης 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 
1.1 Πυκνότητα 0 1 P P 1 P P 1 P P 
1.2 Συνεκτικότητα 1 0 P 1 P 1 0 P 1 P 
1.3  Χρήσεις γης P 0 0 1 0 0 0 P P P 
1.4 Ποιότητα 1 P 1 0 0 0 1 0 1 0 
2.1 Επάρκεια P P 0 P 0 P P P 0 0 
2.2 Λειτουργική Κατανομή P P 0 1 1 0 P 1 P 0 
2.3 Ποιότητα 0 0 P P 1 1 0 0 0 0 
3.1 Προσβασιμότητα 1 P P 0 P P 1 0 1 1 
3.2 Κινητικότητα P 1 P 1 P P 0 1 0 P 
3.3 Ποιότητα P P P P 0 0 0 P P 0 
 
                                                 
235
 Για παράδειγμα, προβλέπεται η μεταφορά των χώρων στάθμευσης μακριά από τους δρόμους 
και κυρίως ο περιορισμός τους στις περιοχές που εξυπηρετούνται αποτελεσματικά από μέσα μαζι-
κής μεταφοράς, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται μέτρα αποτροπής της κυκλοφορίας. Επίσης, οι οδοί 
σχεδιάζονται για να προσφέρουν αυξημένη συνδεσιμότητα και πλουραλισμό διαδρομών, μιας και 
οργανώνονται σε ιεραρχημένη μορφή για να περιοριστεί η διάχυση της κυκλοφορίας στις περιοχές 
κατοικίας. Για περισσότερα βλέπε Calthorpe (1994). 
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Πίνακας 6.8 που αποτελεί και τη συνολική δομική θεώρηση του συστήματος αναφοράς, 
υπό το πρίσμα των Προτύπων Αστικότητας.  
 
Η συγκεκριμένη καταγραφή σε έναν πίνακα διπλής εισόδου, όπως αναπτύχθηκε στα αντί-
στοιχα Κεφ. 4.6.5 & 5.6.5, δίνει τη δυνατότητα για την εισαγωγή του σε ειδικό λογισμικό 
(MicMac), ώστε να προκύψουν λεπτομερέστερα αποτελέσματα. Έτσι, η θεώρηση του συ-
στήματος αναφοράς, εντάσσεται σε μια συστημική εξελικτική διαδικασία (ανάπτυξη ενός 
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6.7 Ανάπτυξη Θεωρητικού Υποδείγματος 
 
6.7.1 Γενικά 
Η συγκεκριμένη δομική θεώρηση που επιχειρείται, ως το τελικό στάδιο μιας σύνθετης συ-
στημικής θεώρησης για το σύστημα αναφοράς, περιγράφει ουσιαστικά μια παρούσα κατά-
σταση (αυτοοργάνωση), ενώ στη συνέχεια αναγνωρίζονται μια σειρά από συστημικές εξε-
λικτικές ιδιότητες που δημιουργούνται, όπως οι ισομορφισμοί ή οι μεταφορές (βλέπε 
Σχήμα 2.3 στο Κεφ. 2.1.4).  
 
Αναλυτικότερα, εξετάζονται οι άμεσες και έμμεσες ταξινομήσεις με τα αντίστοιχα αποτε-




6.7.2 Άμεση και Έμμεση Ταξινόμηση 
Ομοίως με το ότι αναπτύχθηκε στα Κεφ. 4ο & Κεφ. 5ο, αρχικά περιγράφονται οι άμεσες 
σχέσεις επίδρασης - επιρροής μεταξύ των στοιχείων θεώρησης, στο σύνολο του συστήμα-
τος αναφοράς. Αυτή η προσέγγιση, κατ’ ουσία δίνει τη δυνατότητα να τεκμηριωθεί η α-
κρίβεια των υποθέσεων και των γενικών ή ειδικών παραδοχών που έγιναν κατά το στάδιο 
της ανάπτυξης της δομής του. Αρχικά λοιπόν, το λογισμικό δίνει κάποια στατιστικά στοι-
χεία που παρουσιάζονται σε μια σειρά από πίνακες. Βαρύνουσα σημασία έχει ο βαθμός 
συμπλήρωσης (fillrate), που αναφέρεται στο ποσοστό των μη μηδενικών στοιχείων της 
μήτρας. Στην προκειμένη περίπτωση φτάνει το 66,0%, τιμή ιδιαίτερα ικανοποιητική. Στη 
συνέχεια, επιχειρείται η σύγκριση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την άμεση και 
έμμεση ταξινόμηση και δίνουν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με το ρόλο των στοιχείων 
στην εξέλιξη του συστήματος αναφοράς. Έτσι, αναγνωρίζεται καλύτερα η σημαντικότητα 
ορισμένων στοιχείων, ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτονται άλλα, τα οποία δεν είναι αρχικά 
εμφανή ως προς τη σπουδαιότητα τους.  
 
Ειδικότερα, η ανάπτυξη των αντίστοιχων μητρών (πίνακες MDI και MII), αναφορικά με 
την άμεση και έμμεση ταξινόμηση αντίστοιχα, οδηγεί σε ένα πρώτο επίπεδο θεωρητική 
εμβάθυνσης (βλέπε Πίνακα 6.9, καθώς και πίνακες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙγ). Από τα α-
ποτελέσματα προκύπτει ότι σε πρώτο επίπεδο, η ιεραρχία των στοιχείων σύμφωνα με την 
επιρροή που δημιουργούν στα υπόλοιπα, ακολουθεί τα όσα περιγράφηκαν ανωτέρω, με το 
στοιχείο της «συνεκτικότητας» του δομημένου χώρου, να παρουσιάζει τον πιο έντονο χα-
ρακτήρα. Στη συνέχεια, ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταβολή της σπουδαιότητας (κατάτα-
ξης) ως προς την επιρροή, που προκύπτει από τη σύγκριση των δύο πινάκων. Έτσι, ενώ 
στην αρχική μήτρα (MDI), το στοιχείο της «κινητικότητας» του μεταφορικού (υ-
πο)συστήματος εμφανίζεται να έχει μια μέτρια άμεση ταξινόμηση ως προς την επιρροή 
                                                 
236
 Η παρούσα θεώρηση χρησιμοποιεί το λογισμικό MicMac (Matrix of Crossed Impact Multiplica-
tions Applied to a Classification). Το σύνολο των αποτελεσμάτων παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗ-
ΜΑ ΙΙγ. Συνολικά, ακολουθούνται οι ίδιες παραδοχές, όπως περιγράφηκαν στα Κεφ. 4.7 & 5.7.    
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που ασκεί στα υπόλοιπα, η έμμεση ταξινόμηση (μήτρα MII) το κατατάσσει στη δεύτερη 
θέση. Αντίστοιχα, το στοιχείο των «χρήσεων γης» του δομημένου χώρου, ενισχύει ελαφρά 
την επιρροή του, κατά την έμμεση ταξινόμηση. Στον αντίποδα, τα στοιχεία της «πυκνότη-
τας» και «ποιότητας» του δημόσιου χώρου, της «λειτουργικής κατανομής» και της «ποιό-
τητας» του ελεύθερου χώρου, καθώς και της «πρόσβασης» του μεταφορικού (υ-
πο)συστήματος, στην έμμεση ταξινόμηση μεταβάλλουν κατά μια βαθμίδα την επιρροή 
τους. Συνολικά και στους δύο πίνακες (MDI και MII), η «συνεκτικότητα» του δομημένου 
χώρου, η «κινητικότητα» του μεταφορικού (υπο)συστήματος και η «ποιότητα» του δομη-
μένου χώρου, παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη επιρροή στα άλλα στοιχεία και χαρακτηρίζο-
νται ως τα «κυρίαρχα» της θεώρησης (βλέπε επίσης Σχήμα 6.3). 
 
Πίνακας 6.9: Ταξινόμηση στοιχείων θεώρησης  
(άμεση και έμμεση – Πρότυπα Αστικότητας) 
 
(Ι)   Επιρροή 
MDI  MII 
 
Κατάταξη Στοιχείο 
 1 Συνεκτικότητα 
2 Ποιότητα (ΔΧ) 
3 Πρόσβαση 
4 Πυκνότητα 
5 Λειτ. Κατανομή 
6 Κινητικότητα 
7 Ποιότητα (ΕΧ) 
8 Χρήσεις γης 
9 Επάρκεια 
















MDI  MII 
 
Κατάταξη Στοιχείο 






7 Λειτ. Κατανομή 
8 Ποιότητα (ΕΧ) 
9 Χρήσεις γης 















Στην ταξινόμηση ως προς την εξάρτηση, η σύγκριση καθίσταται το ίδιο περίπλοκη, μιας 
και υπάρχουν ανακατατάξεις μεταξύ άμεσης και έμμεσης δυναμικής κατάστασης, όπως 
προκύπτει από τις μήτρες MDI και MII. Έτσι, σημαντική είναι η μεταβολή του στοιχείου 
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της «ποιότητας» του δομημένου χώρου που στην έμμεση ταξινόμηση κατατάσσεται δύο 
θέσεις χαμηλότερα. Επίσης, τα στοιχεία της «επάρκειας» και της «λειτουργικής κατανο-
μής» του ελεύθερου χώρου, κατά την έμμεση ταξινόμηση, παρουσιάζουν μικρότερη δυνα-
μική εξάρτησης. Στον αντίποδα, η «πυκνότητα» του δομημένου χώρου, η «κινητικότητα» 
του μεταφορικού (υπο)συστήματος και η «ποιότητα» του ελεύθερου χώρου, εμφανίζουν 
ενισχυμένη σπουδαιότητα, ως προς της εξάρτηση. Συνολικά, η «πυκνότητα» και η «ποιό-
τητα» του δομημένου χώρου, καθώς και η «κινητικότητα» του μεταφορικού (υ-
πο)συστήματος, παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη εξάρτηση από τα άλλα στοιχεία του συστή-
ματος αναφοράς. 
 







Επίσης, τα αποτελέσματα της άμεσης και της έμμεσης ταξινόμησης, μπορούν να περιγρα-
φούν πιο παραστατικά στο συνθετικό Σχήμα 6.3. Πέρα από την αντιληπτική εικόνα που 
δημιουργείται, παράλληλα παρουσιάζονται οι μεταβολές που προκύπτουν από τις μήτρες 
MII και MDI. Προκύπτει ότι αυτές είναι σημαντικές, καθώς μεταβάλουν το συνολικό χα-
ρακτήρα των στοιχείων και κατά προέκταση τη δυναμική του συστήματος αναφοράς. Έ-
τσι, η «λειτουργική κατανομή» του ελεύθερου χώρου, καθίσταται το πλέον κυρίαρχο στοι-
χείο (ερμηνευτικό), που επηρεάζει δυναμικά το σύστημα αναφοράς. Στον αντίποδα, το 
στοιχείο της «συνεκτικότητας» του δομημένου χώρου, μεταβάλλει το χαρακτήρα του και 
από ερμηνευτικό καθίσταται πλέον ως επικοινωνίας, με σειρά άλλων στοιχείων όπως η 
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τα» του μεταφορικού (υπο)συστήματος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα Πρότυπα Α-
στικότητας δεν είναι μονοδιάστατα (όπως πχ τα Χωρικής Έντασης), μιας και εστιάζουν σε 
ένα σύνολο χαρακτηριστικών για το σχεδιασμό και τη διαχείριση του συστήματος αναφο-
ράς. Δηλαδή, το κλειδί της επιτυχίας της συγκεκριμένης φιλοσοφίας, στηρίζεται στις 
πλουραλιστικές συνέργειες που δημιουργούν τα στοιχεία επικοινωνίας με τα υπόλοιπα, 
που μπορεί τελικά να καταστήσουν το σύστημα αναφοράς αποτελεσματικό. Κοινώς και με 
συστημικούς όρους, κάθε μεταβολή τους έχει σοβαρές συνέπειες στη χωρική δυναμική 
που αναπτύσσεται.  
 
Αντίστοιχα, στο κάτω αριστερά τεταρτημόριο απεικονίζονται τα στοιχεία που ασκούν το 
μικρότερο βαθμό επιρροής, αλλά ταυτόχρονα δέχονται το μικρότερο βαθμό εξάρτησης και 
αποτελούν τα ανεξάρτητα στοιχεία του υπό μελέτη συστήματος. Και στις δύο ταξινομή-
σεις, παρουσιάζεται το στοιχείο των «χρήσεων γης» του δομημένου χώρου και της «ποιό-
τητας» του μεταφορικού (υπο)συστήματος. Επίσης, τα στοιχεία της «επάρκειας» και της 
«ποιότητας» του ελεύθερου χώρου, εμφανίζουν τα ίδια χαρακτηριστικά επιρροής, αλλά 
στον άξονα εξάρτησης, φαίνεται να δημιουργούν στενότερες σχέσεις με τα υπόλοιπα στοι-
χεία. Αποκτούν δηλαδή ιδιαίτερα εξαρτημένα χαρακτηριστικά.  
 
Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία για τη δομική θεώρηση έχει η αναγνώριση του λεγόμενου 
νέφους της κατανομής. Σε αντίθεση με τα αντίστοιχα νέφη που περιγράφηκαν για τα Πρό-
τυπα Χωρικής Έντασης και Οικοσυστήματος, το συγκεκριμένο απέχει πολύ από το κλασ-
σικό σχήμα της σταθερότητας τύπου (L). Πολλά στοιχεία βρίσκονται πλησίον ή εκατέρω-
θεν του άξονα των 45 μοιρών, που σημαίνει ότι το σύστημα αναφοράς παρουσιάζει ένα 
μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας (είναι δηλαδή ασταθές). Κοινώς, τα χαρακτηριστικά γνωρί-
σματα του, όπως προέκυψαν από τη δομική θεώρηση, είναι συνεχώς μεταβαλλόμενα και 
οδηγούν στην εκτίμηση ή καλύτερα στη διαπίστωση που αναπτύχθηκε και ανωτέρω, ότι τα 
συγκεκριμένα Πρότυπα διακατέχεται από σημαντικές θεωρητικές και φιλοσοφικές ασά-
φειες.   
 
6.7.3 Συνολική Αποτίμηση 
Η ανωτέρω άμεση και έμμεση δομική ανάλυση των πινάκων MDI και MII, μπορεί στη συ-
νέχεια να οδηγήσει σε μια συνολική περιγραφή και αποτίμηση της υπόστασης του συστή-
ματος αναφοράς, όπως προκύπτει από τη φιλοσοφία των Προτύπων Αστικότητας Το στά-
διο αυτό δηλαδή, αφορά στο συνολικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διαδικασίας (ποσο-
τικό, ποιοτικό και περιγραφικό), όπου τελικά επιχειρείται να διερευνηθεί η βαρύτητα των 
σχέσεων (ένταση) που αναπτύσσονται. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα περιγράφονται ανωτέ-
ρω, τα στοιχεία θεώρησης ανάλογα με τη δυναμική που παρουσιάζουν (πχ κυρίαρχη, ε-
ξαρτημένη, ανεξάρτητη και επικοινωνίας), μπορούν να καθοδηγήσουν την εξέλιξη του 
συστήματος αναφοράς προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση (νέα αυτοοργάνωση). Η έντα-
ση της δυναμικής αυτής, μπορεί να προκύψει  με ποσοτικές  διαδικασίες  και με  τη  χρήση  
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ειδικών δομικών αναλύσεων, σύμφωνα με το λογισμικό που χρησιμοποιείται (MicMac). 
Έτσι, το Σχήμα 6.4, αποτελεί το αποτέλεσμα αυτής της συνθετικής διεργασίας, όπου απο-





Πολύ ασθενής επίδραση 
Ασθενής επίδραση 
Μέση επίδραση 
Αρκετά ισχυρή επίδραση 
Πολύ ισχυρή επίδραση 
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αναγνωριστούν οι ισχυρές συνδέσεις μεταξύ των στοιχείων ανάλυσης στο σύστημα ανα-
φοράς (κυρίαρχοι ισομορφισμοί – βλέπε επίσης πίνακες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙγ).  
 
Πιο αναλυτικά, προκύπτει ότι η άμεση απλή (μη σταθμισμένη) ταξινόμηση (πίνακας 
MDI), περιγράφει μια μη ολοκληρωμένη δυναμική ταξινόμηση, ενώ η έμμεση διορθώνει 
αυτήν την αδυναμία και καθιστά δυνατή την εκτίμηση της έντασης των σχέσεων. Συνε-
πώς, μπορούν να εξαχθούν μια σειρά από περιγραφές, με σπουδαιότερη τη σαφή ποσοτική 
αποτίμηση της σχέσης και των κυρίαρχων ιδιοτήτων που αποκτούν τα στοιχεία θεώρησης. 
Η πιο ισχυρή για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αφορά στην επίδραση που δημιουργεί η 
«κινητικότητα» του μεταφορικού (υπο)συστήματος πάνω στην «πυκνότητα» του δομημέ-
νου χώρου, καθώς και η «συνεκτικότητα» του δομημένου χώρου πάνω στην «προσβασι-
μότητα» του μεταφορικού (υπο)συστήματος. Οι δυο αυτοί παράλληλοι ισομορφισμοί, 
σκιαγραφούν το βασικό πυρήνα της αυτοοργάνωσης του συστήματος αναφοράς. Τα υπό-
λοιπα στοιχεία, φαίνεται να λειτουργούν περιφερειακά αυτών, κάτω από ένα ιδιαίτερα πο-
λύπλοκο πλαίσιο συνδέσεων και σχέσεων εξάρτησης, ολοκληρώνοντας τη συνολική εικό-
να.  
 
Έτσι, αναγνωρίζεται και αποτιμάται η πολυπλοκότητα του συστήματος αναφοράς, που α-
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Όπως προκύπτει από τη συνολική θεώρηση που πραγματοποιήθηκε, ενώ οι αρχές, η φιλο-
σοφία και οι θεωρήσεις των Προτύπων Αστικότητας έχουν αποδειχτεί ιδιαίτερα δημοφι-
λείς, αντιμετώπισαν εξ αρχής προβλήματα στην εφαρμογή τους. Η τυποποιημένη βιομη-
χανική ανάπτυξη, η συντηρητική λογική των αρχών εφαρμογής τους καθώς και η παθητι-
κή αποδοχή συγκεκριμένων χωρικών λύσεων ή πρακτικών χωρίς φαντασία για τη μορφο-
λογία της πόλης, ανέπτυξαν εξ’ αρχής έναν έντονο σκεπτικισμό για την αποτελεσματικό-
τητα τους. Στον αντίποδα, το νεωτερικό πνεύμα που εκφράζουν, επιχειρεί να εμπνευστεί 
και να εκσυγχρονίσει τα δοκιμασμένα και απόλυτα πετυχημένα παραδείγματα. Δεν εμμέ-
νουν, σύμφωνα με την κριτική που δέχονται, σε μια νοσταλγική προσέγγιση για το παρελ-
θόν, αλλά αντίθετα δημιουργούν σύγχρονα πλαίσια που υποστηρίζουν τις τοπικές συνθή-
κες της κοινωνικής και οικονομικής ζωής στο χώρο και στο χρόνο. Ουσιαστικά εκφράζουν 
μια εναλλακτική και δημιουργική (νεωτερική) «παραδοσιακότητα», εμπλουτισμένη από 
γενικότερες έννοιες όπως ασφάλεια, ευφυΐα, δημιουργικότητα, υγεία κλπ, που επιχειρεί να 
προσδώσει μια ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στις μορφολογίες των πόλεων. 
 
Έτσι, η ειδικού χαρακτήρα αστικότητα των συγκεκριμένων Προτύπων επιχειρεί να διαχει-
ριστεί αποτελεσματικά τις επιδιώξεις της αστικής αειφορίας, μιας και εστιάζει σε ήπιες 
εντάσεις στο χώρο, προωθεί τη διαχείριση του περιβάλλοντος και παράλληλα επιδιώκει 
μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και οικονομική δραστηριότητα. Με αυτόν τον τρόπο, ορίζει 
σαφή όρια και πλαίσια για την οικιστική ανάπτυξη και επιδιώκει να δημιουργήσει μικρές 
κλίμακες αυτόνομων και (αυτό)εξυπηρετούμενων διάχυτων οικισμών. Συνολικά, οι στα-
θερές που στηρίζεται η συγκεκριμένη θεώρηση, οδηγούν στη λεγόμενη «αίσθηση του χώ-
ρου» που επιτυγχάνει νομοτελειακά την ολική «ποιότητα».   
 
Στον αντίποδα, ακόμη και οι πιο ένθερμοι υπερασπιστές τους, δέχονται ότι τα Πρότυπα 
Αστικότητας χρειάζεται να εντείνουν τις προσπάθειες τους για πιο αποδοτικές λύσεις στα 
ζητήματα του περιβάλλοντος, της διαχείρισης των μεταφορών, του περιορισμού της αστι-
κής διάχυσης κλπ. Απαιτείται δηλαδή να ανταποκριθούν συνολικά και όχι μερικά, σε χω-
ρικές διεργασίες που οδηγούν στη συνολικά αποδοτική μορφολογία, όπως παρουσιάζεται 
και στην ισότητα 6.1 (βλέπε Κεφ. 6.2.2). Βέβαια, οι υπέρμαχοι τους θεωρούν ότι αυτό που 
απαιτείται δεν είναι μια άρνηση ή μια σκληρή κριτική ενάντια στις αδυναμίες τους, αλλά 
μια εποικοδομητική στάση στα κλειδιά της επιτυχίας τους. Επίσης, υποστηρίζουν ότι σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει να απορριφθούν ως μια αντίληψη για την αστικότητα που 
στηρίζεται σε έναν ανεφάρμοστο «νοσταλγικό ρομαντισμό», ή «εικαστικό ντετερμινισμό».  
 
Είναι γενικά όμως αποδεκτό, ότι όπου επιχειρήθηκε να εφαρμοστούν οι μορφολογίες που 
προκρίνουν τα Πρότυπα Αστικότητας, δεν είχαν τα ανάλογα ή προσδοκώμενα αποτελέ-
σματα. Έχουν ταυτιστεί από μεγάλη μερίδα επιστημόνων με την προαστιακή δόμηση (α-
στική διάχυση) και την αδυναμία να εκπληρώσουν τους στόχους που θέτουν, μιας και 
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προκύπτει ένα χάσμα μεταξύ ρητορικής και εφαρμογής. Επιπλέον, αν και προτείνουν ειδι-
κά μέτρα για πιο αποτελεσματικές μορφολογίες (πχ χρήση ενεργειακά αποδοτικών συστη-
μάτων, τεχνολογίας κλπ), εν τούτοις δεν εστιάζουν ιδιαίτερα στην εφαρμογή τους, ούτε τα 
θεωρούν άμεσης προτεραιότητας. Πιο ξεκάθαρα, υποστηρίζεται ότι στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων, χρησιμοποιούν ως «άλλοθι» τις αρχές του χωρικού μετασχηματισμού για 
μια ανάπτυξη κομμένη και ραμμένη στις ανάγκες της οικονομίας της αγοράς. Παράλληλα, 
αντλούν τα επιχειρήματα τους από τις αποτυχίες και τα προβληματικά σημεία των έντονα 
συμπαγών και συνεκτικών μορφολογιών και κυρίως από την αδυναμία τους, να ανταπο-
κριθούν στις επιταγές των αρχών τους. Μπορεί τελικά να υποστηριχτεί ότι τα συγκεκριμέ-
να Πρότυπα, καταλαμβάνουν μια «ενδιάμεση» θέση στην επίτευξη της αστικής αειφορίας, 
από τι στιγμή που δεν απορρίπτουν την έννοια της αύξησης (επέκτασης) του αστικού χώ-
ρου που νομοτελειακά οδηγεί στην κατανάλωση πόρων και γεωργικής (αδόμητης) γης. 
Βέβαια, παρά τη λογική και τεκμηριωμένη κριτική που δέχονται, παραμένουν δημοφιλή 
παραδείγματα για το σχεδιασμό και τη διαχείριση της μορφολογίας της μικρομεσαίας πό-
λης (ειδικότερα, οι εφαρμογές της νέο-παραδοσιακής μορφολογίας που κρίθηκε από την 
ανωτέρω θεώρηση ως η πλέον αποτελεσματική).  
 
Η βασική λοιπόν προβληματική θεώρηση των Προτύπων Αστικότητας και οι ασάφειες 
που δημιουργήθηκαν ως προς της αποτελεσματικότητα τους, τεκμηρίωσε την ανάγκη για 
μια πιο εστιασμένη και ουσιαστικά συνεργατική, πολυπαραγοντική, πολύπλοκη και κυρί-
ως συστημική (ολιστική) προσέγγιση τους. Απαιτήθηκε να αναγνωριστούν τα στοιχεία 
«κλειδιά» και οι συνέργειες που αυτά πρέπει να δημιουργήσουν στο σύστημα αναφοράς, 
για να καταστεί αποτελεσματικό. Σε αυτό το πλαίσιο και με τη βοήθεια ειδικών απλών τα-
ξινομήσεων (MicMac ανάλυση), εξήχθησαν σημαντικά εμφανή (άμεσα) και μη εμφανή 
(έμμεσα) συμπεράσματα ως προς την γενική επιρροή τους, στη συνολική λειτουργία του 
συστήματος αναφοράς. Κυρίως όμως προέκυψαν οι σχέσεις εξάρτησης / επιρροής που α-
ναπτύσσονται ανάμεσα στα στοιχεία θεώρησης. Σε δεύτερο επίπεδο, εκτιμήθηκε η βαρύ-
τητα (ένταση) και η σπουδαιότητα των συγκεκριμένων σχέσεων, επιτυγχάνοντας με αυτόν 
τον τρόπο τη συνολική περιγραφή του, δηλαδή το επίπεδο της αυτοοργάνωσης που πρέπει 
να αναπτύξει, υπό την συνολική επίπτωση της φιλοσοφίας που εξετάζεται.  
 
Συνολικά, η ισορροπία του συστήματος αναφοράς στηρίζεται κυρίως στην επίδραση - ε-
πιρροή που δημιουργείται μεταξύ των στοιχείων της « κινητικότητας» του μεταφορικού 
(υπο)συστήματος και της «πυκνότητας» του δομημένου χώρου (πρώτος ισομορφισμός) και 
της «συνεκτικότητας» του δομημένου χώρου και της «επάρκειας» του μεταφορικού (υ-
πο)συστήματος (δεύτερος ισομορφισμός - βλέπε Σχήμα 6.4), στα πλαίσια μιας ισχυρής 
συνέργειας. Τελικά όμως, γίνεται σαφές ότι τα Πρότυπα Αστικότητας οδηγούν στο σχεδι-
ασμό και στη διαχείριση μορφολογιών που παρουσιάζουν αμφίσημο και δύσκολα προσδι-
ορίσημο χαρακτήρα. Είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητα στις αλλαγές, δημιουργούν αστάθεια 
χωρίς χαρακτηριστική και ισχυρή ομοιόσταση, μιας και μεταβάλλονται έντονα στο χρόνο 
και στο χώρο. 
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(Η σύνθεση) 
 
Τα θεμελιώδη Πρότυπα, σύμφωνα με τις αρχές που αναπτύσσουν, οδηγούν σε κάθε περίπτωση, 
στην αναγνώριση μιας διαφορετικής αυτοοργάνωσης και χαρακτηριστικής ομοιόστασης του συ-
στήματος αναφοράς. Επίσης, από τα αποτελέσματα της παράλληλης συστημικής θεώρησης που 
προηγήθηκε, διαφαίνεται σε ένα δεύτερο επίπεδο, η ανάγκη για μια συνολική (ολιστική) προσπά-
θεια δόμησης ενός Ολικού Υποδείγματος, ως το αποτέλεσμα των τριών συγκεκριμένων Προτύπων. 
Αυτή η προοπτική, καθίσταται δυνατή από την απλή ποσοτική πρόσθεση των αντίστοιχων μητρών 
διπλής εισόδου που δημιουργήθηκαν, κατά αντιστοιχία της προβληματικής που περιγράφηκε στις 
εισαγωγικές ενότητες.   
 
Εκφράζεται με λίγα λόγια μια νέα χωρική ερμηνεία, ως το αποτέλεσμα μιας «τριαδικής» θεώρη-
σης. Η όλη προσέγγιση, στηρίζεται ή καλύτερα επιχειρεί να συγκεράσει τις διαφορετικές (εναλλα-
κτικές) δυναμικές προοπτικές που αναπτύχθηκαν για το σχεδιασμό και τη διαχείριση της μορφολο-
γίας της μικρομεσαίας πόλης. Συνολικά λοιπόν, το νέο Υπόδειγμα (συνθετικό) είναι το αποτέλε-
σμα μιας «φορμαλιστικής» θεώρησης, μιας θεώρησης «περιβαλλοντικού ντετερμινισμού» και μιας 
θεώρησης «ποιοτικού ή νεωτερικού υπερβατισμού». Τελικά, σε σύμπνοια με τη μεθοδολογική δια-
δικασία που εφαρμόζεται, καθίσταται δυνατή η αποτίμηση (ταξινόμηση) της νέας δομικής υπό-
στασης του συστήματος αναφοράς, με τις κατάλληλες συστημικές περιγραφές.  
 
Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρείται να αντιμετωπιστεί συνολικά (ολιστικά) το αρχικό ζητούμενο της 
προβληματικής που αφορά στην προτυποποίηση (μοντελοποίηση) της χωρικής δυναμικής και των 
συσχετίσεων που δημιουργούν τα στοιχεία της μορφολογίας της πόλης. Επίσης, προκύπτει ότι κα-
τά μια έννοια, αναπτύσσεται ένα σαφές πλαίσιο θεώρηση των χωρικών ζητημάτων, της εξελικτικής 
τους διαδικασίας και πως αυτή διαμορφώνεται από τις αρχές και τις επιδιώξεις της αστικότητας, 
στο πλαίσιο πάντα της αστικής αειφορίας. Έτσι, διατυπώνεται μια πλουραλιστική θεώρηση που 
μετακινείται από τη γενική αναζήτηση της μοναδικής και «ιδανικής» (αποδεκτής) μορφολογίας, 
στη λογική μιας «συνθετικής περιγραφής» που περιλαμβάνει το σύνολο των επιδιώξεων και της 
γνώσης για την σημερινή υπερμοντέρνα πραγματικότητα.  
 
Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η Προτυποποίηση της μορφολογίας της μικρομεσαίας πό-
λης, δύναται να χρησιμοποιηθεί ως ένας οδηγός αναλυτικότερων προσεγγίσεων ή ευρύτερης κατα-
νόησης των χωρικών φαινομένων. Κι αυτό διότι, η συγκεκριμένη γνώση που αναπτύσσεται και 
είναι πολύ σημαντική, μπορεί να εμπλουτίσει προβληματικές θεωρήσεις ή εφαρμογές στο χωρικό 
σχεδιασμό, όπως το ελληνικό παράδειγμα. Επιχειρείται δηλαδή να αποτελέσει έναν μεθοδολογικό 
κανόνα βελτίωσης του συστήματος παραγωγής χωρικών σχεδίων (πχ στο επίπεδο των ΓΠΣ), σύμ-
φωνα πάντα με τις δυναμικές ταξινομήσεις και περιγραφές της θεωρίας των συστημάτων, που οδη-
γούν σε μια αυθόρμητη, προσαρμοστική και εξελικτική διαδικασία. 
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Η θεώρηση που προηγήθηκε, επιχείρησε να προσεγγίσει την πληθώρα των ζητημάτων που 
περιγράφουν το περίπλοκο αστικό φαινόμενο. Η εστίαση βέβαια αφορούσε σε κάθε περί-
πτωση, στις επιδιώξεις του χωρικού σχεδιασμού και στη διαχείριση της μορφολογίας της 
μικρομεσαίας πόλης. Παράλληλα, στο βασικό πυρήνα της σκέψης που ακολουθήθηκε, ε-
φαρμόστηκε μια συστημική «μεταθεωρία» ως η πλέον κατάλληλη, όπου και περιγράφηκαν 
τρείς παράλληλες διεργασίες (θεμελιώδη Πρότυπα), δηλαδή μια «φορμαλιστική» θεώρη-
ση, μια θεώρηση «περιβαλλοντικού ντετερμινισμού» και τέλος μια θεώρηση «ποιοτικού ή 
νεωτερικού ντετερμινισμού». Έτσι, η προσπάθεια σύνδεσης της χωρικής θεωρίας και της 
αστικότητας με τις διεργασίες της συστημικής επιστήμης, οδήγησε στη γενική και ειδική 
ανάπτυξη του χαρακτήρα, της αποτελεσματικότητας, της αυτοοργάνωσης και της χαρα-
κτηριστικής ομοιόστασης που λαμβάνει το σύστημα αναφοράς, κάτω από διαφορετικά 
πλαίσια επίδρασης – επιρροής. Επίσης, κοινός τόπος αποτέλεσε σε κάθε περίπτωση, η 
σύνδεση και η συνέργεια της αστικότητας με την αειφορία, που εκφράστηκε με την ανά-
πτυξη συγκεκριμένων στόχων (τελεολογία – βλέπε Κεφ. 3.2).   
 
Από τη γενική περιγραφή των θεμελιωδών Προτύπων (βλέπε Κεφ. 4ο, 5ο & 6ο), έγινε προ-
φανές ότι επιχειρούν να περιλάβουν στη φιλοσοφία τους (θεώρηση), το σύνολο των παρα-
μέτρων (στοιχείων) που υπεισέρχονται στο σχεδιασμό και στη διαχείριση της μορφολογίας 
των πόλεων, καθώς και τις συνέργειες που δημιουργούνται με το εξωτερικό περιβάλλον. 
Οι επί μέρους ειδικοί στόχοι που τίθενται συνδέονται, συγχέονται, συγκρούονται ή συ-
μπλέουν στις διαφορετικές και διακριτές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται, συμπέρασμα 
που ενισχύει το επιχείρημα για μια πλουραλιστική θεώρηση πολλαπλών αποτελεσμάτων, 
όπως τελικά εφαρμόστηκε (αρχή της ισοτελικότητας). Επίσης, προέκυψε σαφώς ότι δεν 
υπάρχει μια και μοναδική χωρική προσέγγιση που να καταλήγει σε συγκεκριμένη και ιδε-
ατή (ιδανική) λύση. Το σύστημα αναφοράς σε κάθε περίπτωση, δημιουργεί ένα πλαίσιο 
λειτουργικότητας και πολυπλοκότητας, που μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με επί τις μέ-
ρους επιδιώξεις και τα ειδικά χαρακτηριστικά του χώρου.  
 
Ειδικότερα, από την εστίαση στο πρώτο επίπεδο της συγκεκριμένης συστημικής προβλη-
ματικής, προέκυψαν κάποιες θεμελιώδεις σχέσεις που αποτυπώνονται στη μορφολογία 
των μικρομεσαίων πόλεων. Αποτιμήθηκαν και αναδείχθηκαν δηλαδή, μια σειρά από θεμε-
λιώδεις ιδιότητες που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα τους. Αφορούν κυρίαρχα στα 
χαρακτηριστικά κλειδιά (key points) που περιγράφονται και ως δίβατα, όπως η διαχείριση 
της σχέσης αστικού – μη αστικού χώρου χωρίς τη δημιουργία αστικής διάχυσης (βλέπε 
Κεφ. 4.1), η ένταξη της αστικής οικολογίας στα χωρικά φαινόμενα δια μέσω του περιορι-
σμού της κατανάλωσης (βλέπε Κεφ. 5.1) και τέλος η επιδίωξη προστιθέμενης αξίας μέσω 
της ποιότητας, ποικιλομορφίας, της συνδετικότητας κλπ (βλέπε Κεφ. 6.1). Διατυπώθηκε 
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με αυτόν τον τρόπο, μια ιδιαίτερα χρήσιμη θεωρητική θεμελίωση μεταξύ αίτιου και αιτια-
τού για τα ζητήματα του σχεδιασμού και της διαχείρισης της μορφολογίας της πόλης.  
 
Παράλληλα, καθίσταται σαφές το γεγονός ότι τα θεμελιώδη Πρότυπα που αναγνωρίστη-
καν, δεν έχουν σαφή και αποκλειστικά όρια ή χαρακτηριστικά, μιας και προσδίδουν στο 
σύστημα αναφοράς κοινά γνωρίσματα (πχ ισομορφισμούς, ιδιότητες κλπ). Έτσι, μια μορ-
φολογία μπορεί να επεκτείνεται συνεκτικά χωρίς τις απαραίτητες πυκνότητες, μπορεί να 
είναι συμπαγής χωρίς ποικιλομορφία, να εστιάζει στην ανθρώπινη κλίμακα αλλά χωρίς να 
δημιουργεί ποιότητα και ελκυστικότητα κλπ. Για το συγκεκριμένο λόγο, η προβληματική 
αυτή δεν είναι αναλυτική, αλλά αντίθετα στηρίζεται κυρίαρχα στην ανάδειξη του κεντρι-
κού χαρακτήρα του συστήματος αναφοράς, ώστε να επιτευχθεί μια κατ’ αρχήν συστημική 
ταξινόμηση και αντίστοιχη θεώρηση του.  
 
Έτσι, τα αποτελέσματα της έως τώρα πρακτικής για την εκτίμηση της γενικής και ειδικής 
αποτελεσματικότητας των μορφολογιών που περιλαμβάνει κάθε Πρότυπο, μπορούν να 
αποτελέσουν τη «μήτρα», δηλαδή τις εισροές μιας νέας αλλά πολύ σημαντικής διεργασίας 
για την παραπέρα προσέγγιση. Επιχειρείται δηλαδή μια περαιτέρω «συστημική εμβάθυν-
ση» στο σύστημα αναφοράς, μέσω των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την έως τώ-
ρα θεώρηση. Κοινώς, εξετάζεται το πως ο διαφορετικός χαρακτήρας των θεμελιωδών 
Προτύπων, που δημιουργεί ξεχωριστές μορφολογίες, μπορεί να περιληφθεί σε ένα νέο συ-
στημικό και «Ολικό Υπόδειγμα».  
 
7.1.2 Η Μήτρα Πολλαπλών Αποτελεσμάτων 
Στη βάση λοιπόν της προβληματικής που αναπτύχθηκε στα Κεφ. 4ο, 5ο & 6ο καθώς και 
των παραδοχών που έγιναν (βλέπε Πίνακα 4.9 στο Κεφ. 4.6.5, Πίνακα 5.8 στο Κεφ. 5.6.5 
& Πίνακα 6.8 στο Κεφ. 6.6.5), προέκυψαν οι απλές σχέσεις μεταξύ των στοιχείων (δομι-
κές μήτρες με τιμές 0,1,P). Στη συνέχεια, με μια απλή προσθετική διαδικασία δύναται να 
υπολογιστεί η συνθετική μήτρα δομικής ανάλυσης, δηλαδή ένας νέος πίνακας διπλής ει-
σόδου, με βαρύτητες αυτήν τη φορά (0,1,2,3,P), όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.1.237 
Έτσι, τα θεμελιώδη Πρότυπα που αναγνωρίστηκαν, συμμετέχουν με την ίδια δυναμική στη 
διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος. 
 
Η περιγραφή αυτή, αφορά στο Ολικό Θεωρητικό Υπόδειγμα, όπως προκύπτει από την τρι-
αδική επίδραση / επιρροή των αντίστοιχων θεμελιωδών Προτύπων. Εφαρμόζεται δηλαδή 
μια διαδικασία, που εμμέσως αποκαλύπτει την ένταση των σχέσεων μεταξύ των στοιχείων, 
περιορίζοντας παράλληλα τις απλουστεύσεις και αδυναμίες της απλής ταξινόμησης (βλέπε 
ανάλογη προβληματική στα Κεφ. 4ο, 5ο ,6ο και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).  
 
 
                                                 
237
 Για περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθείται βλέπε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 
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Πίνακας 7.1: Ολική δομική θεώρηση 
 
Στοιχεία Θεώρησης 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 
1.1 Πυκνότητα 0 3 1 1 2 P P 2 1 P 
1.2 Συνεκτικότητα 2 0 P 1 P 2 P 1 2 P 
1.3  Χρήσεις γης P P 0 2 0 0 0 P 1 P 
1.4 Ποιότητα 2 P 2 0 0 0 2 0 1 P 
2.1 Επάρκεια P P 0 P 0 1 1 P 0 0 
2.2 Λειτουργική Κατανομή P 1 0 2 2 0 P 1 1 1 
2.3 Ποιότητα P P P 1 2 2 0 0 P P 
3.1 Προσβασιμότητα 1 P P 0 P P 1 0 2 1 
3.2 Κινητικότητα 2 2 P 1 1 1 P 3 0 2 
3.3 Ποιότητα 2 1 P P 0 1 P 1 P 0 
 
Έτσι, οι τρεις αρχικές μήτρες μετά την πρόσθεση, δημιουργούν μια νέα συνθετική περι-
γραφή, καθιστώντας πλήρη και συνολική, την ανάπτυξη του θεωρητικού Υποδείγματος, 
δηλαδή του νέου χαρακτήρα του συστήματος αναφοράς. Κοινώς, επιχειρείται η χρήση των 
συμπερασμάτων που προκύπτουν από την έως τώρα θεώρηση, για μια περαιτέρω «συστη-
μική εμβάθυνση» στο αντικείμενο του θέματος.  
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7.2 Ολική Δομική Θεώρηση 
 
7.2.1 Γενικά 
H θεώρηση πολλαπλών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις κατάλληλες συστημικές διεργα-
σίες, οδηγεί σε ένα νέο θεωρητικό Υπόδειγμα. Έτσι, όπως περιγράφηκε και στις προηγού-
μενες ενότητες, επιτυγχάνεται η συνολική αποτύπωση και αποτίμηση του χαρακτήρα του 
συστήματος αναφοράς και περιγράφονται με τον καλύτερο τρόπο οι συσχετισμοί (πχ ισο-
μορφισμοί), η δυναμική των σχέσεων και οι αντίστοιχες συνέργειες που δημιουργούνται 
ανάμεσα στα χωρικά στοιχεία θεώρησης κλπ (βλέπε Σχήμα 2.3 στο Κεφ. 2.1.4).  
 
Η εκτίμηση των ποσοτικών αποτελεσμάτων λοιπόν, γίνεται και σε αυτήν την περίπτωση 
με τη χρήση ειδικού λογισμικού (MicMac).238 Συνολικά και σε αυτήν την περίπτωση, εξε-
τάζεται μια συστημική εξελικτική διαδικασία (ανάπτυξη ενός εργαλείου) που λαμβάνει 
υπόψη τις ετερογενείς, μη γραμμικές και δυναμικές διεργασίες που αναπτύσσονται. Έτσι, 
δημιουργείται μια σειρά από άμεσες, εν δυνάμει και έμμεσες ταξινομήσεις με τα αντίστοι-




7.2.2 Άμεση και Έμμεση Ταξινόμηση 
Στην περίπτωση της άμεσης και έμμεσης ταξινόμησης, αρχικά περιγράφονται οι αντίστοι-
χες σχέσεις επίδρασης – επιρροής μεταξύ των στοιχείων θεώρησης του συνόλου του συ-
στήματος αναφοράς (βλέπε Πίνακα 7.2). Το λογισμικό δίνει κάποια στατιστικά στοιχεία 
που παρουσιάζονται σε μια σειρά από πίνακες. Βαρύνουσα σημασία έχει ο βαθμός συ-
μπλήρωσης (fillrate) που αναφέρεται στο ποσοστό των μη μηδενικών στοιχείων της μή-
τρας και φτάνει το 77,0%, τιμή ιδιαίτερα ικανοποιητική. Στη συνέχεια, επιχειρείται η σύ-
γκριση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την άμεση σε σχέση με την έμμεση ταξι-
νόμηση. Αυτή δίνει χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με το ρόλο των στοιχείων στην εξέλι-
ξη του συστήματος αναφοράς και τον προσδιορισμό της σπουδαιότητας τους. Έτσι, περι-
γράφεται καλύτερα η σημαντικότητα ορισμένων, ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτονται άλλα, 
τα οποία δεν είναι αρχικά εμφανή ως προς τη σπουδαιότητα τους. 
 
Ειδικότερα, η ανάπτυξη των μητρών (συνθετικοί πίνακες MDI και MII), οδηγεί σε ένα 
πρώτο επίπεδο θεώρησης, όπου το άθροισμα των τιμών κατά γραμμή δίνει το επίπεδο της 
επίδρασης που ασκεί ένα στοιχείο στα υπόλοιπα, ενώ αντίστοιχα το άθροισμα των τιμών 
κατά στήλη δίνει το επίπεδο της εξάρτησης (βλέπε Πίνακα 7.2 καθώς και πίνακες ΠΑ-
ΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙδ). 
  
                                                 
238
 Το σύνολο των αποτελεσμάτων παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙδ. 
239
 Η θεώρηση, δίνει πλέον τη δυνατότητα να αποτυπωθούν (αποτιμηθούν) οι μελλοντικές κατα-
στάσεις (εν δυνάμει σχέσεις), για την εξέλιξη του συστήματος αναφοράς, λόγω του σύνθετου χα-
ρακτήρα της ταξινόμησης που ακολουθείται (χρήση βαρυτικών συντελεστών).  
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Πίνακας 7.2: Ταξινόμηση στοιχείων θεώρησης (άμεση και έμμεση) 
Ολικό Υπόδειγμα 
 
(Ι)   Επιρροή 
MDI  MII 
 
Κατάταξη Στοιχείο 
 1 Κινητικότητα 
2 Πυκνότητα 
3 Συνεκτικότητα 
4 Λειτ. Κατανομή 
5 Ποιότητα (ΔΧ) 
6 Ποιότητα (ΕΧ) 
7 Πρόσβαση 
8 Ποιότητα (ΜΣ) 

















MDI  MII 
 
Κατάταξη Στοιχείο 
 1 Πυκνότητα 





7 Λειτ. Κατανομή 
8 Ποιότητα (ΕΧ) 
9 Ποιότητα (ΜΣ) 















Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταβολή της σπουδαιότητας (κατάταξης) ως προς την επιρ-
ροή, που προκύπτει από τη σύγκριση των δύο πινάκων. Έτσι, ενώ στην αρχική μήτρα 
(MDI), το στοιχείο της «πυκνότητας» του δομημένου χώρου, εμφανίζεται να έχει μια ι-
διαίτερα ισχυρή άμεση δυναμική (κατάταξη 2η), η έμμεση ταξινόμηση (μήτρα MII) το κα-
τατάσσει μια θέση χαμηλότερα, μεταβάλλοντας ελαφρά το ρόλο που πρέπει να έχει για το 
σύστημα αναφοράς. Στην ίδια λογική, η «ποιότητα» του ελεύθερου χώρου χάνει μέρος της 
δυναμικής επιρροής που παρουσιάζει κατά την άμεση ταξινόμηση, όπου και κατατάσσεται 
τελικά στην προτελευταία θέση. Στον αντίποδα, τα στοιχεία της «συνεκτικότητας» και των 
«χρήσεων γης» του δομημένου χώρου, καθώς και της «πρόσβασης» και της «ποιότητας» 
του μεταφορικού (υπο)συστήματος, βελτιώνουν ελαφρά τη δυναμική επιρροής τους, κατά 
την έμμεση ταξινόμηση.  Συνολικά, τα στοιχεία με τη μεγαλύτερη επιρροή (κυρίαρχα) για 
τη συγκεκριμένη θεώρηση (άμεση και έμμεση), φαίνεται να είναι η «κινητικότητα» του 
μεταφορικού (υπο)συστήματος, η «συνεκτικότητα» και η «πυκνότητα» του δομημένου 
χώρου (βλέπε επίσης Σχήμα 7.1). 
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Στην ταξινόμηση ως προς την εξάρτηση, η σύγκριση καταλήγει σε ανάλογα αποτελέσμα-
τα, που προκύπτουν από τις μήτρες MDI και MII. Έτσι, σημαντική είναι η μεταβολή του 
στοιχείου της «ποιότητας» του δομημένου χώρου, που στην έμμεση ταξινόμηση παρου-
σιάζει πολύ μικρότερη δυναμική εξάρτησης. Επίσης, το στοιχείο της «ποιότητας» του ε-
λεύθερου χώρου, μεταβάλει ελαφρά και αυτό τη δυναμική του κατά την έμμεση ταξινόμη-
ση. Στον αντίποδα, όλα τα στοιχεία του μεταφορικού (υπο)συστήματος, καθώς επίσης και 
η «συνεκτικότητα» του δομημένου χώρου, φαίνεται να βελτιώνουν τη θέση τους. Συνολι-
κά, τα πιο εξαρτημένα στοιχεία είναι η «πυκνότητα» του δομημένου χώρου, η «πρόσβα-
ση» και η «κινητικότητα» του μεταφορικού (υπο)συστήματος. 
 







Επίσης, τα αποτελέσματα της άμεσης και της έμμεσης ταξινόμησης, μπορούν να περιγρα-
φούν πιο παραστατικά στο συνθετικό Σχήμα 7.1.240 Πέρα από την αντιληπτική εικόνα που 
δημιουργείται για την περιγραφή των στοιχείων του συστήματος αναφοράς, παράλληλα 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλλαγές που προκύπτουν (μήτρα MII) και κατά 
προέκταση τροποποιούν τον αρχικό χαρακτήρα των στοιχείων, όπως αναγνωρίστηκε έως 
τώρα και εκφράστηκε με την μήτρα άμεσης ταξινόμησης (MDI). Προκύπτει ότι αυτές εί-
                                                 
240
 Όπως αναπτύχθηκε στις προηγούμενες ενότητες, τα στοιχεία θεώρησης απεικονίζονται σε τέσ-
σερα τεταρτημόρια, με βάση το επίπεδο επιρροής (κατακόρυφος άξονας) και το επίπεδο εξάρτησης 
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ναι μικρές και σε κάθε περίπτωση δε μεταβάλουν σημαντικά το συνολικό χαρακτήρα των 
στοιχείων.  
 
Έτσι, και στις δύο ταξινομήσεις δεν προκύπτουν κυρίαρχα (ερμηνευτικά) στοιχεία. Αντί-
θετα, το νέφος έχει μετακινηθεί προς την περιοχή επικοινωνίας, όπου και ταξινομούνται 
τελικά η «κινητικότητα» του μεταφορικού (υπο)συστήματος, η «πυκνότητα» και η «συνε-
κτικότητα» του δομημένου χώρου καθώς και η «λειτουργική κατανομή» του ελεύθερου 
χώρου. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, μπορεί να αποδοθεί στη φιλοσοφία της μεθοδολο-
γίας που ακολουθήθηκε (προσθετική διαδικασία), όπου από τις τρεις θεμελιώδεις προσεγ-
γίσεις (Πρότυπα), η κάθε μια εμφάνιζε τα δικά της, διαφορετικά σε κάθε περίπτωση, κυρί-
αρχα στοιχεία. Τελικά, αναδεικνύεται μια συνθετική εικόνα, χωρίς ισχυρές και κυρίαρχες 
δυναμικές καταστάσεις. 
   
Αντίστοιχη είναι η εικόνα στο κάτω αριστερά τεταρτημόριο που απεικονίζονται τα στοι-
χεία με το μικρότερο βαθμό επιρροής, αλλά ταυτόχρονα δέχονται και το μικρότερο βαθμό 
εξάρτησης, καθώς αποτελούν τα ανεξάρτητα στοιχεία του υπό μελέτη συστήματος. Και 
στις δύο ταξινομήσεις, παρουσιάζονται δύο βασικές υποομάδες. Η πρώτη με τη μεγαλύτε-
ρη σημασία (σχετική εξάρτηση και επιρροή), περιλαμβάνει το στοιχείο της «ποιότητας» 
του μεταφορικού (υπο)συστήματος και του ελεύθερου χώρου. Επίσης, το στοιχείο των 
«χρήσεων γης» του δομημένου χώρου, παρουσιάζει τη μικρότερη δυναμική εξάρτησης 
αλλά και επιρροής και καθίσταται το πλέον ανεξάρτητο στοιχείο.  
 
Στο τεταρτημόριο των εξαρτημένων στοιχείων και για τις δύο κατανομές, εμφανίζεται η 
«πρόσβαση» του μεταφορικού συστήματος και η «ποιότητα» του δομημένου χώρου. Τα 
στοιχεία αυτά έχουν μικρή επιρροή στο σύστημα αναφοράς και αποτελούν το αποτέλεσμα 
της δράσης των υπολοίπων. Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία για τη δομική θεώρηση, έχει η 
αναγνώριση του λεγόμενου νέφους της κατανομής. Όταν δημιουργεί εικόνες στοιχείων 
που βρίσκονται κατά μήκος του άξονα των 45 μοιρών, το σύστημα χαρακτηρίζεται αστα-
θές, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι η εξέλιξη του δε μπορεί να πε-
ριγραφεί με βεβαιότητα, δηλαδή δεν είναι ιδιαίτερα σαφή τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότη-
τες του.  
 
Τελικά, η ανωτέρω συνθετική δομική θεώρηση που στηρίζεται στην ερμηνεία των πινά-
κων άμεσης και έμμεσης ταξινόμησης για το σύστημα αναφοράς, φαίνεται να σκιαγραφεί 
χωρίς μεγάλες μεταβολές το συνολικό του χαρακτήρα. Έτσι, δύνεται η δυνατότητα σε δεύ-
τερο επίπεδο, να εξεταστούν οι αντίστοιχες κατανομές της εν δυνάμει άμεσης και έμμεσης 
ταξινόμησης, όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 
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7.2.3 Εν Δυνάμει Άμεση και Έμμεση Ταξινόμηση 
Στην περίπτωση της εν δυνάμει άμεσης και έμμεσης ταξινόμησης, σε αντιστοιχία με τα 
ανωτέρω, αρχικά περιγράφονται οι (εν δυνάμει) άμεσες σχέσεις επίδρασης - επιρροής με-
ταξύ των στοιχείων θεώρησης, όπως προκύπτουν από τη σύνθετη μαθηματική διαδικασία. 
Ειδικότερα, η ανάπτυξη των αντίστοιχων μητρών (συνθετικοί πίνακες MPDI και MPII), 
οδηγεί σε ένα πρώτο επίπεδο θεώρησης, όπου το άθροισμα των τιμών κατά γραμμή δίνει 
το επίπεδο της εν δυνάμει (δυνητικής) επίδρασης που μπορεί να ασκήσει ένα στοιχείο στα 
υπόλοιπα, ενώ αντίστοιχα το άθροισμα των τιμών κατά στήλη δίνει το ανάλογο επίπεδο 
της εξάρτησης (βλέπε Πίνακα 7.3 καθώς και πίνακες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙδ).  
 
Πίνακας 7.3: Ταξινόμηση στοιχείων θεώρησης  
(Εν δυνάμει άμεση και έμμεση - Ολικό Υπόδειγμα) 
 
(Ι)   Επιρροή 
MPDI  MPII 
 
Κατάταξη Στοιχείο 
 1 Συνεκτικότητα 
2 Πυκνότητα 
3 Ποιότητα (ΕΧ) 
4 Κινητικότητα 
5 Πρόσβαση 
6 Ποιότητα (ΜΣ) 
7 Λειτ. Κατανομή 
8 Χρήσεις γης 

















MDI  MII 
 
Κατάταξη Στοιχείο 
 1 Πυκνότητα 
2 Συνεκτικότητα 
3 Ποιότητα (ΕΧ) 
4 Ποιότητα (ΜΣ) 
5 Χρήσεις γης 
6 Ποιότητα (ΔΧ) 
7 Κινητικότητα 
8 Επάρκεια 
















Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές στη σπουδαιότητα (κατάταξη) των στοιχείων ως 
προς την επιρροή, που προκύπτουν από τη σύγκριση των δύο πινάκων. Αυτές είναι πολύ 
σημαντικές και σε βαθμό που μεταβάλλουν τον ειδικό και γενικό χαρακτήρα του συστή-
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ματος αναφοράς. Έτσι, ενώ στην αρχική μήτρα (MPDI), τα στοιχεία της «συνεκτικότητας» 
και της «πυκνότητας» του δομημένου χώρου, καθώς και της «ποιότητας» του ελεύθερου 
χώρου, βρίσκονται στις τρεις πρώτες θέσεις, αυτή η κατάσταση ανατρέπεται πλήρως από 
την εκτίμηση της δυνητικής έμμεσης κατάστασης (MPII). Τελικά, ως κρίσιμα στοιχεία ε-
πιρροής εμφανίζονται η «λειτουργική κατανομή» του ελεύθερου χώρου, η «κινητικότητα» 
του μεταφορικού (υπο)συστήματος και η «πυκνότητα» του δομημένου χώρου (βλέπε Πί-
νακα 7.4).  
 
Στην ταξινόμηση ως προς την εξάρτηση, η σύγκριση καταλήγει σε ανάλογα αποτελέσμα-
τα, που προκύπτουν από τις μήτρες MPDI και MPII. Έτσι, στην άμεση δυνητική ταξινό-
μηση, ως σημαντικά στοιχεία παρουσιάζονται η «πυκνότητα» και η «συνεκτικότητα» του 
δομημένου χώρου, καθώς και η «ποιότητα» του ελεύθερου χώρου. Η κατάταξη αυτή, ανα-
τρέπεται τελείως κατά την εν δυνάμει έμμεση ταξινόμηση όπου τελικά τα στοιχεία με το 
σημαντικότερο χαρακτήρα αναφορικά με την εξάρτηση, είναι η «κινητικότητα» του μετα-
φορικού (υπο)συστήματος, η «ποιότητα» καθώς και η «συνεκτικότητα» του δομημένου 
χώρου.   
 






Επίσης, τα αποτελέσματα της εν δυνάμει άμεσης και της έμμεσης ταξινόμησης, μπορούν 
να περιγραφούν πιο παραστατικά στο συνθετικό Σχήμα 7.2. Πέρα από την αντιληπτική 
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παράλληλα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης, οι μεταβο-
λές που προκύπτουν (μήτρα MPII) και κατά προέκταση τροποποιούν τον αρχικό χαρακτή-
ρα των στοιχείων, όπως αναγνωρίστηκε έως τώρα και εκφράστηκε με την μήτρα άμεσης 
ταξινόμησης (MPDI). Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στις δύο ταξινομήσεις παρουσιά-
ζει το γεγονός ότι δεν προκύπτουν χαρακτηριστικά κυρίαρχα (ερμηνευτικά) στοιχεία. Αυ-
τά δηλαδή που κατά την εν δυνάμει άμεση ταξινόμηση, κατατάσσονται ως κυρίαρχα, στην 
εν δυνάμει έμμεση μεταβάλλουν το χαρακτήρα τους και γίνονται στοιχεία επικοινωνίας, 
όπως για παράδειγμα η «πυκνότητα» του δομημένου χώρου και η «κινητικότητα» του με-
ταφορικού (υπο)συστήματος. Στην ίδια λογική, το νέφος της κατανομής μετακινείται προς 
την περιοχή επικοινωνίας. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην 
άποψη που εκφράστηκε και ανωτέρω (βλέπε Κεφ. 7.2.2), αλλά και σε λόγους που αφορούν 
στη χρήση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας (βλέπε ανάλογη κριτική στο Κεφ. 8ο).  
 
Επίσης, με συστημικούς όρους διαπιστώνεται ότι η εξέλιξη του συστήματος αναφοράς δε 
μπορεί να περιγραφεί με βεβαιότητα, δηλαδή δεν είναι ιδιαίτερα σαφή τα χαρακτηριστικά 
και οι ιδιότητες του. Κοινώς, οι μελλοντικές περιγραφές καθώς και οι αντίστοιχες προβο-
λές του, ειδικά στην εν δυνάμει ταξινόμηση, είναι εξαιρετικά επισφαλείς. Η αδυναμία αυ-
τή να παραχθεί ένα αποδεκτό αποτέλεσμα, οφείλεται στο γεγονός ότι τα χωρικά φαινόμενα 
λόγω της πολυπλοκότητας τους, είναι δύσκολο να ενταχθούν σε μοντέλα πρόβλεψης της 
δυναμικής συμπεριφοράς που θα έχουν στο χρόνο. 
 
7.2.4 Δυναμική Ερμηνεία 
Η ανωτέρω δομική ανάλυση, οδήγησε σε μια πρώτη περιγραφή και αποτίμηση της υπό-
στασης της μορφολογίας της πόλης, όπως προκύπτει από τη φιλοσοφία του Ολιστικού Υ-
ποδείγματος. Το επόμενο στάδιο, αποτελεί το συνολικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης 
διαδικασίας (ποσοτικό, ποιοτικό και περιγραφικό), όπου επιχειρείται να διερευνηθεί η βα-
ρύτητα των σχέσεων (ένταση) μεταξύ των στοιχείων θεώρησης. Σύμφωνα λοιπόν με τα 
όσα περιγράφονται ανωτέρω, ανάλογα με τη δυναμική που παρουσιάζουν (πχ κυρίαρχη, 
εξαρτημένη, ανεξάρτητη και επικοινωνίας), μπορούν να καθοδηγήσουν την εξέλιξη του 
συστήματος αναφοράς προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση (νέα αυτοοργάνωση). Η έντα-
ση της δυναμικής αυτής, μπορεί να προκύψει με ποσοτικές διαδικασίες και με τη χρήση 
ειδικών δομικών αναλύσεων, σύμφωνα με το λογισμικό που χρησιμοποιείται (MicMac).  
 
Έτσι, το παρακάτω Σχήμα 7.3 αποτελεί το αποτέλεσμα αυτής της συνθετικής διεργασίας, 
όπου αποτυπώνεται παραστατικά η ένταση των σχέσεων (βαρύτητα) που αναπτύσσεται 
στο σύστημα αναφοράς. Κοινώς, αποτιμάται πλήρως το επίπεδο αυτοοργάνωσης του και 
κυρίως δίνεται η δυνατότητα να αναγνωριστούν οι ισχυρές συνδέσεις μεταξύ των στοιχεί-
ων ανάλυσης (κυρίαρχοι ισομορφισμοί – βλέπε επίσης πίνακες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙδ).  
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Πολύ ασθενής επίδραση 
Ασθενής επίδραση 
Μέση επίδραση 
Αρκετά ισχυρή επίδραση 
Πολύ ισχυρή επίδραση 
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Πιο αναλυτικά, προκύπτει ότι η άμεση και η εν δυνάμει άμεση ταξινόμηση (πίνακες MDI 
και MPDI), περιγράφουν μια μη ολοκληρωμένη δυναμική ταξινόμηση. Αντίστοιχα, το έμ-
μεσο και το εν δυνάμει έμμεσο αποτέλεσμα, καθιστά δυνατή την εκτίμηση της έντασης 
των σχέσεων, δηλαδή της συνολικής δυναμικής κατάστασης του συστήματος αναφοράς, 
όπως περιγράφεται στο Σχήμα 7.3. Συνεπώς, μπορούν να εξαχθούν μια σειρά από συμπε-
ράσματα, από τι στιγμή που προκύπτουν πέντε (5) βαθμοί έντασης των σχέσεων επίδρα-
σης.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, στην έμμεση ταξινόμηση, οι σημαντικότερες σχέσεις αφορούν στην 
επίδραση της «κινητικότητας» του μεταφορικού (υπο)συστήματος στην «πυκνότητα» του 
δομημένου χώρου και στην «επάρκεια» του μεταφορικού (υπο)συστήματος. Αντίστοιχα, 
στην εν δυνάμει έμμεση ταξινόμηση, αφορούν στην επίδραση της «λειτουργικής κατανο-
μής» του ελεύθερου χώρου στην «κινητικότητα» του μεταφορικού (υπο)συστήματος και 
στην «ποιότητα» του δομημένου χώρου. Τα υπόλοιπα στοιχεία, φαίνεται να λειτουργούν 
περιφερειακά αυτών, κάτω από ένα πολύπλοκο και περίπλοκο πλαίσιο συνδέσεων και 
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7.3 Η Συνθετική Ερμηνεία 
 
7.3.1 Γενικά 
Κατά τις προηγούμενες ενότητες, αναπτύχθηκε η πολυπλοκότητα του χαρακτήρα του συ-
στήματος αναφοράς, σύμφωνα πάντα με την ιδιαίτερη δυναμική αυτοοργάνωση και χαρα-
κτηριστική ομοιόσταση που λαμβάνει κάθε φορά από την επίδραση / επιρροή των θεμελι-
ωδών Προτύπων. Διαπιστώθηκε δηλαδή, ότι αποτελείται από πολλά «εξαρτημένα» και 
«ανεξάρτητα» υποσυστήματα, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί έναν ολικό χαρακτήρα και φανε-
ρώνει μια αδιάσπαστη ενότητα των μερών (βλέπε Σχήμα 4.3 στο Κεφ. 4.7.2, Σχήμα 5.3 
στο Κεφ. 5.7.3 και Σχήμα 6.4 στο Κεφ. 6.7.3). Στη βάση των συγκεκριμένων ταξινομήσε-
ων, στη συνέχεια αναδείχθηκε και αναλύθηκε το Ολικό Υπόδειγμα, που παρουσιάζει ένα 
ανάλογο επίπεδο πολυπλοκότητας (βλέπε Σχήμα 7.3 στο Κεφ. 7.2.4). Έτσι, παρά τη φαι-
νομενικά χαοτική κατάσταση που χαρακτηρίζει το σύστημα αναφοράς, τεκμηριώθηκε θε-
ωρητικά και σχηματικά ότι υπάρχει σε κάθε περίπτωση μια λογική (δημιουργική) ακολου-




Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, τα θεμελιώδη Πρότυπα καθώς και το Ολικό Υπόδειγμα, 
μπορούν να θεωρηθούν διαδικασίες που (οφείλουν να) αυξάνουν το βαθμό της οργανωμέ-
νης πολυπλοκότητας τους (δηλαδή να διαχειρίζονται ή να περιορίζουν τη συνολική εντρο-
πία - βλέπε Συμπεράσματα Κεφ. 3ο). Στη βάση αυτής της διαπίστωσης, στη συνέχεια ενδι-
αφέρον παρουσιάζει μια συνολική εστίαση στις συμβατές ιδιότητες και στα χαρακτηριστι-
κά των κυρίαρχων στοιχείων, όπως δημιουργούνται στις διαφορετικές ταξινομήσεις. Επι-
χειρείται δηλαδή, να διατυπωθούν οι δυναμικές συσχετίσεις, συνέργειες, ισομορφισμοί 
κλπ, που λειτουργούν συνεργατικά και καθοριστικά στο συνολικό και συνθετικό χαρακτή-
ρα του συστήματος αναφοράς.  
 
Έτσι, συγκεντρώνεται η έως τώρα γνώση που προέκυψε από τις συστημικές διεργασίες 
(θεωρήσεις), όπως περιγράφεται παραστατικά στο παρακάτω Σχήμα 7.4.  
 
7.3.2 Οι Ισχυρές Συνέργειες στα Πρότυπα Χωρικής Έντασης 
Σύμφωνα με τις ταξινομήσεις που αναπτύχθηκαν για τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης, εμ-
φανίζεται σε πρώτο επίπεδο η ισχυρή μονοσήμαντη σχέση μεταξύ «συνεκτικότητας» του 
δομημένου χώρου και «κινητικότητας» του μεταφορικού (υπο)συστήματος, καθώς και μια 
λιγότερο ισχυρή σχέση με το στοιχείο της «πρόσβασης» του συγκεκριμένου υποσυστήμα-
τος. Η εικόνα ολοκληρώνεται με την επίδραση του δεύτερου σημαντικού στοιχείου, αυτού 
της «πυκνότητας» του δομημένου χώρου στην «κινητικότητα» και στην «πρόσβαση» του 
μεταφορικού (υπο)συστήματος. Όλα αυτά τα στοιχεία, δημιουργούν μια ιδιόμορφη αυτό- 
                                                 
241
 Αφορά στις συστημικές ιδιότητες της μορφολογίας της πόλης, όπως τα όρια, η δυναμική εξέλι-
ξη, η ομοιόσταση, η ιεραρχία κλπ. Για περισσότερα βλέπε Κεφ. 2ο. 
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Σχήμα 7.4: Η πολυπλοκότητα των σχέσεων στα θεμελιώδη Πρότυπα  
 




ΙVα - Ολικό Υπόδειγμα 
(Έμμεση ταξινόμηση) 
IVβ - Ολικό Υπόδειγμα 




Πολύ ασθενής επίδραση 
Ασθενής επίδραση 
Μέση επίδραση 
Αρκετά ισχυρή επίδραση 
Πολύ ισχυρή επίδραση 
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οργάνωση με κυκλική μορφή (βλέπε Σχήμα 7.4 – Διάταξη Ι). Αποδεικνύεται λοιπόν η ι-
σχυρή συνέργεια μεταξύ του δομημένου χώρου και του μεταφορικού (υπο)συστήματος, 
που πρέπει παράλληλα να είναι απόλυτη και ειδικού σκοπού (βλέπε επίσης στο Κεφ. 4ο).   
 
Σε αυτό το πλαίσιο, τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης μέσα από τη φορμαλιστική σχέση με-
ταξύ κεντρικότητας και νέας ανάπτυξης που προκρίνουν, φαίνεται να δημιουργούν μια πο-
λύ ισχυρή οικονομική χωρική πραγματικότητα. Επίσης, διαφαίνεται έμπρακτα ότι εστιά-
ζουν συνολικά σε μια σειρά θετικών και ωφέλιμων ιδιοτήτων του χώρου, όπως η ένταση, η 
ενδυνάμωση και η βέλτιστη χρήση του συνολικού χωρικού συστήματος της πόλης (βλέπε 
Ισότητα 4.1 στο Κεφ. 4.2.2). Ειδικότερα, για το πλαίσιο εφαρμογής των μικρομεσαίων 
πόλεων, υποστηρίζεται ότι παρέχουν μια ποικιλία λύσεων που μπορούν να εφαρμοστούν 
κατά περίπτωση και να ενταχθούν στα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Εισάγουν 
δηλαδή, μια περιπτωσιολογική προσέγγιση, ανάλογα πάντα με τα ειδικά τοπικά γνωρίσμα-
τα και το ευρύτερο κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο εφαρμογής τους, προς ενίσχυση του τρίτου 
συστημικού στόχου. Με αυτόν τον τρόπο δύναται να περιοριστεί η κριτική που δέχονται 
για την υπέρβαση της κλίμακας, το ομογενοποιημένο περιβάλλον κλπ (βλέπε Πίνακα 4.3 
στο  Κεφ. 4.4.1).  
 
7.3.3 Οι Ισχυρές Συνέργειες στα Πρότυπα Οικοσυστήματος 
Όπως παρουσιάζεται στο θεωρητικό και σχηματικό αποτέλεσμα για τα συγκεκριμένα 
Πρότυπα Οικοσυστήματος, το πλέον κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η «συνεκτικότητα» του 
δομημένου χώρου, όπου επηρεάζεται ισχυρά από τη «λειτουργική κατανομή» του ελεύθε-
ρου χώρου και την «κινητικότητα» του μεταφορικού (υπο)συστήματος. Παράλληλα, μια 
λιγότερο ισχυρή σχέση αναπτύσσεται και με το στοιχείο της «ποιότητας» του ελεύθερου 
χώρου. Από τις συγκεκριμένες συσχετίσεις, αποδεικνύεται η έντονα μονοσήμαντη δυναμι-
κή εξελικτική διαδικασία που προτάσσουν για το σύστημα αναφοράς (βλέπε επίσης στο 
Κεφ. 5ο). Βέβαια, η χαρακτηριστική διαγραμματική απεικόνιση που έχει σημείο βαρύτη-
τας τη «συνεκτικότητα» του δομημένου χώρου, υπονοεί επίσης την «πλαστικότητα» (ά-
μορφη διάταξη) που χρησιμοποιούν για το σχεδιασμό και τη διαχείριση του αστικού χώ-
ρου (βλέπε Σχήμα 7.4 – Διάταξη ΙΙ στο Κεφ. 7.3.1).  
 
Τα Πρότυπα Οικοσυστήματος, ως η πλέον ανατρεπτική θεώρηση λοιπόν, επιχειρούν να 
συμπεριλάβουν την οικολογική συνιστώσα στο χωρικό σύστημα, δια μέσω του μεταβολι-
σμού, του οικολογικού αποτυπώματος και της μηδενικής εντροπίας (βλέπε Ισότητα 5.1 
στο Κεφ. 5.2.2). Υποστηρίζουν επίσης, ότι ακόμη και οι άμορφες (οργανικές) μορφολογίες 
των πόλεων, που ακολουθούν οικολογικά χαρακτηριστικά, θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
μια απόλυτα αποδεκτή λύση. Παράλληλα, έναντι των συμβατικών διαδικασιών, στοχεύουν 
στην αποφυγή του επιπλέον κόστους που χρειάζεται η εφαρμογή των πρακτικών περιβαλ-
λοντικής διαχείρισης και προστασίας. Επιπλέον, επιχειρούν την οικολογική επανόρθωση 
των αστικών περιοχών και τη φυσική αποκατάσταση τους, μιας και υιοθετούν ουσιαστικά 
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και τυπικά τις αρχές της αστικής οικολογίας, υπό ένα «πνεύμα» που υπερβαίνει τις αρχές 
της κλασσικής θεώρησης της αστικότητας. Έτσι, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο, 
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν ιδανικά τον προσδιορισμό του πλαισίου 
της μορφολογίας της πόλης, μέσω μιας κυκλικής διαδικασίας που διαμορφώνει το σύστη-
μα συνολικά (εξετάζει τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του 
σχεδιασμού - βλέπε Πίνακα 5.2 στο  Κεφ.5.4.1). Κι αυτό διότι, δεν υιοθετείται εξ’ αρχής 
μια τελική λύση, αλλά αντίθετα ορίζεται το πλαίσιο των αρχών και ο βηματισμός που πρέ-
πει να εφαρμοστεί, για να προκύψουν οι καλύτερες χωρικές επιλογές. 
 
7.3.4 Οι Ισχυρές Συνέργειες στα Πρότυπα Αστικότητας 
Σε αντιστοιχία με τις αρχές και τις ιδιαίτερες επιδιώξεις τους, τα Πρότυπα Αστικότητας 
επιχειρούν μια δυναμική και περίπλοκη χωρική πραγματικότητα, σύμφωνα με δυο παράλ-
ληλες κρίσιμες διεργασίες που φαίνεται να λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους (βλέπε 
Σχήμα 7.4 – Διάταξη ΙΙΙ στο Κεφ. 7.3.1). Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη αφορά στη μονοσή-
μαντη ισχυρή συνέργεια που αναπτύσσεται μεταξύ «συνεκτικότητας» του δομημένου χώ-
ρου και «πρόσβασης» του μεταφορικού (υπο)συστήματος από τη μια πλευρά και «ποιότη-
τας» του δομημένου χώρου από την άλλη. Αντίστοιχα, η δεύτερη αφορά στην επίσης μο-
νοσήμαντη συνέργεια μεταξύ «κινητικότητας» του μεταφορικού υποσυστήματα και «πυ-
κνότητας» του δομημένου χώρου. Προτάσσεται δηλαδή η ανάπτυξη ιδιαίτερων ιδιοτήτων 
μεταξύ δομημένου χώρου και μεταφορικού (υπο)συστήματος, με έντονα χαρακτηριστικά 
ποιότητας (βλέπε επίσης στο Κεφ. 6ο).     
 
Έτσι, η ειδικού χαρακτήρα αστικότητα που αναπτύσσουν τα Πρότυπα Αστικότητας, στη-
ρίζεται κυρίως σε πολυκεντρικές μορφολογίες με λειτουργική και μεταφορική σύνδεση 
μεταξύ τους, έξυπνες λύσεις κλπ (βλέπε Ισότητα 6.1 στο Κεφ. 6.2.2). Παρουσιάζουν απο-
δεκτά αποτελέσματα, μόνο όταν καταφέρνουν να μη λειτουργούν ως θεωρήσεις που ουσι-
αστικά επιδιώκουν την εφαρμογή μιας «συγκαλυμμένης» χωρικής (αστικής) διάχυσης, 
όπως υποδεικνύουν οι λεγόμενοι «απολογητές» (sprawl apologists).  Πιο συγκεκριμένα, το 
νεωτερικό πνεύμα που εκφράζουν, επιχειρεί να εμπνευστεί και να εκσυγχρονίσει τα δοκι-
μασμένα και απόλυτα πετυχημένα παραδείγματα. Παράλληλα, στηρίζονται στις τοπικές 
συνθήκες της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, από τι στιγμή που εφαρμόζουν μια εναλ-
λακτική και δημιουργική «παραδοσιακότητα», εμπλουτισμένη από γενικότερες έννοιες 
όπως ασφάλεια, ευφυΐα, δημιουργικότητα, υγεία κλπ, που επιχειρεί να προσδώσει μια ι-
διαίτερη προστιθέμενη αξία στις μορφολογίες των πόλεων (βλέπε Πίνακα 6.1 στο  
Κεφ.6.4.1). Για τους λόγους αυτούς, είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητα στις χωρικές ή χρονικές 
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7.3.5 Οι Ισχυρές Συνέργειες στο Ολικό Υπόδειγμα 
Οι ανωτέρω κυρίαρχες σχέσεις, συνέργειες κλπ που αναπτύσσονται, επιδρούν ή επηρεά-
ζουν θεμελιακά το χαρακτήρα του Ολιστικού Υποδείγματος, σύμφωνα πάντα με τις περι-
γραφές (ταξινομήσεις) που αφορούν στην έμμεση και στην αντίστοιχη εν δυνάμει έμμεση 
δομική θεώρηση. Όπως προκύπτει λοιπόν, και στις δύο περιπτώσεις κοινά κυρίαρχα στοι-
χεία είναι η «πυκνότητα» του δομημένου χώρου και η «κινητικότητα» του μεταφορικού 
(υπο)συστήματος, που σε κάθε περίπτωση όμως, παρουσιάζουν έναν ελαφρά διαφορετικό 
χαρακτήρα. Παράλληλα, την εικόνα συμπληρώνουν δύο διαφορετικές ομάδες στοιχείων, 
που στην έμμεση ταξινόμηση είναι η «συνεκτικότητα» του δομημένου χώρου και η «πρό-
σβαση» του μεταφορικού (υπο)συστήματος, ενώ στην εν δυνάμει έμμεση η «ποιότητα» 
του δομημένου χώρου και η «λειτουργική κατανομή» του ελεύθερου χώρου (βλέπε Σχήμα 
7.4 – Διατάξεις ΙVα & IVβ στο Κεφ. 7.3.1).    
 
Από τη συγκεκριμένη εστιασμένη συνθετική θεώρηση για το σύνολο των Προτύπων, μπο-
ρούν να εξαχθούν κάποιες ισχυρές ιδιότητες, καθώς και να αναδειχθεί ο τρόπος που αυτές 
επηρεάζουν δομικά το σύστημα αναφοράς. Έτσι, τα στοιχεία του ελεύθερου χώρου, προ-
κύπτουν κυρίως από την ιδιαίτερη φιλοσοφία που τα προσεγγίζουν τα Πρότυπα Οικοσυ-
στήματος κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως τα Πρότυπα Αστικότητας. Το αποτέλεσμα 
αυτό, όπως τεκμηριώθηκε στο Κεφ. 5ο, οφείλεται στο διευρυμένο χαρακτήρα (αντιμετώπι-
ση) που τους επιφυλάσσεται για διεργασίες μεταβολισμού (εντάσσονται στο σύστημα της 
κατανάλωσης – βιοπεριοχή). Βοηθούν δηλαδή στη γενικότερη περιβαλλοντική (οικολογι-
κή) ισορροπία του συστήματος αναφοράς. Ειδικότερα, η «λειτουργική κατανομή» του ε-
λεύθερου χώρου, σύμφωνα με τα Πρότυπα Αστικότητας (βλέπε Κεφ. 6ο), δημιουργεί το 
πλαίσιο για μια επιτυχημένη μορφολογία, μιας και έτσι διαχέονται οι θετικές επιδράσεις 
και βελτιώνεται η συνολική «ποιότητα» του αστικού χώρου (ελεύθερου και δομημένου). 
Βέβαια, οι συνολικές ιδιότητες του ελεύθερου χώρου, είναι άμεσα και μονοσήμαντα εξαρ-
τώμενες από το στοιχείο της «επάρκειας» του ελεύθερου χώρου. Το συμπέρασμα αυτό, 
είναι προφανές και αποτυπώνεται στο Ολικό Υπόδειγμα, από τι στιγμή που όταν υπάρχει 
έλλειμμα στο σύστημα αναφοράς, δεν μπορεί να αντικατασταθεί από μια ιδανική «λει-
τουργική κατανομή» πόσο μάλλον από «ποιοτικούς» ελεύθερους χώρους.  
  
Αντίστοιχα, η διαχείριση του υποσυστήματος τους δομημένου χώρου, αποτελεί κυρίαρχο 
στόχο και για τα τρία θεμελιώδη Πρότυπα, αλλά με διαφορετική φιλοσοφία κάθε φορά. 
Ειδικότερα, η «πυκνότητα» παρουσιάζεται ως στοιχείο απόλυτης αποδοχής αλλά και ση-
μαντικότητας, που δημιουργεί το πλαίσιο επιτυχία κάθε εναλλακτικής μορφολογίας. Σε 
δεύτερο επίπεδο, η «συνεκτικότητα» είναι αυτή που κατά περίπτωση επιχειρεί να ικανο-
ποιήσει τις ειδικότερες επιδιώξεις κάθε θεώρησης και να δημιουργήσει τις απαραίτητες 
συνέργειες με τα υπόλοιπα στοιχεία. Έτσι, όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζουν τα Πρότυ-
πα Αστικότητα (βλέπε Κεφ. 6ο), μια ιδανική ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων 
του δομημένου χώρου, μπορεί να οδηγήσει σε αποδοτικές μορφολογίες. Παράλληλα, κρί-
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σιμο στοιχείο αποτελεί η «ποιότητα» του δομημένου χώρου, που φαίνεται στο σύνολο των 
περιπτώσεων να συνδέεται άμεσα και έντονα με το αντίστοιχο στοιχείο των «χρήσεων 
γης». Ακόμη δηλαδή και για τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης ή Οικοσυστήματος, που δεν 
εστιάζουν στις κλασσικές εικαστικές προσεγγίσεις για το χαρακτήρα του αστικού χώρου, 
η σπουδαιότητα του προκύπτει εν δυνάμει (βλέπε Κεφ. 4ο & 5ο; Σχήμα 7.4 - Διάταξη 
IVβ).    
 
Στην ίδια λογική, από την ανωτέρω συνθετική θεώρηση (προσέγγιση) προκύπτει η συνο-
λική συνθετική περιγραφή των σχέσεων, των συνδέσεων και γενικότερα των επιρροών / 
εξαρτήσεων που δημιουργούνται για τα στοιχεία του μεταφορικού (υπο)συστήματος. Γίνε-
ται σαφές ότι όλα τα θεμελιώδη Πρότυπα, αν και περιλαμβάνουν διαφορετικές προοπτικές, 
εν τούτοις αναπτύσσουν έναν κοινό τόπο που αφορά στην ικανοποίηση της «πρόσβασης» 
μέσω της «κινητικότητας», σε ένα πλαίσιο ιδανικής ισορροπίας (πχ βιώσιμη κινητικότη-
τα). Είναι εμφανής δηλαδή, η έντονη βαρύτητα του συγκεκριμένου στοιχείου που φαίνεται 
να παίζει κεντρικό ρόλο στην επιτυχία του χωρικού σχεδιασμού και στη διαχείριση της 
μορφολογίας, κάτω από οποιοδήποτε πρίσμα. Σε δεύτερο επίπεδο και κυρίως για τα Πρό-
τυπα Αστικότητας, η «πρόσβαση» έχει ανάλογη σημασία (βλέπε Κεφ. 6.6.4). Επίσης, αξί-
ζει να σημειωθεί ότι σε καμία ταξινόμηση, δεν περιλαμβάνεται το στοιχείο της «ποιότη-
τας» του μεταφορικού (υπο)συστήματος. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
είναι ιδιαίτερα εξαρτημένο από τις εξωτερικότητες, μιας και το περιεχόμενο του (βλέπε 
Κεφ. 2.5.4), αφορά στην ανάγκη για την παροχή ασφαλούς, ποικιλόμορφης και ενταγμέ-
νης στο αστικό περιβάλλον, αντίστοιχης μεταφορικής υποδομής και εξυπηρετήσεων.   
 
7.3.6 Οι Συνολικές Διαστάσεις 
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η βασική εστίαση που επιχειρήθηκε αρχικά, αφορούσε 
στην αποτίμηση της επίδρασης των θεμελιωδών Προτύπων στο χαρακτήρα της μορφολο-
γίας της πόλης, ως μια διεργασία παραγωγής διακριτών χωρικών αποτελεσμάτων. Η συ-
γκεκριμένη θεώρηση πολλαπλών αποτελεσμάτων, εντάχθηκε στη συνέχεια σε μια προσθε-
τική λογική (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Σχήμα Ι.2), που οδήγησε στην εκτίμηση μιας συν-
θετικής δομικής θεώρησης του συστήματος αναφοράς (Υπόδειγμα). Περιγράφηκε έτσι, η 
σύνθεση των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων που του προσδίδουν οι τρεις θεμελιώ-
δεις φιλοσοφίες (βλέπε Σχήμα 7.4 στο Κεφ. 7.3.2).  
 
Όλο λοιπόν το ζήτημα των θεμελιωδών Προτύπων όπως αναπτύχθηκε έως τώρα, επιχειρεί 
να καλύψει το σύνολο των γενικών και ειδικών αρχών για την επίτευξη της αστικής αει-
φορίας, καθώς και να της προσδώσει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Παράλληλα, υποστηρί-
χθηκε και τεκμηριώθηκε, ότι ενώ μπορούν να προσεγγίσουν αποτελεσματικά και υπό ένα 
μεθοδολογικά ιδιαίτερο πρίσμα τα σύγχρονα χωρικά ζητήματα, εν τούτοις, η γενική θεώ-
ρηση τους πολλές φορές δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια και επάρκεια τα ζητήματα που ε-
ξετάζονται καθώς και τους επιδιωκόμενους στόχους (βλέπε σκεπτικιστικές απόψεις στους 
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Πίνακες 4.3, 5.2 & 6.1 στα Κεφ. 4.4.1, 5.4.1 & 6.4.1 αντίστοιχα). Αυτή βέβαια η διαπί-
στωση είναι προφανής και αποτελεί κοινό τόπο, από τη στιγμή που το σύστημα αναφοράς, 
είναι πολυεπίπεδο, ιεραρχικό, ομαδοποιημένο και χρονικά εξελισσόμενο (μη στατικό – 
βλέπε Κεφ. 3ο).   
 
Έτσι, οι αρχικές θεωρήσεις και οι ανάλογες ταξινομήσεις, ακολουθώντας ένα διακριτό με-
θοδολογικό πλαίσιο, περιλαμβάνουν και αμφίσημα χαρακτηριστικά. Αντίθετα, η εμβάθυν-
ση του Ολικού Υποδείγματος, επιχειρεί να αναπτύξει ένα συνολικό αποτέλεσμα, καθώς 
στηρίζεται σε διατυπώσεις, βασικές διεργασίες ή παραδοχές που οδηγούν στην επίτευξη 
μιας εναλλακτικής τελεολογίας του συστήματος αναφοράς. Δηλαδή, τεκμηριώνεται ότι τα 
θεμελιώδη Πρότυπα συγκρινόμενα μεταξύ τους, τείνουν να περιγράψουν μια «σύγκλιση» 
ή καλύτερα αναδεικνύουν προσθετικές ιδιότητες που δεν είναι αντικρουόμενες ή μονοδιά-
στατες και μπορεί να συνυπάρχουν στο σύστημα αναφοράς, όπως η προστιθέμενη αξία, η 
χωρική ένταση, η οικολογική λειτουργία κλπ. Σε αυτό συνηγορεί και η ανωτέρω διαπί-
στωση, ότι από τη συνθετική δομική θεώρηση, τα στοιχεία ανάλυσης δεν παρουσιάζουν 
κυρίαρχες ή ερμηνευτικές ιδιότητες (βλέπε Κεφ. 7.3.6).  
 
Γίνεται σαφές ότι το χωρικό αποτέλεσμα του Ολικού Υποδείγματος, υπονοεί μια «εύκα-
μπτη», «δυναμική» και «προσαρμοστική» διεργασία. Η εισαγωγή λοιπόν της προβληματι-
κής αυτής είναι σημαντική, καθώς επιχειρεί να συγκεράσει το σύνολο των απόψεων για 
την υπερμοντέρνα αστικότητα, χωρίς να απορρίψει καμία. Κοινώς, επιδιώκεται και επιτυγ-
χάνεται μια πλουραλιστική μελέτη της μορφολογίας της πόλης, που μετακινείται από τη 
συνήθη θεώρηση της μοναδικής και «ιδανικής» (αποδεκτής) μορφολογίας, σε μια «συνθε-
τική» λογική που εξάγει τις σχέσεις, εξαρτήσεις, συνδέσεις, αποκλίσεις κλπ, που οδηγούν 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Προκύπτει δηλαδή έμπρακτα, ότι η μορφολογία της πόλης 
πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια αρμονική ισορροπία αρχών, καταστάσεων, ιδιοτήτων, 
επιδιώξεων κλπ, χωρίς κυρίαρχες δυναμικές καταστάσεις στο χώρο. Έτσι, μπορεί να επι-
διωχθεί ο περιορισμός της απώλειας και του αποτυπώματος του αστικού χώρου, παράλλη-
λα με την εισαγωγή χαρακτηριστικών που δεν οδηγούν σε ομοιόμορφες ή χαμηλής ποιό-
τητας πραγματικότητες κλπ.  
 
Στη βάση λοιπόν της θεώρησης τόσο των θεμελιωδών Προτύπων όσο και των αποτελε-
σμάτων του κοινού Ολικού Υποδείγματος, όπως περιγράφηκε από τις έμμεσες και τις εν 
δυνάμει έμμεσες ταξινομήσεις (βλέπε Σχήμα 7.3 στο Κεφ. 7.2.4), μπορεί να επιχειρηθεί 
σε αυτήν την περίπτωση, μια γενικότερη ερμηνευτική σύγκλιση. Επίσης, τεκμηριώνεται ο 
τρόπος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αποκτηθείσα γνώση. Δηλαδή, το πως μπορεί να 
γίνει η πρακτική εφαρμογή των συστημικών προσεγγίσεων για την ερμηνεία και τους στό-
χους του σχεδιασμού και της διαχείρισης της μορφολογίας των μικρομεσαίων πόλεων, 
στην εφαρμογή του ελληνικού παραδείγματος. 
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7.4 Η Εφαρμογή της Γνώσης στο Ελληνικό Παράδειγμα 
 
7.4.1 Γενικά  
Σύμφωνα με τη βασική θεώρηση του συνόλου της διατριβής, ο χαρακτήρας, η αυτοοργά-
νωση καθώς και η ομοιόσταση της μορφολογίας της πόλης, δηλαδή το σύνολο των ιδιοτή-
των που παρουσιάζει, αποτελούν το αποτέλεσμα είτε οργανωμένων παρεμβάσεων στον 
αστικό χώρο είτε μιας οργανικής και διαχρονικής εξέλιξης. Ειδικά για την πρώτη περί-
πτωση, αναγνωρίστηκαν μια σειρά από θεμελιώδη Πρότυπα, με έντονο πλουραλιστικό χα-
ρακτήρα ως προς τις απόψεις, τις προσεγγίσεις, τις επιδιώξεις κλπ, που εντάσσουν στην 
προβληματική τους. Επίσης, όπως τεκμηριώθηκε στο Κεφ. 3.4, η εστίαση σε ελληνικά πα-
ραδείγματα, ουσιαστικά υποδεικνύει μια γενικευμένη αστική πραγματικότητα, που είναι 
το αποτέλεσμα μιας ιδιότυπης προσπάθειας παρέμβασης στο χώρο με θετικά ή αρνητικά 
στοιχεία καθώς και έντονες συνέργειες με το εξωτερικό περιβάλλον. Παράλληλα, παρά τη 
φαινομενικά χαοτική κατάσταση που χαρακτηρίζει τις ελληνικές μικρομεσαίες πόλεις, δι-
ατυπώθηκε θεωρητικά και σχηματικά ότι υπάρχει σε κάθε περίπτωση μια λογική (δημι-
ουργική) ακολουθία και μια κρυφή τάξη, που είναι χωρική, χρονική και συμπεριφορική. 
Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, συνάγεται ότι όλο το πλαίσιο παραγωγής σχεδίων ή εστίασης 





Σύμφωνα λοιπόν με τη συγκεκριμένη διαπίστωση, δύναται να χρησιμοποιηθεί η εγχώρια 
πραγματικότητα (ως μια μελέτη περίπτωσης), για τη σύγκριση ή συσχέτιση της με τα θε-
μελιώδη Πρότυπα καθώς και με τους επιμέρους στόχους που προτάσσουν. Ειδικότερα, εν-
διαφέρον έχει ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να προσαρμοστούν όλα τα ανωτέρω στις μι-
κρομεσαίες πόλεις και να ερμηνευτούν καλύτερα οι μορφολογικές ιδιότητες τους, που α-
ποτελούν το χαρακτηριστικότερο δείγμα αστικής ανάπτυξης (βλέπε Σχήμα 3.10 του Κεφ. 
3.5.4). Κυρίως όμως, δίνεται η δυνατότητα για μια εστιασμένη κριτική θεώρηση, αναφο-
ρικά με τις γενικές επιδιώξεις του χωρικού σχεδιασμού και πως αυτές συνδέονται με τα 
χωρικά φαινομένα και την αστική οργάνωση.  
 
Στη βάση λοιπόν της γνώσης και των συμπερασμάτων που προκύπτουν, μπορεί στη συνέ-
χεια να προταθεί η βελτίωση του συνολικού πλαισίου παρέμβασης στον ελληνικό αστικό 
χώρο, με την εφαρμογή των διαδικασιών, των προσεγγίσεων καθώς και των αποτελεσμά-
των των ανάλογων χωρικών ταξινομήσεων (στο επίπεδο των Γενικών Πολεοδομικών Σχε-
δίων). Για την πληρότητα όμως της θεώρησης, πριν επιχειρηθεί η σύνδεση της γνώσης με 
το χαρακτήρα και την εξελικτική δυναμική των ελληνικών μικρομεσαίων πόλεων, γίνεται 
μια γενική αναφορά του θεσμικού πλαισίου και των επιπτώσεων που είχε πάνω στην ορ-
γάνωση του υφιστάμενου ή την παραγωγή του νέου αστικού χώρου, μιας και ουσιαστικά 
                                                 
412
 Δηλαδή ένα ευρύ πλαίσιο Νόμων, διατάξεων και Συνταγματικών επιδιώξεων με συγκεκριμένες 
χωρικές εφαρμογές. 
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δημιούργησε τους κανόνες και το αντίστοιχο μεθοδολογικό πλαίσιο (βλέπε επίσης αναφο-
ρές στο Κεφ. 3.4).  
 
7.4.2 Οι Θεσμικές Επιλογές ως Επιδιώξεις του Σχεδιασμού  
Στο ελληνικό σύστημα παραγωγής και διαχείρισης του αστικού χώρου, από την αρχή ε-
φαρμόστηκε ένα γενικό περίγραμμα κανονιστικών διατάξεων, μάλλον φονξιοναλιστικής 
οργάνωσης, δηλαδή τυπικές αστικές διατάξεις και έλεγχο της δόμησης χωρίς ιεραρχίες πο-
λιτικών ή εφαρμογών. Σε αυτό συνέβαλε και η επικράτηση του μοντέρνου κινήματος στο 
σχεδιασμό, που ουσιαστικά ενέταξε την αντίληψη της ανάπτυξης της πόλης στις απόψεις 
της CIAM (1933) και στα σχέδια του Le Corbusier για την κάθετη πόλη (βλέπε ανάλογες 
αναφορές στο Κεφ. 1.2.2 & Κεφ. 3.3.4 – εκτεταμένη χρήση της πολυκατοικίας).413  
 
Η πρώτη προσπάθεια για την εφαρμογή κανόνων στο σχεδιασμό των πόλεων ήταν το Νο-
μοθετικό Διάταγμα (εφεξής ΝΔ) του 1923. Προέβλεπε τη ρύθμιση του αστικού χώρου μέ-
σω της ένταξης των περιοχών στο σχέδιο πόλης, σύμφωνα με τα λεγόμενα Ρυμοτομικά 
Σχέδια (εφεξής ΡΣ). Η εφαρμογή τους γινόταν με μια διαδικασία ρύθμισης του ιδιοκτησι-
ακού καθεστώτος, όπως οι Πράξεις Προσκύρωσης ή Τακτοποίησης και Αναλογισμού Α-
ποζημίωσης (εφεξής ΠΤΑΑ). Ουσιαστικά, το συγκεκριμένο πλαίσιο υιοθετώντας ένα απλό 
στη σύλληψη και στη δομή του τρόπο εφαρμογής των σχεδίων των πόλεων, κατάφερε να 
αποτελεί ένα από τα μακροβιότερα νομοθετήματα του ελληνικού κράτους (σε αυτό συνέ-
βαλαν και οι συνεχείς τροποποιήσεις και προσαρμογές του). Συνολικά, εφαρμόστηκε σχε-
δόν στο σύνολο των υφιστάμενων κεντρικών πυρήνων των μικρομεσαίων πόλεων (όχι στις 
νέες επεκτάσεις – βλέπε Αναγνώριση στο Σχήμα 3.6 στο Κεφ. 3.4.2). 
 
Στη συνέχεια, μετά τη μεταπολίτευση και το Σύνταγμα του 1975, άλλαξε η αντίληψη για 
το χωρικό σχεδιασμό των πόλεων. Δημιουργήθηκε μια σειρά νέων μηχανισμών και θε-
σμών (πχ ο Ν.947/79), που αφορούσαν αφενός στη συμμετοχή των πολιτών στις δαπάνες 
της εφαρμογής των χωρικών εφαρμογών στις αστικές περιοχές και αφετέρου στη δημιουρ-
γία ειδικών διοικητικών δομών κλπ (ειδικότερα ο οικιστικός Ν.1337/1983).414 Η προσπά-
θεια αυτή, επιχείρησε σε πρώτη φάση να εξορθολογοποιήσει τη χωρική ανάπτυξη των πό-
λεων σε όλα τα επίπεδα και σε δεύτερη φάση να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό πλαί-
σιο εφαρμογής. Αφορούσε κατά κανόνα πολεοδομικές αναπτύξεις νομίμων οικισμών και 
επεκτάσεις σχεδίου πόλης. 
                                                 
413
 Για περισσότερα βλέπε Φιλιππίδης (1990). 
414
 Το κύριο χαρακτηριστικό του Ν.1337/83, είναι ότι περιλαμβάνει δύο φάσεις χωρικού σχεδια-
σμού. Στην πρώτη φάση εκπονείται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) που περιέχει τις γενικές 
αρχές και κατευθύνσεις για την ανάπλαση, την ανάπτυξη και την πολεοδομική επέκταση μίας πε-
ριοχής (μακροσκοπικό – στρατηγικό επίπεδο). Στη δεύτερη φάση εκπονείται η πολεοδομική μελέ-
τη που εξειδικεύει και υλοποιεί τους στόχους του ΓΠΣ. Η πολεοδομική μελέτη εφαρμόζεται με την 
Πράξη Εφαρμογής (εφεξής ΠΕ).  
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Παράλληλα, η πρώτη προσπάθεια να εναρμονιστεί το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με τις αρ-
χές της προστασίας του περιβάλλοντος, μέσω της διαδικασίας της περιβαλλοντικής αδειο-
δότησης, έγινε με το Ν.1650/1985. Αντίστοιχα, εισήχθη η έννοια της στρατηγικής περι-
βαλλοντικής εκτίμησης, δηλαδή της ανάλυσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμέ-
νων σχεδίων και προγραμμάτων (σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ).415 Επιπλέον, η νο-
μολογιακή ερμηνεία της αρχής της αστικής αειφορίας, κυρίως από το ΣτΕ (βλέπε αναφο-
ρές στο Κεφ. 3.2.3 για το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό κεκτημένο), ουσιαστικά εισή-
χθηκε στο θεσμικό πλαίσιο με το Ν.2508/1997 «για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των 
πόλεων και οικισμών της χώρας και σχετικές ρυθμίσεις». Σε αντίθεση με τα προγενέστερα 
θεσμικά πλαίσια που περιείχαν μόνο κανονιστικές διατάξεις, ο ισχύον Νόμος αναθεώρησε 
την πολεοδομική πολιτική, προβάλλοντας επιπλέον την επιτακτική αναγκαιότητα προστα-





Τα ΓΠΣ του Ν.2508/97, έφεραν μια νέα φιλοσοφία και διεύρυναν το πλαίσιο σχεδιασμού 
μιας και έχουν πλέον έντονη χωρική διάσταση, από τη στιγμή που καλύπτουν ολόκληρη 
την έκταση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής ΟΤΑ). Ενσωματώνουν όλα 
τα εργαλεία χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού (μέσοι και ανώτεροι συντελεστές 
δόμησης, αστικές χρήσεις, ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων, ζώνες προστασίας κλπ), 
ενώ παράλληλα υπόκεινται στις κατευθύνσεις των γενικών, περιφερειακών και ειδικών 
χωροταξικών πλαισίων. Υποστηρίζουν επίσης κάποιες καινοτομίες που αφορούν στην 
ενδυνάμωση των διαδικασιών συμμετοχής των πολιτών και των τοπικών αρχών σε όλα τα 
στάδια της εκπόνησης των σχετικών σχεδίων, στη συνολική ρύθμιση του χώρου, στην 
                                                 
415
 Αποτελεί νομική συνέχεια της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ που καθιερώνεται η υποχρέωση των κρα-
τών -μελών να εκτιμούν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από σχέδια και προγράμματα που αποτε-
λούν το «πλαίσιο» πραγματοποίησης επιμέρους έργων και δραστηριοτήτων. Στόχοι της οδηγίας 
είναι (ΙΤΑ, 2006):  
Η διασφάλιση ότι ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις συνεκτιμώνται στο στάδιο εκπό-
νησης σχεδίων και προγραμμάτων και πριν από την έγκριση τους. 
Η εξασφάλιση ασφαλούς πλαισίου ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με τη συμπε-
ρίληψη των περιβαλλοντικών πληροφοριών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  
Η πρόβλεψη σειράς διαδικασιών, αναγκαίων για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασί-
ας περιβάλλοντος. 
416
 Οι στόχοι του Ν.2508/97, μπορούν περιληπτικά να συνοψισθούν στα εξής (Καραβασίλη, 2008): 
Διασφάλιση της οικιστικής οργάνωσης των πόλεων και των οικισμών με τον επιθυμητό συσχε-
τισμό των οικιστικών παραμέτρων, την προστασία περιβάλλοντος και την ανακοπή της αυθαί-
ρετης δόμησης. 
Αναβάθμιση του περιβάλλοντος και ιδίως των υποβαθμισμένων περιοχών, με την εξασφάλιση 
του αναγκαίου κοινωνικού εξοπλισμού, της τεχνικής υποδομής και τον έλεγχο χρήσεων γης. 
Προστασία, ανάδειξη και περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων.   
Επίσης, ανέπτυξε για πρώτη φορά το πρώτο συγκροτημένο σώμα διατάξεων για τις αστικές ανα-
πλάσεις. Επιπλέον, σύνδεσε τις μελέτες ΓΠΣ με σειρά άλλων υποστηρικτικών μελετών όπως γεω-
λογικές, γεωτεχνικές, σεισμολογικές, εδαφοτεχνικές, υδραυλικές, υδρολογικές και περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων για την προστασία των οικισμών ή των ευρύτερων περιοχών τους από φυσικούς 
και ανθρωπογενείς κινδύνους. 
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ενσωμάτωση της αναπτυξιακής προοπτικής στον τοπικό σχεδιασμό και στην ενσωμάτωση 
της περιβαλλοντικής διάστασης με βάση τις αρχές της αειφορίας. 
 
Για την εφαρμογή των σχεδίων πόλης και των προβλέψεων του ΓΠΣ, χρησιμοποιείται η 
Πολεοδομική Μελέτη (ως η μετεξέλιξη του ρυμοτομικού σχεδίου του ΝΔ του 1923), που 
απέκτησε παράλληλα τη δυνατότητα να είναι ένας ουσιαστικός μηχανισμός για την ανα-
βάθμιση και ανάπτυξη των πόλεων.
417
  Για το σκοπό αυτό, έχουν υιοθετηθεί μια σειρά από 
πολεοδομικά σταθερότυπα, μέσω των οποίων καθορίζονται οι ανάγκες της πόλης σε μονά-
δες και γη.
418
 Παράλληλα με τα ανωτέρω, ιδιαίτερη σημασία στην οργάνωση και το χαρα-
κτήρα της μορφολογίας της μικρομεσαίας ελληνικής πόλης έχει ο Γενικός Οικοδομικός 
Κανονισμός. Αναθεωρήθηκε πρόσφατα (το 2012) με το Ν.4067/2012,419 και προβλέπει 
γενικούς και ειδικούς πολεοδομικούς κανονισμούς και όρους, ώστε να υπάρχει η προσαρ-
μογή των κτιρίων και των οικοδομών στο εκάστοτε αστικό περιβάλλον και στην αντιλη-
πτική εικόνα του αστικού χώρου.  
 
 
                                                 
417
 Καθορίζει τις Οικοδομικές και Ρυμοτομικές Γραμμές (ΟΓ-ΡΓ), τις χρήσεις γης και τους όρους 
δόμησης, όπως: 
Την αρτιότητα. Εκφράζει τις ελάχιστες διαστάσεις σε εμβαδόν που πρέπει να έχουν τα οικό-
πεδα εντός του σχεδίου πόλης για να έχουν δικαίωμα δόμησης (άρτια και οικοδομήσιμα) σε 
συνέργεια με τις γενικές άλλες γενικές κατευθύνσεις (πχ ΝΟΚ – βλέπε παρακάτω). 
Το πρόσωπο και το ποσοστό κάλυψης. Εκφράζει τις ελάχιστες τιμές για το πρόσωπο της οι-
κοδομής και την εξασφάλιση ακάλυπτου χώρου.  
Το Συντελεστή Δόμησης (εφεξής ΣΔ). Εναλλακτικά ορίζεται και ως «συντελεστής εκμετάλ-
λευσης» που οδηγεί σε συγκεκριμένα επίπεδα πυκνοτήτων.  
Το μέγιστο ύψος των κτιρίων. Προκύπτει από το ΣΔ και μπορεί να περιλαμβάνει και περιορι-
σμούς ως προς τον αριθμό των ορόφων. 
Ειδικούς όρους δόμησης. Μπορεί να περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικές με αρχιτεκτονικά 
στοιχεία της δόμησης όπως υλικά κατασκευής, τύπους, χρωματισμούς και διατάξεις όψεων 
κλπ.   
Η υλοποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης γίνεται με τη σύνταξη και κύρωση της Πράξης Εφαρμο-
γής (για τα σχέδια πριν το Ν1337/83 ακολουθούν οι Πράξεις Αναλογισμού). 
418
 Επικαιροποιήθηκαν με την υπ αριθμ. 10788/2004 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 
285Δ/05.03.2004). Ορίζονται ως μια χωρο-χρονική παράμετρο (ποσοτική και ποιοτική) που εξα-
σφαλίζει το μέτρο του αρκετού για την ποσότητα, και το μέτρο του ανεκτού για την ποιότητα, μιας 
συνήθους λειτουργίας που επιλέγεται και χωροθετείται με τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Αποτελούν 
ουσιαστικά μια προσπάθεια ποσοτικοποίησης των χαρακτηριστικών της δόμησης. Ισχύουν γενικά 
και σχεδόν σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με συγκεκριμένες χρήσεις γης ούτε με τοπικά φυ-
σικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του χώρου (Αραβαντινός, 2007:184-87). 
419
 Αναφέρεται πλέον ως Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (εφεξής ΝΟΚ) και τροποποίησε τους 
προηγούμενος (1985, 1973, 1955 και 1929).  
Οι πρόνοιες του ΝΟΚ, περιλαμβάνουν διατάξεις που συσχετίζουν το ΣΔ με το μέγιστο ύψος των 
οικοδομών, με την εφαρμογή του ιδεατού στερεού (ένταξη του όγκου της οικοδομής στο χώρο και 
την επιβολή περιορισμών), με τις αποστάσεις από τα όρια και τις γειτονικές οικοδομές (απόσταση 
Δ) κλπ. Τα νέα του χαρακτηριστικά αφορούν σε νέες πρόνοιας για τον βιοκλιματικό σχεδιασμό 
των κτιρίων, καθώς υποστηρίζει την ένταξη στα κτήρια νέων υλικών, τεχνολογιών και δομικών 
συστημάτων ενώ πριμοδοτεί με κίνητρα το σχεδιασμό με φιλο-περιβαλλοντικά κριτήρια. 
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7.4.3 Γενικές Διαπιστώσεις 
Το ελληνικό παράδειγμα, σύμφωνα με μια ευρέως επικρατούσα άποψη, αν και ιδιαίτερα 
κανονιστικό χαρακτηρίζεται από τη διευκόλυνση της δόμησης με κάθε μέσο και τρόπο, 
που ουσιαστικά υπονόμευσε διαχρονικά τον ορθολογικό χωρικό σχεδιασμό.
420
 Η αστικο-
ποίηση δηλαδή που προέκυψε, οφείλεται κυρίως στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οικο-
νομικής ανάπτυξης, καθώς η οικιστική εκμετάλλευση της γης υποσκίασε άλλες χρήσεις 
όπως η αγροτική κλπ (βλέπε Χωρικό Αποτύπωμα στο Σχήμα 3.6 στο Κεφ. 3.4.2). Σε αυτό 
συνέβαλε και το πολιτικό σύστημα της μεταπολεμική Ελλάδας, που χρησιμοποίησε το κα-
θεστώτος της έγγειας ιδιοκτησίας (μικρο-ιδιοκτησία), ως συντελεστή παραγωγή πλούτου 
και ενσωμάτωσης των ασθενών κοινωνικών στρωμάτων στο οικονομικό σύστημα. Πα-
ράλληλα, υπήρξε μια συναίνεση μεταξύ πολιτών (πιέσεις προς την εξουσία), πολιτικών 
(πελατειακό σύστημα) και διοικητικών μηχανισμών (αποδόμηση της νομοθεσίας και ανο-
χή στην αυθαιρεσία) του Κράτους, που δημιούργησε ένα «συμβιβασμό» μπρος σε ένα κοι-
νό όραμα, αυτό της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ανάπτυξης. Προφανώς, η 
οικονομική ανάπτυξη βγήκε κερδισμένη όπως επίσης και η κοινωνική συνοχή, μιας και η 
εκμετάλλευση της γης ουσιαστικά άμβλυνε τις ανισότητες και δημιούργησε μια νέα με-
σαία τάξη που αποτέλεσε την ατμομηχανή της εξέλιξης (ΙΤΑ, 2006).  
 
Επίσης, είναι γενικά αποδεκτό ότι ο χωρικό σχεδιασμός στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από 
μια μεγάλη διάσταση ανάμεσα στη θεωρία, στη θεσμική δομή και στην πρακτική εφαρμο-
γή (Οικονόμου 2000α, Οικονόμου 2000β κ.α.). Παράλληλα, απουσιάζει μία συστηματική 
προσπάθεια αποσαφήνισης κάποιων συγκεκριμένων επιλογών ή ορθολογικών κανόνων, 
καθώς και μια παραδοσιακή δυναμική ή αντίστοιχη κουλτούρα. Χαρακτηριστικά, σημειώ-
νονται η εξαιρετικά περιορισμένη χρήση σχεδίων χρήσεων γης σε όλη την επικράτεια (πχ 
ΓΠΣ) και οι δυνατότητες δόμησης εκτός σχεδίου (Οικονόμου, 2001).421 Σημαντικές λοιπόν 
παρενέργειες αυτής της κατάστασης, αποτελούν η ουσιαστική υποβάθμιση του ανοικτού 
δημόσιου χώρου, η επιδείνωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, η «εχθρότητα» απέναντι 
στον πεζό (κυριαρχία των ιδιωτικών οχημάτων) και τελικά η υποβάθμιση της ποιότητας 
ζωής. Άλλο μελανό σημείο της συγκεκριμένης πρακτικής, βρίσκεται στην καταστροφή του 
πολιτισμικού πλούτου της χώρας (οικιστική παράδοση) και στην ομογενοποίηση της αστι-
κής αισθητικής. Επιπρόσθετα, το περιβάλλον των περιαστικών και αγροτικών περιοχών 
                                                 
420
 Για περισσότερα βλέπε Οικονόμου και Πετράκος (2004), Οικονόμου (2007), Βλαντού (2008) 
κ.α. 
421
 Έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, κυρίως στον εξωαστικό χώρο των πόλεων που στην πραγματικό-
τητα έχει «de facto» αποδημήσει οποιαδήποτε προσπάθεια ελέγχου της δόμησης και της προστα-
σίας του περιβάλλοντος. Ακόμη και σε περιοχές με θεσμοθετημένα σχέδια χρήσεων γης όπως Ζώ-
νες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) ή ΓΠΣ με σαφείς περιορισμούς χρήσεων γης και όρων δόμησης, η 
εκτός σχεδίου δόμηση αποτελεί μια πραγματικότητα. Η διαδικασία αυτή αποτελεί ουσιαστική την 
ελληνική εκδοχή της αστικής διάχυσης (βλέπε ανάλογες αναφορές στο Κεφ. 3.4 καθώς  και στο 
Κεφ. 4.1). 
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τους, είναι ο μεγάλος χαμένος. Κι αυτό διότι, αποτελούσε πάντα τον περιοριστικό παράγο-




Συνολικά, η πραγματικότητα αποτυπώνει έναν ανταγωνισμό των χρήσεων γης, ενταγμένο 
στους νόμους της αγοράς, της γεοπροσόδου και της γαιοκτησίας που αναπτύσσεται εντός 
των πόλεων, εκτός αυτών και κυρίως κατά μήκος των οδικών αξόνων.
423
 Ωστόσο, όπως 
είδη έχει περιγραφεί στο Κεφ. 3.4, έχουν προκύψει συγκεκριμένα χωρικά αποτελέσματα 
που μπορούν να αποτυπωθούν στο χρόνο, στο χώρο και κυρίως να ενταχθούν στην ιδιαί-
τερη πολιτική, πολιτισμική και κοινωνική πραγματικότητα. Έτσι, οι επιλογές του χωρικού 
μοντέλου ανάπτυξης υπήρξαν από τους βασικούς παράγοντες της δημιουργίας μιας «μη-
βιώσιμης» πραγματικότητας για τις μικρομεσαίες πόλεις. Η ύπαρξη δηλαδή από τη μια 
πλευρά, ενός πολύπλοκου θεσμικού κανονιστικού πλαισίου και από την άλλη πλευρά, η 
μη εφαρμογή του στη πράξη (πχ αδυναμία ελέγχου της αυθαίρετης δόμησης και προστα-





Υπό το συγκεκριμένο ιδιαίτερο πλαίσιο, τα ζητήματα των ελληνικών μικρομεσαίων πόλε-
ων αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας της χώρας, 
αποτελώντας τη χωρική έκφραση του μεταπολεμικού μοντέλου ανάπτυξης. Παρά όμως τη 
σαφή ανορθόδοξη προσέγγιση, η κοινωνική αποδοχή ανάλογων προσεγγίσεων είναι καθο-
λική. Οι αιτίες πρέπει μάλλον να αναζητηθούν στην ικανότητα τους να προσαρμόζονται 
και να ικανοποιούν τις ανάγκες της αγοράς και την απαίτηση για στέγη, όπως επίσης και ο 
πλούτος που δημιούργησαν, χωρίς την ανάγκη κεφαλαίων και παραγωγικών υποδομών 
(βιομηχανία κλπ). Έτσι, εξηγούνται σε μεγάλο βαθμό οι ισχυρές αντιστάσεις που δημιουρ-
γούνται σε κάθε προσπάθεια εξορθολογισμού των επιδιώξεων και πρακτικών του εγχώρι-
ου πλαισίου χωρικού σχεδιασμού (Οικονόμου και Πετράκος, 1999).   
 
                                                 
422
 Βλέπε αναφορές στο Κεφ 1.3 καθώς και τις ανάλογες διαπιστώσεις στο Κεφ. 3.4. 
423
 Για περισσότερα βλέπε Γετίμης (1989:55-56), Οικονόμου (1995). Αραβαντινός (1997) καθώς 
και το Σχήμα 3.6 στο Κεφ. 3.4.2 (Χωρικό Αποτύπωμα). 
424
 Ειδικά για την αυθαίρετη δόμηση, οι διαδοχικές νομιμοποιήσεις, μπορεί κατά το παρελθόν να 
επιλύανε ή να επιχειρούσανε να επιλύσουν κοινωνικά κυρίως προβλήματα (Βαλέντζας κ.ά., 1996), 
αλλά σήμερα αποτελούν το πυρήνα του μεταπολεμικού μη βιώσιμου προτύπου αστικής ανάπτυξης 
στις ελληνικές πόλεις (βλέπε Οικονόμου 2000α). 
Σε κάθε περίπτωση όμως, σύμφωνα με τον Οικονόμου (2009:259-60), η γενική αποτίμηση του θε-
σμικού πλαισίου και ειδικότερα του Ν1337/83, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια «ρεαλιστι-
κή» προσπάθεια μεταρρύθμισης του συστήματος παραγωγής σχεδίων στην Ελλάδα. Πέτυχαν την 
επίτευξη κάποιων συγκεκριμένων στόχων όπως οι επεκτάσεις, η κάλυψη των αναγκών δόμησης 
κλπ, που μπορεί να μην έφεραν την πραγματική αναμόρφωση του συστήματος σχεδιασμού, αλλά 
αποτέλεσαν τη βάση για τις μελλοντικές προσπάθειες. 
Επίσης, σήμερα οι αρχές και η φιλοσοφία των Ν.1337/83 & Ν.2508/97, που εξ' ορισμού προωθούν 
τις ανεξέλεγκτες επεκτάσεις των πόλεων, αποτελεί ένα προβληματικό σημείο τόσο σε επίπεδο πο-
λιτικής όσο και σε επίπεδο επιδιώξεων του χωρικού σχεδιασμού. 
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Η ελληνική πραγματικότητα λοιπόν, σύμφωνα με μια γενική άποψη, βρίσκεται στον αντί-
ποδα εκείνης που θα μπορούσε να θεωρηθεί συμβατή με τις αρχές της αειφορίας των πό-
λεων (βλέπε αναφορές Κεφ. 1ο).425 Αν και σημαντική η συγκεκριμένη διαπίστωση, δεν 
πρέπει να οδηγήσει σε μια μονοδιάστατη προσέγγιση του σχεδιασμού των μικρομεσαίων 
πόλεων. Είναι σημαντικό αντίθετα, να κατανοηθούν και να αναλυθούν σε βάθος, οι αιτίες 
που έχουν εντείνει αυτήν την προβληματική κατάσταση, πάντα σε σχέση με το ευρύτερο 
ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Παράλληλα, θα πρέπει να αξι-
ολογηθούν και τα γενικά θετικά στοιχεία της ασυντόνιστης ανάπτυξης των πόλεων (πχ η 
κρυφή τάξη και οργάνωση που περιγράφεται στο Κεφ. 3.4..4), όπου κατάφεραν να ανα-
νεώσουν σε μεγάλο βαθμό το κτιριακό τους απόθεμα και να εξασφαλίσουν (στο μέτρο του 
δυνατού – εφικτού) προσβάσιμη και φτηνή στέγη (χωρίς τη χρήση δημόσιων κεφαλαίων 
και επενδύσεων παρά μόνο με το μηχανισμό της αγοράς).426  
 
Τελικά, η ιδιόμορφη αυτή κατάσταση παραγωγής οικιστικού χώρου και εφαρμογής της 
ανάπτυξης των πόλεων, αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον τομέα που θα μπορούσαν να 





















                                                 
425
 Η διαπίστωση αυτή, περιγράφεται αναλυτικά και τεκμηριώνεται στην παρακάτω ενότητα. 
426
 Σίγουρα, σε αυτό συνέβαλε η απαλλαγή των ιδιοκτητών γης από τη δαπάνης για ανάπτυξη των 
αστικών υποδομών, όπου την κάλυψε το δημόσιο. Επίσης, υπήρξε μια ευμενή διαχειριστική αντι-
μετώπιση της οικοδομικής δραστηριότητας, σε σχέση με φορολογικά κίνητρα και αντίστοιχη θε-
σμική υποστήριξη (Νόμοι κλπ). Για περισσότερα, βλέπε Οικονόμου (2000α).   
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7.5 Η Εμβάθυνση των Αποτελεσμάτων  
 
7.5.1 Γενικά 
Οι ανωτέρω γενικές διαπιστώσεις,  ανοίγουν μια νέα σημαντική προοπτική για τη σύνδεση 
τους με τη γνώση που προέκυψε από τη συνολική θεώρηση. Πιο συγκεκριμένα, η ερμη-
νεία της αστικής αειφορίας, του χωρικού χαρακτήρα της πόλης και οι διαδικασίες ή διερ-
γασίες ορθολογικού σχεδιασμού που αναγνωρίστηκαν από τα θεμελιώδη Πρότυπα, μπο-
ρούν να περιγράψουν ένα νέο πλαίσιο αναφοράς και να βελτιώσουν ή να διορθώσουν τις 
τυχόν θεσμικές - επιστημονικές αδυναμίες ή ασάφειες της αντίστοιχης ελληνικής πρακτι-
κής. Η ανάπτυξη λοιπόν στα προηγούμενα κεφάλαια των συστημικών θεωρήσεων για τον 
αστικό χώρο, παρά τις ιδιαίτερες προσεγγίσεις που προκύπτουν σε ορισμένες παραμέτρους 
τους, εν τούτοις ανέδειξαν μια σειρά από θεωρητικούς βηματισμούς και θεμελιώδεις αρ-
χές, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να οδηγήσουν τελικά στον κατάλληλο σχεδια-
σμό και μέσω αυτού, στην επιδίωξη της αστικής αειφορίας.  
 
Μπορεί δηλαδή να γίνει μια ειδική και εφαρμοσμένη τελική Προτυποποίηση, στο επίπεδο 
των χωρικών παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στα εγχώρια ΓΠΣ (βλέπε Σχήμα 2.4 & 
2.5 στα Κεφ. 2.2.2 & 2.2.3 αντίστοιχα). Ειδικότερα, σε αυτήν την κλίμακα, πραγματοποι-
είται η διαχείριση των μακροσκοπικών χωρικών στοιχείων του φυσικού σχεδιασμού μέσω 
του ελέγχου της δόμησης, της ανάπτυξης του αστικού ιστού, των χρήσεων γης, των βασι-
κών υποδομών, των προγραμματικών αναγκών σε κοινωνικές εξυπηρετήσεις, των ζωνών 
δραστηριοτήτων κλπ. Η προσπάθεια λοιπόν προσαρμογής της προβληματικής της διατρι-
βής στο ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού (βλέπε Κεφ. 7.4) καθώς και στην υφιστά-
μενη πραγματικότητα (βλέπε Κεφ. 3.4), αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση για την εκμε-
τάλλευση της γνώσης που προέκυψε.  
 
Συνολικά, επιχειρείται η σύνθεση της θεωρίας με την εφαρμογή, δια μέσω ενός ιδιότυπου 
θεσμικά και επιστημονικά, (απο)ρυθμισμένου πλαισίου χωρικού σχεδιασμού και μιας α-
ντίστοιχης πραγματικότητας. Γίνεται δηλαδή ο εμπλουτισμός του περιεχομένου και των 
διαδιακασιών του ΓΠΣ σε διαδοχικά και ιεραρχικά επίπεδα βελτίωσης της υφιστάμενης 
γνώσης ή ένταξης νέων προσεγγίσεων (από το στρατηγικό στο αναλυτικό). Όπως είναι 
φυσικό, η προβληματική αφορά  στις χωρικές παρεμβάσεις στη μορφολογία της πόλης που 
επιχειρούν τα συγκεκριμένα ΓΠΣ και όχι στο σύνολο του περιεχομένου τους, όπως καθο-
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 Βλέπε την υπ αριθμ 9572/1845/06.04.2000 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 209Δ/ 
07.05.2000).  
Η θεώρηση επίσης, σύμφωνα με τη στόχευση που εφαρμόζει στις μικρομεσαίες πόλεις (βλέπε ορι-
σμό τους στην Εισαγωγή της διατριβής),  δεν αναφέρεται στις πρόνοιες του Ν.2508/97 για τις μι-
κρές πόλεις και το περιεχόμενο των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 
– ΣΧΟΟΑΠ. 
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7.5.2 Στάδια και Περιεχόμενο 
Με τους περιορισμούς αυτούς, αρχικά μπορούν να ενταχθούν τα ζητήματα που αναλύθη-
καν στη διατριβή και αφορούν κυρίως στη σύνδεση της αστικής αειφορίας με τις χωρικές 
στρατηγικές προσεγγίσεις και την αναλυτικότερη θεώρηση των ιδιοτήτων και του χαρα-
κτήρα της μορφολογίας. Πριν όμως τη συγκεκριμένη εστίαση, απαραίτητη είναι η αποσα-
φήνιση και η επαναδιατύπωση των επιπέδων σχεδιασμού, ώστε να καταστεί ολοκληρωμέ-
νη η προσέγγιση του συγκεκριμένου παραδείγματος, ακολουθώντας πάντα τις κατάλληλες 
συστημικές περιγραφές. 
 
Α) Νέα Επίπεδα Σχεδιασμού 
Σύμφωνα με τη βασική θεώρηση της διατριβής, απαιτείται μια ριζική αναθεώρηση του 
πλαισίου αναφοράς των ΓΠΣ, όχι στο χωρικό επίπεδο που κρίνεται κατάλληλο (διοικητικά 
όρια ΟΤΑ), αλλά κυρίως στα στάδια και στις διαδικασίες που πρέπει να συμπεριλάβουν. 
Σε αυτό το σημείο, τεκμηριώνεται και η ανάγκη αλλαγής της χρήσης του όρου «Πολεοδο-
μικό Σχέδιο», που είναι αδόκιμος σύμφωνα πάντα με το περιεχόμενο που επιχειρείται να 
περιγραφεί. Με δεδομένα τα όσα αναπτύχθηκαν στο Κεφ. 1.1 (έννοια του planning – ασά-
φειες στην ελληνική γλώσσα – ερμηνευτικές διαστάσεις χωρικού σχεδιασμού κλπ), απαι-
τείται μια νέα ερμηνευτική διατύπωση και χρήση των όρων. Έτσι, τα ΓΠΣ δύναται να με-
τονομαστούν σε Πλαίσια Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης ΟΤΑ (εφεξής ΠΧΟΟ).  
 
Αντίστοιχα, μπορεί να επαναπροσδιοριστεί και να επαναδιατυπωθεί το περιεχόμενο τους. 
Ειδικότερα, για την καλύτερη συνέργεια και σύνδεσης τους με τις υπόλοιπες υποστηρικτι-
κές μελέτες, σχέδια κλπ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να γίνει μια προσαρμογή του γενι-
κού παραδείγματος του LIUDD (βλέπε αναφορές στο Κεφ. 5.2). Έτσι, ένα ΠΧΟΟ ως η 
εξέλιξη του ΓΠΣ, θα μπορούσε να περιλαμβάνει, ως ομπρέλα διαδικασιών και μελετών, τα 









ΣΧΟΑ  : Στρατηγική Χωρική Οργάνωση & Ανάπτυξη (επίπεδο OTA) 
ΟΔΣ  : Ολοκληρωμένη Υποστήριξη, Διαχείριση και Συλλογή 
ΧΣΑΠ  : Χωρικός Σχεδιασμός Αστικών Περιοχών  
ΠΜΕ              : Πολεοδομικές Μελέτες Εφαρμογής  
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Όπως γίνεται προφανές, τα ΣΧΟΑ και τα ΟΔΣ υπερβαίνουν την κλίμακα και το περιεχό-
μενο αυτής της προβληματικής, μιας και αποτελούν ευρύτερες χωρικές θεωρήσεις που δεν 
εστιάζουν μόνο στην αστική περιοχή. Αναφέρονται δηλαδή στο ευρύτερο περιβάλλον, 
όπως περιγράφεται στο Σχήμα 2.4 (Υπερσύστημα - βλέπε Κεφ. 2.2).  Αντίστοιχα, τα 
ΧΣΑΠ και ΠΜΕ(ΟΑΠ) ή ΑΑ αποτελούν τμήμα του αντικειμένου που έχει αναπτυχθεί έως 
τώρα. Συνεπώς, για την καλύτερη ακρίβεια της θεώρησης, τα δύο πρώτα επίπεδα σχεδια-
σμού αναφέρονται ως προς το περιεχόμενο τους περιληπτικά παρακάτω, ενώ τα υπόλοιπα 
προσεγγίζονται στη λεπτομέρεια τους, στην επόμενη ενότητα (βλέπε Κεφ. 7.5.3). 
 
ΣΧΟΑ (Στρατηγική Χωρική Οργάνωση & Ανάπτυξη)  
Αφορούν στη σαφή αποτύπωση των γενικών αρχών και των χωρικών επιδιώξεων, σύμφω-
να με τις στρατηγικές αρχές (υπερκείμενος σχεδιασμός, τομεακές πολιτικές κλπ), τους κα-
νονισμούς, το ειδικό τοπικό πλαίσιο και τις ανάγκες ή επιθυμίες των πολιτών (συμμετοχή, 
συνεργατικότητα κλπ). Μπορούν να πραγματοποιηθούν κυρίως, μέσω επαναληπτικών δι-
αδικασιών που περιλαμβάνουν τη λήψη αποφάσεων για τη χωρική ανάπτυξη. Ουσιαστικά, 
εντάσσουν στη διαδικασία του χωρικού σχεδιασμού στο επίπεδο των ΟΤΑ το περιεχόμενο 
της Α φάσης του υφιστάμενου ΓΠΣ (πλην των πολεοδομικών αναλύσεων των οικισμών) 




Η κεντρική επιδίωξη τελικά των ΣΧΟΑ, είναι στρατηγική και αφορά στη μείωση του οι-
κολογικού αποτυπώματος, των επιπτώσεων της αστικής διάχυσης (χωρικό αποτύπωμα), 
της σπατάλης των φυσικών ροών ή των πόρων και στην προστασία ή διατήρηση της «οι-
κολογικής χωρητικότητας» του χώρου στο επίπεδο του ΟΤΑ. Συνολικά, περιλαμβάνουν το 
ευρύτερο περιεχόμενο της αειφορίας και εξειδικεύουν κάποιους από τους γενικούς στό-
χους της αστικής αειφορίας (στο πλαίσιο των αστικών λειτουργικών περιοχών – περιγρά-
φεται παρακάτω). Παράλλληλα, συνδέουν και εντάσσουν το τοπικό χωρικό πλαίσιο τις 
εθνικές και τις ευρύτερες ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.2 στο 
Κεφ. 1.4.3. 
 
ΟΔΣ (Ολοκληρωμένη Υποστήριξη, Διαχείριση και Συλλογή) 
Η πρωτοπορία (νεωτερισμός) του συγκεκριμένου υποστηρικτικού πλαισίου του ΠΧΟΟ, 
έγκειται στο γεγονός ότι επιχειρείται η σύνδεση των χωρικών θεωρήσεων των ΣΧΟΑ με 
τις φυσικές ροές και τη διαχείριση της ενέργειας, κάτω από μια κοινή θεώρηση (θα αποτε-
λεί τμήμα της μελέτης). Όπως εκτενώς αναπτύχθηκε (βλέπε κυρίως αναφορές στο Κεφ. 
5ο), το φυσικό περιβάλλον, ο περιορισμός των αποβλήτων, η ανακύκλωση, η χρήση της 
τεχνολογίας, οι κυκλικές διαδικασίες με ειδική εφαρμογή στο γήινο κύκλο νερού και στη 
φυσική παροχή ύδατος (πχ λεκάνες απορροής, υδρολογικό σύστημα, εκτίμηση πλημυρών), 
αποτελούν τα κλειδιά για μια αποτελεσματική χωρική ανάπτυξη στο επίπεδο των ΟΤΑ. 
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 Η συγκεκριμένη αναλυτική προσέγγιση, δεν έχει πλέον τεχνικό αλλά συμμετοχικό χαρακτήρα. 
Επίσης, η κλίμακας της είναι καθαρά χωροταξική (πχ 1:25000 έως 1:5000).   
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Παράλληλα, σε αυτό το επίπεδο σχεδιασμού μπορούν να ενσωματωθούν και οι διάφορες 
άλλες προσεγγίσεις των περιβαλλοντικών επιστημών καθώς και οι απαραίτητες υποστηρι-
κτικές μελέτες (γεωλογικές, ανάλυση επικινδυνότητας από φυσικούς και ανθρωπογενείς 
κινδύνους κλπ). 
 
Β) Η ένταξη του περιεχομένου και των στόχων της αειφορίας 
Η εκπλήρωση των στόχων των ΣΧΟΑ και των ΟΔΣ, όπως έγινε σαφές από τις εισαγωγι-
κές ενότητες, πρέπει να στηρίζεται στην κατάλληλη ερμηνεία των χωρικών φαινομένων σε 
σχέση με τις τοπικέ συνθήκες, τις αναπτυξιακές παραμέτρους κλπ, που όλα μαζί απαιτούν 
ένα διευρυμένο πεδίο ανάλυσης και τεκμηρίωσης. Έτσι, η διεπιστημονικότητα και η πο-
λυπλοκότητα του αντικειμένου, τείνει να οδηγήσει το ενδιαφέρον από την τεχνική – μορ-
φολογική – στατική θεώρηση σε μια αντιμετώπιση πιο δυναμική και συνεργατική. Παράλ-
ληλα, απαιτείται να ικανοποιούνται στο χώρο και στο χρόνο, οι επιδιώξεις της αειφορίας.  
 
Έτσι, ο χωρικός σχεδιασμός και η διαχείριση των αστικών λειτουργικών περιοχών των ελ-
ληνικών μικρομεσαίων πόλεων, στο συγκεκριμένο στρατηγικό επίπεδο, θα πρέπει να συν-
δέεται (συμπλέει) με κοινές επιδιώξεις με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Κυρίαρχος στό-
χος είναι να αντικατασταθεί η «άκαμπτη» έννοια της «περιβαλλοντικής προστασίας», από 
την αρχή της «περιβαλλοντικής διαχείρισης» (βλέπε συνθετικό Σχήμα 7.5 και αντίστοιχες 
αναφορές στα Συμπεράσματα του Κεφ. 1ο). Αυτή η διαπίστωση έχει ιδιαίτερη σημασία για 
την Ελλάδα, όπου η ερμηνεία της αειφορίας αλλά και η σύνδεση της με τους στόχους του 
χωρικού σχεδιασμού, προέκυψε σε μεγάλο βαθμό, όχι άμεσα από το θεσμικό πλαίσιο και 
τα κανονιστικά εργαλεία (οδηγίες, νομοθεσία, προδιαγραφές κλπ), αλλά έμμεσα μέσω της 
νομολογίας των δικαστηρίων και κυρίως του Συμβουλίου της Επικρατείας (εφεξής 
ΣτΕ).429 Η συγκεκριμένη πρωτοτυπία, έγκειται στο γεγονός ότι το σύστημα χωρικής οργά-
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 Όλες οι Αποφάσεις του ΣτΕ στηρίζονται στο Σύνταγμα του 1975 και ειδικά στο άρθρο 24. Απο-
τελεί την κύρια διάταξη η οποία θέτει τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις της πολιτικής και της 
νομοθεσίας που πρέπει να ακολουθηθούν σχετικά με το Περιβάλλον, τη Χωροταξία και την Πολε-
οδομία. Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι «η χωροταξική αναδιάρ-
θρωση της χώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών, γενι-
κά, περιοχών υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του κράτους, με σκοπό να εξυπη-
ρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί 
όροι διαβίωσης» (Το Σύνταγμα της Ελλάδας 1975).  
Με την αναθεώρηση του 2001, εισήχθηκε για πρώτη φορά η έννοια της αειφορίας, που περιλαμβά-
νει πλέον το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να λαμβάνονται τα «ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλ-
τικά μέτρα του Κράτους για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος» με γνώμο-
να πάντα το δημόσιο συμφέρον, όπως επίσης και το γεγονός ότι η προστασία του περιβάλλοντος 
αποτελεί δικαίωμα του κάθε πολίτη (ατομικό, κοινωνικό και πολιτικό).  
Αυτές οι διατυπώσεις οδήγησαν σε νομολογία όπου απαγορεύεται η επιδείνωση των όρων διαβίω-
σης και η καταστροφή του φυσικού και οικιστικού πλούτου (βλέπε ΣτΕ 3682/1986, 50/1993, 53/93 
κ.α.). Συνάγεται δηλαδή μια σχέση μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος που πρέπει να είναι α-
διάρρηκτη. Σύμφωνα με τη Σιούτη (2003) θα μπορούσε να ορισθεί ως «το δικαίωμα του ανθρώπου 
για τη δημιουργία, διατήρηση και αποκατάσταση συνθηκών οι οποίες εξασφαλίζουν τη ζωή, την υγεί-
α, την ποιότητα ζωής, φυσικής, ηθικής, πνευματικής και κοινωνικής, καθώς και το ίδιο το περιβάλ-
λον ως άμεσα προστατευτέο έννομο αγαθό». 
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νωσης και σχεδιασμού της χώρας, στηρίζεται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ και κανονιστικό πλαί-
σιο (βλέπε αναφορές στο Κεφ. 7.4) και πρέπει θεωρητικά τουλάχιστον, να ικανοποιεί σε 
κάθε περίπτωση τις απαιτήσεις του Συντάγματος.  
 
Σχήμα 7.5: Η συνέργεια της αειφορίας με το χωρικό σχεδιασμό 
 
 
Η συγκεκριμένη λοιπόν θεσμική ιδιαιτερότητα, δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων κυρί-
ως στην υιοθέτηση ή εφαρμογή του σχεδιασμού στο χώρο. Κι αυτό διότι, τόσο το περι-
βαλλοντικό όσο και το πολεοδομικό κεκτημένο (βλέπε ανάλογες αναφορές στο Κεφ. 
3.2.3), αν και αποτελούν προσπάθειες της νομολογίας να εντάξει ζητήματα αειφορικού 
σχεδιασμού, μέσω της αποφυγής υποβάθμισης του περιβάλλοντος με κάθε μέσο και τρό-
πο, δεν αρκεί η επίκληση τους για να καταστούν εφαρμόσιμα. Έτσι, ως θεσμικές ερμηνευ-
τικές διατάξεις, περιγράφουν την ασάφεια που διαφαίνεται όταν επιχειρείται να ενταχθεί η 
αστική αειφορία στις θεωρίες του κλασσικού χωρικού σχεδιασμού (βλέπε Σχήμα 7.5). 
Παράλληλα, περιλαμβάνουν κάποιες αδιατάραχτες και δύσκολα αναθεωρήσιμες αρχές και 
φορμαλιστικές επιδιώξεις που μπορεί να δημιουργήσουν ένα χάσμα, δηλαδή έλλειψη της 
απαραίτητης σύνδεσης μεταξύ θεωρίας και πρακτικής.
430
 Συνεπώς, απαιτείται η εξειδίκευ-
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 βλέπε επίσης τα Συμπεράσματα στο Κεφ. 1ο για τη σύγκρουση μεταξύ αειφορίας και στόχων 
του χωρικού σχεδιασμού, τις αμφισβητήσεις σχετικά με τις αναντιστοιχίες που δημιουργούνται για 
το περιεχόμενο της, καθώς και τις απόψεις του Καυκαλά (2004) που υποστηρίζει ότι η αειφορία, 
αντί για καινοτόμο και ευέλικτη, μπορεί να μετατραπεί σε μια υπερβολικά άκαμπτη και συντηρη-
τική έννοια, εάν χρησιμοποιηθεί με τρόπους, που παγιώνουν την υπάρχουσα κατάσταση. Αντίθετα, 
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ση των στόχων που υπονοούν και κυρίως η σύνδεση τους με συγκεκριμένες διαδικασίες 
και διεργασίες με αναφορά στον χώρο, κυρίαρχα στο συγκεκριμένο στρατηγικό επίπεδο 
(πχ δείκτες αναφοράς, επίπεδα εκπλήρωσης στόχων κλπ).  
 
Συνάγεται δηλαδή ότι τα ΣΧΟΑ και τα ΟΔΣ (αντικαθιστούν το στρατηγικό επίπεδο των 
ΓΠΣ), ως τεχνικές διαδικασίες και μελέτες ή προτάσεις αναπτυξιακού και χωρικού χαρα-
κτήρα, δεν πρέπει να είναι ούτε στατικά αλλά ούτε και ολοκληρωμένα (δηλαδή μη αναθε-
ωρήσιμας και οριστικά ως προς τις επιδιώξεις τους). Για τη διαχείριση και κυρίως για τον 
καθορισμό των στρατηγικών επιδιώξεων τους λοιπόν, μπορεί να ακολουθηθεί η ερμηνεία 
και το γενικό περιεχόμενο της τελεολογίας (βλέπε Κεφ 3.2.3). Έτσι, δύναται να προσαρ-
μόσουν και να προσδώσουν δυναμικό και σαφές περιεχόμενο στους στόχους των επιδιω-
κόμενων χωρικών παρεμβάσεων, σύμφωνα με μια εξελικτική (μη πεπερασμένη) προοπτι-
κή συγκεκριμένου σκοπού, όπως κάτωθι:431 
 
Μακροχρόνια προοπτική (συντήρηση - ανθεκτικότητα). Ο ελληνικός αστικός λει-
τουργικός χώρος, πρέπει αρχικά να αντιμετωπισθεί ως τμήμα ενός μεγαλύτερου (οι-
κο)συστήματος (βιοπεριοχή), μιας και επεκτείνει (μεταφέρει) τις επιπτώσεις των δρά-
σεων του σε άλλες ευρύτερες περιοχές, δια μέσω της ατελούς μετατροπής (εκροές, 
απόβλητα, οικολογικό ίχνος, επεκτάσεις δραστηριοτήτων κλπ). Επιδίωξη δηλαδή, α-
ποτελεί η υιοθέτηση μιας εναρμονισμένης χωρο-χρονικής (δυναμικής) ανάπτυξης, ως 
μια αργή και εξελικτική φυσική διαδικασία.  
Ο έλεγχος των ροών των φυσικών πόρων (ήπια κατανάλωση - χωρητικότητα). Εντάσ-
σει τη δυναμική ανάπτυξη (όπως περιγράφηκε ανωτέρω) στη λογική των ορίων, προς 
όφελος της ήπιας κατανάλωσης και όχι της αλόγιστης (χωρικής) σπατάλης. Κοινώς, 
υποστηρίζεται ότι οι ευρύτερες λειτουργικές αστικές περιοχές, πρέπει να αναπτυχθούν 
και να ρυθμιστούν ως συστήματα που συντηρούν και αποκαθιστούν το φυσικό χώρο, 
δια μέσω μιας διαδικασίας που στηρίζεται στην έννοια της «χωρονομίας» (βλέπε Δε-
κλερής, 2005). Συνολικά, η αναδόμηση και η αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση 
του υπάρχοντος αστικού χώρου, των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων κλπ, πρέπει να 
αποτελεί προτεραιότητα.    
Εστίαση στον τοπικό χαρακτήρα (ποιότητα – ποικιλομορφία). Η θέση, η μορφή, η πυ-
κνότητα, το μίγμα, η αναλογία κλπ της αστικής περιοχής και των ανθρωπογενών δρα-
στηριοτήτων, πρέπει να ενισχύει τα στοιχεία του τοπικού περιβάλλοντος και παράλ-
ληλα να προσαρμόζεται κατάλληλα στις διαχρονικές επιθυμητές δραστηριότητες των 
κατοίκων που έχουν αναφορά στο χώρο, όπως η αισθητική (ιστορική, σύγχρονη), η 
ταυτότητα, ο χαρακτήρας της δόμησης κλπ.   
                                                                                                                                                    
μπορεί να μετατραπεί σε μια υπερβολικά ελαστική και παραπλανητική έννοια, εάν χρησιμοποιηθεί 
για να δικαιολογήσει ή να απορρίψει οποιαδήποτε ενέργεια.   
431
 Οι συγκεκριμένοι στόχοι, αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις ερμηνείες που έχουν δοθεί στο 
Κεφ. 3.2.3, για να ενταχθούν στη χωρική λογική που αναπτύσσεται για τον αστικό λειτουργικό 
χώρο. 
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Εναλλακτικά δηλαδή, μπορεί να ειπωθεί ότι τα ΣΧΟΑ και ΟΔΣ θα πρέπει να εντάσσουν 
τις νέες χωρικές αντιλήψεις, που αφορούν στην οικολογία (προστασία), στην αυτάρκεια 
(διατήρηση) και στη συνοχή (δικαιοσύνη). Παράλληλα, γίνεται μια πρώτη προσπάθεια να 
εφαρμοστούν συστημικές προσεγγίσεις στις διαδικασίες του συγκεκριμένου στρατηγικού 
επιπέδου χωρικού σχεδιασμού (βλέπε επίσης Πίνακα 2.1 & Πίνακα 2.2 στο Κεφ. 2.1.1). 
Τελικά, επιχειρείται να διατυπωθεί εναλλακτικά η διαφοροποίηση που υπάρχει σχετικά με 
το περιεχόμενο και τους στόχους των χωρικών σχεδίων και της Στρατηγικής Μελέτης Πε-
ριβαλλοντικής Εκτίμησης (εφεξής ΣΜΠΕ). Η υιοθέτηση δηλαδή των ανωτέρω, εντάσσει 
τη ΣΜΠΕ στη διαδικασία εκπόνησης και αναζήτησης των εναλλακτικών προτάσεων των 
ΣΧΟΑ και ΟΔΣ, μέσω μιας διαδικασίας ανατροφοδότησης, δοκιμής και ελέγχου (βλέπε 
επίσης αναφορές στο Κεφ. 5ο).  
 
Γ) Θεσμοθέτηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού  
Τα αποτελέσματα της ανωτέρω διαδικασίας, μπορούν να οδηγήσουν στη θεσμοθέτηση του 
Στρατηγικού Σχεδιασμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις των γενικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής και τις υποστηρικτικές μελέτες (ΣΧΟΑ+ΟΔΣ), όπως κάτωθι: 
 
• Χωρικός χαρακτήρας και αστική ανάπτυξη (πχ νέες επεκτάσεις, υποδοχείς δρα-
στηριοτήτων, ειδικές περιοχές, γενικές εξωαστικές χρήσεις κλπ). 
• Φυσικό περιβάλλον και ζώνες προστασίας. 
• Κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά – αναπτυξιακές προβολές (προγραμματικά 
μεγέθη).432  
• Αρχαιολογικός – πολιτισμικός πλούτος. 
• Βασικό οδικό δίκτυο, στρατηγικές υποδομές. 
• Υδρολογία, απόβλητα, γεωλογία, ροές πόρων, υλικών, διαχείριση κινδύνων κλπ.  
 
Έτσι, στο συγκεκριμένο επίπεδο αναφοράς και οργάνωσης του χώρου, μπορούν να καθο-
ριστούν οι λεγόμενες ζώνες δραστηριοτήτων και χωροθέτησης λειτουργιών.
433
 Αποτελούν 
                                                 
432
 Ειδικότερα, τα προγραμματικά μεγέθη μπορεί να αφορούν δεσμεύσεις και ανώτερα ή κατώτερα 
όρια για τα στοιχεία των σταθερότυπων που αναπτύχθηκαν ανωτέρω, όπως για παράδειγμα τα επί-
πεδα του πληθυσμού και των προβολών του στο μέλλον (βλέπε Κεφ. 7.4.2). 
433
 Το εργαλείο αυτό έχει τις ρίζες του στη Σχολή του Σικάγου και στο μοντέρνο κίνημα του σχεδι-
ασμού (βλέπε επίσης αναφορές για τη Χάρτα των Αθηνών). Χρησιμοποιούνται ευρέως, κυρίως 
από χώρες με παράδοση στο σχεδιασμό του χώρου και κανονιστικά πλαίσια εφαρμογής (Ελλάδα, 
Γαλλία, Γερμανία κλπ). Ειδικότερα, τα ελληνικά θεσμικά εργαλεία είναι τα κάτωθι:  
Οι Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου. Προέκυψαν από την ανάγκη αντιμετώπισης του φαινομένου 
της έντονης δόμησης στην εκτός σχεδίου περιοχή και θεσμοθετούνται μέσω του άρθρου 29 
του Ν.1337/83. Μπορούν να καθορίζονται, είτε γύρω από συγκεκριμένα σχέδια πόλεων και 
οριοθετημένων οικισμών, είτε σε ευαίσθητες περιοχές που βρίσκονται κατά μήκος ακτών ή 
όχθες δημοσίων λιμνών ή ποταμών ή άλλες περιοχές ειδικής προστασίας. 
Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες - ΕΠΜ. Προβλέπονται από τον Ν.1650/85 και αντικεί-
μενο τους είναι ο λεπτομερής σχεδιασμός περιοχών με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηρι-
στικά.  
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βασικό εργαλείο ελέγχου της εξωαστικής δόμησης ή άλλων χ. Επηρεάζουν δηλαδή τη δυ-
νητική ανάπτυξη και εξέλιξη των αστικών περιοχών σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο 
και κυρίως προστατεύουν το περιβάλλον και συντηρούν τη βιοποικιλότητα. Αναλυτικότε-
ρα, καθορίζουν τις αδόμητες ζώνες όπως τα ρέματα και τα δάση, τις περιοχές ιδιαίτερου 
φυσικού κάλους και προδιαγράφουν τις ανάγκες για ελεύθερους και αδόμητους χώρους 
εκτός των πόλεων και των οικισμών (πχ greenbelts). Αποτέλεσμα αυτού είναι ο ουσιαστι-
κός χωρικός διαχωρισμός μιας περιοχής σε υποενότητες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
και δυνατότητες εκμετάλλευσης ή αντίστοιχες απαγορεύσεις. Ο σχεδιασμός αυτός, μπορεί 
να περιλαμβάνει και πιο αναλυτικά στοιχεία που προβάλλονται στο μέλλον, ώστε να κα-
λυφθούν οι ανάγκες σε βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο ορίζοντα. 
   
Επειδή όμως η διαδικασία αυτή έχει επικριθεί, διότι εισάγει μια απαγορευτική προσέγγιση 
του χωρικού σχεδιασμού,
434
 μπορεί εναλλακτικά να γίνει πιο ευέλικτη χρησιμοποιώντας 
εργαλεία όπως η διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών στη βάση γενικών κανό-
νων.
435
 Παράλληλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια σειρά από μαλακά (soft) μέτρα και 
λοιπά οικονομικά ή θεσμικά εργαλεία (πχ φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις). Τελικά, στόχος 
πρέπει να είναι μια συνεργατική εφαρμογή οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
πτυχών του χωρικού σχεδιασμού και της διαχείρισης. Έτσι, η θεσμοθέτηση του συγκεκρι-
μένου επιπέδου σχεδιασμού, δε θα αποτελεί ένα αντιαναπτυξιακό εργαλείο, αλλά αντίθετα 
θα επιδιώκει την προσαρμογή των αστικών και λοιπόν ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε 
                                                                                                                                                    
Τα Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών δεύτερης κατοικίας - ΣΧΑΠ. Θεσμοθετήθηκαν με το 
Ν.2242/94. Αφορούν περιοχές δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου. 
Οι Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης - ΠΕΡΠΟ. Σύμφωνα με τον Ν.2508/97, ε-
δαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών μπορεί να κα-
θορίζεται ως ΠΕΡΠΟ, προς εξυπηρέτηση μιας ή περισσοτέρων χρήσεων γης.  
Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων - ΠΟΑΠΔ. Αναφέρονται 
σε περιοχές, που είναι πρόσφορες για την ανάπτυξη παραγωγικών και επιχειρηματικών δρα-
στηριοτήτων του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.  
Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων - ΠΕΧΠ. Επιτρέπουν το λεπτομερή σχεδιασμό πε-
ριοχών εκτός και εντός σχεδίου με ειδικές ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα ανώτερης 
κλίμακας σχέδια (αναφέρονται στο Ν2742/99). 
434
 Η σημασία των ζωνών αυτών, αν και όχι απόλυτα αποδεκτή από μερίδα επιστημόνων (βλέπε 
Αραβαντινός, 2007:354 και ανάλογες αναφορές στο Κεφ. 6ο), ειδικά για το ελληνικό πλαίσιο που 
δεν υπάρχει μια αποδεδειγμένη και διαχρονική παράδοση στο σχεδιασμό, είναι μάλλον σημαντική.  
Για παράδειγμα, αποτελούν έναν τρόπο για να περιοριστεί η εκτός σχεδίου δόμηση. Η εμπειρία 
βέβαια από ανάλογες προσπάθειες θεσμοθέτησης τους (κυρίως με ΖΟΕ), σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να ειπωθεί ότι έλυσε το πρόβλημα. Λειτουργούν αν όχι πυροσβεστικά, σίγουρα αναδρομικά 
και πολλές φορές υποκριτικά μπρος στους σύγχρονους στόχους που πρέπει να ικανοποιούν. Η α-
παγόρευση της δόμησης χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (σε ζώνες αιγιαλού και 
παραλίας, σε δασικές εκτάσεις και αρχαιολογικούς χώρους κλπ) και η αύξηση της αρτιότητας που 
προτάσσεται στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, από τι 
στιγμή που προκαλεί έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ακόμη και η 
αγροτική γη στην Ελλάδα εκλαμβάνεται ως «εν δυνάμει» οικιστικά αξιοποιήσιμη, χαρακτηριστικό 
που υποκρύπτει μια υπεραξία που χάνεται με τις απαγορευτικές ρυθμίσεις.      
435
 Αφορά στο λεγόμενο planning permissions ή sustainability appraisal που έχει ευρύτερη εφαρ-
μογή στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ. 
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οικονομικά βιώσιμες αρχές, που παράλληλα είναι φιλικές προς το περιβάλλον (βλέπε ανά-
λογες αναφορές για την έξυπνη αύξηση στο Κεφ. 6ο).  
 
Τελικά, τα ΣΧΟΑ και τα ΟΔΣ, αντικαθιστούν το χωροταξικό πλαίσιο των ΓΠΣ και αποτε-
λούν το στρατηγικό εργαλείο του ΠΧΟΟ. Μετά την έγκριση τους (διαδικασία planning 
permission ή έγκρισης περιβαλλοντικών όρων δια μέσω της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης – ΣΠΕ ή sustainably appraisal), δημιουργούνται οι χωρικές και θεσμικές πρό-
νοιες που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία σε αναλυτικότερα πλαίσιο, δηλα-
δή να εφαρμοστεί ο υποκείμενος σχεδιασμός που να εξειδικεύει τις ρυθμίσεις, όπως περι-
γράφεται αναλυτικά παρακάτω.  
 
Με αυτόν τον τρόπο, ικανοποιούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί για το συγκεκριμένο επί-
πεδο αναφοράς και ειδικότερα καθίσταται περιττή η εκτίμηση των παραπέρα περιβαλλο-
ντικών συνεπειών των χωρικών παρεμβάσεων. 
 
7.5.3 Η Αναλυτική Εφαρμογή της Γνώσης 
Από τη στιγμή που θα εγκριθεί το στρατηγικό πλαίσιο, το επόμενο στάδιο του ΠΧΟΟ, πε-
ριλαμβάνει την εστίαση στην αστική περιοχή και ειδικότερα στο χαρακτήρα και στις δια-
δικασίες σχεδιασμού της μορφολογίας της πόλης. Αποτελείται από δυο επίπεδα θεώρησης, 
τα Χωρικά Σχέδια Αστικών Περιοχών (ΧΣΑΠ) και τις Πολεοδομικές Μελέτες Εφαρμογής 
(ΠΜΕ) ή τις Αστικές Αναγεννήσει (ΑΑ) κατά περίπτωση, που ουσιαστικά αναφέρονται 




Περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, σε επίπεδα γνώσης που έχουν προκύψει και μπο-
ρούν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη προβληματική.  
 
Α) ΧΣΑΠ (Χωρικό Σχέδιο Αστικών Περιοχών) 
Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις και τις οδηγίες του υπερκείμενου χωρικού πλαισίου που ρύθ-
μισε κυρίως τα ζητήματα του εξωαστικού χώρου, αναγνωρίζεται ο αστικός χαρακτήρας 
κάθε περιοχής και δημιουργείται σειρά προτάσεων και χωρικών εναλλακτικών για κάθε 
επί μέρους στοιχείο της μορφολογίας της πόλης (εμπλουτίζεται το εστιασμένο περιεχόμενο 
των ΓΠΣ). Ειδικότερα, τα ΧΣΑΠ εστιάζουν στη διάγνωση και εκτίμηση των επιπτώσεων 
σύμφωνα με μια ανατροφοδοτούμενη διαδικασία, σε συνέργεια πάντα με τις προσεγγίσεις, 
οδηγίες, απαγορεύσεις κλπ, των άλλων υποστηρικτικών μελετών που εγκρίθηκαν στο 
προηγούμενο στρατηγικό στάδιο (πχ γεωλογικές, υδρολογικές). Συνολικά, η όλη προσπά-
θεια θα πρέπει να στηρίζεται στην αρχή ότι τα φυσικά στοιχεία του αστικού χώρου που 
παρουσιάζουν μικρή προστιθέμενη (οικονομική) αξία (δηλαδή δεν μπορούν να μπουν στο 
κύκλωμα της κατανάλωσης ή της οικονομίας της αγοράς), προστατεύονται κατάλληλα, για 
                                                 
436
 Πιο αναλυτικά η κλίμακα πλέον είναι εστιασμένη στον αστικό χώρο (πχ από 1:5.000 έως 1:500 
για τις αστικές αναπλάσεις). Αναλυτικότερα, βλέπε παρακάτω. 
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να διατηρηθεί η παρουσία τους στη μορφολογία της πόλης (βλέπε επίσης αναφορές στο 
Κεφ. 5ο). Τα επίπεδα θεώρηση που πρέπει να ακολουθηθούν, είναι όπως κάτωθι: 
  
Πρώτο Περιγραφικό Επίπεδο: 
Η αναγνώριση στον ευρύτερο αστικό χώρο 
 
Στο πρώτο αναγνωριστικό επίπεδο των ΧΣΑΠ, γίνεται η σύνδεση με το υπερκείμενο επί-
πεδο του ΣΧΟΑ, όπου και έχουν καθοριστεί και εγκριθεί τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
του κοινωνικοοικονομικού και θεσμικού πλαισίου (ως προγραμματικά μεγέθη, μαλακά 
μέτρα, δείκτες αναφοράς, ζώνες προστασίας, περιβαλλοντικοί όροι κλπ – βλέπε ανωτέρω 
Κεφ. 7.5.2). Επίσης, γίνεται η ανάλογη σύνδεση και περιγραφή των περιορισμών ή δυνα-
τοτήτων που θέτουν οι υποστηρικτικές μελέτες που εκπονήθηκαν με το στάδιο των ΟΔΣ. 
Δηλαδή, δίνεται η δυνατότητα να αναγνωριστεί το ευρύτερο χωρικό πλαίσιο αναφοράς. 
Παράλληλα, να καθοριστεί η ταυτότητα καθώς και οι μετασχηματιστικές του διαδικασίες, 
που μπορεί να επιδεικνύουν κάποια χαρακτηριστικά ελέγχου ή αυθόρμητης ανάπτυξης, 
σύμφωνα πάντα με τις επιδράσεις – επιρροές του εξωτερικού πλαισίου (υπερσύστημα της 
αστικής περιοχής).  
 
Δεύτερο Αναλυτικό Επίπεδο: 
Η ταξινόμηση του εξελικτικού χαρακτήρα της μορφολογίας 
 
Η έρευνα και η αντίστοιχη θεωρητική προσέγγιση των ΧΣΑΠ, μπορεί να χρησιμοποιήσει 
τα «χωρικά μοντέλα» που έχουν αναγνωριστεί και αποτελούν τη βάση για τις δυνατότητες 
οργάνωσης και ανάπτυξης των μορφολογιών της πόλης (βλέπε Σχήμα 3.5 στο Κεφ. 3.3.2). 
Αυτές οι γενικές χωρικές περιγραφές, όπως τεκμηριώθηκε, στηρίζονται σε αντίστοιχους 
εξελικτικούς τύπους που μπορεί να είναι μονοκεντρικοί, γραμμικοί, ακτινωτοί ή αποκε-
ντρωμένοι (δημιουργία νέων κέντρων). Καθίσταται δηλαδή κρίσιμο το γεγονός, ότι στο 
αναλυτικό στάδιο κάθε ΧΣΑΠ, θα πρέπει να δημιουργείται μια πρώτη (θεμελιώδης) ταξι-
νόμηση των διαφορετικών περιγραφών (εναλλακτικών) του συστήματος αναφοράς στο 
χώρο και το χρόνο (εξελικτική διαδικασία).  
 
Για να καταστεί αυτό εφικτό, πρέπει αρχικά να εκτιμηθεί η δυναμική του κεντρικού πυρή-
να της μορφολογίας καθώς και ο τρόπος που έχει δημιουργηθεί ή συνεχίζει να εξελίσσεται 
(μεταβολή της κεντρικότητας και της νέας χωρικής ανάπτυξης – βλέπε αναφορές στο Κεφ. 
3.1.3). Δηλαδή, η υπό εξέταση μορφολογία προκύπτει σε κάθε περίπτωση ως μια υφιστά-
μενη χωρική κατάσταση που ενώ βρίσκεται σε δυναμική ισορροπία, συνεχώς μεταβάλλε-
ται σε μη γραμμικό πλαίσιο. Επιπλέον, έχει τάσεις (ροπές) ανάπτυξης δια μέσω της χωρι-
κής επέκτασης (διάχυσης). Με τη συγκεκριμένη θεώρηση, θα αποτιμηθούν οι κανόνες που 
επικρατούν στο χώρο (με συστημικούς όρους έχουν διατυπωθεί ως αυτοοργάνωση και ο-
μοιόσταση) και θα εκτιμηθεί το επίπεδο της εντροπίας. Έτσι, η ανάλυση θα εστιάσει στην 
αστική ανάπτυξη, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη υφιστάμενα χωρικά και θεσμικά ζητήματα 
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που έχουν να κάνουν με τις επιδιώξεις της συγκράτησης σε σχέση με τη δυναμική των ε-
πεκτάσεων (ακραίων σημείων, γραμμική, τοπικά κέντρα, ανεξάρτητη κλπ). Συνολικά, 
μπορεί να περιγραφεί και να αναλυθεί είτε ποσοτικά είτε ποιοτικά, η εξελικτική περιγραφή 
της μορφολογίας της πόλης και να συνδεθεί με τις αντίστοιχες των θεωρητικών διατάξεων 
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ & ΙV (βλέπε Σχήμα 7.6 – Πρώτο επίπεδο). 
 







Α. Χαρακτήρας και μεγέθη για το οδικό δίκτυο 
(Σύμφωνα με ειδική μελέτη μεταφορών και αναγκών νέων υποδομών) 
Στόχοι Κινητικότητας, Πρόσβασης και Ποιότητας 
Γραμμική 
Ορθογωνική 





   
 
Β1. Χαρακτήρας και μεγέθη για το Δομημένο ή υπό ανάπτυξη χώρο  
(σύμφωνα με ελάχιστες, μέσες και ιδανικές τιμές) 
Στόχοι Πυκνότητας, Συνεκτικότητας, Χρήσεων γης και Ποιότητας 
Β2.  Χαρακτήρας και Προγραμματικά μεγέθη για τον Ελεύθερο χώρο  
(σύμφωνα με ελάχιστες, μέσες και ιδανικές τιμές) 
Στόχοι Επάρκειας, Λειτ. Κατανομής και Ποιότητας 
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Βάσει της ανωτέρω μακροσκοπικής προσέγγισης, στη συνέχεια η ανάλυση θα πρέπει να 
μετακινηθεί στις φωλιασμένες και ιεραρχικές ιδιότητες της μορφολογίας. Θα προκύψει 
δηλαδή, μια κατάλληλη προσαρμογή σύμφωνα με το χωρικό επίπεδο που εφαρμόζεται σε 
κάθε περίπτωση (από την Πολεοδομική Ενότητα έως το κτίριο), μιας και το ζήτημα της 
κλίμακας αναφοράς στη χωρική ανάλυση είναι θεμελιώδες.
437
 Ειδικότερα, το πλαίσιο της 
μικρομεσαίας πόλης (βλέπε αναφορά στις εισαγωγικές ενότητες), θέτει το όριο της μακρο-
κλίμακας στο επίπεδο της βασικής (γενικής) δομικής υπόστασης της μορφολογίας. Η πα-
ραπέρα θεώρηση πραγματοποιείται στο επίπεδο της μικροκλίμακας, μιας και τα στοιχεία 
αναγνώρισης αναφέρονται σε αυτήν. Οι ιεραρχικές, οριζόντιες ή δικτυωτές εξαρτήσεις και 
αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται, μπορούν να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις δια-
δοχικές διαδικασίες που αναπτύσσουν τα Σχήματα 2.7 & 2.8 στο Κεφ. 2.2.4 (βλέπε επί-
σης Σχήμα 7.6 – Δεύτερο επίπεδο).  
 
Σχήμα 7.7: Τα Μορφολογικά Στοιχεία της Μικρομεσαίας Πόλης 
 
 
Ειδικότερα, απαιτείται να χρησιμοποιηθεί η σαφής διατύπωση των υποσυστημάτων ανά-
λυσης, που στηρίζεται κυρίως στην ερμηνεία του λειτουργισμού του συστήματος της μορ-
φολογίας της πόλης (βλέπε Σχήμα 7.7). Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρείται η περιγραφή 
ενός σύνθετου συστήματος, που όπως τεκμηριώθηκε, βρίσκεται σε μια δυναμική ισορρο-
πία και παρουσιάζει χαρακτηριστική ομοιόσταση, έχει συγκεκριμένη αυτοοργάνωση και 
αναπτύσσει ιδιότητες που οδηγούν τελικά στην ανάδυση μιας αναγνωρίσιμης δομικής υ-
πόστασης. Έτσι, έμφαση πρέπει να δίνεται στο γεγονός ότι η μορφολογία της πόλης, υπο-
βάλλεται σε συνεχή προσαρμογή στους μεταβαλλόμενους χωρικούς αλλά και κοινωνικο-
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 Όπως τεκμηριώθηκε, εξαρτάται άμεσα τόσο από το επίπεδο λεπτομέρειας της θεώρησης καθώς 
και από τους στόχους που έχουν τεθεί. 
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οικονομικούς όρους (εξωτερικότητες) και ότι δε μπορεί ποτέ να χαρακτηριστεί πεπερα-
σμένη ή ολοκληρωμένη (βλέπε Συμπεράσματα Κεφ. 3ο). 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο επιμέρους στάδια ειδικότερης εστί-
ασης στα μορφολογικά στοιχεία (Α και Β - βλέπε Σχήμα 7.6 – Τρίτο επίπεδο). Στο πρώτο, 
βρίσκονται τα στοιχεία και οι ιδιότητες του μεταφορικού υποσυστήματος. Όπως αναλύθη-
κε στο Κεφ. 2.5, έχει ανεξάρτητα χαρακτηριστικά σε σχέση με τα υπόλοιπα δύο υποσυ-
στήματα και απαιτείται η ουσιαστική σύνδεση του με το σύνολο των άλλων στοιχείων της 
μορφολογίας της πόλης. Διαφαίνεται δηλαδή σαφώς ότι το συγκεκριμένο (υπο)σύστημα 
θεώρησης, αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» του αστικού χώρου και δημιουργεί τις κυρίαρχες 
χωρικές σχέσεις και ιδιότητες που επηρεάζουν σε κρίσιμο επίπεδο τις επιλογές για την α-
νάπτυξη, το σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη λειτουργία του (βλέπε επίσης Σχήμα 2.13 
στο Κεφ. 2.5 και αναφορές στο Κεφ. 6.3.2). Συνάγεται δηλαδή, ότι σε κάθε ΧΣΑΠ πρέπει 
να ενταχθεί η διαδικασία μια γενικής κυκλοφοριακής ανάλυσης, όπου θα εκτιμά τόσο τις 




Από τη στιγμή που καθοριστεί ο χαρακτήρας του μεταφορικού συστήματος (στάδιο Α), 
στο Β1 και Β2 στάδιο, θα περιγραφούν ο χαρακτήρας και τα προγραμματικά μεγέθη του 
ελεύθερου και του δομημένου χώρου. Έτσι, η αναζήτηση των δυναμικών χαρακτηριστι-
κών τους, δεν μπορεί παρά να πραγματοποιηθεί σε συνέργεια (σύνδεση) μεταξύ του φυσι-
κού τοπίου με το λοιπό αστικό χώρο (βλέπε Κεφ. 2.3 & 2.4). Η επιδιωκόμενη βαρύτητα 
του κάθε στοιχείου, όσο και οι επί μέρους επιδράσεις – επιρροές που δημιουργεί στη συ-
νολική λειτουργία της μορφολογίας της πόλης, είναι διαφορετικές κάθε φορά και αποτε-
λούν έναν τομέα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. 
 
Σε επόμενο στάδιο, θα πρέπει να διατυπωθούν οι λεγόμενες «ροές» (πόρων, υλικών κλπ), 
που έλκονται, κυκλοφορούν, μεταβολίζονται και εξέρχονται από τη μορφολογία ή αλλη-
λεπιδρούν με τις λοιπές αστικές δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο θα εκτιμηθούν οι 
ιδιότητες και ο χαρακτήρας της λειτουργίας της μετατροπής. Παράλληλα, πρέπει να γίνει 
μια κριτική θεώρηση για το κατά πόσο εφαρμόζονται χωρικές ιδιότητες (πχ κανονισμοί, 
οδηγίες κλπ) που δημιουργούν ελεγχόμενες καταστάσεις (πχ ανακύκλωση, αποκατάσταση, 
επανάχρηση κλπ). Έτσι, θα διαγνωστεί σε ένα πρώτο επίπεδο η ανάγκη σύνδεσης όλων 
                                                 
438
 Γενικά, επιχειρείται να περιγραφούν οι μεταφορές ως μια ισχυρή σταθερά του χωρικού σχεδια-
σμού στο επίπεδο των πόλεων, ειδικότερα σήμερα που οι αστικές περιοχές εξουσιάζονται από 
προσεγγίσεις που εστιάζουν στη μηχανοκίνητη μετακίνηση, με αποτέλεσμα την κατανάλωση του 
μεγαλύτερου μέρους του δημόσιου και ελεύθερου χώρου (πχ για τη δημιουργία οδών και υποδο-
μών υποστήριξης όπως οι χώροι στάθμευσης).  
Έτσι, επιτυγχάνεται η εκτίμηση των προοπτικών (θετικών ή αρνητικών) που μπορεί να προκύψουν 
από τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μεταφορών και της πυκνότητας, του μεγέθους των 
πόλεων και των οικισμών, των (μικτών) χρήσεων γης και της συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων 
και της συνεκτικότητας. Για περισσότερα βλέπε ανάλογες αναφορές στο Κεφ. 2.5.  
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αυτών, με τις χωρικές επιλογές και τα αποτελέσματα του υπερκείμενου σχεδιασμού των 
ΟΔΣ.  
 
Συνολικά λοιπόν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο σαφής και οντολογικός χαρακτήρας της 
μορφολογίας της μικρομεσαίας πόλης (όπως αναπτύχθηκε χωρίς την ανάγκη προσαρμο-
γών). Ειδικότερα, τα στοιχεία θεώρησης που έχουν σύμμεικτα και σύνθετα χαρακτηριστι-
κά (παρουσιάζονται περιληπτικά στο Σχήμα 7.7 – για πιο αναλυτικά βλέπε Κεφ. 2.3, 2.4 
& 2.5), μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για έναν πιο δομικό και συνολικό εμπλουτισμό 
των περιγραφών που πρέπει να περιλαμβάνονται στη χωρική ανάλυση κάθε ΧΣΑΠ. Δηλα-
δή, συμπληρώνονται οι υφιστάμενες προδιαγραφές (πχ σταθερότυπα, προγραμματικά με-
γέθη) με νέα απαραίτητα στοιχεία, που καθορίζουν πληρέστερα τις ιδιότητες κάθε χαρα-
κτηριστικής μορφολογίας. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα να επαναδιατυπωθεί 
το περιεχόμενο των χωρικών σχεδίων και αναλύσεων που συνοδεύουν το ΧΣΑΠ. Έτσι, η 
θεώρηση της υπάρχουσας κατάστασης θα διατυπώσει το ποιοτικό και το ποσοτικό χαρα-
κτήρα κάθε στοιχείου που έχει αναγνωριστεί, σύμφωνα με ένα σαφές περιεχόμενο και έ-
ναν απόλυτα καθορισμένο μεθοδολογικό κανόνα. Πρακτικά, δημιουργείται μια νέα θεμε-
λιακή διεργασία, που αποδέχεται ότι οι μορφολογικές ιδιότητες της πόλης, οφείλονται κυ-
ρίαρχα στις συνεργασίες των μερών των χωρικών στοιχείων (βασική υπόθεση εργασίας 
της διατριβής).  
 
Τελικά, καθορίζεται σαφώς η δομική ερμηνεία της μορφολογίας της πόλης και δίνεται η 
δυνατότητα να εκτιμηθούν οι διαφαινόμενες διασυνδέσεις μεταξύ των διαφορετικών υπο-
συστημάτων θεώρησης, που οδηγούν στην ανάγνωση των μορφολογιών των μικρομεσαί-
ων πόλεων ως σύνθετα (οργανικά) συστήματα. Συμπεραίνεται δηλαδή, ότι σε ένα ΧΣΑΠ, 
οι επιστήμονες του χώρου και όχι μόνο, πρέπει να αναγνωρίσουν τις χρήσεις του εδάφους, 
την κατοικία, την ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, τις μεταφορές κλπ, από 
τη στιγμή όπου όλα αυτά αποτελούν στοιχεία του συστήματος αναφοράς και όχι ανεξάρ-
τητες οντότητες (συστημική έναντι καρτεσιανής λογικής – βλέπε Κεφ. 2.1).  
 
Τεκμηριώνεται επίσης σαφώς, ότι η χωρική ερμηνεία κάθε ΧΣΑΠ αφορά σε ένα σύστημα 
που «εξ ορισμού» και «εξ αντικειμένου» είναι ανοικτό και δημιουργεί διάχυτα (μη καθο-
ρισμένα) όρια και έντονες επιδράσεις - επιρροές με το πλαίσιο που το περιβάλλει. Η συ-
γκεκριμένη διαπίστωση είναι πάρα πολύ σημαντική για τη γενικότερη εκτίμηση των χαρα-
κτηριστικών του, μιας και προκαλούνται συνέπειες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς 
από αυτό της χωρικής θεώρησης. Δηλαδή, διατυπώνεται ξανά η ανάγκη για άμεση συνέρ-
γεια του ΧΣΑΠ με τον υπερκείμενο σχεδιασμό – προγραμματισμό και ειδικότερα με το 
περιεχόμενο των ΣΧΟΑ. 
 
Ο εμπλουτισμός λοιπόν του ΧΣΑΠ με τη συγκεκριμένη δυναμική συστημική προσέγγιση, 
οδηγεί στη διατύπωση κάποιων κυρίαρχων χωρικών καταστάσεων που ισχύουν στην υπό 
εξέταση μορφολογία. Συνολικά, τόσο στο μακροσκοπικό επίπεδο των υποσυστημάτων 
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όσο και στο μικροσκοπικό επίπεδο των στοιχείων, προκύπτει ο καθορισμός των βασικών 
εναλλακτικών εξελικτικών χωρικών παραμέτρων, δηλαδή οι αντίστοιχες προβολές στο 
μέλλον, χωρίς τις παρεμβάσεις του σχεδιασμού που θα προκύψουν στο επόμενο στάδιο. 
 
Τρίτο Διαγνωστικό Επίπεδο: 
Ανατροφοδότηση πολλαπλών σεναρίων 
 
Η αναγνώριση της δομικής υπόστασης και της εξελικτικής δυναμικής της υπό εξέτασης 
μορφολογίας, όπως προκύπτει και από την ανωτέρω περιγραφή, αποτελεί θεμελιακή ανα-
λυτική εργασία κάθε ΧΣΑΠ και οδηγεί σε δυο διακριτά αποτελέσματα. Το πρώτο αφορά 
στην παρούσα χωρική (αυτο)οργάνωση και δυναμική ομοιόσταση, ενώ το δεύτερο υποδει-
κνύει την εξελικτική και μη πεπερασμένη ανάπτυξη της (εσωτερική και εξωτερική). Η 
χρήση λοιπόν και η εφαρμογή της συγκεκριμένης περιγραφής, δίνει στη συνέχεια τη δυνα-
τότητα να αποτυπωθούν και να αποτιμηθούν οι αποδεκτές δυναμικές ιδιότητες που πρέπει 
να αναπτύσσει στο χώρο και στο χρόνο η μορφολογία της πόλης (βλέπε Σχήμα 3.10 στο 
Κεφ. 3.5.4). Έτσι, μπορεί να διατυπωθεί μια σειρά σεναρίων που όπως τεκμηριώθηκε, θα 
πρέπει να αφορούν πρωτίστως στον τρόπο παρέμβασης στην εντροπία αλλά και στην με-
τατροπή της μορφολογίας της πόλης, ώστε να δημιουργούνται σε κάθε περίπτωση, τα α-





Η διατύπωση λοιπόν του κρίσιμου εξελικτικού ζητούμενου που θα πρέπει να ενσωματώνει 
τις αρχές και τις επιδιώξεις της αστικής αειφορίας, μπορεί να προκύψει από την εστίαση 
στα εναλλακτικά θεμελιώδη Πρότυπα (σύμφωνα με την αρχή της ισοτελικότητας και τη 
θεώρηση πολλαπλών αποτελεσμάτων, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.8 του Κεφ. 
3.5.2). Συνεπώς, μπορεί να υιοθετηθεί η προβολή του χαρακτήρα της μορφολογίας της μι-
κρομεσαίας πόλης, ακολουθώντας μια διαδικασία ανατροφοδότησης εναλλακτικών σενα-
ρίων, στηριζόμενη στα αποτελέσματα της διατριβής. Έτσι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
οι μορφολογίες όπως η συμπαγής και συνεκτική, η αποκεντρωμένη συγκέντρωση, η οικο-
λογική, η μηδενικών επιπτώσεων, η έξυπνη αύξηση και η νεοπαραδοσιακή. Η αποδομημέ-
νη διάχυτη διάταξη (IV – βλέπε Σχήμα 3.5 στο Κεφ. 3.2.3 καθώς και στο ανωτέρω Σχήμα 
7.6 - Πρώτο επίπεδο θεώρησης), που δεν εντάσσεται σε κανένα οργανωμένο πλαίσιο πα-
ρέμβασης στο χώρο, μπορεί να αποτελέσει το μηδενικό σενάριο. Σε αυτό συνηγορούν και 
οι περιγραφές όπου οι ελληνικές μικρομεσαίες πόλεις προσεγγίζουν το περιεχόμενο αυτό, 
                                                 
439
 Δεδομένου ότι οι μελλοντικές προβλέψεις παρουσιάζουν μεγάλη επισφάλεια και αβεβαιότητα, η 
διαδικασία του σχεδιασμού παράγει συχνά εναλλακτικές λύσεις και διαφορετικές επιδιώξεις. Οι 
τεχνικές εναλλακτικών σεναρίων δηλαδή, αποτελούν το κοινό χαρακτηριστικό, αν και έχουν χαρα-
κτηριστεί ως πολύ συγκεχυμένες και πολυεπίπεδες διεργασίες. Αυτό όμως που είναι απολύτως σί-
γουρο, είναι ότι η έρευνα των σεναρίων και των μελλοντικών επιπτώσεων τους είναι κρίσιμη για 
τις αποφάσεις στη διαδικασία του σχεδιασμού. Συνολικά, τα εναλλακτικά σενάρια ερευνούν τα 
πιθανά και προτιμητέα μελλοντικά χαρακτηριστικά της μορφολογίας της πόλης, και βοηθούν στη 
σύνδεση της θεωρίας με την ανάλυση του χώρου. 
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σύμφωνα πάντα με την υφιστάμενη κατάσταση που αναγνωρίστηκε (βλέπε Σχήμα 3.6 στο 
Κεφ.3.4). 
  
Ειδικότερα, κατά το συγκεκριμένο στάδιο και για κάθε εναλλακτικό χωρικό σενάριο, θα 
πρέπει να εξετάζονται οι μεταβολές στα κρίσιμα ζητήματα της αστικής διάχυσης και της 
απώλειας της συνεκτικότητας ή της οργάνωσης του χώρου, των οικολογικών χαρακτηρι-
στικών του αστικού και εξωαστικού περιβάλλοντος (χρήση εργαλείων όπως το αποτύπω-
μα), καθώς και άλλων χωρικών και αντιληπτικών στοιχείων (πχ η ποικιλομορφία του χώ-
ρου, η συνδετικότητα, η υγεία, η δημιουργικότητα, η ασφάλεια κλπ – βλέπε ανάλογη θεω-
ρητική στα Κεφ. 4.2, 5.2 & 6.2). Επίσης, θα μπορούσαν να συσχετιστούν και να αξιολογη-
θούν τα αποτελέσματα των εναλλακτικών σεναρίων, σύμφωνα με τις θετικές προοπτικές 
που υποδεικνύουν τα θεμελιώδη Πρότυπα, όπως η ένταση της κεντρικότητας και η αποκε-
ντρωμένη νέα επέκταση (βλέπε Κεφ. 4.3), η οικολογική βιωσιμότητα και η ελαχιστοποίη-
ση των συνολικών επιπτώσεων (βλέπε Κεφ. 5.3), τα νέο-παραδοσιακά στοιχεία και η έξυ-
πνη αύξηση (βλέπε Κεφ. 6.3).  
 
Στη συνέχεια, σε ένα αναλυτικότερο επίπεδο που εστιάζει στα μορφολογικά στοιχεία που 
αναγνωρίστηκαν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η γνώση και να ταξινομηθούν τα διάφορα ε-
ξελικτικά σενάρια, σχετικά με τον τρόπο ή τη δυναμική που εντάσσονται στο πλαίσιο α-
ναφοράς κάθε θεμελιώδους Προτύπου. Σε αυτήν την προοπτική, ιδιαίτερα βοηθητικά μπο-
ρεί να είναι τα αποτελέσματα που τεκμηριώθηκαν για κάθε Πρότυπο ξεχωριστά, όπως πα-
ρουσιάζονται στους Πίνακες 4.3, 5.2 & 6.2 (βλέπε Κεφ. 4.4, 5.4 & 6.4 αντίστοιχα). Δηλα-
δή, δύναται να αποτιμηθούν συγκεκριμένα εξελικτικά σενάρια, βάση της επίτευξης συγκε-
κριμένων επιπέδων για κάθε στοιχείο (πχ πυκνότητα δόμησης στην κεντρική περιοχή, συ-
γκεκριμένο επίπεδο μίξης χρήσεων γης, συνεκτικότητα κλπ). Σε αυτήν την εστιασμένη δι-
αδικασία, χρήσιμα εργαλεία αποτελούν οι λεγόμενες δομικές αναλύσεις (structural analy-
sis) καθώς και οι αντίστοιχες μήτρες NPN (βλέπε αναφορές στα Κεφ. 4.6, 5.6 & 6.6). Πα-
ράλληλα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα που αφορούν κυρίως στα ερμη-





                                                 
440
 Για παράδειγμα, σε κάθε εναλλακτικό σενάριο αυξημένων πυκνοτήτων, θα εξετάζεται η συνέρ-
γεια που δημιουργείται μεταξύ των στοιχείων της «συνεκτικότητας» του δομημένου χώρου και της 
«κινητικότητας» των μεταφορών και στη συνέχεια της «πρόσβασης» των μεταφορών και της «πυ-
κνότητας» του δομημένου χώρου (βλέπε Σχήμα 4.3 στο Κεφ. 4.7.2). Αντίστοιχα, σε προσπάθειες 
ένταξης οικολογικών χαρακτηριστικών στο χώρο, θα πρέπει να γίνεται εστίαση στη «λειτουργική 
κατανομή» του ελεύθερου χώρου και στη «συνεκτικότητα» του δομημένου χώρου (βλέπε Σχήμα 
5.3 στο Κεφ. 5.7.3). Τέλος, αν επιδιώκεται η υιοθέτηση των αρχών της νέας Αστικότητας, θα πρέ-
πει να τεκμηριώνεται η ποσοτική και ποιοτική ισορροπία των χαρακτηριστικών των στοιχείων 
θεώρησης και ειδικά της «κινητικότητας» του μεταφορικού (υπο)συστήματος και της «πυκνότη-
τας» του δομημένου χώρου (βλέπε Σχήμα 6.4 στο Κεφ. 6.7.3). 
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Από την ανατροφοδότηση λοιπόν των εναλλακτικών σεναρίων, θα σκιαγραφηθεί σε μεγά-
λο βαθμό η οργανωμένη πολυπλοκότητα και περιπλοκότητα που δημιουργείται σε κάθε 
περίπτωση καθώς και η χωρική / χρονική μεταβολή της εντροπίας και της μετατροπής για 
το σύνολο της μορφολογίας. Παράλληλα, θα προκύψουν τα κυρίαρχα στοιχεία θεώρησης 
και οι δυναμικές σχέσεις που ουσιαστικά δημιουργούν τις χωρικές εντάσεις. Κοινώς, απαι-
τείται να προσαρμοστεί στη χωρική ανάλυση κάθε ΧΣΑΠ, η διαδικασία αξιολόγησης κα-
θώς και η γνώση που προέκυψε από την αναγνώριση και στη συνέχεια τη θεώρηση των 
θεμελιωδών Προτύπων όπως τα Χωρικής Έντασης, τα Οικοσυστήματος και τα Αστικότη-
τας. Τελικά, επιχειρείται να γίνει εφικτή η απόλυτη τεκμηρίωση της εξελικτικής δυναμικής 
που δύναται να δημιουργηθεί μέσω των εναλλακτικών σεναρίων του ΧΣΑΠ. Δηλαδή, 
σύμφωνα με τις προτάσεις του σχεδιασμού που προκρίνεται σε κάθε περίπτωση. 
 
Τέταρτο Επίπεδο Προτάσεων: 
Η αναγνώριση της συγκλίνουσας δυναμικής 
 
Κατά το επίπεδο της ανάλυση των εναλλακτικών σεναρίων, όπως περιγράφεται ανωτέρω, 
επιτυγχάνεται μια πλουραλιστική μελέτη της μορφολογίας της πόλης, που μετακινείται 
από τη συνήθη θεώρηση της μοναδικής και «ιδανικής» (αποδεκτής) πρότασης σύμφωνα με 
ένα μηδενικό σενάριο αυξημένης εντροπίας και χαμηλής λειτουργίας μετατροπής, σε μια 
«συνθετική» λογική με ανατροφοδοτούμενο χαρακτήρα που παράλληλα ικανοποιεί τους 
στόχους της τελεολογίας. Έτσι, ακολουθούνται τα συμπεράσματα της διατριβής ότι η 
μορφολογία της πόλης θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια αρμονική ισορροπία αρχών, 
καταστάσεων, ιδιοτήτων, επιδιώξεων κλπ, χωρίς κυρίαρχες δυναμικές καταστάσεις στο 
χώρο (βλέπε αποτελέσματα Συνισταμένου Υποδείγματος στο Κεφ. 7.3).  Με αυτόν τον 
τρόπο, υποστηρίζεται ότι μπορούν να ικανοποιηθούν συνολικά οι ειδικοί στόχοι πού θέτει 
κάθε θεμελιώδες Πρότυπο, όπως ο περιορισμός της απώλειας και του αποτυπώματος του 
αστικού χώρου, συγχρόνως με την εισαγωγή χαρακτηριστικών που δεν οδηγούν σε ομοιό-
μορφες ή χαμηλής ποιότητας πραγματικότητες, η εισαγωγή οικολογικών χαρακτηριστι-
κών, ο έλεγχος της κατανάλωσης και των ροών κλπ. 
 
Απαιτείται δηλαδή στη συνέχεια, η αναγνώριση μιας συγκλίνουσας δυναμικής, που στηρί-
ζεται κυρίαρχα σε μια ολική συστημική παρέμβαση (βλέπε Σχήμα 2.3 στο Κεφ.2.1.4 – 
Φάση της «Εφαρμογής»). Με λίγα λόγια, επιδιώκεται μια προσπάθεια συνολικής και συ-
νεργατικής προσέγγισης της δομικής υπόστασης, της λειτουργίας και της εξελικτικής δυ-
ναμικής της μορφολογίας της πόλης, ως η τελική πρόταση εφαρμογής κάθε ΧΣΑΠ. Περι-
λαμβάνει το σύνολο των διατυπώσεων αναφορικά με το περιεχόμενο της επιδιωκόμενης 
αστικότητας και το πως αυτή θα μπορούσε να προκύψει ως μια προσθετική ερμηνεία των 
θεμελιωδών Προτύπων και των αναλύσεων των ανωτέρω σταδίων (βλέπε αναφορές στο 
Κεφ. 7.1). Όλα αυτά βέβαια, έχουν στον πυρήνα της θεώρησης τους, το περιεχόμενο της 
τελεολογίας (βλέπε Κεφ. 3.2.3) καθώς και τις λογικές παραδοχές που έχουν γίνει και περι-
γράφονται παραστατικά από τις τρεις θεμελιώδεις ισότητες (βλέπε Ισότητα 4.1,  5.1 & 
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6.1, στα Κεφ. 4.2.2, Κεφ. 5.2.2 και Κεφ. 6.2.2 αντίστοιχα). Δηλαδή, υποστηρίζεται ότι η 
δυναμική συστημική θεώρηση προσαρμόζεται σε κάθε περίπτωση για να εντάξει ολιστικές 
μεθοδολογίες, όπου η σύνθεση να προηγείται της ανάλυσης, ως μια εναλλακτική προσπά-
θεια να υπερκεραστεί το ζήτημα της πολυπλοκότητας (complexity) και της περιπλοκότη-
τας (complicated), στα σύνθετα συστήματα όπως η μορφολογία της πόλης (βλέπε Σχήμα 
7.8). 
 



























Τελικά, τα ΧΣΑΠ μπορεί να αποκτήσουν έναν πλουραλιστικό περιεχόμενο και να υποδεί-
ξουν την καλύτερη χωρική προοπτική (βλέπε Σχήμα 2.1 στο  Κεφ. 2.1.1). Επίσης, μπορεί 
να εφαρμόσουν συστημικές αρχές και κυρίως το βηματισμό της κρίσιμης διεργασίας της 
ισοτελικότητας (βλέπε Κεφ. 3.5.2), που υπονοεί εναλλακτικές περιγραφές του περιεχομέ-
νου της αστικής αειφορίας. Από τη συνολική λοιπόν θεώρησης τους, δύναται να αναγνω-
ριστεί πλήρως, ο φαινομενικά χαοτικός εξελικτικός χαρακτήρας της μορφολογίας της υπό 
εξέταση αστικής περιοχής και να τεκμηριωθεί θεωρητικά και σχηματικά η απαραίτητη 
(δημιουργική) ακολουθία και η κρυφή τάξη, που είναι χωρική, χρονική και συμπεριφορι-
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του ΧΣΑΠ, σε απόλυτα δεσμευτικό πλαίσιο για τον υποκείμενο αναλυτικό σχεδιασμό, 
όπως περιγράφεται παρακάτω.  
 
Πέμπτο Επίπεδο Εφαρμογής: 
Κανονιστικό Πλαίσιο ΣΧΑΠ 
 
Τα αποτελέσματα της ανωτέρω διαδικασίας, μπορούν να οδηγήσουν στη διατύπωση του 
συνόλου του σχεδιασμού του ΣΧΑΠ στο επίπεδο της αστικής περιοχής (κλίμακα 1:5000 
έως 1:500). Αποτέλεσμα αυτού είναι ο ουσιαστικός χωρικός διαχωρισμός της μορφολογίας 
σε υποενότητες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και δυνατότητες εκμετάλλευσης ή αντί-
στοιχες προδιαγραφές οργάνωσης ή οικιστικής εκμετάλλευσης (όπως στην ΠΕ, στο ΟΤ 
και στο κτήριο). Αναλυτικότερα, θα καθοριστούν οι κάτωθι παράμετροι του αστικού χώ-
ρου: 
 
Νέα αστικά όρια. Στηρίζονται κυρίως στα δικαιώματα εκμετάλλευσης της γης που δια-
τίθενται από το κράτος στους ιδιώτες, όταν μια περιοχή εντάσσεται στο σχέδιο πόλης 
και μπορεί να αξιοποιηθεί οικιστικά. Σε αντάλλαγμα, δεσμεύονται εκτάσεις (εισφορά 
σε γη) και περνούν σε δημόσιο έλεγχο για την αξιοποίηση τους σύμφωνα με τις ανά-
γκες που προκύπτουν.
441
   
Προγραμματικά Μεγέθη και χωροθέτηση για Κοινόχρηστα και Κοινοφελή (ΚΧ-ΚΦ). Η 
σημασία των ανοικτών χώρων, προϋποθέτει και ανεξάρτητες πρακτικές εξασφάλισης 
τους με ευέλικτα εργαλεία απόκτησης γης όπως απαλλοτρίωση, εισφορές γης, αναδα-
σμός, ζώνες υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύσεις κλπ.  
Προστασία. Τα στοιχεία του αστικού περιβάλλοντος όπως τα ρέματα, οι αισθητικοί τό-
ποι, η ιστορική κληρονομιά κλπ, παίζουν σημαντικό ρόλο για την επίτευξη υγειών α-
στικών χώρων και πρέπει σε κάθε περίπτωση να διατηρούνται. 
Εξυγίανση και Αποκατάσταση προβληματικών περιοχών. Περιγράφονται οι αστικές 
περιοχές που μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα αστικής αναγέννησης (βλέπε πα-
ρακάτω). 
Κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά (παροχή στάθμευσης, βασικό οδικό δίκτυο κ.λπ). Αφο-
ρά στα αποτελέσματα της ανάλογης περιγράφης, όπως εντάσσεται στο περιεχόμενο του 
ΧΣΑΠ. 
Χρήσεις γης στα ΟΤ. Καθορισμός της συμβατότητας των χρήσεων γης ανά ΠΕ, γειτο-
νία και ΟΤ, σύμφωνα με τον ΚΕ(ΟΑΠ) όπως περιγράφεται παρακάτω. 
 
Σύμφωνα με την ανωτέρω θεώρηση και στη βάση των γενικών παραμέτρων του αστικού 
χώρου, θα αναπτυχθούν ο Κανονισμός Εφαρμογής και οι Οικολογικές Αστικές Προδια-
γραφές (εφεξής ΚΕ(ΟΑΠ)). Ειδικότερα, θα καθοριστούν οι λεγόμενες προδιαγραφές από-
                                                 
441
 Αποτελούν μια κρίσιμη μεταβλητή του σχεδιασμού, κυρίως στο ελληνικό σύστημα. Στις λοιπές 
χώρες, το μέτρο αυτό συνοδεύεται και από άλλα που αφορούν στην αγορά της γης και στην μετα-
τροπή της σε δημόσιο ελεύθερο χώρο που δεν διατίθεται για οικιστική ανάπτυξη.  
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δοσης (Performance ratios), που αποτελούν μια προσπάθεια να ξεπεραστεί η ακαμψία των 
κλασσικών σταθερότυπων (design codes ή standards). Υπό το συγκεκριμένο πρίσμα, ένα 
κτήριο, ένα ΟΤ ή μια ολόκληρη υφιστάμενη ή προς ανάπτυξη περιοχή (πχ ΠΕ ή γειτονιά), 
θα πρέπει να εξασφαλίζει μια σειρά από κριτήρια και όχι να περιορίζεται εντός συγκεκρι-
μένων ορίων (πχ πυκνότητα, χρήσεις γης κλπ). Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να εντα-
χθούν καλύτερα οι ειδικές αρχές του οικολογικού (πράσινου) σχεδιασμού με βιοκλιματικά 
χαρακτηριστικά (πχ υιοθέτηση πρακτικών κυκλικών διεργασιών και ιδανικής ενεργειακής 
μετατροπής για τις αστικές περιοχές και τα κτίρια).442 Αναπτύσσεται με αυτόν τον τρόπο 
μια νέα δυναμική, που δεν στηρίζεται σε δεδομένες παραμέτρους, αλλά αντίθετα μπορεί 
να εκφραστεί με την αποδοτικότητα μιας χωρικής παρέμβασης στο χρόνο και στο χώρο.  
 
Στο περιεχόμενο των προδιαγραφών απόδοσης, μπορούν επιπρόσθετα να χρησιμοποιη-
θούν ειδικές τυπολογικές προσεγγίσεις ή καλύτερες πρακτικές (best practises),443 που βα-
σίζονται στην τοπική παράδοση, στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του αστικού χώρου, στα κλι-
ματολογικά δεδομένα κλπ (όπως η χρήση υλικών και τεχνικές των παραδοσιακών κτηρί-
ων). Ουσιαστικά, αναπτύσσονται κανονισμοί για τις όψεις, τα ύψη, τη θέση, το ΟΤ (πχ 
μέγεθος, ελάχιστη μίξη ή κατανομή χρήσεων, υποδομές στο εσωτερικό του), ανάλογα με 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν υιοθετηθεί για κάθε ΠΕ, γειτονιά ή νέα επέκτα-
ση.
444
 Παράλληλα, μπορεί να περιλαμβάνονται ειδικές οδηγίες ή προδιαγραφές για τα 
πλάτη των οδών ανά κατηγορία (πχ βασικό, συλλεκτήριες, τοπικές), για τα πλάτη των πε-
ζοδρομίων ανά περιοχή, τις πεζοδρομήσεις ή την ανάγκη εφαρμογής δικτύου ποδηλατο-
δρόμων στις υφιστάμενες ή τις νέες περιοχές. Καθώς, και άλλες γενικότερες κυκλοφορια-
κές τεκμηριώσεις που έχουν να κάνουν με τη γέννηση και έλξη των μετακινήσεων σε σχέ-
                                                 
442
 Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως, μέσω της ορθής (αποτελεσματικής) χρήσης του αστικού χώρου και 
της εφαρμογής κατάλληλων οικολογικών παραμέτρων και ιδιοτήτων του οικο-χώρου (πχ ποσοστό 
κάλυψης που να μη ξεπερνά το 50%, προκήπια τουλάχιστον 4μ κλπ). Για περισσότερα βλέπε ανά-
λογη προβληματική στο Κεφ. 5ο. 
Χαρακτηριστικό εγχώριο παράδειγμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τα κτίρια, αποτελεί η εφαρ-
μογή ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ). 
443
 Υποστηρίζεται ότι οι ενδιαφέρουσες όψεις των κτιρίων σε συνδυασμό με τις στενές οδούς, τους 
χώρους στάθμευσης στις πίσω αυλές, τη δόμηση κατά μήκος μιας οικοδομικής γραμμής (αποφυγή 
οπισθοχωρήσεων των κτιρίων) και τους περιβαλλοντικά προσεγμένους χώρους (φυτεύσεις, πράσι-
νο κλπ), μπορούν να αναδείξουν τη φιλικότητα των μικρών αστικών γειτονιών και να δημιουργή-
σουν προστιθέμενες αξίες ή ιδιότητες στο χώρο. Μια τέτοια προσέγγιση επιχειρείται κυρίως από 
τα Πρότυπα Αστικότητας (βλέπε ανάλογες αναφορές στο Κεφ. 6ο). Σύμφωνα με αυτήν τη λογική, 
μπορεί να περιορίζονται οι δυνατότητες του σχεδιασμού σε αναλυτικό επίπεδο, αλλά εξασφαλίζε-
ται η εικόνα και η αισθητική αντίληψη του αστικού χώρου. Έτσι, επιδιώκεται ο εξωραϊσμός των 
όψεων των κτιρίων και των ελεύθερων χώρων με έμφαση στην ποιότητα τους και δημιουργείται 
μια ιδιαίτερη αντιληπτική και οπτική ευχαρίστηση. 
Αυτή η προσέγγιση βρίσκεται σε αντιδιαστολή με τον ΝΟΚ και τη διαχρονική εμμονή του σχεδια-
σμού στην Ελλάδα (από τον ΓΟΚ του 1985 και ύστερα) για την ελεύθερη τοποθέτηση του κτιρίου 
και όχι την εφαρμογή της ΟΓ.  
444
 Στην υφιστάμενη εγχωρια πρακτική, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά εντάσσονται στο επίπεδο της 
Πολεοδομικής Μελέτης. 
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ση με τις εντάσεις στο χώρο συγκεκριμένων λειτουργιών (πχ υπεραγορές) ή τις απαιτού-
μενες χωρητικότητες στο οδικό δίκτυο.  
 
Ο ΚΕ(ΟΑΠ), σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν θα πρέπει να είναι μονοδιάστατος, απόλυτα 
δεσμευτικός ή πεπερασμένος, καθώς πρέπει να στηρίζεται σε μια συνεχή προσαρμογή, που 
επιχειρεί να ενισχύσει ή να μεγιστοποιήσει τα πιθανά οφέλη του σχεδιασμού. Έτσι, σε κά-
θε περίπτωση, πρέπει να περιλαμβάνει εναλλακτικές περιγραφές ανάλογα με τη θέση και 
τα φυσικά χαρακτηριστικά κάθε υφιστάμενης και υπό ανάπτυξη μορφολογίας. Κι αυτό 
διότι, προϋπόθεση ορθής πρακτικής αποτελεί η ανάλυση και ο προσδιορισμός των περι-
βαλλοντικών χαρακτηριστικών του χώρου, που θα προσέκρουαν ή θα ωφελούσαν τη χω-
ρική ανάπτυξη (για περισσότερα βλέπε Κεφ. 5.3).  
 
Η εφαρμογής λοιπόν όλων των ανωτέρω προνοιών του ΣΧΑΠ καθώς και του ΚΕ(ΟΑΠ), 
γίνεται κατά περίπτωση από τις Πολεοδομικές Μελέτες Εφαρμογής (ΠΜΕ) και τις Αστι-
κές Αναγεννήσεις (ΑΑ), όπως περιγράφεται παρακάτω. 
 
ΠΜΕ (Πολεοδομικές Μελέτες Εφαρμογής)445  
Ως τελικό επίπεδο σχεδιασμού, οι Πολεοδομικές Μελέτες Εφαρμογής (εφεξής ΠΜΕ), ε-
ντάσσουν, εξειδικεύουν και εφαρμόζουν στο έδαφος τις επιδιώξεις, τους κανόνες και τους 
στόχους των ΧΣΑΠ, τις πρόνοιες των ΚΕ(ΟΑΠ), καθώς και των υπολοίπων γενικών κα-
νονισμών όπως ο ΝΟΚ, ο κτιριοδομικός κανονισμός κλπ. Περιλαμβάνουν δηλαδή την ε-
φαρμογή και την εξειδίκευσης των πολεοδομικών μεγεθών του προηγούμενου σταδίου 
που αφορούν στον καθορισμό των Οικοδομικών και Ρυμοτομικών Γραμμών (εφεξής ΟΓ-
ΡΓ), στις ειδικές χρήσεις γης και στους Κοινόχρηστους και Κοινωφελείς χώρους (εφεξής 
ΚΧ-ΚΦ).  
 
Οι ΠΜΕ δεν είναι απαραίτητο να εγκρίνονται με μια συνολική μελέτη αλλά σταδιακά κα-
τά ομάδες ΟΤ ή γειτονιών, σύμφωνα πάντα με το προγραμματικό πλαίσιο που έχει θέσει ο 
υπερκείμενος σχεδιασμός. 
 
Αστική Αναγέννηση (Αναπλάσεις)446 
Αφορούν στο σύνολο των ενεργειών ή των διαδικασιών ολοκληρωμένων πολεοδομικών 
παρεμβάσεων σε τμήματα του υφιστάμενου αστικού ιστού. Περιλαμβάνουν το φυσικό (α-
να)σχεδιασμό τους, αλλά δεν εξαντλούνται κατ’ ανάγκην σε αυτόν (σε κλίμακα 1:500 έως 
1:200). Εφαρμόζουν το υπερκείμενο σχεδιασμό και τις πρόνοιες του ΧΣΑΠ καθώς και τις 
ειδικές παραμέτρους του ΚΕ(ΟΑΠ). Ειδικότερα, εστιάζουν σε υφιστάμενα τμήματα πόλε-
                                                 
445
 Περιλαμβάνουν σε ένα στάδιο και την Πράξη Εφαρμογής. 
446
 Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντώνται ως urban regeneration strategies. Περιλαμβάνουν παρεμ-
βάσεις πολλών ειδών: οικονομικές και χρηματοδοτικές, αστική σύνθεση, περιβάλλον, κοινωνικές 
και «κοινοτικές» διαστάσεις, απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση, στέγαση. Για περισσότερα, 
βλέπε ανάλογες αναφορές στο Κεφ. 5ο. 
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ων που παρουσιάζουν σημαντικά χωρικά ή κοινονικοοικονομικά προβλήματα και απαι-
τούν ειδικές και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιμέρους στόχοι, το 
θεματικό εύρος και οι εμφάσεις των αναπλάσεων που περιλαμβάνουν τα προγράμματα α-
στικής αναγέννησης, προσδιορίζονται από τα κατά περίπτωση χωρικά προβλήματα που 
έχουν διαγνωστεί αλλά και από γενικότερες παραμέτρους, όπως οι μεταβαλλόμενοι ρόλοι 
των πόλεων ή τα κοινωνικο - οικονομικά δεδομένα που έχουν αναπτυχθεί από το υπερκεί-
μενο ΧΣΑΠ (πχ ανάπτυξη ελκυστικότητας κεντρικών περιοχών για τουριστικού λό-
γους).447 
 
7.5.4 Τελικές Διαπιστώσεις 
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, υπάρχει ένα σημαντικό έλλειμμα εφαρμογής ενός πλαι-
σίου ποσοτικής και ποιοτικής θεώρησης των χωρικών χαρακτηριστικών των ελληνικών 
μικρομεσαίων πόλεων, που σε συνδυασμό με τη σχετικότητα των μελλοντικών προβολών 
(πχ εκτίμηση πληθυσμού σε 20 χρόνια), οδηγεί σε λανθασμένες και τις περισσότερες φο-
ρές υπερβολικές εκτιμήσεις για οικιστική γη, προγραμματικά μεγέθη, δυνατότητες ανά-
πτυξης και κατά προέκταση για όλες τις ανάγκες κοινωνικής υποδομής. Επίσης, η απουσία 
γενικότερων αναλύσεων των χωρικών χαρακτηριστικών και σταθερών στις ευρύτερες α-
στικές περιφέρειες, επιτείνει το πρόβλημα και περιορίζει τη δυνατότητα εξαγωγής χρήσι-
μων περιγραφών και θεωρήσεων που να ανταποκρίνονται στη συνεχώς μεταβαλλόμενη 
πραγματικότητα.  
 
Η σύμπτυξη λοιπόν του αναλυτικού σταδίου των παλαιών ΓΠΣ (του Ν1337/1983) με την 
πολεοδομική μελέτη, σε ένα κοινό πλαίσιο σχεδιασμού όπως τα ΧΣΑΠ που αναπτύχθηκαν 
ανωτέρω, ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσουν καλύτερα και πιο αποδοτικά 
οι οργανωμένες παρεμβάσεις στον αστικό χώρο και ειδικότερα στα μορφολογικά χαρα-
κτηριστικά του (πχ  οι αστικές αναπλάσεις στο κέντρα των πόλεων ή στις υποβαθμισμένες 
περιοχές, οι νέες επεκτάσεις). Συνολικά, όλη η ανωτέρω προσέγγιση που περιγράφει την 
ένταξη μιας νέας θεώρησης στο ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού των μικρομεσαί-
ων πόλεων, ως το αποτέλεσμα της γνώσης του συνόλου της διατριβής, επιχειρεί να αντα-
ποκριθεί κατ’ ελάχιστο στα κάτωθι:448  
 
Ανάπτυξη ενός αξιόπιστου πλαισίου. Τα ζητήματα της κλασσικής χωρικής προσέγγι-
σης αλλά και αυτά που εντάσσονται στο πρίσμα της νέας συστημικής αντίληψης για 
τη μορφολογία της πόλης, θα πρέπει να είναι αξιόπιστα, αποδεκτά και εκτιμήσιμα.   
Δημιουργία εναλλακτικών λύσεων. Η ανάλυση και η εκτίμηση του χαρακτήρα της 
μορφολογία της πόλης στη βάση διαφορετικών λύσεων, σεναρίων, προσεγγίσεων κλπ, 
                                                 
447
 Για περισσότερα, βλέπε Οικονόμου (2004). 
448
 Ανάλογες έννοιες έχουν αναπτυχθεί και μελετηθεί στο πλαίσιο πολύπλοκων δυναμικών συστη-
μάτων. Για περισσότερα βλέπε Bar-Yam (1997). 
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θα πρέπει να αποτελεί βασική μεθοδολογική προσέγγιση και να οδηγεί σε κάθε περί-
πτωση, σε δυνατότητες ορθότερης αξιολόγησης.    
Συνολικότητα και ισορροπία. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, θα πρέπει να είναι ι-
σορροπημένα και να προκύπτουν από το σύνολο των χαρακτηριστικών της αστικής 
λειτουργίας (μορφολογικά στοιχεία θεώρησης), κυρίως όμως αυτών που επηρεάζουν 
την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον (ολικός χαρακτήρας – αποτελέσματα αναφορικά 
με το Συνισταμένο Υπόδειγμα). 
Εφαρμογή (λειτουργία / παρακολούθηση). Εστίαση στον έλεγχο και στην παρακολού-
θηση των χωρικών παρεμβάσεων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα της ε-
φαρμογής αντιστοιχούν στους στόχους που έχουν τεθεί, καθώς και στη συνολική απο-
δοχή αυτών. Πρέπει να υιοθετηθεί για αυτόν τον σκοπό, μια συνεχής αξιολόγηση και 
έλεγχος των αποτελεσμάτων. Τεκμηριώνεται δηλαδή το γεγονός, ότι το σημαντικότερο 
μέρος της προσπάθειας, αρχίζει όταν ολοκληρώνεται η χωρική παρέμβαση, μέσω της 
παρακολούθησης της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας. 
Συντήρηση και παλαίωση. Αφορά μια συνεχή δυναμική διαδικασία, που επεμβαίνει 
στη φθορά του χρόνου ή της χρήσης, ώστε να δημιουργούνται κάθε φορά νέοι κύκλοι 
χωρικής παρέμβασης.  
 
Τελικά, τα ΠΧΟΟ ως η ομπρέλα των χωρικών διαδικασιών στο επίπεδο της ελληνικής 
πραγματικότητας των ΟΤΑ, μπορούν να προσδώσουν μια νέα προοπτική, σύμφωνα με τα 
συγκεκριμένα επίπεδα χωρικής παρέμβασης που αναγνωρίστηκαν. Απαιτούν όμως την υι-
οθέτηση μιας εμπεριστατωμένης «δημιουργικότητας», που να μελετά τα ζητήματα του 
χώρου και των συνδέσεων τους με το ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον. Παράλληλα, πρέ-
πει να εντάσσουν ζητήματα «επιλογής», δηλαδή παρεμβάσεις που να ανταποκρίνονται 
στην κατάσταση της οργάνωσης (δομικής υπόστασης - ιεραρχίας) των αστικών λειτουργι-
κών περιοχών. Τέλος, κατά τη φάση της «εφαρμογής» τους, στόχος πρέπει να αποτελεί η 
χρησιμοποίηση συστημικών μεθοδολογιών που να οδηγούν στο βέλτιστο τελικό αποτέλε-
σμα (βλέπε ανάλογη συστημική ερμηνεία στο Σχήμα 2.3 στο Κεφ. 2.1.4). Έτσι, επιχειρεί-
ται η σύνδεση του σχεδιασμού και της διαχείρισης του χώρου στο αστικό πλαίσιο με νέες 
γενικές συστημικές ιδιότητες, με σκοπό να καταστεί το περιεχόμενο του πιο συγκεκριμένο 
και να περιλάβει το σύνολο των επιμέρους ιδιοτήτων που έχουν προκύπτει από τη θεώρη-
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Όπως προέκυψε από το σύνολο της διατριβής, η διαχείριση και ο σχεδιασμός της μορφο-
λογίας των πόλεων αποτελούσε πάντα κρίσιμο ζήτημα. Περιλαμβάνει ένα ευρύ πλαίσιο 
αναφοράς, πολυπλοκότητας και αντιληπτικές ή περιγραφικές θεωρήσεις και συνδέεται σε 
κάθε περίπτωση από την εξέλιξη και το περιεχόμενο που αποκτά η αστικότητα στο χώρο 
και στο χρόνο. Αφορά δηλαδή μια δυναμική και συνεχώς μεταβαλλόμενη διεργασία, που 
εκλαμβάνει τον αστικό χώρο ως ένα σύνθετο συστατικό του περιβάλλοντος. Επίσης, η δε-
δομένη διεπιστημονικότητα και η πολυπλοκότητα του αντικειμένου, οδήγησε το ενδιαφέ-
ρον από την τεχνική – μορφολογική – στατική θεώρηση σε μια αντιμετώπιση πιο δυναμική 
και συνεργατική. Πόσο μάλλον, όταν επιχειρήθηκε η σύνδεση του με επιδιώξεις που επι-
χειρούν τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για την αστική αειφορία σε μακροχρόνια προ-
οπτική (βλέπε Σχήμα 1.3 στα Συμπεράσματα του Κεφ. 1ο). 
 
Η συγκεκριμένη όμως προοπτική, όπως έγινε σαφές, δεν είναι ούτε μονοδιάστατη, ούτε 
ευθυτενής, ούτε απόλυτα καθορισμένη. Παρουσιάζει μεγάλες ασάφειες και σημαντικές 
δυσκολίες τόσο στο να ενταχθεί στις θεωρίες του κλασσικού χωρικού σχεδιασμού και της 
διαχείρισης των πόλεων, όσο και να αποδειχθεί αποτελεσματική. Η κριτική δηλαδή προ-
σέγγιση, δημιούργησε μια αμφισβήτηση σχετικά με τις ασάφειες που δημιουργούνται για 
το περιεχόμενο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, καθώς επίσης και για το νόημα του οι-
κολογικού εκσυγχρονισμού σε σχέση με τα αντίστοιχα ζητήματα του κινδύνου. Έτσι, τεκ-
μηριώθηκε ότι οι κλασσικές (καρτεσιανές) προσεγγίσεις παρουσιάζουν ερμηνευτικές αδυ-
ναμίες, στην προσπάθεια τους να εντάξουν ή να συνδέσουν το σχεδιασμό ή τη διαχείριση 
του αστικού χώρου με ολιστικές επιδιώξεις. Η διατριβή λοιπόν, επιχείρησε την υπέρβαση 
όλων αυτών, με την υιοθέτηση και στη συνέχεια τη χρήσης της συστημικής θεώρησης, ως 
ένα κατάλληλη μεθοδολογικό πλαίσιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συνολική με-
λέτη του αντικειμένου του θέματος, σύμφωνα με ένα ειδικό και θεμελιώδες ερμηνευτικό 
πλαίσιο (όπως περιγράφηκε στους Πίνακες 2.1 & 2.2 του Κεφ. 2.1).  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, η πλουραλιστική αναζήτηση του χαρακτήρα της μορφολογίας της πό-
λης, ανέδειξε την ανάγκη που υπάρχει για την ερμηνεία του πώς λειτουργεί, εξελίσσεται 
και αναπτύσσεται πραγματικά, καθώς και ποιες διαστάσεις (περιεχόμενο) περιλαμβάνει. 
Για να καταστεί αυτή η επιδίωξη εφικτή, καθορίστηκαν τρεις θεμελιώδεις περιγραφές για 
τη γενική ερμηνεία της, όπως ο «χτισμένος (δομημένος) χώρος», ο «ανοιχτός (ελεύθερος) 
χώρος» και το «οδικό δίκτυο» (μεταφορική υποδομή) (βλέπε Σχήμα 2.5 στο Κεφ. 2.2.3). 
Στη συνέχεια, τέθηκε το θεμελιώδες ζήτημα της κλίμακας αναφοράς στην ανάλυση των 
χωρικών φαινομένων, που εξαρτάται άμεσα τόσο από το επίπεδο λεπτομέρειας της θεώ-
ρησης καθώς και από τους στόχους που έχουν τεθεί. Στην προκειμένη περίπτωση, η εστία-
ση στο πλαίσιο της μικρομεσαίας πόλης, έθεσε το όριο της μακροκλίμακας στην περιγρα-
φή των τριών χωρικών υποσυστημάτων της πόλης (βασική δομική υπόσταση του συστή-
ματος αναφοράς – χωρικό αποτύπωμα). Η παραπέρα θεώρηση, πραγματοποιήθηκε στο 
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επίπεδο της μικροκλίμακας, μιας και τα σύμμεικτα και σύνθετα χαρακτηριστικά στοιχεία 
θεώρησης που αναγνωρίστηκαν αναφέρονται σε αυτή, μέσω φωλιασμένων ιεραρχιών 
(βλέπε Σχήμα 2.8 στο Κεφ. 2.2.4).  
 
Κύριος σκοπός, αποτέλεσε ο διαχωρισμός του αστικού χώρου από το κοινωνικό και το οι-
κονομικό πλαίσιο, ώστε στη συνέχεια να γίνει κατανοητή η «δομική υπόσταση (σύστα-
ση)» της μορφολογίας της πόλης και να αναγνωριστούν τα όρια της θεώρησης, των στοι-
χείων και των μεταξύ τους ιεραρχιών, διασυνδέσεων και αλληλεξαρτήσεων κλπ (βλέπε 
Κεφ. 2.3, 2.4 & 2.5). Η συγκεκριμένη προσέγγιση κοινώς, στηρίχθηκε στο λειτουργισμό 
(functionalism) ως θεμελιακή διεργασία, που σημαίνει ότι ο χαρακτήρας ενός συστήματος 
όπως η μορφολογία της πόλης, οφείλεται στις ιδιότητες και στη συνεργασία των μερών 
του (βλέπε Σχήμα 2.10 στο Κεφ. 2.3.6, Σχήμα 2.11 στο Κεφ. 2.4.5 και Σχήμα 2.14  στο 
Κεφ. 2.5.5). Προέκυψε επίσης, ότι παρά το γεγονός ότι είναι ένα πολυσύνθετο, πολύπλο-
κο, ανοικτό και δυναμικό σύστημα, παρουσιάζει σε κάθε περίπτωση μια συγκεκριμένη 
δομική υπόσταση καθώς και χαρακτηριστική ομοιόσταση και αυτοοργάνωση. Συνεπώς, 
έγινε σαφές ότι τα γενικά και ειδικά γνωρίσματα που περιλαμβάνει, καθώς επίσης και η 
σχέση του με το εξωτερικό περιβάλλον (θεσμικό και κοινωνικοοικονομικό), δημιουργούν 
κάθε φορά, ένα συγκεκριμένο σημείο ισορροπίας με ανάλογες ιδιότητες και χωρικές δυνα-
μικές καταστάσεις. Ως αρχική επιδίωξη δηλαδή, επιχειρήθηκε η αναγνώριση των περίπλο-
κων σχέσεων (complexity) και των επί μέρους διαστάσεων (dimensions), στο χώρο και 
στο επίπεδο αναφοράς της μορφολογίας της πόλης (βλέπε Κεφ. 2ο).  
 
Η συγκεκριμένη δυναμική διαδικασία, επιδίωξε στη συνέχεια την ερμηνεία και κατανόηση 
της διαχρονικής εξέλιξης της μορφολογίας της πόλης (η σύνδεση του παρόντος με το μέλ-
λον – μηχανισμός ανάπτυξης). Η έρευνα λοιπόν και η αντίστοιχη θεωρητική προσέγγιση, 
καθόρισε κάποια εναλλακτικά «χωρικά μοντέλα», που στηρίχθηκαν σε εξελικτικούς τύ-
πους, όπως μονοκεντρικοί, γραμμικοί, ακτινωτοί ή αποκεντρωμένοι (βλέπε Σχήμα 3.5 στο 
Κεφ. 3.3.2). Ως χαρακτηριστική εφαρμογή, περιγράφηκε ο εξελικτικός τρόπος και η δυνα-
μική σειράς ελληνικών μικρομεσαίων πόλεων. Η κατανόηση της συγκεκριμένης δυναμι-
κής, οδήγησε στην αναγνώριση και αποσαφήνιση μιας νομοτελειακής (φυσικής) ιδιότητας 
να δημιουργείται πάντα ένα επίπεδο αυξημένης αταξίας (αρχή της εντροπίας) (βλέπε Κεφ. 
3.2). Επίσης, αυτή η ιδιότητα συνδέθηκε με τις λεγόμενες ροές (πόρων, χώρου, ενέργειας 
κλπ), που περιγράφουν τη λειτουργία του μεταβολισμού της μορφολογίας της πόλης και 
χαρακτηρίζει το επίπεδο της μετατροπής (βλέπε Σχήμα 3.6 στο Κεφ. 3.2). Ειδικότερα και 
με συστημικούς όρους, τεκμηριώθηκε ότι κεντρική επιδίωξη της μορφολογίας της πόλης, 
θα πρέπει να είναι η βελτίωση της συνολικής λειτουργίας του αστικού μεταβολισμού (με-
γιστοποίηση της μετατροπής – μηδενικές εκροές) μέσω της εφαρμογής διεργασιών, που να 
οδηγούν στον έλεγχο της συνολικής εντροπίας του.  
 
Έγινε αμέσως κατανοητό, ότι η ειδικότερη θεώρηση του συστήματος αναφοράς δε μπορεί 
παρά να οδηγεί σε μια εξελικτική (μη πεπερασμένη) προοπτική συγκεκριμένου σκοπού 
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(goal oriented). Εναλλακτικά και με συστημικούς όρους, συνδέθηκε με το περιεχόμενο της 
«τελεολογίας» και τον καθορισμό συγκεκριμένων επιμέρους γενικών στόχων (planning 
goals) που πρέπει να ικανοποιούνται σε κάθε περίπτωση, όπως μακροχρόνια προοπτική 
(συντήρηση - ανθεκτικότητα), έλεγχος των ροών των φυσικών πόρων (ήπια κατανάλωση - 
χωρητικότητα) και  εστίαση στο τοπικό (ποιότητα – ποικιλομορφία). Έτσι, η ερμηνεία της 
εντροπίας, της λειτουργίας του μεταβολισμού (μετατροπής) και του περιεχομένου της τε-
λεολογίας, οδήγησε στην αναζήτηση και αποσαφήνιση της τοπολογικής ερμηνείας των 
καθοριστικών μορφολογιών που λαμβάνουν οι μικρομεσαίες πόλεις. Παράλληλα, προέκυ-
ψε μια σημαντική διαπίστωση, που αφορά στο γεγονός ότι είναι δυνατόν να προκύπτουν 
μορφολογίες με τον ίδιο τελικό χαρακτήρα, δια μέσω διαφορετικών εναλλακτικών εξελι-
κτικών διεργασιών. Έτσι, δημιουργήθηκε ο μεθοδολογικός κανόνας, σύμφωνα με τη συ-
στημική αρχή της «ισοτελικότητας», για την αναζήτηση των θεμελιωδών αυτών πρακτι-
κών, δηλαδή των δρόμων που ικανοποιούν τις επιδιώξεις της τελεολογίας (βλέπε Σχήμα 
3.8 στο Κεφ. 3.5.2).  
 
Με αυτόν τον τρόπο, αναπτύχθηκε το διαχρονικό πλαίσιο ερμηνείας της μορφολογίας της 
πόλης (η σύνδεση του παρόντος με το μέλλον – βλέπε Σχήμα 3.10 στο Κεφ. 3.5.4). Επι-
πλέον, συσχετίστηκε το περιεχόμενο της «τελεολογίας», με αντίστοιχες χωρικές ερμηνείες 
για το σχεδιασμό και τη διαχείριση της μορφολογίας της πόλης, όπως αυτή της «πολεολο-
γίας» (urbanology). Συνολικά, δόθηκε η δυνατότητα να αποτυπωθούν και στη συνέχεια να 
αποτιμηθούν οι καλύτερες και πιο αποτελεσματικές πρακτικές, που δημιουργούν συγκε-
κριμένες δυναμικές ιδιότητες στο σύστημα αναφοράς. Έτσι, αναγνωρίστηκαν τρία θεμε-
λιώδη (συστημικά) Πρότυπα, όπως τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης (συμπαγής και συνε-
κτική μορφολογία), τα Πρότυπα Οικοσυστήματος (οικολογική και χαμηλής επίπτωσης 
μορφολογία) και τα Πρότυπα Αστικότητας (συνδεδεμένη και ποικίλη μορφολογία). Η ε-
στίαση στις περιγραφές και στα αποτελέσματα κάθε θεμελιώδους Προτύπου, πραγματο-
ποιήθηκε σύμφωνα με συστημικές διεργασίες δόμησης της υφιστάμενης γνώσης, που επι-
χείρησαν να περιλάβουν στη φιλοσοφία τους (θεώρηση), το σύνολο των παραμέτρων που 
υπεισέρχονται στο σχεδιασμό και στη διαχείριση της μορφολογίας των μικρομεσαίων πό-
λεων, καθώς και στις συνέργειες που δημιουργούνται με το εξωτερικό περιβάλλον. Από 
την αντίστοιχη λοιπόν θεώρηση, δημιουργήθηκε ένας πλουραλισμός δυνητικών προσεγγί-
σεων για το χαρακτήρα της μορφολογίας της πόλης, σύμφωνα με το ιδιαίτερο κάθε φορά, 
πλαίσιο ερμηνείας τους (βλέπε Κεφ. 4ο, 5ο & 6ο).  
 
Ειδικότερα, προέκυψε ότι τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης (βλέπε Κεφ. 4ο) και συγκεκριμέ-
να τα μονοκεντρικά, ακτινωτά και πολυκεντρικά παραδείγματα που προκρίνουν, φαίνονται 
να δημιουργούν τις συνθήκες για καλύτερη διαχείριση και αποτελεσματικότητα της μορ-
φολογίας της πόλης. Εξαίρεση αποτελούν οι γραμμικές εναλλακτικές, που παρουσιάζουν 
περισσότερες αδυναμίες, όπως αποτυπώνει η χαμηλή βαθμολογία που έχουν λάβει (βλέπε 
Πίνακες 4.4 & 4.5 στο Κεφ. 4.5.2). Αντίστοιχα, τα Πρότυπα Αστικότητας (βλέπε Κεφ. 6ο) 
στηριζόμενα κυρίως σε ερμηνείες της νεωτερικότητας, τόσο στην περίπτωση του νέο-
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παραδοσιακού παραδείγματος όσο και της έξυπνης αύξησης παρουσιάζουν αποδεκτά απο-
τελέσματα, με το δεύτερο όμως να αφορά σε μια μορφολογία που ουσιαστικά στηρίζεται 
στην εφαρμογή μιας «συγκαλυμμένης» αλλά παράλληλα συμπαγούς αστικής διάχυσης (ε-
ντάσσει τη φιλοσοφία των λεγόμενων «απολογητών» - sprawl apologists – βλέπε Πίνακες 
6.3 & 6.4 στο Κεφ. 6.5.2). Περιλαμβάνουν όμως, στοιχεία που εστιάζουν στην ποιότητα 
και στην προστιθέμενη αξία της μορφολογίας της πόλης, που τα καθιστά μοναδικές και 
επιτυχείς προσεγγίσεις. Ικανοποιώντας ένα ευρύτερο πλαίσιο αρχών που εντάσσονται στην 
ερμηνεία του οικο-χώρου, τα Πρότυπα Οικοσυστήματος (βλέπε Κεφ. 5ο) εμπεριέχουν το 
σύνολο της διαχείρισης του συστήματος της κατανάλωσης, όπως ο μεταβολισμός και το 
οικολογικό αποτύπωμα. Οι αντίστοιχες μορφολογίες που αναγνωρίστηκαν, λειτουργούν 
κυρίως σε πολυκεντρικά παραδείγματα, κατά αντιστοιχία των ανωτέρω αλλά με περιορι-
σμένες εφαρμογές και εστιάζουν κυρίως στα στοιχεία που προστατεύουν τα φυσικά χαρα-
κτηριστικά του χώρου (βλέπε Πίνακες 5.3 & 5.4 στο 5.5.2). Πιο συγκεκριμένα, διαχειρί-
ζονται τους πόρους, υπό το πρίσμα της μηδενικής κατανάλωσης ή της συνολικής ανακύ-
κλωσης. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, τεκμηριώθηκε ότι ακόμη και η άμορφη μορφολο-
γία, θα μπορούσε να καταστεί απόλυτα αποδεκτή, εφόσον ικανοποιεί τις συνθήκες της τε-
λεολογίας που έχουν τεθεί.  
 




Η αποτίμηση των σχέσεων γίνεται βάση της κατανομής NPN (Negative, Positive, Neutre) όπου: 
 --: πολύ αρνητική σχέση 
           -: αρνητική σχέση 
            +/-: απροσδιόριστη σχέση (στην βιβλιογραφία αποτυπώνεται και ως Ν δηλαδή Neutre) 
 +: θετική σχέση 
              --: πολύ θετική σχέση 
 
Έτσι, για τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης, η συνεκτική ακτινωτή μορφολογία, προέκυψε ως 










Ακτινωτή Οικολογική Νέο-Παραδοσιακή 
Δομημένος 
Χώρος  
7 ( + )  
1 ( – ) 
4  ( + )  
3  ( – ) 
5  ( + )  
3  ( – ) 
Ελεύθερος 
Χώρος 
3 ( + )  
1 ( – ) 
6  ( + )  
0  ( – ) 
5  ( + )  
0  ( – ) 
Μεταφορικό 
Σύστημα 
4 ( + )  
0 ( – ) 
3  ( + )  
1  ( – ) 
4  ( + )  
2  ( – ) 
Σύνολα 
14 ( + )  
2 ( – ) 
13 ( + )  
3  ( – ) 
14 ( + )  
5  ( – ) 
Γενική 
Αποτίμηση 
+12 +10 +9 
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μορφολογία που βασίζεται στο νέο-παραδοσιακό παράδειγμα, συγκέντρωσε την μεγαλύ-
τερη αποδοχή (αποτελεσματικότητα). Επίσης, για τα Πρότυπα Οικοσυστήματος, τεκμη-
ριώθηκε ότι η Οικολογική μορφολογία, αν  και  εν  πολλοίς θεωρητικό σχήμα, αποτελεί το 
πιο χαρακτηριστικό και αποτελεσματικό παράδειγμα. (βλέπε Συγκριτικό Πίνακα 7.4) 
 
Παράλληλα, από μια ειδική δομική και συνθετική θεώρηση για το σύνολο των Προτύπων 
(structural analysis), εξήχθησαν κάποιες ισχυρές ιδιότητες που μπορεί να λάβουν τα μορ-
φολογικά στοιχεία και αναδείχθηκε ο τρόπος που αυτά επηρεάζουν σημαντικά το σύστημα 
αναφοράς. Έτσι, η πιο ολοκληρωμένη διαχείριση των στοιχείων του ελεύθερου χώρου, 
προέκυψε κατά κύριο λόγο από την ιδιαίτερη φιλοσοφία που τα προσεγγίζουν τα Πρότυπα 
Οικοσυστήματος και δευτερευόντως τα Πρότυπα Αστικότητας. Χρησιμοποιούνται δηλαδή 
ως κρίσιμα συστατικά στοιχεία, για τη γενικότερη περιβαλλοντική (οικολογική) και ποιο-
τική ισορροπία του συστήματος αναφοράς (εντάσσονται στο σύστημα της κατανάλωσης – 
βιοπεριοχή). Ειδικότερα, η «λειτουργική κατανομή» του ελεύθερου χώρου, σύμφωνα με 
τα Πρότυπα Οικοσυστήματος και Αστικότητας, δημιουργεί το πλαίσιο για μια επιτυχημέ-
νη μορφολογία, μιας και έτσι διαχέονται οι θετικές επιδράσεις και βελτιώνεται η συνολική 
«ποιότητα» του αστικού χώρου (ελεύθερου και δομημένου) καθώς και η οικολογική ισορ-
ροπία του. Επίσης, τεκμηριώθηκε σε όλα τα Πρότυπα, ότι οι συνολικές ιδιότητες του ε-
λεύθερου χώρου είναι άμεσα και μονοσήμαντα εξαρτώμενες από το στοιχείο της «επάρ-
κειας». Το συμπέρασμα αυτό, είναι προφανές από τη στιγμή που όταν υπάρχει έλλειμμα, 
δεν μπορεί να αντικατασταθεί από μια ιδανική «λειτουργική κατανομή» πόσο μάλλον από 
«ποιοτικούς» ή οικολογικούς ελεύθερους χώρους (βλέπε επίσης το ελληνικό Παράδειγμα 
στο Κεφ. 3.4 και Σχήμα 7.4 στο Κεφ. 7.3.2).  
 
Αντίστοιχα, προέκυψε ότι η ιδανική διαχείριση του υποσυστήματος τους δομημένου χώ-
ρου, αποτελεί κυρίαρχο στόχο και για τα τρία θεμελιώδη Πρότυπα, αλλά με διαφορετική 
φιλοσοφία κάθε φορά. Ειδικότερα, η «πυκνότητα» παρουσιάζεται ως στοιχείο απόλυτης 
αποδοχής αλλά και σημαντικότητας, που δημιουργεί το πλαίσιο επιτυχίας κάθε εναλλακτι-
κής μορφολογίας. Σε δεύτερο επίπεδο, η «συνεκτικότητα» είναι αυτή που κατά περίπτωση 
επιχειρεί να ικανοποιήσει τις ειδικότερες επιδιώξεις κάθε θεώρησης και να δημιουργήσει 
τις απαραίτητες συνέργειες με τα υπόλοιπα στοιχεία. Έτσι, όπως χαρακτηριστικά υποστη-
ρίζουν τα Πρότυπα Αστικότητα, μια ιδανική ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων 
του δομημένου χώρου, μπορεί να οδηγήσει σε απόλυτα αποδοτικές μορφολογίες. Παράλ-
ληλα, κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η «ποιότητα» του δομημένου χώρου, που φαίνεται στο 
σύνολο των περιπτώσεων να συνδέεται άμεσα και έντονα με το αντίστοιχο στοιχείο των 
«χρήσεων γης». Ακόμη δηλαδή και για τα Πρότυπα Χωρικής Έντασης ή Οικοσυστήματος, 
που δεν εστιάζουν στις κλασσικές εικαστικές προσεγγίσεις για το χαρακτήρα του αστικού 
χώρου, η σπουδαιότητα του προκύπτει ως κρίσιμη (βλέπε Σχήμα 7.4 - Διάταξη IVβ στο 
Κεφ. 7.3.2).    
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Στην ίδια λογική, προέκυψε η κατάλληλη ερμηνεία και εστίαση στο μεταφορικό (υ-
πο)σύστημα. Έγινε σαφές, ότι σε όλα τα θεμελιώδη Πρότυπα, αν και περιλαμβάνουν δια-
φορετικές προοπτικές, εν τούτοις αναπτύσσεται ένας κοινός τόπος που αφορά στην ικανο-
ποίηση της «πρόσβασης» μέσω της «κινητικότητας» (ιδανικής ισορροπία - αρχές βιώσιμης 
κινητικότητας). Γίνεται δηλαδή προφανής, η έντονη βαρύτητα του στοιχείου της «κινητι-
κότητας», μιας και φαίνεται να παίζει κεντρικό ρόλο στην επιτυχία του χωρικού σχεδια-
σμού και στη διαχείριση της μορφολογίας, κάτω από οποιοδήποτε πρίσμα. Σε δεύτερο επί-
πεδο και κυρίως για τα Πρότυπα Αστικότητας, η «πρόσβαση» έχει ανάλογη σημασία. Επί-
σης, αξίζει να σημειωθεί ότι σε καμία ταξινόμηση, δεν περιλαμβάνεται η σπουδαιότητα 
του στοιχείου της «ποιότητας» του μεταφορικού (υπο)συστήματος. Η διαπίστωση αυτή 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι ιδιαίτερα εξαρτημένο από τις εξωτερικότητες, μιας και 
το περιεχόμενο του, αφορά στην ανάγκη για την παροχή ασφαλούς, ποικιλόμορφης και 
ενταγμένης στο αστικό περιβάλλον, αντίστοιχης μεταφορικής υποδομής και εξυπηρετήσε-
ων (βλέπε Σχήμα 7.4 στο Κεφ. 7.3.2).   
 
Παράλληλα, μια ειδικού περιεχομένου δομική ταξινόμηση, παρουσίασε το χαρακτήρα της 
μορφολογίας της πόλης, στη βάση ενός νέου Ολικού Υποδείγματος, που αποτελεί το απο-
τέλεσμα της σύνθεσης των τριών θεμελιωδών Προτύπων (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - προ-
σθετική μέθοδος). Εμπεριέχει το σύνολο των ιδιοτήτων ή διεργασιών (key issues), που 
προκύπτουν σύμφωνα με μια διαφορετική σε κάθε περίπτωση χωρική αυτοοργάνωση και 
χαρακτηριστική ομοιόσταση (βλέπε Σχήμα 7.3 στο Κεφ. 7.2.4). Αποδείχτηκε ότι στο συ-
γκεκριμένο Υπόδειγμα, δεν υπάρχουν κυρίαρχες ή ερμηνευτικές ιδιότητες, μιας και το σύ-
στημα αναφοράς χαρακτηρίζεται από μια πλουραλιστική ισορροπία και όχι από μονοπρο-
σεγγιστικές ή μονοδιάστατες συνέργειες, όπως επιχειρούν πολλές φορές τα θεμελιώδη 
Πρότυπα. Έτσι, επιτυγχάνεται συνολικά μια ωφέλιμη χωρική αρμονία, που παράλληλα 
τεκμηριώθηκε ως μια ιδανική χωρική κατάσταση (βλέπε Σχήμα 7.4 – Διατάξεις ΙVα & 
IVβ στο Κεφ. 7.3.2). Παράλληλα, διατυπώθηκε θεωρητικά και σχηματικά ότι παρά τη 
φαινομενικά χαοτική κατάσταση που χαρακτηρίζει το σύστημα αναφοράς, υπάρχει σε κά-
θε περίπτωση μια λογική (δημιουργική) ακολουθία και μια κρυφή τάξη, που είναι χωρική, 
χρονική και συμπεριφορική.  
 
Η συγκεκριμένη προσπάθεια να συσχετιστούν μεταξύ τους οι ιδιότητες και ο χαρακτήρας 
των εναλλακτικών θεμελιωδών Προτύπων, ολοκλήρωσε τη συστημική περιγραφή σύμφω-
να με το αποτέλεσμα μιας «φορμαλιστικής» θεώρησης, μιας θεώρησης «περιβαλλοντικού 
ντετερμινισμού» και μιας θεώρησης «ποιοτικού ή νεωτερικού υπερβατισμού». Δηλαδή, 
στη συνεχώς μεταβαλλόμενη δυναμική της μορφολογίας της πόλης, η ερμηνεία του Ολι-
κού Υποδείγματος επιχείρησε να υπερβεί τις έως τώρα αγκυλώσεις του μεθοδολογικού 
πλαισίου και να παράγει μια ιδιαίτερη σύνθεση, ταξινόμηση, λειτουργική σύγκριση κλπ 
(βλέπε Σχήμα 2.1 στο Κεφ. 2.1.1). Έτσι, οι ανάλογες δυναμικές καταστάσεις που δημι-
ουργήθηκαν (πχ ιεραρχίες, ισομορφισμοί κλπ), αναγνωρίστηκαν επαρκώς και τέθηκαν οι 
βαρύτητες τους στο αντίστοιχο επίπεδο πολυπλοκότητας που αναπτύσσεται σε κάθε περί-
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πτωση. Κοινώς, τεκμηριώθηκε ότι η κατανόηση της εξελικτικής διαδικασίας και του περι-
εχομένου της μορφολογίας της πόλης, μπορεί να περιλάβει κάθε γενική ή ειδική επιδίωξη 
των θεμελιωδών Προτύπων. Έτσι, δημιουργήθηκε μια σύγκλιση που περιλαμβάνει το σύ-
νολο της γνώσης και της καλής πρακτικής, στη βάση πάντα κάποιων μεθοδολογικών πα-
ραδοχών, που απέφυγαν όμως «απλοϊκές» ή «μονοπροσεγγιστικές» ερμηνείες (βλέπε Ισό-
τητα 4.1,  5.1 & 6.1, στα Κεφ. 4.2.2, Κεφ. 5.2.2 και Κεφ. 6.2.2 αντίστοιχα). Η γνώση λοι-
πόν που αποκτήθηκε για την ποικιλότητα, τον πλουραλισμό, την ευελιξία κλπ, του υπό ε-
ξέταση ζητήματος, περιόρισε σε μεγάλο βαθμό, τα εξελικτικά αδιέξοδα που προκύπτουν 
από ανάλογες αναλυτικές προσεγγίσεις. Αυτή η προσέγγιση, δεν μπορούσε παρά να ήταν 
προσθετική, αν όχι πολλαπλασιαστική και σε καμία περίπτωση αφαιρετική, από τι στιγμή 
που επιχείρησε να εκφράσει ένα νέο ολικό περιεχόμενο για την αστικότητα (βλέπε Κεφ. 
Ι.2.5 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).  
 
Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η Προτυποποίηση του σχεδιασμού και της διαχεί-
ρισης της μορφολογίας της μικρομεσαίας πόλης, δύναται να χρησιμοποιηθεί ως ένας οδη-
γός αναλυτικότερων προσεγγίσεων ή ευρύτερης κατανόησης των χωρικών φαινομένων. 
Γενικά, η προσπάθεια αυτή συμπληρώνει τις θέσεις της νευτώνειας σκέψης, τοποθετώντας 
τη σύνθεση μαζί με την ανάλυση, την κανονιστική μέθοδο μαζί με την περιγραφική. Σε 
αυτό το πλαίσιο, όπως σαφώς προκύπτει, η έννοια της «ισοτελικότητας» χαρακτηρίζει σε 
θεμελιακό επίπεδο το χαρακτήρα της συγκεκριμένης θεώρησης, στη βάση πάντα της ανα-
γνώρισης μιας ιδιότυπης τριαδικότητας του χωρικού σχεδιασμού και της διαχείρισης της 
μορφολογίας της πόλης. Παράλληλα, τεκμηριώνεται ότι όλες οι ανάλογες προσπάθειες, θα 
πρέπει πάντα να εστιάζουν στον περιορισμό της συνολικής εντροπίας και στη μεγιστοποί-
ηση της μετατροπής (ιδανικό πλαίσιο), δηλαδή στην αποτροπή μιας ανοργάνωτης και α-
κανόνιστης χωρικής μεγέθυνσης ή αύξησης. 
 
Έτσι, οι διαφορετικές οπτικές, θεωρητικές και φιλοσοφικές εναλλακτικές που μελετήθη-
καν, βοηθούν στη δημιουργία ενός νέου και λειτουργικού (functionalistic) τρόπου ερμη-
νείας και μελέτης παραδειγμάτων όπως το ελληνικό. Κι αυτό διότι, η γνώση που αναπτύσ-
σεται και είναι πολύ σημαντική, μπορεί να εμπλουτίσει τις προβληματικές θεωρήσεις ή 
εφαρμογές στο χωρικό σχεδιασμό, όπως διατυπώθηκαν στο Κεφ. 7.4. Μπορεί δηλαδή να 
αποτελέσει έναν μεθοδολογικό κανόνα βελτίωσης του συστήματος παραγωγής χωρικών 
σχεδίων (πχ στο επίπεδο των ΓΠΣ), σύμφωνα πάντα με τις δυναμικές ταξινομήσεις και 
περιγραφές της θεωρίας των συστημάτων, που οδηγούν σε μια αυθόρμητη, προσαρμοστι-
κή και εξελικτική διαδικασία. Αυτή λοιπόν η πρακτική εφαρμογή καθώς και η προσαρμο-
γή του συνόλου του περιεχομένου της διατριβής στο εγχώριο σύστημα σχεδιασμού και 
προγραμματισμού, όπως περιγράφηκε αναλυτικά στο Κεφ. 7.5, έρχεται για να συνδέσει τη 
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Πιο συγκεκριμένα, η ερμηνεία της αστικής αειφορίας, του χωρικού χαρακτήρα της πόλης 
και οι διαδικασίες ή διεργασίες ορθολογικού σχεδιασμού που αναγνωρίστηκαν από τα θε-
μελιώδη Πρότυπα, μπορούν να βελτιώσουν ή να διορθώσουν τις θεσμικές - επιστημονικές 
αδυναμίες ή ασάφειες της αντίστοιχης ελληνικής πρακτικής. Η ειδική και εφαρμοσμένη 
τελική Προτυποποίηση στο επίπεδο των χωρικών παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στα 
εγχώρια ΓΠΣ, συνδέει την υφιστάμενη πραγματικότητα (βλέπε Κεφ. 3.4), με μια νέα πρό-
ταση χωρικής θεώρησης σύμφωνα με διαδοχικά και ιεραρχικά επίπεδα βελτίωσης της υφι-
στάμενης γνώσης ή ένταξης νέων προσεγγίσεων (από το στρατηγικό στο αναλυτικό με 
σημείο αναφοράς το χωρικό αντικείμενο των ΓΠΣ).  
 
Συνολικά, προτείνεται μια νέα ομπρέλα διαδικασίων (περιγράφεται ως ΠΧΟΟ) που μπορεί 
να προσδώσει μια συνολική προοπτική, σύμφωνα με συγκεκριμένα νέα επίπεδα χωρικής 
παρέμβασης (βλέπε Ισότητα 7.1). Απαιτείται όμως η υιοθέτηση μιας εμπεριστατωμένης 
«δημιουργικότητας», που να μελετά τα ζητήματα του χώρου και των συνδέσεων τους με 
το ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον. Σε αυτό βοηθά η θεώρηση των Κεφ. 2ο και 3ο της 
προβληματικής. Παράλληλα, πρέπει να ενταχθούν ζητήματα «επιλογής», δηλαδή παρεμ-
βάσεις που να ανταποκρίνονται στην κατάσταση της οργάνωσης (δομικής υπόστασης, ιε-
ραρχίας, εξέλιξης) των ελληνικών αστικών λειτουργικών περιοχών. Αυτό μπορεί να πραγ-
ματοποιήθει με την υιοθέτηση των καλύτερων σε κάθε περίπτωση, πρακτικών των θεμε-
λιωδών Προτύπων που διατυπώθηκαν στα Κεφ. 4ο, 5ο και 6ο. Τέλος, κατά τη φάση της «ε-
φαρμογής» τους, στόχος πρέπει να αποτελεί η χρησιμοποίηση συστημικών μεθοδολογιών 
που να οδηγούν στο βέλτιστο τελικό αποτέλεσμα (βλέπε ανάλογη συστημική ερμηνεία στο 
Σχήμα 2.3 στο Κεφ. 2.1.4). Μπορεί δηλαδή να εφαρμοστούν κατάλληλες λύσεις, σύμφω-
να με το παράδειγμα του Ολιστικού Υποδείγματος. Έτσι, επιχειρείται η σύνδεση του σχε-
διασμού και της διαχείρισης του ελληνικού χώρου στο αστικό πλαίσιο με νέες γενικές συ-
στημικές ιδιότητες, με σκοπό να καταστεί το περιεχόμενο του πιο συγκεκριμένο και να 
περιλάβει το σύνολο των επιμέρους διαστάσεων που έχουν προκύψει από το σύνολο της 
διατριβής (βλέπε Σχήμα 7.8 στο Κεφ. 7.5.3).  
 
Όλη η ανωτέρω προσέγγιση, ουσιαστικά περιγράφει τη διατύπωση μιας νέας θεωρίας στο 
ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού των μικρομεσαίων πόλεων, που περιλαμβάνει την 
ανάπτυξη ενός αξιόπιστου πλαισίου, τη δημιουργία εναλλακτικών λύσεων, τη συνολικότη-
τα και ισορροπία επιδιώξεων, την εφαρμογή (λειτουργία / παρακολούθηση) και τέλος τη 
συντήρηση και παλαίωση. Κι όλα αυτά διότι, μπορεί το μέλλον της ελληνικής μικρομε-
σαίας πόλης, να στηρίζεται σε προοπτικές που έχουν να κάνουν με τις γενικότερες συγκυ-
ρίες (πχ συρρίκνωση των πόλεων, ευρωπαϊκή κρίση, αδυναμία ανταγωνιστικού περιβάλ-
λοντος κλπ), αλλά υπάρχει όμως και η παράμετρος που αφορά στην εφαρμογή του σχεδι-
ασμού και του προγραμματισμού χωρικών πολιτικών που θα συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό 
σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Υπάρχει δηλαδή η ανάγκη για μια θετική ενεργοποίηση όλων 
αυτών που τεκμηριώθηκαν από το σύνολο της διατριβής. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, το 
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έργο αυτό δεν είναι εύκολο και έτσι οι εξελίξεις σε κάθε πόλη θα είναι έντονα διαφορο-
ποιημένες και συνεχώς μεταβαλλόμενες.  
 
Σύμφωνα λοιπόν τόσο με τα γενικά όσο και με τα ειδικά συμπεράσματα, δύναται να απα-
ντηθεί με σαφήνεια το βασικό ερώτημα (υπόθεση εργασίας) της διατριβής, όπως κάτωθι: 
 
Αν η αστική αειφορία είναι το μέτρο, δηλαδή η τελική επιδίωξη, τότε πιο πρέπει να 
είναι το περιεχόμενο της υπερμοντέρνας αστικότητας; 
 
Το σύνολο της συστημικής θεώρησης που αναπτύχθηκε, ως εργαλείο δόμησης της σκέ-
ψης, υπονοεί μια μη «ντετερμινιστική», αλλά παράλληλα «εύκαμπτη», «δυναμική» και 
«προσαρμοστική» διεργασία, που σκιαγραφεί και επιχειρεί να συγκεράσει το σύνολο των 
απόψεων για τα χωρικά φαινόμενα. Παράλληλα, οι διατυπώσεις αναφορικά με το περιεχό-
μενο της αστικότητας και το πως αυτή θα μπορούσε να προκύψει ως μια προσθετική ερ-
μηνεία των θεμελιωδών Προτύπων, δεν θα είχαν ολοκληρωμένο περιεχόμενο αν δεν οδη-
γούσαν σε μια συνολική επανεκτίμηση των βασικών συστημικών επιδιώξεων, που στηρί-
χθηκε η ερμηνεία της τελεολογίας (βλέπε Κεφ. 3.2.3). Σε αυτό συμβάλει και η εφαρμογή 
της γνώση στο ελληνικό παράδειγμα.  
 
Υπό το συγκεκριμένο πρίσμα, η κατάληξη αυτής της προβληματικής οδηγείται στην επα-
ναδιατύπωση της βασικής υπόθεσης εργασίας, που αφορά στο μέτρο και στο περιεχόμενο 
της αστικής αειφορίας, ώστε να προκύψουν οι γενικές διαστάσεις της υπερμοντέρνας α-
στικότητας. Αυτή η προσπάθεια, δε μπορεί παρά να περιλαμβάνει το σύνολο των νέων 
συστημικών ιδιοτήτων για τον αστικό χώρο, όπως προέκυψαν και αφορούν στην αυθόρμη-
τη ανάπτυξη, στην αυτάρκεια και στην προσαρμοστικότητα. Κοινώς, η σύνδεση μεταξύ 
αστικής αειφορίας, χωρικού σχεδιασμού και ερμηνείας της αστικότητας, αποκτά ένα ιδιαί-
τερο περιεχόμενο (βλέπε Πίνακα 7.5).  
 






Δημιουργία μακροχρόνιας προοπτικής Αυθόρμητη εξελικτική διαδικασία 
Αποδοχή των ορίων Αυτάρκεια 
Τοπικός χαρακτήρας – ταυτότητα κλπ Προσαρμοστικότητα 
 
Ειδικότερα, το πλαίσιο του σχεδιασμού και της διαχείρισης της μορφολογίας της πόλης, 
εντάσσονται σε ένα ενιαίο πλαίσιο συστημικών αρχών και επιδιώξεων, όπως κάτωθι:449  
 
                                                 
449
 Ανάλογες έννοιες έχουν αναπτυχθεί και μελετηθεί στο πλαίσιο πολύπλοκων δυναμικών συστη-
μάτων. Για περισσότερα βλέπε Bar-Yam (1997). 
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Αυθόρμητη εξελικτική διαδικασία: Σημαίνει ότι η παραγωγή της μορφολογίας της πό-
λης, συνδέεται άμεσα με την εσωτερική δυναμική που μπορεί να αναπτυχθεί με την αλ-
ληλεπίδραση του περιβάλλοντος. Έτσι, σε σύμπνοια με τη βιολογική ανάπτυξη, δια-
μορφώνονται οργανικές δομές που στη συνέχεια λειτουργούν εξελικτικά και δημιουρ-
γούν συγκεκριμένες χωρικές δυναμικές δομικές καταστάσεις (πχ κτίρια, αστικές λει-
τουργίες, οδικό δίκτυο κλπ). 
Προσαρμοστικότητα: Αφορά στη δυνατότητα της μορφολογίας της πόλης να μεταβάλ-
λει το χαρακτήρα της, έτσι ώστε να διατηρεί ορισμένες θετικές ιδιότητές της ή να απο-
κτά νέες. Με συστημικούς όρους, η ιδιότητα αυτή μπορεί να είναι αυτό-ιαστική, μετα-
βολική και σύμφωνη με τις αλλαγές που προκύπτουν στα φυσικά χαρακτηριστικά και 
στους πόρους του περιβάλλοντος (πχ περιορισμός εντροπίας, ισχυρή αυτοοργάνωση 
κλπ). 
Αυτάρκεια: Η προσέγγιση της χαμηλότερης ενεργειακής στάθμης και της οικονομίας, 
αποτελεί φυσική τάση τόσο των έμβιων όσο και των τεχνητών συστημάτων. Έτσι, η ι-
διότητα αυτή κρίνει τη μακροχρόνια βιωσιμότητα, που σημαίνει ότι η μορφολογία της 
πόλης πρέπει να είναι αυτάρκης (τέλεια μετατροπή). 
 
Σύμφωνα με αυτήν τη διατύπωση, επανεκτιμώνται οι νέες διαστάσεις που μπορεί να λά-
βουν τα δίβατα που αφορούν στην κεντρικότητα αντί διάχυση (βλέπε Κεφ. 4ο), στον οικο-
λογικό χώρο αντί κατανάλωση (βλέπε Κεφ. 5ο) και στη νεωτερικότητα αντί μοντερνισμού 
(βλέπε Κεφ. 6ο). Παράλληλα, αμβλύνονται σε μεγάλο βαθμό οι αρνητικές διαπιστώσεις 
και οι κριτικές που στηρίζονται στη σχέση μεταξύ ανάπτυξης και μεγέθυνσης, μεταξύ κιν-
δύνου και οικολογικού εκσυγχρονισμού κλπ (βλέπε Σχήματα 1.2 & 1.3 στο Κεφ. 1ο). Συ-
νολικά, επιτυγχάνεται ένα βήμα παραπέρα για την ερμηνεία των χωρικών φαινομένων. Το 
περιεχόμενο της λοιπόν, περιλαμβάνει όλες τις συστημικές περιγραφές του αστικού χώρου 
που αναπτύχθηκαν στη συγκεκριμένη προβληματική και αφορούν κυρίαρχα στην πολυ-
πλοκότητα και στην αυτοοργάνωση, στο ολικό περιεχόμενο, στην εξελικτική διαδικασία 
και στις πλουραλιστικές ιδιότητες (βλέπε Σχήμα 3.12 στα Συμπεράσματα του Κεφ. 3ο). 
Τελικά, η συστημική θεώρηση επιχειρεί μια εναλλακτική και δυναμική προσέγγιση της 
μορφολογίας της πόλης, ως τμήμα ενός μη πεπερασμένου (χωρικά και χρονικά) αστικού 
φαινομένου και κυρίως επιδιώκει να συμβάλει στην ανάπτυξη των νέων φιλοσοφιών γύρω 
από τη σύγχρονη και «υπερμοντέρνα» αστικότητα.  
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Από τη θεώρηση που πραγματοποιήθηκε, εφαρμόστηκε εν πολλοίς ένα μεθοδολογικό πλαίσιο που 
στηρίζεται στη λογική της χρήσης γενικευμένων συστημικών νόμων στα ειδικά ζητήματα του χώ-
ρου. Ειδικότερα, επιχειρήθηκε να κινητοποιηθεί ένα συγκεκριμένου περιεχομένου οραματικό 
πλαίσιο, ώστε να μελετηθεί σε βάθος η σύσταση, ο χαρακτήρας, το περιεχόμενο, η δυναμική, η 
εξέλιξη κλπ, της μορφολογίας της μικρομεσαίας πόλης, όπως προκύπτει από θεμελιώδεις προσεγ-
γίσεις χωρικού σχεδιασμού, διαχείρισης και οργάνωσης.  
 
Αυτήν την πρακτική διδάσκει η κλασσική φιλοσοφία (πχ Αριστοτελική ερμηνεία), που ορίζει μια 
ολιστική αναζήτηση των πραγμάτων στη βάση μιας τριαδικής ερμηνείας, καθώς περιλαμβάνει το 
«λόγο» (σκέψη, ορθολογισμός, επιστήμη, ανάλυση, παρατήρηση), την «επιθυμία» (επιδίωξη για 
έναν τελικό σκοπό) και την «εργασία» (έργο, δράση για πραγματοποίηση). Κοινώς, όλη η προσπά-
θεια στηρίζεται σε μια ειδική αντίληψη των πραγμάτων επηρεασμένη από τις «λογικές» (ορθές, 
τεκμηριωμένες, επιστημονικές) θεωρήσεις περί «τέλους» (σκοπού), που καταφέρνουν να συνδέ-
σουν τη δυναμική των συστημάτων με τα σύγχρονα χωρικά φαινόμενα ή την υπερμοντέρνα αστι-
κότητα και να τους προσδώσουν σαφές περιεχόμενο.  
 
Τελικά, η συστημική διαλεκτική που αναπτύσσεται μεταξύ της λογικής, της παρατήρησης, της 
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8.1 Οι Ιδιαιτερότητες της Μεθοδολογίας 
 
Η κατανόηση της δυναμικής των σύνθετων αστικών συστημάτων και η αξιολόγηση του 
αντίκτυπου του χωρικού σχεδιασμού και της διαχείρισης πάνω σε αυτά, στηρίχθηκε εν 
πολλοίς στη συστημική θεώρηση και σε αντίστοιχες τεχνικές ή εφαρμογές τεκμηρίωσης. Η 
συγκεκριμένη μεθοδολογική πρακτική, με λίγα λόγια μπορεί να χαρακτηριστεί ως «διαδι-
καστική», «διαχειριστική» και «κυβερνητική» (cybernetic), μιας και περιλαμβάνει προ-
σπάθειες προσομοίωσης και βελτιστοποίησης. Βέβαια, καθίσταται προφανές ότι για την 
επιτυχία και γενική αποδοχή τόσο του αποτελέσματος όσο και της τεκμηρίωσης που ανα-
πτύχθηκε, πρέπει να υπερκεραστούν σημαντικές αδυναμίες ανάλογων προβληματικών, 
που προκύπτουν από τη συνεχώς εντεινόμενη ασαφή, χρονική και χωρική ετερογένεια των 
χωρικών φαινομένων.  
 
Για την κατάλληλη διαχείριση της θεμελιώδους αυτής παραδοχής (πραγματικότητας), η 
μεθοδολογία στηρίχθηκε εν πολλοίς στην υιοθέτηση και ερμηνεία Προτύπων ή Μοντέλων 
θεώρησης. Κάθε ένα λοιπόν, περιγράφει ή αντιπροσωπεύει έναν κανόνα που επιχειρεί να 
καθορίσει τον λειτουργισμό του περίπλοκου συστήματος αναφοράς. Έτσι, ιδιαίτερη βαρύ-
τητα δόθηκε στον περιορισμό του γεγονότος ότι τα Πρότυπα, ακόμη και υπό αυτό το πρί-
σμα, μπορεί να αποτελέσουν απλουστευμένες εκφράσεις της πραγματικότητας. Κοινώς, 
ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος να προκύψουν γενικεύσεις που δεν έχουν απόλυτη εφαρμογή 
και δε μπορούν να λάβουν υπόψη τους όλες τις σημαντικές παραμέτρους του υπό εξέταση 
ζητήματος. Στην προκειμένη περίπτωση βέβαια, η προτυποποίηση επιχείρησε να υπερβεί 
τις υπεραπλουστεύσεις, ώστε να καταστεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τον έλεγχο 
περίπλοκων διαδικασιών και να δημιουργήσει μια ωφέλιμη εξελικτική γνώση.  
 
Πιο συγκεκριμένα, η θεώρηση οδήγησε σε μια σειρά σημαντικών παραδοχών για τα θεμε-
λιώδη Πρότυπα, όπως: 
 
• Δημιουργούν ένα σαφές περιεχόμενο, σύμφωνα πάντα με μια συγκεκριμένη επιδί-
ωξη (key point issue – goal oriented). 
• Αναπτύσσουν κατάλληλες περιγραφές, σε συγκεκριμένα επίπεδα πολυπλοκότητας 
και ιεραρχίας.  
• Προκύπτει κάποιος βαθμός αλληλοεπικάλυψης μεταξύ τους, που είναι ωφέλιμος. 
Έτσι, διαφορετικά Πρότυπα μοιράζονται παρόμοιες δομές και χαρακτηριστικές ι-
διότητες ή γνωρίσματα καθώς και αντίστοιχες πρακτικές εφαρμογές. 
 
Παράλληλα με τη διαχείριση του περιεχομένου των θεμελιωδών Προτύπων, αβεβαιότητες 
προκύπτουν από την επιλογή της δομικής υπόστασης της μορφολογίας της πόλης και ειδι-
κότερα των υπό εξέταση στοιχείων ή παραμέτρων. Έτσι, δημιουργούνται αμφίσημες πα-
ραδοχές ή περιγραφές που εντείνονται από την υποκειμενική κρίση του μελετητή ή τον 
λεγόμενο συστημικό πειρασμό. Επίσης, οι εξωτερικότητες (κοινωνικές, οικονομικές και 
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θεσμικές) δεν μπορούν να ενταχθούν σε ποσοτικές πρακτικές ή καλύτερα αποτελούν μια 
πηγή ασάφειας, χωρίς κανείς να μπορεί να αποδείξει έμπρακτα την επίδραση ή επιρροή 
τους πάνω στο σύστημα αναφοράς. Ισχύει δηλαδή, ότι ακόμη και αν υπάρξει εστίαση σε 
συγκεκριμένα ζητήματα που περιορίζουν την πολυπλοκότητα, το τελικό αποτέλεσμα θα 
μπορούσε να απέχει πολύ από το καλύτερο δυνατό.  
 
Επιπρόσθετα, ένα σημαντικό ζήτημα που εξετάστηκε για τα θεμελιώδη Πρότυπα, αφορά 
στην ιδιότητα που προσδίδουν στο σύστημα αναφοράς να επιτυγχάνει ισορροπία 
(equilibrium), σύμφωνα πάντα με τη δυναμική του εξέλιξη. Όπως τεκμηριώθηκε όμως, η 
μεθοδολογική αυτή παράμετρος, εμπεριέχει περισσότερο την έννοια του λειτουργισμού 
(operational), που χρησιμοποιείται μόνο για συγκριτικούς ή για λόγους ταξινόμησης 
(calibration). Με άλλα λόγια, αποδείχθηκε ότι το αστικό σύμπλεγμα ποτέ δε βρίσκεται σε 
ισορροπία, λόγω της συνεχούς και μη ολοκληρωμένης δυναμικής εξέλιξης του. Αντίστοι-
χα, το ενδιαφέρον πρέπει πάντα να αφορά στην αναζήτηση της χωρικής αλλαγής και του 
τρόπου που αυτή επιτυγχάνεται και όχι στην αναγνώριση συγκεκριμένων σημείων ισορ-
ροπίας, καθώς δεν έχουν κανένα πρακτικό ή θεωρητικό ενδιαφέρον. Άλλωστε, το ίδιο το 
περιεχόμενο της αστικής αειφορίας, ως τελεολογία, περιλαμβάνει τη συνεχή αναζήτηση 
ενός δρόμου προς την επίτευξη της και όχι μια στατική κατάσταση ή ισορροπία.  
 
Μια άλλη διάσταση του μεθοδολογικού πλαισίου που αναπτύχθηκε, εμπεριέχει την ευχέ-
ρεια δημιουργίας μοντέλων και διαγραμματικών προσεγγίσεων με τη χρήση λογισμικών 
συστημάτων, όπως η MicMac Structural Analysis. Πέρα από το γεγονός ότι παρουσιάζο-
νται ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα που είναι εύκολα κατανοητά, καταφέρνουν επιπλέ-
ον να διαχειριστούν ζητήματα ή προβλήματα με μη γραμμικά χαρακτηριστικά και περιο-
ρισμούς. Έτσι, είναι κατάλληλα για τα ζητήματα του αστικού χώρου που εμφανίζουν ανά-
λογες ιδιαιτερότητες, ενώ μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση, 
στην ανάπτυξη και στη διαχείριση του, από τι στιγμή που επιτυγχάνουν κάτω από ιδιαίτε-
ρες προϋποθέσεις, να προβλέψουν τη συμπεριφορά του. Αυτή η γενική διαπίστωση, ουσι-
αστικά ενισχύει τη βασική επιλογή της προβληματικής να ακολουθήσει μια παράλληλη, 
πλουραλιστική και διακριτή δομική θεώρηση για το σύστημα αναφοράς.  
 
Γενικά λοιπόν, το μεθοδολογικό πλαίσιο αντιμετώπισε ιδιαίτερες προκλήσεις που αφορούν 
στις «διαστάσεις» (dimensionality) και στην «εξέλιξη» (evolutionary process) του συστή-
ματος αναφοράς. Στην προκειμένη περίπτωση βέβαια, η διαλογική και εμπειρική ανάπτυ-
ξη των θεμελιωδών Προτύπων (πχ στηριζόμενη στη βιβλιογραφία, στα δίβατα κλπ), απο-
τέλεσε ένα ισχυρό και σαφές αποτέλεσμα που έδωσε ως ένα βαθμό τη δυνατότητα να α-
πεικονιστούν και να ποσοτικοποιηθούν αντικειμενικά, τα κρίσιμα στοιχεία που υπεισέρχο-
νται στα χωρικά ζητήματα των πόλεων. Έτσι, η θεώρηση στηρίχθηκε κατά περίπτωση σε 
τεχνικής φύσεως ζητήματα που απαιτούν σκληρές προσεγγίσεις (πχ ερμηνεία της μορφο-
λογίας), ή στρατηγικής φύσεως προβλήματα (πχ περιεχόμενο της αστικότητας), τα οποία 
αντιμετωπίστηκαν με μαλακές παραδοχές. Επίσης, αποδείχθηκε έμπρακτα ότι τα χωρικά 
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ζητήματα δεν μπορούν πλέον να περιγράφονται με αναλυτικές (καρτεσιανές) διεργασίες, 
παρά μόνο με συστημικές.  
 
Παράλληλα, τεκμηριώθηκαν μια σειρά από γενικές διαπιστώσεις που καθιστούν πολύ 
χρήσιμη και σημαντική τη συγκεκριμένη θεώρηση. Έτσι, μπορεί να ειπωθεί ότι: 
 
• Τα συστημικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν (σκοπός, στόχοι, όρια, περιβάλλον, 
εισροές, εκροές, ανάδυση, ιεραρχία, δομή, οργάνωση κλπ) για την προτυποποίηση 
της μορφολογίας της πόλης, κατέδειξαν σαφώς ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο 
«αρχέτυπο» παράδειγμα, μια ιδανική και επιδιωκόμενη κατάσταση που είναι αντι-
προσωπευτική σε κάθε περίπτωση.  
• Δεν υπάρχει εύκολη εφαρμογή και διαχείριση μη γραμμικών αποτελεσμάτων στο 
χώρο και στο χρόνο, λόγω της μεταβλητότητας που αναπτύσσεται. 
• Η δημιουργία πολλαπλών περιγραφών που βρίσκονται κοντά στην ιδανική κατά-
σταση, βοηθά στην καλύτερη μακροχρόνια τεκμηρίωση. 
• Η εφαρμογή της μεθόδου και της συνολικής γνώσης στο ελληνικό παράδειγμα, α-
ναγνωρίζει σαφώς τις δομικές αδυναμίες ή τις ελλειψεις του υφιστάμενου πλασίου 
σχεδιασμού και προγραμματισμού. Παράλληλα, προτείνει συγκεκριμένες βελτιώ-
σεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον παραπέρα ανάλυσης. 
 
Συνολικά, η συστημική θεώρηση που εφαρμόστηκε, αν και παραμένει ακόμη «καινοτό-
μος» προσέγγιση για τα χωρικά ζητήματα και το περιεχόμενο της αστικότητας, εν τούτοις 
κερδίζει όλο και περισσότερο την προσοχή των μελετητών και των ειδικών. Θα πρέπει 
όμως να χρησιμοποιείται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και πάντα σε συνέργεια με 
άλλες αντίστοιχες τεκμηριώσεις, τη λογική κριτική, την εκτίμηση της ακρίβειας των απο-
τελεσμάτων κλπ. Κι αυτό διότι, παρέχει εν πολλοίς αποτελέσματα (εκτιμήσεις) που δεν 
μπορούν να τεκμηριωθούν σε όλα τα επίπεδα και τις επί μέρους διαστάσεις τους, με από-
λυτα ποσοτικούς όρους ή με συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης (case study). Αυτό βέβαια 
δεν την καθιστά ασαφές εργαλείο, μιας και η σκοπιμότητα της χρήσης της, έγκειται ακρι-
βώς στη θεώρηση της πολυπλοκότητας και των σχέσεων που αναπτύσσονται για ένα σύ-
στημα αναφοράς και όχι στην αναλυτική εκτίμηση αυτών. Το γεγονός δηλαδή ότι επιχειρεί 
να διαχειριστεί σύνθετα ζητήματα σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο ανάλυσης, της προσδίδει 
στρατηγικά χαρακτηριστικά σε σχέση πάντα με μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προ-
οπτικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού, είναι η εφαρμοργή της στα ελληνικά ΓΠΣ 
που έχουν ανάλογο περιεχόμενο για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση 
του αστικού χώρου. Έτσι, ενώ οι άλλες μη συστημικές και αναλυτικές περιγραφές μπορεί 
να φαντάζουν πιο ολοκληρωμένες, στην πραγματικότητα δίνουν μια πλασματική και μη 
χρονικά εξελισσόμενη διάσταση της ακρίβειας των υποθέσεων που στηρίζονται. Μπορεί 
δηλαδή να ειπωθεί, ότι συνήθως κυριαρχεί μια υπεραπλούστευση και μη αντικειμενική 
γνώσης των πραγμάτων, που αποφεύγεται στη δυναμική των συστημάτων. 
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Ως γενικό συμπέρασμα, προκύπτει ότι παρά τις ερμηνευτικές δυσκολίες, η διαμόρφωση 
του συγκεκριμένου μεθοδολογικού περιεχομένου και του πλαισίου θεώρησης, έδωσε τις 
κατάλληλες απαντήσεις στα θεμελιώδη ερωτήματα, όπως ειπώθηκαν στις εισαγωγικές ε-
νότητες (πχ υποθέσεις εργασίας). Τελικά, η διαλεκτική που αναπτύχθηκε μεταξύ της λογι-
κής, της παρατήρησης, της σκέψης και της απόδειξης (πχ σχέση αίτιου – αιτιατού), οδή-
γησαν στην επιτυχία της χρήσης της δυναμικής των συστημάτων να περιγράψει σε βάθος 
το εξελικτικό ζήτημα των χωρικών φαινομένων στις μικρομεσαίες πόλεις. Άλλωστε, δια-
τυπώθηκαν σαφώς τόσο το μέτρο της αστικής αειφορίας (τελεολογία), όσο και το περιεχό-
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8.2 Παραπέρα Έρευνα 
 
Όπως προκύπτει από το σύνολο της διατριβής καθώς και τα ανωτέρω γενικά συμπεράσμα-
τα, για τη μεθοδολογική τεκμηρίωση και ειδικότερα για την ερμηνεία των χωρικών φαινο-
μένων, χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα θεωρητικά εργαλεία που προέρχονται κυρίως από 
τα πεδία της συστημικής επιστήμης και της ανάλυσης του χώρου. Πιο συγκεκριμένα επι-
χειρήθηκε: 
 
• Η κατάλληλη περιγραφή του συστήματος αναφοράς. Αντιμετωπίσθηκε ως ένα πο-
λύπλοκο και περίπλοκο ανοικτό σύστημα, που αλληλεπιδρά με το εξωτερικό περι-
βάλλον (κοινωνικό, οικονομικό και θεσμικό) και επιδεικνύει συγκεκριμένες ανα-
δυόμενες ιδιότητες, χαρακτηριστικούς ισομορφισμούς, ομοιόσταση κλπ. Επίσης, 
για την καλύτερη κατανόηση της δομής και της εξελικτικής του διαδικασίας, μελε-
τήθηκε ως συγκεκριμένου σκοπού (τελεολογία).  
• Η αναζήτηση των ιδιοτήτων της υπόστασης και της εξελικτικής δυναμικής του συ-
στήματος αναφοράς. Εφαρμόστηκε μια παράλληλη πλουραλιστική διαδικασία (ι-
σοτελικότητα), μέσω της ανάπτυξης τριών θεμελιωδών Προτύπων. Τα Πρότυπα 
συνδέθηκαν με κοινές πεποιθήσεις, επιδιώξεις, αρχές, ιδιότητες, πρακτικές κλπ, 
που εστιάζουν στην πραγμάτωση συγκεκριμένων στόχων, δηλαδή μιας εναλλακτι-
κής προοπτικής της αστικότητας σε κάθε περίπτωση. Όλα αυτά στηρίχθηκαν στα 
πλαίσια μιας ολικής συστημικής και κριτικής προσέγγισης (θεώρησης).  
• Η ανάπτυξη ενός νέου θεωρητικού Υποδείγματος. Σε δεύτερο επίπεδο, έγινε δυνα-
τή η χρήση ποσοτικών συστημικών διεργασιών (δομική ανάλυση), για την ανάπτυ-
ξη ειδικών ταξινομήσεων και τελικά μιας συνθετικής θεώρησης, δηλαδή ενός νέου 
Υποδείγματος. 
 
Η συστημικής θεώρηση λοιπόν, λειτούργησε καθοδηγητικά για μια σε βάθος ανάπτυξη της 
βασικής υπόθεσης εργασίας της συγκεκριμένης προβληματικής. Για να καταστεί αυτό δυ-
νατόν, ακολουθήθηκαν επιστημονικές λογικές που εμπεριέχουν στοιχεία ορθολογισμού, 
παρατήρησης, χρήσης της έως τώρα γνώσης, λογική κριτική κλπ. Σε ειδικότερο επίπεδο, η 
ανάπτυξη της έννοιας, του περιεχομένου και η ερμηνευτική σύνδεση μεταξύ αστικής αει-
φορίας, τελεολογίας, πολεολογίας, αστικότητας καθώς και άλλων συστημικών εννοιών, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ανάλογες μελέτες για τα χωρικά ζητήματα.  
 
Επίσης, το πλαίσιο δημιουργικότητας που αναδείχθηκε, όπως το σαφές περιεχόμενο των 
θεμελιωδών Προτύπων, θα μπορούσε να συμβάλει στην προσπάθεια εξερεύνησης ανάλο-
γων στρατηγικών ή ειδικών παραμέτρων της μορφολογίας της πόλης. Στη βάση αυτή, εν-
δέχεται στη συνέχεια να εφαρμοστούν αναλυτικές διαδικασίες για την ενδελεχή εστίαση 
στα επί μέρους χαρακτηριστικά γνωρίσματα των περιγραφών που αναπτύχθηκαν και ειδι-
κότερα στην καλύτερη ανάπτυξη των μορφολογικών στοιχείων.  
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Συνολικά λοιπόν, επιχειρήθηκε μια συγκροτημένη τεκμηρίωση, που μπορεί επιπλέον:  
 
• Να συνεισφέρει στη ταξινόμηση, στη σύνθεση και στη διεύρυνση του θεωρητικού 
πεδίου της μορφολογίας της πόλης. 
• Να ανοίξει το δρόμο για μια πιο αναλυτική και μεθοδική καταγραφή (η οποία εν 
δυνάμει μπορεί να λειτουργήσει συγκριτικά) μιας υφιστάμενης χωρικής πραγματι-
κότητας. Για παράδειγμα, το Ολικό Υπόδειγμα δύναται να εφαρμοστεί συγκριτικά 
με την ελληνική πραγματικότητα.  
• Να ανταποκριθεί στην οργάνωση ανάλογων προβληματικών, όπως η ιεράρχηση 
του χώρου, η αναγνώριση και ταξινόμηση των εναλλακτικών (δηλαδή συστημικές 
μεταφορές και μεθοδολογίες) και το κυριότερο να επιτρέψει μια ευρύτερη σύνθε-
ση, στα πλαίσια μιας ανάλογης πλουραλιστικής παρέμβασης (πχ σύμφωνα με το 
ελληνικό παράδειγμα που αναπτύχθηκε). 
• Να αναδειχθεί ως μια εντελώς νέα συστημική σκοπιά θεώρησης των χωρικών ζη-
τημάτων, που θα συνεισφέρει στην παραδειγματική αλλαγή που οραματίζεται η 
αστική αειφορία. 
• Να αναπτυχθεί περισσότερο το πλαίσιο της διεπιστημονικότητας της θεώρησης, 
μιας και η συγκριμένη εργασία, ως ατομική και μη ομαδική, δεν μπορούσε να δια-
χειριστεί ή να διευρύνει το θεωρητικό πεδίο σε άλλες επιστήμες (πχ μαθηματικά 
για τη συστημική ανάλυση, οικονομικά για τη γεωπρόσοδο, κοινωνικά για τις συ-
νέπειες των χωρικών επιλογών, περιβαλλοντικά για τις επιπτώσεις στις φυσικές δι-
εργασίες κλπ). 
 
Έτσι, δύναται να εξεταστεί η ακρίβεια των υποθέσεων ή των μεθοδολογικών παραδοχών 
και να γίνουν βελτιώσεις στο θεωρητικό περιεχόμενο τόσο των στοιχείων θεώρησης όσο 
και της μορφολογίας της πόλης.  
 
Τελικά, αναδεικνύεται ένας νέος τομέας ερμηνείας για τον αστικό χώρο με μεγάλες δυνα-
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Ύστερα από το πέρας της συγκεκριμένης διατριβής, νιώθω την ανάγκη να μοιραστώ σε 
προσωπικό επίπεδο, κάποιες σκέψεις. Πρώτα από όλα, με διακατέχουν μια ανησυχία και 
μια σειρά από ερωτήματα, όπως αν ανταποκρίνεται το τελικό αποτέλεσμα στις προσδοκίες 
που τέθηκαν στην αρχή, αν προάγει την επιστήμη, αν πραγματικά έχει ενδιαφέρον, σημα-
ντικότητα κλπ. Βέβαια, όλα αυτά θα πρέπει να είναι τα ίδια σε όλους όσους έχουν εμπλα-
κεί με την επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία.  
 
Επίσης, θα ήθελα να δηλώσω το αμέριστο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη επιστήμη. Θυ-
μάμαι, ότι στα πρώτα ακαδημαϊκά μου βήματα, ήμουν ιδιαίτερα επιφυλακτικός για το αν 
μου ταίριαζε ή αν θα έπρεπε να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Είχα όμως πάντα ένα πολύ θετικό 
προαίσθημα, που με προέτρεπε να την αγαπήσω και να προσπαθήσω να την κατανοήσω. 
Έτσι, από πολύ νωρίς, όχι απλά με κέρδισε, αλλά μου φανέρωσε έναν ολόκληρο τρόπο 
προσέγγισης του κόσμου.  
 
Πιο πολύ όμως θα ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι η όλη παραγωγή της συγκεκριμένης 
γνώσης, που διατυπώθηκε λίγο ως πολύ, ως μια εναλλακτική αφήγηση για τον αστικό χώ-
ρο, προσωπικά που δημιούργησε περισσότερα ερωτήματα, ανησυχίες και αμφιβολίες, πα-
ρά μου έλυσε απορίες. Ίσως, τελικά το ανωτέρω σχήμα που επέλεξα για τον επίλογο, να 
περιγράφει τα πάντα μέσα σε τρεις σειρές: 
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Δομική Θεώρηση  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
  
Ι-2 
Ι.1 Γενικές Περιγραφικές Έννοιες 
 
H βασική στόχευση της συστημικής θεώρησης, όπως αναπτύχθηκε στο Κεφ. 2ο, είναι η 
αναζήτηση της πολυπλοκότητας, των δομών, των εξαρτήσεων, των επιπτώσεων κλπ, που 
αναδύονται για το σύστημα αναφοράς. Η παραπέρα προβληματική, αφορά μια πιο εστια-
σμένη προσέγγιση στα υποσυστήματα ανάλυσης και στα επί μέρους στοιχεία που έχουν 
αναγνωριστεί (βλέπε Σχήμα 3.6 στο Κεφ. 3.5.2). Τα αποτελέσματα οδηγούν σε μια διαφο-
ρετική (διαφοροποιημένη) δομική υπόσταση (δυναμική εξέλιξη) του συστήματος αναφο-
ράς για κάθε Πρότυπο, όπου μπορεί να μεταβάλλονται οι συνέργειες (εξαρτήσεις – επιρ-
ροές μεταξύ τους) και τελικά να οδηγούν σε διαφορετικές χωρικές δυναμικές καταστάσεις 
(βλέπε Κεφ. 4ο, 5ο & 6ο). Με λίγα λόγια, υποστηρίζεται (συμπεραίνεται) ότι το σύστημα 
αναφοράς προσαρμόζει σε κάθε περίπτωση το συνολικό χαρακτήρα του (δομική υπόστα-
ση), εντός καθορισμένων πλαισίων που θέτουν τα Πρότυπα, ώστε να επιτευχθούν οι κοινοί 
στόχοι και οι διεργασίες που έχουν τεθεί (τελεολογία και ισοτελικότητα αντίστοιχα).1  
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η μεθοδολογία που υιοθετείται εστιάζει στις μικρομεσαίες πόλεις, 
όπως αυτές ορίστηκαν, ώστε να υπερκεραστούν οι μεταβολές στην υπόσταση και στις δυ-
ναμικές χωρικές πραγματικότητες που μπορεί να παρουσιάζονται κάτω από διαφορετικές 
πληθυσμιακές καταστάσεις και συγκεντρώσεις δραστηριοτήτων. Ως αποτέλεσμα αυτού, η 
θεωρητική αβεβαιότητα που περιβάλλει την έννοια των Προτύπων, με τη βοήθεια της λο-
γικής κριτικής και της εστιασμένης προβληματικής στην ακρίβεια των υποθέσεων υπερκε-
ράζεται, ενώ παράλληλα θεραπεύονται κάποιες συστημικές ασάφειες ή συστημικοί πειρα-
σμοί (βλέπε Κεφ. 2ο).2 
 
Επίσης, η εκτίμηση που γίνεται βασίζεται σε λογικές και γενικά αποδεκτές υποθέσεις σχε-
τικά με το χαρακτήρα επιρροής / επίδρασης των στοιχείων θεώρησης, τόσο εντός των υ-
ποσυστημάτων όσο και μεταξύ διαφορετικών υποσυστημάτων. Συνολικά δηλαδή, αποτι-
μάται η ύπαρξη (ή μη) σχέσης, ώστε σε κάθε περίπτωση να προκύψει η εκτίμηση της δο-
μικής υπόστασης του συστήματος  αναφοράς. Η  συγκεκριμένη  μεθοδολογία  που  ακο-
θείται, επιχειρεί πρακτικά να συγκεντρώσει το σύνολο της έως τώρα γνώσης και στη συνέ-
χεια να την αναπτύξει με συστημικούς όρους (βλέπε Κεφ. 4ο, 5ο & 6ο). Τελικά, δημιουρ-
γείται μια «θεωρητική» σύνθεση (βλέπε Κεφ, 7ο), στη βάση μιας παράλληλης, πολυσήμα-
ντης, πολύπλοκης και πολυεπίπεδης συστημική διεργασίας, που στηρίζεται στο χαρακτήρα 
των τριών Προτύπων που έχουν αναγνωριστεί. Παρακάτω, παρουσιάζεται αναλυτικά η 
διαδικασία της δομικής ανάλυσης που πραγματοποιείται.        
                                                 
1
 Μπορεί να ειπωθεί ότι το Πρότυπο, κατά μια έννοια, επιχειρεί να διαχειριστεί τη συνολική ε-
ντροπία του συστήματος αναφοράς.  
2
 Για παράδειγμα, η θεώρηση του συστήματος αναφοράς για τις μεσαίες και μεγάλες πόλεις, μπο-
ρεί να οδηγούσε σε διαφορετικά αποτελέσματα για την κεντρικότητα, που ενώ για τις μικρομεσαί-
ες πόλεις παρουσιάζει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, άνω από ένα πληθυσμιακό μέγεθός (χωρική 
κλίμακα) καθίστανται μη αποδοτική ή προβληματική στη διαχείριση της.    
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I.2 Δομική Ανάλυση (Structural Analysis) 
 
I.2.1 Γενικά 
Η συγκεκριμένη μεθοδολογία, στηριζόμενη στα γενικά και ειδικά συμπεράσματα που 
προκύπτουν από τη θεώρηση των θεμελιωδών Προτύπων, επιχειρεί στη συνέχεια να ε-
στιάσει στις σχέσεις μεταξύ των στοιχείων ανάλυσης, μέσω μιας δομικής διαδικασίας 
(structural analysis). Ειδικότερα, όπως αναλύθηκε εκτενώς στο Κεφ. 2ο, η μορφολογία της 
πόλης αναγνωρίστηκε ως προς το περιεχόμενο της και διαχωρίστηκε σε τρία συγκεκριμένα 
υποσυστήματα (δομημένος χώρος, ελεύθερος χώρος και μεταφορικό δίκτυο), καθένα από 
τα οποία περιλαμβάνει έναν συγκεκριμένο αριθμό στοιχείων. Παράλληλα, η αναζήτηση 
της εσωτερικής δυναμικής που αναπτύσσεται στο σύστημα αναφοράς, με συστημικούς 
όρους, οδήγησε στην προτυποποίηση (μοντελοποίηση) της θεώρησης, στη βάση τριών δι-
ακριτών εναλλακτικών (Πρότυπα).  
 
Στη βάση λοιπόν της συγκεκριμένης αναγνώρισης, επιχειρείται η εμβάθυνση στο χαρα-
κτήρα του συστήματος αναφοράς μέσω της δομικής θεώρησης, όπως παρουσιάζεται πα-
ρακάτω.   
 
I.2.2 Περιγραφή της Μεθοδολογίας 
Η μέθοδος που επιλέγεται για την παραπέρα ανάπτυξη της προβληματικής, στηρίζεται στη 
δομική ανάλυση (structural analysis). Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιείται το μο-
ντέλο MicMac, που αποτελεί πάνω από όλα ένα εργαλείο δόμησης των ιδεών. Δίνει τη δυ-
νατότητα να περιγραφεί ένα σύστημα με τη βοήθεια πινάκων (μητρών) και διαγραμμάτων, 
σύμφωνα με τις σχέσεις επίδρασης / επιρροής που διαμορφώνουν το συνολικό χαρακτήρα 
του.  
 
Γενικά, στηρίζεται κυρίως στη δομική προσέγγιση τεσσάρων πινάκων (μήτρες) θεώρησης 
των στοιχείων, του πίνακα άμεσης επίδρασης (MDI – Matrix of Direct Influence), του πί-
νακα πιθανής (δυνητικής) άμεσης επίδρασης (MPDI – Matrix of Potential Direct 
Influence), του πίνακα έμμεσης επίδρασης (MII – Matrix of Indirect Influence) και του 
πίνακα πιθανής (δυνητικής) έμμεσης επίδρασης (MPII – Matrix of potential indirect influ-
ence). Οι δύο πρώτοι πίνακες αποτελούν τις εισροές της μεθόδου και οι δύο επόμενοι τα 
αποτελέσματα που πρέπει να ερμηνευτούν.
3
 Σημειώνεται ότι, ενώ κατά τις εισαγωγικές 
ενότητες επιχειρήθηκε να εκφραστούν οι συστημικές σχέσεις μεταξύ των στοιχείων, μέσω 
                                                 
3
 Στην ανάλυση των Κεφ. 4ο, 5ο και 6ο δεν χρησιμοποιούνται οι πίνακες MPDI και MPII, λόγω του 
γεγονότος ότι χρησιμοποιείται απλή ταξινόμηση (0,1,P). Για περισσότερα βλέπε Godet κ.α. (2004). 
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γραφημάτων και απλών σχημάτων,
4
 στο συγκεκριμένο στάδιο χρησιμοποιούνται πίνακες, 
που δίνουν καλύτερα αποτελέσματα.  
 
Επίσης, σε αυτό το επίπεδο θεώρησης, προκύπτει μια μεθοδολογική ασάφεια (υποκειμενι-
κότητα) που αφορά στην εκτίμηση και στη συνέχεια στην καταγραφή των σχέσεων μεταξύ 
των στοιχείων. Για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος, η συστημική θεώρη-
ση υποστηρίζει ότι ακόμη και η απλή γνώση της ύπαρξης μιας σχέσης μεταξύ δύο στοι-
χείων, αποτελεί ικανοποιητική συνθήκη για την ακρίβεια της μεθόδου.
5
 Ειδικά για τη συ-
γκεκριμένη προβληματική, η έως τώρα προσέγγιση μέσα παράλληλων θεωρήσεων και θε-
ωρητικής αποτίμησης τους, προσπάθησε να υπερκεράσει την αδυναμία αυτή και να ελαχι-
στοποιήσει τις σχετικότητες που ενδέχεται να προκύψουν από την εκτίμηση της ύπαρξης ή 
μη σχέσεων μεταξύ των στοιχείων ανάλυσης.  
 
I.2.3 Ανάπτυξη Πινάκων Διπλής Εισόδου 
Από την έως τώρα συστημική θεώρηση και με λογικές διεργασίες, προκύπτει η άμεση πε-
ριγραφή και ποσοτική / ποιοτική σκιαγράφηση των σχέσεων επίδρασης / επιρροής μεταξύ 
των στοιχείων (Matrix of Direct Influence - MDI). Από το συγκεκριμένο πίνακα, βάση μι-
ας μαθηματικής διαδικασίας πολλαπλασιασμού με την χρήση λογισμικού (MicMac), προ-
κύπτει στη συνέχεια ο πίνακας εν δυνάμει άμεσης επίδρασης (MPDI – Matrix of Potential 
Direct Influence). Έτσι, καθίσταται συγκεκριμένος ο άμεσος και ο εν δυνάμει (μελλοντι-
κός) άμεσος χαρακτήρας της μορφολογίας, ως ένα σύνθετο αλλά με σαφή όρια και στοι-
χεία σύστημα (βλέπε Πίνακα I.1).  
 






                                                 
4
 Ως τέτοια μπορεί να χαρακτηριστούν οι απεικονίσεις του συστήματος αναφοράς και των υποσυ-
στημάτων ανάλυσης. Γενικά, ως συστημικό σχήμα μπορεί να είναι κάθε γραφική τοποθέτηση και 
στην συνέχεια αποτύπωση της σχέσης μεταξύ των στοιχείων.  
5
 Χαρακτηριστικά, ο Forester (1969) υποστηρίζει ότι αξίζει να εισαχθεί σε μια θεώρηση μια σχέση 
με τρόπο προσεγγιστικό, με ένα εύλογο διάστημα αβεβαιότητας, παρά να παραληφθεί γιατί δεν 
υπάρχει η γνώση για τον τρόπο που πρέπει να ποσοτικοποιηθεί. 
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Στη συνέχεια, εφαρμόζεται μια σταθμισμένη ταξινόμηση (μοντέλο MicMac), που επιχειρεί 
να αναδύσει (αναδείξει) τις μη εμφανείς συνδέσεις, δηλαδή τις σχέσεις επίδρασης / επιρ-
ροής μεταξύ δύο στοιχείων που προκύπτουν δια μέσου ενός τρίτου. Δημιουργείται έτσι μια 
νέα ιεράρχηση, ένας πίνακας έμμεσης, αυτήν την φορά, αλληλεπίδρασης (Matrix of Indi-
rect Influence-MII). Με βάση το συγκεκριμένο πίνακα, προκύπτει σε αναλογία με τα ανω-
τέρω, η εν δυνάμει έμμεση ταξινόμηση, δηλαδή οι σχέσεις που δεν υφίστανται στο παρόν 
αλλά είναι δυνατόν να υπάρξουν στο μέλλον (Matrix of Potential Indirect Influence - 
MPII). Τελικά, από το σύνολο της συγκριμένης δομικής ανάλυσης, προσδιορίζεται ο συ-
νολικός «συνθετικός» χαρακτήρας του συστήματος ανάλυσης (αναφοράς) σε συνθήκες 
ισορροπίας.
6
 Τελικά, με αυτή τη διαδικασία γίνεται εφικτή η ανίχνευση κριμένων (μη εμ-
φανών) ή έμμεσων σχέσεων μεταξύ των στοιχείων, που δημιουργούν διάχυση των επιδρά-
σεων ή ιδιοτήτων στο σύστημα αναφοράς.  
 
Σχήμα I.1: Συνθετική δομική ανάλυση 
 
 
    Πηγή: Σπιλάνης και Παπακριβόπουλος (2004:92) 
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη θεώρηση, παρουσιάζει η ομαδοποίηση των απο-
τελεσμάτων (ταξινόμηση) στα τέσσερα διαφορετικά τμήματα ενός διαγράμματος (βλέπε 
Σχήμα I.1), ανάλογα με το χαρακτήρα επίδρασης / επιρροής που αναπτύσσεται. Έτσι, τα 
στοιχεία που βρίσκονται στο πάνω αριστερά τμήμα, παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη επιρροή 
στα υπόλοιπα και δέχονται πολύ μικρή εξάρτηση, δηλαδή είναι τα κυρίαρχα (dominant). 
Στο κάτω αριστερά τμήμα βρίσκονται τα ανεξάρτητα στοιχεία (independent) που ασκούν 
και δέχονται μικρή επιρροή ή εξάρτηση. Στο πάνω δεξιά τμήμα βρίσκονται τα στοιχεία 
επικοινωνίας ή αλληλεπίδρασης (communication), που δέχονται και ασκούν παράλληλα 
μεγάλη εξάρτηση / επιρροή. Τέλος, στο κάτω δεξιά τμήμα βρίσκονται τα εξηρτημένα 
στοιχεία (dominated), αυτά δηλαδή τα οποία ασκούν μικρή επιρροή στα υπόλοιπα στοιχεία 
του συστήματος αλλά δέχονται μεγάλη εξάρτηση από αυτά.  
                                                 
6
 Η μέθοδος εφαρμόζει μια σειρά από επαναλήψεις (συνήθως 3 με 5) για να αποκτήσει το σύστημα 
σταθερότητα (ισορροπία). 
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Η συγκεκριμένη κατανομή των στοιχείων και η διαγραμματική απεικόνιση τους έχει ιδιαί-
τερη σημασία, μιας και προκύπτει η σταθερότητα ή η αστάθεια του συστήματος αναφο-
ράς. Για παράδειγμα, όσο πιο ανεξάρτητα παρουσιάζονται τα στοιχεία θεώρησης, τόσο πιο 
ασταθές θεωρείται το σύστημα. Έτσι, η αξιολόγηση που επιχειρείται, γίνεται με βάση τη 
συνολική εικόνα, δηλαδή σύμφωνα με το νέφος ή καλύτερα το τρόπο που διαμορφώνεται 
το διάγραμμα εξάρτησης – επιρροής. Επίσης, η σύγκριση των αποτελεσμάτων (άμεση και 
έμμεση ταξινόμηση), προφανώς δίνει τη δυνατότητα να επιβεβαιωθεί η σημασία ορισμέ-
νων στοιχείων αλλά επιπλέον να αποκαλυφθούν οι κρυμμένες ή μη εμφανείς σχέσεις που 
ενώ διαδραματίζουν έναν κυρίαρχο ρόλο στο χαρακτήρα του συστήματος αναφοράς, οι 
άμεσες ταξινομήσεις δεν είναι δυνατόν να εξάγουν. Με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνεται 
η συνολική δομική ανάλυση και η εκτίμηση της δυναμικής των στοιχείων της μορφολογί-
ας της πόλης.  
    
I.2.4 Ποσοτικοί Δείκτες   
Στη θεώρηση της συγκεκριμένης προβληματικής, η συνολική διαδικασία στηρίζεται στην 
αναλυτική επεξεργασία Ν στοιχείων,
7
 ένα προς ένα όπου εξάγονται οι πιθανές Νχ (Ν-1) 
μεταξύ τους σχέσεις (αναδύσεις, συνέργειες κλπ) και τελικά περιγράφονται σε μια δομική 
«μήτρα» (πίνακα διπλής εισόδου), για κάθε Πρότυπο ξεχωριστά. Η ταξινόμηση που ακο-
λουθείται είναι απλή (μη σταθμισμένη), δηλαδή λαμβάνει τις τιμές (0,1,P - όπου P:εν δυ-
νάμει σχέση), με αποτέλεσμα να μην εκφράζεται η ένταση μεταξύ των στοιχείων. Η επι-
λογή αυτή έναντι πιο σύνθετων περιγραφών (πχ χρήση δεικτών βαρύτητας) γίνεται συνει-
δητά, με σκοπό κυρίως να περιοριστεί η σχετικότητα και η ασάφεια στη συμπλήρωση του 
πίνακα διπλής εισόδου.   
 
I.2.5 Ολιστική Θεώρηση   
Στη συνέχεια της θεώρησης, από τις τρεις παράλληλες δομικές αναλύσεις (μια για κάθε 
Πρότυπο), μπορεί να προκύψει μια ποσοτική (μαθηματική) διαδικασία, όπου μέσω της 
πρόσθεσης των απλών πινάκων (μητρών), εξάγεται μια συνθετική περιγραφή. Η διαδικα-
σία αυτή δηλαδή, αφορά τη μετατροπή των απλών τιμών (0,1,P) σε σύνθετες (0,1,2,3,P), 
δηλαδή σταθμισμένες.  
 
Η μαθηματική περιγραφή της συγκεκριμένης προσέγγισης, είναι ως κάτωθι: 
 
ΣΤ{0,1,2,3,P} = ΤΠΠ{0,1,P} + ΤΠΟ{0,1,P} + ΤΠΑ{0,1,P} (ισότητα IV-1) 
 
όπου: ΣΤ : τελική σταθμισμένη τιμή στοιχείου 
 ΤΠΠ,ΠΟ,ΠΑ: απλή τιμή στοιχείου για κάθε μήτρα 
 
                                                 
7
 Στην προκειμένη περίπτωση τα στοιχεία (Ν) είναι δέκα (10). 
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Πιο αναλυτικά, όπως παρουσιάζεται και στο Σχήμα I.2, προκύπτει ότι όταν η εξάρτηση / 
επιρροή ενός στοιχείου έναντι ενός άλλου και αντίστροφα παρουσιάζεται και στους τρεις 
πίνακες απλής ταξινόμησης (τιμή 1), λαμβάνει τελικά τη σταθμισμένη τιμή 3. Αντίστοιχα, 
μπορεί να λάβει τη τιμή 2, όταν αναφέρεται σε δύο από τους τρεις πίνακες κλπ. Έτσι, η 
βαρύτητα κάθε στοιχείου προκύπτει έμμεσα, από μια παράλληλη προσθετική διαδικασία. 
Η τιμή P (εν δυνάμει σχέση) αποτυπώνεται στους πίνακες αλλά έχει ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά (εξυπηρετεί ουσιαστικά μια σχέση που υπάρχει αλλά δεν είναι ξεκάθαρη), γι αυτό 
και δεν προστίθεται ποσοτικά, όπως οι αριθμητικές τιμές. Αποτελεί όμως παράμετρο του 
τελικού πίνακα επίδρασης / επιρροής της δομικής ανάλυσης.   
 











Οι τιμές που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη συνθετική μέθοδο για το τελικό πίνακα 
(μήτρα) είναι: 
 
0 (Ν) :δεν υπάρχει επίδραση / επιρροή (σχέση) 
 P :εν δυνάμει επίδραση / επιρροή (σχέση) 
1 : ανίσχυρη επίδραση / επιρροή (σχέση) 
2 : μέτρια επίδραση / επιρροή (σχέση) 
   3 : ισχυρή επίδραση / επιρροή (σχέση) 
 
Συνολικά, όπως παρουσιάζεται στο Κεφ. 7ο, τα αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας είναι η 
εκτίμηση μιας συνθετικής δομικής θεώρησης του συστήματος αναφοράς, που μπορεί να 
προκύψει από τη σύνθεση των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων που του προσδίδουν οι 
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The MICMAC  method is created by Michel Godet and developed within LIPSOR - Godet, M. “Manuel de prospective stratégique, Tome 2”. Dunod 2001 - 
Godet, M. “Creating Futures Scenario Planning as a strategic Management Tool”. Economica 
Πρότυπα Χωρικής Έντασης 













1. Πυκνότητα     (1.1) 
2. Συνεκτικότητα   (1.2) 
3. Χρήσεις γης     (1.3) 
4. Ποιότητα ΔΜ                 (1.4) 
5. Επάρκεια     (2.1) 
6. Λειτουργική Κατανομή  (2.2) 
7. Ποιότητα ΕΧ                 (2.3) 
8. Πρόσβαση     (3.1) 
9. Κινητικότητα                 (3.2) 
10. Ποιότητα ΜΣ                 (3.3) 
 
The Matrices of the Entries 
 
The Matrix of Direct Influence (MDI) describes the relations of direct influences between 




















































0 1 1 P 1 P P 1 1 P
1 0 P P P 1 0 1 1 P
0 0 0 1 0 0 0 P 1 P
0 0 P 0 0 0 0 0 P 0
P P 0 P 0 1 1 P 0 0
P P 0 1 0 0 P 0 1 0
0 0 P P 0 0 0 0 0 0
P P P 0 P P 0 0 1 P
1 P P P P P 0 1 0 1











Influences range from 0 to 3, with the possibili-
ty to identify potential influences: 
 0: No influence 
1: Weak 










This table presents the number of 0,1,2,3,4 of the matrix and shows the rate of filling cal-
culated as a ratio between the number of MDI values different from 0 and the total number 
of elements of the matrix. 
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INDICATOR VALUE 
Matrix size 10 
Number of iterations 3 
Number of zeros 43 
Number of ones 20 
Number of twos 0 
Number of threes 0 





If it were demonstrated that any matrix must converge towards stability at the end of a cer-
tain number of iterations (generally 6 or 7 for a matrix of size 30), it would be interesting 
to be able to follow the evolution of this stability during successive multiplications. In the 
absence of mathematically established criteria, it was chosen to rely on the number of per-
mutations (bullets sorting) necessary to each iteration to classify, by influence and depen-
dence, the whole set of the variables of the MDI matrix. 
 
ITERATION INFLUENCE DEPENDENCE 
1 67 % 90 % 
2 100 % 91 % 
3 100 % 100 % 
 
MDI row and column sum 
This table allows getting information about the sums in the rows and columns of the MDI 
matrix. 
 
N° VARIABLE TOTAL NUMBER OF 
ROWS 
TOTAL NUMBER OF 
COLUMNS 
1 Πυκνότητα 5 3 
2 Συνεκτικότητα 4 1 
3 Χρήσεις γης 2 1 
4 Ποιότητα ΔΜ 0 2 
5 Επάρκεια 2 1 
6 Λειτουργική Κατανομή 2 2 
7 Ποιότητα ΕΧ 0 1 
8 Πρόσβαση 1 3 
9 Κινητικότητα 3 5 
10 Ποιότητα ΜΣ 1 1 
 Totals 20 20 
 
Direct influence/dependence map 
This plan is set starting from the matrix of direct influences MDI. 
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Direct influence graph 
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Indirect influences 
Matrix of Indirect Influences (MII) 
The Matrix of the Indirect Influences (MII) corresponds to the Matrix of the Direct In-
fluences (MID) enhanced in power, by successive iterations. From this matrix a new classi-
fication of the variables emphasizes the most important variables of the system. Indeed, 
one detects the hidden variables, thanks to a program of matrix multiplication applied to an 
indirect classification. This program allows studying the diffusion of the impacts by the 
ways and the loops of feedback, and consequently to treat on a hierarchical basis the va-
riables: by order of influence, by considering the number of path and loops of length 1, 2... 
N generated by each variable; by order of dependence, by considering the number of paths 
and loops of length 1, 2... N reaching each variable. Generally, the classification becomes 




















































11 4 4 2 4 4 2 12 13 6
9 5 5 3 5 2 1 11 14 5
3 1 1 1 1 2 1 4 4 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 1 0 0 1 2 0
3 1 1 1 1 2 1 4 4 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 1 1 2 1 4 4 2
7 3 3 3 3 2 1 8 11 4










Values represent indirect influence rates 
 
MII row and column sum 
This table allows getting information about the sums in the rows and columns of the MII 
matrix. 
 
N° VARIABLE TOTAL NUMBER OF 
ROWS 
TOTAL NUMBER OF 
COLUMNS 
1 Πυκνότητα 62 41 
2 Συνεκτικότητα 60 18 
3 Χρήσεις γης 20 18 
4 Ποιότητα ΔΜ 0 13 
5 Επάρκεια 7 18 
6 Λειτουργική Κατανομή 20 14 
7 Ποιότητα ΕΧ 0 7 
8 Πρόσβαση 20 49 
9 Κινητικότητα 45 58 
10 Ποιότητα ΜΣ 26 24 
 Totals 20 20 
 
 
Indirect influence/dependence map 
This plan is set starting from the indirect influence matrix MII. 
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Indirect influence graph 
This graph is set starting from the indirect influence matrix MII. 
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Πρότυπα Οικοσυστήματος 













11. Πυκνότητα     (1.1) 
12. Συνεκτικότητα   (1.2) 
13. Χρήσεις γης     (1.3) 
14. Ποιότητα ΔΜ                 (1.4) 
15. Επάρκεια     (2.1) 
16. Λειτουργική Κατανομή  (2.2) 
17. Ποιότητα ΕΧ                 (2.3) 
18. Πρόσβαση     (3.1) 
19. Κινητικότητα                 (3.2) 
20. Ποιότητα ΜΣ                 (3.3) 
 
The Matrices of the Entries 
 
The Matrix of Direct Influence (MDI) describes the relations of direct influences between 




















































0 1 P 1 P P P P P P
P 0 P P P P P P P P
P P 0 P 0 0 0 P P P
1 P 1 0 0 0 1 0 P P
P P 0 P 0 P P P 0 0
P 1 0 P 1 0 P P 1 1
P P P 1 1 1 0 0 P P
P P P 0 P P 0 0 P P
1 1 P P 1 1 P 1 0 1











Influences range from 0 to 1, with the possibili-
ty to identify potential influences: 
 0: No influence 
1: Weak 










This table presents the number of 0,1,2,3,4 of the matrix and shows the rate of filling cal-
culated as a ratio between the number of MDI values different from 0 and the total number 
of elements of the matrix. 
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If it were demonstrated that any matrix must converge towards stability at the end of a cer-
tain number of iterations (generally 6 or 7 for a matrix of size 30), it would be interesting 
to be able to follow the evolution of this stability during successive multiplications. In the 
absence of mathematically established criteria, it was chosen to rely on the number of per-
mutations (bullets sorting) necessary to each iteration to classify, by influence and depen-
dence, the whole set of the variables of the MDI matrix. 
 
IT E -
R A T I O N  
IN -
F L U E N C E  
DE P E N -
D E N C E  
1 104 % 85 % 
2 96 % 118 % 
3 100 % 85 % 
4 100 % 108 % 
5 100 % 86 % 
6 100 % 100 % 
 
MDI row and column sum 




VA R I A B L E  TO T A L  
N U M B E R  O F  
R O WS  
TO T A L  N U M -
B E R  O F  C O L UM N S  
1 Πυκνότητα 2 3 
2 Συνεκτικότητα 0 4 
3 Χρήσεις γης 0 1 
4 Ποιότητα ΔΜ 3 2 
5 Επάρκεια 0 3 
6 Λειτουργική Κατανομή 4 3 
7 Ποιότητα ΕΧ 3 1 
8 Πρόσβαση 0 2 
9 Κινητικότητα 6 1 
10 Ποιότητα ΜΣ 4 2 





IN D I C A -
T O R  
V
A L U E  
Matrix size 10 
Number of iterations 5 
Number of zeros 24 
Number of ones 22 
Number of twos 0 
Number of threes 0 
Number of P 54 
Total 76 
Fillrate 76% 
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Direct influence/dependence map 
This plan is set starting from the matrix of direct influences MDI. 
 
 
Direct influence graph 
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Indirect influences 
Matrix of Indirect Influences (MII) 
The Matrix of the Indirect Influences (MII) corresponds to the Matrix of the Direct In-
fluences (MID) enhanced in power, by successive iterations. From this matrix a new classi-
fication of the variables emphasizes the most important variables of the system. Indeed, 
one detects the hidden variables, thanks to a program of matrix multiplication applied to an 
indirect classification. This program allows studying the diffusion of the impacts by the 
ways and the loops of feedback, and consequently to treat on a hierarchical basis the va-
riables: by order of influence, by considering the number of path and loops of length 1, 2... 
N generated by each variable; by order of dependence, by considering the number of paths 
and loops of length 1, 2... N reaching each variable. Generally, the classification becomes 





















































10 14 2 9 9 12 2 8 1 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 28 9 12 15 8 9 6 12 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 43 6 25 24 24 6 16 10 16
27 34 10 15 20 22 10 17 7 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 45 13 20 25 21 13 16 14 20










Values represent indirect influence rates 
 
MII row and column sum 





VA R I A B L E  TO T A L  
N U M B E R  O F  
R O WS  
TO T A L  N U M -
B E R  O F  C O L UM N S  
1 Πυκνότητα 72 125 
2 Συνεκτικότητα 0 191 
3 Χρήσεις γης 0 52 
4 Ποιότητα ΔΜ 127 89 
5 Επάρκεια 0 108 
6 Λειτουργική Κατανομή 192 98 
7 Ποιότητα ΕΧ 177 52 
8 Πρόσβαση 0 73 
9 Κινητικότητα 216 54 
10 Ποιότητα ΜΣ 141 83 
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Indirect influence/dependence map 




Indirect influence graph 
This graph is set starting from the indirect influence matrix MII.w 
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Πρότυπα Αστικότητας 













21. Πυκνότητα     (1.1) 
22. Συνεκτικότητα   (1.2) 
23. Χρήσεις γης     (1.3) 
24. Ποιότητα ΔΜ                 (1.4) 
25. Επάρκεια     (2.1) 
26. Λειτουργική Κατανομή  (2.2) 
27. Ποιότητα ΕΧ                 (2.3) 
28. Πρόσβαση     (3.1) 
29. Κινητικότητα                 (3.2) 
30. Ποιότητα ΜΣ                 (3.3) 
 
The Matrices of the Entries 
 
The Matrix of Direct Influence (MDI) describes the relations of direct influences between 




















































0 1 P P 1 P P 1 P P
1 0 P 1 P 1 0 P 1 P
P 0 0 1 0 0 0 P P P
1 P 1 0 0 0 1 0 1 0
P P 0 P 0 P P P 0 0
P P 0 1 1 0 P 1 P 0
0 0 P P 1 1 0 0 0 0
1 P P 0 P P 1 0 1 1
P 1 P 1 P P 0 1 0 P











Influences range from 0 to 1, with the possibili-
ty to identify potential influences: 
 0: No influence 
1: Weak 











This table presents the number of 0,1,2,3,4 of the matrix and shows the rate of filling cal-
culated as a ratio between the number of MDI values different from 0 and the total number 
of elements of the matrix. 
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IN D I C A -
T O R  
V
A L U E  
Matrix size 10 
Number of iterations 7 
Number of zeros 34 
Number of ones 24 
Number of twos 0 
Number of threes 0 






If it were demonstrated that any matrix must converge towards stability at the end of a cer-
tain number of iterations (generally 6 or 7 for a matrix of size 30), it would be interesting 
to be able to follow the evolution of this stability during successive multiplications. In the 
absence of mathematically established criteria, it was chosen to rely on the number of per-
mutations (bullets sorting) necessary to each iteration to classify, by influence and depen-
dence, the whole set of the variables of the MDI matrix. 
 
IT E R A T I O N  IN F L U E N C E  DE P E N D E N C E  
1 94 % 79 % 
2 89 % 106 % 
3 106 % 90 % 
4 94 % 105 % 
5 106 % 100 % 
6 94 % 100 % 
7 100 % 100 % 
 
MDI row and column sum 
This table allows getting information about the sums in the rows and columns of the MDI 
matrix. 
 
N° VA R I A B L E  TO T A L  N U M B E R  O F 
R O WS  
TO T A L  N U M B E R  O F C O -
L U M N S  
1 Πυκνότητα 3 3 
2 Συνεκτικότητα 4 2 
3 Χρήσεις γης 1 1 
4 Ποιότητα ΔΜ 4 4 
5 Επάρκεια 0 3 
6 Λειτουργική Κατανομή 3 2 
7 Ποιότητα ΕΧ 2 2 
8 Πρόσβαση 4 3 
9 Κινητικότητα 3 3 
10 Ποιότητα ΜΣ 0 1 
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Direct influence/dependence map 
This plan is set starting from the matrix of direct influences MDI. 
 
 
Direct influence graph 
This graph is set starting from the matrix of direct influences MDI. 
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Indirect influences 
Matrix of Indirect Influences (MII) 
The Matrix of the Indirect Influences (MII) corresponds to the Matrix of the Direct In-
fluences (MID) enhanced in power, by successive iterations. From this matrix a new classi-
fication of the variables emphasizes the most important variables of the system. Indeed, 
one detects the hidden variables, thanks to a program of matrix multiplication applied to an 
indirect classification. This program allows studying the diffusion of the impacts by the 
ways and the loops of feedback, and consequently to treat on a hierarchical basis the va-
riables: by order of influence, by considering the number of path and loops of length 1, 2... 
N generated by each variable; by order of dependence, by considering the number of paths 
and loops of length 1, 2... N reaching each variable. Generally, the classification becomes 



















































489 222 155 389 273 237 339 297 489 184
577 590 242 680 646 349 433 736 577 191
230 86 70 170 110 107 158 118 230 88
374 460 170 493 495 244 288 567 374 118
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
424 164 130 317 208 198 292 224 424 162
82 132 43 130 140 60 66 162 82 23
331 388 147 423 419 212 253 479 331 106
719 308 225 559 383 344 497 415 719 272










Values represent indirect influence rates 
 
MII row and column sum 




VA R I A B L E  TO T A L  N U M B E R  
O F  R O WS  
TO T A L  N U M B E R  O F 
C O L U M N S  
1 Πυκνότητα 3074 3226 
2 Συνεκτικότητα 5021 2350 
3 Χρήσεις γης 1367 1182 
4 Ποιότητα ΔΜ 3583 3161 
5 Επάρκεια 0 2674 
6 Λειτουργική Κατανομή 2543 1751 
7 Ποιότητα ΕΧ 920 2326 
8 Πρόσβαση 3089 2998 
9 Κινητικότητα 4441 3226 
10 Ποιότητα ΜΣ 0 1144 
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Indirect influence/dependence map 
This plan is set starting from the indirect influence matrix MII. 
 
 
Indirect influence graph 
This graph is set starting from the indirect influence matrix MII 
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Ολικό Υπόδειγμα 









31. Πυκνότητα     (1.1) 
32. Συνεκτικότητα   (1.2) 
33. Χρήσεις γης     (1.3) 
34. Ποιότητα ΔΜ                 (1.4) 
35. Επάρκεια     (2.1) 
36. Λειτουργική Κατανομή  (2.2) 
37. Ποιότητα ΕΧ                 (2.3) 
38. Πρόσβαση     (3.1) 
39. Κινητικότητα                 (3.2) 
40. Ποιότητα ΜΣ                 (3.3) 
 
The Matrices of the Entries 
 
The Matrix of Direct Influence (MDI) describes the relations of direct influences between 




















































0 3 1 1 2 P P 2 1 P
2 0 P 1 P 2 P 1 2 P
P P 0 2 0 0 0 P 1 P
2 P 2 0 0 0 2 0 1 P
P P 0 P 0 1 1 P 0 0
P 1 0 2 2 0 P 1 1 1
P P P 1 2 2 0 0 P P
1 P P 0 P P 1 0 2 1
2 2 P 1 1 1 P 3 0 2











Influences range from 0 to 1, with the possibili-
ty to identify potential influences: 
0: No influence 
1: Weak 
2: Moderate influence 
3: Strong influence 
P: Potential influences 
 
 
The Matrix of Potential Direct Influences (MPDI) represents the present and potential in-
fluences and dependences between the variables. It complements the MDI by also conside-




















































0 1 2 2 1 1 1 1 2 1
1 0 1 2 1 1 1 2 1 1
1 1 0 1 0 0 0 1 2 1
1 1 1 0 0 0 1 0 2 1
1 1 0 1 0 2 2 1 0 0
1 2 0 1 1 0 1 2 2 2
1 1 1 2 1 1 0 0 1 1
2 1 1 0 1 1 2 0 1 2
1 1 1 2 2 2 1 1 0 1











Influences range from 0 to 1, with the possibili-
ty to identify potential influences: 
0: No influence 
1: Weak 
2: Moderate influence 
3: Strong influence 
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This table presents the number of 0,1,2,3,4 of the matrix and shows the rate of filling cal-
culated as a ratio between the number of MDI values different from 0 and the total number 
of elements of the matrix. 
 
 IN D I C A T O R  V
A L U E  
Matrix size 10 
Number of iterations 4 
Number of zeros 23 
Number of ones 23 
Number of twos 18 
Number of threes 2 





If it were demonstrated that any matrix must converge towards stability at the end of a cer-
tain number of iterations (generally 6 or 7 for a matrix of size 30), it would be interesting 
to be able to follow the evolution of this stability during successive multiplications. In the 
absence of mathematically established criteria, it was chosen to rely on the number of per-
mutations (bullets sorting) necessary to each iteration to classify, by influence and depen-
dence, the whole set of the variables of the MDI matrix. 
 
IT E -
R A T I O N  
IN -
F L U E N C E  
DE P E N -
D E N C E  
1 90 % 94 % 
2 105 % 94 % 
3 95 % 100 % 
4 100 % 100 % 
 
MDI row and column sum 
This table allows getting information about the sums in the rows and columns of the MDI 
matrix. 
 
N° VA R I A B L E  TO T A L  N U M B E R  O F 
R O WS  
TO T A L  N U M B E R  O F C O L U M N S  
1 Πυκνότητα 10 9 
2 Συνεκτικότητα 8 7 
3 Χρήσεις γης 3 3 
4 Ποιότητα ΔΜ 7 8 
5 Επάρκεια 2 7 
6 Λειτουργική Κατανομή 8 7 
7 Ποιότητα ΕΧ 5 4 
8 Πρόσβαση 5 8 
9 Κινητικότητα 12 8 
10 Ποιότητα ΜΣ 5 4 
 Totals 65 65 
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Direct influence/dependence map 
This plan is set starting from the matrix of direct influences MDI. 
 
 
Direct influence graph 
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Potential direct influences 
 
MPDI characteristics 
This table presents the number of 0,1,2,3,4 of the matrix and shows the rate of filling cal-
culated as a ratio between the number of MDI values different from 0 and the total number 
of elements of the matrix. 
 
 
IN D I C A -
T O R  
V
A L U E  
Matrix size 10 
Number of iterations 4 
Number of zeros 23 
Number of ones 54 
Number of twos 23 
Number of threes 0 





If it were demonstrated that any matrix must converge towards stability at the end of a cer-
tain number of iterations (generally 6 or 7 for a matrix of size 30), it would be interesting 
to be able to follow the evolution of this stability during successive multiplications. In the 
absence of mathematically established criteria, it was chosen to rely on the number of per-
mutations (bullets sorting) necessary to each iteration to classify, by influence and depen-
dence, the whole set of the variables of the MDI matrix. 
 
IT E -
R A T I O N  
IN -
F L U E N C E  
DE P E N -
D E N C E  
1 72 % 57 % 
2 104 % 96 % 
3 100 % 96 % 
4 100 % 100 % 
 
MPDI row and column sum 
This table allows getting information about the sums in the rows and columns of the MPDI 
matrix. 
 
N° VA R I A B L E  TO T A L  N U M B E R  O F 
R O WS  
TO T A L  N U M B E R  O F  
C O L U M N S  
1 Πυκνότητα 12 10 
2 Συνεκτικότητα 11 11 
3 Χρήσεις γης 7 8 
4 Ποιότητα ΔΜ 7 12 
5 Επάρκεια 8 7 
6 Λειτουργική Κατανομή 12 10 
7 Ποιότητα ΕΧ 9 10 
8 Πρόσβαση 11 10 
9 Κινητικότητα 12 12 
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N° VA R I A B L E  TO T A L  N U M B E R  O F 
R O WS  
TO T A L  N U M B E R  O F  
C O L U M N S  
10 Ποιότητα ΜΣ 11 10 
 Totals 65 65 
 
 
Potential Direct influence/dependence map 
This plan is set starting from the matrix of potential direct influences MPDI. 
 
 
Potential Direct influence graph 
This graph is set starting from the matrix of direct influences MPDI. 
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Matrix of Indirect Influences (MII) 
The Matrix of the Indirect Influences (MII) corresponds to the Matrix of the Direct In-
fluences (MID) enhanced in power, by successive iterations. From this matrix a new classi-
fication of the variables emphasizes the most important variables of the system. Indeed, 
one detects the hidden variables, thanks to a program of matrix multiplication applied to an 
indirect classification. This program allows studying the diffusion of the impacts by the 
ways and the loops of feedback, and consequently to treat on a hierarchical basis the va-
riables: by order of influence, by considering the number of path and loops of length 1, 2... 
N generated by each variable; by order of dependence, by considering the number of paths 
and loops of length 1, 2... N reaching each variable. Generally, the classification becomes 



















































489 222 155 389 273 237 339 297 489 184
577 590 242 680 646 349 433 736 577 191
230 86 70 170 110 107 158 118 230 88
374 460 170 493 495 244 288 567 374 118
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
424 164 130 317 208 198 292 224 424 162
82 132 43 130 140 60 66 162 82 23
331 388 147 423 419 212 253 479 331 106
719 308 225 559 383 344 497 415 719 272
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Values represent indirect influence rates 
 
MII row and column sum 




VA R I A B L E  TO T A L  N U M B E R  
O F  R O WS  
TO T A L  N U M B E R  O F 
C O L U M N S  
1 Πυκνότητα 3074 3226 
2 Συνεκτικότητα 5021 2350 
3 Χρήσεις γης 1367 1182 
4 Ποιότητα ΔΜ 3583 3161 
5 Επάρκεια 0 2674 
6 Λειτουργική Κατανομή 2543 1751 
7 Ποιότητα ΕΧ 920 2326 
8 Πρόσβαση 3089 2998 
9 Κινητικότητα 4441 3226 
10 Ποιότητα ΜΣ 0 1144 









Indirect influence/dependence map 
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Indirect influence graph 
This graph is set starting from the indirect influence matrix MII 
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Potential Indirect influences 
 
Matrix of Potential Indirect Influences (MPII) 
The Matrix of the Potential Indirect Influences (MPII) corresponds to the Matrix of the Po-
tential Direct Influences (MIDP) enhanced in power, by successive iterations. From this 
matrix, a new classification of the variables emphasizes the potentially most important va-



















































11677 12759 9888 14145 8692 11637 11576 11608 14106 11942
10941 11967 9302 13327 8181 10963 10838 10901 13204 11183
7637 8352 6414 9191 5633 7555 7565 7570 9248 7809
7414 8106 6193 8868 5434 7284 7350 7337 8999 7587
8397 9171 7134 10190 6255 8436 8334 8351 10094 8544
12745 13938 10702 15336 9408 12582 12623 12632 15454 13056
8901 9704 7512 10749 6623 8821 8807 8823 10752 9121
11536 12599 9667 13851 8508 11349 11420 11426 13993 11828
11829 12903 10027 14344 8837 11785 11710 11748 14271 12112









Values represent potential indirect influence rates 
 
MPII row and column sum 
This table allows getting information about the sums in the rows and columns of the MIIP 
matrix. 
 
N° VA R I A B L E  TO T A L  N U M B E R  O F 
R O WS  
TO T A L  N U M B E R  O F 
C O L U M N S  
1 Πυκνότητα 118030 102758 
2 Συνεκτικότητα 110807 112248 
3 Χρήσεις γης 76974 86744 
4 Ποιότητα ΔΜ 74572 124137 
5 Επάρκεια 84906 76257 
6 Λειτουργική Κατανομή 128476 102113 
7 Ποιότητα ΕΧ 89813 101817 
8 Πρόσβαση 116177 101992 
9 Κινητικότητα 119566 124167 
10 Ποιότητα ΜΣ 117987 105075 
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The MICMAC  method is created by Michel Godet and developed within LIPSOR - Godet, M. “Manuel de prospective stratégique, Tome 2”. Dunod 2001 - 
Godet, M. “Creating Futures Scenario Planning as a strategic Management Tool”. Economica 
Potential Indirect influence/dependence map 




Potential Indirect influence graph 
This graph is set starting from the indirect influence matrix MPII 
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